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INLEIDING 
„Seer wel seydt Cicero dat de mensch leeft verhoren 
Die niet voor 't Vader-landt, als voor hem is ghebooren. 
Dees spreuc die scherpt mijn pen, en neemt op mij een last 
Die Athlas door 't ghewicht sou qualick houden vast. 
Mijn schip is nu van 't Landt, den ancker op ghetoogen 
De Zeylen allegaer tot inden top ghevlooghen." 
P. van Haps: Lof ter eeren van de Stadt Nieumegen, 
Nijmegen, 1646. 
„De verwerving van het burgerschap1 brengt rechten met zich mee, 
zoals ook de ridder rechten krijgt door het aantrekken van zijn oorlogs-
uitrusting, of de geestelijke door het verkrijgen van de tonsuur. In al deze 
gevallen verandert de juridische positie. De burger valt, evenals de gees-
telijke en de ridder, buiten het gewone recht. Evenals zij behoort hij tot 
een bijzondere stand (status), die later de derde stand genoemd zal wor-
den." 
Zo kenschetste Pirenne2 het begrip burgerschap. De grondslag ervan 
lag niet in grondbezit, zoals op het platteland, waar slechts de bezitters 
van grond hun aandeel konden nemen in het bestuur van dat geheel, 
waarin hun eigendommen waren gelegen3. Burgerrecht was een persoon-
lijk recht, waarvan de verlening in eerste instantie een zaak was van de 
stedelijke magistraat, die dan ook van de nieuwkomers voor dat recht 
een vergoeding eiste, eerstens als waarborg voor een juist gebruik van de 
hen vanaf het tijdstip van aanneming als burger toekomende rechten, 
daarnaast als vergoeding voor de door de stadsbestuurders verleende be-
») Ganshof onder: Burger, in Winkler Prins Encyclopedie, 1948. 
2) Pirenne: De Middeleeuwen, pag. 66. 
3) de Blécourt: Kort Begrip van het Oud-Vaderlandsch Burgerlijk Recht, pag. 74-78. 
1 
middeling, maar bovenal als waarborgsom voor de primaire taak, die de 
nieuwe burger op zich nam : tegenover derden de rechten en de positie, 
i.e. de vrijheid van de stad te helpen verdedigen. De stadslucht, die vrij 
maakte, vormde de aantrekkingskracht van de steden. Veelal zal men in 
de oorsprong van de steden ook de oorsprong van de burgerrecht-ver-
lening moeten zoeken. De algemeenheid van den beginne ging echter ver-
loren, toen men later een bewuste beperking ging toepassen tot slechts 
een aantal van diegenen, die in de stad wensten te komen wonen4. Zo 
ontstond dan ook het verschil tussen inwoners, die geen recht konden 
doen gelden op opneming in de gilden of op regeringsfuncties in het stede-
lijk bestel, en burgers, die deze rechten wel genoten en die tesamen in de 
loop der tijden uitgroeiden tot een geprivilegieerde stand. Het voortbe-
staan van het burgerschap werd gewaarborgd door het recht van verer-
ving, terwijl een der gronden, waarop het werd verworven, het huwelijk 
met burger of burgerse was. Ontburgering had plaats wanneer de stad 
metterwoon werd verlaten en/of het burgerschap elders aanvaard werd, 
alsmede bij wijze van strafmaatregel, om schulden, strafbare feiten en om 
pohtieke redenen5. De elders wonende burger kon in bepaalde gevallen 
zijn burgerrecht behouden en was dan „buitenburger", hetwelk veelal 
het geval was bij kooplieden. 
Zoals bij de meeste steden, tast men ook bij Nijmegen in het duister 
omtrent het begin van de burgerrecht-verlening. Zijn de eerste systema-
tische aantekeningen van nieuw-aangenomen burgers aanwezig vanaf het 
jaar 13376, reeds de oudst aanwezige akte van bevestiging van de stede-
lijke privileges, door de rooms-koning Hendrik VII op 31 augustus 1230 
gegeven7, spreekt van de „cives novimagenses". In een veelheid van ak-
ten met betrekking tot Nijmegen is, vóór het jaar 1337 al, sprake van 
burgers. Het zijn merendeels zaken van tolvrijheid, van bevestiging van 
de aan de stad verleende rechten en van aangelegenheden van geestelijke 
aard. Ook de oudst bekende Nijmeegse schepenakte.van het jaar 1265e, 
spreekt reeds van schepenen te Nijmegen, zodat mag worden veronder-
steld dat de situatie met betrekking tot het burgerrecht, zoals deze zich 
4) zie aant. 1. 
5) zie aant. 3. 
6) O.A.N. 666: Burgerboek 1337-1496. 
7) O.A.N. regest 5. 
e) O.A.N. regest 12. 
2 
manifesteert in de stadsrechten van Nijmegen9 en in de tweede helft van 
de zestiende eeuw, bij het vaststellen van de zogenoemde Nieuwe Brief, 
blijkt te zijn uitgekristalliseerd, reeds eerder bestond dan de nu aanwezige 
gegevens aanduiden. 
Dat met voorbijgaan van de oudere geschiedenis van het burgerrecht 
te Nijmegen hier slechts de periode van 1592 tot en met 1810 nader is be-
werkt, heeft verschillende oorzaken. Zoals boven reeds vermeld werd, 
was het begrip burgerschap te Nijmegen omtrent die jaren eerst tot een 
welomschreven begrip geworden. Daarenboven hebben de nu bewerkte 
jaren, in tegenstelling met de eerdere, het voordeel, dat het aantal moge-
lijkheden om de uit de aanwezige stedelijke bronnen naar voren gekomen 
gegevens met gegevens, elders verkregen, aan te vullen, groter is, zodat 
het aantrekkelijker lijkt de resultaten een nadere bewerking te doen on-
dergaan. Ten laatste moge hier gelden dat met de inneming van de stad 
Nijmegen door stadhouder Maurits in 1591 en de invoeging in de groeien-
de Statenbond der Verenigde Nederlanden, een zo geheel nieuwe situatie is 
ontstaan, dat alleen daardoor al deze scheiding geoorloofd lijkt, terwijl 
het bovendien opvallend is te constateren hoe groot de discrepantie is ge-
weest tussen de Oostelijke deelgenoten van de Geünieerde Provinciën en 
de landen langs de kust, die in de zeventiende eeuw niet alleen staatkundig, 
maar ook in andere opzichten, zowel in economisch opzicht als in zaken 
van kunst en cultuur, zodanig hebben overheerst, dat een langzame ont-
volking van deze streken niet kon worden tegengehouden. Het ondanks 
de intocht van nieuwe burgers en van inwoners constant blijvende inwo-
neraantal 10 moge hiervoor een bewijs zijn, niet meer dan een klein bewijs 
overigens, omdat het niet mogelijk bleek op afdoende wijze een overzicht 
te verkrijgen van de wegtrekkende burgers en inwoners, ondanks daartoe 
ondernomen pogingen. Het zou een arbeid zijn geweest die slechts door 
een team van samenwerkende belangstellenden zou volbracht hebben 
kunnen worden. 
Op de keurdag van 1567, 2 januari, stellen burgemeesters, schepenen, 
raad en meesters van het Sinterklaasgilde van Nijmegen de zogenoemde 
Nieuwe Brief vast, waarin alle vroegere bepalingen betreffende het bur-
') zie daartoe Krom en Pols: Stadrechten van Nijmegen. 
10) Gorissen: Stede-atlas van Nijmegen, pag. 81. 
Rogier: Over de ontwikkeling van de procentuele verhouding enz. in: Numaga IV 
(1957), pag. 62. 
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gerrecht, nu in één akte, worden samengevat11. In deze overeenkomst 
tussen de verschillende regeringslichamen van de stad komen de volgende 
kenmerken van het burgerrecht naar voren: 
1 : Burgerrecht wordt slechts verleend op grond van een relatie tot een 
eerder aangenomen burger, waarbij het huwelijk als voorwaarde 
wordt gesteld. Uitgezonderd van deze regel zijn slechts kunstenaars 
en diegenen, van wie de stad belangrijke diensten te verwachten heeft. 
2: Er is een duidelijke scheiding aanwezig tussen diegenen die het ge-
wone burgerrecht, later genoemd het klein-burgerrecht, verkrijgen, 
om op grond daarvan te kunnen toetreden tot een der ambten en 
gilden, voor welke toetreding dit burgerrecht, getuigen de ambtsbrie-
ven, vereist was, en diegenen, die het burgerrecht verwerven om later 
als koopman of schipper, in hun kwaliteit grootburger genoemd, van-
uit de woonplaats Nijmegen contacten te onderhouden met andere 
steden en ten dienste van hun handel gebruik te maken van de tot 
dan toe aan Nijmegen verleende tolvrijheden en privileges12. 
Deze verdehng komt dus neer op een in mindere mate of op volledige 
wijze gebruik maken van de stedelijke privileges. Het verschil is dan ook 
zichtbaar in de door de nieuw aan te nemen burger aan de stedelijke kas 
te betalen leges, door de klein-burger zes daler, door de grootburger 
twintig daler in totaal, waarbij wel vermeld dient te worden dat men ten-
minste één jaar en zes weken klein-burger moest zijn, en aan bepaalde 
desiderata met betrekking tot de inwoning in de stad moest voldoen, 
voordat men door bijbetaling van veertien daler het volledig genot van 
de tol- en andere rechten kreeg. Voor de vervulling van de magistraats-
functies had deze verdehng op dat tijdstip nog geen enkele betekenis. 
Ook de klein-burger kon schepen, raad of burgemeester worden. Dat de 
opvolgers in functie dit hebben gewijzigd, is niet te wijten aan het burger-
recht op zichzelf, wel aan de langzame verwording en verstarring van dit 
recht. 
De in een der raadsignaten van de stad vermelde burgereed13, die door 
elke nieuw aangenomen klein- en grootburger tegenover burgemeesters 
moest worden afgelegd, bevat naast een opsomming van die kwaliteiten, 
") Krom en Pols: Stadrechten, pag. 175-177, nos. 25-34. 
l z) Voor een opsomming hiervan zie Gorissen: Stede-atlas, pag. 65-66. 
13) O.A.N. 84, ongepagineerd. 
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welke de nieuwe burger niet mocht hebben („eygen" - zijn of „koirmun-
dich", ofwel in het bezit van een ander burgerrecht), eveneens een opgave 
van de verplichtingen die hij op zich nam: het belijden van de katholieke 
godsdienst, het bezit van harnas of geweer in verband met de stadsverde-
diging, het gehoorzamen aan opdrachten en besluiten van de stedelijke 
regering, het onderhouden van de Hanzewetten „ende dat ghij der stadt 
trou ende holt wesen suit". De bepaling ter zake van de te belijden gods-
dienst werd gemakkelijk veranderd toen de overgang van de stad in 1591 
daartoe aanleiding gaf. De toevoeging in datzelfde jaar 1591 dat een ieder 
verphcht zou zijn alles te melden wat door vriend of vijand ten nadele 
van de stad kon worden ondernomen, was slechts een reactie op de ge-
beurtenissen in de stad van 1579 en 1585. 
Vanuit deze situatie moest de stedelijke regering na 1591, onder de 
druk van de gewijzigde omstandigheden, trachten al datgene te doen wat 
tot voordeel van de stad zou kunnen strekken. De positie van de stad 
maakte deze taak moeilijk en misschien werd dit nog verergerd door de 
geestesinsteUing van de Nijmegenaar zelf, die door de Arnhemmer, al-
thans volgens Smetius, als volgt werd gekenschetst: „Quam een hond van 
Nimmegen, hij draegt den steert te Hoogher" ofwel: „Wat slaen de 
kloeken van Nimmeghen? Een bonte lijst en gheen hembd"14. 
Het niet meer verlenen, na het jaar 1810, van het Nijmeegse burger-
recht betekent niet dat dit recht daardoor geen betekenis meer zou heb-
ben. Aanwijsbaar sedert 1677 was er voor burgers een mogelijkheid ge-
schapen in het oude Regulierenklooster, gelegen aan de Molenstraat, een 
verzorgde oude dag te genieten. Deze thans nog onder de naam van Oud-
Burgerengasthuis bestaande instelling staat nog steeds open voor afstam-
melingen van hen, die ooit het Nijmeegse burgerrecht hebben verworven. 
Dit voorrecht van de Nijmeegse burgers zal in de zeventiende en acht-
tiende eeuw een steeds belangrijker rol gaan spelen bij het verlenen van 
het burgerrecht. 
Deze studie tracht in drie chronologisch gerangschikte hoofdstukken 
een overzicht te geven van het merkwaardigste, dat in zake de praktijk 
der verlening van burgerrechten te Nijmegen uit de bronnen kon worden 
opgediept. 
") Smetius: Adversaria, fol. 21. 
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HOOFDSTUK I 
1591-1672 
De ondertekening van de capitulatievoorwaarden op 21 oktober 1591 
betekende voor de stad Nijmegen een radicaal keerpunt in haar geschie­
denis. De terugkeer onder het Spaanse Bewind in 1585 was voor een aan­
tal hervormingsgezinden aanleiding geweest de stad te verlaten; nu was 
de Reductie voor velen, die meenden van deze omwenteling weinig goeds 
te hebben te verwachten, reden Nijmegen en de Unie de rug toe te keren. 
De deken van het Nijmeegse kapittel van St. Steven, Willem van Rijs-
wick, schetste de ontstane situatie in een akte van 1 augustus 1593, waar­
in hij de relieken van de H. Stephanus, de stadspatroon en afkomstig uit 
de hem toegewijde kerk, afstond aan de maarschalk van Kleefsland, Jo­
hannes ab Horst: „Geen der rampen, welke wij, toen wij nog tusschen 
vrees en hoop dobberden, ons voor de geest brachten, is, dank zij de 
trouweloosheid onzer vijanden, onvervuld gebleven. Nauwelijks waren 
zij in de stad, of zij bestormden en ontheiligden, plunderden de kerken, 
altaren, roovende alle gewijde kostbaarheden. De eeredienst werd veran­
derd, de beide burgemeesters op staande voet afgezet, en evenals de gees­
telijkheid en het trouw blijvende gedeelte der burgerij smadelijk bejegend; 
ja, zij dwongen hen, ofwel hunne bezittingen prijs te geven en de stad te 
verlaten, of tot hunnen partij over te gaan, of zich alle soort dwingelandij 
te laten welgevallen. Toen zijn dan ook met ons zeer vele burgers, wien 
hun leeftijd en fortuin zulks toeliet, en geheel de geestelijkheid uit de stad 
naar Cranenburg gegaan. De burgemeester Cornells de Jeger, een man, 
zowel om zijn uitstekende deugdzame levenswandel als door adellijke af­
komst allerachtenswaardig, verliet eveneens met vrouw en kinderen en 
bloedverwanten de stad."1 
·) Archief Aartsbisdom Utrecht П, pag. 92-95, geciteerd in de vertaling van P. Pla-
cidus o.f.m.cap. in : De Capuci/nenmissie te Nijmegen, 1623-1644, in : Bossche Bijdragen 
VII, pag. 17. 
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Deze schildering van de ontwikkeling in de stad is natuurlijk subjec-
tief, maar laat aan duidelijkheid niets te wensen over. Een gedeelte van 
de bevolking zag de Reductie als een ramp, waarvan de gevolgen juist 
hen zouden treffen, doordat hun godsdienstige opvattingen lijnrecht te-
genover die van de nieuwe heren stonden. Het resterende gedeelte, dat 
reeds eerder een aandeel had gehad in de wisseling van standpunt met 
betrekking tot de landsheer in 1579 en dat bij de rectificatie ervan in 
1585 het veld had moeten ruimen, juichte over de „grote gebeurtenis". 
De stadshistoricus ds. Smetius tekende op 21 oktober 1591 in zijn Chro-
nijk aan: „Uit de Spaansche dienstbaarheid en slavemije verlost, en we-
derom met behouding van alle haar geregtigheden en privilegiën onder 
de regeeringe van den vrijen staat der vereenigde Nederlanden, mitsga-
ders bij de oeffening van den waaren godsdienst gereduceert geworden." 2 
Beide berichten, het eerste nagenoeg gelijktijdig, het tweede een vijftigtal 
jaren later neergeschreven, geven de elementen aan, waaraan de een 
droefheid, de ander vreugde ontleende. Tegenstellingen kwamen tot uiting 
in de appreciatie van de landsheer, de beleving van de godsdienst en de 
gevolgen van de overheersende positie van de meerderheid tegenover de 
minderheid. 
Willem van Rijswick liet reeds weten dat vele burgers „wien hun leef-
tijd en fortuin zulks toelieten" de stad hadden verlaten. De hier genoemde 
kwahteiten doen derhalve vermoeden dat juist dat deel der bevolking, 
hetwelk in staat was elders een nieuw bestaan op te bouwen, de stad ver-
liet met als gevolg dat van de malcontenten alleen de economisch zwak-
keren alhier achterbleven. De oude magistraat bleef vooralsnog in func-
tie en al spoedig moest de stad haar aandeel opbrengen in de generale 
middelen en andere belastingen, die in de Geünieerde Provinciën werden 
geheven. De stadskas bleek echter volledig uitgeput, zo zelfs, dat de eerste 
predikant. Jacobus Lomannus, die blijkens het trouwboek van de Ned. 
Herv. Gemeente op 27 november 15913 zijn werkzaamheden alhier was 
begonnen, slechts een voorlopige vergoeding van 25 Carolus guldens kon 
worden toegekend4. 
Op 2 januari 1592, de gewone datum voor de benoeming van de ma-
2) Smetius: Chronijk, pag. 148. 
3) Retroacta van de Burgerlijke Stand in Gelderland, no. 1172: Trouwboek van de 
Nederduits Gereformeerde Gemeente te Nijmegen, 1592-1625. 
*) O.A.N. 83. 
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gjstraat, verschenen de raden van Gelre, Dr. Voedt en Cappel, in de 
raadsvergadering om mededeling te doen van de stadhouderlijke brief, 
waarin de benoeming van de nieuwe magistraatsleden vervat was. In to-
taal werden 16 leden van de raad en 8 leden van het Sinterklaasgilde 
benoemd. Roedolph van Ewick en Willem van Hoecklom, de nieuwe 
burgemeesters, legden als eersten de verklaring af: „die Waehre Christ-
licke Reformiertte Religion te bevurderen ende voor te staen bij de Gene-
raliteytt der Geünieerde Provintien sunst den furstendomb Gelre unnd 
GraefTschap Zutphen onder die tegenwoirdige Overicheytt ende Regie-
rungh tegens derselver vianden getrouw te zijn ende blijven." Van de 
leden van het Sinterklaasgilde werd slechts verlangd dat zij de ware Chris-
telijke Gereformeerde Religie zouden helpen bevorderen5. Op 27 januari 
1592 kwam de eedsaflegging opnieuw in de raadsvergadering aan de orde. 
Zeven leden van de nieuwe magistraat bleken nog niet in de stad te zijn 
teruggekeerd. Onder de invloed hiervan ging men over tot de benoeming 
van een nieuwe magistratuur. Hendrick Beijer en Henrick Swarthamel 
moesten nu aantreden als burgemeesters, Rudolph van Ewick, Jan KelfF-
ken, Otto Valckenburch, Wynant van Eek, Jacob Biesman, Jan Meusz, 
Frans Buys, Lambert Janssen, Mattheus Gruiter en Rijck Heuck als 
schepenen. Jhr. Cornehs van Ghendt, heer tot Meynerswick, werd be-
noemd tot burggraaf van Nijmegen en richter in het Rijk; de daaropvol-
gende dag werden nieuwe raden aangesteld en werd een college van ge-
meenslieden geformeerd in plaats van het Sinterklaasgilde6. 
Een van de eerste taken van de nieuwe bewindhebbers was, in verband 
met de deplorabele toestand van de stadskas, de hand te leggen op de 
geestelijke goederen. Reeds op 30 januari 1592 werd door de raad een 
beginsel-resolutie aangenomen om deze goederen in stadshanden te doen 
overgaan7. Op 1 februari 1592 verschenen „die deken van de Groot-
kereke ende sekeren munnicke vande Regulieren" voor de raad en hun 
werd gelast dat zij „binnen drie daegen den staet vande guederen van 
oehre respective kerck ende cloester sullen overbrengen, oif datt anders 
mijn beeren soude genootdringt wordenn anders daerinne te versien"8. 
Binnen de gestelde tijd werden de verlangde opgaven verstrekt door: „de 
') O.A.N. 84. 
«) O.A.N. 84. 
7) O.A.N. 84. 
·) O.A.N. 84. 
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nonnenrentmeester, pater der fratren, pater van den Cellenbroederen, 
Begijne vanden Marienborch, een van St. Agneten." Het kapittel, de re-
gulieren en het klooster van de Hessenberch werden in gebreke gesteld9. 
Doordat intussen nog enkele magistraatsleden in de stad arriveerden 
en de eed aflegden (Gerardt van Dueren op 3 februari en Jacob Hedding 
op S februari) en de secretarissen en rentmeesters werden aangesteld 
(Johan die Haerdt werd gehandhaafd als secretaris, Johan de Beyer en 
Fredericus ab Heuckelom als zodanig benoemd op 8 en 9 februari, en 
Jacob die Hardt als rentmeester op 16 februari), bleek men op het einde 
van de maand februari wel zo van geschikte mensen voorzien te zijn, dat 
alle openstaande ambten, speciaal die, welke verband hielden met het 
beheer van de geestelijke goederen, maar ook de overige voorname func-
ties konden worden vervuld. Men benoemde administrateurs van de 
broederschappen, overmeesters der gilden, provisoren van de gasthui-
zen, kerkmeesters, heemraden en rekenmeesters, dit alles op 1 maart 
159210. Wel ontdekte men die dag dat de oude magistraat het tractaat 
van Reductie niet gezegeld had. Men probeerde de nog aanwezige leden 
over te halen dit alsnog te doen, maar dezen weigerden beslist. De kwes-
tie werd toen maar opgelost door te doen, alsof er niets aan de hand was. 
Het stuk werd ongezegeld gelaten, omdat er genoegzame reden was ver-
trouwen in de verdragspartner te stellen11. 
Nu eindelijk alles naar genoegen van de magistraat „op de oude voet" 
geregeld was, werd het zaak de stad op de eerste plaats weer selfsuppor-
ting te maken. Op 12 februari 1592 werd besloten te publiceren, „datt 
alle burger, die sederti den jaere 1585 zijnn utgeweckenn ende binnen die 
geünieerde provintien oft in neutrale plaetsenn sich erhaldenn, tusschen 
dit ende die naestcommende meymaendtt wederom alhier binnen der 
stadt kommen ende mitter woohn blijven sullen, op verlos heurder bur-
gerschap" 12. Een nogal rigoreuse maatregel, waarvan jammer genoeg de 
uitwerking niet is na te gaan. Er komen in de raadsignaten geen gegevens 
voor, welke een indruk zouden kunnen geven van de aantallen, die wel 
of geen gehoor hebben gegeven aan dit bevel. Een tweede maatregel om 
het verlies van vele burgers door vertrek goed te maken, werd op de-
») O.A.N. 84, 1592, februari 1 
,0) O.A.N. 84. 
») O.A.N. 84. 
") O.A.N. 84. 
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zelfde dag genomen: „Alsoe die gemeynsluyden op huyden vergadertt 
zijnn is mitt deselve affgehandeltt datt men die burgerschap van nu aff 
apenstellen sal, tott Victoris13 naestkommende, dwelck op morgenn van­
der luyfven14 aff gelesen ende bij placcaete op der poirtenn geslagen sal 
werden"15; een algehele openstelling van het burgerschap dus, zonder de 
eertijds in het algemeen genomen selectiemaatregelen. Deze vrijgevigheid 
heeft echter blijkens de burgerlijst weinig effect gesorteerd16. Tegelijker­
tijd poogde men, tesamen met de inning van de burgergelden ad 6 daler17, 
de aan de nieuwe burger verder opgelegde verplichtingen in geld uit te 
drukken : „Van diesen naebeschreven persoennen die deser statt burgerenn 
gewordenn ontfangenn bij ordinantie miner heeren sess pont salpeters 
voer ieder partt ein guide X stuiver unnd voer einen leren eimer einen 
daler"18. Daarmede werden dus bijdragen vastgesteld voor de verdedi­
ging van de stad tegen de vijand van buiten en tegen brandgevaar, dat 
haar inwendig kon bedreigen. Deze vermeldmg in de rekening van 1592 
bleef aanwezig tot aan 23 november 159419; toen werd dit bedrag samen­
gevoegd met dat van de reeds lang te betalen „sess daler". Het verschul­
digde bedrag bij opneming als burger was daarmede verhoogd tot 9 da­
ler, wat gelijk was aan de in de rekeningen voorkomende 13.10.—. 
Bovendien trachtte men diegenen, die nog in de stad verbleven, het 
vertrek te beletten. Vooral de relatie huwelijk-religie kon hier weleens 
aanleiding toe worden. Men had daarmede al wat ervaring opgedaan in 
vroeger jaren en, behalve de strenge voorschriften in zake paspoorten, 
herhaalde men nu een reeds eerder genomen besluit, waarin vastgesteld 
werd, „dat alle die gheene, sich in den echtenn staet vergaederende, ter 
oirsake van de religie sich inder kercken nyet en begeert te laeten uth-
kundigen, tselve van nu vortaehn sullen laetenn geschiedenn vander 
luyfven, gelick hierbevoeren inden jaere een, twee, dryentachtentich ende 
andere naervolgende is gebruyct geweest"20. Dit was minder een tolerante 
dan een verstandige maatregel in een stad waarin een groot gedeelte der 
" ) feest van St. Victor (van Xanten), 10 oktober. 
" ) luyfven: bordes, zie Woordenboek der Ned. Taal Щ, Ы, kol. 3226. 
1S) O.A.N. 84. 
1 в) zie burgerlijst. 
" ) 1 daler is gelijk aan l'/i gulden, O.A.N. 795. 
" ) O.A.N. 758. 
" ) O.A.N. 797. 
2 0) O.A.N. 84,1592, februari 12. 
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bevolking gemakkelijk kon ontkomen aan religieuze dwang in verband 
met een voorgenomen huwelijk door te vertrekken naar nabijgelegen 
streken, waar geen moeilijkheden werden gemaakt wegens de godsdienst 
die men beleed, - een stad tevens waar elke aanwas van de bevolking 
welkom zou zijn om aldus de geleden verliezen te delgen en weer een 
plaats te veroveren op de economische markt, nu de politieke situatie 
rond en in de stad geheel gewijzigd was. 
Het effect van deze maatregel schijnt in den beginne niet al te groot 
geweest te zijn. De pas in het leven geroepen kerkeraad, begrijpelijker-
wijs nogal streng en beginselvast, besloot in zijn vergadering van 9 juli 
1592 in te grijpen. „Sal men min heren bidden, dat henlieden gelieven 
willen, niemandt vor min heren te laeten trouwen, 't sey dat vorhenen ge-
schiet seien drey proclamatien end de vrembden attestatien van haeren 
plaetsen brengen, dat sie met niemandt anders belooftt sindt" 21. Op die 
manier probeerde de kerkeraad alle huwelijken die niet voor de kerk wer-
den gesloten, toch onder zijn controle te krijgen. Blijkbaar was hij be-
vreesd voor een lawine van zogenaamde schepenhuwelijken. Er bleek nog 
een andere fout te kleven aan de Nijmeegse samenleving van 1592. Im-
mers, de kerkeraad verzocht tevens, „dat die sich hir in die kercke laeten 
oproepen, gehouwen werden folgens ock te trouwen, end niet in onechten, 
gelijck sie doen, bij malcanderen sitten blijven" 22. Afkeer van het huwen 
in de Hervormde Kerk zal wel de reden hiervan zijn geweest. In 1592 werden 
63 huwelijken te Nijmegen voor de predikant gesloten; bij 35 daarvan 
behoorde de mannelijke partner tot het garnizoen. Er hadden dus slechts 
28 huwelijken van burgers en/of ingezetenen plaats; voor de volgende 
jaren zijn deze aantallen 54, 64 en 51. 
Achteraf bleek deze regeling van huwelijkssluiting een volkomen poli-
tieke aangelegenheid te zijn. In een aantekening in het raadsignaat van 
1694, ter gelegenheid van het huwelijk van Willem van de Wal en Barbara 
Coten23, werd het huwelijksformulier, zoals het in 1592 is vastgesteld, 
herhaald: „Alsoo ter eeren van den echte staet ende om te vermieden 
alle onordenunghe ende confusie, tot profanatie van dien staet streckende, 
conform in alle wel gepolicieerde republicquen ende steden gebruycke-
lick, sunst tot welvaert van de gemeene burgerie deser stadt gudt gevon-
") Notulen Herv. Kerkeraad 1. 
") Notulen Herv. Kerkeraad 1. 
") O.A.N. 122, 1694, februari 12. 
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den is, dat die nieuwe ondertrouwde eheluiden de bevestigungh oeres Ehe-
staets in der kercken ofte immers aepenbaerlick voer dese loffelijcke ver-
gaderinge ontfangen." Toch is het aantal echtparen dat van deze regeUng 
gebruik heeft gemaakt gering; tot 1659 waren slechts 49 echtparen als 
zodanig ingeschreven. De herhaling in 1694 was noodzakelijk geworden 
om de lange termijn die verlopen was tussen het toen te sluiten huwelijk 
en het daaraan voorafgaande te overbruggen, een termijn zo groot dat 
de gang van zaken volkomen in de vergetelheid was geraakt. Onder de 
gehuwden voor de raad komen veel katholieken voor. Dit kan men be­
grijpelijk noemen, maar het is minder logisch dat het in bepaalde families 
tot een usance werd slechts voor de raad te trouwen. Het geldt onder 
andere voor de families Van den Bergh, Van Zeiler, Van Rijswick, Van 
Munster. Uit andere bronnen blijken dit onder de kathoheken de meest 
vooraanstaanden te zijn24. 
Ondanks de genomen maatregelen „om te vermieden alle inconvenien-
ten die in aenfanck des ehestaets voorloopen muchten en om te planten 
gude ordre waerdoor dieselve staedt met reverentie ende gebuerlijcke so-
lemniteyt aengevanghen muchte werden" bleek de magistraat op 7 maart 
159325 nog niet geheel tevreden met het bereikte resultaat. Er werden 
nadere regels gesteld op de proclamatie van het huwelijk „Sullen soe wel 
die van der leuven oer aflcondiginge hebben drie reisen door den roy-
dreger26 affgecondighet werden, voer ende aleer sij die ehelicke bijwoe-
ninghe aenfanghen, als die soe пае ordenungh der reformirten kercken 
vanden predickstoel sich laeten añroepen; ende sullen daervan geven voer 
schepen, secretarien ende roydreger loon, wat burger zijn, drie gulden 
seven stuver, waer van die roydragher voer een portie genieten sullen 
twe gulden. Die vremdelinghen sullen voer schepen ende secretarien loen 
dubbel geven, ende voer den roydreger wie voersz. twe gulden." Een slot-
bepaling moest het schepenhuweiijk duidelijk aantrekkelijk maken: 
„Vorts sullen die soe van der loeven alsoe vercondiget sijn, binnen 't 
raethuis voer commissarissen off schepen die confirmatie ende bestedi-
gungh haer ehe met gebeurlijcke27 solemniteijt ontfanghen." Opvallend 
I4) O.A.N. 122. 
") O.A.N. 85. 
") roydreger: stads- en gerechtsbode, zie Middelnederlands Woordenboek VI, kol. 
1494. 
") gebuerlicke: billyk, zie Middelnederlands Woordenboek П, kol. 981. 
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in deze regeling is dat van burgers een lager huwelijksrecht werd gevraagd 
dan van vreemdelingen. Het is ook voor de eerste maal dat wij de regeling 
van de schepenhuwelijken volledig aantreffen. Vermoedelijk heeft men, 
in navolging van de kerkelijke rechten voor een huwelijkssluiting, met 
deze gelden de stadskas wat willen aanvullen. 
Kort na de openstelling van het burgerschap was de magistraat tot de 
overtuiging gekomen dat velen de stad waren binnen gekomen, van wie 
men zelfs de meest normale gegevens van naam en herkomst niet kende. 
Bij publicatie van 20 februari 1592 werden allen „soe sedert die lestver-
leeden soeven jaeren binnen der statt mitterwoon (zijn) gecommen" op-
geroepen om zich binnen drie dagen op het raadhuis te „presenteren"2e. 
De resultaten van deze „volkstelling" zijn niet bekend. In ieder geval was 
het een loifeUjke poging van het stadsbestuur, niet alleen om te komen tot 
de praktijk van toezicht op de bevolkingsbeweging, maar ook om zich 
een overzicht te verschaffen van de mogelijkheden van economisch herstel. 
Bovendien bleek men niet overtuigd van de goede wil van de uitgewe-
kenen. Kennelijk waren er al pogingen gedaan om ondanks een vlucht 
naar elders toch gebruik te blijven maken van de tolprivileges van de stad 
Nijmegen. De raad besloot op 8 november 1592 unaniem „niemandt die 
uyt deeser geweecken waare gewest ende aen andere platsen burger ge-
worden waeren, tolbrieven te verleenen29, sij hadden al voeren getoent 
wettelijcke attestatie dat sij die burgerschap terselver platsen geresigneert 
hadden, sunst oick dat sij een huis gehuert, vuer ende roock haldend en 
andere burgerlijcke lasten dragende weeren"30. Een tweede bedoeling 
van dit besluit is ongetwijfeld geweest te voorkomen dat teruggekeerde 
uitgewekenen probeerden een dubbel burgerschap te behouden, om daar-
door altijd nog een mogelijkheid open te laten om terug te keren, wan-
neer de oorlogskansen mochten keren en Nijmegen weer van landsheer 
zou hebben gewisseld. 
Wederom blijkt de politiek van de magistraat weinig effect te hebben. 
Dit is vermoedelijk in de hand gewerkt doordat hij onder de druk van 
de kerkeraad, ertoe overging strengere maatregelen te nemen met betrek-
" ) O.A.N. 84,1592, februari 20. 
29) d.i. tenzij zij tevoren bewezen hadden dat zij het burgerschap elders hadden op-
gegeven, een huis hadden gehuurd en bewoonden en deel hadden in alle andere bur-
gerlijke lasten. 
30) O.A.N. 84. 
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king tot de godsdienstige opvattingen van nieuw aan te nemen burgers. 
Als de raad op 14 februari 1593 ten tweeden male het besluit neemt „die 
burgerschap voer eenen tijtlanck te laeten openstaen", maakt hij de be-
perkende bepaüng, dat nieuwe burgers „bij schrilftlicke besegelde attesta-
tie voer ierst genouchsam doen blijcken van huer goet comportement31 
ende fromicheytt" 32. Op deze manier dacht men waarborgen in handen 
te krijgen, wanneer achteraf mocht blijken, dat de toegelaten burgers de 
afgelegde verklaring niet nakwamen of slechts bleken afgelegd te hebben 
om het burgerrecht te verkrijgen. Niettemin is het begrijpelijk, dat het 
gehalte van de toegelaten burgers doorgaans niet zeer hoog bleek. Velen 
werden aangenomen zonder enige betahng, wat wel een bewijs moest zijn 
van hun minvermogendheid. De stedelijke regering vond het dus altijd 
nog nodig tot elke prijs mensen aan te trekken, maar het bleef moeilijk 
een goed functionerende samenleving op te bouwen uit minvermogenden. 
Op 20 juli 1593 zag de raad zich genoodzaakt een besluit te nemen, 
waaruit zonneklaar bleek, dat de emigratie, het wegtrekken uit de stad, 
nog niet afgelopen was. Burgers en ingezetenen „die van hier uth deser 
stadt inden lande van Cleve oder in plaetsen die onder den viant contri-
bueren mitter woon off huyssittende (als ingezetene) trecken" mogen de 
stad slechts weer binnenkomen op een speciaal paspoort, door de raad 
afgegeven en waartoe de voorwaarde zal zijn dat „men altijt discretie 
dragen sal over de affectien ende gemueder der personen"33. Blijkens de 
redactie van dit besluit had men katholieken op het oog, die in de stad 
wensten terug te keren en van wie aanpassing aan de gewijzigde omstan-
digheden geëist werd. 
Is er reeds enkele malen melding gemaakt van interventie van de pre-
dikanten in stadszaken, op 2 mei 1594 nam de raad een besluit „visitirt 
in den raede seeker memorie des dienaeren die ehesaeken betreffende ende 
пае verscheiden dienthalven gehaldene communicatien"34. Er zou opge­
treden worden tegen degenen, die weigerden gebruik te maken van de 
eerder geboden gelegenheid om voor burgemeesters te trouwen, wat blijk­
baar nog al eens gebeurde. Kort en krachtig werd bepaald, „dat kinderen 
uit zulke Bijwonunghe voor onechte gehalden sullen sijn." Burgemeesters 
31
 ) comportement: gedrag. 
3Î) O.A.N. 85. 
33) O.A.N. 85. 
34) O.A.N. 85. 
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zouden in zulke gevallen optreden als huwelijkscommissarissen en van nu 
afwas het aan schepenen verboden te staan over morgengaven35, welke 
zulke personen voor hen wilden laten passeren. Een termijn van zes we­
ken werd vastgesteld, waarin de betrokkenen hun verzuim konden inha­
len, zeker ruim genoeg om voor kerk of voor burgemeesters het huwelijk 
te laten wettigen. 
Het begon er op de duur naar uit te zien, dat de toestand, mede dank 
zij de successen van de Staatse troepen in de omgeving van Nijmegen wel 
zover geconsohdeerd was, dat men geen vrees meer behoefde te koesteren 
voor een eventuele aanval op de stad. Daarmee nam de regelingsdrift bij 
de Nijmeegse magistraat aanmerkelijk af, en de indruk lijkt gewettigd dat 
hij, dank zij de steun van de stadhouder, zijn positie nu wel stevig genoeg 
achtte om aan het verdere herstel in de stad te gaan werken. Gedurende 
een groot aantal jaren bleven ingrijpende bepahngen met betrekking tot 
het verlenen van burgerrecht achterwege. Dit schijnen de evoluties uit te 
wijzen. Een optelling van de toelatingen per jaar levert tot aan 1615 de 
volgende getallen op : 
1592 
1593 
1594 
1595 
1596 
1597 
1598 
1599 
1600 
1601 
1602 
1603 
1604 
1605 
1606 
1607 
59, 
26 
23 
16 
39 
58 
8 
21 
56 
55 
54 
47 
54 
45 
36 
52 
waarvan 13 kinderen 
12 
9 
4 
24 
34 
0 
7 
27 
24x36 
19 
10x 
17 
14 
9 
5 
dus volwassenen 46 
14 
14 
12 
15 
24 
8 
14 
29 
31 
35 
37 
37 
31 
27 
47 
3 5) morgengaven: huwelijksgeschenk, zie Middelnederlands Woordenboek TV, kol. 
1940. 
3 6) χ: onbekend aantal kinderen. 
15 
1608 26, waarvan 6 kinderen dus volwassenen 20 
1609 25 4 21 
1610 43 14 29 
1611 60 26x 34 
1612 25 8 17 
1613 17 1 16 
1614 28 6 22 
Geeft vooral het eerste jaar na de Reductie een flink getal aangenomen 
burgers te zien, het moet tot ongeveer 1600 duren, voordat men via en-
kele hogere jaren een aanwas van de burger-beroepsbevolking zou kun-
nen vermoeden. Dat deze toename niet heeft plaatsgevonden, vindt zijn 
reden mede hierin dat te rekenen valt met een vrij sterke vermindering 
van de bevolking door de pestepidemie, die de stad in 1598 teisterde. „De 
bedroefde sieckte der pestilentie" 37 noodzaakte onder meer de kerkeraad 
tot een regeling van de vele begrafenissen : „de custers sullen den doden-
graver geven tot vollest38 sijnes knechts die hij houden moet 2 stuiver 
solang dése sterfte duyrt". Behalve de drie predikanten van de Hervormde 
Gemeente39 zullen ongetwijfeld nog vele anderen slachtoffers van de ziek-
te zijn geworden. De toename in de jaren daarna krijgt derhalve min of 
meer het karakter van een opvulling van de leeggekomen plaatsen. Wij 
moeten dan vaststellen, dat het streven van de magistraat om door een 
ruimere openstelling van het burgerschap de stad weer voldoende te be-
volken niet geheel is gelukt. 
Nog opvallender is, ter tekening van de ontstane situatie hier ter stede, 
een resolutie van de raad van 8 september 161340 „om dien Stadt mit 
schamel volck niet t'overladen ende die burgerschap voor die eer ende 
gerijff van de ingeboren burger deeser stadt in werden te houden, datmen 
") Notulen Herv. Kerkeraad 1. 
3e) vollest: tegemoetkoming, zie Middelnederlands Woordenboek IX, kol. 850. 
3
') op 11-8-1598 overleed ds. Johannes Neranus.op 2-9-1598 ds. Johannes Vena-
tor en op 6-9-1598 ds. Jacobus Lomannus. 
In oktober daaropvolgend werden benoemd Gerhardus Livius en Henricus Coch-
laeus. 
zie ook: J. Lindenboom: Johannes Venator, eene bijdrage tot de vroegste geschiede-
nis van het Remonstrantisme, 'm: Archief Ned. Kerkgeschiedenis, nieuwe serie IV, 1907. 
*
0) O.A.N. 89. 
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dieselve achtervolgende den ouden en nieuwen brieff sal voer iedermen-
nelijck gesloten houden, sonder derselve aen anderen te gunnen, te laeten 
winnen ende werven dan die sich aen borgersdochteren souden moegen 
verhylicken." Waren er reeds gegevens dat de bevolking voor een gedeelte 
uit economisch zwakkeren bestond, en was de positie van de stad Nijme-
gen tegenover haar achterland zo geheel anders geworden dat men alle 
kracht en moeite zou moeten aanwenden om de plaats te heroveren die 
na de Spaanse bezetting en de Reductie geheel was verloren gegaan, de 
blijkbare aanvulling van de bevolking met mensen uit eenzelfde, lagere 
categorie doet niet het beste vermoeden voor de toekomst. Was de stad 
overladen „mit schamel volck"? Over de zogenaamde ingezetenen, die-
genen die in stad verbleven en daar hun ambacht uitoefenden in een on-
dergeschikte functie, zijn geen gegevens bekend. De burgers die werden 
aangenomen, konden als hun werkgevers gaan optreden. Als dan aan-
genomen moet worden, dat deze werkgevers reeds armoede leden, zal de 
welstand van de werknemers nog geringer geweest zijn. Dat onder de 
toegelatenen de economisch zwakken talrijk waren, leert ons de volgende 
tabel. Zij geeft de verhouding aan tussen het getal der toegelaten burgers 
en dat gedeelte ervan, dat voor een verminderd bedrag of geheel gratis 
werd aangenomen of van wie geen betaling in de rekeningen is vermeld. 
1592 46 waarvan 13 gratis, verminderd, of geen betaling 
1593 
1594 
1595 
1596 
1597 
1598 
1599 
1600 
1601 
1602 
1603 
1604 
1605 
1606 
1607 
14 
14 
12 
15 
24 
8 
14 
29 
31 
35 
37 
37 
31 
27 
47 
4 
5 
4 
9 
20 
3 
11 
27 
26 
22 
32 
29 
28 
16 
37 
17 
1608 20 waarvan 16 gratis, verminderd, of geen betaling 
1609 21 17 
1610 29 23 
1611 34 26 
1612 17 12 
1613 16 14 
1614 22 14 
Zijn ongetwijfeld onder deze minder-betalenden een klein getal perso-
nen opgenomen, die gratis werden aangenomen uit reverentie voor hun 
ambt, zoals de predikanten, van vele „vereringen" moet men aannemen 
dat het een middel was om bekwame vakmensen aan te trekken. Vooral 
in de eerste jaren na de Reductie poogde de magistraat bij herhaling be-
paalde lieden te verlokken naar de stad te komen door hun gratis het 
burgerschap aan te bieden. Veel opvallender is echter het grote aantal 
minder-betalenden in de rekeningen, wier toelating vergezeld gaat van 
b.v. de aantekening „armoutz halven"41. Het valt bezwaarlijk aan te ne-
men dat de raad op dit punt de Goede Sint heeft gespeeld. De resolutie 
van 8 september 1613 42 „om de stad niet te overladen en het burgerschap 
waardevol te houden" is in zekere zin niet meer dan een erkenning in 
stadhuistermen van een mislukte politiek. Het was niet gelukt de stad in 
haar oude positie terug te brengen; veeleer was zij dieper in het moeras 
weggezonken. 
Noch de politieke ontwikkehngen, noch het economisch samenspel in 
de Geünieerde Provinciën, noch de blijkbaar geringe bestuurservaring 
van de hervormde magistraat geven ons echter het recht bepaalde mensen 
verantwoordelijk te stellen. Verder moet hier de vraag worden gesteld of 
in deze gang van zaken niet het slepende euvel van een economische 
teruggang aan de dag treedt, wat waarschijnlijker wordt door het later 
voor de stad Nijmegen nogal opvallende verschijnsel, dat een vrij hoog 
percentage van de bevolking slechts kon leven bij de gratie van een of 
andere soort bedeling. Een antwoord op deze vraag is eerst te geven na 
een nauwgezet onderzoek van sociale en economische achtergronden in 
de stad. Het feit blijft echter bestaan dat de gehele ontwikkeling opvallend 
41) vergelijk de burgerlijst met aantekeningen ad 34, 33, 36, 39, 107, 144, 165, 216, 
217, 221, 246, 256, 257, 258, 261, 275, 297, 340, 427. 
42) O.A.N. 89. 
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is geweest en dat zelfs de toenmalige magistraat een bedenkelijk gezicht 
heeft getrokken bij het zien van de resultaten van de door hem gevoerde 
politiek. Toch dwongen de omstandigheden hem in deze lijn verder te 
gaan. 
Is aldus de algemene lijn vastgesteld, incidentele gevallen noodzaakten 
de magistraat soms tot uitlatingen en preciseringen, waaruit men af en 
toe kan proeven hoe de situatie beoordeeld werd. Op verzoek van Hen-
drijck de Wael, „jonggesel", wiens vader in het land van Kleef verblijf 
hield, om een burgerbrief, gedaan op 29 augustus 160043, werd, na de 
afwijzing hiervan in eerste instantie, nader gesteld, dat ongehuwden, wier 
ouders elders verblijven, geen burgerbrieven kunnen verkrijgen „om dee-
ser stadt vrijheijt ende gerechticheijt niet wel te gemeijn te maecken ende 
te laeten misbruicken tot naedeel voor de burger en inwoonderen deeser 
stadt." Een beschermende maatregel, die dus mede bedoeld was om die-
genen, die nog in de stad verbleven, te behouden. Aangetekend moet 
echter worden, dat de betrokken aanvrager op 24 juni 160144 toch in het 
bezit werd gesteld van de verlangde burgerbrief. Op dezelfde dag werd 
echter vastgesteld dat schippers geen burgerbrieven meer zouden verkrij-
gen, zolang zij geen waarborgen hadden gegeven voor de door hen te be-
talen serviesgelden45, en voor de door hen als burgers te verrichten 
wachtbeurten. Blijkbaar waren vooral de schippers in dit opzicht nogal 
onbetrouwbaar. Slechts met goedkeuring van de raad zou de burgerbrief 
worden verleend „behoudens oock datse te voeren betalt hebben alle 
oude restanten" 46. 
De reeds eerder vermelde resolutie van 8 september 1613 47, welke nog-
al duidelijk aantoonde welke feilen er kleefden aan de toegelaten burgers, 
heeft nog een voorganger gehad, waarvan het origineel niet meer aanwe-
zig is. Getuige een klapper op de raadsignaten werd op 3 september 1606 
besloten het burgerschap en de burgervrijheid „niet te gemeen te maken 
") O.A.N. 87. 
") O.A.N. 87. 
4
') servies- en wachtgelden : bijdragen door handeldrijvende burgers te betalen in het 
onderhoud van het garnizoen (i.p.v. inkwartiering) en het vervullen van burgerwach-
ten door anderen i.v.m. afwezigheid, zie Middelnederlands Woordenboek IX, kol. 1507. 
46) O.A.N. 87. 
47) O.A.N. 89. 
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tot nadeel van de oude en geboore burgers dezer stad"48. Kennelijk heeft 
men hier niet de bedoeling gehad overbevolking tegen te gaan, maar was 
het eerder een reactie op het gehalte van de tot nu toe aangenomen bur-
gers. Na deze resolutie is men ook wel iets voorzichtiger geworden ; het 
aantal minder draagkrachtigen daalde iets vergeleken bij de jaren daar-
vóór. Bovendien werd op dezelfde dag goedgevonden „de burgerschap 
voor eenige tijd voor een ieder te sluiten, immers tot nader ordonnan-
tie"49. Op 15 oktober van dat jaar ging men weer over tot het aannemen 
van burgers en weer waren er vele „minderbetalers" bij. De bedoeling 
van de resolutie van 3 september 1606 zal wel geweest zijn de toeloop 
even afte remmen, door gegadigden te dwingen elders hun heil te zoeken. 
Een geheel andersluidende resolutie, op het eerste gezicht totaal in 
tegenspraak met de tot nu toe gewekte indruk als zou de stad minder 
bevolkt zijn, werd op 29 april 161250 genomen op het request van Mi-
chiel Michiels „drapenier van Oopen51 inden lande van Limborch." Op 
zijn verzoek „terwijl hij mit anderen sijns gelijcken uuyt haet vande re-
formierte religie aldaer niet geleeden werden, hem hier te moegen mit der 
woen begerich op eenige vorderlijcke conditie van vrij woninghe ende 
andere immuniteiten en voersz. neringe te doen", geeft de magistraat ten 
antwoord „alsoe de stadt tegenwoirdigh mit geene ledighe woningh ver-
sien is, nochtans wel genegen sijn den suppliant ende sijns gelijcken alle 
gunst te bewijsen, sijn te vreeden, den suppliant ende anderen die soe 
vermogens sijn om woninghen selfs te timmeren, mit ledige platsen te 
versien, oock daerenboven deselve mit die burgerschap te vergünstigen, 
daerenboven dieselve te vrijen van tgeene aende gilden ende naerong bin-
nen deeser Stadt te doen soude weesen, van gelijken vrij ende exempt te 
houden geduirende deese tegenwoirdighe tresves"S2. 
Op de eerste plaats valt op de uitlating „dat de stadt tegenwoirdigh 
mit geene ledighe woningh versien is". Toch behoeft dit niet te betekenen 
dat de stad geheel bevolkt is. Het staat vast dat de stedelijke regering van 
Nijmegen nooit tot woningvordering is overgegaan. Wanneer zij dus leeg-
4 β) O.A.N. 213, n.a.v. opmerkingen van gemeenslieden ten deze d.d. 23-6-1612 in 
O.A.N. 4037. 
«») zie burgerlijst nos. 589-590. 
5 0) O.A.N. 89. 
5 1) Oopen: Eupen. 
" ) tresves: bestand, zie Middelnederlands Woordenboek VIII, kol. 688. 
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staande huizen ter beschikking wilde stellen, zou dit moeten gebeuren 
uit de voorraad van stedelijke woningen, zoals er steeds als verhuurd 
voorkomen in de stadsrekeningen. Wel beschikte de stad nog over on-
bebouwde percelen binnen de muren zoals plattegronden uit die jaren 
laten zien. Die stedelijke regering is dan ook wel genegen „den suppliant 
ende anderen mit ledige platsen te versien" en hun zelfs de nodige vrij-
dom te vergunnen ten opzichte van de intrede in het gilde, het burger-
schap en de burgerwachten, maar dit alles slechts aan diegenen onder 
hen „die soe vermoegens sijn om woninghen selifs te timmeren." Als 
voorwaarde geldt dus zekere financiële draagkracht en wel een zodanige, 
dat de betrokkene in staat is een eigen huis te laten bouwen; met het oog 
daarop kunnen de andere kleine verplichtingen dan wel vervallen. Dit is 
nogal opzienbarend, als men bedenkt, dat ook velen in die tijd een huur-
huis bewoonden, en dubbel merkwaardig tegenover dezen „die uyt haet 
vande reformirte religie (elders) niet geleeden werden" en waarlijk niet 
met hun bezit uit de vroegere woonstreken waren vertrokken. De indruk 
lijkt dan ook juist, dat met deze resolutie bedekt te kennen werd gegeven, 
dat in de Nijmeegse herberg voor hen geen plaats (meer) was. Als zoda-
nig werd het antwoord ook door Michiel Michiels en de anderen opgevat. 
Hun namen komen ondanks het ogenschijnlijk vriendelijke aanbod niet 
op de burgerlijsten voor. 
Concluderende kan worden vastgesteld dat toen reeds een zeker in-
zicht was gegroeid in de onhoudbare toestand in de stad, een toestand 
welke zou leiden tot de resolutie van 1613, waarin „'t schamel volck", 
dat blijkens de notulen van gemeenslieden tot zeker verzet was overge-
gaan, beleefd doch beslist de deur werd gewezen53. 
Ten opzichte van meer weigestelden nam de stedelijke overheid echter 
een heel andere houding aan. Onder invloed van de ontwikkelingen in 
de Duitse nabuurlanden rond het jaar 1615 kwam er een grote stroom 
vluchtelingen om de godsdienst naar deze streken. Niet alleen Nijmegen 
maar ook andere steden zagen deze mensen met welgevallen komen. 
Het werd zelfs een concurrentiestrijd, waarbij de meestbiedende aanvan-
kelijk de beste kansen scheen te hebben. Op 27 januari 1615S4 verscheen 
Wilhelm Mez „gewesen griffier binnen Aecken" in de vergadering van 
") O.A.N. 89, 1613, september 8. 
") O.A.N. 90. 
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de raad en „exhibeerde voorschrifftelicke brieven van de affgesatte Evan­
gelische burgermeysteren der voersz. stad, mit een aepenen credentz55 
inhoudende neffens gude getuichenis ende recommandatie van sijnnen 
persoon" en verzocht „van wegen d'oppressien der religionsverwanten 
binnen der meergedachte Stadt Aecken", „diewijl haere gelegenheit wel 
soude wesen sich alhier neder te slaen" hem en zijn lotgenoten „to ver­
lenen neffens gunstich onthael om to beter to connen leven mit wijff ende 
kinderen" enige vrijheid van imposten en accijnsen (entreegelden) in het 
winnen der gilden, alsmede in de burgerwachten. Nogal laconiek wordt 
opgemerkt „gelijck andere steden ende naemelijck die van Dordrecht, 
Bremen ende anderen aireede gunstelick gepresentiert hedden to gunnen 
ende to verleenen". Een soort morele dwang op de stedelijke regering, 
waarbij een van de rivalen, namelijk Dordrecht, dat Nijmegen met suc­
ces het stapelrecht had betwist, vermoedelijk opzettelijk met name wordt 
genoemd. De raad bezweek voor deze „diplomatie van de dwang" en 
toonde zich „genegen soe denselven geopresseerden van Aecken als allen 
anderen in de nabuerlanden van wegen die professie der chrijstelijcke re-
formirte religie die sich hier souden begeren neder te slaen, alle moege-
lijcke behulp, gunst ende faveur te bewijsen, soe veel eenichsins die gele-
gentheit deeser Stadt vermach en lijden can." Het besluit werd genomen 
„aen soedanighe geopressierde religionsverwanten die sich hier met der 
woone soude begeven willen voerierst te schencken idt recht vande bur­
gerschap deeser stadt, vorts oock deselve te vrijen van alsucke ongelden 
en oncosten als sij anderssins int winnen vande gilden ende narungen 
deeser stadt gebat souden hebben, alsmeede oock deselve doen verschoe­
nen ende vrijen vande burgerwachten geduurende deese tresves ende die-
selve doorgans houden en tracteren als onse ingeseten ende ingeboren 
burgeren." In margine van dit besluit staat aangetekend „Wilhelm Mez 
te sullen houden voor gerecommandeert." 
Op 1 april 161556 verzocht Matthijs Hillebrandt, „vleyshouwer van 
Aecken, idt effect van mijnnen beeren resolutie in faveur van die van 
Aecken genaemen, te moegen genieten, die burgerschap hem vereert ende 
vande wacht gevrijt te sijn." De raad, op de hoogte van de concurrentie 
tussen de steden, gaf hem te kennen geen prijs te stellen op diegenen, die 
het meeste profijt zochten te halen uit hun lot, en beloofde hem „soe 
" ) credentz: geloofsbrief, zie Middelnederlands Woordenboek Ш, kol. 2073. 
" ) O.A.N. 90. 
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haast hij hem mit der wohne hier geset sal hebben met de burgerschap 
te vereren", maar vond het bezwaarlijk hem vrijheid van de wacht toe 
te staan „in aensien dat den suppliant пае zijn vertreck van Aecken elders 
sich heft neergeslagen gehat." Meer prijs werd dus gesteld op diegenen 
die rechtstreeks van hun oude woonplaats naar Nijmegen kwamen. 
Nicolaes Mees, „uuytgeseide (verbannen) tot Aecken van wegens die 
professie van de reformirte christelijcke reügie, aen een borgersdochter 
getrouwd", verzocht op 12 juli 161557 niet alleen om het kleine maar ook 
om het grote burgerschap. Wijzend op de feiten : zijn herkomst uit Aken 
en zijn huwelijk met een burgersdochter58, meende hij goede kans te heb-
ben tegelijk het volledige burgerschap te verwerven. De raad hield echter 
vast aan het oude principe: „alsoe die tolvrijheit van geenen nieuwen 
aengenomen burger genoten can worden die hebben dan een jaer ende 
sess weecken haere residentie binnen deeser stadt"; hem werd het kleine 
burgerschap vereerd en om de grote burgerschap „sal suppliant пае om-
ganck van den voorsz. tijt daeromme van nieuws moegen aenhalden." 
Op 7 maart 1619 werd dit laatste hem na gedaan verzoek verleend59. 
Zoals de burgerlijst laat zien, was de „Akense" resolutie in haar uit­
werking niet alleen beperkt tot de vluchtelingen uit de stad Aken, maar 
strekte ze zich ook uit tot die uit de streek eromheen. Gladbach, Sittard, 
Mulhem worden enkele malen als plaats van herkomst vermeld. Ook de 
kerkeraad van de hervormde gemeente heeft zich met deze mensen moe­
ten bezig houden. Naast velen uit de stad die tot het Avondmaal werden 
toegelaten, vermelden zijn notulen op 1 juli 1615 „ende meede veele uit-
geweeckenen van Aecken, verthonende attestatie, wiens Christelijcke ijver 
die beeren vermeenden"60. Hoewel de opmerking over die vermeende 
christelijke ijver twijfel laat doorschemeren, zag de kerkeraad in hun 
komst toch een versterking van zijn positie en van die van de kerk. In 
hoeverre deze nieuwelingen het lang of kort in Nijmegen hebben uitge­
houden, is een vraag waarop na een onderzoek in de burgerlijsten van 
andere steden eerst het antwoord kan gegeven worden. Er zijn aanwij­
zingen uit onder meer de lijsten van de stad Amsterdam, dat velen van 
hen later uit Nijmegen daarheen zijn vertrokken. Een andere aanwijzing 
") O.A.N. 90. 
5β) dit huwelijk komt niet voor in de R.B.S. Nijmegen. 
5
») O.A.N. 91. 
«
0) Notulen Herv. Kerkeraad 1. 
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m die ncuting moge zijn, dat de aantallen doopsels te Nijmegen geen 
noemenswaardige verhoging hebben ondergaan, hoewel vooral in dejaren 
1615 en 1616 een respectabel aantal burgers werd toegelaten. Vanaf de 
jaren 1614 tot 1621 werden respectievelijk 417, 395, 443, 391, 398, 404, 
458 en 401 doopsels toegediend. Men moet echter bij het beoordelen van 
dit cijfermateriaal eveneens rekening houden met het groeiende garnizoen 
na afloop van het twaalfjarig bestand in verband met de aktiviteiten in 
Zuidelijk Nederland en langs de Rijn. 
Het behoeft geen betoog, dat er vele gezinnen waren onder de vluchte-
lingen, hetgeen tot uiting komt in de aantallen kinderen, die in het aan 
de vader verleende burgerschap mede werden inbegrepen. Het verlenen 
van burgerschap voor een verminderd bedrag gaat in dezelfde tijd even-
eens door, totdat ook dit getal in het begin van dejaren twintig nog slechts 
een fractie van het totaal uitmaakt. Dit moge blijken uit de volgende 
opgaven. 
De eerste betreft de aangenomen burgers: 
1615 130 aangenomen, waarvan 48 kinderen, totaal derhalve 82 
1616 127 54 73 
1617 48 23 25 
1618 19 2 17 
1619 49 16 33 
1620 21 8 13 
1621 27 0 27 
1622 26 7 19 
1623 27 0 27 
Bij het bezien van de manier waarop het burgerschap werd verkregen, 
komen de volgende aantallen naar voren : 
1615 82, waarvan om godsdienst 53, verminderd/vereert 19, normaal 3 
57 
8 
2 
2 
1 
1 
0 
o 
1616 
1617 
1618 
1619 
1620 
1621 
1622 
1623 
73 
25 
17 
32 
13 
27 
19 
27 
12 
15 
12 
20 
6 
11 
0 
7 
4 
2 
3 
10 
6 
15 
19 
20 
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Een daling van de om godsdienstredenen aangenomen burgers, een 
langzame daling van diegenen, die tegen een verminderd bedrag of bij 
wijze van verering worden aangenomen, en een terugkeer naar de meer 
normale verhoudingen, waarin het burgerrecht niet cadeau werd gegeven 
en men geen burgers aantrok, die op grond van armoede een minimale 
kans boden om de stad economisch van dienst te zijn - dit geeft het bo-
venstaande duidelijk weer. 
Wordt nu door deze ontwikkeling aangetoond dat de toestand in de 
stad zelf verbeterd was? Het is reeds geconcludeerd, dat de tot 1615 ge-
voerde politiek, als hiervan tenminste sprake is, geen waarlijk grootse 
resultaten heeft gehad. En het vermoede vertrek van vele godsdienst-
vluchtelingen na 1617 is een aanwijzing in dezelfde richting. Het is jam-
mer van de vele moeiten, die de magistraat zich heeft getroost om de 
stroom vluchtelingen goed te ontvangen en te begeleiden, maar de be-
narde positie, waarin de stad door het verlies van haar achterland was 
komen te verkeren, zal wel hebben bijgedragen tot dit echec. Een symp-
toom van deze situatie is te ontdekken in de raadsresolutie van 26 au-
gustus 161761, waarbij werd besloten de gilden voor een jaar of langer 
open te stellen „tot gerieff van die gemeine burgers, terwijl men bevindt 
dat deselve bij den steinmetzelaer en schrijnwerkeren ende timmerluiden 
in 't geene sij te doen hebben, niet en connen gereden62 worden ; daeromme 
veele guede wercken tot ciraet van den stadt ten deele dienende, tenach-
ter blieven". Na overleg met de gemeenslieden besloot men „dat toege-
laiten sij dieselve ampten allen ende iegelicken binnen deeser stadt te 
exerceren, die hen bij mijn beeren aengevende behoirlijcke attestatie sul-
len vertonen dat sij de proeff van oer respective ampten 't sij binnen off 
buiten deese provintie behoirlijck sullen gedaen hebben". De vrijheid van 
deze gilden gold ook: „den geenen die deselve bereidt sullen weesen hier 
te doen in vuge sulcx betaemt." Hoewel dus de proef gehandhaafd bleef, 
had men een aantal andere toelatingseisen laten vervallen, onder anderen 
die van ruimte in de gilden. Men erkende hier een tekort te hebben aan 
vakmensen en probeerde nu aan de bestaande behoefte tegemoet te ko-
men. Gold het vorenstaande steenmetselaars, schrijnwerkers en timmer-
lieden, de meesters van het timmerliedengilde gaven op 3 september 1617 
l) Archief Timmerliedengilde 2. 
') „gereden" houd ik voor een verschrijving voor „geleden", d.i. geduld. 
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te kennen63 „dat verscheyde personen van buiten gecommen haer het 
Timmer- en Schrijnwerkersampt met hun knechten doen ondernemen 
sonder die proeven пае den ambachtsbrieff gedaen te hebben ofte idt 
ampt int wenichsten te kennen." Hoewel op de hoogte van de inhoud van 
de voorgaande resolutie, toonde men zich hier vooral bezorgd over het 
peil van de inkomenden. „Om waerinne tot beter gerijfF ende genuech-
duenungh vanden burgeren ende ingeseten te versien" besloot de raad 
„dat doch niemant eenich ampt alhier binnen der stadt sal doen daer 
proef toe staet, noch knechts setten ende te werck stellen idt en sij dat 
hij bewijse sijnn proeff voorhens gedaen te hebben, oft dat hij deselve 
vanwege d'ambachtsbrieven alhier doe, ende idt ampt kenne." Het tim-
merliedengilde had het zwaard, dat dreigend boven zijn hoofd hing, af­
gewend en van de magistraat de nodige waarborgen gekregen voor hand­
having van de vakkennis. Dat men ook nogal teleurgesteld was over de 
kwaliteit van de vluchtelingen uit Aken en omstreken, valt op te maken 
uit de bepaling dat „doch" niemand een ambt zal uitoefenen „niettegen-
staende verdreven ende uuijtgewekenen van Aecken ende anderen uuijt 
de steden van de naebuirlanden om de professie van de reformirte religie 
de burgerschap vergunt is met vrijdom haere ampten ende commanschap 
te moegen doen zonder vergeldungh aende ampten ende gilden te doen." 
Thans wordt dus de proef geëist, voordat men als gildegenoot wordt aan-
vaard, ook al is men vrijgesteld van de entreegelden. Een grote groep 
timmerlieden heeft kans gezien eventuele nieuwkomers buiten de deur te 
houden. Door deze maatregelen is echter het gebrek aan vakmensen niet 
opgeheven. De burgerlij st kent slechts een klein aantal namen van diege-
nen, die op grond van de openstelling van de gilden het burgerschap zou-
den hebben kunnen verwerven. 
Op het einde van het jaar 1617 werd ook Nijmegen betrokken in de 
strijd tussen Remonstranten en Contra-Remonstranten 64. Op 30 decem-
ber 1617 verscheen de stadhouder Maurits in de stad. Hij verzette de 
wet en deed de predikanten Livius, Leflerus en Coetsius ontslag geven. 
Als een van de opvolgers werd benoemd Johannes Smetius, een bekend 
man, wiens leven en werken niet alleen voor de hervormde kerk maar 
') Archief Timmerliedengilde 2. 
') zie Kolman: de Reductie van Nijmegen, pag. 147. 
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voor de stad zelf en voor de geschiedschrijving van belang zijn geweest. 
Wat over hem bekend is, geeft de indruk van een werkzaam leven. Daar-
van kunnen wij de resultaten, zoal niet met bewondering dan toch met 
respect in diverse handschriften en drukken terugvinden. Een studie over 
deze theoloog-historicus zou echter ongetwijfeld ook allerlei gegevens aan 
het licht kunnen brengen over een in hem misschien niet verwachte, maar 
toch wezenlijke antipathie tegen alles wat „papist" was65. Daarvoor is 
een bewijs te vinden in de gedurende zijn ambtstermijn in Nijmegen plot-
seling oplaaiende ketterjacht, nader hierachter uiteen te zetten, alsook de 
door hem nagelaten geschriften. Reeds in de „Chronijk" komen daarvoor 
bewijsplaatsen voor, maar zijn gezindheid komt sterker tot uiting in de 
zogenoemde Adversaria66, een in handschrift bestaande verzameling van 
aantekeningen over alle mogelijke zaken, waarin allerlei scherpe uitla-
tingen over het katholieke geloof en zijn belijders voorkomen, zoals 
„Wacht U voor begijnen, sie sijn niet so heilig als sie schijnen"67; en „de 
monicken sijn goet maer 't convent en deught niet" 68. Zijn bewondering 
voor kapittels was evenmin groot „Capitulanten, vreembde quanten, buij-
ten het capittel goede luijden ende binnen quaede boeven"69, heet het. 
Nog minder respect heeft hij voor de Jezuïeten, de militia, die zich vooral 
in die jaren bemoeide met de missionering in de Geünieerde Provinciën, 
en ook te Nijmegen al een aantal jaren werkzaam was. Hij kwalificeert 
hen als volgt: „Jésuite sibi imperium orbis universi promittunt vel rei 
Christiane summam super omnes ordines monásticos et ecclesiasticos, si 
tria ad se protrahere possent, nempe constitutionem 1 magistri palatii 
2 generalis inquisitionis et 3 confessoris regis Hispaniarum"70. Ter ver-
duidelijking wordt toegevoegd „Magister palatii in conclavi vel consis-
torio Rome ad pedes pontificis sedet et unus vere pontificis nomine omnia 
in congregatione ista moderatur." Weinig vleiend deze opmerkingen over 
het machtsstreven van de Jezuïeten, en, naast andere gezegden, tekenend 
voor de man, op wiens aansporing de magistraat van Nijmegen straks 
65) zie Hoeck: de Jezuïeten te Nijmegen, onder anderen pag. 100. 
*") Handschrift in het bezit van de gemeente Nijmegen, berustend op het Oud-Ar-
chief. Voor een bescheiden levensbericht van Smetius zie: N. C. Kist, Archief voor de 
kerkelijke geschiedenis van Nederland, vierde deel, 1833. 
") Adversaria, fol. 47. 
'·) Adversaria, fol. 76. 
") Adversaria, fol. 76. 
70) Adversaria, fol. 176vo. 
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zou overgaan tot de met name genoemde uitsluiting van katholieken van 
het burgerrecht. 
Opvallend is het, dat in deze jaren ook de algemene gedragslijn tegen-
over de katholieken, blijkens de veelvuldig herhaalde plakkaten71, fana-
tieker wordt. Misschien was men bang, nu de strijd om het eigen land 
ten einde bleek te gaan, het eenmaal gewonnen terrein weer prijs te moe-
ten geven, temeer omdat men in eigen kerkelijke kring al te doen had 
gehad met een strijd en bovendien aan meerdere kanten bedreigd werd 
door de andere, in sterkte toenemende, eveneens reformatorische religies. 
De predikanten trachtten daarom ook een zekere supervisie uit te oefe-
nen op de in de stad onder de invloed van het garnizoen ontstane Waalse 
en Lutherse Gemeenten72. Slechts met de eerstgenoemde is het tot een 
zekere mate van samenwerking gekomen. Met de Lutherse predikanten 
heeft de hervormde gemeente bijna voortdurend in onmin verkeerd, voor-
al omdat de heren zich in hun arbeid niet wensten te beperken tot het 
garnizoen, maar hun evangehsatiearbeid ook uitstrekten tot die ingeze-
tenen van de stad, die in geloofsovertuiging aan hen verwant waren. 
Daarenboven zag de Kathoüeke Kerk haar pogingen om de missionering 
effectief te organiseren, ondanks de onderlinge strijd tussen bepaalde be-
stuursorganen, met succes bekroond worden. Naast de reeds genoemde 
predikant Smetius, na afloop van de strijd om de rechtgelovigheid beroe-
pen, die blijkens een uitnodiging in 1648 van de Staten-Generaal om de 
protestantisering van bij de Republiek gekomen gebieden (onder anderen 
de Meijerij van 's Hertogenbosch) te helpen bevorderen73, een veel gro-
ter rol heeft gespeeld in de bevestiging van de Hervormde Kerk in het 
landelijk bestel dan tot nu toe bekend schijnt, - was eveneens te Nijmegen 
") Groot Geldersch Placaetboek: 
Π, pag. 204, 1622, 9-4: verbod van bedevaarten in Gelre enz. 
Π, pag. 290, 1638: plakaat van Staten-Generaal tegen de Jezuïeten. 
II, pag. 300, 1640, 2-9: Plakaat tegen roomsgezinden. 
Π, pag. 320, 1649, 22-6: Resolutie tot het uitsterven van alle paapse officieren. 
II, pag. 322,1651, 22-7: Resolutie alle paapse officieren binnen 3 maanden af te zetten. 
II, pag. 335, 1652, 12-10: herhaling van vorige. 
II, pag. 335, 1652, 12-10: Plakaat tegen Roomsgezinden. 
Π, pag. 363, 1655, 31-10: Plakaat en ordonnantie tegen de Paus-gezinden. 
7 2) zie Loosjes: Geschiedenis van de Lutherse Kerk in de Nederlanden. 
zie Knappert: Geschiedenis der Nederlands Hervormde Kerk gedurende de 16e en 17e 
eeuw. 
" ) O.A.N. 101, 1648, juni 21. 
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werkzaam Abraham Tielenius, eveneens bezield met ijver voor de her-
vormde godsdienst. Hem werd door de raad voor de „dedicatie van see-
cker Theologisch tractaet tegens het Pausdom" een bedrag van ƒ200.-.-
toebedeeld74. Dit tractaat: Arke Gods en Dagon, te Nijmegen in 1646 
uitgegeven bij Abraham van Wesel, poogt een weerlegging te zijn van de 
leugens en de afgoderij, waardoor het katholieke geloof zich kenmerkte. 
De auteur droeg het boekwerkje op aan de stedelijke regering van Nij-
megen en spoorde in zijn opdracht die magistraat aan te volharden in 
zijn ijver: „De Heer heeft U Edele Lieden ende Genadige gesteh tot 
Overheden, dienvolgens tot Voesterheeren, ende Sooghvrouwen van de 
Gemeynte Christi, en wilt dan niet toesien dat eenigh ongesont fenijnig 
sogh aen deselve gegeven werde. Uwen Christelijcken ijver voor Godts 
kercke heeft sich tot noch toe in verscheydene occurentie loffelijcken ge-
toont, gelijc noch voor weynigh tijdts in het maintineren van Synodale 
en Classicale vergaderinghen, alsmede in het aenveerden van het Ordens 
huys van de Johanniters, hetselve van een schandelijck misbruyck desti-
nerende tot een goet en heylig gebruyck; wilt dan dien selven in het toe-
komende geensins laten verflouwen in 't voorstaen van de waerheyt Godts 
ende suyveren Godts-dienst." Na de dood van Tielenius in 1662 (hij was 
beroepen in 1629) komen de veelvuldige klachten in de raad en de op-
merkingen in de notulen van de kerkeraad over de kathoheken en de 
andere reformatorische gemeenten niet vaak meer voor, terwijl na de 
dood van Simon Ruytingius, predikant alhier van 1639-1666, geen en-
kele vermelding daaromtrent meer voorkomt. Alles wijst erop dat het 
voor die tijd een hecht college is geweest, één in zijn argwaan tegen elke 
andersgezinde en in zijn voornemen de stad te hervormen en te behouden 
in de gereformeerde religie. 
Zo blijkt dus de wet te Nijmegen in 1618 wel volledig verzet te zijn en 
al spoedig traden dan ook de eerste resultaten van de onverdraagzaam-
heid van het nieuwe team leraren van de Nijmeegse hervormde gemeente 
aan het licht. Eerst echter eiste de nieuw benoemde magistraat op 20 juli 
T4) O.A.N. 100, 1646, augustus 21: verkrijgt 200 gulden uit de inkomsten van de 
St. Jansgoederen, een zeer wankele beloning overigens, doordat de procedure tussen 
de stad en de orde van St. Jan over de eigendom van genoemde goederen eerst korte 
tijd aanhangig was en de uitslag niet zeker, zie O.A.N. nos. 2087-2089. 
zie Abraham Tielenius: Arke Gods en Dagon enz., Nijmegen, 1646, opgedragen aan 
de magistraat van Nijmegen. 
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161975 van „burgers en ingezetenen deser Stadt hooft voor hooft aen 
handen vande beeren burgermeysteren den eedt van getrouwicheyt" te 
vernieuwen, stellig bedoeld om de vele en langdurige reacties op de inter­
ventie van de stadhouder van nu af vrijwel onmogelijk te maken. Tot 
dusver had men geen strenge controle uitgeoefend op de verplichte reli­
gieuze gezindheid van de burgers. Nooit had men explicite die afstamme­
lingen van rooms-katholieke burgers uitgesloten, die nog in de stad woon­
den, of, gesteund door de toenemende missiearbeid, opnieuw trachtten 
aldaar een geschikte woonplaats te vinden. Er was zelfs nooit aan ge­
dacht dit te doen, ook niet bij de eerdere omwentehngen in de stad. 
Steeds had de magistraat het standpunt verdedigd, dat de eens gegeven 
rechten aan niemand mochten ontnomen worden. Nu echter werd, op 
27 mei 162376, „mit bewilligungh vande Gemeinte" besloten „dat aen 
geene persoonen van buiten incoomende ende den papistische superstitien 
toegedaen, die burgerschap deeser stadt vergunt sal werden, alwert oock 
schoon dat sij aen een borgersdochter muchten getrouwt ende verhilijckt 
sijn, den burgereedt etc. soe veel naerder verclaerende." Wat was hier­
van de reden? Was het een algemene maatregel ter beveiliging, ter voor­
koming of waren intussen een aantal van dezulken als burger aangeno­
men? 
Van de missiearbeid in de stad bezitten we van hervormde zijde geen 
gegevens uit deze periode; de notulen van de kerkeraad zwijgen daar­
over. Toch is het, gezien de gemaakte verbods- en gebodsbepahngen aan­
nemelijk, dat soms katholieken tot burger zijn aangenomen. Onder ande­
ren de op 29 mei 162277 aangenomen Peter Hartoch was, blijkens de 
aantekeningen over zijn kinderen in de registers van de Statie van de 
Minderbroeders, katholiek, evenals Jan van de Kerckhoif, toegelaten op 
17 januari І б ^ 7 8 . Het reeds verleende burgerrecht werd echter niet in­
getrokken. De kwestie van de verlening van burgerrecht aan kathoueken 
zou in de komende jaren nog geregeld te berde komen. De regeling van 
huwelijkssluiting, die in elk geval eerst voor de predikant moest geschie­
den, was reeds eerder ingevoerd, maar ook deze regeling werd, zoals te 
75) O.A.N. 91. 
7β) O.A.N. 92; O.A.N. 4037. 
") O.A.N. 92; zie burgerlijst no. 1302. 
78) O.A.N. 91. 
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verwacnten was, опшокеп. up ¿υ leoruan IOZD " wera in ae кегкегаааз-
notulen aangetekend: „Soe eenige personen hijer versocht te trouwen, 
die bevonden wort van te voren buijten bij die papisten in 't houwelijck 
bevestight te sijn, sal sulcx den E. Magistraet toegewezen ende met den 
consistorie in deliberatie geleit werden." Het blijkt echter niet, dat 
„E. Magistraet" de klacht van de predikanten tot onderwerp van beraad­
slaging heeft gemaakt. Vermeldenswaard is echter, als een symptoom van 
de weifelende houding van de stadsbestuurders, de ommezwaai die het 
college van gemeenslieden op 13 februari 1628 maakte. Zij herriepen hun 
medewerking aan de eerder genomen resolutie van 1623 „dat sij hem 
tegenwoordelick in deselve resolutie beswaert vonden, als contrarierende 
deser stadts privilegien ende oude observantien, daerbij niemant die aen 
een burgersdochter gehylickt is, die borgerschap (sonder wettige redenen) 
en mach geweygert worden" 8 0. De raad beantwoordde deze opmerking 
van gemeenslieden niet, maar voelde zich ongetwijfeld gesterkt door het 
„medeleven" van dit college. 
Steeds vaker krijgt de tegenover de papisten in te nemen houding nu 
de aandacht. Telkenmale besprak de kerkeraad in haar vergaderingen 
kwesties ten aanzien van huwelijken en samenkomsten. Ook het buiten 
de stad trekken van de katholieken en het binnen de stad komen vanuit 
het schependom trok steeds meer de aandacht. In de raadsvergadering 
van 15 februari 1632 constateerden de gemeenslieden, daartoe in die ver­
gadering toegelaten, onder anderen dat steeds meer burgers met hun ge­
zinnen zich naar het platteland begeven „tot groot nadeel ende verswa-
ckinge van de Borgerije". Hun verzoek dat „daerinne metter eersten ver-
sien mochte werden" vond gehoor; de magistraat bepaalde dat iedereen 
de hen verleende vrijgeleides zal moeten inleveren; en na een in te stellen 
onderzoek zou een ordonnantie worden uitgevaardigd „als tot meesten 
dienst ende welstant vande stadt sal worden te behooren"81. Op 10 april 
1633 verschenen de predikanten in de raad en deze drongen aan op af­
doende maatregelen, d.i. zes jaar nadat de kerkeraad voor het eerst na­
drukkelijk melding maakte van „roomse activiteiten"82. De magistraat 
1 9) Notulen Herv. Kerkeraad 1. 
8 0) O.A.N. 4037. 
" ) O.A.N. 4037. 
e 2) O.A.N. 95 : bezwaren o.a. tegen het bijeenwonen van slechts ondertrouwde per­
sonen, het trouwen door katholieken buiten de stad bij roomse priesters en „die licen­
tie ende stouticheij't vande paepsgesinden alhier in 't houden van haere vergaderinghen". 
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had in die tijd blijkens de opvatting van de predikanten nog niets gedaan 
om de ergernis te doen ophouden. 
De predikanten schakelden nu ook de gemeenslieden in hun aktie in 
en laatstgenoemden kwamen reeds op 17 april 1633 8 3 met gelijke klach­
ten als de predikanten op 10 april bij de raad. Zij stelden maatregelen 
voor opdat „die grote licentie ende vermetenheyt vande paepsgesinden 
geweert muchte worden" en verlangden bovendien „dat die geene soo 
professie gedaen vande gereformierde religie und also die burgerschap 
becommen hebben und naderhant wederom aflVallen und sich tottet 
pausdom begeven, ontburgert muchten worden als men sach dat ver-
scheyde paepsgesinden sich veijnsden van de voorseide religie te sijn und 
daervan professie doen om tott die burgerschap te geraecken und stracx 
daernae wederom tott het pausdom keerden." Uit het vorenstaande blijkt 
dat inventieve geesten een middel hadden ontdekt om als katholiek toch 
burger te worden. Hoewel het niet van het allerbeste allooi was, bleek 
het middel effectief en kon van de tweevoudige hindernis, die men te 
nemen had, kerkeraad en raad, de laatste wel de minst moeilijke genoemd 
worden. Ook nu bleek de zwevende positie van de raad; zijn antwoord 
op de bezwaren van de gemeenslieden werd heel voorzichtig geformu­
leerd „ind heeft een erbaer raedt verclaert ende aengenomen op allet 
geene voorschreven is bij eerster gelegenheit te sullen letten und sulcx 
als ten meesten dienst van de Stadt sali worden te behoren". 
Een vrij langdurig beraad (intussen is er geen enkele aantekening over 
deze kwestie te vinden) eindigde op 5 maart 1634 8 4 met het besluit „пае 
rijpe deliberatie" „om onverbreeckeUck onderhouden te worden, datt bij 
aldien ymant van de geene soe henvorder haer sullen verclaert hebben 
vande gereformierde Christelijcke Religie te sijn, und sich als lede-maeten 
van die tottet gebruick des heyligen avontmaels begeven und daerdoor 
tott burgers aengenaemen zijn geworden, t'eenige tijtt van die voorseide 
religie affwijcken und sich tott die pauselicke superstitie und dwalingen 
begeven, van het recht van de burgerschap wederom vervallen ende van 
alle gilden ende naeringhen gepriviert ende versteecken sullen sijn ende 
bUeven, waernae den gemeijnen burgereedt gedressiert sali worden." 
Een nogal rigoreus besluit, waaraan, ingevolge vroeger reeds verleende 
burgerrechten, door de magistraat, bij een letterlijke uitvoering ervan, 
" ) O.A.N. 95. 
•
4) O.A.N. 96. 
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direct gevolg zou moeten worden gegeven. Hij liet zich hiertoe echter niet 
verleiden, en de kerkeraad is de eerste, die de voor deze periode kenmer-
kende geschiedenis van Jan Petersen van Beugen85 aansnijdt, zoals ver-
derop ter sprake komt. Een geschiedenis, kenmerkend voor de kerke-
raad, die niet ophield te signaleren dat Jan Petersen van Beugen papist 
was, evenzeer kenmerkend voor de stedelijke regering, die, hoewel tel-
kenmale daartoe aangespoord, kans zag de kwestie een viertal jaren sle-
pende te houden. Wel mag erkend worden dat het voor de magistraat in 
dejaren 1635 en 1636 niet gemakkelijk was zijn aandacht te besteden aan 
deze kwestie. De stad werd immers geteisterd door de, door van Diemer-
broeck alom bekend geworden en beschreven pestepidemie, waaraan niet 
niet minder dan 6009 inwoners86 van de stad (leden van het garnizoen 
inbegrepen) ten slachtoffer vielen. 
Voor het uitbreken van deze epidemie worden allerlei oorzaken aan-
gegeven. Een daarvan moet wel geweest zijn de grote uitbreiding van het 
garnizoen, onder anderen met 1800 man Franse troepen, toen de oorlogs-
handelingen in deze streken minder goede resultaten voor de Geünieerde 
Provinciën opleverden en zelfs het fort 's Gravenweert in handen van de 
vijand viel. Op 9 september 1635 overwoog de magistraat, dat „het Godt 
den Heere belieft dese stadt met verderff und bedroeffelicke sieckten te 
besoecken, und sijn handt tott meerdere straffe schient utgestreckt te 
hebben, daerover men schuldich sich van herten voor Sijne Goddehcke 
Maiesteit te verootmoedighen mit affweronghe van alle 't geene contrarie 
anleidonghe soude moegen veroorsaecken"87 en verbood de jaarlijkse 
kermis. Toch heeft de verootmoediging, naar menselijke berekening, niet 
mogen baten. In de Betouw tekent immers in de Annales aan88: 1636 
Нас tarnen furiosa peste quae duravit per sexdecim menses Noviomagum 
decern millia terrae reddidisse, refert Diemerbroeckius". De tegenspraak 
met het uit de bronnen berekende getal is een verschijnsel, dat wij nog 
kennen: de vox populi is altijd tot overdrijving geneigd. In elk geval is 
de epidemie een ware ramp geweest. Het duurde tot september 1636 voor­
dat de bezoeking als geweken kon worden beschouwd. 
" ) zie burgerlijst no. 1614; 1631, oktober 12. 
в б) Gorissen: Stede-atlas van Nijmegen, pag. 82. 
Rogier: Uit de geschiedenis van de beoefening der geneeskunde, inzonderheid te Nij­
megen, in: Numaga VII (I960), pag. 164-167. 
" ) O.A.N. 96. 
Be) in de Betouw: Annales, pag. 205. 
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Intussen deed zich ten aanzien van het burgerrecht nog een andere 
kwestie voor, waaruit moge blijken dat de stedelijke raad de eerder ge-
geven rechten bleef erkennen en beslissingen nam, die lijnrecht in strijd 
waren met de verbodsresolutie voor het verlenen van burgerrecht aan 
katholieken. Op 27 juli 163589 verzocht Cornells Poortman, die èn blij-
kens zijn huwelijk voor burgemeesters op 2 augustus 1627 èn blijkens een 
vermelding bij een proces wegens heimelijke godsdienstuitoefening ka-
tholiek was90, om continuatie van zijn burgerrecht, waarin hij op 3 no-
vember 1631 door burgemeesters was erkend91. De raad, volkomen op 
de hoogte van de bedoeling van de requestrant, zegde hem toe, dat hem 
als aan alle anderen, die daarom verzochten, burgerbrieven zouden wor-
den uitgereikt. Hij voegde er echter een verzwarende bepaling aan toe: 
„edoch sal die voorsz. Comelis voort selve beneficie aen de stadt hebben te 
betalen die somma van drie hondert gulden eens." Ziehier een de tijd type-
rende tolerantie, die zich liet betalen. Een verzoek van Comelis op 29 juli 
1635 92 om vermindering van het bedrag werd afgewezen. Hiermede was 
een precedent geschapen. Nog een aantal malen zouden er mensen op de 
burgerlijsten voorkomen met een verhoogd bedrag. Ook het gemeenslie-
dencollege maakte het de raad niet gemakkelijk aan de eis van het pre-
dikantencollege te voldoen om katholieken uit te sluiten. Vermoedelijk 
onder invloed van de grote verhezen door de pest had het bij de raad een 
voordracht ingediend ter benoeming van een aantal leden van het college, 
waarop namen voorkwamen van enkele personen die „geen professie en 
deden van de Gereformeerde Christelicke Religie" 93. De raad was ervan 
overtuigd dat het college dit niet met opzet had gedaan, maar verzocht 
voortaan gemeenslieden hiervan verschoond te blijven, opdat zij niet voor 
het geval zou gesteld worden, misschien zonder het te beseffen, een ka-
tholiek te benoemen. Gemeenslieden zegden toe, de raad voor zo'n mis-
stap te zullen beschermen, door zijn voordrachten van nu af slechts te 
laten bestaan uit lidmaten van de gereformeerde kerk. 
In de kwestie van Jan Petersen van Beugen had de magistraat zich 
echter misrekend in de vasthoudendheid van de kerkeraad. ín haar ver-
e
») O.A.N. 96. 
'
0) O.A.N. 122, 1694, februari 12: Cornelis Poortman χ Derrisken van Haften. 
" ) O.A.N. 95. 
" ) O.A.N. 96. 
" ) O.A.N. 4037. 
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gadering van 8 april 1637 94 besloot de kerkeraad hem „als bij de papen 
getrouwt" tegen de eerstvolgende vergadering te ontbieden. Op 14 april 
1637 verscheen hij voor de kerkeraad en verklaarde „van sijn jeucht aan 
paeps geweest te sijn, noch te sijn ende daerbij sijn leven lanck te persis-
teren, gelijck hij bekende de paepsche bijcomste ende vergaederinge te 
frequenteren en vande pastoor van Velp buiten den Graef getrouwt te 
sijn." De kerkeraad besloot nu de zaak aan de magistraat voor te leggen. 
Deze durfde nu blijkbaar niet langer te wachten met het nemen van maat-
regelen. Op 17 mei 1637 besloot zij Jan van Beugen, „als papist gekend" 
tegen de eerstkomende woensdag op te roepen om in haar vergadering 
te verschijnen. Eerst op 13 juli 163795 viel het besluit in deze kwestie: 
„Alsoe Jan van Beugen hebbende sich uuytterlick geveynst van de Gere-
formeerde Religie te sijn und daervan professie gedaen, over eenighe 
jaeren die burgerschap alsoe becommen, ende niettemin van harten pa-
pist geweest ende verbleven, gelijck hij binnenstaende selfss gestandt dede, 
mijn beeren und den kerckenraedt deser Stadt daerinne groflelick bedrie-
gende, soo heefft een Erbaer Raedt denselven van Buegen ontburgert und 
alle burgemaeringh und vrijheijt verboden, hetwelcke den meisteren vant 
Craemergilt, daeronder hij ressortiert, genotificiert sali worden, om den-
selven in haer gildt niet langher te admittieren." Een nogal radicale maat-
regel, duidelijk door de kerkeraad geïnspireerd. 
Op 19 juli 1637 tekende Jan van Beugen echter bezwaar aan tegen de 
genomen maatregel. De raad hield evenwel voet bij stuk en gelastte de 
roeidrager „den suppliant aen toe seggen sijnen winckel te sluijten ende 
hen daernae te regulieren op swaerdere straffe." Overtuigd van de lank-
moedigheid van de raad, ging Jan van Beugen echter gewoon door en 
sloot zijn winkel niet. Op 9 augustus 1637 trok de roeidrager op last van 
de raad andermaal naar het huis van Van Beugen om hem aan te zeggen 
„sich van de voorseide neringh t'onthouden opte breucke van hondert 
golt gulden." Op 4 oktober 1637 bleek, dat hij zich nog steeds niets van 
de roeidrager, van de sluiting van zijn winkel en van de in het vooruit-
zicht gestelde boete had aangetrokken. De raad gaf hem nu veertien da-
gen om de boete te betalen „off uuytter stadt te vertrecken ende geduij-
rende denselven tijt sich van alle naeringh t'onthouden op swaerder straf-
fe." Eerst nu gaf de raad een mogelijkheid aan, waarop Jan van Beugen 
'*) Notulen Herv. Kerkeraad 3. 
") O.A.N. 97. 
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aan de straf van ontburgering kon ontkomen : door vertrek uit de stad. 
Hij dacht er echter niet over het hoofd te buigen en richtte zich wederom 
bij request tot de raad, die op 18 oktober 1637 besloot de eerder geno-
men beslissing onverkort te handhaven. Na een periode van vermoedelijk 
opzettelijke vergeetachtigheid kwam de raad er eerst op 27 april 1639 
achter, dat de boete nog steeds niet betaald was en de winkel nog steeds 
in bedrijf. Nu eiste zij dat de boete binnen acht dagen betaald zou zijn: 
Jan van Beugen begon nu de toestand iets ernstiger in te zien; hij ver-
zocht de raad namelijk op 2 mei 1639 niet alleen de boete te verminderen, 
maar tevens „permissie van noch voerden tijtt van twe jaeren inde bur-
gernaeringhe te mogen continueeren." Het college het zich echter niet 
meer bepraten. De kerkeraad maakte de laad in deze tijd toch niet hele-
maal tevergeefs bij herhaling attent op de „grote insolentie" van de pa-
pisten96; vooral de eerste berichten over het schoolhouden van de bagij-
nen waren daartoe meer dan een geringe aanleiding. Op 7 januari 1638 97 
constateerde de kerkeraad reeds te zullen laten letten op „het schoolhou-
den van de doppen"; de gevraagde oplettendheid van de raad werd op 
10 januari 16389e tot uiting gebracht door een opdracht aan de curatores 
scholae een onderzoek te doen instellen welke katholieke mannen of 
vrouwen in de stad school hielden. Onder deze druk handhaafde hij zijn 
beslissing. Of de boete door Jan van Beugen ooit is betaald, viel niet na 
te gaan. Evenmin zijn we geïnformeerd over zijn vertrek. Het blijft even-
wel opmerkelijk dat de magistraat terzelfdertijd, in het geval Comelis 
Poortman uit 1635, zoals hiervoor verhaald, bereid bleek een katholiek 
het grootburgerschap te verlenen. Is de conclusie te vérgaand, als we het 
vermoeden uitspreken, dat men hier een slachtoffer heeft gezocht en ge-
vonden om aan de eis van de kerkeraad te voldoen, teneinde zodoende 
even gevrijwaard te blijven van verdere aandrang van die zijde, en ande-
ren, die toch ook tot de notoire katholieken worden gerekend, op de 
oude manier te kunnen behandelen?99 
Ongetwijfeld was de magistraat in deze tijd meer geneigd burgers aan 
'·) Notulen Herv. Kerkeraad 1: 1636, januari 20, oktober 16. 
") Notulen Herv. Kerkeraad 3. 
»») O.A.N. 97,1638, januari 10. 
Notulen Herv. Kerkeraad 2,1640, april 25, september 6. 
") in dit verband is de aantekening in het kohier van verponding van 1649 merk-
waardig: Broerstraat... Jan van Beugen huurder Willem Cock 72.0.0. (O.A.N. 2522, 
fol. 35). 
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te trekken dan te weren. De eerder vermelde pestepidemie en haar gevol-
gen hadden de stedelijke samenleving totaal ontwricht. De raad erkende 
dan ook op 18 april 1638100, dat „dese Stadt door die twe jarighe sterfifte 
van 1635 ende 1636 een groot deel van haere burgeren ende inwoonde-
ren verlooren heeft sulcx datt noch tegenwoordich veele huijsen ledich 
ende onbewoont verblieven." Het effect van de epidemie was dus wel 
betreurenswaardig en men zocht dus naar middelen ter verbetering van 
deze toestand. Onder invloed van het verloop van de Dertigjarige oorlog 
in de Duitse landen ontstond daar een zelfde toestand als in 1615. Ook 
nu werden „verscheijde religionsverwanten uuijt Aecken ende die landen 
van Gulich ende Limborch" genoodzaakt om hun godsdienst hun woon-
plaatsen te verlaten. In het opnemen in de stad van deze mensen zag men 
een oplossing voor het opheffen van het tekort aan inwoners en er werd 
derhalve besloten: „die voorseide religionsverwanten henwarts te trecken 
ende dese Stadt daermede soo veel doenlick te peuplieren ende neerach-
tich te maecken, dieselve alle soo sich met goede attestatie alhier sullen 
aangeven, die burgerschap te vereren, in conformité vant geen inde be-
nabuyrte steden geschiet." 
Guyot wijst erop101 dat het doel van deze resolutie „hare half uitge-
storvene stad, zoo veel mogelijk wederom te bevolken met nijvere en pro-
ducerende (de stad neerachtich maken) inwoners, mits de gereformeerde 
godsdienst belijdende", niet werd bereikt. „Slechts enkele dier uitgewe-
kene geloofsgenoten rigtten hun schreden herwaarts, hetzij omdat de 
meesten reeds elders waren opgenomen, hetzij omdat zij Nijmegen voor 
de uitoeffening van hunne kostwinningen minder gunstig gelegen acht-
ten." Van de 17 tussen 18 april 1638 en 1 januari 1639 aangenomen bur-
gers102 worden er slechts vier vermeld als om godsdienstredenen gratis te 
zijn toegelaten. Ondanks alle goede bedoelingen was men dus niet alleen 
aan de late kant geweest met het nemen van deze resolutie, maar het 
bleek evenmin aantrekkelijk voor velen hier te komen en te werken. Wel 
bleek de stad nogal veel inwoners en passanten te herbergen, die in de 
afgelopen jaren door de poorten waren binnengetrokken zonder dat er 
ooit iemand acht op had geslagen. Vooral nu het niet gelukt was de stad 
met een redelijk aantal nieuwe burgers te bevolken, meende de stedelijke 
100) O.A.N. 97. 
101) Guyot: Bijdragen tot de geschiedenis der doopsgezinden te Nijmegen, pag. 131. 
102) zie burgerUJst. 
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regering op 7 juni 1639103 een soort algemene inventarisatie van de be-
woners van de stad te moeten houden, omdat „eenighe jaeren herwärts 
veele vrembde luijden van buiten binnen dese Stadt metterwoon gecom-
men sijn, sonder sich alvoerens volgende seer goede oude gewoonte aan 
de Heeren Burgemeesteren aengegeven ofte hares goede handels ende 
wandeis ende geboorte blijck getoont te hebben, door welck middel met-
tertijtt de stadt met een groot getal van quaet gesinde ende ongeregelde 
luijden soude connen worden vervult." Burgemeesters gaven derhalve de 
hoplieden opdracht „eerstdaeghs schrifftelick (te) sullen overleveren die 
personen die drie of vier jaren herwärts in hun hopmanschap metter woon 
gecommen ende geen burgers off militaire personen en sijn met expressie 
soe doenlick van wat rehgie en comportement deselve moegen sijn." Erg 
overtuigd van de hoge kwaliteit van de inwoners was men dus niet. Om 
alle moeilijkheden in de toekomst te voorkomen, werd tevens aan de hop-
lieden opdracht gegeven alle veranderingen in de bevolking van hun hop-
manschappen voortaan te berichten aan de burgemeesters: „ten eynde 
hier op soodanigh moege worden gedisponiert ende gelet als tot meeste 
verseeckerongh ende ruste deser stadt sal bevonden worden te behooren." 
De resultaten van deze groots opgezette volkstelling zijn niet bekend ge-
worden. Na het kennisnemen van de resultaten zal de magistraat zich 
wel nader beraden hebben over de te nemen maatregelen teneinde in het 
tekort aan vakmensen te voorzien, vooral nu de resolutie van 1638 geen 
voldoende effect had opgeleverd. 
Door twee oorzaken was de positie van de stad dus moeilijk : 
1. door gebrek aan burgers-vaklieden 
2. door een chronisch tekort in de stadskas. 
Het tweede punt kreeg al spoedig de aandacht van de stedelijke rege-
ring. Zij ging over tot de verkoop van een aantal kloostergoederen en 
stelde een commissie uit de raad104 in met de opdracht „middelen te be-
ramen continuerende verscheijde poincten tott verhoedinghe van vordere 
tachterheijt ende verloop in des stadts saecken voort toecomende." Op 
28 januari 1640 bracht deze commissie haar verslag in de raad uit; op 
haar advies besloot de raad op 12 februari 1640 tot het verhogen van 
het veergeld en het verpachten van de „kaelwaghe"105. De traktementen 
,03) O.A.N. 97. 104) O.A.N. 98. 
105) kaelwaghe: kolenwaag, t.b.v. de inning der belastingen op de steenkool, zie 
Middelnederlands Woordenboek IX, kol. 1595. 
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van de lagere kerkelijke dienaren zouden niet meer ten laste van de stads-
kas komen; de kerk zou voor de uitbetaling moeten zorg dragen. Onder 
de verdere maatregelen, in die vergadering genomen kwam voor: „dattet 
recht vande grote burgerschap off het genott vanden stadts privilegien en 
vrijheijden opte tollen verhoocht sail werden van vertien daler op twe unde 
dartich daler." Een aanmerkelijke verhoging van de te betalen leges van 
21 naar 48 gulden, opgenomen in het gehele kader van maatregelen ter 
sanering van de stadsfinanciën. De eerste zeven van de in totaal zestien 
maatregelen, waaronder het invoeren van een tabaks- en bierbelasting 
werden aan gemeenslieden voorgelegd „als die gemeijnte concemieren-
de". Het college gaf zijn toestemming tot het uitvoeren van deze maat-
regelen „diewiel haer die groóte tachterheijt ende lasten vande stadt ge-
nochsam bekent waeren, datt sij tott voorcoeminghe van weider verloop 
voort toecomende, die middelen ende opstellingh inde voorseide poincten 
vervatt, haer hadden gevallen laeten." 
De regeling van deze zaken, die de stad misschien wat financiële op-
luchting gaf, leidde echter ook tot het aanvaarden van een aantal maat-
regelen, die voor de economische positie van de stad fnuikend konden 
worden, wanneer zij lang van kracht zouden blijven. Nu leek het geluk 
met de stad, want weer had er uit de duitse landen een grote uittocht 
plaats, nu als gevolg van de franse interventie in de dertig-jarige oorlog. 
Dezen hadden de zijde van de Zweden gekozen in de strijd tegen Spanje 
en de keizer, en het strijdtoneel verplaatste zich meer naar de grensstre-
ken van de Geünieerde Provinciën, vooral door de rooftochten van de 
Zweden. De stedelijke regering was ook nu van oordeel, dat deze mensen 
aangetrokken moesten worden, omdat zij bijna allen werkzaam waren in 
eenzelfde tak van textielnijverheid, namelijk de linnenfabricage. Boven-
dien was hij nu vlotter met het nemen van de nodige besluiten. De enige 
moeilijkheid was, dat de betrokkenen niet behoorden tot de belijders van 
de heersende gereformeerde godsdienst, maar doopsgezind waren. En van 
nu af kwamen deze doopsgezinden in aanmerking voor opneming in de 
stedelijke gemeenschap. Hoewel langzaam, liep hun aantal tot 1 januari 
1658 op tot ruim 70. De opneming had in den beginne plaats onder en-
kele beperkende bepalingen, maar deze werden later door de magistraat 
opgeheven. De rij werd op 16 oktober 1639106 geopend door Peter Pe-
tersz. uit Goch; hij werd tot „burgher aengenaemen tegens betaeling vant 
106) O.A.N. 97. 
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recht daertoe staende" onder voorwaarde „dat hij sich in alle modestie 
sali gedraegen und dattet selve ten regarde van anderen doopsgesinde in 
geene consequentie getrocken sail werden." Op 4 maart 1640107 volgden 
Joost en Jan Albers „ende alsoe sij doopsgesint waeren hebben bij manne 
waerheijt in plaats van eede verclaert den inhout van den burger eedt 
allerdinghs te sullen naeleven." Met al deze doopsgezinden was het mo-
gelijk een poging te doen de textielnijverheid in de stad tot bloei te bren-
gen. In hoeverre dit streven resultaat heeft gehad lijkt niet na te gaan. 
Over de omvang van de te Nijmegen in de zeventiende eeuw uitgeoefende 
industrie bestaan geen gegevens. Het is echter waarschijnlijk, dat het be-
leg van 1672 en de erop gevolgde bezetting weer een teruggang veroor-
zaakt hebben. 
In de verlening van het burgerrecht leek nu een periode afgesloten. De 
stedelijke regenten hadden hun best gedaan en namen een afwachtende 
houding aan ten aanzien van de resultaten. Een enkele maal heeft in de 
voorbije jaren ook het groot-burgerrecht de aandacht van de raad ge-
vraagd, afgezien van de reeds vermelde verhoging van de daarvoor ver-
schuldigde rechten in 1640. Als op 30 juli 1641108 Hendrick Aemts Don-
cker verzoekt hem een burgerbrief te willen verstrekken, maar moet toe-
geven niet te kunnen aantonen dat hij of zijn familie reeds eerder een 
dergelijke brief hebben gehad, bepaalt men, dat hij 48 gulden zal moeten 
betalen „hetwelcke oock doorgaens int verleenen geobserviert sali wor-
den, toe weten, datt alle burgeren, soe geene burgerbrieven gehadt ende 
dieselve henvorder versoeckende sijn, sullen moeten aenwiesen datt haere 
vaders off voorouders van 's vaders sijde burgerbrieven genaeten off die 
grote burgerschap vercregen hebben." Het nieuwe element in deze reso-
lutie is dat elke aanvrage om een burgerbrief vergezeld moet gaan van 
de nodige bewijsstukken. Er wordt een einde gemaakt aan de aanvaarding 
van beweringen en men probeert op die manier zekere orde te scheppen, 
zodat een overzicht van de uitgegeven brieven mogelijk is. 
Toch was nog lang niet alles zoals de magistraat het wenste. De voor-
delen, die de hernieuwde intocht van doopsgezinden uit de landen van 
Gulik en Kleef de stad boden, bleken niet zo groot te zijn als hij aanvan-
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keiijk in alle optimisme had gedacht. Op 11 mei 1642109 moest de raad 
constateren, dat „verscheyde persoenen soo bij een Erbaer Raedt tot 
burgers deser stadt aengenomen werden, in gebreck blieven het recht aen 
den rentmeester toe betaelen ende den burgereedt te doen." Het was jam-
mer van alle goede bedoeüngen, dat men nu ambten en gilden moest be-
velen „geen nye aengenaemene burgers in haere ampten off gilden t'ad-
mittieren noch eenighe vrij heit van dien toe te staen, eer und bevoorens 
dieselve eene schriftheke acte vanden raedt secretario mitgebrocht ende 
vertoont sullen hebben daerbij gebleecken datt sij die gerechtigheijt vol-
daen und den eedt daertoe staende geprestiert hebben." Het bleef een 
moeilijke zaak alles op de juiste manier tegen elkaar af te wegen. Dat het 
wel eens botste tussen de raad en gemeenslieden, is begrijpelijk. De re-
primande, in 1628 door gemeenslieden gegeven, had betrekking op de 
door hen geconstateerde verkorting van de rechten van de burgers, door 
ook die katholieken uit te sluiten, die met een burgersdochter waren ge-
trouwd. Op 15 maart 1643 richtte het college van gemeensheden weer 
een waarschuwing aan het adres van de raad over het optreden van de 
„papisten tott hertelicke droeffenis ende ergernis van alle goede patriot-
ten." Vooral hun bijeenkomsten werden in zo groten getale niet alleen 
door burgers en inwoners van de stad maar ook door mensen van buiten 
bezocht „dat te beduchten was het seer droevich ende ruineus exempel 
van de jare 1585 insonderheijt bij swack guamisoen ende als het Leger 
te velde is." In hoeverre het argument om maatregelen te treffen tegen 
de andersdenkenden gegrond is, is niet na te gaan. De magistraat, blij-
kens haar opvattingen tegenover het verlenen en handhaven van de rech-
ten, een andere mening toegedaan dan de gemeensheden, voelde zich niet 
geroepen op deze opmerking van gemeenslieden te reageren110. 
Met het einde van de vrijheidsstrijd der Verenigde Nederlanden kwam 
ook het vraagstuk van de benoeming van de magistraat weer aan de orde. 
Vooral ten opzichte van de competentie van de stadhouder in dezen had 
men enige bedenkingen. De stedelijke regenten waren van plan de be-
noeming van leden van de magistraat te onttrekken aan de invloed van 
de stadhouder, omdat, naar men in Nijmegen meende, met het beëindi-
gen van de oorlog de uitzonderingspositie van een „veroverde stad" was 
weggevallen en men dus moest terugkeren naar de vroeger gangbare me-
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thode111. De stadhouder grondde zijn recht op benoeming van leden van 
de magistraat uit een voordracht, door de raad te doen, op de bepalingen 
van het tractaat van Reductie van 1591; door de vrede was zeker deze 
bepaling vervallen en wilde men dus weer de leden van de stedelijke re-
gering doen benoemen door de raad van de stad en de gemeenslieden. 
Toen men op 22 mei 1648112 in de raadsvergadering aandacht besteedde 
aan deze kwestie, werd besloten „vande bovenstaende beraemde ende ge-
arrestierde tien poincten (betreffende de verkiezing van leden van de ma-
gistraat) een acte in forma opten naem van Burgemeesteren, schepenen 
ende raeden sampt gemeynsluiden deser stadt te verveerdigen ende met 
des stadts segell te becrachtigen om int block geleijt ende bewaert te wor-
den." De gemeenslieden hadden echter op dezelfde dag ook een drietal 
voorstellen ingediend, namelijk Ie alleen ingezetenen van stad en sche-
pendom in de magistraat te verkiezen; 2e niemand in de magistraat te 
verkiezen, die in dienstverband werkt of, reeds lid zijnde van de magis-
traat, zich in dienst van een ander begeeft; 3e „datt die officien, soo bij 
mijn beeren toe vergeven staen, geconferiert mochten worden aen bur-
gers ende datt in alle voegen die burgers voor die vremden souden wor-
den gepreferiert." Een besluit hierop werd tot de eerstvolgende raadsver-
gadering uitgesteld. 
De eerste twee punten doen vermoeden, dat hiermede een aantal be-
staande onregelmatigheden in de magistraatsbenoeming konden worden 
weggewerkt. Wij kunnen ons ook afvragen of zij misschien bedoelden te 
voorkomen, dat de magistraat op een te laag peil zou worden gebracht 
en dat het stadsbelang zou worden behartigd door lieden, die geen bin-
ding hadden met de stad als woonplaats of die niet vrij zouden zijn in 
hun oordeel. Het derde desideratum had kennelijk ten doel de diverse 
stedelijke functies, die over het algemeen met een vast jaarsalaris werden 
gehonoreerd, te reserveren voor burgers, die naar de mening van ge-
meenslieden vooral niet achtergesteld mochten worden bij vreemdelingen. 
Ongetwijfeld hadden gemeenslieden gelijk met te wijzen op de verschil-
lende positie van de stad tegenover burgers en ingezetenen. Door hun 
burgereed waren de burgers in een zodanige relatie tot de stad gekomen, 
dat zij wederkerig ook van de kant van die stad de nodige erkenning 
mochten verwachten. Echter moet ook gesteld worden dat het hier veel-
*") zie Kolman: de Reductie van Nijmegen, pag. 174. 
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eer ging om de vele lagere functies in het stadsbestel. De functies van 
lantaarnopsteker, poortwachter, weesmoeder en dergelijke stonden aan 
de raad ter begeving. Het daaraan verbonden salaris was daarmede in 
overeenstemming. Het wijst niet op welstand, dat zulke eenvoudige func-
ties werden opgeëist voor de eigen burgers, opdat de economische positie 
van de stad erdoor versterkt zou worden. Misschien mogen wij hierin een 
aanwijzing zien, dat een vrij grote neringloosheid in de stad de ambachts-
lieden dwong deze stap te zetten teneinde op die manier voor een aantal 
hunner de broodwinning veilig te stellen. 
De magistraat, dankbaar voor de medewerking, die het college van 
gemeenslieden had verleend aan de totstandkoming van de herstelde ma-
gistraatskeuze (gemeenslieden hadden deze regehng zonder enig bezwaar 
goedgekeurd) en overtuigd van het gelijk aan de kant van dat college, 
stemde op 24 mei 1648 toe in de drie voorstellen. Slechts het derde punt 
onderging een op het oog kleine wijziging, waardoor de magistraat toch 
de kans kreeg de tot dusver gevoerde benoemingspolitiek op de oude voet 
voort te zetten: „ende opt derde datt die burgers inde officien voor die 
vremden caeteris paribus sullen worden gepreferiert". Het college dat 
aangedrongen had op een voorkeur voor de burgers „in aller wegen", 
zag zich niet meer toebedeeld dan een vage toezegging, duidelijk beperkt 
door de toevoeging „caeteris paribus", waarbij nog in het oog moet wor-
den gehouden, dat de vergelijking altijd door de raad zou moeten geschie-
den. Alles bezien een pover resultaat dat geen waterdichte waarborg in-
hield voor de beoogde bevoorrechting der eigen burgers. 
Het jaar 1649 bracht een kwestie in de raad, waarvan de beslissing 
zelfs tot in de tijd van de Bataafse vrijheid zou nawerken. Op 1 augustus 
van dat jaar113 werd namelijk in de raad de vraag opgeworpen, of aan 
in de stad geboren burgers, door wier voorouders geen burgerbrieven 
waren aangevraagd ter verkrijging van het groot-burgerrecht, of door wie 
het recht daarvoor ooit betaald was, een burgerbrief mocht worden uit-
gereikt zonder enige betaling. Het verlenen van het groot-burgerrecht aan 
afstammelingen van klem-burgers is hier dus in het geding. De raad, van 
mening het verwerven van het groot-burgerrecht aantrekkelijk te moeten 
maken voor die groep van klein-burgers, om op deze manier meer mo-
gelijkheden te scheppen voor de handel, bepaalde, dat dezulken „gehou-
den sullen wesen aen de stadts rentmeester ten behoeve van die Stadt toe 
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betaelen het oude recht, dat daertoe gestaen heeft, toe weten vertien da-
lers, eer ende bevoorens haer eenen burgerbrieff gevolcht sal worden." 
Zij haastte zich echter eveneens te verklaren „blievende sunst die gedaene 
verhoginghe tott 32 daeler in voller weerden." Maakte men hier dus een 
onderscheid tussen de ingeboren burger die het groot-burgerrecht ver-
zocht, en de pas aangenomen burger die dit recht wenste te verwerven, 
in diezelfde vergadering ging men over tot het nemen van de befaamde 
„burgermagistraatsresolutie" op welke zelfs in 18041" nog een beroep 
werd gedaan om groot- en kleinburgerrecht te verwerven. „Ende is hierbij 
geresolviert, gestatueert ende vastgesteltt, datt alle vorige ende tegenwoor-
dighe magistraetspersonen, syndicus ende secretarien ende derselver suc-
cesseuren in offitie verstaen ende gehouden moeten worden met het 
aenvangen van haere respective bedieningen niet alleen die kleine maer 
oock die grote burgerschap ende het recht van dien vercregen te hebben, 
sulcx dat dieselve ende haere descendenten fallen tijden burgerbrieven 
sonder eenighe ontgeltenis sullen moeghen lichten ende genieten, mits 
prestierende den eedt tott burgerschap ende tott het lichten van burger-
brieven staende." Deze resolutie werd op 16 mei 1660 hernieuwd115. 
Is hier louter een sterk gevoel van eigenwaarde in het spel of was het 
een middel om toch enigszins tegemoet te komen aan de voorstellen van 
het college van gemeenslieden? In ieder geval beoogde de resolutie de 
magistraatsfunctie voor zekere neergang te behoeden. Het resolutieboek 
geeft geen verdere overwegingen aan en de notulen van gemeenslieden 
zwijgen. We kunnen dus slechts raden naar de beweegredenen. Aangete-
kend moet echter worden dat verzet van de stadhouder de uitvoering 
van de resolutie betreffende de keuze van de magistraatsleden van 22 mei 
1648 heeft verhinderd, terwijl na diens dood in 1650 door een conflict 
tussen de raad en gemeenslieden, de invloed van gemeenslieden sterk ver-
minderde en de magistraatskeuze voortaan geschiedde volgens een gema-
tigd coöptatiesysteem. Terugkeer van de stadhouder in 1672 betekende 
voor de stad Nijmegen ook terugkeer van het oude systeem van magis-
traatsbenoeming volgens de bepalingen van het tractaat van Reductie, 
door voordracht aan de stadhouder en keuze daaruit door laatstgenoemde. 
De werkzaamheid en de waakzaamheid van de Nijmeegse predikanten 
"«) O.A.N. 437, 1804, maart 21. 
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komen nogmaals tot uiting op 13 maart 1650116, wanneer de raad een 
besluit moet nemen met betrekking tot het burgerschap van diegenen, die 
na 1623 tot burger zijn aangenomen en die nu zelf het „daartoe vereiste 
geloof" wederom vaarwel hebben gezegd of wier kinderen naar de me-
ning van de predikanten het slachtoffer zijn geworden van de steeds in-
tensiever wordende kathoheke missionering. Hij constateerde naar aan-
leiding van de resolutie van 27 mei 1623 „dat aen geene personen van 
buijten incoemende ende die papistische superstitien toegedaen, die bur-
gerschap deser stadt vergost sali worden", dat „van dien tijtt aff niemant 
tot burgher aengenaemen en is, dan die sich alvoorens vande gerefor-
mierde christelicke religie bekent ende daervan professie gedaen heeft." 
Alhoewel reeds eerder is aangetoond, dat aan katholieken het burger-
schap is verleend, moet hier nogmaals worden vastgesteld, dat het geen 
zin heeft een hernieuwde resolutie van de nu volgende strekking te ne-
men, als tot dusver aan geen enkele katholiek het burgerrecht verleend 
was, tenzij men werkelijk zou durven aannemen, dat elke burger, die 
thans katholiek blijkt te zijn, het eertijds beleden geloof heeft verlaten, 
onder welks dekking het burgerschap was verworven. Er waren van de 
aanneming van katholieken als burger reeds voorbeelden te noemen; 
thans werd de raad in dezen opeens diligent. Voor de voortdurende op-
merkingen van de kerkeraad over de insolentie van de papisten kon hij 
niet meer doof blijven. Wanneer de predikanten op 17 januari 1649 U 7 
in de raadsvergadering klagen over „die grote licentie vande papisten in 
't houden van haere conventiculen", besluit de raad „die placcaeten voor 
desen tegens die papisten geemaneert, ten naesten (te) doen opsoecken 
ende voortbrenghen om ter executie gestelt te worden." De magistraat 
gaf hier zelf min of meer toe niet al te vurig geijverd te hebben voor een 
straffe naleving van de reeds uitgevaardigde plakkaten. Ook nu maakte 
hij echter geen haast. Op 10 februari 1650118 tekende de kerkeraadsse-
cretaris in de notulen aan „Aengaende het pausdom sal men verwachten 
het placcaet dat in korten belooft wert, ende ondertusschen de saecke 
ten besten naer gelegentheijt recommanderen." De kerkeraad stelde nu 
dus zijn hoop op een door de Staten van Gelre en Zutphen uit te vaardi-
gen plakkaat, omdat de magistraat haar weer in de steek had gelaten. Op 
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10 maart 1650 besprak de kerkeraad deze zaak opnieuw: „Insgelijcken 
sal men noch in gedachte houden de saecke vande papisten." Deze vast­
houdendheid kon de raad niet geheel negeren. Hij besloot op 13 maart 
1650119 „datt die kijnderen ende descendenten van die geene, die zedert 
den voorseide 27 maij 1623 burgers geworden sijn, ende den eedt daer-
toe staende gedaen hebben, bij aldien dieselve kijnderen ende descenden­
ten bij die voerseide gereformierde christelijcke religie niet en verbheven 
noch daervan professie doen, datt sij in den val voer geen burgers oS 
burgers kijnderen gehouden sullen worden noch die burgerschap eenich-
sins genieten moegen." Tegelijkertijd werd de eerder vermelde resolutie 
van 5 maart 1634 hernieuwd en wordt aan alle ambten en gilden gelast 
„elck int sijne sich daernae te regulieren ende goet opsicht te nemen dat 
allei selve achtervolcht ende naegecommen moege worden." 
Wat was nu het resultaat van deze resolutie? De bewoordingen van 
het besluit doen verwachten, dat het nu wel spoedig afgelopen zou zijn 
met de activiteiten van de papisten; want de raad maakt, aangespoord 
door de kerkeraad, nu toch een doortastende indruk. Het vreemde is 
echter, dat slechts een zevental gevallen van ingrijpen door de raad in 
zake het aan wederom katholiek geworden burgers verleende burgerrecht 
bekend is. Op 16 november 1650120 werd Peter Gielis, „veynsende vande 
gereformierde religie te wesen ende onder sulcx pretext permissie ver-
cregen hebbende om het wevers handtwerck ende burgersneeringhe bin­
nen deser stadt" uit te oefenen, zulk handwerk en zodanige handel verbo­
den „nu bevonden wort papist te wesen ende derselver conventiculen bij 
te wonen." Hem werd dus het meesterschap ontnomen, met alle gevolgen 
voor de door hem uitgeoefende broodwinning. John Clercke „sich voer 
desen soo in den Engelsche als Deuijtsche Gemeijnte bekent heeft van 
de gereformierde rehgie te wesen, oock daervan professie gedaen (heeft) 
ende op dat subiect de burgerschap vercregen (heeft)", werd op 16 maart 
1653121 ontburgerd, omdat hij weer tot het pausdom was overgegaan. 
Wilhem Suylingh, een kleermaker, weigerde op 20 september 1654 m zich 
voor het door hem aangevraagde burgerschap te kwalificeren; hem werd 
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om die reden het handwerk in de stad ontzegd123. In het jaar 1655124 
werd de beschuldiging van afval van de gereformeerde religie aanhangig 
gemaakt tegen Jacob vanden Sande, kleermaker, Girrit Hermsen, wever, 
Evert van Haeren, bakker en Jan Bourbach, kleermaker125. Op instigatie 
van de kerkeraad werd hun zaak ten langen leste door de raad behandeld 
en beslist. Alle vier werden ontburgerd en Jan Bourbach, die weigerde 
zijn burgemering stop te zetten, op 28 oktober 1655 uit de stad geban­
nen
126
. Tegen Jacob vanden Sande was reeds jaren eerder door de kerke-
raad een soortgelijke beschuldiging ingebracht, welke echter nooit de 
aandacht van de raad had gekregen127. 
De kerkeraad volhardde in zijn pogingen de raad te doordringen van 
de „stoutmoedigheid van de papisten". Gesterkt door de in dejaren 1651 
en 1652 tegen de Roomsgezinden uitgevaardigde plakkaten, trachtte hij 
de raad over te halen tot een hernieuwde resolutie tegen de katholieken. 
Eerst op 20 september 1654128 gelukte deze opzet. De raad overwoog 
toen dat „verscheyde vremde luijden in haer gemoet papist sijnde ende 
uuytterlick veynsende vande gereformierde religie te wesen ende sich tot 
het nachtmael des beeren begeven om also die burgerschap te becommen, 
ende dieselve vercreghen hebbende, wederom tot die paepsche religie ver­
vallen ende alle haere kijnderen daerinne opvoeden" en constateerde, dat 
daardoor „haer oghemerck van die gereformierde religie binnen deser 
stadt van tijt tot tijt voort te setten" werd teniet gedaan. Het was dus 
hun bedoeling het ware geloof te helpen groeien en daarom ontburger-
den zij al diegenen, die zich aan de voornoemde misleiding hebben schul­
dig gemaakt. Zelfs „worden d'ouderlingen uytten raedt versocht t'geene 
voorschreven is, den edele kerckenraedt ter naester vergaederingh te wil­
len notificieren ende sich op die so daer aen plichtich sijn informieren 
voor soo veel denselven kerckenraedt bekent mochten wesen." Dit is wel 
een slaafse meegaandheid. 
In de vergadering van 15 oktober 1654129 gaf een der magjstraatsleden, 
1 2 3 ) wordt op 4-9-1672 weer burger met zoon. 
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als zodanig tot lid van de kerkeraad benoemd, de heer Johan van Lennep, 
aan de kerkeraad verslag van het door de raad beslotene. De secretaris 
van de kerkeraad tekende in de notulen aan: „Soo hebben alle de leden 
van dese Edele Vergaderinge haer daerin niet alleen hooghlijck verblijdt, 
maer oock geernc aengenoomen alle moogelijcke devoiren aen te wenden 
om soodanige luijden uyt te vinden ende deselve den Achtbare Magis-
traet voor te dragen om daerin te voorsien пае behooren." „Hooghlijck 
verblijdt" was men dus over dit resultaat van langdurig aanhouden. Op 
29 oktober 1654 besloot de kerkeraad: „sal elck broeder deeser vergade­
ringe ondersoeck doen so veel mogelijck is, welcke sodaenige sijn om int 
toekomende naerder daerop te letten en daervan de magistraet te ver­
wittigen." Gevolg van deze informatie was onder anderen het ontburge-
ren van Jacob vanden Sande cum suis. Toch bleek de ijver van de magis­
traat inmiddels bekoeld. Hij trad tenminste niet al te doortastend op. 
Reeds op 11 april 1656 immers drongen de predikanten in de raadsver­
gadering erop aan, dat „die grote licentie van de papistgesinden ingebon­
den ende mede gelett mochte worden opte nye aengenoemene burgers, 
die professie vande gereformierde religie gedaen hadden ende wederom 
affgevallen waeren." De zaak was dus nog lang niet afgedaan. De burge­
meesters beloofden de plakkaten te zullen doen naleven en bepaalden 
nogmaals „datt die kijnderen van alle ingecochte en aengenaemene bur­
gers, indien dieselve bij de gereformierde christelicke religie niet en ver-
blieven, ende daervan professie doen, voor geene burgers kijnderen er­
kent noch tott die burgerschap geadmittiert sullen worden in eenigerlij-
wijse"130. 
Thans echter was er geen sprake meer van, dat de raad even gedwee 
als in 1654 op het verzoek van de predikanten inging. Was het te lastig 
aangenomen burgers weer te ontburgeren of vreesde hij, dat het aantal 
personen dat bij uitvoering van de resolutie ontburgerd zou moe­
ten worden, te groot werd? Opvallend is, dat na deze resolutie van 1656 
geen enkele ontburgering wegens de religieuze gezindheid door de ma­
gistraat meer heeft plaats gehad. De ijver, in 1654 ten toon gespreid, was 
maar een vlaag geweest. 
Al in 1638 en 1639 had men in Nijmegen zijn blikken gericht op een 
te verwachten stroom van doopsgezinde vluchtelingen uit het land van 
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Gulik. De eerste resultaten waren niet overweldigend geweest. Op 27 de-
cember 1654131 besloot de raad nogmaals een poging te doen door te be-
sluiten „alle andere doopsgesinden die uyttet landt van Gulick binnen 
deser stadt mitter woon souden willen commen, van gelijcken te tractie-
ren ende gratis tot burgeren deser stadt aen te nemen." Dit besluit sloot 
aan op de toelating van Peter Ruyssingh, een koopman uit Gladbach. 
Vanaf 1639 waren slechts een twaalftal doopsgezinden als burger aange-
nomen, terwijl aan een aantal anderen een zgn. verblijfsvergunning was 
afgegeven. Nu echter werden de bedoelde personen, in tegenstelling tot 
de eerder aangenomenen, gratis als burger toegelaten in de hoop er suc-
ces mee te hebben. Dit gelukte thans ook, want alleen al in het jaar 1655 
werden 28 doopsgezinden in de burger-gemeenschap opgenomen; 23 hun-
ner oefenden het beroep van wever uit. De raad maakte het ze nog gemak-
kelijker en aantrekkelijker door hun op 14 februari 1655132 te vergunnen 
„haer handtwerck binnen deser stadt vrij ende onbecroent te moegen 
doen, sonder het weversambt te winnen of te vrijen, uuytgesondert dat 
sijluijden alleen die daegelickse voorvallende oncosten van 't selve ampt 
neffens andere ampsgenoten mede sullen dragen ende lusten"133. Op 
11 maart 1655 wordt een soortgelijke resolutie aangenomen ten aanzien 
van een negental doopsgezinden uit Gladbach. 
Verheugd over de hun verleende grote vrijheid en zeker van de welwil-
lendheid van de magistraat, continueerden de betrokkenen hun oude ker-
kelijke gebruiken, al had de kerkeraad al eens eerder bezwaren gemaakt 
tegen hun doen en laten. Zij waren daarbij in één adem genoemd met de 
katholieken134. Thans bepaalde de magistraat op 13 juni 1655135, te zul-
len letten „opte vergaederinghe vande mennisten ende doopsgesinden 
ende niet toe(te)staen dat deselve een vast ende seecker huijs off plaetse 
sullen hebben om haer vergaderinghe te houden, maer sali sulcx hier en 
daer stilleweert gedaen worden gelijck tot noch toe geschiedt is, hetwelcke 
dienselve aengeseyt sali worden." Dit is wel een zeer onhartelijke maat-
regel jegens mensen, die meenden met gejuich te zijn binnengehaald. Het 
m ) O.A.N. 104. 
131) zie burgerlijst en Guyot: Bijdragen tot de geschiedenis der doopsgezinden te Nij-
megen, pag. 90. 
' " ) O.A.N. 105. 
I34) Notulen Herv. Kerkeraad 3,1653, augustus 21. 
"') O.A.N. 105. 
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is dan ook geen wonder, dat van 13 juni tot 1 januari 1656 nog slechts 
een tweetal doopsgezinden als burger worden aangenomen. 
In 1656 deed de magistraat tot tweemaal toe een andere poging om 
het aantal inkomende burgers te verhogen. Op 6 mei van dat jaar136 con-
stateerde de raad, naar aanleiding van binnengekomen berichten : ,,Also 
Godt die heere de stadt van Aecken met eenen seer groten ende swaeren 
brandt besocht heeft, waerdoor het merendeel van de huijsen aldaer ge-
ruiniert ende inde assche geleyt sijn ende dat apparentelick veele religions-
verwanten te dien opsichte van daer vertrecken ende sich op een ander 
nederslaen sullen", en overtuigd van de waarheid, dat de een zijn dood 
de ander zijn brood is, besloot hij nu „willende dieselve religionsverwan-
ten alle gunst ende vrundtschap bewiesen ende trachtende haere burgerije 
met goede ende eerlijcke coop ende werckluijden te verstercken, oock 
derselver naeringe ende welvaert soo veel doenlijck te bevorderen", al 
diegenen, die om deze redenen naar de stad kwamen, gratis tot burger 
aan te nemen, hen kosteloos op te nemen in ambten en gilden „metsga-
ders vrijheijt inde burgherwachte geduijrende den tegenwoordigen vre-
dens tijtt." Een genereus voorstel, dat de echte bedoeling niet verbloemde. 
Jammer voor de magistraat dat de maatregel geen succes heeft gehad. 
Niet één gegadigde heeft zich voor het burgerschap aangemeld. Hoe 
ernstig moet de positie van Nijmegen gedaald geweest zijn, als men een 
beroep moest doen op vluchtelingen, die dan nog elders hun heil gingen 
zoeken omdat daar blijkbaar meer te verdienen viel. Was het Nijmegen 
„armoe troef"? Het aanbod dat de magistraat op 17 december 1656 ^ 7 
deed op het verzoek van „eenighe Waelen, sijnde passementwerckers en 
doende professie vande gereformierde religie" om hen gratis tot burger 
aan te nemen op dezelfde voorwaarden als de doopsgezinden, bleef even-
eens tot zijn spijt zonder resultaat. Misschien is hierin ook een verklaring 
te vinden voor de betrekkelijke lankmoedigheid, waarmee de overheid 
doorgaans tegen de aanwezige katholieken optrad. De magistraat zette 
in allen gevalle zijn pogingen om nieuwe burgers aan te trekken voort. 
Zo werd, zij het met inachtneming van zekere voorzichtigheid, op 31 au-
gustus 1659138 Johannes Marcelis uit Kirchberg tot burger aangenomen. 
"*) O.A.N. 105. 
'") O.A.N. 105. 
l3
«) O.A.N. 106; zie burgerlijst no. 2327. 
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Op zichzelf geen opzienbarend feit, ware het niet, dat de secretaris in de 
notulen moest aantekenen, dat deze man Luthers was. Enige voorzichtig-
heid was wel geboden, omdat de kerkeraad al gedurende een aantal jaren 
bezwaren maakte tegen de vrijpostigheid van de blijkbaar in een behoor-
lijk getal aanwezige Lutheranen. Nog in 1657139 besloot de magistraat 
op een ingekomen klacht over hun vergaderingen „haeren predicant off 
voorleser voor te bescheijden ende eernstelick te belasten van sich daer-
van t'onthouden off datt hij anders die Stadt sali hebben te ruijmen und 
sullen voorts die dienaers gelast worden haere vergaederinge te verstoren 
ende die stoelen ende bancken wech te nemen." Het effect van deze maat-
regel was naar de mening van de predikanten echter niet groot. Op 27 ok-
tober 1658140 verschenen zij opnieuw in de vergadering van de raad en 
verklaarden „dat die van de Luyttersche gemeinte haer opt nieuw ver-
stouten groóte vergaederingen te houden". De reden van deze hernieuwde 
klacht was zeker, dat de magistraat zich in de afgelopen maanden niet 
geroepen had gevoeld de dreigementen, in zijn resolutie van 1657 vervat, 
ten uitvoer te brengen. Weer dreigde er een conflict te ontstaan tussen de 
magistraat en de kerkeraad, omdat de magistraat nu, tegen alle bedoe-
lingen van de kerkeraad in, bij de Lutheranen een nieuw terrein had ont-
dekt voor de werving van burgers. Blijkbaar waren de regenten ervan 
overtuigd, dat de economische toestand in de stad aanmerkelijk zou ver-
beteren, als uit het midden van protestantse dissenters een aantal mensen 
de kans zou krijgen via het burgerrecht een beroep uit te oefenen. Tot 
dusver waren de meeste pogingen in die richting mislukt, maar thans 
meende de stedelijke overheid toch te moeten doorzetten. Zonder com-
mentaar van de kerkeraad af te wachten nam hij een aantal personen 
aan tot burger die tot de Lutherse gemeente behoorden en al was ook 
van deze wervingscampagne het resultaat niet groots, tekenend is wel het 
feit, dat zij ondernomen werd141. 
Een duidelijk bewijs van de lankmoedige houding van de magistraat 
menen wij aan te treffen, als wij zien, dat de magistraat in 1667 een be-
sluit moet gaan nemen aangaande de hoedanigheden van de te benoemen 
boekhouders en regerende meesters van ambten en gilden. Dan komt toch 
wel aan de dag, dat met betrekking tot de behandeling van katholieken 
"·) O.A.N. 105, 1657, mei 27. 
140) O.A.N. 106. 
"O zie burgerlijst nos. 2396, 2468, 2493, 2508, 2526, 2529. 
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in toenemende mate verschil van mening gegroeid was tussen de kerke-
lijke raad en de stedelijke raad. Talloos zijn de aantekeningen142 in de 
kerkeraadsnotulen, waarin melding wordt gemaakt van de „exorbitante 
stoutigheden der papisten", maar veel weerklank vond dit niet meer. 
Zelfs niet toen de kerkeraad op 24 mei 1665143 besloot de heren Koer-
man en Beeckman af te vaardigen naar de raadsvergadering om die ex-
cessen „voor de beeren van de magistraat emstelick voor (te) dragen ende 
daartegen remedie (te) versoeken." De raad ging zijn eigen gang. Voor 
hem gaven de economische overwegingen, waarom de vluchtelingen uit 
Aken na de brand in die stad zouden moeten worden opgenomen, de 
doorslag. 
Op 21 juni 1667 verklaarde de raad „dat voortaen de tijtlijcke boek-
houderen ende regerende meisteren van het ampt ofte gilt die doen sou-
den mogen sijn, omtrent haere keur van nieuwe meisteren egeene andere 
kiesen ofte nomineren sullen mogen dan sodaene personen, die welcke 
professie doen van de waere christelicke gereformierde religie, sonder dat 
paepsgesinden daertoe sullen mogen worden erweckt of aengestelt"144. 
Duidelijker bewijs dat katholieken wel lid van gilden zijn, is er niet, zou 
men zo zeggen. Evenwel luidt het vervolg van de resolutie „daerbeneffens 
sal voortaen niemant in eenigh ampt ofte gilt mogen aengenomen wor-
den ten waere de meisteren alvoorens gebleecken dat die persoenen soo 
int ampt ofte gilt soect te comen, borger is ende mede professie doet van 
de gereformeerde religie, ende in cas imant van een ampt ofte gilt ofte 
hare kinderen tot de paepsche religie haer begeven, ofte begeven hebben, 
sullen die tijtlijcke meisteren verplicht wesen, sulcks aenstons aen de bee-
ren borgermeesteren bekent te maecken ten einde sodaene personen niet 
alleen uuyt het ampt ofte gilt geworpen maer oock de facto neffens haere 
kinderen ontburgert mogen worden." Dit is op het eerste gezicht een ra-
dicaal besluit, maar de gehele strekking wordt op 10 juli 1667 teniet ge-
daan door het „naerder esclaircissement van de resolutie van den 21 juni 
1667 tegens de papisten deser stadt genomen", waarin werd bepaald dat 
„kinderen wier ouders burgers en paepsgesint geweest sijn, inde ambten 
ende gilden deser stadt geadmitteerd mogen worden ofschoon dieselve 
142) Notulen Herv. Kerkeraad 3,1657, september 21, 1658, november 21, 1659, ok-
tober 1, 1660, aprü 21, 1661, april 13. 
, 4 Э) Notulen Herv. Kerkeraad 3. 
, 4 4 ) O.A.N. 4. 
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kinderen van die voorseide religie sijn ende dat dienvolgens uijtdem hoof-
de Jelis Arnts int schoenmaecker ampt mede geadmitteert sal mogen wor-
den." Door welke oorzaak deze ommezwaai in een klein aantal dagen? 
In elk geval schijnen wij te mogen concluderen, dat de mogelijkheid om 
lid van de gilden te worden reeds lang voor de katholieken aanwezig was, 
maar dat men wilde voorkomen, dat zij in de besturen gekozen werden. 
Wie de twee resoluties met elkaar in verband brengt, moet daartoe wel 
besluiten. 
In de afgelopen jaren had zich een geheel nieuwe kwestie voorgedaan, 
toen men zich genoodzaakt zag „een reglement te beraemen opt geene 
die vremde maesschippers soo tot burgers aengenaemen worden ende des 
Stadtsprivilegien ende vrijheijden opten Maesstroom genieten, daervoor 
aende stadt soude betaelen"14S. Met deze beraadslaging op 1 september 
1650 werd een lange reeks van verwikkelingen geopend rond de Maas-
schippers, welke tot ver in de achttiende eeuw een stempel drukten op 
de handel in en vanuit de stad. Een nadere bestudering van dit materiaal 
zou kunnen bijdragen tot een betere kennis van de handelspositie van 
Nijmegen. Ten opzichte van deze categorie werd als grondprincipe voor 
de verlening van het recht om op de Maas te mogen varen een verdeling 
aanvaard tussen schippers, die met burgersdochters getrouwd waren en 
inkomers van buiten, die niet met burgersdochters getrouwd zijn. „Dat 
alle vremde schippers ende andere personen die met een burgersdochter 
getrouwt sijn ende opte Maes willen vhaeren, sullen mogen volstaen mets 
betalende voirt recht van de grote burgerschap die somma van twe und 
dartich daeler tegenwoerdich daertoe staende, ende die van buijten in-
commen ende aen geen burgersdochter getrouwt en sijn, voor het genot 
van dieselve privilegien ende vrijheijden betaelen sullen hondert daelers." 
Het lijkt niet onwaarschijnlijk, dat men hier meende een middel gevon-
den te hebben om de stadskas te vullen, vooral nu het de schijn had dat 
de Maashandel zekere opbloei zou ondergaan ten gevolge van de succes-
sen, geboekt in de laatste fase van de tachtig-jarige oorlog. Regelmatig 
komen nu een aantal Maasschippers voor onder de nieuw aangenomen 
burgers146 en de stad zelf waakte er wel voor, dat de eens aan haar ver-
leende privileges op de Maasroute bleven gehandhaafd. Alle aandacht 
145) O.A.N. 102. 
,46) Maasschippers zie burgerlijst nos. 2130, 2197, 2198, 2205, 2242. 
Sì 
besteedde zij in die jaren aan de processen tot handhaving van de tolvrij-
heid te Kessel en te Asselt147. 
In 1657 poogde de raad nogmaals orde te stellen op het uitgeven van 
burgerbrieven. Op 4 september van dat jaar148 vinden wij aangetekend 
„De secretarien deser stad is om goede consideratien gelast henvorder 
egeene borgherbrieven uijt te geven als met de kennisse van de heeren 
van de magistraet of de regerende heeren Burghermeesteren." Een uit-
vloeisel van de resoluties op de katholieken werd bekend, wanneer Cor-
nelis Geurts, „soon van saliger Mr. Geurt Derrix, in sijn leven timmer-
man ende borger deser Stadt", op 28 december 1665149 de raad verzocht 
hem de grote burgerschap te willen verlenen. Het verzoek werd van de 
hand gewezen. Er werd bovendien bij aangetekend, dat hem ook het 
kleine burgerschap zou worden ontnomen indien bewezen mocht wor-
den, dat zijn vader, op 12 april 1637150 burger geworden „sich tot de 
paepsche religie begeven heeft." Suppliant, kennelijk op het moment van 
de aanvrage katholiek, werd dus afhankelijk gemaakt van een aangaande 
de gedragingen van zijn vader in te stellen onderzoek. Blijkens het uit-
blijven van verdere gegevens is dit onderzoek echter nooit gedaan. 
Met het grote burgerschap, in wezen bedoeld voor de handeldrijvenden, 
werd door de raad ook in werkelijke zin handel gedreven. Johan van 
Leuwen, die het grote burgerschap verzocht had, werd op 19 januari 
16691S1 als zodanig aangenomen tegen betaling van ƒ500.—.— contant 
en een gelijk bedrag over vier maanden, onder voorwaarde dat zijn drie 
zonen te zijner tijd dit burgerschap eveneens zouden verwerven, maar dan 
zonder betaling. Deze som ineens vulde de stadskas weer wat aan en de 
raad heeft „Borgermeesteren voor hare aangewende moeiten bedankt", 
nadat zij het overleg met Johan tot een goed einde hadden gebracht. 
U7) O.A.N. 2656-2659. 
14S) O.A.N. 105. 
14
») O.A.N. 110. 
150) zie burgerlyst no. 1750. 
1M) O.A.N. 4. 
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HOOFDSTUK II 
1672-1794 
Nadat op 9 juli 1672 de voorwaarden van overgave waren getekend, 
verstomde het krijgsramoer rond Nijmegen, dat was ontstaan in de al-
liantie-oorlogen, waarin het Franse Imperialisme Europa had gewikkeld. 
Het franse legioen had de sleutelpositie van de vesting Nijmegen in de 
ring der steden ter bescherming van de Verenigde Nederlanden onder-
kend en haar in betrekkelijk korte tijd tot overgave gedwongen, ondanks 
de lofwaardige pogingen tot verzet van stedelijke regering en garnizoen. 
Noch het oproepen van de acht compagnieën burgerwacht tot het opma-
ken van „het groóte buyten hoomwerck voor de Molenpoort"1 noch het 
onder de wapenen roepen van de burgers „tezamen met die van Utrecht" 
hebben de stad voor de Unie kunnen behouden, temeer niet, doordat de 
Utrechtenaren weigerden de van hen gevraagde eed van trouw af te leg-
gen en zij „van haere getrouwicheyt ten dienste van 't algemeene lieve 
vaderlandt aengemaent sijnde" naar huis terugkeerden, omdat de franse 
aanvallers ook hun woonplaats bedreigden in hun gesplitste aanval op 
het grondgebied van de Lage Landen. 
Hoewel anders verwacht was, brachten de voorwaarden van overgave 
geen veranderingen in de te Nijmegen bestaande toestanden; iedereen 
werd uitdrukkelijk in zijn rechten gehandhaafd en hij mocht zelfs, indien 
hij het wenste, met have en goed uit de stad vertrekken en binnen een 
jaar terugkeren zonder represailles te behoeven te verwachten. Bovendien 
werd bepaald „que chacun demeurera dans Гехегсісіоп libre de la reli­
gion, qu'il professe" 3. 
Dat men een minder prettig beeld heeft van dejaren, waarin de fransen 
') O.A.N. 111,1672, april 12. 
3) O.A.N. 111, 1672, juni 10. 
3) van 4 Hooft: De belegering van Nijmegen in 1672 door de Fransen en de daarop 
•volgende bezetting, in: Numaga XI (1964), pag. 76-77. 
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hier hebben vertoefd, is voor een gedeelte te danken aan het optreden 
van hun intendant, Méthélet, die zich niets aantrok van gedane toezeg-
gingen, en, als elders, de stad en haar bewoners uitbuitte om de middelen 
te verkrijgen die de plannen van de Zonnekoning in de gevoerde strijd 
konden doen slagen. „De stad bleef in een ontredderde toestand achter; 
de burgerij had ongeveer 500.000 gulden moeten betalen, waarbij alle 
schade, leveranties in natura en vele andere onkosten, die met de bezet-
ting gepaard gingen, niet uit het oog moeten worden verloren" 4. Ander-
zijds echter heeft het nogal tendentieuze boekwerkje van de toenmalige 
waalse predikant te Nijmegen, Jean Brun, „Le vrai portrait de Polyphè-
m'e de Nimègue", zijn sporen nagelaten in de vaderlandse geschiedschrij-
ving. Brun, die de katholieken beschuldigde van samenwerking met de 
vijand, zelfs al vóór de inneming van de stad, waarvoor de fransen hen 
hadden beloond met onder andere het sparen van de Lage Markt en om-
geving bij de beschieting, had het vooral gemunt op de advocaat Gijsbert 
Moring. Deze had, tesamen met andere notoire katholieken zoals Mar-
tini en van Stepraey, na de komst van de fransen het burgerrecht ver-
worven 5, en oefende nu zijn rechtspraktijk uit ten voordele van al diege-
nen, die van zijn kennis gebruik wensten te maken. Alleen al het feit „dat 
er geen of weinig weerwraak is, wanneer de katholieken, na 2 jaar gods-
dienstvrijheid, deze weer verliezen" 6, doet vermoeden dat de voorstelling, 
die de predikant gaf, nogal tendentieus genoemd moet worden. Guillaume 
Voirst liet dan ook in 1674 te Brussel een boekje verschijnen waarin hij 
een poging deed de beschuldigingen van Brun te weerleggen; vooral de 
aantijgingen tegen Moring kostten hem pagina's vol materiaal om diens 
onschuld te bewijzen en met hem de Nijmeegse katholieken te zuiveren 
van de blaam van heulen met de vijand c.q. landverraad. Zelfs draaide 
Voirst in zijn conclusies de zaken om: hij toonde aan, dat er anderen 
geweest waren die van de aanwezigheid van de fransen meer hadden ge-
profiteerd. Dezen echter wisten als antwoord op de beschuldigingen van 
Voirst, de magistraat te bewegen, de verspreiding van diens boekje te 
verbieden7. Toen later, in 1681, het „Ontroerdt Vaderlandt" verscheen, 
waarin de zienswijze van Brun tegenover de houding van de katholieken 
4) van 't Hooft: De belegering enz., pag. 87. 
5) zie burgerlijst nos. 2640-2650, 2652-2655. 
6) van 't Hooft: De belegering enz., pag. 87. 
7) O. A.N. 113, 1676, maart 24 en 29. 
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herhaald werd, verzocht Moring op zijn beurt dit „en andere fameuse 
libellen" 8 te verbieden omdat hij zich in zijn eer en goede naam aange-
tast achtte. De raad echter verwees hem naar de gewone rechter en wenste 
in deze kwestie geen partij te kiezen. 
De jaren van de franse bezetting hebben de stedelijke regering niet ge-
noodzaakt enigerlei duidelijke verandering te brengen in het tot dusver 
gevoerde beleid ten aanzien van het verlenen van burgerrecht. Natuurlijk 
werden in deze jaren katholieken als burger aangenomen, maar de iets 
hogere getallen doen de veronderstelling te niet als zou men alleen die-
genen hebben aangenomen die door vroegere maatregelen van het bur-
gerrecht waren uitgesloten. De kinderen, die in het aan katholieken ver-
leende burgerrecht mede waren begrepen, zorgden voor de fikse stijging 
van het aantal9. Uit de burgerlijst blijkt bovendien dat men zich niet al-
leen tot katholieken beperkt heeft. Alleen het gedrag van de hier ter stede 
wonende Maasschippers was in de betrokken tijd niet in overeenstem-
ming met de hun eertijds opgelegde verplichtingen. Zij bleken, op 8 april 
167410, „sigh elders buijten deze stadt (te) comen t'onthouden en haer 
verblijff (te) nemen" ; om deze inbreuk op de eerder gemaakte afspraken 
van nu af te voorkomen, werd bepaald dat hen geen burgerbrieven zou-
den worden verleend, tenzij zij zich weer in de stad hadden gevestigd en 
hun burgerplichten vervulden. 
Het is vooral deze kwestie van de Maasschippers en de Maashandel 
die na het terugtrekken van de fransen op 2 mei 1674 de aandacht van 
de raad gevangen hield. Een aantal van de hier eerder wonende Maas-
schippers gaf de raad namelijk te kennen geen prijs meer te stellen op het 
Nijmeegs grootburgerschap, en vestigde zich elders. De magistraat, be-
zorgd voor de handelspositie van de stad, begon besprekingen met enkele 
„afvalligen" en er werd een akkoord bereikt, waarbij hun het grootbur-
gerschap gelaten werd op gunstiger voorwaarden dan tot nu toe11. Toch 
bleven er grote bezwaren bestaan tegen de handelwijze van de Maasschip-
pers. Vooral met de verplichte inwoning in de stad werd veelvuldig de 
hand gelicht, zeker nadat de stadhouder, als eigenaar van de tollen op 
de Maas, met name van de Cuykse en de Lithse tol, bezwaren had ge-
•) O.A.N. 115, 1681, september 28. 
') zie burgerlijst. 
10) O.A.N. 112. 
") O.A.N. 112, 1674, april 16 en mei 27. 
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maakt tegen het gebruik door de Maasschippers van de Nijmeegse tol-
vrijheden op die rivier. Voor hen was dit de enige band geweest met de 
stad; tegen betaling van een jaarlijkse recognitie verkregen zij daar de 
vereiste papieren; de tegenprestatie was dus dat zij gebruik mochten ma-
ken van de aan Nijmegen verleende tolprivileges. De magistraat, die de 
schending van de voorwaarden voor dat gebruik vooral met betrekking 
tot de inwoning in de stad tot nu toe oogluikend had toegelaten, moest 
nu wel ingrijpen, temeer daar de stadhouder dreigde met intrekking van 
de in vroeger eeuwen verleende vrijheden. Op 9 maart 167912 besloot de 
raad tot een voorlopige regeling: alle Maasschippers moesten te Nijme-
gen een huis gehuurd of gekocht hebben en waren verplicht daar ook 
inderdaad te wonen; inwoning of het huren van kamers werd van nu af 
verboden en nergens anders dan te Nijmegen mochten zij een pakhuis 
bezitten. Om verder misbruik te voorkomen werd bovendien bepaald dat 
iedere Maasschipper slechts twee schepen mocht bezitten; daardoor werd 
de neiging beteugeld anderen op zijn brieven te laten varen. Zoals reeds 
eerder was bepaald, werd ook nu weer vastgelegd, dat de Maasschippers 
ieder jaar tenminste éénmaal te Nijmegen moesten komen om persoon-
lijk de burgerbrief af te halen en de burgereed te vernieuwen. 
Dit alles leek een herhaling, een benadrukking van eerder genomen 
besluiten, waarmee men zich een weg baande naar de oplossing van een 
reeds lang hangend geschil en waarover de besprekingen in Den Haag 
tussen afgevaardigden van de stad en van de stadhouder toen in een be-
slissend stadium gekomen waren. Op 19 april 1679 bleek de beslissing al 
gevallen te zijn. Het rapport van de gecommitteerden uit de raad over 
het Haagse overleg leidde ertoe, dat men op die dag „met toestemming 
van de gemeijnsluijden" een resolutie nam „aengaende de borgers de-
welcke met hare schepen de Mase op en aff coophandel drijven." De ma-
gistraat wenste met deze resolutie, naast het wegnemen van de geschillen 
en de bedreiging van de privileges, ook „de neringe en welvaert van dese 
stadt soo veel mogelick te bevorderen." 
De poging van de stedelijke regering om de Maashandel tolvrij te hou-
den was gelukt, maar de gestelde voorwaarden waren niet te onderschat-
ten: iedereen die het burgerrecht had gekocht, moest in het bezit zijn van 
een huis of tenminste een kapitaal van 1250 gulden; hij zou dit huis het 
,a) O.A.N. 114. 
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gehele jaar moeten bewonen, daarin een winkel houden en als ieder an-
der in de aan burgers opgelegde lasten bijdragen. Op de tollen zouden zij 
het bewijs moeten leveren van hun recht; zij zouden slechts met twee 
schepen mogen handelen en de schepen zouden hun eigendom moeten 
zijn. Voor al diegenen, die na de datum van deze resolutie het burger-
schap verwierven, gold dat zij slechts met één schip handel mochten drij-
ven. Tenminste eenmaal per jaar moesten zij te Nijmegen komen en ner-
gens elders mochten zij woningen of pakhuizen in gebruik hebben. Om 
de relatie met Nijmegen nog te versterken werd bepaald, dat van nu af 
iedereen, die gebruik wenste te maken van de aan Nijmegen verleende 
tolprivileges op de Maas, van vader- of moederszijde uit Nijmegen moest 
stammen of met een burgersdochter- of weduwe getrouwd zou moeten 
zijn. Telkenjare zouden zij hun burgereed in handen van burgemeesters 
moeten vernieuwen en de vernieuwde burgerbrief persoonlijk afhalen; 
deze brief zal niet worden afgegeven, voordat de nodige verklaringen van 
burgemeesters en kameesters13 zijn vertoond; nogmaals wordt de geldig-
heid van een zodanige brief vastgesteld op één jaar. Als controlemaatregel 
werd een halfjaarlijkse inspectie van hun woningen door gecommitteerden 
uit de raad in het vooruitzicht gesteld. Overtreding van een van de ge-
stelde bepalingen zou worden bestraft met intrekking van de burgerbrief 
of ontburgering. 
Deze bepalingen, voortvloeiend uit het Haagse overleg, blijken aan-
zienlijk zwaarder dan die van maart, en de indruk lijkt dan ook gewet-
tigd dat de magistraat vrij zware offers heeft moeten brengen om de 
Maashandel voor de stad te behouden. Vooral de beperking inzake het 
aantal schepen zal het voor vele schippers-handelaars niet aantrekkelijk 
hebben gemaakt te Nijmegen te blijven „wonen" of zich daar te vestigen. 
Op de lange duur is de Maashandel dan ook het kind van de rekening 
geworden. Het werd van nu af ook nodig een duidelijke scheiding te ma-
ken tussen de Maasschippers, die tot een jaarlijkse bijdrage verphcht wa-
ren, en die schippers, welke hun handel slechts dreven op de Rijn, de 
Waal en de IJssel. De laatsten betaalden slechts een bedrag van/48.—.— 
voor éénmaal, hetzelfde bedrag dat was vastgesteld voor het verwerven 
van het grootburgerschap14. 
Enkele weken nadat de raad zijn bepalingen op de Maashandel had 
13) kameester: controleur van de aankomende schepen. 
") O.A.N. 115, 1680, januari 21. 
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vastgesteld, op 5 maart 168015, werd voor het eerst door gecommitteer-
den uit de raad de halfjaarlijkse inspectie van de woningen van de Maas-
handelaars gehouden. Het bleek niet zinloos geweest te zijn. De Maas-
schippers hadden, de gewoonte getrouw, niet verwacht dat streng de hand 
zou worden gehouden aan de gestelde bepalingen. Een drietal hunner 
bleek zich van de nieuwe bepalingen niets te hebben aangetrokken; zij 
werden daarom uitgesloten van het verder gebruik van de burgerbrief, 
totdat zij zich wederom voldoende zouden hebben gekwalificeerd. Voor 
twee werd deze „suspensie" op 25 juli 1680, voor de derde man eerst op 
11 mei 168116 ingetrokken. Dat hiermede de kwestie was afgedaan, kan 
niet worden beweerd. Nog vele jaren lang werd de aandacht van de ma-
gistraat telkens weer opgeëist door de moeilijkheden rond deze Maashan-
del, grotendeels veroorzaakt door de gebruikers zelf van die vrijheden, 
maar ook door de opvolger in rechten van de verleners van die privileges, 
met name de stadhouder en de domeinraad. 
Het opmerkelijke feit heeft zich intussen voorgedaan dat noch het 
franse intermezzo noch veranderingen in de mentaliteit daarna de Nij-
meegse regenten hebben genoopt andersluidende bepalingen op te stellen 
voor het verlenen van burgerrecht. Zelfs de plakkaten tegen de katholie-
ken van 24 maart 168117 zijn niet meer dan een herhaling van eerder uit-
gevaardigde, nu echter met de nodige, soms oogluikend toegestane ga-
ranties voor een tijdelijke werkzaamheid. Alleen de „roerende weeklach-
ten van synodale ijveraars"18 brachten er de magistraat weleens toe zijn 
gezicht tijdelijk een wat norsere uitdrukking te geven. Zo besloot de raad op 
14 april 168619 naar aanleiding van een klacht van gecommitteerden uit de 
kerkeraad wegens „d'overgroote stoutigheijt vande papen ten platten 
lande, ende in specie van den Paep van den Doddendael20 ende tot Her-
wen en Aert", alle priesters en monniken, en de Jezuïeten ten tweede male, 
aan te zeggen uit de stad te vertrekken, „alsmede de Paepe in 't schepen-
,5) O.A.N. 115. 
'·) O.A.N. 115, 1680, maart 5. 
") Groot Geldersch Placaetboek II, kol. 513. 
") Meijer: Katholiek Nijmegen II, pag. 37. 
1V) O.A.N. 195. 
20) Doddendaal: kasteel onder Ewijk-Winssen, bewoond door de van Stepraey's. In 
de kelder van dit kasteel bevindt zich een nog altijd als zodanig herkenbare schuilkerk, 
die volgens L. H. G. Schutjens, Gesch. v. h. Bisd. 's-Hert. Ill, St. Michielsgestel 1872, 
p. 631, tot 1745 als zodanig gebruikt is. 
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dom". De registers van de stedelijke missiestaties bewijzen echter, dat het 
slechts een besluit pro forma is geweest: de aktiviteiten zijn niet onder-
broken21. 
Op 10 juni 1688" signaleerde de kerkeraad, zoals reeds enkele malen 
eerder was gebeurd, „dat eenige alleen om 't burgerreght te bekomen, 
ledemaeten soecken te worden." Met name noemde hij de wijnkoper Jan 
Tap, die reeds vijfjaar in de stad woonde, in IJzendoorn lidmaat van de 
gereformeerde gemeente was geworden, en onlangs in het huwelijk was 
getreden met een „Roomschgezinde"23. Met algemene stemmen besloot 
de kerkeraad aan de magistraat te verzoeken, hem het burgerrecht niet 
te verlenen en allen die op de omschreven wijze burger waren geworden, 
te ontburgeren. De raad nam echter een eigen standpunt in; de gerefor-
meerde interventie kon haar er niet van weerhouden dezelfde Jan Tap op 
7 november van dat jaar als burger aan te nemen 24. Hij had er namelijk 
alle reden voor haar eigen politiek te blijven bepalen in zake het verle-
nen van burgerrecht. Ondanks de door hem vastgestelde gunstige bepa-
lingen was het zelfs voor franse réfugiés, na de opheffing van het edict 
van Nantes, niet aantrekkelijk gebleken naar Nijmegen te komen, zelfs 
niet in het kader van de min of meer massale uittocht naar de Verenigde 
Nederlanden. Steden als Amsterdam en Utrecht boden hun het burger-
recht aan en een aantal jaren vrijdom van impost, net iets meer dan de 
Nijmeegse raad, zodat zelfs de te Utrecht gevestigde franse réfugiés in 
1688 een penning lieten slaan : „aen den Utrechtsen vrijen staat, als hun-
nen goedertierene Moeder, die hen, om den godsdienst tot haar gevlucht 
zijnde, allen als eigene inboorlingen aldaar ontvangen, en velen hunner 
met de liefdegift van het Burgerschap begunstigd had, dankbaarlijk op-
gedragen"25. De Nijmeegse magistraat bepaalde op 25 november 1685 
dat „alle persoenen, die ter oorsaecke vande gereformeerde religie haere 
woonplaetsen hebben moeten verlaeten en genegen sijn sigh met hare fa-
milien inde voorseide hare stadt metter woon neder te slaen, ende eenige 
handtwereken, coopmanschappen ofte neringe bij der handt te nemen" 
hun ambt of handel gedurende 10 jaar mochten uitoefenen zonder het 
") zie R.B.S. 
") Notulen Herv. Kerkeraad 4. 
") Jan Tap χ Anna Margriet van Eswijler op 13-5-1688 (R.B.S. 1175). 
2 4) zie burgerlüst no. 2981. 
25) Berg: De réfugiés in de Nederlanden, pag. 83 noot. 
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burgerrecht te bezitten of lid van een gilde te zijn onder de belofte „dese 
privilegien en vrijheden meer en meer te sullen extenderen, vermeerderen 
ende verbeteren naer bevindt van saecken en bequaemheijt van perso-
nen" 26. Zelfs de bekendmaking hiervan „per naesten doorde courante" 
heeft het resultaat niet kunnen beïnvloeden. Raadsbesluiten van 16 de-
cember 1686 en 19 januari 1687 " maken duidelijk, dat er overleg is ge-
weest met „Franse zijden manufacturiers" om de reeds door hen begon-
nen fabriek nog gedurende acht jaar voort te zetten. Gunstige regelingen 
aangaande de inrichting van het hun afgestane Glashuis op stadskosten 
doen weten dat de stad deze nieuwe industrie nodig achtte. De laatste 
voorwaarde: „de burgerschap ende die privilegien als aen andere franse 
vluchtelingen geaccordeert en toegestaen is" is een aanvulling van de re-
solutie van 1685, genomen „naer bevindt van saecken". Toch is slechts 
één weduwe, aanwijsbaar als franse réfugié, tot burgerse aangenomen, en 
dat nog voordat de resolutie van 1685 werd genomen28; in 1689 wordt 
zij dan nog gevolgd door de knopenmaker Anthonij Simon met zijn kin-
deren29. 
Na 1685 kwamen geen klachten van de kerkeraad meer binnen en hield 
de stedelijke regering vast aan de tot dat jaar gevolgde gedragslijn. Dien-
tengevolge levert de periode 1685-1700 eenzelfde beeld op als die daar-
vóór. De oude politiek van mensen aantrekken, nodig geacht voor de 
instandhouding van de stedelijke economie, bleek gehandhaafd, zodat de 
verhouding tussen de normaal aangenomen burgers en de gratis aange-
nomenen of ermee vereerden op hetzelfde peil blijft. 
De cijfers over deze periode wijzen het uit: 
aantal zonder kind. normale betaling gratis/vereert/niet bet. 
1675 20 10 10 
1676 11 5 6 
1677 12 5 7 
1678 8 3 5 
1679 17 10 7 
1680 11 4 7 
1681 18 8 10 
2ί) O.A.N. 117. 
") O.A.N. 118. 
" ) zie burgerlijst no. 2919. 
" ) zie burgerlijst no. 3020. 
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aantal zonder kind. normale betaling gratis/vereert/niet bet. 
1682 
1683 
1684 
1685 
1686 
1687 
1688 
1689 
1690 
1691 
1692 
1693 
1694 
1695 
1696 
1697 
1698 
1699 
1700 
1701 
21 
13 
8 
9 
14 
14 
13 
19 
10 
14 
10 
9 
15 
27 
11 
10 
13 
17 
11 
11 
366 
12 
7 
3 
6 
10 
10 
9 
9 
3 
10 
5 
3 
8 
14 
5 
4 
1 
4 
5 
7 
180 
9 
6 
5 
3 
4 
4 
4 
10 
7 
4 
5 
6 
7 
13 
6 
6 
12 
13 
6 
4 
186 
De totaliteit van de afgelopen jaren toont derhalve aan, dat men niet 
is geslaagd in het enkele malen openlijk te kennen gegeven streven „omme 
de neeringe ende welvaert van dese stadt soo veel mogelick te bevorde-
ren" 30, vooral nu het nuanceverschil tussen „gratis" en „vereert" steeds 
meer blijkt te verdwijnen, en veel wat nu als „vereert" wordt aangemerkt, 
vroeger als gratis zou zijn ingeschreven. 
Het overlijden van koning-stadhouder Willem III luidde een bewogen 
periode in de geschiedenis van stad en gewest in. Het regeringsreglement 
voor de steden in Gelre, op 5 februari 1675 aan de stad opgelegd31, een 
kwalijke dank voor de vergeefse poging hem de hertogstitel aan te bie-
den32, een onhandige manipulatie, door de andere provinciën verijdeld, 
30) O.A.N. 114,1679, april 19. 
") O.A.N. 3309. 
") zie studie M. de Rijcke over het aanbieden van de hertogtitel van Gelre aan 
Willem Ш. 
fit 
maar dan toch vermoedelijk door de stadhouder zelf geïnspireerd, gaf 
aan diezelfde stadhouder het recht raadsleden en gemeenslieden te benoe-
men ; daardoor verwierf hij een grotere macht dan een van zijn ambts-
voorgangers ooit bezeten had. 
„Nergens - zo heet het - was der gemeenslieden gezag en invloed op 
de regeringszaken zoo groot als te Nijmegen"33. Dat was tot 1675 zo ge-
weest, maar, zo constateert dezelfde schrijver Brants: „althans in de laat-
ste jaren van het bestaan van den erfstadhouder Willem III hadden de 
regenten van Nijmegen zekere neiging aan den dag gelegd om bestaande 
toestanden onveranderd te laten, en, eerder uit gemakzucht dan uit 
heerschzucht verzuimd, in tijds die maatregelen te nemen, waarop de 
Burgerij tot instandhouding harer voorrechten aanspraak konde ma-
ken"34. Daarom ook had de magistraat er ook volstrekt niet voor ge-
zorgd, het college van Gemeenslieden op het voorgeschreven aantal te 
handhaven. In 1702 bleek het getal tot zeven gereduceerd. Gemeenslieden 
zelf, als trouwe medestanders van de magistraat, hadden nooit enig be-
zwaar geopperd. Toen dan ook op 8 april 1702 de landschapsvergadering 
het regeringsreglement van 1675 buiten werking stelde, de benoemingen 
aan de magistraat overliet, maar alle reeds gedane benoemingen sanctio-
neerde en aldus de oude magistraat de hand boven het hoofd hield35, 
was er voor de zich van zijn voorrechten bewuste Nijmegenaar alle aan-
leiding om in te stemmen met een anoniem pamflet „Grieven ende beswa-
ren van d'oude en vrije borgerije der stad Nijmegen" 36. De Staten grepen 
in en lieten het pamflet door de beul verbranden om te laten zien, dat 
geen enkele verandering in de huidige regeringsconstellatie zou worden 
getolereerd. De belangstelling van de burgerij was niettemin voor het col-
lege van gemeenslieden gaande gemaakt. Vanuit die burgerij begon men 
druk uit te oefenen op de magistraat om het college weer aan te vullen. 
Een eerste poging van de burgerij via een „stadsgreep" mislukte. De 
opstandige daden en aanval op het stadhuis werden door de magistraat 
afgeslagen. Maar toen in juni 1702 de fransen de stad naderden, veran-
derde de houding van de magistraat. Onder pressie van de gilden werd 
het college van gemeenslieden aangevuld; zelfs werd een drietal leden ont-
") Brants: Bijdragen tot de Geschiedenis der Gelderse Plooierijen, pag. 40. 
34) Brants: Bijdragen tot de Geschiedenis der Gelderse Plooierijen, pag. 65. 
") O.A.N. 3348. 
з б) Brants: Bijdragen tot de Geschiedenis der Gelderse Plooierijen, pag. 95. 
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slagen wegens hun verwantschap met leden van de raad. De aanval door 
de fransen op 11 juni 170237 deed vele burgers de ogen open gaan; de 
„heldendaden" van ds. Eilbracht, in wezen niets meer dan het opvangen 
door burgers van nalatigheid der stedelijke autoriteiten, brachten hun 
weer het besef van de oude rechten. Het pas aangevulde college van ge-
meenslieden maakte zich tot tolk van de publieke opinie: op 27 juni 1702 
herstelde het de magistraatsbestelling volgens de regels, daartoe in 1648 
gesteld, en gaf het de zittende raad zijn congé. Hiermee scheen het echter 
te ver gegaan te zijn ; de landdag voelde zich dan ook geroepen in te grij-
pen met als resultaat, dat de oude regenten op 4 augustus daarna in hun 
functie werden hersteld. Op de eerstvolgende keurdag, 2 januari 1703, 
werden, wederom onder begeleiding van rumoer in de stad, de door de 
zgn. nieuwe plooi, d.i. door de gemeenslieden, benoemde regenten in hun 
functies hersteld. Een poging tot herovering van de macht door de oude 
regenten onder leiding van W. van Loon en W. Roukens op 7 augustus 
1705 eindigde met de gevangenneming en terechtstelling van een vijftal 
oude regenten, onder wie de bejaarde Roukens. De raadsheer in het Hof 
van Gelderland, W. van Loon, evenals Roukens aangewezen als burge-
meester in de te vernieuwen magistraat, werd ontzet uit zijn raadslidmaat-
schap en uit zijn burgerrecht. Een proces, over het laatste gevoerd voor 
het Hof van Gelderland, eindigde met een voor hem gunstige uitspraak38. 
Behoudens een enkele verering van het burgerrecht wegens de hulp, 
aan de magistraat op 7 augustus 1705 verleend39, heeft deze, diep in het 
bestel van de stad Nijmegen ingrijpende kwestie, geen enkele invloed ge-
had op de verlening van het burgerrecht. De verhouding raad-gemeens-
lieden heeft hierna vele jaren de gemoederen beziggehouden. De belang-
rijkste punten van geschil, het benoemingsrecht van gemeenslieden en het 
recht van gemeenslieden om te vergaderen zonder voorafgaande toestem-
ming van burgemeesters, leidden tot een conventie op 21 februari 1713 40, 
waarbij zowel het aantal leden van de raad als dat van het college van 
gemeenslieden werd beperkt. Toch zag de raad kans zijn positie van lie-
verlede weer te versterken, temeer daar de landdag de mening was toe-
") feitelijke gegevens ontleend aan : Y. van den Bongard : De Plooierijen te Nijmegen 
gedurende dejaren 1702-1705. 
3
·) O.A.N. 3245. 
3
') zie burgerlijst. 
40) O.A.N. 4024. 
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geaaan aat ae regering was verzwaKt. „AJSOO wy met leetwesen neooen 
gesien, dat tegens de oude forme van regeeringe, ende contrarie onser in-
tentie de facto is geïntroduceert ene nieuwe, waerin de magistraten in de 
meeste steden deser Provintie, пае verloop van drie of meer jaeren telkens 
los zijn en buiten de Regeeringe"41, bepaalden de heren dan ook op 
21 oktober 1717, dat een benoeming als raadslid ad vitam zou gelden. 
Door deze maatregel was de zogenoemde triennale regering opgeheven, 
en, naar te begrijpen is, de positie van de raad sterker geworden, temeer 
daar een verzoek van gemeenslieden, op 15 februari 1718 door de land­
dag behandeld, ook hun ambtstermijn ad vitam te doen zijn, werd afge­
wezen
42
. 
Vermoedelijk naar aanleiding van het verzoek om burgerrecht van de 
chirurgijn Berent Jan Berents43 heeft de raad zich op 11 maart 171144 
beraden over de hoogte van het bedrag aan burgergelden, zoals dit reeds 
meer dan honderd jaar van de nieuw aangenomenen werd gevraagd. 
Langzamerhand immers waren de inkomsten uit die burgerrecht-verle-
ningen in geen enkele verhouding meer komen te staan tot de voordelen 
voor de nieuwe burgers. Daarenboven deed het gratis-verlenen van bur­
gerrecht steeds meer afbreuk aan de waarde ervan. De raad benoemde 
dan ook de oud-burgemeesters Van Heert en Van der Lynden alsmede 
de raadsleden Teyler en Van Arnhem tot zijn gecommitteerden om met 
de gemeenslieden deze kwestie te bespreken en „bij die gelegenheit te 
doen voorslagen waarop personen van de Roomsche Reügie gegoet ende 
gequalificiert sijnde tot Borgers deser stad soude connen aengenomen 
worden". De raad ging dus pogingen ondernemen om met het college 
van gemeenslieden een gesprek aan te gaan, met de bedoeling een tweetal 
zaken te regelen. Is de bedoeling van de legesverhoging, „vande tantum 
tot het bekomen deser stadts borgerschap" 45 wel duidelijk, de latere ont-
wikkelingen rond het jaar 1748 doen wel uitkomen dat alle initiatief van 
de raad alleen was uitgegaan. Hij zelf constateerde op 30 maart 17464β 
„dat het aennemen van borgeren altoos heeft gestaen tot privative dispo­
sitie van haer edele en achtbare." Dit punt stond vast; het contact met 
4 1 ) Groot Geldersch Placaetboek III, kol. 333. 
4 2 ) Groot Geldersch Placaetboek Ш, kol. 340. 
4 3 ) zie burgerlijst. 
" ) O.A.N. 134. 
4 5 ) O.A.N. 4024, 1711, maart 19. 
4
«) O.A.N. 164. 
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het college van gemeenslieden diende blijkbaar alleen om een goede afloop 
van de poging te garanderen. Jammer voor de raad echter sprak dit col-
lege zich slechts uit voor de verhoging van de leges; voor het overige hield 
het dit voorstel vooralsnog „in staet". 
Van de commissie uit de raad is van nu af niets meer te bespeuren. Of 
en zo ja, wanneer zij haar eindrapport heeft uitgebracht, viel niet te ach-
terhalen. Opvallend echter is een besluit van gemeenslieden van 10 april 
171447, waarin het college bepaalde geen medewerking te zullen verlenen 
aan het voorstel van de raad van 11 maart 1711 om „op zekere conditien 
de gequalificeerde Roomsgesinde met verhoginge van tantum tot het be-
comen van het Borgerrecht daartoe niet souden können worden geadmit-
tiert." Dit duidt erop dat óf intussen een nieuw voorstel is gedaan óf dat 
gemeenslieden een ander verband hebben gelegd dan de raad in eerste in-
stantie bedoeld had. De zaak bleef zwevende, totdat de raad op 31 de-
cember 172148 zijn eigen weg koos. Vasthoudend aan zijn standpunt, dat 
hij in dezen geen medewerking nodig had van enige andere organen, nam 
hij een, verdragend, besluit op een request van boekhouder en meesters 
van het kramerengilde, die er bezwaar tegen aantekenden, dat de jood 
Isaack Bock bij de magistraat pogingen aanwendde om in het gilde te 
worden opgenomen. Boekhouder en meesters attendeerden erop, dat een 
gunstig besluit strijdig zou zijn met de eerder genomen resoluties van 
27 mei 1623, 5 maart 1634 en 21 juni 1667 en andere, waarin werd be-
paald „dat geene Rooms Catholijke en bij gevolg veel minder eenige joo-
den tot borgeren deser stad en dus ook niet in eenige gilden opnieuws" 
geadmitteerd konden worden. Zij drongen er dan ook op aan de jood 
niet toe te laten en hem geen toestemming te verlenen handel te drijven 
in de stad. Bovendien zou, met een toelating van Isaack Bock, een prece-
dent zijn geschapen, waarop èn de katholieken èn de joden zich zouden 
kunnen beroepen bij eventuele aanvragen van burgerrecht. 
De raad wees de bezwaren van het kramerengilde van de hand, aan-
voerend, dat het hem altijd had vrijgestaan iedereen toe te laten tot het 
burgerrecht der stad „sonder onderscheyd van wat religie ook sijn, als 
met den dienst van dese stad oordelen overeen te komen." Zelfs kwam 
hem het recht toe de ambtsbrieven der gilden te veranderen. Wat de door 
het kramersgilde genoemde resoluties betreft, naar het oordeel van de 
47) O.A.N. 4024. 
4
') O.A.N. 139. 
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raad waren deze slechts genomen „met relatie tot de constitutie van die 
tijden"; hij was verder van oordeel, dat „het fondament en redenen van 
dieselve resolutien althans genoegsaam cesseren." In zijn streven „om soo 
veel mogelijk de vervalle neeringe en commercie binnen dese stad te her-
stellen en daar in meerdere menschen aan te lokken" besloot hij iedereen, 
zonder onderscheid, tot het burgerschap toe te laten „als hunnen kost 
bekwamelijk binnen dese stad können hebben en gewinnen." Ten aan-
zien van rooms-katholieken en joden, die hiervan gebruik wensten te ma-
ken, werd echter nader bepaald, dat zij als leges zouden hebben te betalen 
een bedrag van honderd zilveren ducatons49, terwijl noch zij zelf noch 
hun kinderen zouden kunnen worden verkozen tot boekhouders of mees-
ters van het ambt of gilde of worden opgenomen in enige van de in de 
stad aanwezige godshuizen. 
Op 11 februari 172250 werd door de raad ter aanvulling bepaald, dat 
het op grond van deze resolutie verleende burgerrecht alleen kon vererven 
op kinderen, die geboren waren na de verlening van dat recht; de voor 
die datum geboren kinderen werden uitgesloten. Op 6 december 172451 
werd alsnog vastgesteld, dat diegenen, die aangenomen werden krachtens 
de resolutie van 31-12-1721 en gehuwd waren met een burgersdochter, 
slechts 100 rijksdaalders behoefden te betalen. De resolutie van 31 de-
cember 1721 werd aldus de grondslag, waarop katholieken en joden het 
burgerrecht kon worden verleend, dit echter onder de nodige garanties. 
Dat de gestelde bepalingen met betrekking tot de kwalificatie en gegoed-
heid werden nageleefd, moge blijken uit het feit dat tot en met 1743 
slechts een veertigtal personen tegen de verhoogde betaling tot burger 
werden aangenomen op een totaal aantal aangenomen burgers van 392. 
Hieronder waren een aantal joden met de aan hun volksgroep eigen han-
delsberoepen, terwijl de beroepen van de katholieken meer verdeeld wa-
ren over alle geledingen van de maatschappij. 
Is het verschijnsel op zichzelf niet zo opvallend, omdat de raad zijn 
reeds meermalen te kennen gegeven standpunt tegenover de economische 
positie van de stad ook nu weer tot uitgangspunt nam, opzienbarender 
is het, dat nu aanvullenderwijze bepaald werd, dat al diegenen die op 
grond van de genoemde resolutie werden aangenomen, noch voor hen-
") ducaton: zilveren munt ter waarde van З і gulden. 
s o) O.A.N. 140. 
" ) O.A.N. 142. 
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zelf noch voor hun nakomelingen recht konden doen gelden op enige 
onderstand uit de fondsen van de bestaande godshuizen. Zowel het oud-
burgerengasthuis als het burgerkinderenweeshuis waren in hun doelstel-
ling beperkt tot de burgerrecht-bezittenden. Juist deze beperking bij de 
verlening van het burgerrecht doet vermoeden, dat de aanneming tot bur-
ger een tweeledig doel had : het uitoefenen van een of ander beroep, on-
der de bescherming van de stadsprivileges, en de verzorging later, bij mis-
lukking van de plannen, van stadswege. Vooral het laatste was een doom 
in het oog van vele oudere burgers, zo sterk zelfs dat de magistraat straks 
het verwijt te horen zou krijgen, dat het burgerschap slechts om sociale 
redenen werd verleend, ten einde een aantal personen, in een of andere 
relatie tot de magistraat staande, een verzorgde oude dag te waarborgen. 
Enkele jaren later kwam de kwestie van de verhoging van de leges weer 
te berde. Het in dit verband met de gemeenslieden gevoerde overleg had 
tot geen enkel resultaat geleid, en, nadat op 12 februari 1727 besloten 
was, secretaris Johan Engelen opdracht te geven „het boeck waarin de 
naamen van deser stads borgeren staan getekent" en dat tot 1695 was bij-
gehouden, uit de notulenregisters te completeren " , bepaalde de raad con-
form het voorstel, gedaan ter vergadering van 13 maart 1727, het bedrag 
voor de koop van het klein-burgerrecht op 25 gulden en dat voor het 
groot-burgerrecht op 100 gulden. Het was niet te verwachten dat de 
stadskas hiervan groot voordeel zou ondervinden, temeer daar het aan-
tal gratis verleningen en vereringen in gelijke verhouding bleef tot dat 
van de „normale" zoals reeds eerder is vastgesteld. 
De relatie tussen de raad en het college van gemeenslieden was reeds 
vroeger onderwerp geweest van heftige geschillen. Het in 1713 tussen de 
twee colleges gesloten akkoord was niet afdoende geweest om de atmos-
feer te zuiveren; bovendien bleek de positie van gemeensUeden zelf nogal 
zwevende. Onderling nader overleg leidde op 5 januari 1729 s3 tot een 
nadere overeenkomst, waarbij allerlei geschillen betreffende de benoem-
baarheid van leden van de twee lichamen werden geregeld, onder anderen 
dat niemand raad kon worden zonder gedurende zes jaar burger te zijn 
en „van de ware Christelijcke Gereformeerde Religie, en daervan aepent-
lijcke belijdenisse doende, mitsgaders vande bequaamste, eerlijkste ende 
notabelste burgeren, egt en regt geboren." Voordat gemeenslieden hun 
") O.A.N. 145. 
") O.A.N. 4025. 
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goedkeuring hechtten aan deze overeenkomst, stelden zij een aantal eisen, 
waarvan er één, namelijk het maandelijks vergaderen zonder voorkennis 
van burgemeesteren, zou uitgroeien tot een casus belli tussen de twee col-
leges, doordat de raad vasthield aan de hem eerder verleende autoriteit. 
Een heroriëntering van de raad ten opzichte van de hier werkzame re-
guliere geestelijken op 29 december 173054, waarbij bepaald werd dat 
dezen zouden vervangen moeten worden door wereld-priesters, die slechts 
met toestemming van de burgemeesters door „orde-priesters" mochten 
worden geassisteerd, welk raadsbesluit gevolgd werd door een plakkaat 
van gelijke strekking d.d. 19 oktober 1731ss, bracht geen enkele verande-
ring in de status van de nu ook voor de stad bruikbare katholieken. Het 
zou een te vreemde indruk hebben gemaakt, mensen, enige tijd tevoren 
met voorbijzien van alle eerder genomen besluiten binnengehaald, nu 
weer het leven minder draaglijk te maken. Toch is er een zekere stilstand 
waar te nemen in de aanneming van burgers op grond van de resolutie 
van 31 december 1721. Tussen 22 december 1730 en 2 december 1733 
vindt een zodanige aanneming niet plaats. 
Geheel tevreden met de in de stad langzamerhand ontstane situatie kon 
wel niemand zijn. De brouwers moesten tot hun leedwezen op 24 juni 
17335e gemeensüeden in kennis stellen van het droeve feit, dat in de af-
gelopen jaren zestien brouwerijen in de stad hun werkzaamheden hadden 
moeten staken en dat het debiet der nog overgeblevenen sterk was terug-
gelopen, doordat de import van bier belangrijk goedkoper was door de 
lagere lasten die erop drukten. De middelen tot herstel, waarop de brou-
wers aandrongen: verlaging van de impost op hier ter stede vervaardigde 
bieren en verhoging daarvan op de zogenoemde buitenbieren, werden 
door de gemeenslieden „als seer heylsaem zijnde eenparig geconsenteert". 
De raad ging er niet verder op in, maar besloot wel op 30 december 1733, 
dat van nu af het groot-burgerrecht niet meer zou worden vereerd " . 
Het rad van avontuur, waarop de geschiedenis soms lijkt, draaide voort. 
De intense missionering in de stad, vermoedelijk samengaande met voort-
durende immigratie uit de omgeving, deed het aantal katholieken steeds 
") O.A.N. 148. 
") Groot Geldersch Placaetboek ΙΠ, kol. 495. 
" ) O.A.N. 4025. 
" ) O.A.N. 151. 
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meer toenemen58. De kerkeraad zag zich dan ook genoopt de raad op 
4 juli 1736S9 erop te attenderen, dat vele huwelijken tussen partijen van 
verschillend geloof, i.e. tussen gereformeerden en katholieken, eindigden 
met de overgang van de gereformeerde huwelijkspartner naar het geloof 
van de echtgenoot(e). Waren met betrekking tot burgers, die dat deden, 
voldoende waarborgen in de resolutie van 165460, waarin ontburgenng 
in het vooruitzicht werd gesteld, de ingezetenen hadden het tot nu toe 
ongestraft kunnen doen, zonder dat zij hun recht op inwoning in gevaar 
brachten. Nu bepaalde de raad, dat deze van geloof veranderde ingezete-
nen „sullen vervallen sijn van hun recht van inwooning binnen dese stadt 
en mitsgaders dese stat en schependom aenstons zullen moeten ruijmen 
en verlaten." Teneinde naleving van dit besluit te verzekeren (en vermoe-
delijk om de verantwoordelijkheid voor de naleving van zich af te wen-
telen) werd de kerkeraad verzocht „hieromtrent een wakent oog te hou-
den". Van die kerkeraad zou het dus afhangen, of de resolutie aan haar 
doel zou beantwoorden; zijn notulen geven echter geen inlichtingen be-
trenende haar waakzaamheid. 
Toch bleef het aantal aangenomen burgers te laag om enige verbetering 
in de toestand in de stad te kunnen verwachten. Op 27 mei 1737 61 vond 
men een middel om dit te verbeteren. Op voorstel van burgemeesters en 
rekenmeesters, werd besloten allen, die „de Christelijcke Gereformeerde 
off protestanse godsdienst waren toegedaan" van nu af in aanmerking te 
laten komen voor het burgerrecht en voor de toelating tot de ambten en 
gilden, ook al hadden zij geen belijdenis gedaan, met dit voorbehoud 
echter, dat zij, die tot de katholieke godsdienst zouden overgaan „de fac-
to van de burgerschap, ampten en gilden sullen weesen ontset". In dit be-
sluit valt vooral op dat de andere protestantse godsdiensten nu in een 
adem worden genoemd met de „overheersende religie". Dit moet wel ge-
zien worden als een billijke aanvulling van de gulheid, waarmee de ma-
gistraat al gedurende een aantal jaren joden en katholieken in staat stelde 
het burgerrecht te verwerven. Met deze soepelheid tegenover de andere 
protestantse godsdiensten beoogde de raad kennelijk het terrein te ver-
groten waarop burgers zouden worden geworven. 
'·) Rogier: Over de ontwikkeling van de procentuele verhouding der gezindten te 
Nijmegen, in: Numaga IV (1957), pag. 66-67. 
") Notulen Herv. Kerkeraad 4,1736, september 26. 
t0) O.A.N. 104. 
") O.A.N. 155. 
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In deze jaren had de raad nog andere, grotere zorgen aan zijn hoofd, 
zorgen die in nauwe relatie stonden tot het burgerrecht. Hoe stond het 
met de godshuizen? Wie waren de stichters, wie de beheerders? En wat 
moest er gebeuren als de fondsen van deze godshuizen raakten uitgeput? 
Vooral in deze jaren was het meermalen tot een verschil van mening ge-
komen met de provisoren-regenten over de competentie van de twee col-
leges tegenover de godshuizen. Op 5 december 1736 werd aan provisoren 
van de godshuizen opgedragen de raad inzage te geven van de fundatie-
brieven. Burgemeesters en rekenmeesters kregen de beschikbare gegevens 
in handen gesteld en brachten eind december 1737 aan de raad rapport 
uit63. Provisoren van het Oud-Burgerengasthuis stelden zichzelf voor als 
„fundateurs". Volgens hun mening waren de oorspronkelijke fundatie-
brieven door de „roomsen" na de Reductie verdonkeremaand. Rappor-
teurs merkten daartegenover op, dat de magistraat zich altoos bemoeid 
had met de benoeming van provisoren en het vervreemden van eigendom-
men; zij betoogden zelfs, dat het gasthuis nooit als zodanig gesticht was, 
maar ontstaan uit een samensmelting van de geestelijke goederen en dat 
de magistraat van den beginne af zich had bemoeid met de gang van za-
ken. In dit verband gezien kon dus de stad zelf haar rechten doen gelden 
als stichteres van dat gasthuis. 
Het moet de magistraat te nodiger voorgekomen zijn spoedig een stand-
punt in dezen te bepalen, nu bleek, dat het Oud-Burgerengasthuis zich 
in een grote belangstelling mocht verheugen. Provisoren zelf gaven op, 
dat in 1737 negentig personen in het gasthuis waren opgenomen, terwijl 
honderd mensen dagelijks te eten kregen en daarenboven veertig perso-
nen, die eveneens buiten het gasthuis verbleven, subsidies ontvingen voor 
hun levensonderhoud. Om alle geschilpunten uit de weg te ruimen, ging 
de raad er, na langdurige beraadslagingen op 14 augustus 173964 toe over 
„tot herstel van oude usantien", de gang van zaken betrefifende opneming 
in het gasthuis nader te regelen, terwijl tevens het Weeshuis en de Ellen-
dige Broederschappen in deze regeling werden opgenomen. Er werd ech-
ter aangetekend, dat door het vaststellen van deze regeling niet geheel 
voldaan werd aan de strekking van het door rapporteurs naar voren ge-
brachte; zij behield zich derhalve het recht voor „ten allen tijde na oc-
«) O.A.N. 154. 
") O.A.N. 155, 1737, december 29. 
64) O.A.N. 157. 
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currentie van saaken" terug te komen op inhoud en strekking van het 
rapport. Van nu af kon opneming in het gasthuis slechts geschieden, in-
dien de behoeftige burger de leeftijd van 60 jaar bereikt had, onverschillig 
of hij ongetrouwd of getrouwd geweest was. Mocht er geen plaats zijn, 
dan zou aan de gerechtigden een subsidie worden verleend totdat opne-
ming plaats kon vinden. Aan getrouwden konden wel subsidies worden 
verleend, maar nooit zouden zij als echtpaar in het gasthuis kunnen wor-
den opgenomen. AUe hulpverlening aan niet-burgers werd overgelaten 
aan de Ellendige en andere Gevoegde Broederschappen en aan de respec-
tieve diakonieën. De raad verklaarde zichzelf gemachtigd te beslissen op 
requesten van behoeftige burgers, maar verplichtte zich in zulke gevallen 
de provisoren te horen. 
Al spoedig bleek de voorlichting over dit besluit aan belanghebbenden 
veel te wensen over te laten. Op 25 november 1739 werden requesten van 
tien vrouwen en een echtpaar om opneming of subsidie verwezen naar 
provisoren. Uit naam van dit college bracht de boekhouder Jacob Smits 
verslag uit in de raad ; hij wees er terecht op, dat vijf van de aanvragers niet 
de vereiste leeftijd bezaten. Van de overigen bleek het grootste gedeelte 
gehuwd geweest te zijn met militairenen niet-burgers; provisoren gaven 
de raad te kennen bij monde van de boekhouder dat naar hun mening de-
zulken niet in aanmerking kwamen voor opneming. Bovendien waren 
provisoren nieuwsgierig te vernemen, hoe de raad dacht te handelen met 
stadsdienaars, die om opneming verzochten. De raad gaf provisoren te 
kennen met hen van mening te verschillen in zake het eerste punt: hij 
hield vast aan het oude principe, dat het burgerrecht van burgerdochters 
tijdens hun huwelijk „slapende" was en dat de dood van de echtgenoot 
en de terugkeer naar Nijmegen hen weer alle uitzicht op de soms zo be-
geerde opneming opende. 
Het tweede vraagstuk dat provisoren de raad hadden voorgelegd, was 
voor deze minder prettig. Het leek op een verkapt verwijt, dat hij een 
minder goede betaler was voor zijn personeel, terwijl aan de andere kant 
de indruk werd gewekt, of het stadspersoneel met betrekking tot de op-
neming in het gasthuis geneigd was misbruik te maken van zijn positie. 
Geen wonder dan ook, dat de raad zich haastte te bepalen, dat eventuele 
bijdragen in het onderhoud van zulke personen slechts met zijn toestem-
ming mochten worden gegeven. Geschrokken van de grote aantallen, die 
in aanmerking zouden komen voor opneming in het gasthuis of voor 
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subsidie, bepaalde de raad tegelijkertijd, „op een proeve en bij provisie" 
dat niemand in het gasthuis zou worden opgenomen, die de leeftijd van 
63 jaar nog niet had bereikt, een duidelijke beperking van de enkele maan-
den eerder gestelde leeftijdslimiet en een maatregel die de fondsen zou 
sparen voor al te grote uitputting. 
De resolutie van 14 augustus 1739 bevatte eveneens een aantal regels 
aangaande de alimentatie en de opneming in het Burgerkinderenweeshuis. 
Wel opvallend is het, dat een besluit van 12 februari 174365, door de 
raad genomen op verzoek van een aantal vrienden van Michiel van Appel-
doorn, eenzelfde strekking heeft als het eerder vermelde besluit betreffen-
de het gasthuis. Ook hier werd erkend, dat het burgerrecht, hoewel tijdelijk 
niet gebruikt, in zijn volle waarde kan terugkeren, zodra de beperkende 
omstandigheden, zoals bijvoorbeeld een verblijf buiten de stad, zijn weg-
genomen. Michiel van Appeldoorn, die met zijn moeder te Harderwijk 
woonde, maar na haar dood naar Nijmegen was teruggekeerd, kwam 
derhalve in aanmerking voor opneming in het Weeshuis. 
De regelingsdrift van de raad heeft ten opzichte van de gasthuizen dus 
resultaat gehad, maar er is reden zich af te vragen of hij de gerezen moei-
lijkheden in zekere zin niet zelf veroorzaakt had, door het openstellen, 
zij het met mate, van het burgerschap. Het besluit tot het optrekken van 
de leeftijdsgrens voor de opneming in het gasthuis was reeds een teken 
dat het aantal minder gegoede gegadigden groot was. Toch blijft het aan-
tal gratis verleningen van het burgerrecht een behoorlijk percentage van 
het totaal aantal uitmaken. Geen wonder dan ook dat men zich op 30 ja-
nuari 1743 66 geroepen voelde de resolutie van 31 december 1721 in te trek-
ken „deese saak daarmede stellende op den voet als voor dato is geweest". 
Ook de ingezetenen ontkwamen nu niet meer aan het waakzame oog van 
de magistraat. Zij mochten zich slechts in de stad vestigen met toestem-
ming van burgemeesters, terwijl zij bovendien moesten bewijzen over een 
kapitaal van tenminste 100 ducaten te beschikken. Dit besluit was een 
logisch gevolg van de dreigende overbelasting van kassen van diakonieën 
en godshuizen, zodat beschermende maatregelen moesten worden geno-
men. 
Geheel tevreden met deze gang van zaken was de raad echter niet. 
Door het intrekken van de resolutie van 1721 had hij een aantal vermo-
") O.A.N. 161. 
««) O.A.N. 161. 
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geode lieden van het burgerschap uitgesloten, lieden die bovendien geen 
beroep konden doen op enige kas om onderstand, omdat zij hiervan met 
name uitgezonderd waren. Hij verzocht dan ook op 2 maart 1746 67 aan 
burgemeesters en rekenmeesters hem van advies te dienen hoe in het ver-
volg gehandeld moest worden in zake het verlenen van burgerrecht aan 
katholieken en joden. Burgemeesters en rekenmeesters wisten een modus 
te vinden om aan het besluit van 1743 te ontkomen; op hun voorstel 
werd op 16 maart 1746 besloten, dat de resolutie van 1743 volledig van 
kracht zou blijven, maar dat het de raad vrij zou staan, zoals tot nu toe 
altijd het geval geweest was, kathoUeken en joden, tegen betaling van de 
rechten, vastgesteld op 31 december 1721 en 11 februari 1722, tot burgers 
aan te nemen, als deze personen, naar het oordeel van de raad, „konste-
naers" zijn en personen „die tot dienst van de stad souden können strek-
ken." Hiermee had de raad de oude voet, waarop in 1743 alles was terug-
gebracht, volledig omschreven. De vrijheid, die de raad in deze resolutie 
aan zich voorbehield, had hij zichzelf reeds lang toegekend. Een zevental 
personen genoten weer van deze openstelling. 
Onder de druk van de omstandigheden ging men zich nu ook bescher-
men tegen aanspraken van andere inkomende burgers. Zo werd Henrick 
Ie Fort, op 27 juli 17466e eerst tot burger aangenomen, nadat hij voldoen-
de waarborg had gesteld, dat hij nooit ten laste van diakonie of godshui-
zen zou komen. Soortgelijke beschermende maatregelen namen ook de 
andere steden, zodat op 25 januari 174769 te Nijmegen reeds de eerste 
akte van readmissie werd afgegeven, welke voor de vertrekkende burger 
een waarborg was, dat hij bij eventuele armoede in zijn plaats van her-
komst de nodige onderstand zou krijgen. Zowel binnenkomenden als ver-
trekkenden verzekerden zichzelf en hun stad van zo weinig mogelijk ex-
tra-lasten. Deze methode van onderstand-bepahng zou nog vele jaren in 
Nederland de armenzorg beheersen. 
Nog op een andere manier zag de raad zich genoodzaakt beschermende 
maatregelen te nemen aangaande de rechten en privileges van de stad. 
Uitermate trots was hij op het de stad eertijds verleende jus de non evo-
cando, het recht van burgers slechts voor de eigen rechter te behoeven te 
verschijnen. Nu bleek plotseling dat een aantal Nijmeegse burgers zich 
·') O.A.N. 164. 
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in naburige steden in de provincie eveneens tot burger had laten aanne-
men om op die manier de eigen rechter (een strenge?) te ontgaan en de 
beslissing in de tegen hen aangespannen rechtsgedingen over te laten aan 
vreemden, die niet geïnteresseerd waren in Nijmeegse zaken en verhou-
dingen70. Bovendien bleek het soms voordeliger elders een vlot en voor-
deUg vonnis te verkrijgen in zaken met niet-Nijmegenaren. De raad vond 
dit „strekkende tot werkelijk nadeel van deser stadts praeeminentien soo 
wel als tot disrespect en vilipendie vanden gerigte deser stad." Deze in-
breuk op de bestaande rechten werd dan ook streng veroordeeld; de raad 
bepaalde, dat het voortaan niet meer geoorloofd zou zijn een dubbel bur-
gerschap te bezitten; wanneer iemand echter om andere dan bovenge-
noemde redenen het burgerschap, elders had verworven, dan zou hij weer 
tot het Nijmeegse burgerrecht kunnen worden toegelaten, zulks ter be-
oordeling van de raad. Aan alle kanten moest de overheid in deze tijden 
blijkbaar bescherming zoeken om het burgerrecht in zijn waardevol-lij-
kende positie te handhaven. 
Alle voornoemde schermutsehngen om het burgerrecht, ook dat voor 
niet-hervormden, vonden plaats in het tweede stadhouderloze tijdperk, 
waaraan onder invloed van de internationale verwikkehngen rond de 
Oostenrijkse successie een einde kwam. Dank zij de DoeUstenbeweging 
werd het stadhouderschap der Oranjes in de verschillende provinciën der 
Republiek hersteld. Schuchtere pogingen tot herstel van het stadhouder-
schap te Nijmegen in oktober 1747, na het aanplakken van een aantal 
pamfletten in de stad71, leken tot mislukking gedoemd, vooral toen de 
raad de plakkers betitelde als „openbare vijanden van deser stad goede 
borgeren en inwoonderen" 72. Verdere verwikkelingen leidden in decem-
ber van datzelfde jaar73 tot een request van „borgeren en ingesetenen 
der stad aan 't Waarde Collegie van de Gemeensluijden" om aanstelling 
van de prins als erfstadhouder. De advocaten Morees en E. de Man, de 
zeepzieder de Mist en de „wasbleyker" Reynders drongen er als gecom-
mitteerden van de requestranten op aan „te hebben herstellinge der oude 
Regeringsforme, waarna de stemme des Volks uyt de hoogste nootsake-
70) O.A.N. 4026,1747, september 21, verwijst naar O.A.N. 165, 1747, september 13. 
71) Mesters: Beroeringen te Nijmegen in dejaren 1747 en 1748, in Nu/naga XI (1964), 
pag. 103-104. 
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lijkheid met luyder keelen roept, soo dat men in desen daar van seggen 
mag Vox Populi Vox Dei". Op diezelfde dag besloot de raad na een in-
terventie van de Staten van Holland tot het aanbieden van het stadhou-
derschap aan de prins van Oranje, zonder daarbij enige voorwaarden te 
stellen. En gemeensüeden, onder druk van het „stenen werpende "gepeu-
pel74 konden niets anders doen dan verklaren „sig daar mede eenparig 
geconformeert" te hebben. De verdere uitwerking van de genomen be-
sluiten vond haar apotheose in augustus 1748, toen vele prinsgezinde fi-
guren de beloning voor hun sympathie ontvingen in de vorm van een of 
ander ambt. Het college van gemeenslieden, weer teruggebracht tot het 
oorspronkelijke aantal van 32 leden, met als woordhouder de voortrek-
ker-oranjeklant Mr. Jan Moorrees, besloot een aantal hunner naar Den 
Haag af te vaardigen om de prins voor diens welwillende interventie te 
bedanken75 waardoor „de coöptatieregering was omvergestoten en hen 
nu de kans was gegeven zichzelf op de eerste plaats en de stad vele malen 
later van harte te dienen" 76. 
Gesterkt door hun aantal en zich gedragen wetend door de sympathie 
van hun vorstelijke opdrachtgever en het medeleven van de burgerij, gin-
gen gemeenslieden hun taak als adviescollege van de raad weer ernstig 
opnemen, een taak die hen door vorige magistraatscolleges was ontno-
men. Alleen dat, wat door samenspraak van burgemeesters, schepenen, 
raden en gemeenslieden tot stand was gekomen, gold voortaan als juist. 
Naar hun mening terecht, werd reeds in de vergadering van 2 oktober 
1748 77 geconstateerd, dat „sedert eenige jaren herwaards en selfs na den 
11 december 1747" verschillende katholieken tot burger waren aangeno-
men, en omdat zij dit in strijd achtten met de besluiten, dienaangaande 
eerder genomen, besloten zij dit tot een punt van nader overleg te maken. 
In de volgende vergadering, 6 november 1748, kwam dit punt weer aan 
de orde en na ampel overleg besloten gemeenslieden, via hun woordhou-
der en gecommitteerden, de raad te verzoeken een gezamenlijke commis-
sie te vormen om deze kwestie nader te bespreken. Aan de raad werd 
duidelijk gemaakt, dat „bij Welgemelt Collegie off wel de meeste leeden 
eenige bedenkens gevallen was over den sin van den raadsresolutie van 
^
4) Mesters: Beroeringen te Nijmegen enz., pag. 109. 
" ) O.A.N. 4026, 1748, augustus 20. 
74) Mesters: Beroeringen te Nijmegen enz., pag. 114. 
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den 31 december 1721 wegens het aanstellen van en creëren van Rooms-
gesinden en Joden tot borgers deser stad". Om in onderling overleg even-
tuele moeilijkheden uit de weg te ruimen werden van de kant van de 
raad78 tot gecommitteerden benoemd Nicolaes Hoeufts en Christiaan 
Willem van Benthem, de beide burgemeesters, en de oud-burgemeester 
Justinus de Beijer; namens gemeenslieden zouden Derk Buut, Lambert 
Willem Graat, Hendrik Broesterhuijsen en Rijk van Rees aan het over-
leg deelnemen7*. 
Was tot nu toe de ware bedoeling van gemeenslieden slechts te gissen, 
op 2 april 174980 nam hun vergadering de kwestie weer ter hand; zij 
spoorden gecommitteerden aan met de raadsleden „in conferentie te tre-
den tot whering van de Roomsgesmden als burgers aan te nemen". Hier 
werd dus kleur bekend. Het is van belang na te gaan hoe de raad hierop 
reageerde en of die van na augustus 1748 inzake het verlenen van burger-
recht een ander standpunt innam dan zijn voorganger. Omdat de zaak 
hun blijkbaar zeer ter harte ging, besloten gemeenslieden op 4 juni 1749 
er bij de raad op aan te dringen de conferentie tussen de wederzijdse ge-
committeerden op korte termijn te doen houden. De raad gaf echter ten 
antwoord, dat er ten gevolge van de te houden kwartiersdag en landdag 
nog geen gelegenheid geweest was met het gevraagde overleg te beginnen. 
De lange termijn tussen dit antwoord en het eerste besluit van 1748 doet 
vermoeden, dat de raad geen zin had over dit onderwerp met gemeens-
lieden van gedachten te wisselen. 
Weer ging er eenjaar voorbij, eenjaar waarin de kerkeraad zich inten-
sief bezig hield met de moeilijkheden rond de bedeling van de katholieken 
door de diakonie van de gereformeerde kerk81. Reeds eerder was geble-
ken dat tenminste de helft van de inkomsten van deze diakonie werd ge-
bruikt om behoeftige roomsen te ondersteunen, een hulp, waaraan deze 
diakonie nu een einde wilde maken. Tegenover een jaarlijks bedrag van 
/"3000.—, aan de katholieken besteed, stond slechts een som van ƒ 80.—, 
te betalen door de vier roomse staties. In totaal blijken 88 personen van 
de roomse religie van deze gereformeerde bedeling te profiteren 82. Daar-
7ê) O.A.N. 166, 1748, november 6. 
") O.A.N. 4026, 1748, november 6. 
'
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om besloot de kerkeraad een onderzoek te doen instellen naar de toe­
stand van de roomse armen en van de gereformeerde „om soo veel mo­
gelijk is voor te komen het geschreeuw der roomsgesinden even of dit 
voortkwame uit een haat van de godsdienst". Op grond van het onder­
zoek van diakenen op 13 en 20 maart besloot de kerkeraad, dat de aan 
de „paapse armen" toegekende onderhoudsbedragen niet zouden wor­
den verhoogd, en dat geen nieuwe namen op de uitdelingslijst zouden 
worden geplaatst dan met toestemming van de volledige kerkeraad 8 3. Het 
begon er daarom op te lijken, dat de stedelijke magistraat hier moest in­
grijpen, wilde het op het gebied van de bedeling niet tot een chaos komen. 
De raad had dus alle aandacht voor de verdere ontwikkeling van deze 
zaak. 
Maar op 25 mei 1750 e 4 zagen gemeenslieden zich genoodzaakt de raad 
te herinneren aan het nog steeds te beginnen overleg over het aannemen 
van roomsen als burgers, „voor lange commissoriaal gemaakt". In de­
cember 175085 werd de zaak wederom op de agenda van de vergadering 
van gemeenslieden geplaatst. Thans besloten zij, ten einde aan dit op de 
lange baan schuiven een einde te maken, een schriftelijke memorie aan 
de raad te doen ontwerpen door de woordhouder ; in deze memorie dien­
de hij op te nemen, zo luidde de opdracht, dat de resolutie, waarbij joden 
en katholieken tot burgers werden aangenomen „direct contrarie de fun­
damentele wetten deser stadt" was genomen en derhalve geannuleerd 
diende te worden, terwijl opnieuw moest worden besloten, dat van nu af 
aan katholieken en joden geen burgerrecht mocht worden verleend als­
mede „dat ordre gestelt mogte worden tegens 't incomen van vreemde­
lingen binnen dese stadt om te domiciheren". 
De concept-memorie werd door de woordhouder op 3 februari 175186 
ingeleverd, maar de beslissing erop werd aangehouden tot de eerstkomen­
de ordinaire (gewone) vergadering van 7 april. Gemeenslieden bedienden 
zich in deze memorie van de meest vleiende uitdrukkingen en onderstel­
den dat de conferenties tussen de gecommitteerden nog steeds niet had­
den plaats gevonden „waarschijnlijk door de absentie dier Heeren gecom-
mitteerdens gecauseert, en om welke redenen een sodane conferentie al-
аз) Notulen Herv. Kerkeraad 4, maart 20. 
·*) O.A.N. 4026. 
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nog in lange niet tegemoet gesien word". Het essentiële van de bezwaren 
tegen de gang van zaken bij het aannemen van „Roomschen en Joden" 
tot burgers der stad, kwam naar voren, toen gezegd werd dat de resolutie 
van 31 december 1721 was aangenomen en uitgevoerd zonder medeweten 
van het college van gemeenslieden ; de raad was, volgens gemeenslieden, 
niet gemachtigd een wet, door de raad en gemeente vastgesteld, i.e. de 
resolutie van 27 mei 1623, op eigen gezag te wijzigen of nietig te verkla-
ren. Dezelfde bezwaren golden tegen de resoluties van 1722, 1743 en 
1746. „Tot maintien van hare regten, ook om te beantwoorden aan haren 
gedanen eedt", stelden gemeenslieden daarom nu voor, dat zij haar goed-
keuring, achteraf, niet zouden onthouden aan genoemde besluiten, en, 
overtuigd van de pogingen van de raad „'t Regt der Burgerij in allen op-
sigten (te) tragten te handhaven" verzocht men nu „dat tot voorcoming 
van alle inconvenienten en gevolgen, welke de posteriteit uit de hier voor-
aangetogene raadsresolutien souden connen trekken", van nu af aan nie-
mand tot burger der stad aan te nemen, slechts diegene, die met een bur-
gersdochter is getrouwd, uitgezonderd kunstenaars en personen, waarvan 
de aanwezigheid de stad van nut kan zijn „mits dat geene van alle de 
voorschreevene personen sullen mogen wesen van de Roomsch Catho-
lijke Religie of joden". Ter voorkoming van verdere moeilijkheden dron-
gen gemeenslieden er nu op aan een besluit in deze zin te nemen in over-
leg met hen. 
De wat vierkante manier, waarop de huidige magistraat werd verweten 
wat zijn voorganger zou hebben misdaan, viel natuurlijk bij de raad niet 
in goede aarde. Hij zelf was er bovendien van overtuigd, dat het verlenen 
van burgerrecht alleen tot zijn competentie behoorde en dat derhalve be-
sluiten in zodanige zaken niet de medewerking van gemeenslieden ver-
eisten. Hij sloot zich daarbij aan bij het standpunt, door de raad in 1721 
reeds ingenomen. Aanvankelijk werd aan gemeenslieden medegedeeld87 
dat de raad over acht dagen een besluit zou nemen op de ingediende me-
morie, maar toen het stuk op 14 april 175188 weer in behandeling geno-
men werd, wilde de raad in het geheel niet resolveren, omdat hij van me-
ning was dat gemeenslieden met het indienen van deze memorie hun be-
voegdheid hadden overschreden. De raad mocht dan echter van mening 
zijn, dat met dit besluit de kwestie was afgedaan, een aantal katholieken, 
·') O.A.N. 169, 1751, april 7. 
") O.A.N. 169. 
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onderwerp van het geschil, nam een geheel ander standpunt in. Vanaf 
het tijdstip waarop de stad weer een Oranje als stadhouder had aanvaard, 
was er niemand meer aangenomen tegen de verhoogde leges. Nu dus de 
raad ook niet bereid bleek de resolutie van 1746 te blijven uitvoeren, 
stelden dezen een request op aan de stadhouder, die als benoemer van 
de magistraat de grote figuur op de achtergrond moest worden genoemd 
en met wiens medewerking niet alleen de raad geactiveerd, maar ook de 
klip van het college van gemeenslieden omzeild zou kunnen worden. Zij 
verzochten in deze memorie bemiddeling om het burgerrecht te kunnen 
verkrijgen op dezelfde voorwaarden als de gereformeerden89; zij wensten 
geen aanspraak te maken op bestuursfuncties in gilden, ook geen opne-
ming in de godshuizen of bedeling uit de fondsen daarvan. Geen al te 
hoge eisen; van zucht naar gelijkberechtiging is nog niets te bekennen. 
De stadhouder zond dit request aan de raad „om consideratiën en ad-
vies" 90 en een afschrift daarvan werd, goedgunstig, door de raad ter be-
schikking gesteld van gemeenslieden, op verzoek van dat college overi-
gens. Op 3 november 1751 werd vanuit Den Haag geantwoord op het 
request en het door de raad op 29 september ingezonden advies. Stad-
houder Willem IV was intussen juist overleden en prinses Anne kon niet 
anders doen dan deze, min of meer moeilijke kwestie, terugverwijzen 
naar de raad „omdat wij hebben gezien, dat U Lieden vanouds en suc-
cessivelijk over zaaken van die natuur hebben gedisponeert." 
Intussen had de raad zich nog geschaard aan de zijde van boekhouder 
en meesteren van het schoenmakersambt91, die de toelating tot dit ambt 
geweigerd hadden aan Isaacq Magnin, die te Nijmegen was geboren in 
1716, maar katholiek was. Zijn vader was in 1713 burger geworden92. 
„Steunende op zijn borgerrecht" had hij de toelating verzocht „om met 
eere een stukje brood te raeken". Hij riep nu de tussenkomst van de raad 
in; deze echter vroeg weer advies aan het ambt en op grond van dat ad-
vies werd het verzoek van de hand gewezen. De conclusie lijkt voor de 
hand liggend, dat het hier niet zozeer om het burgerrecht als om het gilde-
lidmaatschap ging. Het is duidelijk dat de leden van het ambt van mening 
waren dat het reeds aan haar totale capaciteit toe was en bij nieuwe toe-
'») O.A.N. 4026, 1751, augustus 4. 
,0) O.A.N. 169, 1751, november 10. 
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lating de leden geen behoorlijke boterham meer kon garanderen. De ver-
plichtingen, klevend aan het verwerven van het burgerrecht, werden op 
2 juli 1755 nader omschreven93, toen de raad bepaalde, dat iedereen, die 
het burgerschap verwierf, hetzij gratis hetzij tegen betahng van de hele 
of halve gerechtigheid „van nu af verpücht (was) aan de stokmeester te 
leveren eenen bekwamen leederen brandemmer" ofwel een rijksdaalder 
ad 50 stuiver hollands. De stokmeester 94 zou van een levering direct me-
dedeling moeten doen aan de gecommitteerden totten brandt, terwijl de 
vereiste burgereed eerst kon worden afgelegd, nadat men bewezen had 
aan deze eis te hebben voldaan. Zo wist men een reeds lang vergeten be-
paling, die vroeger in het verschuldigde bedrag was opgenomen, nieuw 
leven in te blazen en dat ondanks het feit, dat Jan van der Heijden ter-
zelfdertijd zijn best deed de brandspuiten te vervolmaken. 
De bekeringsarbeid van de roomse pastoors en het dopen van onechte 
kinderen door diezelfde pastoors kleurt enigszins de jaren 1755-1760. In 
die jaren vinden wij een vrij heftige interventie van de kerkeraad bij de 
raad95 over het schoolhouden van „paapse schoolmeesters en maitres-
sen." De kerkeraad had zich goed geïnformeerd en wees een zestal scho-
len aan; de magistraat sloot een van die scholen en verbood iedere bur-
ger of ingezetene van de protestantse belijdenis zijn kinderen naar die 
scholen te laten gaan en droeg burgemeesters op deze schoolkwestie na-
der te bezien. 
Boekhouder en meesteren van het kramersgilde maakte de raad op 
22 februari 1764 attent96 op een misbruik, dat hoe langer hoe meer in 
zwang kwam in de stad, zeer „ten detrimente" van de positie van amb-
ten en gilden. Er was zelfs kans, dat het burgerrecht tot een farce zou 
worden, indien hieraan geen paal en perk werd gesteld. Niet alleen soms 
om meerdere zaken op zijn naam te hebben, maar ook om ongestoord 
te kunnen rentenieren en te genieten van de genoegens van het society-
leven, gingen sommigen ertoe over, anderen, niet-burgers en niet-gequa-
") O.A.N. 173. 
") stokmeester: concierge van het raadhuis, tevens bewaarder van de gevangenis. 
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lifìceerden, onder andere zaken te laten drijven op naam van een gilde-
genoot. De kwestie der „ongequalificeerdens" was voor de stad zelf een 
teken aan de wand; de raad werd hier voor een dilemma gesteld: aan de 
ene kant zou een verruiming van de nering voor de stad een weldaad be-
tekenen, aan de andere kant was het een zodanige inbreuk op het gilde-
monopolie, dat elke toelating voor de economische toestand in de stad 
schadelijk zou zijn. Het was dan ook geen wonder, dat de oud-burge-
meester G. W. Haesbaart en de raad H. Pieck opgedragen werd „ter ont-
ruiming van voorseide klagten en voorkominge van soortgelijke voor het 
toekomende een project te formeren." Beide heren pakten de zaak snel 
en doortastend aan; na vijf weken, een ongekend korte termijn voor nij-
meegse regeringskringen, leverden zij op 28 maart 1764 een tweetal „pro-
jecten" in, „zoo generaal als speciaal op het subject van ongequahficeer-
dens het regt der gildens dezer stad exercerende." Burgemeesters ontvin-
gen daarop van de raad opdracht met de opstellers de ingeleverde pro-
jecten nader te bestuderen en een ontwerp-resolutie te concipiëren. Op 
12 september 1764 stond de kwestie weer op de raadsagenda; na het rap-
port van de laatstelijk ingestelde commissie te hebben aangehoord, ver-
bood de raad iedereen, hetzij gratis, hetzij tegen betaüng, anderen „eenige 
borgemeering" te laten uitoefenen op hun naam, op straffe van het ver-
lies van het burgerrecht en het vernietigen van de daarover gemaakte 
contracten. Zij, die burgemering uitoefenen op andermans naam, werden 
veroordeeld, bij de eerste overtreding, tot geldboeten van 12 goudgulden, 
tot 24 bij de tweede en verbanning uit stad en schependom, als het daarna 
nogmaals werd geconstateerd. Bewijzen hiervoor zouden door de gilden 
zelf moeten worden geleverd. Allen die van een zodanige overtreding 
werden beschuldigd, kregen de gelegenheid een zogenaamde expurgatoire 
eed af te leggen. Iedereen die op het moment van dit besluit in strijd met 
het daarin bepaalde handelde, kreeg tot 1 mei gelegenheid aan deze si-
tuatie een einde te maken. Uitzonderingen werden echter gemaakt voor 
allen, die met toestemming van de raad een vergelijk met een gilde heb-
ben aangegaan of dit nog zullen doen „uit goede inzigten". 
De raad, in haar afhankelijkheid van Oranje groot en klein tegelijk, 
werd in augustus 176697 min of meer verrast door de aanvrage om bur-
gerrecht van „Samuel Levij de Niem, van de joodsche natie, geboortig 
van 's Gravenhage" voor hemzelf, zijn kinderen en nakomelingen. Tijdens 
,7) O.A.N. 184, 1766, augustus 20. 
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de beraadslaging hierover in de raad moest burgemeester O. Verschoor 
bekennen, dat de stadhouder hem tijdens diens bezoek aan Nijmegen te 
kennen had gegeven het op prijs te stellen, als het verzoek zou worden 
ingewilligd. Samuel zelf had de stadhouder om deze interventie verzocht. 
De raad kon nu niet anders doen dan „uit consideratie van die Hooge 
intercessie" de suppliant het burgerrecht te „beneficeren". Wie was deze 
man? In 1784, wanneer op last van burgemeesters een volledige lijst wordt 
opgemaakt van de te Nijmegen woonachtige joden 9e, wordt zijn beroep 
vermeld als bankier en het zou niets teveel verondersteld zijn als dit een 
van de vele geldschieters was, die de Staten-Generaal in staat stelden een 
behoorlijke troepenmacht op de been te brengen en te houden. De woon-
plaats was goed gekozen, omdat het vanuit deze plaats gemakkelijk was 
duitse troepen te monsteren, duitse troepen, die vanouds maar vooral in 
deze jaren een aanzienlijk gedeelte van het Staatse leger uitmaakten. De 
gamizoenstad Nijmegen zelf is daar een bewijs van door het groeiende 
aantal lutherse doopsels " . Het was in wezen dus slechts een kleine tegen-
prestatie, die de joodse bankier had gevraagd, hoewel hij noch de stad-
houder blijkbaar vermoed hebben, dat hiermede een inbreuk werd ge-
maakt op de normale gang van zaken. Vooral het kramersgilde was zich 
daarvan levendig bewust, en het weigerde dan ook, ondanks de herhaalde 
verzoeken van de nieuwe burger, hem als lid aan te nemen, zelfs niet toen 
hij het verschuldigde bedrag voor de inschrijving via de roeidrager aan 
de boekhouder liet aanbieden. Toen De Niem op 3 september 1766100 
de tussenkomst van de raad inriep, verzocht hij óf bemiddeling bij de 
verlangde inschrijving óf „door de werkelijke offerte vande betaalinge 
der gerechtigheid en consignatie" van het bedrag als lid te mogen worden 
beschouwd. De raad trok zijn conclusie uit het voorgaande en besloot 
overeenkomstig het verzoek van de bankier. 
Het kramersgilde, dat zich nu gedwongen zag een jood als lid te accep-
teren, had nog andere pijlen op zijn boog om de raad zijn misnoegen 
over de gang van zaken kenbaar te maken. Dit gilde oefende in het col-
lege van gemeenslieden veel invloed uit en daaraan valt het wel toe te 
schrijven, dat dit lichaam aan het netehge probleem in zijn vergadering 
een grondige bespreking wijdde. Het kramersgilde poogde aldus een 
··) O.A.N. 681. 
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breuk tussen raad en gemeenslieden te veroorzaken, vooral nu steeds dui-
delijker bleek dat de raad zijn eigen weg ging zonder zich van de „mede-
zeggenschap" van gemeenslieden maar iets aan te trekken. Op 11 februari 
1767101 besloot dit college de raad te verzoeken gecommitteerden te be-
noemen om met de door haar benoemde afgevaardigden onder andere te 
bespreken hoe te handelen, nu het verlenen van het burgerrecht aan Sa-
muel Levij de Niem „niet overeenkomstig was met deser stadts wetten, 
op 't subject van 't aannemen van borgers bij magistraat en gemeenslie-
den gearresteert". De raad werd dus verweten een inbreuk te hebben ge-
maakt op de overeenkomst tussen de twee colleges gesloten (vermoedelijk 
doelde men hier op het voorstel uit 1751, waarop de raad geen beslissing 
had genomen). Toegeven, dat het een inbreuk was, zoals door gemeens-
lieden bedoeld, zou voor de raad niet minder hebben betekend, dan dat 
hij de gemeenslieden als een mede-regerend lichaam, misschien zelfs als 
een toporgaan, zou hebben erkend. Zijn zwijgende houding was dan ook 
niet minder dan een negeren van de mening van gemeenslieden. Dezen 
voelden op hun beurt wel aan, dat tegen deze houding van de raad niets 
te doen viel, en zij trachten dan ook hun gezicht te redden door op 20 ja-
nuari 1768 een briefte sturen aan de stadhouder, waarin zij vaststelden 
dat het burgerrecht, aan Levij de Niem verleend, en het daaruit voort-
vloeiende lidmaatschap van het kramersgilde, door hen beschouwd werd 
als een bijzondere gunst aan de stadhouder zelf. Tegelijkertijd gaven zij 
een memorie af aan de stadhouder, waarin zij de in de brief naar voren 
gebrachte opinie herhaalden en in het slot daarvan deden aantekenen 
„sonder daar door eenige alteratie te willen toebrengen aan die wetten 
en statuten deser Stadt, dewelke tegens de Roomsche, joden en andere 
gezindtheden ten reguarde van 't verkrijgen der Borgerschap successive 
zijn geemaneert". Hun standpunt is daarmede vastgelegd, en daarmee 
tevens weer de kiem gelegd voor een toenemende spanning tussen de 
twee colleges. 
Nogmaals kwam er wrijving tussen de raad en gemeenslieden over het 
burgerrecht, toen de raad op 2 januari 1770102 een request van Johannes 
Bernardus Mertz, achterkleinzoon van de grootburger Derk Mertz, be-
handelde ter verkrijging van de eerste burgerbrief als grootburger. Bur-
gemeesters hadden, zoals gewoonlijk, op dit verzoek rapport uitgebracht 
101) O.A.N. 4027. 
10J) O.A.N. 188. 
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en aangezien de grootvader op 1 november 1644 de burgerbrief had ont-
vangen, welke brief zelfs in originali aan het request was toegevoegd, zagen 
zij geen moeilijkheid en stelden dan ook de raad voor de gevraagde bur-
gerbrief te verlenen; de raad ging hiermede akkoord. Op 14 februari 
1770103 bleek volgens de notulen van hun vergadering het college van 
gemeenslieden wel zo beledigd door het toekennen van deze burgerbrief, 
dat het aan de woordhouder en de leden Scheers en Croes opdracht gaf 
„om de saak van Merts rakende 't verkrijgen van zijn borgerschap te 
ondersoeken". Naar hun mening waren gemeenslieden er terecht over 
gebelgd, dat de raad weer meewerkte tot een inbreuk op de regels tot het 
verlenen van burgerrecht: Mertz was namelijk een notoire katholiek, ge-
doopt en getrouwd in de Statie van de Jezuïeten te Nijmegen. Weer be-
trapte het college de raad dus op een veronachtzaming van de bestaande 
wetten en het nam zich voor alles in het werk te stellen het reeds genomen 
raadsbesluit te doen intrekken. Gecommitteerden gingen op onderzoek 
uit en verzamelden bewijsmateriaal, dat zij samenbrachten in een memo-
rie, die aan de burgemeesters J. de Beijer en H. W. van Grootenraij op 
30 november 1770 werd aangeboden. 
De heren Scheers en Croes gaven namens het college te kennen, dat 
de afstammelingen van Derk Mertz beroofd waren van het burgerrecht, 
omdat diens kleinzoon Willem Mertz „van de Gereformeerde Religie was 
afgegaan en zig tot die der Pausgezinden begeven hadde". Juist in deze 
overgang was volgens hen de reden gelegen, waarom hier de resoluties 
van S maart 1634, 13 maart 1650 en 20 september 1654 moesten worden 
toegepast. Mertz had dus op „fraudulente wijze" het burgerschap ver-
kregen. Bovendien constateerden zij, dat hij nooit gepoogd had het bur-
gerschap te gebruiken of lid te worden van enig ambt, maar „dat de ne-
gotie, die aan sijn huis geschied, op naam van desselvs schoonvader 
N. Hamel geexerceert word", een volkomen ontoelaatbare handeling. 
Bovendien druiste het besluit van de raad nog in tegen de resolutie van 
30 juni 1743, waarbij de „pausgesinden" werden uitgesloten van het ver-
krijgen van het burgerrecht. De bedoeling van deze resolutie omschreven 
zij als „om daardoor de aanwasch van Pausgesinden die binnen en buiten 
dese stad reets het grootste gedeelte der inwoonderen uitmaeken en als 
aan elkander geschakelt zijn, te praevenieren en de gereformeerde bur-
geren en ingesetenen te foveren en te bevoordelen." En omdat „de leden 
l 0 i) O.A.N. 4027. 
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van het Gemeensliedencollege hebben vermeent ingevolge hunnen gedaa-
nen eedt en plicht niet te kunnen afzijn hier omtrent het interesse deser 
stadt gereformeerde borgeren en ingesetenen te behertigen" verzochten 
de twee gecommitteerden aan de magistraat in dezen te willen voorzien; 
zelf wilden zij geen voorstel doen om de kwestie op te lossen; zij lieten 
dit gaarne aan de inzichten van de raad over. 
Op 28 november 1770104 nam de raad de ingediende memorie in be­
handeling; hij ging nu met de mening van gemeenslieden mee. Ook de 
raad constateerde, dat door de overgang van Willem Mertz naar de ka­
tholieke kerk alle recht op het burgerschap, ingevolge de resoluties door 
de raad genomen, weggevallen was; hij bepaalde derhalve, dat de reso­
lutie van 2 januari 1770 werd ingetrokken, de eerste, reeds verleende bur­
gerbrief ongeldig zou zijn; vervolgens kreeg de secretaris С W. Vermehr 
opdracht de naam van Johannes Bemardus Mertz uit het register der 
grootburgers te schrappen. 
In deze wrijving tussen de twee colleges ging de raad nu aan de kant 
van gemeenslieden staan. Gemeenslieden hebben dit resultaat ongetwij­
feld besproken in hun vergadering van 2 januari 1771; zij zijn er zeker 
verheugd over geweest, dat de raad zich met hun mening had geconfor­
meerd. Intussen had de raad toch weer kans gezien kool en geit te sparen. 
Gemeenslieden konden tevreden zijn, maar ook Johannes Bemardus 
Mertz, omdat hem niet het recht van inwoning was ontnomen, zoals in 
de resoluties ook was voorgeschreven; evenmin was hem het recht ont­
zegd de handel te drijven, waartoe hij zelfs „ongequalificeerd" was. 
De ontwaarding van het burgerschapsbegrip ging inmiddels verder; het 
aantal vereringen was zelfs stijgende: 
1750 
1751 
1752 
1753 
1754 
1755 
1756 
1757 
totaal 
16 
17 
23 
28 
19 
20 
23 
27 
gratis/v< 
7 
8 
14 
16 
16 
15 
17 
15 
, 0 4 ) O.A.N. 188. 
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1758 
1759 
1760 
1761 
1762 
1763 
1764 
1765 
1766 
1767 
1768 
1769 
1770 
1771 
1772 
1773 
1774 
1775 
totaal 
13 
29 
26 
27 
18 
28 
17 
19 
19 
27 
13 
24 
25 
23 
18 
13 
10 
7 
529 
gratis/vereert 
9 
23 
13 
17 
14 
21 
8 
13 
11 
20 
7 
15 
10 
17 
9 
7 
4 
5 
331 
Was er vroeger sprake van 50%, het percentage vereringen blijkt nu 
hoger te liggen. Dit mogen wij beschouwen als een logisch gevolg van de 
politiek van de magistraat, maar ook van een steeds steiker wordende 
individuele appreciatie en eindelijk als blijk van de groei naar de ideeën 
van gelijkheid en vrijheid. Een van de barrières ten aanzien van het bur-
gerrecht ruimde de magistraat zelf op door op 26 augustus 1775106 te 
bepalen, dat het voortaan elke nieuwe burger was toegestaan direct na 
het verkrijgen van het kleinburgerrecht een verzoek om het groot-bur-
gerrecht in te dienen, zonder de, in vroeger jaren à tort et à travers ge-
handhaafde termijn van een jaar en zes weken af te wachten. Het was een 
eerste stap naar opheffing van standsverschil in het burgerrecht, misschien 
ook de eerste op de weg naar de volledige opheffing. 
De verhouding tussen de twee regeringscolleges, die reeds een aantal 
jaren te wensen overliet, bereikte die van een vete, toen de raad in 1783 
gemeenslieden verbood te vergaderen zonder hem daartoe tevoren toe-
"o) O.A.N. 193. 
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stemming te hebben gevraagd. Dit was een oud geschilpunt, dat enkele 
decennia eerder reeds de positie van gemeenslieden tot een nietszeggende 
had gemaakt, omdat met het recht van vrij vergaderen hun tevens alle 
schijn van medezeggenschap was ontnomen. Was het vroegere geschil 
binnenskamers tot een oplossing gebracht, de houding van de magistraat 
in 1783 noopte pamflettisten in den lande in geschrifte de zijde te kiezen 
van gemeenslieden. In de behandeling van dat college werd een knechting 
gezien van de vrijheid, een inbreuk op de bestaande privileges en men 
schroomde niet de raad te beschuldigen van wanbeheer. „Maar is er daar-
entegen ook ergens eene stad te vinden, wier lust tot de vrijheid zoo zeer 
is uitgedoofd, wier roem, door haar eigen schuld, bezwalkt en wier aller-
kostbaarste voorrechten door pligtverzuim, veragterd en verwaarloosd 
zijn, het is de stad Nijmegen. Met recht mag op dezelve toegepast wor-
den het zeggen van den klaagenden Jeremías : Hoe zit die stad zoo een-
zaam die zoo vol volks was? zij is als eene weduwe geworden, zij, die groot 
en eene Vorstinne was onder de Landschappen, is cijnsbaar geworden"107. 
Aldus geschetst, leek de positie van de stad inderdaad hopeloos. Ge-
meenslieden, vasthoudend aan het recht van vrije vergadering, probeer-
den nu de verhouding definitief te regelen en somden een groot aantal 
bezwaren op tegen de handelwijze van de raad108. Een van de bezwaren 
gold het remissie geven van betaling van de gerechtigheid voor het bur-
gerrecht; de raad was daartoe niet alléén bevoegd; hem werd tevens ver-
weten, dat vele remissies reeds waren verleend, bij voorkeur aan vreem-
delingen en ten nadele van de stadskas. Een verwijt dat juist was, want 
het aantal vereringen steeg. Bovendien kwam het meermalen voor dat 
burgemeesters en/of secretaris hun huispersoneel het burgerschap lieten 
schenken om hun zodoende een verzorgde oude dag te waarborgen, door 
opneming in het gasthuis mogelijk te maken, en zichzelf daardoor te vrij-
waren van extra-kosten voor dienstpersoneel, dat door hun leeftijd niet 
meer geschikt was zijn taak naar behoren te vervullen. 
De raad, overtuigd van zijn machtspositie, bleek niet bereid, voor welk 
bezwaar dan ook, maar een duimbreed te wijken. Hij voelde er niets voor 
een toeziend voogd te krijgen, die 's raads daden met een argwanend oog 
zou volgen. Met de weigering het college het recht van vergadering op 
elke eerste woensdag van de maand toe te staan werden alle andere be-
107) Iets over Nijmegen, pag. 1-2. 
, , e ) Resolutie, memorie en verdere stukken, 1784. 
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zwaren eveneens in negatieve zin afgedaan10*. Een groot aantal katholie­
ken deed onder verwijzing naar hun aantal en hun sociale en ecouomi-
sche positie (in een request van de pastoor der Augustijnenkerk, W. van 
Stokkum, om een collecte te mogen houden tot dekking van de onkosten 
van de bouw van een nieuwe kerk, op 22 augustus 17871I0 aan de raad 
gedaan, werd deze bevolkingsgroep beschreven als „deselve allermeest 
bestaan(de) in dienstbooden, mitsgaders in veele ambagts, arbeyds, ge­
ringe, arme en behoeftige lieden, welke al haar geldt tot maintien haarer 
vrouwen en kinderen nodig hebben") op 16 februari 1785111 een beroep 
op de „Weledelen Groot Agtbaaren Raad der stad Nijmegen" „voor hen 
zelfs en in naame van de geheele Roomsche gezinte Gemeente dezer stede" 
in de gelegenheid te worden gesteld het burgerrecht te verwerven. Zij ver­
klaarden ervan overtuigd te zijn, dat de raadsleden „de alom prijzens­
waardige en allerloflijkste gewoonte hebben om requesten en verzoek­
schriften van hunne in- en opgezeten, zonder te letten of dezelve van meer 
aanzienlijke dan van minder gegoede inwooneren worden aangeboden, 
zonder erbij stil te staan, of zij deze of geene Godsdienst belijden en om­
helzen, even volwaardig aan te neemen, en hun in hunne billijke verzoe­
ken edelmoedig aan te hooren, daar het nimmer eene weldenkende en der 
inwooneren aller welzijn behelligende, hetzij stads, hetzij lands Overig-
heyt den ingezeten ten kwaaden duyden kan of euvel neemen zal, dat zij 
op eene geschikte manier, in gepaste doch tevens vrijmoedige termen, 
redres, veranderinge en verbetering van de tegens hun genoome disposi-
tien en resolutien tragten te brengen en uyt te werken." 
Dit voor deze gelegenheid tentoongespreide staaltje van vleierij wordt 
straks gekenschetst door de ware bedoeling, die verder in het request tot 
uiting komt: het verlangen namelijk, dat de magistraat zal worden over­
gehaald als „weldenkende Overigheyt" een positieve beslissing te nemen 
op het verzoek in deze zin „dat zij, welke buyten de praedominerende, 
dog van een gedoogde religie (zijn), ter bevorderinge van de neeringe, en 
koopmanschappen, de pylaer en grondsteen van dit vrije staatsgebouw, 
waardoor en Land en Stad alle voordelen worden toegebragt, door zoort-
gelijke adressen en verzoekschriften voor hun en de belijders van hunnen 
toegedaanen godsdienst, eenige ruymere voordelen, meerdere regten en 
, 0 9) Pikkemaat: Bataafse Vryheidin Nijmegen, 1794-1795, pag. 33 cv. 
n o ) O.A.N. 397Π. 
"Ч O.A.N. 4027. 
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privilegien tragten te obtineren, dan waarvan zij zederd eenige jaaren 
hebben mogen jouisseren." 
Het verzoekschrift, in zijn opzet een weloverwogen poging tot herwaar-
dering van de positie van de katholieken, wijst in eerste instantie op de 
houding van de katholieken, zowel edelen als burgers, tijdens de opstand 
tegen Spanje en op de houding van de roomse magistraat ten tijde van 
het ondertekenen van de Unie van Utrecht en het afzweren van Filips II 
van Spanje als hertog van Gelre. Requestranten keren zich tegen de me-
ning van een aantal diergenen, die de opstand „als een religieoorlog" 
willen aangemerkt zien en houden zich ervan overtuigd dat de magistraat 
deze mening, „deze dwaaze en tegen de waarheid aanlopende sustema" 
niet deelt. Immers niet alleen protestanten, maar ook roomsgezinden 
hebben zich ingezet voor de vrijheid; vandaar ook, menen zij, het eerste 
artikel van de Unie van Utrecht, waarin een ieder persoon, en iedere stad 
gehandhaafd wordt in „zijn privilegien, vrijheden, exemtien, regten, sta-
tuiten, loffelijke en wel herbragte costumen, usantien en alle andere ge-
regtigheeden." Met Bor betreuren de requestranten het religie-schandaal, 
dat door de inquisitie was veroorzaakt, maar mogen op grond daarvan 
de katholieken zo ongelijk worden behandeld? Er was daarvoor geen 
enkele rechtvaardiging te vinden in de Unie van Utrecht, evenmin als 
voor de na enkele jaren overheersende positie van de hervormde gods-
dienst. Zelfs toen de prins van Oranje Nijmegen had veroverd, heeft men 
„geensints den roomschen belet het borgerregt te kunnen winnen, of is 
oorzaak geweest om hetzelve hun te verweigeren". 
Requestranten noemen de resolutie van 31 december 1721 „allervoor-
deeligst voor de stad en zeer edelmoedig voor deszelfs maakers". Aller-
voordeligst omdat vele huizen thans verhuurd werden en door de groei 
van het aantal inwoners zowel de handel als de geldcirculatie groter wer-
den en bijgevolg ook de stadsinkomsten ; edelmoedig omdat de toenmalige 
magistraat de overtuiging bleek toegedaan, dat niemand, van welke gods-
dienst dan ook, van het burgerrecht mocht worden uitgesloten. De na 
het intrekken van deze resolutie, in 1746 gemaakte restrictie: voor kun-
stenaars en diegenen, die voor de stad van dienst kunnen zijn, moet wel 
betrekking hebben gehad op medici en met aardse goederen rijk begun-
stigde lieden; dit schijnt een knipoog naar de eerste ondertekenaars en 
vermoedelijke opstellers van het request, de medicus A. B. de la Geneste 
en de „kramer" Gerrit Heymans. 
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De gebeurtenissen in de stad zelf zijn, naar het oordeel van de reques-
tranten, niet zo belangrijk; men wil nu bewijzen „hoe voordeelig het voor 
Staaten en Republicquen is dat dezelven wel gepopuleert blijven". Voor-
op moet echter worden gesteld, dat elke discriminatie ten aanzien van 
godsdiensten moet worden voorkomen; zowel Frankrijk na de opheffing 
van het edict van Nantes als Spanje tijdens de inquisitie hebben van een 
zodanige politiek de wrange vruchten geplukt. De steden in Holland heb-
ben een dergelijke discriminatie nooit toegepast; de door hen verworven 
welvaart nodigt andere steden uit hen na te volgen. Van deze ontwikke-
ling leveren „de Nederlandsche nieuwspapieren ons dagelijks doorslaande 
blijken". Zowel „de grooten en staatkundigen Frederick" als „den Room-
schen keizer" - een in roomse mond merkwaardige lofprijzing van de 
kerkpolitiek der verlichte despoten - genieten nu de voordelen van een 
niet-discriminerende politiek. „Koopmanschappen, ambagten en fabri-
cquen" worden bevorderd door de ondernemers en de werklieden daar-
toe de gelegenheid te geven en hun niets te onthouden wat hen tot voor-
deel kan strekken. „Het is een staale wet in de Staatkunde, dat de magt 
en kragt van een land of stad berust op de menigte der bewoonderen". 
„Ja, de staatszaken hebben zo weinig verbintenis met het leerstellig ge-
deelte van den Godsdienst, dat de Regeering bijna geen reede heeft om 
sig daar mede te bemoeien". Alle godsdiensten hebben immers gemeen, 
dat de beoefening der deugd de hoofdzaak is, evenals de grondwaarheden 
gemeenschappelijk zijn, terwijl de geschilpunten aan niet vak-mensen 
slechts duister lijken. Ongelijke behandeling kan slechts verbittering te-
weegbrengen. 
Nu vaststaat, dat de roomsgezinden volop hebben medegewerkt aan 
de vrijmaking van de Nederlanden, is het een normale zaak, dat diezelfde 
roomsen thans burgerrecht wordt verleend, vooral omdat zij naast de 
tegenwoordige burgers, eveneens hun schot en lot opbrengen „egter van 
de burgerlijke voordeelen uytgeslooten zijn, waardoor veel van hun tot 
armoede vervallen, en dus door dezer stads wijkmeesteren moeten onder-
houden worden." Wijkmeesteren zullen dus voor een groot gedeelte ont-
last worden van de bedeling van de roomsen, wanneer hun verzoek wordt 
toegestaan „aangezien de roomsch gesinden in geene ampten of gilden 
toegelaaten, niet anders dan knegten en kost winnende, niet meerder ver-
dienen dan hetgeen sij tot dagelijks voedsel en onderhoud voor hun, hun-
ne vrouwen en kinderen volstrekt nodig hebben." De werkelijkheid toont 
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nu aan, dat wijkmeesteren niet voldoende bronnen van inkomsten heb-
ben, zodat reeds op grote schaal bedelarij voorkomt. „Lidmaatschap van 
ampt of gild zou tot meerdere inkomsten kunnen leiden, terwijl na over-
lijden de weduwe enige inkomsten zal kunnen genieten uit de gildefond-
sen." 
Bovendien, zo voert het request aan, zijn „veele van hun supplianten 
redelijk wel gegoed en geërfd, en eene nombreuse familie bezittende" ; als 
nu hun kinderen straks geen middelen van bestaan in de stad zouden 
vinden, zullen zij die eigendommen moeten verkopen en met de opbrengst 
ervan naar elders vertrekken. Supplianten protesteren er ook tegen, „dat 
veele om geen andere reden of uyt geen andere inzigten het borgerregt 
geambieerd hebben dan om in vervolg van tijd van dezer stads Godshuy-
zen, diaconen of dergelijke te kunnen profiteren, van welke weldadighee-
den en overheerlijke inrigtingen voor den door ongelukken en tegenspoe-
den tot armoede vervallen borger, zij in hunne geboortelanden voor altijd 
zouden verstoken blijven". Overigens dient de magistraat wel te beden-
ken, dat de roomse ingezetenen „en in specie de supplianten zig stil, rustig 
en vredelievend gedraagen." Gewetensdwang is, naar de mening van de 
supplianten, in strijd met de natuurlijke vrijheid, zoals deze in de Neder-
landen geldende is, is bovendien in strijd met het principe van vrijheid 
voor iedereen: „het behoort geenzints tot de goede orde der dingen, dat 
men om eene vrije constitutie te handhaaven, het een gedeelte des Volks 
veroordeele om voor het ander gedeelte in het stof te kruijpen. "Daar-
naast mag men niet de winst onderschatten die stad en land zullen hebben 
van vermeerdering van inkomsten. „Om alle welke reden en motiven de 
supplianten de vrijheid neemen zig op het respectueuste tot UWelEdel-
GrootAchtbaaren te wenden, zeer ootmoedig verzoekende", het burger-
recht tegen betaling te mogen verwerven. 
De gehele scala van verwijten aan het adres van de katholieken is nu 
besproken, en, steunend op de algemene, staatkundige (nieuwe) begrip-
pen, proberen requestranten de raad ervan te overtuigen, dat het niet 
voor de roomsgezinden zelf alleen voordelig is, maar in de eerste plaats 
voor de stad, waar meer inwoners meer geld, en minder bedeelden door 
wijkmeesters, meer belastinginkomsten zullen betekenen. De patriottische 
en verlicht-katholieke kleur van het request is onmiskenbaar, maar dit 
moet normaal heten in de betrokken tijd. Het request werd door de raad, 
zoals in alle gevallen, waarin het om het burgerrecht ging, in handen ge-
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steld van burgemeesters en rekenmeesters om daarover rapport uit te 
brengen. 
Requestranten hadden echter nog een tweede pijl op hun boog. Ge-
bruik makend van de bestaande controverse tussen raad en gemeenslie-
den, meenden zij er goed aan te doen, ook het laatste college in te scha-
kelen en daarmede de raad te doen weten, dat er nog anderen van het 
request op de hoogte waren. Zij deelden dus op dezelfde 16 februari 
1785112 aan gemeenslieden mee, dat zij een verzoekschrift aan de raad had-
den doen toekomen en spraken daarbij de mening uit, dat mocht de raad het 
accorderen „hetzelve nog (aan) eenige bedenklijkheden zoude kunnen 
onderhevig zijn". Daarom riepen zij de medewerking van gemeenslieden 
in en verzochten hen „het gedaane verzoek, op gezonde rede, en billijk-
heid steunende, gunstelijk te appreciëren en ten gevolge van dien het bij 
Hun WelEdelen Groot-Agtbaaren daar heenen wel (te) willen dirigeren 
dat hetzelve aan hun supplianten worde toegestaan en daarmede in gelie-
ven te concurreren". 
De ondertekenaars hoopten op deze manier beide colleges op hun hand 
te krijgen en in zekere zin tegen elkaar uit te spelen. Gemeenslieden be-
spraken het request op dezelfde dag, de keurdag, en stelden het in han-
den van de gecommitteerden Van Rees, Scheers, Yermasen, en Lotichius 
en van de woordhouder Moorrees. Het contact, dat zij vervolgens met 
de raad opnamen, had geen resultaat, want de raad gaf te kennen, dat 
hij reeds een beslissing had genomen door het in handen te stellen van 
burgemeesters en rekenmeesters113. Tussen de regels door liet hij boven-
dien weten, dat gemeenslieden voor hem in dezen geen gesprekspartners 
waren. 
Door hun snelle reactie hadden gemeenslieden intussen wel te verstaan 
gegeven, dat hun er wel iets aan gelegen was. Te concluderen dat de reac-
tie in het college van gemeenslieden onverdeeld gunstig voor de reques-
tranten was, gaat te ver, maar de stroom van protest, die in Nijmegen 
opstak, geeft aan verdenking van gemeenslieden op het punt van „nieuw-
lichterij" wel enige grond. Reeds op 18 februari 1785114 kwamen afge-
vaardigden van ambten en gilden in de Stads Doelen bijeen om de kwestie 
te bespreken. Ieder gilde benoemde twee gecommitteerden om in kleiner 
^
2) O.A.N. 4027. 
113) O.A.N. 203. 
,14) Archief Smedengilde 1. 
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verband te gemakkelijker tot een gesprek te komen. De resultaten werden 
nog diezelfde avond door alle aanwezigen goedgekeurd: door Bakkers, 
Timmerlieden, Smeden, Schoenmakers, Kleermakers, Zilversmeden, Gla-
zemakers. Passementwerkers, Wevers en Tappers. Afwezig waren: Vlees­
houwers, Brouwers, Chirurgijns, Kramers, Schippers en Voerlieden115. 
De door gecommitteerden aan de vergadering voorgelegde propositie 
begint met vast te stellen, dat alle vertegenwoordigers „een en 't zelve be­
lang hebben, in de nadelige gevolgen, die in 't vervolg, zoo tot nadeel en 
afbreuk van de dominerende godsdienst in 't bijzonder, als ook in ons 
en haar wezentlijk bestaan in 't gemeen". Daarom kunnen zij zich niet 
veroorloven een afwachtende houding aan te nemen, opdat een zwijgen­
de houding nooit zal kunnen worden gezien als een toestemming. Daar­
enboven zouden, als de gilden bleven zwijgen, de roomse requestranten 
het de raad kwalijk kunnen nemen, als deze het verzoek zou afslaan. 
Overigens poneren de heren, dat het verzoek „strijd met alle hier ge­
vestigde wetten", dat het daarom ook gevaarlijk is de constitutie te ver­
anderen, zowel voor de gilden als voor de raad. Daarnaast zal elke ver­
andering een volgende oproepen; rapporteurs geven te kennen geen haat-
voelens te kennen, hoewel „se juist nu - in desen tijd - nu ons land in­
wendig beroert, verdeeldt en van buijten sonder onse schuld van een mag-
tige Roomsche Keijser onregtvaardig gedreijgt wordt116, mede voor de 
dag komen en dus meede van onse beroerde en verdeelde gevaarlijke toe-
standt gebruyk maken om iets te verkrijgen waartoe niemandt van hun 
oit een wettig recht gehad heeft, off dat geenen dat ze willen en begeeren 
hun ontnomen is". In tegenspraak met de kathoheke requestranten mer­
ken zij op, dat de door hen bedoelde magistraat de Spanjaarden weer de 
stad heeft binnengehaald; na de verandering van de regering in de stad 
tengevolge van de verovering door prins Maurits werd de protestantse 
godsdienst „praedominerend", de magistraat dus eveneens protestant, 
evenals het Sinterklaasgilde en de meesters van gilden en ambten. In dat 
verband, zo zeggen rapporteurs, werd ook het burgerrecht beperkt; maar 
aan niemand van de roomse burgers is het burgerrecht ontnomen. Boven­
dien mag, bij de beschouwing van het request, niet worden vergeten dat 
de protestanten volgens de bepalingen van het plakkaat van Karel V van 
30 april 1550 slecht zijn behandeld „en boven dat wat al bloed plackaa-
1 1 5) van Schevichaven: Sprokkelingen: Ambten en Gilden, pag. 29-30. 
"*) Alg. Gesch. der Nederlanden Ш, 1955, pag. 94-95. 
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ten zijn er tegens ons niet uijtgedonderd, moordschavotten en brandsta-
pels opgericht voor edel en onedel, rijk en arm, oud en jong, van wat 
staat en conditie die waren". Daarom dan ook moeten alle burgers, zo 
roomsen als protestanten „onze harten en handen tegens onze aanvallers 
in een slaan, om haare deseijnen te doen mislukken. Edoch alles in zacht-
heid, gematigheid, bescheijdenheijd, met verstand, zonder haat, nijdt, 
drift, toom, laster". Eenparigheid van stemmen noemen de gecommit-
teerden in deze kwestie uitermate nuttig; er moet dan ook contact wor-
den opgenomen met het kramerengilde, opdat ook dit, nu afwezig, de 
kant van de vergaderden zal kiezen en „niet balanceerde of niet actief ge-
noeg" zou zijn. Onder leiding van een rechtsgeleerde zouden de gecom-
mitteerden van ambten en gilden hun belangen bij dat gilde gaan verde-
digen; de meester smid Goudsmidt, die tevens lid was van het krameren-
gilde, aanvaardde de opdracht de gehele zaak met boekhouder en mees-
teren van het genoemde gilde te bespreken. 
Reeds op 20 februari 1785 voldeed genoemde heer Goudsmidt aan de 
hem verleende opdracht, zodat op een vergadering van 21 februari naast 
afgevaardigden van andere gilden ook die van het kramerengilde ver-
schenen. Al spoedig bleek er echter een diepgaand meningsverschil te be-
staan over de instantie aan welke men een afschrift zou verzoeken van 
het request van de katholieken. Ambten en gilden wilden dat bij de raad 
doen, het kramerengilde bij het college van gemeenslieden. Overeenstem-
ming werd niet bereikt; gecommitteerden van ambten en gilden stelden 
nu een memorie op voor boekhouder en meesteren van het kramerengilde. 
In het begin van deze memorie werd geconstateerd, dat het er alle 
schijn van had, of het kramerengilde ambten en gilden wilde dwingen een 
beroep te doen op het college van gemeenslieden, opdat op deze manier 
dit college als een „tweede regeeringe" zou worden erkend. Alle gilde-
zaken echter werden, getuigen de gildeboeken, altijd behandeld door de 
raad en bovendien behoorden verzoeken om burgerschap alleen aan de 
raad te worden gedaan. Het dubbele verzoekschrift van de katholieken 
was volgens deze memorie gedaan „uijt eene al te groóte beleeftheid off 
uijt onkunde - off om haer als een tweede raad off vroedschap te erken-
nen en te verheffen". Bovendien werd de indruk gewekt, dat een aan-
tal leden van het kramerengilde, eveneens lid van het college van ge-
meenslieden, hun eigen collega's wilden beschermen tegen de gevolgen 
van het request. Ook hierom moet het onbegrijpelijk heten, dat het re-
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quest aan gemeenslieden gezonden is. Met tal van argumenten poogde 
men nu de stelling waar te maken, dat de raad het enig aangewezen li-
chaam was om zulke requesten te behandelen. Men verwees daarbij onder 
andere naar 1747. Bovendien hebben gemeenslieden in 1784 een memorie 
laten verschijnen, waarin al hun grieven waren vermeld, maar daarbij 
was niet de kwestie van de requesten opgenomen. Ook wordt erop gewe-
zen dat blijkens mededelingen van Smetius, ambten en gilden zich slechts 
bij adres tot gemeenslieden kunnen richten, want „'t is de post en pligt 
van dat eerzaam collegie Gemeenslieden om ambten en gilden bij haar 
oude voorrechten te bewaren, om haar in de bres te staan en te zorgen 
dat de radicale wetten niet worden verkort". Eveneens blijkt uit Smetius, 
dat door gemeenslieden eerst mag worden ingegrepen, wanneer er sprake 
is van inbreuken op de privileges. De door requestranten toegepaste me-
thode om tegelijk met het request aan de raad de intercessie van gemeens-
lieden in te roepen, is alleen daarom al een inbreuk op de normale wijze 
van regeren. Bovendien is het gehele request, aldus de memorie, een her-
haling van eerder afgewezen verzoeken, maar nu bovendien gedaan „in 
deese verwarde gevaarlijke troebele tijden". De raad alléén kan zich be-
moeien met dit request en, mocht de raad een gunstige beslissing nemen, 
dan eerst kunnen ambten en gilden zich tot gemeenslieden wenden, om-
dat er dan door de raad een inbreuk is gemaakt op het „uytsluytent Bor-
gerregt". „Wij zijn voor de rust en vrede, zoo veel als iemand, maar niet 
voor schijnvreeden, die verwarring en ook meer twist zoude verwekken 
en oorlog blazen" ; zij zijn ook tegen alle nieuwigheden, die op de duur 
geen bevrediging zullen geven. Werd de in dezen gevolgde methode gang-
baar, zo betogen rapporteurs, dan zouden ambten en gilden zich voor-
taan moeten richten tot de raad en gemeenslieden, wat een bron van 
„twist en verwarringh" zou worden. Dit alles overwegende kunnen amb-
ten en gilden slechts tot de conclusie komen, dat het college van gemeens-
lieden zijn plichten heeft verzuimd door ambten en gilden niet bijeen te 
roepen, omdat het de vertegenwoordiger van deze instellingen is. De aan 
gemeenslieden opgelegde verdediging van rechten en plichten van de bur-
gerij verplicht hen daartoe. 
Dit was ook de reden, waarom deze gehele memorie werd opgesteld, 
niet om gemeenslieden te verkorten in hun rechten of hen te wijzen op 
hun plichten, maar „alste teegens nieuwigheeden met schreeuwen en be-
ven aanziende, vermits de eene verandering meer andere meede sleepen 
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en zeer zelden ten besten gedeijen en dat onze stad Nijmegen in rust en 
bij deze forme van regeeringhe daar men zigh tot heden toe zoo wel bij 
bevonden heeft mooge bewaard blijven. En hiermede reekenen wij ons 
aan ons oogmerk voldaan te hebben ; ons onverzettelijk voorneeme is ons 
in geen verschillen nog inmengszels in te laten ons 't eijgen spreekword 
van prins Willem de eerste eijgen maakende : Vaeris tranquilus in undis 
(sic), stil tusschen de onstuijmige zeebaaren." 
De felheid, waarmede een aantal ambten en gilden dus tekeergaat tegen 
het kramerengilde, doet vermoeden, dat juist vanuit dit gilde grote in-
vloed op gemeenslieden kon worden uitgeoefend. Dat is ook de reden, 
waarom ambten en gilden zo omzichtig mogelijk proberen duidelijk te 
maken, dat het door de roomsen gedane beroep op gemeensheden tegen 
de gewone gang van zaken ingaat, alhoewel af en toe de ware achter-
grond blijkt, wanneer gezinspeeld wordt op het gebruik willen maken van 
de tijdsomstandigheden. Geheel ongegrond was trouwens de angst voor 
de grote invloed van de kramers in het college van gemeenslieden niet, 
want drie bestuursleden van dat gilde zaten in het college, terwijl van een 
vertegenwoordiging van de andere gilden in dat college nauwelijks sprake 
was. 
Zowel de notulen van het college van gemeensheden als die van het 
kramerengilde zwijgen vanaf dit tijdstip over de kwestie. Het plotseling 
ophouden van de stroom van inlichtingen duidt op een diepgaande con-
troverse tussen de vertegenwoordigers van de gilden en ambten en de 
andere partij ; het duidt eveneens op de bestaande kloof tussen raad en 
gemeenslieden. De raad verkeerde in dezen in de gemakkelijkste, de 
machtspositie en kon dus het gemeensliedencollege volledig negeren. 
Ambten en gilden werden immers, geheel tegen hun bedoeling in, door 
het verschil van mening met de kramers, gedoemd tot werkeloosheid, met 
als gevolg dat de raad de enige instantie was, die in dezen een beslissing 
kon nemen. 
Zo hebben ook de roomse requestranten het opgevat, want op 29 juni 
1785117 dienden zij, nu alleen bij de raad, een request in ter herinnering 
aan hun eerder op 16 februari 1785 gedane verzoek. In dit verzoekschrift 
werd wederom met nadruk gewezen op de houding van de katholieken 
tijdens de opstand tegen Spanje en bij het sluiten van de Unie van U-
trecht, welke Unie de basis werd voor het handhaven van rechten en pri-
117) O.A.N. 203. 
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vileges. De huidige toestand in de stad heet slechts te verklaren uit de in-
neming van de stad door prins Maurits, hoewel toen de katholieken niet 
werden uitgesloten van het burgerrecht. Doelbewust werd hier dus een 
der door ambten en gilden aangevoerde argumenten gebruikt, maar nu 
ten voordele van requestranten. Immers, zo betoogden zij verder, heeft 
deze uitsluiting van katholieken eerst later plaats gehad. Weer werd ge-
wezen op de voordelige positie van steden en staten in een goed bevolkt 
gebied, op de voordelen, die die steden en vorsten nu genieten, doordat 
zij nooit enige uitsluiting van een bevolkingsgroep hebben toegepast. 
Wederom zeggen requestranten te vrezen, dat velen de stad zullen verla-
ten. In februari hadden zij gevraagd, en dit is nu het verschilpunt, een 
commissie uit de raad en uit gemeensheden te doen benoemen, nu ver-
langen zij explicite van de raad het burgerrecht. Hiermee bewezen zij le-
ring getrokken te hebben uit de gang van zaken in februari. Bovendien -
en dit lag hun hoog op het hart - wilden zij een gerucht ontzenuwen, als 
zou een aantal van zestig katholieke burgers zich tot de raad hebben ge-
wend met het verzoek het request af te wijzen. Volgens de requestranten 
berustte dit op „kwaadaardige laster" en ten bewijze daarvan voegden zij 
een afschrift van het request van de bedoelde burgers toe, waarin ook 
dezen „tot weering van die gedivulgeerde gerügten" de raad verzochten 
het burgerschap „voor de medebelijders hunner Godsdienst" open te stel-
len. 
Eerst op 14 december 1785118 brachten burgemeesters en rekenmeesters 
hun rapport aan de raad uit, en, om alle moeilijkheden te voorkomen, 
adviseerden zij de raad, noch op het request van de roomse ingezetenen 
noch op dat van de roomse burgers een besluit te nemen, maar de twee 
verzoekschriften „vooralsnog buiten dispositie te houden". De raad vond 
dit een prachtige oplossing en verklaarde zich accoord met dit voorstel. 
Intussen hadden de „troebele tijden" de magistraat nog meer hoofd-
brekens bezorgd; bij besluit van de raad van 28 januari 1785119 was een 
veertigtal nieuwe geweren besteld om in noodgevallen ter verdediging van 
de stad te kunnen beschikken over een beter bewapende burgerwacht. 
Toen de geweren afgeleverd waren, besloot de raad, teneinde tot een me-
thode van verdeling te komen, en het door de stadskas tot dit doel be-
stede bedrag in die kas te laten terugvloeien, op 1 juni 1785, dat vanaf 
, , e ) O.A.N. 203. 
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die dag alle nieuwe burgers, door de raad aan te wijzen, een geweer en 
patroontassen van de stad moesten kopen. De veertig geweren werden 
aldus onder de nieuw aangenomen burgers verdeeld, blijkbaar zonder 
enige regel, misschien met inachtneming van de, nooit vastgestelde, dat 
alleen betalende burgers daartoe werden verplicht. Op 29 oktober 1788 
werd de laatste nieuweling verplicht een geweer aan te kopen120. 
Alwat voorafging is kenmerkend voor de tijd. Het was een, zij het 
zwakke afspiegeling van evoluties en gistingen in de ideeënwereld betref-
fende regering, volkssouvereiniteit en rechten van de mens. Reeds in 
1785, het jaar van de requesten van de Nijmeegse roomsen, waren er bij 
de Staten van Gelre en Zutphen meerdere verzoekschriften ingekomen, 
waarin verzocht werd, om de burgers zekere mate van medezeggenschap 
in de regering te waarborgen. Natuurlijk was de Landschapsvergadering 
hierover verontrust. Hoe durfde men haar gezag aan te tasten? De Land-
schap vroeg advies aan het Hof Provinciaal en dit advies kwam ter tafel 
in de vergadering van 11 mei 1786121. Overeenkomstig dit advies, legde 
de vergadering de verklaring af de gevestigde orde met haar rechten en 
privileges te zullen handhaven, en het ter tekening doen rondgaan van 
requesten, waarin op verandering daarin werd aangedrongen, te verbie-
den. De enige uitzondering, die gemaakt werd, gold requesten, opgesteld 
door „beëdigde practizijns". 
Het gistte dus in heel het Gelderse en het mag ons dan ook niet ver-
wonderen, dat er critiek los kwam. Vele steden in het Furstendom wer-
den in het boven-geciteerde reces genoemd behalve Nijmegen. Juist die 
stad werd nu door de pamflettist Bernard122 uitgedaagd haar rechten te 
verdedigen, omdat het de indruk wekte dat daar geen beweging was, dat 
de inwoners teveel aan de leiband van de magistraat liepen. Deze F. Ber-
nard, een uitgeweken fransman, die vanuit zijn nieuwe woonplaats Leiden 
ijverig deelnam aan de pamflettenstrijd in de Nederlanden, was hierover 
uitermate gebelgd. In een „Kort Historisch Verhaal" geeft hij zijn pun-
tig commentaar op de gebeurtenissen van de Statenvergadering van 
11 mei 1786. Naar zijn „bescheiden" mening heeft het geen enkele zin 
te proberen de „aristokraten" te overtuigen van de onrechtvaardigheid 
van het genomen besluit. De enige hoop die hij koestert, is dat het besluit 
I20) zie burgerlijst no. 5556. 
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misschien zal worden „het middel om 't Patriottisme der Gelderschen op 
te wekken van de slaapziekte, in welke de Handelingen der laatste verga-
dering der Staten hetzelve schijnen te hebben gedompeld." Een hard ver-
wijt aan het adres van de streekgenoten van een der voorvechters van dat 
patriottisme, Robert Jasper van der Capellen van der Marsch. „Luistert 
naar mij, Nijmegenaars - zo vervolgt Bernard - ik zal u gaan bewijzen, 
wat gij volgens de constitutie zelve, moest zijn, en trachten uwen moed 
wakker te maken, die in slaap schijnt gevallen te zijn, om U enige beslis-
sende poging te doen ondernemen, om weder te worden 't geen gij ge-
weest zijt en niet meer zijt: ik meen vrije lieden. Ik wil U alleenlijk onder 
de ogen brengen de voortreffelijkheid, de oudheid van uwen oorsprong, de 
echtheid uwer privileges." Krasse taal, die als een soort kanttekening valt 
te verstaan op de gezindheid van de in 1785 om het burgerrecht reques-
trerende katholieken. Immers zowel dit „Kort Historisch Verhaal" als 
hun request voeren als grondargument aan, dat de toetreding van de stad 
Nijmegen tot de Unie van Utrecht de enige basis is voor de echtheid van 
de privileges. Alwat daarna is gebeurd, is slechts te verklaren in betrek-
king tot diezelfde Unie van Utrecht en haar bepalingen. Dit behoeft ech-
ter niet te impliceren dat alle requestranten aan de zijde van de Patriotten 
stonden, wel echter, dat hun woordvoerders de patriottische argumen-
tatie kenden en beheersten. 
Het in 1785 terzijde gelegde request van de Nijmeegse katholieken om 
het burgerrecht, in elk geval een bewijs, dat zij zich hun positie in de 
Nederlanden meer bewust werden, vond in 1789 navolging te Zutphen. 
Daar werd toen door de Zutphense geloofsgenoten een verzoekschrift 
van gelijke strekking ingediend bij de magistraat van die stad. Deze, van 
mening, dat men, om de zaak op de juiste wijze te behandelen, op de 
hoogte moest zijn van de zienswijze van de grotere steden in het Fursten-
dom, verzocht zijn Nijmeegse collega op 6 mei 1789123 „daar over naader 
te treden in een vrind-natuurlijke correspondentie". Als goede medere-
genten van het Furstendom, en overtuigd van het nut van het gevraagde 
overleg, misschien met het oog op de eventueel ook te Nijmegen te volgen 
gedragslijn, verklaarde de raad zich in een schrijven aan de stad Zutphen 
bereid aan het overleg deel te nemen, maar verzocht haar eerst op de 
hoogte te stellen van de mening van Arnhem. Het uitblijven van elk ander 
gegeven over het te voeren overleg, in een tijd, waarvan de archivalia over 
·") O.A.N. 207. 
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het algemeen bewaard zijn, doet vermoeden dat het overleg nooit heeft 
plaatsgehad. 
Op 28 oktober 1789124 werd een verzoek van Albertus Walraven in 
handen van burgemeesters gesteld om er advies over uit te brengen. Blij-
kens een besluit van de raad van 4 november 1789 had deze Albertus toe-
lating verzocht tot het tappersgilde, maar de boekhouder van dat gilde 
had hem, geheel volgens de regels, om inzage van zijn burgerbrief ge-
vraagd, voordat hij tot inschrijven in het gilde-ledenboek overging. De 
raad willigde het verzoek in en verleende Albertus, op advies van de bur-
gemeesters, de verlangde burgerbrief wegens zijn verwantschap met Wil-
helmus en Reinerus Walraven. Het meest opvallende in het request is, 
dat Albertus niet alleen niet schroomt toe te geven katholiek te zijn, maar 
er zelfs van durft uitgaan dat daarin geen reden gelegen kan zijn, hem de 
gevraagde toelating te weigeren. Het bewijsbare feit, dat zijn grootvader 
meester-kleermaker is geweest, is voor hem voldoende grond voor zijn 
opvatting, dat hij daarom óók recht op het burgerschap heeft. De raad, 
die door het verlenen van de burgerbrief deze mening als juist aanvaard-
de, introduceerde hiermede, dank zij Albertus, een tweede methode om 
te bewijzen, dat men recht op het burgerschap heeft. Naast de direct be-
wijsbare relatie tot een nieuweUng, wiens naam voorkomt op de lijst van 
nieuw-aangenomen burgers, geldt nu ook een bewijsbare afstamming van 
een gilde-meester als rechtgevend op een burgerbrief, een bewijsmethode, 
die, uitgaande van de juiste combinatie meester-burger, ook thans nog, 
als het gaat om opneming in het Oud-Burgerengasthuis, wordt gebruikt 
om bezit van het burgerrecht te bewijzen. Een eventuele naamsverande-
ring, in de jaren na het verkrijgen van het burgerrecht, kan op deze ma-
nier gemakkelijker ondervangen worden. 
De erkenning van de katholiek Albertus Walraven, te Nijmegen gebo-
ren, bewoog een andere katholiek, niet te Nijmegen geboren, J. A. Hue-
ber, ertoe eveneens een verzoek om toekenning van het klein-burgerrecht 
in te dienen, maar met voorbijgaan van de raad richtte hij dit verzoek 
rechtstreeks aan de stadhouder. Deze stuurde het request natuurlijk door 
naar Nijmegen om er rapport over te laten uitbrengen. Op zijn beurt 
verzocht de raad burgemeesters en rekenmeesters hem te adviseren. Op 
grond van het laatste advies richtte de raad op 31 december 1789125 het 
124) O.A.N. 207. 
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volgende tot de stadhouder: op de eerste plaats brengt hij naar voren, 
dat requestrant een vreemdehng is, die eerst enkele jaren te Nijmegen 
woont, en vervolgens dat hij katholiek is. Onder verwijzing naar de reso-
lutie van 30 maart 1746, een aanvulling naar hij nu zegt, van de resoluties 
van 31 december 1721 en 30 januari 1743, verklaart de raad zich niet ge-
roepen te achten een veelvuldig gebruik te maken van de bevoegdheden, 
hem in genoemde resoluties verleend, zelfs niet ten opzichte van hen, die 
een hechter relatie tot de stad hadden dan requestrant. Hij raadde de 
stadhouder dan ook met klem aan het verzoek van de hand te wijzen, 
„daar wij ten dien respecte op het oog hebben gehad te verwijderen al 
hetgeen aanleiding zou kunnen geven tot krenking van de voortduurende 
tranquilliteit onder de borgerije en 't zaamenleving". In dit laatste argu-
ment kunnen wij weinig meer dan een drogreden zien. De kans, dat er 
enige onrust zou ontstaan, wanneer via de stadhouderlijke interventie aan 
requestrants verzoek was voldaan, kan nauwelijks meer reëel genoemd 
worden, nu de beslissing in het geval-Walraven daartoe geen aanleiding 
gegeven had. 
Belangrijker is echter, dat het er voor de raad zelfs op begon te lijken, 
of het nauwelijks meer zin had het burgerrecht als iets waardevols te be-
schouwen, nu het aantal gratis toelatingen gestadig bleef toenemen. De 
sociale status van de aanvrager was doorslaggevend geworden. Boven-
dien durfde men te Nijmegen nog overwegen de akte van readmissie af 
te schaffen. De winst hiervan zou zijn, dat men geen enkele verplichting 
meer had tegenover diegenen, die de stad hadden verlaten. Daarnaast was 
de trek naar de stad Nijmegen aan het afnemen. Het niet meer verlenen 
van een akte van readmissie zou voor de kas van de wijkarmen alleen 
maar voordelig zijn, omdat het aantal te onderhouden personen zou ver-
minderen. 
Was op 4 december 1788126 bepaald, dat elke nieuw aangenomen bur-
ger 3 gulden moest betalen ten behoeve van de kas van de wijkarmen, 
op 3 januari 1792127 ging men verder met de uitbreiding van de „secun-
daire voorwaarden" voor het verkrijgen van burgerrecht. Nieuw aange-
nomen burgers zouden van nu af drie gulden moeten betalen aan de hel-
lebaardiers; waren zij gratis aangenomen, dan bedroeg deze som zes gul-
den, beide bedragen boven en naast de betaling aan de wijkarmen. Gra-
"·) O.A.N. 206. 
117) O.A.N. 210. 
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tis aangenomenen zouden ook voor de wijkarmen een dubbel bedrag moe-
ten betalen. Eind 179312e vroeg de mr. zadelmaker Bredinger, die het 
alleenrecht had op de levering van de brandemmers, aan de raad toestem-
ming het bedrag van drie gulden, door een nieuw aangenomen burger te 
betalen voor een lederen brandemmer, te mogen verhogen tot vier gul-
den. De raad gaf toestemming tot deze prijsverhoging en zo is het mo-
gelijk, op het eind van het stadhouderlijk bewind, vast te stellen dat elke 
nieuw aangenomen burger naast de vastgestelde 25 gulden of 12.10.— 
gulden, een extra bedrag van 10 gulden moest betalen, nl. 3 gulden voor 
de wijkarmen, 3 gulden voor de hellebaardiers en 4 gulden voor de brand-
emmer. Gratis aangenomenen betaalden in totaal 16 gulden. 
Zo stonden de zaken, toen aan het einde van de achttiende eeuw de 
vrijheid brengende adelaar de klimmende leeuw overwon, de vrijheids-
bomen het vaderland sierden en een krachtige zuidenwind alle oranje-
bloesem van de takken deed verdwijnen. Tot veler ongenoegen was de 
wind in den beginne nogal guur, maar toen de storm aan kracht begon 
te verliezen, trok de oude garde weer op naar de regeringszetels en kostte 
het de pioniers van de langverbeide vrijheid weer moeite, hun ideeën le-
vend te houden. Centralisatie en algemeen beleid brachten de Lage Lan-
den voordeel, al volgden de veranderingen elkaar zo snel op dat er voor-
lopig niet veel duurzaams kon worden tot stand gebracht. Het summum 
van centralisatie werd de inlijving, maar toen kwijnden handel en indus-
trie dermate, dat er, toen de fransen het land verlieten, nauwelijks meer 
een schijn van welvaart in de stad Nijmegen te bekennen was. 
"•) O.A.N. 211. 
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HOOFDSTUK HI 
1794-1810 
Het relaas van de gebeurtenissen in november 1794 door de boekhou-
der-koopman Jan van Hulst - onlangs zo scherpzinnig ontmaskerd - in 
zijn dagboek vastgelegd is als een script voor een documentaire, waarin 
de belevenissen van de stad voor, tijdens en na de verovering door de 
fransen op 8 november 1794 voor een ieder tot een weer levend geworden 
herinnering kon worden1. Bijna alwat in die dagen te Nijmegen gebeurde, 
is aldus voor het nageslacht bewaard gebleven. Duidelijk is in dit verhaal 
de scheiding der geesten te zien, over de beginselen van „Vrijheid, Ge-
lijkheid en Broederschap" onder de bewoners van de Waalstad teweeg-
gebracht. Niet alleen de godsdienstige kleur van de twee hier ter stede 
bestaande sociëteiten „Eendracht maakt Macht" en „Voorbeelden Trek-
ken" bepaalde de politieke ontwikkeling in de stad in het eerste jaar van 
de Bataafse Republiek, de controverse tussen de heersende godsdienst en 
die van de meerderheid der bevolking zat heel diep, zo diep, dat zij ertoe 
kon leiden dat het begrip van „Gelijkheid" in de stad Nijmegen vrijwel 
tot een farce werd. De gemoedsrust van vele, vóór de inneming van de 
stad vooraanstaande personen werd immers al te heftig geschokt door de 
lawine van maatregelen ter bevordering van die gelijkheid. Deze maatre-
gelen leken hun in te druisen tegen elke regel, sinds eeuwen in de stad 
gehandhaafd, zozeer zelfs dat ingrijpen van hogeraf noodzakelijk werd 
om tot een redelijke vorm van bestuur te kunnen komen. Op 12 novem-
ber 17942, enkele dagen na de intocht van de franse troepen, gaf de ker-
keraad het eerste teken van ongerustheid over de te verwachten ontwik-
keling, toen hij besloot een commissie uit zijn midden af te vaardigen 
naar de representant van het franse volk, Antoine Dubois Bellegarde, 
„ten einde onze belangens en die der gemeente ernstig aan te bevelen op-
*) zie daartoe: Pikkemaat: De Bataafse Vrijheid. 
2) Notulen Herv. Kerkeraad 5. 
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dat de openbare godsdienst, gelijk tot hier toe, zoo ook in het vervolg 
eenen geregelden voortgang mögt hebben behouden". In de in het frans 
gestelde begroeting, voor het minder goed gebruik van welke taal hij zich 
verontschuldigde, begroette de kerkeraad de nieuwe „bewindhebber" 
„pour l'assurer des sentiments de respect et de soumission de leur com-
pagnie et pour solliciter la protection et la bienveillance envers la religion 
dominante dans cette ville et envers les personnes et familles de ceux qui 
la professent". De hervormden zouden graag hun positie gehandhaafd 
zien maar vreesden, dat de geleidelijke ontwikkeling, die in de eeuw voor 
dezen te Nijmegen had plaats gevonden, ertoe zou kunnen leiden, dat op 
de nieuwe orde het stempel der katholieke meerderheid zou worden gezet 
en dienovereenkomstig in het komende tijdperk gehandeld zou worden. 
Op het einde van diezelfde maand, 30 november 1794, werd er een 
groot Burgerfeest gehouden ter gelegenheid van het planten van de Vrij-
heidsboom op de Grote Markt. De franse representant gaf acte de pré-
sence en burgemeester Grasveld, kort na de inneming van de stad als zo-
danig benoemd, hield een vlammende toespraak tot de aanwezige „Bur-
gers en ingezetenen", waarin hij hen opmerkzaam wilde maken op de 
onlangs nieuw verkregen rechten en geopende perspectieven. „Uwe vrij-
heid herleeft, Uwe regten, zo lang door Stadhouderlijke magt-spreuken 
en autocratische heerschzugt verdonkerd, zijn herboren. Welaan dan, 
vrije burgers, spant alle uwe kragten in om dit gebouw van algemeen 
geluk te helpen vestigen. Herdenkt aan Uwe voorvaderen, aan hunne 
houdende zugt tot vrijheid, hunne menigvuldige opofferingen, hun lijden 
en hunne glorierijke zeegenpraal; herdenkt dit en wij zijn voor ons zelven 
overtuigd, dat hetzelfde bloed nog in uwe aderen, dezelfde brandende 
zugt nog in uwen boesem en dezelfde kragt nog in uwen arm huisvest" 3. 
Deze hoogdravende woorden van de nieuwe stadsbestuurder, in vele 
opzichten gelijkenis vertonend met het betoog van Bernard enkele jaren 
eerder, moeten een aantal toehoorders en met name dan de katholieken 
op de Markt met plezier hebben aanhoord, omdat zij voor hen perspec-
tieven schenen te openen op een behandeling, die vroeger slechts aan een 
gedeelte van de Nijmeegse bevolking was voorbehouden. Alle Nijmege-
naren waren nu immers gelijke burgers. Het zou echter spoedig blijken, 
dat het woord „burger" een dubbelzinnige term was. Treft men hem aan 
in toespraken zoals die van Grasveld, dan zal men hem moeten interpre-
3) Archief „Eendracht maakt Macht". 
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teren in de zin van de beroemde, revolutionaire term „Citoyen". Hij be-
lichaamt een begrip, dat ook de franse representant in zijn toespraakje 
bij het planten van de vrijheidsboom ongetwijfeld voor ogen heeft ge-
staan en dat wel ongeveer samenvalt met datgene wat tegenwoordig on-
der ingezetene verstaan wordt. Vreemd genoeg echter, bleef het burger-
begrip in de oude juridische vorm van vóór de revolutie gehandhaafd, in 
weerwil van het feit dat op een vergadering van de provisionele represen-
tanten van het volk van Gelderland van 6 februari 1795 de „rechten van 
de mensch" afgekondigd waren, en die omvatten dan toch „Vrijheid, Ge-
lijkheid, VeiUgheid en Tegenstand van onderdrukking"4. 
Spoedig bleek dan ook in de stad Nijmegen een controverse te ont-
staan tussen de magistraat, die zonder moeite het pad van de prérevolu-
tionaire voorgangers had weten te vinden, en het meest vooruitstrevende 
gedeelte van de leden van de sociëteit „Eendracht maakt Macht", een 
blijkens een ledenlijst van 13 maart 1795 in totaal 409 leden tellend ge-
nootschap5, dat onder leiding van vier direkteuren uitgroeide tot het 
meest aktieve van de twee hier ter stede bestaande genootschappen. „Een-
dracht maakt Macht" streefde naar strikte toepassing van de wezenlijke 
beginselen van de franse revolutie en interpreteerde deze dan nog vrij 
eenzijdig, daarbij over het hoofd ziende dat ook deze beginselen sedert 
het jaar 1789 een evolutie hadden doorgemaakt en in 1795 niet meer zo 
doctrinair werden uitgelegd als in den beginne. De andere sociëteit, „Voor-
beelden Trekken" genaamd, nam een veel gematigder houding aan. Po-
gingen tot samensmelting van de twee sociëteiten hebben, vooral tenge-
volge van de uiteenlopende politieke toekomstvisies van de leden, in het 
geheel geen resultaat gehad, ondanks de van bovenaf daartoe uitgeoefen-
de druk. 
Op 29 mei 1795e brachten enkele leden van „Eendracht maakt Macht", 
dat door zijn veelvuldig vergaderen meer en meer het karakter aannam 
van een politiek overlegorgaan, in de vergadering van de sociëteit naar 
voren, dat verschillende inwoners van de stad, zelfs leden van de socië-
teit, aan de municipahteit om het burgerrecht of een burgerbrief hadden 
gevraagd, en daarbij niet geschroomd hadden de vóór 1795 verschuldigde 
25 gulden en andere onkosten te voldoen. Zij gaven als hun mening te 
*) O.A.N. 3442. 
5) Archief „Eendracht maakt Macht". 
*) Archief „Eendracht maakt Macht". 
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kennen, dat er na de proclamatie van de rechten van de mens geen enkele 
grond meer bestond voor het eisen van enige betaling voor het burger-
recht, omdat iedereen, vanaf de datum van genoemde proclamatie, ge-
acht werd deze rechten te bezitten. Daarom stelden zij voor aan de raad 
te proponeren „dat voortaan aan alle en ieder der Ingezetenen dezer stad 
welke zig aan hem om het Burgerschap of een Burgerbrief mogten adres-
seren, denzelven gratis mögt worden verleend nogtans de kosten der uit-
vaardiging van dezelve met den aankleven van dien". 
Na „hevige debatten" die ook verschil van mening doen vermoeden in 
de sociëteit zelve, werd besloten een viertal leden naar de raad af te vaar-
digen om het met meerderheid aangenomen voorstel tot zijn kennis te 
brengen en er nader overleg over te plegen. Deze gecommitteerden, de 
heren P. Cerutti, J. Rijnders, P. van Veersen en H. W. Dreyer, trokken 
daags daarna naar de vergadering van de raad. Zij bleken te behoren tot 
het meest vooruitstrevende gedeelte van de sociëteit, want met overschrij-
ding van hun commissie stelden zij de raad voor7, „dat geene adressen 
om het Burgerrecht te hebben meer zouden worden geaccepteerd, ver-
mits zij vermeende(n), dat door de afkondiging der rechten van den 
mensch elk en een ieder Burger was, en dus geene adressen daartoe noo-
dig waaren, en men in allen gevalle alsdan hetzelve Burgerrecht behoorde 
gratis te verleenen". Hier komt vermoedelijk het thema naar voren van 
de „hevige debatten" ; een gedeelte van de leden hield het erop, dat met 
de komst van de Bataafse Republiek het burgerrecht afgeschaft was, een 
ander gedeelte, een groter, zoals later uit de notulen van de sociëteit zal 
blijken, achtte om uiteenlopende redenen het voortbestaan van het Nij-
meegse burgerrecht gewenst. De handhaving van de gilden, onder anderen 
met de daaraan verbonden toelatingseisen, alsmede het blijven voortbe-
staan van de godshuizen had de betrokkenen ervan overtuigd, dat men 
de oude kenmerkende kwalificatie moest behouden, wilde men een chaos 
in de stedelijke huishouding voorkomen. 
De raad, die niet zo spoedig weg wist met het revolutionaire voorstel 
van de gecommitteerden, verzocht hen het punt op schrift te stellen en 
ter discussie voor te leggen. Toen gecommitteerden in de societeitsverga-
dering van 2 juni 1795 e verslag uitbrachten van hun wedervaren, bleken 
de tegenstanders van hun doortastend optreden in de meerderheid, en 
7) O.A.N. 411. 
*) Archief „Eendracht maakt Macht". 
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een door de gecommitteerden opgestelde memorie aan de raad werd dan 
ook met meerderheid van stemmen van de hand gewezen. De dag daarop 
gaf' de raad zelf te kennen verlegen te zijn met „de menigvuldige Re-
questen ter bekooming van dezer stads burgerschap" ; zij besloot met de 
gemeenslieden, thans gemeente genaamd, nader overleg te plegen, welke 
maatregelen in dezen genomen moesten worden. Op 5 juni 179510 wees 
hij de heren Swaanenborg en Hoogers aan als zijn gecommitteerden om 
in onderling overleg een concept-resolutie op te stellen. 
„Eendracht maakt Macht" was door dit besluit van de raad duidelijk 
buiten spel gezet; de sociëteit werd geen gesprekspartner geacht. Gebelgd 
daarover, zon zij op een andere methode om de ongelijke behandeling, 
die uit een handhaving van het burgerrecht zou voortvloeien, weg te ne-
men. Op 7 juli 1795 " stelde de sociëteit de raad een aantal punten ter 
hand met wensen aangaande de gang van zaken in de stad. Daarin ver-
zocht zij onder anderen, „dat alle politicque resolutien van wat naam, las-
sive of ten nadeele van Roomsch of andere gezindtens, moeten vernietigt 
ende geroyeert worden alsook dat alle haatelijke resolutien, insertien ende 
articulen bij en in ampts of gildebrieven vindbaar ten nadeele van 
Roomsch-gezinden moeten vernietigt worden ende de meesters gekoren 
door alle de amptsgenoote". Daarmee bekende „Eendracht maakt 
Macht" de kleur van een genootschap van in hoofdzaak katholieken met 
politieke aspiraties. De raad nam echter van de ingediende memorie ge-
nerlei nota. 
Op 15 juli 179512 kwamen de heren Swaanenborg en Hoogers in de 
raadsvergadering verslag uitbrengen van het overleg, dat zij op 29 juni 
1795 ten stadhuize hadden gevoerd met de woordhouder van de gemeente 
Vennasen en de leden Vos en Reijnen, teneinde te voorkomen, dat allen 
die het burgerrecht zouden verkrijgen „niet tegelijk met het verleenen 
der Burgerschap van het beneficie der Godshuizen alhier of van andere 
alimentatien koomen gebruik te maaken". De intenties van dit overleg 
waren geweest: aan de ene kant iedereen, die zich in de stad zou komen 
vestigen, de mogelijkheid te laten om er „neering en handteering" te vin-
den, aan de andere kant te voorkomen, dat door het te ruim openstellen 
9) O.A.N. 411. 
10) O.A.N. 411. 
") Archief „Eendracht maakt Macht". 
") O.A.N. 411. 
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van net burgersenap ae middelen van Destaan zowel van de stad als van 
de godshuizen al te zeer in gevaar gebracht werden. De resultaten van 
het overleg werden als volgt aan de raad voorgelegd: 
1. Niemand zal gelegenheid krijgen zich in de stad te vestigen zonder een 
akte van readmissie vanuit zijn vroegere woonplaats of zonder borgtocht 
te stellen ad ƒ 500.—.—. 
2. Wie langer dan een jaar en zes weken in de stad woont, kan het bur-
gerschap verkrijgen tegen betaling van 25 gulden, de inlevering van twee 
lederen brandemmers en dergelijke met het recht op onmiddellijke opne-
ming in het ambt of gilde van zijn keuze, of het afleggen van de daartoe 
vereiste proef, op voorwaarde dat hij niet eerder in het Oud-Burgeren-
gasthuis zal worden opgenomen dan nadat hij vijftien jaar burger ge-
weest is. 
3. Met een knipoog naar „Eendracht maakt Macht" werd verder be-
paald, dat alle bepalingen in zake de godsdienst uit de ambts- en gilde-
brieven zullen worden verwijderd en iedereen tot elke functie in die cor-
pora kan worden verkozen. 
4. Het grote burgerschap kan eerst nadat de gegadigde drie jaar burger 
is geweest en in de stad heeft gewoond, worden verkregen tegen betaling 
van 300 gulden, de inlevering van zes lederen brandemmers enz. 
5. Jegens kunstenaars en personen, die de stad van dienst zouden kunnen 
zijn, behoudt de raad zich het recht voor van de eerder gestelde bepalin-
gen af te wijken. 
Tenslotte werd een nieuw eedsformulier voorgesteld. 
Het meest opvallende is echter, dat de grote aantallen burgers, die in 
het jaar 1795 aangenomen zijn, als zodanig zijn aanvaard op 28 mei en 
4 juli, twee dagen13, waarop wel sprake was van interventie en overleg 
over het burgerrecht, maar het besluit in dezen nog moest vallen. De ver-
deling van de zetels in de raad doet veronderstellen dat voorstanders van 
de grotere openheid samenstelling en klimaat in de twee vergaderingen 
gunstig hebben geacht om deze besluiten te nemen, temeer daar alle ver-
leende burgerrechten aan katholieken ten deel vielen. Vooral de verlenin-
gen van 4 juli 1795, toen de gecombineerde commissie uit raad en ge-
meente reeds aan het werk was, zijn bevreemdend. Een mogelijke verkla-
ring is slechts dat de toenmalige samenstelling in de vergadering hier een 
") O.A.N. 411 en burgcrlijst. 
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rol heeft gespeeld; G. С. in de Betouw en H. Hoogers waren afwezig 
wegens een extra-ordinaire landdag te Zutphen, Conradi, Van Rappard, 
Van Endt en Gxaafman om andere redenen; alle genoemden waren van 
conservatieve gezindheid. Het is zeer wel denkbaar, dat de radicale min­
derheid haar kans heeft gegrepen en de 88 burgers heeft doen aannemen, 
voordat de nieuwe regels, waarvan de inhoud wel bij geruchte bekend zal 
zijn geweest, van kracht zou worden. Na deze 4de juli werden er geen 
nieuwe burgers meer aangenomen totdat op 31 december 1795 een nieuw 
viertal het totaal van het eerste jaar der vrijheid bracht op 160. 
Het college van gemeenslieden mengde zich nogmaals in deze kwestie, 
daarmede alleen maar duidelijk makend de eigenzinnige rol die de raad 
nog (of weer) speelde. Op 27 juh 179514 attendeerde zij de raad erop, dat 
het door gecommitteerden uit haar midden en die van de raad opgestelde 
plan op 29 juni 1795 door hem in behandeling genomen was, en dat bur­
gemeester Conradi had toegezegd dat er geen besluiten zouden worden 
genomen, voordat de twee colleges, dus ook dat van gemeensheden, een 
besluit hadden genomen op dat plan. Dat er nu, ondanks deze toezegging 
een zo groot aantal burgers was aangenomen, zonder dat het plan door 
gemeenslieden was goedgekeurd, noopte het college ertoe een krachtig 
protest te laten horen tegen deze gang van zaken, omdat hij van mening 
was, dat deze besluiten, hangende het overleg, niet rechtsgeldig waren, 
en „dat het but en oogmerk naamentlijk de conservatie der Gods- en 
andere alimentatiehuizen door den raad zelf voorgesteld, daardoor zoo­
wel als het belang van deser stads burgerij is gecontrarieerd". Het wenste 
zichzelf dan ook niet debet te noemen aan enigerlei schade, voor burgerij 
en godshuizen hieruit voortvloeiend. 
Het is inderdaad een vreemde gang van zaken. De raad opent overleg 
met gemeenslieden, gecommitteerden van weerszijden brengen een plan 
ter tafel, waarop de raad een beslissing neemt en straks blijkt het college 
van gemeenslieden, naar uit het protest valt te lezen, niet op de hoogte 
van het feit, dat de raad reeds een besluit genomen heeft, terwijl er bo­
vendien nog een toezegging gedaan was geen besluit te nemen voordat 
gemeenslieden hun mening hadden kunnen doen kennen. Het lijkt niet 
ongerijmd te onderstellen, dat de raad met deze kortsluiting de kiem heeft 
gelegd voor alle onenigheid, die in het laatst van het jaar 1795 tot uiting 
kwam en eerst beëindigd werd toen provisionele representanten van het 
14) O.A.N. 411. 
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Volk van Gelderland aan de stad een regeringsreglement oplegden15. Deze 
geschillen, voornamelijk handelende over een scheiding van stad en sche-
pendom en de bepaling der stemgerechtigheid, kregen hun definitieve de-
cisie na een rapport van een commissie van assopiatie uit diezelfde repre-
sentantenvergadering. Met de door de raad gepousseerde scheiding tus-
sen stad en schependom werden korte metten gemaakt en daarmee kwam 
tevens een eind aan de eerder door de raad vastgestelde bepaling, dat 
stemgerechtigheid alleen toekwam aan leden van ambten en gilden met 
andere woorden alleen aan burgers. De voorstellen van deze assopiatie-
commissie geven een vrij volledige opsomming van alle in de stad Nijme-
gen, door de komst der vrijheid, gerezen geschillen. Gezien het vorige is 
het begrijpelijk, dat hiertoe ook het burgerrecht behoorde. Hieromtrent 
zegt het rapport: „Omtrend het Burger-recht der stad Nijmegen, dat het-
zelve op dezelfde conditien als tevoren, verkrijgbaar zijn zal, voor zoverre 
dezelve niet strijdig zijn met de tegenwoordige orde van zaaken; dat het 
Gasthuis verblijve op den ouden voet, mits evenwel die vrijheid van gods-
dienstoefeningen de bewoners gelaaten worde, die de ingevoerde consti-
tutie mede-brengt". 
Andere kwesties, zoals de bestemming van de Weeshuizen, de Schutte-
rij en het voortbestaan of samenvoegen van de twee sociëteiten, laten, te-
samen met de eerdergenoemde, duidelijk zien dat het onder de burgerij 
tot een breuk gekomen was. De neiging om min of meer terug te keren 
naar het systeem van de oude regenten zou geleidelijk in heel het vader-
land aan het licht treden, maar openbaarde zich al heel vroeg te Nijme-
gen. De religieuze antithese met haar sterk sociale inslag - de upper ten 
was bijna in zijn geheel hervormd en de schamele gemeente was vrijwel 
unaniem katholiek - was daarvan de voornaamste oorzaak. De bezorgd-
heid voor de toekomst, die spreekt uit de petitie van de Nijmeegse kerke-
raad van 12 november 1794 was een soort voorspel geweest op het kramp-
achtige verzet tegen een toepassing van vrijheidsbeginselen, die te Nijme-
gen zouden moeten leiden tot een overwicht van katholieken in alle 
regeringslichamen. Vandaar de steun, die de garde van oude regenten -
belichaming immers van een gereformeerde prépondérance - hier zelfs 
bij de meeste protestante „Patriotten" vonden, als zij hardnekkig ijverden 
voor het behoud van hun greep op de stadsaangelegenheden. In dit licht 
moeten ook de voorstellen van de assopiatiecommissie en in ruimere zin 
, s) O. A.N. 3442. 
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heel het schipperend tussenbeide-komen van de „provisionele represen­
tanten van het Volk van Gelderland" gezien worden. Hun besluit om de 
Nijmeegse raad te benoemen voor de ene helft uit protestanten en voor 
de andere uit katholieken was de ongerijmdheid zelf, gelet op de afge­
kondigde rechten van de mens, maar wordt verklaarbaar als een poging 
om uit de te Nijmegen fel tegenover elkaar staande partijen de gematigde 
middengroepen te isoleren en deze te combineren tot een meerderheid, 
in afwachting van komende ontwikkelingen. De laatste bepaling van het 
reglement van regering voor Nijmegen: dat de eerste wijzigingen eerst 
na verloop van drie jaren mochten worden aangebracht, zou de gemoe­
deren gelegenheid moeten geven om tot rust te komen en speciaal de ge­
reformeerde burgers de kans te bieden te wennen aan een situatie, waar­
in hun bevoorrechte positie onhoudbaar was. 
De op 12 december 17951б benoemde raad heeft alle moeite aangewend 
de nog hangende geschilpunten weg te werken, ook met betrekking tot 
het burgerrecht, toen een groot aantal rekwesten om groot- en kleinbur-
gerschap werd ingediend. Burgemeesters en rekenmeesters ontvingen op 
13 april 179617 van de raad opdracht een advies in dezen uit te brengen; 
zij kwamen op 11 mei 1796 met een concept-resolutie in de vergadering 
waarin de totale stand van zaken omtrent het burgerrecht werd opgesomd 
en geprojecteerd tegen de achtergrond van de „tegenwoordige ordre van 
zaaken". De raad die met deze resolutie akkoord ging, heeft daarmede 
een aantal oneffenheden in het burgerrecht weggewerkt. Voorop werd 
gesteld (het beroemde dilemma) dat het burgerrecht vlot verkrijgbaar 
moest zijn, opdat iedere inwoner van de stad in handel of ambacht be­
hoorlijk zijn bestaan zou kunnen vinden. Echter zou een te ruime open­
stelling grotere schade berokkenen aan de „voor de genoemde Burgerij 
zoo voordeelige Godshuizen". Met medewerking van gemeenslieden werd 
nu in de resolutie een zo volledig mogelijke opsomming gegeven van de 
voorwaarden van verkrijging. Deze voorwaarden werden in de notulen 
opgenomen, in de verwachting dat ook komende stadsbestuurders zich 
hieraan zouden houden. Zij kwamen op het volgende neer: 
1. Inwoning in de stad is slechts toegestaan, nadat een akte van readmis-
sie ingeleverd is of een borgtocht gesteld van 300 gulden. Iedere drie maan-
" ) O.A.N. 411. 
, 7) O.A.N. 412. 
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den zal een onderzoek worden ingesteld naar eventuele niet tot inwoning 
gerechtigde personen. 
2. Wie een jaar en zes weken in de stad heeft gewoond, mag na de nodige 
bewijsstukken te hebben overgelegd, het burgerrecht aanvragen. Voor de 
inwilliging gelden de volgende voorschriften: 
a Wie buiten de Bataafse Republiek geboren is, zal 120 gulden moe­
ten betalen en kan eerst na 12 jaar aanspraak maken op de godshuizen. 
b Wie binnen de Bataafse Republiek maar buiten stad en schependom 
geboren is, betaalt 90 gulden en komt eerst na 10 jaar in aanmerking voor 
de godshuizen. Huwelijk met een burgersdochter blijft er echter recht op 
geven slechts de helft van het verschuldigde bedrag te betalen. Bovendien 
wordt iedereen, die 10 jaar in de stad gewoond heeft, gelijkgesteld met 
een „binnen de Bataafse Republiek geborene", die gehuwd is met een in 
de stad geborene. 
с Wie binnen stad en schependom geboren is, betaalt 25 gulden en 
kan na 6 jaar opgenomen worden in de godshuizen. 
d Voor kinderen, in de verlening van het burgerrecht aan de vader 
inbegrepen gelden de volgende betalingen : 
boven 18 jaar: de volledige somma 
boven 12 jaar: de helft van het bedrag 
daarbeneden: een derde gedeelte 
e In alle gevallen zullen twee lederen brandemmers moeten worden 
ingeleverd. 
3. Direct na het verkrijgen van het burgerrecht kan men zich laten in­
schrijven in een gilde of ambt en de proef afleggen, dit tegen door de 
raad alsnog vast te stellen bedragen. 
4. Om het groot-burgerschap te kunnen verwerven zal men drie jaar 
kleinburger moeten zijn en in de stad wonen en gewoond hebben; men 
zal bovendien 300 gulden moeten betalen en zes lederen brandemmers 
moeten leveren. Voor de mede in het groot-burgerrecht van de vader be­
grepen kinderen gelden dezelfde regels wat betreft de betaling als bij het 
kleinburgerrecht. Kinderen van kleinburgers kunnen het groot-burger­
recht verwerven tegen een bedrag van 150 gulden. 
Opnieuw wordt het eedsformulier vastgesteld. 
Om ten aanzien van de burgerbrieven ook een vaste beleidslijn te vol­
gen, kreeg de raadssecretaris Roukens van de raad een opdracht enkele 
" ) O.A.N. 412. 
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punten daartoe te ontwerpen. Op 8 juni 179618 kwam zijn rapport in de 
raadsvergadering ter sprake en hem werd opgedragen, slechts burgerbrie-
ven uit te geven aan diegenen, die in de stad woonachtig zijn. Door het 
benadrukken van deze bepaling van inwoning is ook aan deze kwestie 
een einde gemaakt. 
Er ontstond grote verwarring in de raad, toen op 31 maart 179819 een 
aantal leden van die raad verzoeken indienden om het groot-burgerrecht, 
onder verwijzing naar de resoluties van 1649 en 1661. Het streven van 
de „republikeinse" magistraat, voor zich dezelfde voorrechten en onder-
scheidingen te verwerven, als zijn stadhouderlijke voorgangers hadden 
gehad, is wel duidelijk. Een aantal raadsleden zag echter het nut van 
dit status-begrip niet in. De verwarring leidde tot een uitstel van de be-
slissing; maar de dag daarop waren in de raad voldoende stemmen aan-
wezig om te bewerken dat de raadsleden Van Endt, Wijnman en Rengers 
als groot-burgers werden erkend. Een aantal raadsleden liet echter aan-
tekenen tegen te zijn: Schiff, familielid van de reeds nu voorlopig van 
het repubhkeinse toneel in de stad Nijmegen verdwenen Hoogers, het 
bovendien aantekenen dat naar zijn mening de stadsfinanciën door dit 
besluit werden geschaad; de leden Ten Hold en Tijssen steunden hem 
daarbij. Het in dit geval gratis verlenen van het groot-burgerrecht zal wel 
de schade voor de stadskas geweest zijn. Manders en Bakker wilden eerst 
als voorstemmers beschouwd worden als gebleken was dat het genomen 
besluit niet in strijd was met de gewone orde. 
Het raadslid Schiff bleef de volgende jaren ageren tegen het aannemen 
van burgers. Telkens weer liet hij aantekenen om de stadsfinanciën te 
hebben tegengestemd. In deze extra-dure jaren voor de stad - het hier 
liggende garnizoen werd grotendeels op stadskosten onderhouden - zul-
len de inkomsten ongetwijfeld welkom zijn geweest. Schiff zal dus meer 
de bedoeling gehad hebben de uitgaven te beperken, uitgaven die ook 
elke nieuw aangenomen burger voor de stad mee kon brengen, op de 
eerste plaats liggend op het gebied van de godshuizen, omdat dit de enige 
tegenprestatie was van de stad tegenover de door de burger op zich ge-
nomen verplichtingen, op de tweede plaats op het vlak van de onderstand 
van behoeftigen, omdat elke nieuwe burger nog steeds het recht had als 
meester van een gilde of ambt te worden aangenomen. Maar de econo-
mische expansie van de stad was niet zo groot dat een aantal zelfstandig 
") O.A.N. 418. 
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wordende ambachtsbeoefenaars nog voldoende aan hun trekken konden 
komen in de stad, temeer daar er reeds eerder klachten waren geweest 
over de geringe verdiensten van de gildeleden, veroorzaakt door bet grote 
aantal van hen. In het jaar 1799 20 laat Schiff bij elke aanneming van een 
burger aantekenen, dat hij geacht wilde worden te hebben tegengestemd ; 
in 1800 geeft hij een demonstratie van de ook in die jaren nog machtige 
positie van een burgemeester. In zijn ambtsperiode als zodanig wist hij 
te verhinderen dat ook maar een enkele aanvraag om het burgerrecht in 
behandeling werd genomen 21. 
Vooral in dejaren 1798-1800 bezorgde de akte van readmissie de raad 
de nodige hoofdbrekens. Het slecht naleven van de bepaling, dat voor de 
inwoning in de stad een akte van readmissie noodzakelijk was, noopte 
de raad in oktober 179822 te bepalen, dat deze akten van nu af alleen 
door Nijmegen zouden worden afgegeven op basis van wederkerigheid, 
dat niemand van buiten de stad alhier in ondertrouw mocht worden op-
genomen, die niet in het bezit was van een zodanige akte, en dat deze ak-
ten voortaan in een apart register zouden worden aangetekend. De wijk-
meesters, die al eerder met een toezicht op de bevolking waren belast, en 
na de invoering van de Burgerlijke Stand zelfs optraden als de ambtena-
ren daarvan, werd nu nogmaals gewezen op de noodzakelijkheid, dat de 
gestelde bepalingen moesten worden nageleefd. Het hier bedoelde regis-
ter23, dat loopt over de jaren 1798 gedeeltelijk -1810, bevat een 189 na-
men van nieuwe inwoners van Nijmegen. Een dertigtal van hen heeft 
later het burgerrecht aangevraagd en verkregen. Indien dit register de 
gehele vestigingsbeweging in de stad omvat, is het daaruit duidelijk, dat 
aan deze vestiging in die jaren slechts een minimale betekenis moet wor-
den gehecht. Het register geeft de volgende aantallen : 
1798 1 1801 25 1804 12 1807 10 
1799 19 1802 45 1805 12 1808 10 
1800 22 1803 15 1806 5 1809 13 
De Bataafse vrijheid bestond voort, maar ook zij bleek voor evoluties 
vatbaar. De staatsregelingen volgden elkaar in een snel tempo op en ook 
20) zie aantekeningen burgerlijst. 
") zie burgerlijst. 
") O.A.N. 422. 
M) O.A.N. 680. 
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de raadsleden van de stad Nijmegen, evenals elders voor een deel weer 
identiek met die uit het pre-revolutionaire tijdperk, moesten zich telkens 
weer aanpassen aan de nieuwe omstandigheden. 
Het stadsbestuur, sedert 1798 opvolger van de eerste raad onder de 
Bataafse Republiek, kwam al spoedig te staan voor de taak de gevolgen 
op te vangen van de opheffing der tot nu toe gehandhaafde gilden. Juist 
een van de bedoelingen van de resolutie van 179524 was geweest de toe-
lating tot de ambten en gilden mogelijk te maken; als gevolg van de op-
heffing werden nu, in april 18022S, ten aanzien van de inwoning in de 
stad nog dezelfde voorwaarden voor inwoning in de stad gesteld als in 
1795, maar in de voorwaarden voor het burgerrecht werd al datgene weg-
gelaten wat met betrekking tot de gilden in dat jaar daarin was gezegd. 
Burger kon men worden, na gedurende een jaar en zes weken in de stad 
te hebben gewoond, tegen betaling van 25 gulden en voldoening van de 
verdere onkosten, op voorwaarde echter dat men niet eerder dan na 
15 jaar burger geweest te zijn aanspraak kon maken op opneming in het 
Gasthuis. Voor wie in stad of schependom geboren was, bleef deze ter-
mijn gehandhaafd op zes jaar. De overige bepalingen met betrekking tot 
het groot-burgerrecht en de opneming van kunstenaars en andere perso-
nen bleven gehandhaafd ; het eedsformulier werd opnieuw aangepast en 
gewijzigd. 
Het enig opmerkelijke in deze resolutie is, dat nu duidelijker dan ooit 
tevoren te kennen werd gegeven, dat de inkomsten uit de verlening van 
het burgerrecht nauwelijks meer enige betekenis hadden voor de stad, 
maar dat elke aanvrager gezien werd als een potentiële gegadigde voor 
opneming in het Gasthuis. De betaling van rechten werd verminderd, de 
termijn van opneming daarentegen drastisch verlengd en de voorwaarden 
verzwaard. De bepaling, opgenomen in de resolutie, dat men een der 
Christelijke religies moest belijden, werd door de raad zelf, in overeen-
stemming met de vrijheid, die hem in deze gelaten was, genegeerd, toen 
hij, kort voor zijn aftreden op grond van de bepalingen van de grondwet 
van 1801, in oktober 1802Z6 een aantal joden tot burger aannam, telkens 
echter onder voorwaarde, dat de nieuwe burger noch zijn nakomelingen 
in aanmerking zouden komen voor opneming in het Gasthuis. Het hun 
24) O.A.N. 411. 
aä) O.A.N. 426. 
2
«) O.A.N. 426 en burgerlijst nos. 6098-6103. 
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verleende burgerrecht was zuiver persoonlijk, evenals het dit was voor 
de op grond van de resolutie van 1721 aangenomenen. 
Ook de na 1802 vernieuwde raad ging door met het verlenen van het 
burgerrecht, zelfs met het toekennen van groot-burgerschap aan leden 
van de raad zelf. In 1804 kwam het tot een botsing tussen een van de 
leden van de raad, Jacob Kopp, en zijn medeleden, toen men weer eens 
een beroep deed op de resoluties van 1649 en 1661. Op 29 februari 180427 
gaf de raad het burgerrecht cadeau aan de twee hier wonende heren van 
Nijvenheim, van wie er een raadslid was, en aan het „meedelid dezer 
vergadering" Jacob Корр. Laatstgenoemde heer Kopp claimde echter op 
grond van de twee bovenvermelde resoluties ook het grootburgerrecht 
en verwees daarbij naar een soortgelijke beslissing van de raad met be­
trekking tot de med. dr. De la Geneste28. De raad deed thans een beroep 
op het rapport van In de Betouw29, in een soortgelijk geval in 1797 uit­
gebracht, waarin met klem van argumenten werd vastgehouden aan de 
termijn van een jaar en zes weken tussen klein- en grootburgerrecht. 
Nogmaals werd met nadruk verwezen naar de Nieuwe Brief van 1567, 
naar het ontstaan van het dubbel burgerschap alsmede naar de relatie 
tussen deze twee. Daarbij werd dan geconstateerd, dat de resolutie, be­
treffende De la Geneste genomen, op verkeerde gronden berustte, omdat 
de zogenaamde magistraatsresoluties uit 1649 en 1661 alleen de bedoeling 
hebben gehad het grootburgerschap aan de leden van de magistraat en 
de secretarissen te verlenen. Bovendien was het in de jaren van de reso­
luties een vereiste, dat men burger moest zijn om regent te kunnen wor­
den, hetwelk in het geval van de heer Kopp niet gold. Verder heette het 
tegen de twee resoluties te pleiten, dat zij genomen waren zonder mede­
weten van gemeenslieden (dit, mirabile dictu, onder verwijzing naar Iets 
over Nijmegen, pag. 39) en dat zij geen rekening hadden gehouden met 
een resolutie van de landdag van Gelre en Zutphen van 7 september 1728, 
waarin bepaald werd, dat niemand grootburger kon zijn zonder jaar en 
dag burger geweest te zijn. Tenslotte - zie hier de klap op de vuurpijl -
moest volgens het rapport in het oog gehouden worden, dat beide reso­
luties vervallen waren door die van 30 december 1733, waarin bepaald 
werd, dat geen grootburgerrecht meer zou worden verleend. 
2r) O.A.N. 437. 
2 e) zie burgerlijst по. 6066. 
2 9) O.A.N. 437. 
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Dit leek alles bijeen op een complete ommezwaai van de raad. Nog 
slechts enkele jaren geleden immers waren burgerrechten aan de toenma-
lige raadsleden uitgedeeld; nu wordt zonder meer beweerd, dat alles wat 
toen gebeurd was, ten onrechte was geschied. Zonder echter de verleende 
rechten in te trekken, besloot de raad dat vanaf die dag van de resolutie 
betreffende Kopp geen grootburgerschappen meer aan raadsleden zou-
den worden vereerd. De „Vrijheid en Gelijkheid" had immers alle grond 
ontnomen aan dat recht. Men moet echter wel bedenken, dat een aantal 
raadsleden, als afstammelingen van de vroegere magistraat, reeds in het 
bezit was van het grootburgerrecht en deze door dit besluit te nemen een 
zekere scheiding hadden aangebracht tussen henzelf en de nieuwkomers 
in regentenkringen. 
De opheffing van de gilden zou doen vermoeden dat het aantal aanvra-
gen om burgerrecht zou verminderen. Dat, zoals in 180630, het aantal 
verzoeken om dat recht stijgt, vond, naar de mening van de raad, zijn 
verklaring in het feit, dat de meeste nieuw-gekomenen eerlang een beroep 
hoopten te kunnen doen op de godshuizen „hetwelk dus geen ander ge-
volg zoude kunnen hebben dan dat zelvs de godshuizen, wier inrichting 
en fundatie alleen eene alimentatie aan oude burgers en derzelver nage-
laten kinderen privative toegekendt en welke zig tot op heden in hunnen 
financiële omstandigheden gecontinueerd hadden, eindelijk, mede onder 
dien zwaren en daardoor dagelijks meer en meer accresserende last zoude 
moeten bezwijken". Naar de overtuiging van de raad zag het er voor de 
godshuizen dus niet al te rooskleurig uit, en hij besloot dan ook dat vanaf 
de dag van deze resolutie, 16 april 180631, geen enkele vreemdeling, die 
burger van de stad werd, meer aanspraak kon maken op opneming in het 
Oud-Burgerengasthuis, of in het Burgerkinderenweeshuis; dit gold ook 
voor hun eventuele nakomelingen. Die rechten bleven, zoals de resolutie 
zegt, voorbehouden: „aan oude burgeren dezer staden zulke ingezetenen, 
welke binnen deze stad geboren zijn en met het recht dezer stads burger-
schap op eene wettige wijze zullen begunstigd zijn". 
Het burgerrecht in Nijmegen had daarmede zijn ontwikkelingsgang 
volbracht. Van strikte voorwaarde tot opneming in ambten en gilden was 
het, deels onder invloed van de nieuwe begrippen van vrijheid en gelijk-
heid, deels ten gevolge van de ongunstige economische situatie in de stad 
30) zie burgerlijst. 
") O.A.N. 439. 
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en haar omgeving, teruggebracht tot het toekennen van een recht op een 
verzorgde levensavond. Op den duur zou ook het laatste vervallen. Het 
burgerrecht was toen niet meer dan een loze titel en het was dan ook met 
recht en reden, dat de inlijving van Nijmegen bij het Franse keizerrijk 
het einde betekende van de praktijk der burgerrecht-toekenning. 
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SAMENVATTING 
De opkomst en de groei van de steden in de Middeleeuwen hangt ten 
nauwste samen met het naar voren komen van een nieuwe geprivilegieerde 
stand, de burgerij, naast de twee reeds bestaande groeperingen met eigen 
rechtsnormen, de adel en de geestelijkheid. Deze ontwikkeling leidde op 
den duur tot een scheiding in de stedelijke bevolking; oorspronkelijk wer-
den de aan de stad toebedeelde rechten namelijk aan elke inwoner toege-
kend : deze werd daardoor „burger". Later echter geschiedde die toeken-
ning slechts in bepaalde gevallen, zodat er ook een groep „inwoners" 
zonder de rechten van burger ontstond. Een van de meest kenmerkende 
voorrechten van de burger was, dat alleen hij lid van een gilde kon worden 
en daardoor als werkgever kon gaan optreden voor de niet met het bur-
gerrecht bevoorrechte inwoners. Een nadere bestudering van de verdeling 
van de beroepen over deze burgers, van hun herkomst alsmede van de 
tijd, waarin toelating als burger plaatshad, kan dus licht verschaffen om-
trent de rol, die de stad zowel in politiek als in economisch opzicht in 
het haar omringende gebied heeft gespeeld. 
Nijmegen kent een bewijsbaar burgerrecht sedert het midden van de 
dertiende eeuw; vanaf het jaar 1337 zijn de namen van de door de ste-
delijke regering als burger aanvaarde personen uit de nog aanwezige bur-
gerboeken bekend. In het raam van de door Philips II voorgeschreven 
codificatie van rechten, een der maatregelen ter bereiking van de een-
heidsstaat, werd door de daartoe bevoegde stedelijke regeringsorganen: 
burgemeesters, schepenen, raad en meesters van het Sint-Nicolaasgilde, 
in 1567 de zogenoemde „Nieuwe Brief" vastgesteld; deze opsomming 
van de te Nijmegen geldende rechtsregels bevatte ook de bepalingen be-
treffende het verlenen van burgerrecht. Er bleek op dat tijdstip een ge-
splitst burgerrecht te bestaan: een klein-burgerrecht, dat toelating tot de 
gilden waarborgde en recht gaf op verkiezing in de stedelijke magistra-
tuur, en een groot-burgerrecht, dat eerst verkrijgbaar was, nadat het 
klein-burgerrecht was verworven, en dat de bezitters ervan in de gelegen-
heid stelde gebruik te maken van de aan de stad op het gebied van handel 
en verkeer verleende privileges. Deze verdeling bleef bestaan, totdat in het 
jaar 1810 te Nijmegen voor de laatste maal burgerrecht werd verleend. 
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In 1566 werd voor de eerste maal een bepaling gemaakt ten aanzien 
van de door de nieuwe burger te belijden godsdienst, als gevolg van de 
ook in de stad Nijmegen plaatsgehad hebbende godsdienstonlusten; deze 
bepaling, in de burgereed opgenomen, werd tot een hangijzer in de strijd 
tegen de spaanse overheersing; toen de stad, ingevolge de veroveringspo-
litiek van de stadhouder Maurits, in 1591 het hoofd moest buigen voor 
de staatse troepen en bij de Geünieerde Provinciën werd ingelijfd, werd 
deze bepaling inzake de door de burger te belijden godsdienst met één 
pennestreek veranderd in die van de in die Geünieerde Provinciën gemo-
nopoliseerde „wahre christelicke reformirte religie". 
De „Reductie" van de stad had ook haar politieke en economische ge-
volgen. De in de vrijheidsoorlog ontstane politieke grenzen bleken fataal 
voor de stad, die zich zag afgesneden van haar vroeger economisch ach-
terland. De nieuwe stedelijke regering beknotte de nog in de stad wonende 
katholieke burgers voorlopig echter op geen enkele wijze in de hun eens 
verleende rechten. Eerst in 1623 werden katholieken uitgesloten van het 
verkrijgen van het burgerrecht, een maatregel die genomen werd na her-
haalde interventies van de hervormde kerkeraad. Dit lichaam drukte zijn 
stempel op de overheidspohtiek in de eerste helft van de zeventiende 
eeuw door te blijven aandringen op uitsluiting van de katholieken, op 
vervolging van de nog aanwezige en op maatregelen tegen de in de stad 
en omgeving succesvolle missionering. Onder invloed van de gebeurte-
nissen in de duitse grensstreken kwamen in de zeventiende eeuw enkele 
stromen vluchtelingen naar de Nederlanden; de eerste, rond 1615, vanuit 
gebieden rond Aken, van personen, die om de hervormde godsdienst 
daar niet langer werden geduld. Het nuttig effect van de toevloed was 
echter vrijwel nihil, doordat sedert 1591 de uittocht uit de stad grote vor-
men had aangenomen; bovendien maakte de veranderde economische 
positie het de stedelijke regering onmogelijk, gezien de vermogenspositie 
van de nieuwe burgers, enige verbetering te brengen in de ontstane situa-
tie. Zij zag zich derhalve genoodzaakt spoedig na de pestepidemie van 
1635 en 1636, waaraan een 6000 personen als slachtoffers waren gevallen, 
een beroep te doen op doopsgezinden en Lutheranen, die eveneens bij 
herhaling in grote aantallen hun woonplaatsen in Duitsland verlieten, 
een poging die minder resultaat had dan in 1615. Bovendien bleef, on-
danks herhaalde protesten van de kerkeraad, de houding van de stede-
lijke regering tegenover de katholieken in het algemeen welwillend, zelfs 
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zo dat in 1667 het lidmaatschap van een gilde voor rechtstreekse afstam-
melingen van katholieke burgers niet ongeoorloofd werd geoordeeld: be-
stuursfuncties in de gilden bleven echter voorbehouden aan hervormden. 
De franse bezetting gedurende de jaren 1672-1674 en de daarop vol-
gende vredesonderhandelingen hadden voor het verlenen van het burger-
recht geen merkbare gevolgen. Dit was wel het geval met de geschillen 
over de Maashandel. Daarover bestonden sinds 1650 reeds wrijvingen 
binnen de stad. De kwestie kwam in een beslissend stadium, toen de stad-
houder-koning Willem III de stad dreigde de haar op die rivier verleende 
privileges te ontnemen, indien zij geen waarborgen wilde stellen tegen de 
veelvuldig voorkomende misbruiken. Voor deze eis moest de magistraat 
wel zwichten, maar daardoor beroofde hij het burgerrecht veel van zijn 
aantrekkelijkheid. 
Als een poging tot compensatie valt te zien het veldwinnen van een 
praktijk, waartoe de stedelijke regering ook vroeger al neiging getoond 
had, namelijk de verlening van het burgerrecht om niet. Spoedig kwam 
ongeveer de helft van de verleningen tot deze categorie te behoren. Ge-
durende heel de achttiende eeuw bleef deze politiek in zwang. 
De onlusten na het overlijden van Willem III in 1702 zijn te beschouwen 
als een poging van de gilden om hun verloren gegane invloed op de ste-
delijke regering te herwinnen. Deze poging mislukte en dit betekende 
slechts winst voor de raad der stad. Hij kon het zich veroorloven de ver-
tegenwoordigers van die gilden, het college van gemeenslieden, te blijven 
negeren, ook inzake het burgerrecht. Dank zij deze mogelijkheid van ne-
geren kon de raad, lering trekkend uit het falen van de tot dusver gevolg-
de bevolkingspolitiek, op 31 december 1721 een besluit nemen, dat in de 
gilden slechts afkeuring kon vinden (ofschoon dit, merkwaardig genoeg, 
alleen ten aanzien van het kramerengilde aan de dag treedt) : het besluit 
om aan katholieken en joden, zij het onder beperkende bepalingen het 
burgerrecht te verlenen. De voornaamste beperking gold de toelating tot 
de in de stad bestaande godshuizen. Een daarvan, het Oud-Burgeren-
Gasthuis, dat in toenemende mate een rol was gaan spelen bij het verle-
nen van burgerrecht, naarmate de economische positie van de burgerij 
zwakker werd, stond slechts open voor bezitters van het burgerrecht. Van-
daar de beperking, dat het aan katholieken en joden te verlenen burger-
recht niet de opneming in de godshuizen impliceerde. 
Deze resolutie van 1721 werd in 1743 ingetrokken, maar in 1746 weer 
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van kracht verklaard. De raad rechtvaardigde dit besluit met een beroep 
op de hem sedert onheuglijke tijd toekomende bevoegdheid het burger-
recht te verlenen aan kunstenaars en andere personen, wier aanwezigheid 
in de stad hem nuttig voorkwam. 
De onlusten rond de aanstelling van een stadhouder in 1747 brachten 
opnieuw het gemeensliedencollege op het pohtieke toneel, maar weer zag 
de raad kans zich te onttrekken aan de dreigende medezeggenschap van 
dit college. 
Het groeiende begrip van gelijkheid noodzaakte de katholieken, daar-
toe gedrongen door de sociale wantoestanden in eigen kring, in 1785 voor 
de gehele katholieke bevolkingsgroep te Nijmegen het burgerrecht te ver-
zoeken; de door hen gebruikte argumentatie deed denken aan die, welke 
door patriottische pamflettisten veelvuldig werd gebruikt. Onzekerheid 
over het standpunt, in te nemen door gemeenslieden, aan wie de katho-
lieken tegelijkertijd om medewerking hadden verzocht, riep de gilden in 
het geweer teneinde inwilliging van het verzoek te beletten; hun poging, 
enkele bij het beraad afwezige invloedrijke gilden te overtuigen van het 
ongepaste, dat gemeenslieden zouden ingrijpen, had echter ten gevolge, 
dat de raad besloot het verzoek van de katholieken naast zich neer te 
leggen. 
De in het voorjaar van 1795 met de Bataafse Republiek gegrondveste 
vrijheid en gelijkheid leidden echter niet tot het afschaffen van het bur-
gerrecht. Zowel het handhaven van het Oud-Burgeren-Gasthuis als van 
de gilden maakte dit voorlopig onmogelijk. In een aantal elkaar snel op-
volgende besluiten maakte de raad steeds weer andere schikkingen ten 
aanzien van het burgerrecht, waarbij de betalingen meestal in hoogte wis-
selden naar gelang van geboorteplaats van de aanvrager. Ook het recht 
op opneming in de godshuizen werd afhankelijk gesteld van deze geboor-
teplaats, waarbij de in de stad en het schependom geboren aanvragers 
duidelijk werden bevoordeeld. Gelijkheid kwam slechts tot uiting door 
het verwijderen uit de bepahngen van het burgerrecht en de gilderegle-
menten van alle discriminerende bepalingen ten aanzien van de gods-
dienst. De opheffing van de gilden en het invoeren van de patentbelasting 
leidde tot het laatste besluit inzake het burgerrecht in 1806, waarbij op-
neming in de godshuizen werd voorbehouden aan in de stad of het sche-
pendom geborenen. Met deze bepaling werd de verwording van het be-
grip burgerrecht duidelijk onderstreept. 
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ZUSAMMENFASSUNG 
Der Aufstieg und das Wachstum der Städte im Mittelalter hängt aufs 
engste mit dem Aufstreben eines neuen privilegierten Standes zusammen, 
des Bürgerstandes, neben den zwei bereits bestehenden Gruppierungen 
mit eigenen Rechtsnormen, dem Adel und der Geistlichkeit. Diese Ent-
wicklung führte auf die Dauer zu einer Ständestufung in der städtischen 
Bürgerbevölkerung; ursprünglich wurden die der Stadt zuerkannten 
Rechte nämlich jedem Einwohner verliehen : dieser wurde dadurch „Bür-
ger". Später aber erfolgte die Zuerkennung von Rechten nur in bestimm-
ten Fällen, was zur Folge hatte, dass allmählich eine Gruppe von „Ein-
wohnern" entstand, denen die Bürgerrechte versagt blieben. Eins von den 
spezifischen Vorrechten des Bürgers war, dass nur er Mitglied einer Gilde 
werden konnte und dadurch als Arbeitgeber für die nicht mit dem Bürger-
recht ausgestatteten Einwohner auftreten konnte. Eine nähere Befassung 
mit der Frage, welche Berufe diese Bürger ausübten, woher sie kamen 
und in welcher Zeit sie als Bürger zugelassen wurden, kann daher Auf-
schluss verschaffen über die Rolle, welche die Stadt sowohl in politischer 
als auch in wirtschaftlicher Hinsicht in dem benachbarten Gebiet gespielt 
hat. 
Für Nimwegen ist ein Bürgerrecht nachweisbar seit der Mitte des 
dreizehnten Jahrhunderts; von 1337 an sind die Namen der von der 
städtischen Behörde als Bürger zugelassenen Personen aus den erhaltenen 
Stadtbüchem bekannt. Im Rahmen der von Philipp II. verordneten Ko-
difizierung von Rechten - es war eine von den Massnahmen zur Errei-
chung eines Einheitsstaats - wurde von den zuständigen städtischen Be-
hörden: Bürgermeistern, Schöffen, Rat und Meistern der St.-Nikolaus-
Gilde, 1567 der sogenannte „Nieuwe Brief" aufgesetzt; dieser Brief, in 
dem die in Nimwegen geltenden Rechtsregeln aufgeführt sind, enthält 
auch die Bestimmungen hinsichtlich der Verleihung des Bürgerrechts. Es 
zeigt sich, dass damals ein zweigeteiltes Bürgerrecht bestand: ein Klein-
bürgerrecht, das die Zulassung zu den Gilden gewährleistete und dem 
Betreffenden das Recht verlieh, in die städtische Magistratur gewählt zu 
werden, und ein Grossbürgerrecht, das man erst erlangen konnte, nach-
dem das Kleinbürgerrecht erworben worden war, und das seine Inhaber 
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in den Stand setzte, von den der Stadt auf dem Gebiet des Handels und 
Verkehrs verUehenen Privilegien Gebrauch zu machen. Diese Zweiteilung 
blieb bis 1810 bestehen, das Jahr, da in Nimwegen zum letztenmal das 
Bürgerrecht verliehen wurde. 
1566 wurde zum erstenmal eine gesetzliche Bestimmung erlassen hin-
sichtlich der Religion, zu der sich der neue Bürger zu bekennen habe. 
Anlass dazu waren die Religionswirren, die auch auf die Stadt Nimwegen 
übergegriffen hatten. Diese in den zu leistenden Bürgereid aufgenommene 
Bestimmimg wurde ein heisses Eisen in dem Kampf gegen die spanische 
Gewaltherrschaft. Als die Stadt, infolge der Eroberungspolitik des Statt-
halters Moritz, sich 1591 den Truppen der Generalstaaten ergeben musste 
und den Vereinigten Provinzen angegliedert wurde, änderte ein einziger 
Federstrich obige Bestimmung über die Bürgerkonfession in die der - in 
den Vereinigten Provinzen monopolisierten - „wahre christelicke refor-
mirte religie". 
Die „Reduktion" der Stadt hatte auch ihre politischen und wirtschaft-
lichen Folgen. Die im Freiheitskrieg entstandenen politischen Grenzen 
erwiesen sich für die Stadt als verhängnisvoll: war sie doch jetzt von 
ihrem früheren wirtschaftlichen Hinterland abgeschnitten. Den noch in 
der Stadt wohnenden katholischen Bürgern beschnitt die neue städtische 
Regierung vorläufig aber noch keineswegs die ihnen einst verUehenen Rech-
te. Erst 1623 wurden Katholiken von der Erlangung des Bürgerrechts 
ausgeschlossen. Diese Massnahme wurde nach wiederholten Interven-
tionen des reformierten Kirchenrats getroffen. Dieser kirchliche Verwal-
tungskörper drückte in der ersten Hälfte des siebzehnten Jahrhunderts 
der behördlichen Politik seinen Stempel auf, indem er beharrlich auf die 
Ausschliessung von Katholiken, auf Verfolgung der noch in der Stadt 
wohnenden Katholiken und auf Massnahmen gegen die in der Stadt und 
deren Umgebung erfolgreiche Missionierung drang. 
Die kriegerischen Ereignisse in den deutschen Grenzgegenden - es war 
ja die Zeit des Dreissigjährigen Kriegs - veranlassten im siebzehnten 
Jahrhundert zahlreiche Leute, nach den Niederlanden zu fliehen; die ers-
ten Flüchtlinge kamen schon um 1615 aus Gebieten rund um Aachen; 
es waren Leute, die dort ihrer reformierten Religion wegen nicht länger 
geduldet wurden. Trotz dieses Zustroms von Flüchtlingen blieb sich die 
Einwohnerzahl der Stadt nahe zu gleich, weil seit 1591 die Stadtflucht 
grosse Ausmasse angenommen hatte. Ausserdem machte die veränderte 
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wirtschaftliche Lage es der städtischen Regierung unmöglich, angesichts 
der Vermögenslage der neuen Bürger, die entstandene Situation einiger-
massen zu verbessern. Sie sah sich somit genötigt, bald nach der Pest-
epidemie der Jahre 1635 und 1636, der 6000 Personen zum Opfer gefallen 
waren, einen dringenden Aufruf an die Taufgesinnten und Lutheraner er-
gehen zu lassen, die gleichfalls massenweise ihren Wohnort in Deutsch-
land verliessen. Allein dieser Aufruf verhallte nahezu ungehört, der Er-
folg war noch geringer als im Jahre 1615. Ausserdem blieb die Haltung 
der städtischen Regierung den Katholiken gegenüber, trotz wiederholter 
Proteste von selten des Kirchenrats, im allgemeinen eine wohlwollende; 
1667 galt die Mitgliedschaft einer Gilde für direkte Abkömmlinge katho-
lischer Bürger als nicht unerlaubt: Verwaltungsfunktionen in den Gilden 
blieben aber den Reformierten vorbehalten. 
Die französische Besatzung während der Jahre 1672-1674 und die dar-
auf folgenden Friedensverhandlungen hatten für die Verleihung des Bür-
gerrechts keine merklichen Folgen. Dagegen spitzte sich der Streit über 
den Handelsverkehr auf der Maas immer mehr zu. Dieser war schon seit 
1650 ein Streitobjekt der Stadtbehörden. Der Streit trat in seine entschei-
dende Phase, als der Statthalter und König Wilhelm III. drohte, der Stadt 
ihre für diesen Fluss gewährten Privilegien zu entziehen, falls sie sich 
weigere, den häufig vorkommenden Missbräuchen energisch entgegenzu-
treten. Dieser Forderung musste der Magistrat wohl nachgeben; das hatte 
jedoch zur Folge, dass das Bürgerrecht viel von seiner Anziehungskraft 
verlor. 
Als eine Art Ausgleichsversuch ist die Verbreitung eines Systems anzu-
sehen, zu dem die städtische Regierung auch schon früher Neigung ge-
zeigt hatte, nämlich die Verleihung des Bürgerrechts ohne Zahlung. Bald 
trat ein Zustand ein, dass ungefähr die Hälfte der Verleihungen auf diese 
Weise zustande kam. Während des ganzen achtzehnten Jahrhunderts 
blieb dieses System bestehen. 
Die Unruhen nach dem Tode Wilhelms III. im Jahre 1702 können als 
ein Versuch der Gilden angesehen werden, den verlorengegangenen Ein-
fluss auf die städtische Regierung zurückzugewinnen. Dieser Versuch 
misslang und das bedeutete für den Stadtrat nur Gewinn. Er konnte es 
sich leisten, die Vertreter dieser Gilden, die „Gemeindsmänner", nach 
wie vor zu negieren, auch in Sachen des Bürgerrechts. Dank dieser Mög-
lichkeit des Negierens konnte der Rat, durch das Versagen der bisherigen 
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Bevölkerungspolitik belehrt, am 31. Dezember 1721 einen Beschluss 
fassen, der in Gildekreisen auf schroffe Ablehnung stiess (merkwürdiger-
weise trat diese Ablehnung nur in der Krämergilde deutlich zutage): den 
Beschluss, Katholikea und Juden das Bürgerrecht zu verleihen, wenn 
auch unter einschränkenden Bedingungen. Die wichtigste Einschränkung 
betraf die Zulassung zu den in der Stadt bestehenden Spitälern. Eins da-
von, das Altersheim (Oud-Burgeren-Gasthuis), das bei der Verleihung des 
Bürgerrechts eine Rolle spielte, welche um so wichtiger wurde, je mehr 
sich die Wirtschaftslage des Bürgertums verschlechterte, stand nur den 
Inhabern des Bürgerrechts offen. Daraus erklärt sich die Einschränkung, 
dass die Verleihung des Bürgerrechts an Katholiken und Juden nicht die 
Aufnahme in die Spitäler implizierte. 
Dieser Beschluss des Jahres 1721 wurde 1743 rückgängig gemacht, aber 
1746 erneut für rechtskräftig erklärt. Der Rat rechtfertigte diesen Schritt 
unter Berufung auf die ihm seit Menschengedenken zustehende Befugnis, 
Künstlern und anderen Personen, deren Anwesenheit in der Stadt ihm 
nützlich erschien, das Bürgerrecht zu verleihen. 
Die Unruhen anlässlich der Ernennung eines Statthalters im Jahre 1747 
brachten erneut das Kollegium von Gemeindsmännern auf die politische 
Bildfläche, aber wiederum gelang es dem Rat, zu verhindern, dass dieses 
Kollegium das Mitspracherecht erlangte. 
Das Bewusstsein, dass Gleichheit notwenig sei, veranlasste die Katho-
liken, noch dazu gezwungen durch die sozialen Missstände im eigenen 
Lager, 1785 für die ganze katholische Bevölkerungsgruppe in Nimwegen 
das Bürgerrecht zu beantragen; die ins Treffen geführten Argumente 
wecken Anklänge an diejenigen, welche patriotische Pamphletisten viel-
fach vorbrachten. Die Unsicherheit darüber, welchen Standpunkt die 
Gemeindsmänner wohl einnehmen würden, deren Mitwirkung die Ka-
tholiken sich erbeten hatten, alarmierte die Gilden, sich zusammenzu-
schliessen, um die Genehmigung des Antrags zu hintertreiben; deren 
Versuch, einige bei der Beratung abwesende einflussreiche Gilden zu 
überzeugen, dass ein Eingreifen von sehen der Gemeindsmänner unan-
gebracht sei, hatte jedoch zur Folge, dass der Rat beschloss, das Gesuch 
der Katholiken von der Tagesordnung zu streichen. 
Die im Frühling 1795 zugleich mit der Batavischen Republik begrün-
dete Freiheit und Gleichheit führte jedoch nicht zu der Abschaffung 
des Bürgerrechts. Sie wurde durch das Fortbestehen des Altersheims und 
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der Gilden einstweilen unmöglich gemacht. In einer Reihe von rasch ge-
fassten Beschlüssen traf der Rat eine entsprechende Reihe von wechseln-
den Verfügungen hinsichtlich des Bürgerrechts, wobei die zu zahlenden 
Geldsummen meist je nach dem Geburtsort des Beantragers variierten. 
Auch das Recht auf die Aufnahme in die Spitäler wurde von dem Ge-
burtsort abhängig gemacht, wobei die in der Stadt und im Schöffentum 
Nimwegen geborenen Beantrager offensichtlich bevorzugt wurden. Die 
Gleichheit trat nur insofern in Erscheinung, als aus den Bestimmungen 
des Bürgerrechts und aus den Gilderegeln sämtliche diskriminierenden 
Massnahmen, welche die Religion betrafen, gestrichen wurden. Die Auf-
hebung der Gilden und die Einführung der Patentsteuer im Jahre 1806 
führten zu dem letztmaligen Beschluss betreffs des Bürgerrechts, dem zu-
folge die Aufnahme in die Spitäler nur den in der Stadt oder dem Schöf-
fentum Nimwegen geborenen Bürgern vorbehalten wurde. Mit diesem 
Beschluss wurde der Begriff „Bürgerrecht" regelrecht seines Sinngehalts 
entleert. 
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BURGERLIJST 
van de stad Nijmegen 
1592-1810 
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Bij de samenstelling van deze lijst van nieuw aangenomen burgers, kort-
heidshalve burgerlijst genoemd, zijn als voornaamste bronnen gebruikt 
de raadsignaten van de stad Nijmegen, de stadsrekeningen en de burger-
boeken. 
Het burgerrecht werd verleend bij besluit van de raad, zodat aanteke-
ning in de resolutiën moest plaats hebben. In deze resolutie werden 
tevens de voorwaarden opgenomen, waarop door de aanvrager het bur-
gerrecht werd verkregen, tegen welke betaling, gratis of „vereert" (ten 
geschenke gegeven). Eveneens werd vermeld of de vereiste burgereed was 
afgelegd. Al diegenen, die betaald hadden, komen onder een apart hoofd-
stuk voor in de stadsrekeningen, niet altijd echter diegenen, die het recht 
gratis hebben verkregen of aan wie het is vereert. De burgerboeken zijn 
een latere, in gedeelten vervaardigde samenvatting van gegevens uit de 
raadsignaten. Juist in deze burgerboeken zijn een aantal personen als bur-
ger vermeld, waarvan bij nader onderzoek is gebleken dat hun verzoek 
was afgewezen, ofwel dat zij burger waren verklaard om hun afstamming, 
ofwel aan hen het grootburgerschap was verleend, redenen waarom zij 
niet behoren in een lijst van nieuw aangenomen burgers. 
De raadsignaten vormen dus de voornaamste en beste informatiebron, 
omdat tussen het tijdstip waarop het besluit was genomen en het werd 
genotuleerd, niet meer dan enkele dagen waren verlopen. Rekeningen 
werden tenminste een aantal maanden later opgemaakt. De burgerboeken 
kwamen soms tientallen jaren later tot stand. Vermeld dient echter te 
worden, dat niet alle raadsignaten uit de bewerkte periode aanwezig zijn 
en dat er uit nog aanwezige soms gedeelten zijn verdwenen. De opvolger 
van stadssecretaris de Beijer zag zich ook genoodzaakt in een kantteke-
ning te vermelden dat zijn voorganger wel eens vergeten had aantekening 
van nieuwe burgers te houden. 
Met de gegevens uit de rekeningen en de burgerboeken als controle en 
aanvulling is aldus getracht de namen te achterhalen van al diegenen, die 
in de periode 1592 tot 1810 het burgerrecht als eersten van hun familie 
hadden verworven. De schrijfwijze van het raadsignaat is daarbij als 
richtsnoer genomen; eventuele afwijkingen hiervan zijn in de aanteke-
ningen vermeld. 
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Ter completering van de aldus verworven gegevens zijn een aantal 
andere bronnen nagezien: het lidmatenregister van de Ned. Herv. Ge-
meente (genaamd lidmatenregister), requesten ingediend bij de raad (ver-
meld onder inv.no.), de gilde-archieven (afzonderlijk opgenomen) en het 
kohier van de personele belasting over 1812 (O.A.N. 1386). 
In de kolom beroep en godsdienst is tevens, door het invoegen van m, 
aangegeven welke nieuw aangenomen burgers ten tijde van hun huwelijk 
te Nijmegen als militair werden vermeld. 
De godsdienst wordt aangeduid door de volgende afkortingen : 
g behorend tot de Nederduits Gereformeerde Gemeente (Hervormd) 
/ behorend tot de Evangelisch Luthersche Gemeente 
w behorend tot de Waalse Gemeente 
d behorend tot de Doopsgezinde Gemeente 
j behorend tot de Joodse Gemeente 
r behorend tot de Rooms-Katholieke Staties in stad of schependom 
De aanduiding van de godsdienst voor de vader geldt eveneens voor 
de mede in het burgerschap van de vader en in de lijst vermelde kinderen, 
tenzij dit anders wordt vermeld. 
De in de kolom huwelijk/doop vermelde data zijn allen afkomstig uit 
Nijmeegse retroacta; overeenkomstig het gebruik in de Nijmeegse huwe-
lijksregisters zijn voor het huwelijk de ondertrouw-data vermeld. 
De uitdrukking: niet in rekening, duidt erop dat in de raadsignaten 
wel gesproken wordt van een betaling, maar deze niet in de rekening is 
verantwoord. In dit verband is het soms noodzakelijk te weten of de eeds-
aflegging heeft plaats gehad en het verkrijgen daardoor van het burger-
recht is afgerond. 
Om een gemakkelijker overzicht te krijgen van de gegevens in de aan-
tekeningen zijn de in de lijst vermelde gegevens vervangen door cijfers 
en wel als volgt: 
Naam 1 
Herkomst 2 
Beroep 3 
Godsdienst 4 
Bedrag S 
Huwelijk/doop 6 
Burger 7 
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Alle bij het verkrijgen van het burgerrecht gestelde voorwaarden zijn 
opgenomen onder 7, evenals het huwelijk met een burgersdochter, dat 
vele malen werd gebruikt als middel om dat burgerrecht te verwerven. 
Eveneens is in de aantekeningen opgenomen de datum, waarop het 
groot-burgerrecht werd verworven door diegenen, die eerder het klein-
burgerrecht hadden gekocht, meestal na verloop van de gebruikelijke 
termijn van een jaar en zes weken. Een totaal overzicht van al diegenen, 
die in het bezit zijn geweest van het groot-burgerrecht met aanwijzing 
van de rivieren waarop handel werd gedreven, behoort nog tot de moge-
lijkheden van een nadere bewerking der gegevens. 
Ondanks de in de bronnen bestaande lacunes, hetzij door afwezig-
heid van gegevens, hetzij door onvolledigheid, is gestreefd naar een zo 
volledig mogelijke opsomming. De documentaire gegevens van herkomst, 
beroep en godsdienst kunnen nog worden aangevuld, al moet rekening 
worden gehouden met een zeer intensief onderzoek, daarvoor nodig. 
Het aan deze burgerlijst ten grondslag liggende kaartsysteem, thans 
berustend op het Oud-Archief der gemeente Nijmegen, zal dergelijke 
gegevens gaarne opnemen. 
De volgende afkortingen in de aantekeningen zijn als bronvermeldingen 
opgenomen: 
rs raadsignaat 
rek rekening van de stedelijke rentmeester 
bb burgerboeken 
rbs retroacta van de Burgerlijke Stand 
Het personenregister is vervaardigd op de burgerlijst alleen, het plaatsen-
register op de burgerlijst èn de aantekeningen, in verband met enkele 
belangrijke afwijkingen. Dit is aangegeven door achter het burgerlijstno. 
een a te vermelden, bv. 1234a. 
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ON Naam Herkomst Beroep en godsdienst Bedrag Huw./ Doop Burger 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
- 2 1 
- 2 2 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
Jasper Alertsz. 
Elisabeth 
Berndtt Janssz. van 
Mariken 
Jan 
Grietgen 
Trijneken 
Herman van Stralen 
Johan Wilhelmssz. 
Arndt Lutz 
Johann Brandtz 
Comelis Aemtssz. genant 
van Lyrop 
Johann Wickgers 
Hanrick vanden Steinhoff 
Nyclaes Hellincx 
Lenardt Danielsz. 
Johann Derixsz. 
Rutth Hanrixsz. 
Arndt Gijsbertssz. Gluijmer 
Johan die Post 
Rein Custer 
Petrus Moor 
Maria 
Eisken 
Johannes 
Johan van Stralen 
Johann Burgerss 
Derick van Zeelandt 
genandt Triest 
Carli Kerckmann 
Zevenom, Soevener 
Horsschen 
Nyhenkerck 
Eimerick 
Soinsbeeck 
Holtzwiler 
Düwlaicken, 
Duisseldorpp 
Berckeveltt 
Goch 
Broickhuisen 
Bruissel 
beenhouwer 
metselaar 
metselaar 
brouwer 
gorttemeecker 
leidekker 
schoolmeester der 
arme wezen 
schoenmaker 
swertfeger 
gratis 
9 . - . -
6 . - . -
9 . - . -
9 . - . -
9 . - . -
18- 2-1592 
23-
23-
1-
1-
2-
gratis 7- 3-1596 8-
9 . - . -
9 . - . -
9 . - . -
9 . - . -
9 . - . -
9 . - . -
9 . - . -
9 . - . -
gratis 
9 . - . -
9 . - . -
9 . - . -
9 . - . -
15-
15-
22-
28-
12-
12-
12-
12-
12-
2-1592 
2-1592 
3-1592 
3-1592 
3-1592 
3-1592 
3-1592 
3-1592 
3-1592 
3-1592 
4-1592 
4-1592 
4-1592 
4-1592 
4-1592 
19- 4-1592 
19-
19-
19-
4-1592 
4-1592 
4-1592 
24- 4-1592 
30 
31 
•nz 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
Johan Nagell 
Gerhartt Jacobsz 
Marten van Gasteren 
Johan Henríxsz 
Hector Jansz 
Hanrick Dens 
Hans Comelis van 
M. Marinus Jansz 
Hans van Cortrick 
Gerhartt Hanrixssz 
Aelbertt Johann van Durp 
Deonisius Stevensz 
Johan van Vlittert 
Lodewijck 
Caspar 
Hanrick Derixsz 
Engel Janssen 
Hendrick van Alen 
Gossuinus Janssen 
Alart Alartsz van 
Lambertus Helle 
Sara 
Susanna 
Elisabeth 
Johann van Veert 
Johannes Hermanni 
Wolter Comiliss 
Cornells van Amraijen 
Judith Riiall 
Steven van Broeckhuisen 
Lamberti Schlaettmeecker 
Jacob Janssz 
Leenaerdt Caeller 
Wilhem Henricx Versteegh 
Jorien Janssen 
Venloe 
Coelen 
Antwerpen 
vander Horst 
Valckenborch 
Dixmuiden 
Maestricht 
Oeverassel 
Doesburch 
Ambsterodam 
Arnhem 
Ludiek 
Aecken 
Maurick 
Dincklaer 
steinmetzeler 
kramer 
kramer 
vettewarier 
wever 
barbier 
snijder 
timmerman 
bakker 
pasteibakker 
sutor 
seemsbereider 
9 . - . -
9 . - . -
9 . - . -
9 . - . -
9 . - . -
9 . - . -
9 . - . -
7.10.-
9 . - . -
9 . - . -
gratis 
9 . - . -
9 . - . -
9 . - . -
gratis 
9 . - . -
9 . - . -
25- 4-1592 
25- 4-1592 
25- 4-1592 
25- 4-1592 
25- 4-1592 
25- 4-1592 
25- 4-1592 
25- 4-1592 
10- 5-1592 
11- 5-1592 
17- 5-1592 
28- 6-1592 
19- 7-1592 
27- 8-1592 
6- 9-1592 
20- 9-1592 
4-10-1592 
9-10-1592 
18-10-1592 
kramer 
kleermaker 
wever 
geschutgieter 
bakker 
timmerman 
bakker 
saelmeecker 
m 
brouwersknecht 
9 . - . -
9 . - . -
9 . - . -
gratis? 
4.10.-
4.10.-
9 . - . -
9 . - . -
9 . - . -
25- 6-1592 
23-11-1592 
1-12-1592 
1-12-1592 
7-12-1592 
7-12-1692 
18-12-1592 
4- 2-1593 
14- 2-1593 
23- 2-1593 
14- 3-1593 
21- 3-1593 
Naam Herkomst 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
Anthonis 
Bernt 
Wilhem Martens 
Peter Tuckingh 
Marten 
Gonzaio 
Adam 
Jacob van I-angeveltt 
Jacobus Wilhelmi 
Andries Peeters 
Jan Janssen 
Jan 
Metgen 
Amt 
Drijs 
Johan Gemtssz. Custer 
Mery 
Geridt 
Jenneken 
Johan Hendrycksen 
Johan van Groes 
Willem Titsaert 
Henrück Goossens 
Jan Henricksz 
Herman Janssen van 
Derick Thonissen 
Peterken 
Thoenisken 
JanDerrixsen 
Daniel Walen 
Adriaen 
Gerard« 
Dulcken 
Sybrich 
Eymerick 
Wassenburg 
Eyndhoeven 
Nederbos 
vander Horst 
Groeninghen 
engelsman 
Huissen 
Salingen 
Wichen 
Bule 
Dortrecht 
Beroep en godsdienst Bedrag Huw./ Doop Burger 
snijder 
m 
9.-
9.- 1-10-1592 
28- 3-1593 
10- 4-1593 
hoefsmid 
wever 
gratis 
9 . - . -
gratis 
9 . - . -
22-12-1594 
1- 7-1593 
9- 5-1593 
1- 8-1593 
1- 8-1593 
26- 7-1593 
linnenwever 
sweertveger 
schoenmaker 
licentmeester 
9 . - . -
9 . - . -
9 . - . -
vereert 
9 . - . -
9 . - . -
9 . - . -
9 . - . -
gratis 
28- 4-1594 
19- 8-1593 
9- 2-1594 
12- 5-1594? 
24- 2-1594 
12- 5-1594 
november 
1599 
29- 8-1593 
24-10-1593 
28-11-1593 
8- 2-1594 
6- 3-1594 
24- 4-1594 
24- 4-1594 
24- 4-1594 
5- 6-1594 
19- 6-1594 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
ПО 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
Claerken 
Johan van Eyndtt 
Willem 
Beelken 
Geritken 
Giesbrecht Jacobsz 
Jan Giesbertsz 
Mattheus Peters 
Jan Diemers 
Henrijck van Horst 
Hendrick Tack 
Willem Jansen 
Geridt Janssz 
Sybertken 
Geritgen 
Thijs Alberts 
Gerrit van Bracht Comelissz 
Jonen Cloeck 
Michiel van Kempen 
Henrijck van Colck 
Bernardi Fonck 
RoeloffGerritssz 
vande Warth 
Eevert Hanricksz van Lier 
Erasmus Liebert 
Peeter van Boeckholt 
Hanrijck van Sinsich 
Hermken 
Engelbert Beeckman 
Sara 
Susanna 
Johan 
Johanna 
Comelis 
Groes beck 
schoorsteenvegerszoon 
Sevenum 
Cleve 
Calcker 
Börsen, Bortschep 
Venlo 
Goch 
Tüel 
Eckerdom 
Bilderbeeck 
Zevener 
linnenwever 
weversgezel 
kistemaker 
bakkersgezel 
sparenmaker 
steenhouwer 
snüdersgezel 
landschrijver 
leidekker 
9 . - . - 19- 6-1594 
9 . - . - 11- 9-1594 
9 . - . -
9 . - . -
gratis 
13.10.-
13.10.-
vereert 
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
gratis 
13.10.-
7.10.-
13.10.-
9 . - . -
13.10.-
13.10.-
27-10-1594 
11- 8-1594 
19-11-1592 
27-10-1594 
22- 9-1594 
16- 3-1595 
8-10-1594 
23-10-1594 
13-11-1594 
23-11-1594 
27-11-1594 
15- 1-1595 
22r- 1-1595 
22- 1-1595 
12- 3-1595 
19- 3-1595 
16- 4-1595 
28- 5-1595 
2- 7-1595 
4-11-1595 
10-12-1595 
24-12-1595 
31-12-1595 
14- 1-1596 
ê Naam Herkomst Beroep en godsdienst Bedrag Huw./Doop Burger 
131 Johan lUngenberch 
132 Jan 
133 Baltus 
134 Henrijck 
133 Marijcken 
136 Stijneken 
137 JanJordens 
138 Jan Calt 
139 Wilhelmus 
140 Antonius 
141 Johannes 
142 Bartholomeus 
143 Michael 
144 Thijs Leenars 
145 Leenart van Eyck 
146 Arien van Rensen 
147 Lijsbet van Es 
148 Merij van Es 
149 Hector Bruins 
150 Mr. Jelis vander Kercke 
151 Hans de Vos 
152 GerridtdeWael 
153 Henrisken 
154 Aemdt 
155 Jan 
156 Conraedt 
157 Peter Keints 
158 Jan 
159 Marijcken 
160 Trijneken 
161 Lijsken 
162 Peterken 
Halteren gratis 14- 1-1596 
's Hertogenbos 
Comelismunster 
bussemaker 1- 2-1596 
13.10.-
Osterholt 
Genth (Vlaanderen) 
Son in Brabandt 9 . - . -
25- 2-1596 
17- 3-1596 
handschoenmaker 
touwslager 
9 . - . -
gratis 
13.10.-
gratis 
gratis 
gratis 
13.10.-
13.10.-
4- 1-1596 
27- 6-1596 
2- 6-1596 
11- 8-1596 
3- 9-1596 
6-10-1596 
6-10-1596 
6-10-1596 
6-10-1596 
6-10-1596 
20-10-1596 
8-12-1596 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
Henderíjck van Ewijck 
Henrick Geritsen 
Jan Aertsen 
Wolter Aemtsz 
Comelis Diemjcksz 
van Tuijl 
Dirijck Dimjcksz 
Jan Tros 
Jan 
Abraham 
Mr. Bemt Gras 
Jan 
Bemt 
Henderíjck 
Derrijck 
Lambert Fransen 
Comelis 
Claes 
Johan 
Margriet 
Jan Bosman 
Gerrardt Wolff 
Henderíjck 
Marcelus 
Jan 
Maijken 
Peterken 
Gertmidt 
Hester 
Elisabeth Kelderman 
Matthijs van Schelberch 
Peeter 
Catharina 
Christina 
Engel 
Nijmegen 
Wijck te Dm 
Medegael, 
Middeler 
Gennip 
Ruremunde 
Utrecht 
bakker 
bakker 
wever 
chirurgijn 
tijkenwever 
chirurgijn 
klompenmaker 
lakenkoper 
9 . - . -
13.10.-
gratis 
13.10.-
vereert 
vereert 
6.15.-
gratis 
29- 2-1596 
13.10. 
vereert 
vereert 
vereert 
B-l2-15^6 
1596 
19- 1-1597 
26- 1-1597 
2- 2-1597 
2- 2-1597 
9- 2-1597 
23- 3-1597 
30- 3-1597 
22- 4-1597 
4- 5-1597 
6- 5-1597 
й Naam Herkomst Beroep en godsdienst Bedrag Huw./ Doop Burger 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
27.?. 
223 
224 
225 
226 
Margriet 
Sara 
Susanna 
Jan Alarts van 
Jostgen 
Jan 
Ujsbet 
Ariaen 
Henrück Rosenboom 
Johannes 
Gossuinus 
Dordrecht 
Schiphaegen (Gulik), 
Schophoven 
Hans kinderen van Jan van Herll 
Elisabeth 
Christiaen 
Gerrit van Aegre 
Henderijck Drijssen 
Henrijck Dückers 
Hubert Schaephuis 
Petrus van Sevenum 
Hans Maes 
Peter van Visschen 
Comelis Pauw 
Louff Henderijcksz 
Berat van Holt 
Tonis Peeters 
Peter Thonissen 
Peeter Schroeff 
Wessel Jans 
Henderijck de Bruijn 
Wessel Jans 
vander Haeren 
Raetsvelt 
Gelder (Weesel) 
Rotterdam 
Delft 
Eschwijler 
Rekelijckhuisen 
Dorsten 
bussegieter 
notaris 
brouwer 
kistenmaker, 
schrijnwerker 
brouwer 
brouwer 
brouwer 
13.10. -
vereert 
6 . - . -
7 . 1 0 . -
7 .10 . -
13.10. -
6 .15 . -
vereert 
vereert 
9 . - . -
9 . - . -
6 .15 . -
13.10. -
13 .10 . -
4 - 9-1597 
2 - 5-1602 
26- 6-1601 
15- 1-1598 
6- 5-1597 
19- 8-1597 
23- 8-1597 
24- 8-1597 
7- 9-1597 
9 - 9-1597 
27-10-1597 
27-10-1597 
14-12-1597 
14-12-1597 
21-12-1597 
21-12-1597 
28-12-1597 
28-12-1597 
7 - 4-1598 
7- 4-1598 
7- 4-1598 
19- 6-1598 
u> 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
Thijs Hendericks 
Willem van Brevoort 
Henrick van Doimenborch 
Conraedt Plas 
Wilhem van Wolfferen 
Lauwijck Serris 
Dirck 
Jan Peters 
Jacob Holtman 
Gerhardt Bemts 
Jan van Santen 
Jan Martenssz 
Peeter Peterse 
Dirck 
Peeter 
Jan 
Jan Gerbrants van Steel 
Jan van Hoemen 
Jochum Lamberts 
Goosen Hoet 
Jan 
Henrijck 
Hans van Weesel 
Jan 
Gerit vandenn Heuvel 
Bemt Bemtsen 
Heymerick Palmers 
Wessel 
Gijsbert 
Coen Gaertsz 
Evert Heringh 
Willem Gerritsen 
Cornelismimster 
Grimmelickhuijsen 
(bij Nuijs) 
Vrede 
Nijmegen 
Santen 
Arnhem 
Colenberch, 
Amersfoertt 
Santbeeck, 
Sambeeck 
Goch, Arssen 
Bommel 
Arnhem 
Duimen 
brouwer 
smid 
wever 
stadsvoerman 
s teenmetselaar 
weversgezel 
chirurgijn 
snijder 
kuiper 
schoenmaker 
kunstenaar 
schoenmaker 
appoincteur onder de 
Gouverneur 
Selten, Zitum (Betou) m 
13.10.-
13.10.-
13.10.-
9 . - . -
13.10.-
9 . - . -
9 . - . -
4.10.-
13.10.-
13.10.-
niets 
6.15.-
6 . - . -
7.10.-
4.10.-
7.10.-
4.10.-
6 . - . -
13.10.-
vereert 
6.15.-
6 . - . -
26-11-1598 
mei 1599 
26-11-1598 
sept. 1599 
24- 5-1600 
3-11-1594 
17- 9-1598 
5- 7-1598 
29-11-1598 
1598 
1598 
3- 1-1599 
25- 1-1599 
2- 5-1599 
2- 5-1599 
24- 5-1599 
20- 6-1599 
20- 6-1599 
25- 7-1599 
23- 8-1599 
19- 9-1599 
10-10-1599 
21-11-1599 
28-11-1599 
28-11-1599 
30- 1-1600 
30- 1-1600 
30- 1-1600 
28- 2-1600 
9- 4-1600 
Naam Herkomst Beroep en godsdienst Bedrag Huw./ Doop Burger 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
Jaques Cuttel 
Ariaen Peetersz 
Peeter Henderijcksz 
Jan Henderijcks 
Roloff Janssen 
Jan Haeckens 
Jacob Henderijcks 
Willem 
Gijsbert 
Cornells 
Abraham Jacobs 
Jacob Jans 
Jacob 
Marijcken 
Sander Gerrits 
zoon 
Jan van Meghen 
Otth Peters 
Gerhardus 
Ottho 
Henderijck Raps 
Henderijck Janssen 
Comelis Meusz 
Jan 
Grietgen 
Bartholomeus Diemerbroeck 
Jan Wolters 
Willem Jansz 
Jan van Munster 
Willem 
schotsman 
Gennep 
Graff 
Lingen 
Cranenburch 
engelsman 
Uuytrecht 
Antwerpen 
Wageningen 
Harderwick 
Bommel 
Brussel 
Iserloon, Isserloo 
Tiel 
Cranenborch 
corporael van de 
comp, paarden van 
ritmr. Edtmondt 
m 
harnasmaker 
glazenmaker? 
m 
vereert 
13.10.-
7.10.-
6 . - . -
6 . - . -
6 . - . -
6 . - . -
9 . - . -
6 . - . -
6 . - . -
6 . - . -
6 . - . -
vereert 
6 . - . -
9 . - . -
6 . - . -
6 . - . -
6 . - . -
6 . - . -
10- 3--1603 
dec.1599 
1- 2-
17- 1-
mei 
-1596 
-1602 
1599 
16- 4-1600 
16-4-1600 
16- 4-1600 
22- 4-1600 
22- 4-1600 
22- 4-1600 
22- 4-1600 
11- 7-1600 
16- 7-1600 
16- 7-1600 
23- 7-1600 
30- 7-1600 
8- 8-1600 
19- 8-1600 
3- 9-1600 
3- 9-1600 
24- 9-1600 
9-10-1600 
15-10-1600 
•tb 
UI 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
312 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
Gertgen 
Agnes 
Willem Jansz ter Hel 
Jan 
Ernst 
Gees 
Lijsbet 
Jan Jacobs 
Derrijck Rolos 
Gerridt 
Bemdt 
Hermen 
Michiel 
Trientgen 
Jan Vermoeien 
Arnt 
Geridt Vervurdtt 
Neesken 
Comelis 
Abraham Schillingh 
Hans Ennien 
Peterken 
Andries van Hel 
Andries 
Andries van Rosbach 
Thomas 
Willem Hamer 
Alart Jacobsz 
Jan Daniel van 
Henderijck Henderycksz 
Abel Jansen van 
Jan 
Gerrit 
Sweer 
Tweesteden 
Ploe 
Cleeff 
Eerfort, Hensbergh 
Sneeck 
Holswijler 
Wauwenberch, 
Hanburch 
Duren 
kuiper 
hellebaardier 
soldaat 
schoenmaker 
timmerman 
snijder 
schoenmaker 
portier Hoenderpoort 
4.10.-
3 . - . -
6 . - . -
vereert 
7.10.-
7.10.-
7.10.-
9 . - . -
4.10.-
6 . - . -
6 . - . -
9 . - . -
22- 2-1601 
8- 2-1601 
nov.1599 
11- 4-1600 
14-11-1600 
11-12-1600 
17-12-1600 
17-12-1600 
17-12-1600 
4- 2-1601 
21- 1-1601 
4- 2-1601 
4- 2-1601 
18- 2-1601 
18- 2-1601 
4- 3-1601 
18- 3-1601 
29- 4-1601 
£ 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
352 
353 
Naam 
Willem 
Wolter Wolters 
Oswalt Besien 
Davidi 
Bemdt 
Adam 
Jan 
Lambert Claesen 
Lenaert de Groot 
Marten Clemens 
Willem Willemsz Grob 
Willem Willemsz 
Bartheldt Bade 
Heesken 
Jacob Willemsz van 
Jan Kistemaker 
Jan 
Derick Theunissen 
Claes Henderijcx 
Bartholomeus Thiesen 
Andries Volmaer 
zonen 
Lucas Martens 
Marten 
Jan 
Lucas 
Berndt Gerrits 
Engel Reyners 
Reyner 
Jacob 
Jacob Janssen 
Herkomst 
Gerdrudenberch 
Meyburch, 
Ladenwald 
Wijck(teDuerstede) 
Lerdam 
Beeck 
Nijmegen 
Huisen 
Hervelt 
Aken 
het landt van Meurs 
Geulen 
Dalen 
Den Bosch 
Borckel, Gorckum, 
Bocxke 
Lennich 
Hamburch 
Beroep en godsdienst 
glazenmaker 
schoenmaker 
m 
schoenmaker 
snijder 
timmerman 
schoenmaker 
m 
Bedrag 
9 . - . -
9 . - . -
9 . - . -
6 . - . -
6 . - . -
13.10.-
13.10.-
13.10.-
gratis 
gratis 
6 . - . -
6 . - . -
6 . - . -
7.10.-
13.10.-
3 . - . -
4.10.-
Huw./Doop 
15- 3-1601 
17- 3-1601 
10- 5-1601 
12- 7-1601 
nov.1599 
28- 6-1601 
20- 9-1601 
7-11-1602 
7- 6-1601 
18- 3-1593 
Burger 
29- 4-1601 
29- 4-1601 
13- 5-1601 
3- 6-1601 
3- 6-1601 
15- 7-1601 
15- 7-1601 
24- 7-1601 
16- 9-1601 
18- 9-1601 
23- 9-1601 
23- 9-1601 
23- 9-1601 
29- 9-1601 
7-10-1601 
16-10-1601 
28-10-1601 
- J 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
366 
367 
368 
369 
370 
371 
372 
373 
374 
375 
376 
377 
378 
379 
380 
381 
382 
383 
384 
385 
386 
387 
Jan 
Leonart 
Willem Demjcks 
Claes Behoert 
Gerrit Segers 
Jacob Matthijs van 
Clasken 
Rulandt van Marteluíf 
genant Neeff 
Philips 
Wanner Derrijck 
Jan Beijers 
Geurtgen Jans 
Jan Reijers 
Reijer 
Reyn van Haaren 
Hendrijck 
Jenneken 
Willem Thijssen 
Jan van Hien 
Nielas de Helven 
Jan van Lom 
Jan opter Heggen 
Thomas Segers 
Peter Gerritssen Verspeck 
Aemdt Reyners Rogh 
Leonart 
Jan van Harscamp 
Evert 
Robbert 
Reyner 
Loy Thonissen 
Jan Willemsz 
Abraham 
Willemken 
Maseick 
Gorcum 
Tiel 
Ameroij 
Campen 
Uuytrecht 
(Borc)Haeren 
Lobbrich 
Wageningen 
Venloe 
Lobrick 
Tiel 
Amhem 
Bommel 
Gennep 
rademaker 
snijder 
snijder 
timmerman 
timmerman 
4.10.-
13.10.-
9 . - . -
6 . - . -
9 . - . -
6 . - . -
gratis 
13.10.-
13.10.-
13.10.-
9 . - . -
13.10.-
13.10.-
13.10.-
vereert 
13.10.-
8- 3-1601 
1- 3-1601 
10- 6-1593 
16- 8-1601 
1-11-1601 
7- 2-1602 
4-11-1601 
18-11-1601 
25-11-1601 
16-12-1601 
31-12-1601 
14- 1-1602 
27- 1-1602 
27- 1-1602 
3- 2-1602 
24- 2-1602 
24- 2-1602 
24- 2-1602 
3- 3-1602 
3- 3-1602 
10- 3-1602 
31- 3-1602 
9- 4-1602 
7.10.- 7- 4-1602 
6 . - . -
vereert 
28- 2-1602 20- 4-1602 
7- 5-1602 
oc Naam Herkomst Beroep en godsdienst Bedrag Huw./Doop Burger 
388 
389 
390 
391 
392 
393 
394 
395 
396 
397 
398 
399 
400 
401 
402 
403 
404 
405 
406 
407 
408 
409 
410 
411 
412 
413 
414 
415 
416 
417 
Christiaen Lamken 
Heyltgen 
Matthijs van Eyck 
Willem Maes 
Thomas 
Jhr. Lodewijck van Brakel 
Johan 
Gerrijt 
Peter van Hoecken 
Jan Mom 
Egbert Janssen 
Peter Muinis 
Roloff Claesen van de Stegh 
Jacob Schavot 
Leenart van D o m 
zoon 
Herman Thomas 
Everhardt Thijssen 
Derrijck Pauwels 
Isaac van Langen 
Peeter vanden Neeck Twemer 
Jacques 
Abraham 
Isack 
Gijsbert 
Jan vanden Neck 
Jan Claessen 
Jacob vander Hoven 
N.N. 
Leenart Joosten 
Gennep 
Antwerpen 
Arnhem 
Gruinningen 
Harlingen 
Uuytrecht 
Holtgenberch 
(graafs. Nassau) 
Vendió 
Amsterdam 
Lobbrich 
Lommersom, 
Lonnesoem 
Emmerijck 
Essen 
Bommel 
wever 
gam- en sajettwijnder 
bakker 
brouwer 
licentiaat 
vereert 
7 .10 . -
6 . - . -
13.10. -
13.10. -
7 .10 . -
6 . - . -
vereert 
vereert 
13.10. -
9 . - . -
9 . - . -
13.10. -
6 . - . -
vereert 
6 . - . -
13.10.-
13 .10 . -
6 .15 . -
18- 4-1602 
16-11-1600 
23- 5-1602 
31-10-1602 
27- 6-1602 
27- 3-1603 
24-10-1602 
7- 5-1602 
12- 5-1602 
25- 6-1602 
16- 6-1602 
9 - 7-1602 
2 1 - 7-1602 
21- 7-1602 
22- 9-1602 
28- 9-1602 
28- 9-1602 
9-10-1602 
13-10-1602 
13-10-1602 
3-11-1602 
10-11-1602 
23-11-1602 
23-11-1602 
1-12-1602 
8-12-1602 
11-12-1602 
19- 1-1603 
•Ο­
νο 
418 
419 
420 
421 
422 
423 
424 
425 
426 
427 
428 
429 
430 
431 
432 
433 
434 
435 
436 
437 
438 
439 
440 
441 
442 
443 
444 
445 
446 
447 
448 
449 
450 
Joost Leenarts 
Wessel Jacobs 
Gerrit 
Peeter Laurens 
Abraham 
Engel van Durmagen 
Jan 
Peeter Thijssen 
Willem Gerrits 
Johan van Coin 
Jan Mattheus van Asten 
gnd. Bloem 
Jan Bartoltsz 
Jenneken 
Comelis Henderyck 
Derrijck vande Graff 
Jacobus 
Matthijs Vissenigh 
Berndt Henderijcx 
Jan Henderijcx 
Jacques van Veen 
kinderen 
Jan Jansen 
Peeter Lambers 
Matthijs Lambers 
Henrijck Honnam 
Vitus Sibrandts 
Jan Jacobs 
zoon 
Jan Hermans 
Gerrit Verstegen 
Berndt Lambers 
Jan Henderijcx 
Henderijck Hermans 
Raesvelt 
Gelder? 
Romundt 
Cranenburch 
Rueren 
Nijmegen 
Duren 
Embden 
Ehe 
Ede 
Vendió 
Coin 
Winssen, Wuinen 
vander Horst 
vereert 
6 . - . - 15- 9-1605 
16- 2-1603 
16- 2-1603 
23- 2-1603 
wever 
nagelsmid 
6 . - . -
3 . - . -
6 . - . -
13.10.-
24-10-1602 
2- 3-1603 
16- 3-1603 
11- 5-1603 
11- 5-1603 
smid 
verver 
m 
schoenmaker, m 
snijder 
haemaecker 
smid 
boekbinder, 
kaartenmaker 
schoenmaker 
wever 
wever 
7.10.-
13.10.-
vereert 
vereert 
3 . - . -
3 . - . -
13.10.-
13.10.-
6 . - . -
6 . - . -
gratis 
6 . - . -
3 . - . -
6 . - . -
3-10-1602 
22- 1-1601 
17- 5-1601 
10- 7-1603 
13-12-1601 
9-11-1600 
19- 8-1604 
10- 3-1603 
3- 3-1599 
22- 5-1603 
16-10-1603 
7- 9-1600? 
8- 6-1603 
15- 6-1603 
22- 6-1603 
30- 6-1603 
6- 7-1603 
6- 7-1603 
6- 7-1603 
6- 7-1603 
6- 7-1603 
13- 7-1603 
13- 7-1603 
9- 8-1603 
9- 8-1603 
9- 8-1603 
9- 8-1603 
24- 8-1603 
24- 8-1603 
o Naam Herkomst Beroep en godsdienst Bedrag Huw./ Doop Burger 
451 
452 
453 
454 
455 
456 
457 
458 
459 
460 
461 
462 
463 
464 
465 
466 
467 
468 
469 
470 
471 
472 
473 
474 
475 
476 
477 
478 
479 
480 
481 
482 
Herman Aemts 
Aelbert van Heynsberch 
Nielas 
Marten Stijcker 
Jan Jansen 
Aerndt Cornells 
Jan Gienne 
Aemdt Henderijcks 
Dominicus Jochum 
Jan Jans 
Jacob Jans 
Willem Frederijcx 
Jaspar Conradts 
Elbert Jansen 
Jan 
Jenneken 
Griet 
Willem (van Beynutn) Jansen 
Jan Berns 
Gerrit 
Jan Kerstgens 
Nicolae Takoner 
Wulffert Luberts 
Jan Bomijs 
Arien de Hoy Lamberts 
Lambert 
Anna 
Gerhardus Livius 
Catharina 
Henricus Cochleus 
Cornelius 
Abraham 
Amhem 
Dulcken 
Uuytrecht 
vander Oudekercke 
fransman 
Hattum 
Vendió 
Amhem 
Vemich, Verine 
Uuytrecht 
het land van de 
Marck 
Heteren 
Munster 
Maeses 
Parijs (Pontoysen) 
Bamevelt 
Munster 
Heteren 
snijder 
zadelmaker 
glasmaker 
zadelmaker 
linnenwever 
schoenmaker 
schoenmaker 
snijder 
wever 
wever, m 
tinnegieter 
brouwer 
timmerman 
kunstenaar 
koperslager 
snijder 
smid 
predikant 
predikant 
6 . - . -
6 . - . -
6 . - . -
9 . - . -
6 . - . -
3 . - . -
3 . - . -
4.10.-
3 . - . -
3 . - . -
13.10.-
6 . - . -
6.15.-
6 . - . -
vereert 
13.10.-
6 . - . -
9 . - . -
vereert 
vereert 
30- 7-1603 
6- 3-1603 
18- 9-1603 
18-12-1603 
2- 2-1595 
17- 7-1603 
12- 9-1596 
1- 5-1604 
1_ 7-1604 
24- 8-1603 
24- 8-1603 
14- 9-1603 
19-10-1603 
3-11-1603 
16-11-1603 
6-12-1603 
6-12-1603 
13-12-1603 
13-12-1603 
21-12-1603 
28-12-1603 
10- 1-1604 
1- 2-1604 
1- 2-1604 
1- 2-1604 
8- 2-1604 
15- 2-1604 
15- 2-1604 
21- 2-1604 
29- 2-1604 
29- 2-1604 
483 
484 
485 
486 
487 
488 
489 
490 
491 
492 
493 
494 
495 
496 
497 
498 
499 
500 
501 
502 
503 
504 
505 
506 
507 
508 
509 
510 
511 
512 
513 
514 
Johan Werners 
Adriaen Cremers 
Gerrit Willems 
Moersken den sleman 
WiUem Stoffels 
Wijrmandt 
Gerrit 
Cornells Wolters 
Jan Jansen 
Comelis Ariaens 
Jan Jansen 
Abraham Henderijcks 
Dames vanden Tol 
Berdtgen 
Michiel vanden Cruyse 
Margriet 
Peel van 
Coen Martens 
Henderijck 
Marijcken 
Rutger Vergeest 
Marten van Straesburch 
Willem Jeij 
Girrit Jansen 
Jan van den Brouck 
Willem Demjcks Haen 
Derrijck Willemsz 
Willem Ervisch 
Derrijck 
Lambert Jansz 
Jan Text 
Henderijck Andries 
Goer 
Wel, Goch 
Munster 
Hien, Lynden 
Monnem 
Wurden 
Grusbeeck 
Strampray 
Nieukercken op 
Velouwe 
Crevek 
Hessenraedt, 
Hastenraedt 
Huysen 
Bredae 
Delft 
Salingen 
Deventer 
wever 
metselaar, steenhouwer 
snijder 
schipper 
timmerman 
haemaecker 
pellenwever 
schilder 
snijder, m 
timmerman, m 
brouwersgezel 
schoenmaker 
schoenmaker 
snijder 
kuiper 
licentmeester 
timmerman, 
schrijnwerker 
swertveger 
spaermaeker 
Noorwijts (Engeland) 
Venlo schipper 
vereert 
6 . - . -
6 . - . -
13.10.-
13.10.-
6.15.-
6 . - . -
6 . - . -
6 . - . -
6 . - . -
vereert 
6 . - . -
6 . - . -
13.10.-
13.10.-
6 . - . -
6 . - . -
6 . - . -
vereert 
6 . - . -
6 . - . -
7.10.-
13.10.-
13.10.-
8- 5-1603 
17- 6-1604 
23- 1-1603? 
6- 5-1604 
1600 
13- 5-1604 
18- 6-1598 
5- 8-1604 
12- 6-1603 
2-10-1603 
13- 1-1605 
17- 6-1604 
29- 2-1604 
29- 2-1604 
7- 3-1604 
7- 3-1604 
14- 3-1604 
9- 4-1604 
9- 5-1604 
9- 5-1604 
9- 5-1604 
9- 5-1604 
6- 6-1604 
20- 6-1604 
25- 7-1604 
23- 8-1604 
23- 8-1604 
23- 8-1604 
30- 8-1604 
12- 9-1604 
25- 9-1604 
18-10-1604 
24-10-1604 
31-10-1604 
31-10-1604 
9-11-1604 
Naam Herkomst Beroep en godsdienst Bedrag Huw./ Doop Burger 
515 
516 
517 
518 
519 
520 
521 
522 
523 
524 
525 
526 
527 
528 
529 
530 
531 
532 
533 
534 
535 
536 
537 
538 
539 
540 
541 
542 
543 
544 
Jan Martens 
Egbert Petersen 
Jan Craffart 
Jan van Cuylen 
Mauris Willemsz 
Cornells Jans 
Christiaen vander Heijden 
Jan 
Willem 
Henderijck 
Herman 
Caspar Borcht 
Jacob Everts 
Michiel Jacobsz. 
Claes Peters 
Aemt 
Aert Segers 
Rutger Aemts 
Cornells Frederijcx 
Henrijck ter Neer 
Michiel Bosch 
Henrijck Jansen 
Jan 
Henneken 
Laurens Vromen 
Jan Stevens 
zoon 
Willem Ellekens 
Willem van Sevenaer 
Hendrijck Peetersz 
Monsiou 
Vendloe 
schotsman 
Vendió 
des sledrivers zoon 
Tiel 
Aecken 
Duysseldorp 
hoefsmid, schoenmaker 
schipper 
snijder 
bakker 
schipper, 
samereusschipper 
smid 
snijder, m 
Orsbeck, Waldervangen, 
land van Valkenburj 
Tiel 
Dortmondt, 
Mengede 
Duren 
Stockum 
Aecken 
Gorcum 
schipper 
schipper 
schoenmaker 
spaeremaecker 
snijder 
snijder 
schoenmaker 
schilder 
4.10.-
13.10.-
6 . - . -
6 . - . -
6 . - . -
13.10.-
6 . - . -
6.15.-
6.15.-
6 . - . -
9 . - . -
9 . - . -
9 . - . -
4.10.-
4.10.-
gratis 
6 . - . -
13.10.-
4.10.-
4-11-1604 
15- 6-1606 
23-12-1605 
14- 7-1605 
5- 8-1604 
23- 4-1604 
23- 1-1603 
4- 8-1605 
3- 6-1605 
19- 5-1605 
15-11-1604 
21-11-1604 
21-11-1604 
16- 1-1605 
16- 1-1605 
20- 2-1605 
1- 3-1605 
6- 3-1605 
6- 3-1605 
13- 3-1605 
3- 4-1605 
3- 4-1605 
3- 4-1605 
3- 4-1605 
9- 4-1605 
17- 4-1605 
19- 4-1605 
15- 5-1605 
22- 5-1605 
12- 6-1605 
545 
546 
547 
548 
549 
550 
551 
552 
553 
554 
555 
556 
557 
558 
559 
560 
561 
562 
563 
564 
565 
566 
567 
568 
569 
570 
571 
572 
573 
574 
575 
576 
577 
578 
Derick Henrickssz 
Leenart Jacobsz 
Gerrit van Aenhaeve 
lambert 
Wijnnandt Rolants 
Ruloff 
Rijck Smidt 
Engel van Linnich 
Goert van Wylich 
Jan van Hulst 
Gijsbert Martens 
Marten 
Leenaert Jansen 
Reyntgen 
Govert Jansen 
Johan Wessels Huysman 
Lodewijck Henderijcks 
Bemt Henderijcks 
Lamert Yermasen 
Willem Jansz 
Meus Peters 
Peter 
Jan Jansz Holtkamp 
Joost van Wardendorp 
Elske 
Marijcke 
Bastiaen Jacobssz 
Bastiaen Jansz. 
Jan Vereesen 
Jan Janssen 
Jan Rom 
Stijntgen 
Bertgen 
Sibert Severins 
Coelen 
SHartogenbosch 
Emmerijck 
Hensbergen 
Oij, Nijmegen 
Eyck 
Grevenbroeck 
Helmont 
Raetsdurp, Dorsten 
uit de Voochdie 
van Gelre 
Sneeck, Groningen 
Venlo 
Fmbden 
Tiel 
Groeningen 
Antwerpen 
Vianen 
Westerholt, Utrecht 
Loer 
Ruremunde 
schrijnwerker 
zadelmaker 
snijder 
snüder 
schoenmaker 
wever 
m 
maasschipper 
schipper 
timmerman 
schipper 
maasschipper 
schoenmaker 
bakker 
maasschipper 
6 . - . -
3 . - . -
3 . - . -
20- 1-1605 
21- 4-1605 
26- 6-1605 
10- 7-1605 
24- 7-1605 
6 . - . - 28- 8-1605 
6 . - . -
6 . - . -
9 . - . -
9 . - . -
6 . - . -
9 . - . -
3 . - . -
13.10.-
vereert 
3 . - . -
13.10.-
6 . - . -
6 . - . -
13.10.-
6 . - . -
6 . - . -
13.10.-
13.10.-
7.10.-
7.10.-
13.10.-
25- 8-1605 
20-10-1605 
30- 1-1603 
24-11-1605 
30-12-1605 
11- 3-1604 
26- 1-1606 
28- 8-1605 
18- 9-1605 
18- 9-1605 
15-11-1605 
22-11-1605 
11-12-1605 
17-12-1605 
17-12-1605 
31-12-1605 
31-12-1605 
24- 1-1606 
29- 1-1606 
29- 1-1606 
29- 1-1606 
5- 2-1606 
11- 2-1606 
7- 3-1606 
23- 4-1606 
9- 4-1606 
5- 5-1606 
29- 5-1606 
Naam Herkomst Beroep en godsdienst Bedrag Huw./Doop Burger 
579 
580 
581 
582 
583 
584 
585 
586 
587 
588 
589 
590 
591 
592 
593 
594 
595 
596 
597 
598 
599 
600 
601 
602 
603 
604 
605 
606 
607 
608 
609 
Severijn 
Marcus 
Jan Bastiaens 
Fijt Janssz 
Albert Franc 
Simon Tijssen 
Tunnis Peters 
Leennaert Geritsz Swens 
Reyner inde Betuwe 
Henderijck 
Derick Vaick 
Jaques de Fruittier 
Laurens Thijssen 
Marten 
Jan Cornells 
Peter Cretskens 
Jan Conradus 
AUert Willemsz 
Christiaen Guerts 
Claes Haecksteen 
Jan Holtman 
Jacob Martens 
Hanrick Mersman 
Hanrick Derickssz 
Gabryell de Vos 
Derick Smitt 
Philips Weveringh 
Poppe Poppe 
Peter Janssen 
Jacob Jans Pouwels 
Dijckwoude 
Gelebbich.Gladbeeck wever 
Esden 
Nijmegen 
Venlo 
Véndelo 
Nymegen 
Oudenaerde 
Heel 
Hensbergen 
Nanssij 
Woerdt 
Calckaer 
Nuijs 
Wesell 
Reets 
Wesel 
Domick 
Ebersberch 
Jaersum 
(O-Friesland) 
den Bosch 
van der Horst 
Aemdt Maurissen Pannekoeck 
schipper 
schipper 
schipper 
kramer, m 
bakker 
kuiper 
hoefsmid, m 
scholtus 
bakker 
kistemaker 
m 
snijder 
licentiatus 
droochscheerder 
6 . - . -
3 . - . -
3 . - . -
13.10.-
3 . - . -
13.10.-
13.10.-
3 . - . -
13.10.-
13.10.-
6 . - . -
6 . - . -
7.10.-
13.10.-
6 . - . -
6 . - . -
13.10.-
6 . - . -
6 . - . -
6 . - . -
6 . - . -
6 . - . -
6 . - . -
6 . - . -
6 . — 
controlleur van de licenten 
3-11-1605 
24-11-1605 
12- 8-1593? 
12- 4-1607? 
1- 6-1606 
9-11-1606 
23-11-1606 
26- 9-1602 
24- 8-1606 
18- 1-1607 
13-11-1603 
30- 1-1603 
15- 9-1605 
10-11-1605 
12- 4-1607 
29- 5-1606 
11- 6-1606 
23- 7-1606 
6- 8-1606 
6- 8-1606 
6- 8-1606 
17- 8-1606 
27- 8-1606 
15-10-1606 
15-10-1606 
5-11-1606 
12-11-1606 
19-11-1606 
3-12-1606 
30-12-1606 
30-12-1606 
14- 1-1607 
14- 1-1607 
14- 1-1607 
14- 1-1607 
14- 1-1607 
28- 1-1607 
28- 1-1607 
4- 2-1607 
11- 3-1607 
11- 3-1607 
11- 3-1607 
610 
611 
612 
613 
614 
615 
616 
617 
618 
619 
620 
621 
622 
623 
624 
625 
626 
627 
628 
629 
630 
631 
632 
633 
634 
635 
636 
637 
638 
639 
640 
641 
642 
643 
Arnoldt Wenck 
Arndt Hendericksz 
Peter Hesseis 
Peter Heys 
Henrick de Four 
Abraham Franssz de Both 
Jeremías Brandouw 
Jan 
Marten Tillemans 
Jorien van Weidren 
Arndt Peterssen 
Jelis Bertram 
Francois Torquetijn 
Derick van Arnhem 
Jan Straetsen 
Arien Lubbertsz 
Thonis 
Claes Stemmeiers 
Niclaas Maessen 
Willem Aertssz 
Geridt Schuyrman 
Mr. Hans Rans 
Martijn 
Geirdt Maurits Pannekoeck 
Herman Willemssz 
Jan Gerrijts 
Peter Ciaessen 
Ruth Jansen 
Jan Abels 
Wolter Schoot 
Aloff Lodowijcks 
Arndt Kerstgens 
Tobias vanden Broeck 
Tobias 
Moers 
Thiel 
Franckfortt 
Lith 
Dort 
Kassel (Hessen) 
Amhem 
Amhem 
Ludiek 
fransman 
St. Laurensberch, 
Gulik 
uit het veen 
Weerdt 
Rijk van Nijmegen 
Arnhem 
vanden Swinssen 
Amhem 
Maurick 
Gennep 
Hervelt 
Duren (Duiren) 
Schotland 
Goch 
Bemmel 
13.10.-
schipper 13.10.— 
linnenwever 
13.10.-
vereert 
hoystoffierder 9.—.— 
schrijnwerker 6.—.— 
6 . - . -
6 . - . -
6 . - . -
maasschipper 13.10.— 
bakker 
9 . - . -
7.10.-
samereusschipper 13.10.— 
hoefsmid 
snijder 
wever 
kuiper 
schoenmaker 
handschoenmaker 
timmerman 
leidekker 
9 . - . 
9 . - . 
13.10. 
13.10. 
13.10. 
6 . - . 
6 . - . 
6 . - . 
6 . - . 
6 . - . 
6 . - . 
6 . - . 
1- 2-1607 
6- 3-1607 
9- 2-1606 
13- 3-1608 
mei 1599 
21- 6-1607 
22- 2-1607 
14- 6-1607 
26- 7-1607 
27- 9-1607 
13-12-1607 
20- 9-1607? 
21- 6-1607 
sept. 1599 
25- 3-1607 
1- 4-1607 
1- 4-1607 
2- 4-1607 
2- 4-1607 
6- 5-1607 
6- 5-1607 
13- 5-1607 
13- 5-1607 
13- 5-1607 
27- 5-1607 
5- 6-1607 
13- 6-1607 
22- 7-1607 
5- 8-1607 
21- 8-1607 
26- 8-1607 
2- 9-1607 
6- 9-1607 
15- 9-1607 
18- 9-1607 
23- 9-1607 
23- 9-1607 
21-10-1607 
21-10-1607 
21-10-1607 
4-11-1607 
4-11-1607 
2-12-1607 
9-12-1607 
os Naam Herkomst Beroep en godsdienst Bedrag Huw./Doop Burger 
644 
645 
646 
647 
648 
649 
650 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
658 
659 
660 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
668 
669 
670 
671 
672 
673 
674 
675 
Jan Willemssz Cock 
Jacob Bioland! 
Franck van Hoeveil 
Arien Wolters 
Ariaen 
Severijn Davids 
Joannes ab Issem 
Claes Heynnincks 
Comelis Henricks Cruyff 
Arnt 
Claes vander Voirdt 
Claes Bemdts 
Comelis Comelisz 
Reynier Wouterssen 
Jan de With 
Ott 
Jan Wilsen 
Marijcken 
Jan Remingh 
Jan 
Thonis Gerits 
Jan Comeliss 
Evert Maessen 
Jan 
Maurits 
Hans Kever 
Albert Caron 
Jan Engelen 
Jan Graadt 
Jonas Franchoys 
Jan Thijssen 
Vincent vander Burcht 
Arnhem 
Helmondt 
Linden 
engelsman 
Bouckholt 
Haltern 
Uuytrecht 
Lijnden 
Wageningen 
Stokum, Stukey 
Arnhem 
Cuelenburgh, Tiel 
Amersfort, 
Niekercke 
Heidelberg 
Duren 
Neerbosch 
Dowaij 
Enckhuijsen 
Cleve 
chirurgijn 
kramer 
chirurgijn 
steenmetselaar 
notarius 
brouwer 
snijder 
schipper 
kuiper 
schoenmaker/schipper 
schoenmaker 
stadsbode 
corvenmaker 
snijder, m 
borduirwerker 
snijder 
wever 
glazenmaker 
snijder 
6 . - . -
13.10. -
6 . 1 5 . -
9 . - . -
13.10. -
9 . - . -
13.10. -
9 . - . -
7 .10 . -
7 . 1 0 . -
7 . 1 0 . -
gratis 
7 . 1 0 . -
13.10. -
9 . - . -
6 . - . -
6 . - . -
6 . - . -
13.10. -
gratis 
6 . - . -
8 . - . -
6 -4 -1606 
17- 1-1608 
13- 4-1606 
31- 1-1608 
15-11-1607 
12- 5-1605 
11- 8-1605 
3 - 1-1608 
6- 3-1603 
27- 3-1608 
24- 3-1608 
5- 2-1609 
30- 8-1607 
2-10-1609 
10- 7-1608 
9-12-1607 
16-12-1607 
16-12-1607 
23-12-1607 
31-12-1607 
31-12-1607 
20- 1-1608 
20- 1-1608 
27- 1-1608 
3 - 2-1608 
2 - 3-1608 
2 - 3-1608 
2 3 - 3-1608 
23- 3-1608 
2 3 - 3-1608 
6- 4-1608 
20- 4-1608 
1- 6-1608 
27- 6-1608 
3 - 8-1608 
3 - 8-1608 
17- 8-1608 
5-10-1608 
19-10-1608 
2-11-1608 
676 
677 
678 
679 
680 
681 
682 
683 
684 
685 
686 
687 
688 
689 
690 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
698 
699 
700 
701 
702 
703 
704 
705 
706 
707 
708 
709 
Reynier Bermennssz 
Ariaen Arndtsz 
Jan Oliphiers 
Sibrandt Thimenssz 
Henrick Overhoevel 
Jan Jacobsz van 
Frans Hendrickssz 
Peter Peterssz 
Peter 
Arndt 
Jan 
Stoffel Mathijssz 
Giesbert Willemssz 
Jacob Lion 
Jan Nijssen 
Bemdt Janssz de Vrij 
Wijnandt Ditsouw 
Jan Nurfonteijne 
Arndt van Leuwen 
Jan van Clarenbeeck 
Peter 
Jan Frier 
Jan de With 
Andries van Voorden 
Peter Wetfels 
Wilhem Engelman 
Christoffel Stempel 
Jan 
Lambert Charles 
Charles 
Engelbert 
Willem van Hengstum 
Hendrick van Westen 
Peter Comelisz Cranendonck 
Bueren 
den Briell 
Arnhem 
Leyden 
Zutphen 
Wijck 
Gulik 
Eist 
Cuyck 
Tiel, Winssen 
's Gravenhage 
Linnickhuijsen 
Minbilgard 
Engelraidt 
engelsman 
Zutphen 
Valckenborch 
Duijren 
Bedber 
Reijerskerck 
snijder 
timmerman 
bakker 
wielmaker 
snijder 
schipper 
snijder 
schipper 
schipper 
snyder 
snijder 
snijder 
schrijnwerker 
bussenmaker, 
slotenmaker 
com. Staten-Generaal 
snijder 
schipper 
snijder 
snijder 
snijder 
m 
kolonel en gouverneur 
der stad 
raaymaker 
timmerman 
6 . -
6 . -
6 . -
6 . -
9 . -
9 . -
7.10 
13.10 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
" 
13.10.-
9 . - . -
vereert 
6 . - . -
9 . - . -
6 . - . -
9 . - . -
13.10,-
13.10.-
6 . - . -
6 . - . -
6 . - . -
6 . - . -
9 . - . -
vereert 
13.10.-
6 . - . -
6 . - .— 
19- 6-1608 
17- 7-1608 
26- 3-1609 
12- 9-1609 
12- 2-1609 
24-12-1609 
13- 8-1609 
22- 9-1605 
21-11-1613 
23- 9-1609 
3- 9-1609 
2- 5-1602 
27-12-1608 
18- 1-1609 
8- 3-1609 
15- 3-1609 
22- 3-1609 
22- 3-1609 
12- 4-1609 
12- 4-1609 
31- 5-1609 
21- 6-1609 
27- 6-1609 
6- 7-1609 
19- 7-1609 
2- 8-1609 
9- 8-1609 
23- 8-1609 
30- 8-1609 
30- 8-1609 
6- 9-1609 
6- 9-1609 
25-10-1609 
21-11-1609 
17- 1-1610 
17- 1-1610 
21- 2-1610 
7- 3-1610 
7- 3-1610 
oo Naam Herkomst Beroep en godsdienst Bedrag Huw./Doop Burger 
710 
711 
712 
713 
714 
715 
716 
717 
718 
719 
720 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
729 
730 
731 
732 
733 
734 
735 
736 
737 
738 
739 
Reyner Boeckholt 
Dr. Martmus Gregory 
lambert 
Jan 
Jacob 
Wilhem 
Herman Claessen 
Reinier Porr 
Jan Veins 
Henderijck 
Thonis van Creijvelt 
Fob WiUemssz 
Hans Haeffman 
Lowijs Caron 
Jacob Roever 
Derick Janssen 
Marten Alowijns 
Joachim Nijssen 
Bartholomeus Frenssen 
Reinier 
Comelis Gossens 
Peter 
Hendrick Roeloffs 
Mathys Keyser 
Christoffel Laurens 
Nicolaas Servaas 
Jan Roloffs 
Comelis 
Roeloff 
Michiel Carpentier 
Wachtendonck 
Cranenburch 
Huyssen 
schotsman 
Griet 
Ackerlach, Аскегіец 
vander Horst 
Brugge 
Gennep 
Bommell 
den Haage 
Moers 
Kintswijler, 
land van Gulijck 
Kesteren 
Heenvordt, Laer 
Gulich 
Antwerpen, 
Gorinchem 
HerffinLimborch 
Schoenebeeck 
Valenchijn 
slotenmaker 
raedt provinciaell 
bakker 
lakenkoper 
metselaar 
schipper 
kramer 
schoenmaker 
pellenwever 
bakker 
harnasmaker, m 
glazenmaker 
snijder 
snijder 
timmerman 
wever 
snijder, m 
m 
wever 
6 . - . -
vereert 
9 . - . -
13.10.-
6 . - . -
9 . - . -
13.10.-
6 . - . -
13.10.-
6 . - . -
6 . - . -
6 . - . -
6 . - . -
6 . - . -
13.10.-
6 . - . -
6 . - . -
6 . - . -
9 . - . -
13.10.-
6 . - . -
25- 2-1610 
10-12-1609 
13- 8-1609 
4- 3-1610 
27- 5-1610 
20- 8-1592 
22- 4-1610 
7- 7-1611 
3- 4-1603 
7-10-1610 
9- 8-1607 
23-10-1608 
14- 3-1610 
14- 3-1610 
28- 3-1610 
4- 4-1610 
18- 4-1610 
25- 4-1610 
23- 5-1610 
23- 5-1610 
27- 6-1610 
18- 7-1610 
18- 7-1610 
18- 7-1610 
18- 7-1610 
8- 8-1610 
15- 8-1610 
19- 9-1610 
19- 9-1610 
24-10-1610 
30-10-1610 
7-11-1610 
14-11-1610 
740 
741 
742 
743 
744 
745 
746 
747 
748 
749 
750 
751 
752 
753 
754 
755 
756 
757 
758 
759 
760 
761 
762 
763 
764 
765 
766 
767 
768 
769 
770 
771 
772 
773 
Andries 
Jaques 
Johannes Maius 
Willem Engerman 
Hugo Thonis 
Comelis Gijsberts 
Gijsbert 
Peter 
Jacob Comelis 
Comelis 
Frans 
Jan Janss 
Gerrit Gerrits 
Reynier Janssen 
Jan van Motasset 
Adriaen Becker 
Jan 
Guillaume 
Jan den jonghen 
Johan Houdepael 
Peeter Pilgrom 
Andries Burekenstock 
Jan Janssen 
Rijck Hendricksz 
Veiten Pulman 
Henrijck Gerrits 
Jan Hendriks 
Hermen Thoniss 
Philibert Dennel 
Jan 
Lucia 
Goertgen 
Beatrix 
Catharina 
Fridburgh 
Duren 
Moers 
Rotterdam 
Swartesluys, 
Overlssel 
Horsen 
Millingen 
Parys 
Soust 
Dienstlaecken 
Bleyckenrode 
Culenberch 
Ruremunde 
Uberfohren 
Hocxbergen 
Gennep 
schoolmeester Lat.S. 
snijder 
wever 
metselaar 
metselaar 
kleermaker 
kleermaker 
wever, m 
snijder 
vaandrig, m 
smid 
hoefsmid, m 
slotenmaker 
schipper 
maasschipper 
rademaker 
schoenmaker, m 
schoenmaker 
leenmeester 
gratis 
gratis 
gratis 
6 . - . -
9 . - . -
vereert 
vereert 
vereert 
6 . - . -
vereert 
9 . - . -
9 . - . -
6 . - . -
vereert 
13.10.-
7.10.-
6 . - . -
6 . - . -
vereert 
30- 9-1609 
7- 8-1608 
6- 1-1611 
24- 7-1603 
25- 6-1609 
10- 3-1611 
11-11-1610 
3-12-1609 
19- 5-1611 
18- 9-1603 
7- 1-1599 
21-11-1610 
21-11-1610 
28-11-1610 
9- 1-1611 
9- 1-1611 
6- 2-1611 
6- 2-1611 
6- 2-1611 
6- 2-1611 
20- 2-1611 
6- 3-1611 
6- 3-1611 
10- 4-1611 
14- 5-1611 
12- 6-1611 
12- 6-1611 
14- 8-1611 
14- 8-1611 
28- 8-1611 
S Naam Herkomst Beroep en godsdienst Bedrag Huw./ Doop Burger 
774 
775 
776 
777 
778 
779 
780 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
787 
788 
789 
790 
791 
792 
793 
794 
795 
796 
797 
798 
799 
800 
801 
802 
803 
804 
805 
Jenneken 
Gijsbert Smidt 
Henderijck 
Lijsken 
Jan Verstegen 
kinderen van vnd. 
Thijs Jacobs van Sevenum 
Claes Peeters 
Derrijck 
Lambert 
Aemt 
Peterken 
Thijs Peetersen 
Aemdt Jansen 
Jan Loberich 
Jonen 
Anna 
Everhart Hack 
Jan 
Oliphier Rodolph 
Judith 
Jan Hendrickssen 
Jan Jansen 
zoon van Ruth van Dousberch 
Lucas Gerits 
Frans Segers 
Peeter Matthijs 
Claes Janssen Meef 
Sybert van Reydt 
Johan 
Comelis Thomass 
Jan Gerits 
Huyssen 
Kessel 
Pontlaville 
Cruchten 
Vendloe 
Munster, Stift van 
Sieberich, Syburgh 
Embden 
Emmerick 
Cranenburch 
I 
Aanholt 
Elendorp bij Aecken 
Gelder 
Tiel 
Ruremunde 
Bommel 
Otmarsum 
wever 
chirurgijn 
wever 
snijder 
chirurgijn 
chirurgijn 
leidekker 
leidekker 
bakker 
leidekker 
blauwverver 
schipper 
brouwer, g 
zadelmaker 
schoenmaker 
13.10. 
6.-.-
13.10.-
11- 9-1611 
18- 9-1611 
18- 9-1611 
25- 9-1611 
13.10.-
9 . - . -
13.10.-
13.10.-
9 . - . -
6 . - . -
vereert 
6 . - . -
9 . - . -
9 . - . -
13.10.-
9 . - . -
13.10.-
6 . - . -
28- 8-1605 
29- 1-1609 
4- 6-1609 
1-12-1611 
9- 6-1611 
21-10-1604 
nov. 1599 
24-11-1611 
24-11-1611 
28- 9-1611 
8-10-1611 
22-10-1611 
22-10-1611 
22-10-1611 
22-10-1611 
31-10-1611 
31-10-1611 
1-10-1611 
20-11-1611 
20-11-1611 
27-11-1611 
18-12-1611 
28-12-1611 
22- 1-1612 
806 
807 
808 
809 
810 
811 
812 
813 
814 
815 
816 
817 
818 
819 
820 
821 
822 
823 
824 
825 
826 
827 
828 
829 
830 
831 
832 
833 
834 
835 
Wolter van Dael 
Lijsbet 
Catharina 
Sara 
Maria 
Henderijck Doncker 
Peeter Cordier 
Carl Martens van Dockum 
Jan 
Jan Ciaessen 
Jan Petersen 
Derrijck Tibel 
Cornells Engele 
Herman Jacobsz 
Roloff Hermans 
Mattbijs Jansen 
Willem Henderijcksz 
Claes Poelman 
Ruloff Gerrits 
Thonis Goosens de Vries 
Goert van Walbeeck 
Christiaen van Emmesen 
Aelbert 
Gerrit 
Jacob Timmerman 
Hendrick van Loon 
Gerrit Jansen 
Henrick Peeters 
Jacques Pignon 
Jan Heytvelt 
Antwerpen 
Brugghe 
Dordrecht 
Gennep 
Dorth 
Emmerijck 
Sevenhuysen uytter 
Feen 
Couverden 
Caldebeeck, 
Kaldekercken 
Tiel 
Tiel 
Cranenburch 
Maseyck 
Goch 
Cranenborch 
Broeckhuysen, 
Gorichem 
Wynnexbergen 
Dorsten 
koopman 13.10.- 26- 2-1612 
steenmetselaar 
pellewever 
hoetstoffeerder 
schipgezel 
kousenmaker 
kremer 
schipper 
steenmetselaar 
vasbender 
schipper 
snijder 
snijder 
dienaar van 
Heer van Loenen 
hameker 
vroeger dienaar van 
Dr. Biel 
bakker 
schoolmeester, kramer 
kramer 
13.10.-
9 . - . -
9 . - . -
13.10.-
9 . - . -
6 . - . -
13.10.-
6 . - . -
6 . - . -
vereert 
vereert 
13.10.-
9 . - . -
6 . - . -
vereert 
7.10.-
7.10.-
9 . - . -
9-10-1608 
6- 9-1612 
1- 5-1614 
14- 2-1613 
4- 4-1613 
2- 8-1612 
4-11-1610 
16- 1-1614 
18- 3-1612 
21- 4-1612 
29- 4-1612 
29- 4-1612 
13- 5-1612 
27- 5-1612 
3- 6-1612 
3- 6-1612 
18-11-1612 
2-12-1612 
16-12-1612 
16-12-1612 
22-12-1612 
22-12-1612 
22-12-1612 
13- 1-1613 
31- 3-1613 
7- 4-1613 
5- 5-1613 
5- 5-1613 
16- 6-1613 
Naam Herkomst Beroep en godsdienst Bedrag Huw./ Doop Burger 
836 
837 
838 
839 
840 
841 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
848 
849 
850 
851 
852 
853 
854 
855 
856 
857 
858 
859 
860 
861 
862 
863 
864 
865 
866 
867 
Davidt Baille 
Francois 
Evert Simonsz 
Jan Jansen 
Gerrit van Gelder 
Jan Jansen 
Evert Willems 
Gerrit Henderijckse 
Simon Foock 
Willem Alarts 
Peeter Strijthagen 
Hendrick Jacobs 
Gossen te Wanray 
Claes Willemsz 
Jacob Mollens 
Lenart Verspeck 
Thijs 
Jan 
Ruth 
Henderijck Gerrits 
Cornells Jans 
Willem Geiridts Scheij 
Henderick Iserdunck 
Jan van Ray 
Jan Raymaecker 
Jan Jansen Foyert 
Michiel Prell 
Bemdt Jansz 
Joris Bernts 
Jan Janssen van Hasselt 
Peeter Brauws 
Jacob Fransen Puck 
Leyen 
Deventer 
Amhem 
Murle, Merlom 
Dort 
Jeuren, Jever 
Oost-Vriesland 
Dromel 
Erkelens, Bemmel 
van der Horst 
Stralen 
Cranenburch 
Leyden 
Vendloe 
Lobrich 
Ebt 
Tiel 
Horsmar 
Vendloe 
Linden 
landt van Monsiau 
Deventer 
Lorainen, Mets 
Vendloe 
Maseyck 
sayetwercker 
cardriever 
spaermaecker 
snijder, m 
smid 
stratenmaker 
smid 
passementwerker 
snijder 
raeymaeker 
azijnmaker 
samereusschipper 
snijder, m 
snijder 
schipper 
snijder 
timmerman 
slotenmaker, g 
snijdersgezel 
snijdersgezel 
stoeldreyer, g 
vetsleyter, g 
geselschipper 
vereert 
6 . - . -
9 . - . -
9 . - . -
9 . - . -
gratis 
13.10.-
13.10.-
9 . - . -
vereert 
9 . - . -
9 . - . -
13.10.-
13.10.-
13.10.-
9 . - . -
13.10 
13.10 
6 . -
9 . -
9 . -
13.10 
6 . -
9 . -
9 . -
9 . -
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
gratis 
13.10 
— 
3-10-1602 
27- 6-1613 
5- 8-1613 
24-10-1613 
28-12-1613 
23- 1-1614 
30- 1-1614 
13- 3-1614 
3- 4-1614 
13- 2-1614 
15- 5-1614 
16-10-1608 
31- 7-1614 
23- 4-1615 
16- 6-1613 
23- 6-1613 
7- 7-1613 
14- 7-1613 
14- 7-1613 
14- 7-1613 
8- 9-1613 
17-11-1613 
1-12-1613 
15-12-1613 
2- 3-1614 
2- 3-1614 
9- 3-1614 
6- 4-1614 
27- 4-1614 
4- 5-1614 
12- 6-1614 
12- 6-1614 
27- 7-1614 
10- 8-1614 
7- 9-1614 
7- 9-1614 
13- 9-1614 
28- 9-1614 
28- 9-1614 
5-10-1614 
13-10-1614 
13-10-1614 
ел 
868 
869 
870 
871 
872 
873 
874 
875 
876 
877 
878 
879 
880 
881 
882 
883 
884 
885 
886 
887 
888 
889 
890 
891 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
898 
899 
900 
901 
902 
Andries Rutgers 
Jacob Driessen 
Jan Driessen 
Jelis Andriessen 
Elias Goris 
Anthonj 
Claude Heburch le Jeune 
Thomas Paecke 
Thomas 
Justinus 
Girrit Girritsen 
Jacob Bellaert 
Gerrit Willem Croin 
Wanner van Libberich 
Jan 
Simon Noorman 
Jacob Peters van 
Henrijck Thonisz 
Bernt Bitterman 
Nijs Valver 
Tiel 
Aecken 
Venice 
landt van Limburch 
Malvedurs 
Batenburch 
Hussen 
Wurde 
Heest 
Dorsten 
Minnen, Menden 
Aecken (Maestricht) 
Johan van Aecken Timmerman Aecken 
Matthijs Aemts 
Jacob vanden Lande 
Jacob Jacobsz 
Matthijs Hillebrandt 
Jacob van Cruchten 
Reynier Bouwens 
Johanna 
Catharina 
Jenneken 
Peter 
Eva 
Reynier 
Johan Smit 
Johan 
Aecken 
Aecken (Sittert) 
Aecken 
Aecken 
Aecken 
Aecken 
schipper 
g 
borduirwercker 
auditeur van het 
garnizoen 
smid 
timmerman 
wiltschut 
glasmaker 
kuiper 
snijder 
schoenmaker, g 
seemsbereider, g 
seemsbereider, g 
bakker 
d 
vleeshouwer 
snijder en verver, m 
grossier in zijde, g 
lakenkoper en 
koopman van wol, g 
13.10.-
gratis 
9 . - . -
7.10.-
vereert 
9 . - . -
9 . - . -
9 . - . -
9 . - . -
9 . - . -
vereert 
13.10.-
gratis 
gratis 
gratis 
vereert 
gratis 
9 . - . -
gratis 
gratis 
30- 1-1603 
5- 7-1607 
21-11-1613 
8- 1-1615 
19-11-1615 
15- 1-1615 
1- 1-1615 
22- 1-1615 
19- 2-1615 
6-12-1612 
13-10-1614 
10-11-1614 
10-11-1614 
16-11-1614 
4- 1-1615 
18- 1-1615 
25- 1-1615 
25- 1-1615 
25- 1-1615 
25- 1-1615 
25- 1-1615 
1- 2-1615 
15- 2-1615 
8- 3-1615 
29- 3-1615 
29- 3-1615 
29- 3-1615 
29- 3-1615 
5- 4-1615 
28- 4-1615 
28- 4-1615 
28- 4-1615 
Naam Herkomst 
903 
904 
905 
906 
907 
908 
909 
910 
911 
912 
913 
914 
915 
916 
917 
918 
919 
920 
921 
922 
923 
924 
925 
926 
927 
928 
929 
930 
931 
932 
933 
934 
Sara 
Maria 
Bartholomeus 
Susanna 
Abraham 
Caspar van Thienen 
Dionisius 
Jenneken 
Jacob Coster 
Willem Mez 
Peeter 
Frederijck 
Jacob van Landen 
Aert 
Goert 
Matthijs Aerndts 
Jan Kistemaecker 
Gerrit Jansen Heckepost 
Comelis Comelis 
Johan Broeken 
Willem 
Willem van Campen 
Pauwei Causenberch 
Mattheus Heuft 
Peter van Gelren 
Derrijck van Dael 
Jan Bousten 
Matthijs Anthoni 
Gerrit Willemssz 
Nicolaes Maes 
Johan Merx 
Laurens Blankert 
Aecken 
Aecken 
Aecken 
Aecken 
Aecken 
Aecken 
Linden 
Aecken 
Aken 
Aken 
Aken 
Aken 
Dordrecht 
Gelder 
Arnhem 
Arnhem 
Aecken 
Aken 
Aken 
Beroep en godsdienst Bedrag Huw./Doop Burger 
g 
leiendekker, g 
g 
g 
velbereyder, g 
g 
biercruyer 
timmerman 
g 
g 
hoedstoffeerder, g 
passementier, g 
koperslager, d 
kramer 
schoenmaker 
kleermaker 
glasmaker 
g 
naaldemaker, g 
passementwerker, g 
gratis 
gratis 
gratis 
gratis 
gratis 
gratis 
9 . - . -
9 . - . -
gratis 
gratis 
gratis 
gratis 
13.10. -
6 . - . -
6 . - . -
vereert 
vereert 
gratis 
gratis 
gratis 
3 - 6-1610 
13- 7-1623 
17-
27-
9-1615 
8-1615 
28- 4-1615 
28- 4-1615 
28- 4-1615 
28- 4-1615 
28- 4-1615 
28- 4-1615 
23- 5-1615 
23- 5-1615 
23- 5-1615 
7- 6-1615 
7- 6-1615 
7- 6-1615 
7- 6-1615 
22- 6-1615 
22- 6-1615 
28- 6-1615 
28- 6-1615 
12- 7-1615 
2 - 8-1615 
2 - 8-1615 
935 
936 
937 
938 
939 
940 
941 
942 
943 
944 
945 
946 
947 
948 
949 
950 
951 
952 
953 
954 
955 
956 
957 
958 
959 
960 
961 
962 
963 
964 
965 
966 
967 
Wijnnandt Wijerstraet 
Jan Ariaensz. de Wit 
Engel Peters 
Jost Dinckels 
Caspar Dinckels 
Peeter Simons 
Jacob Hofft 
Claes Jelis 
Walraven Mom 
Severin Becker 
Henrick BeUaert 
Jacob Moenen 
Johan Kretzis 
Henrijck Meuss 
Henrijck 
Wolter Camstee 
Henrijck Gerrits 
Matthijs Moller 
Thonis Henderijck 
Goert Noetemans 
Conraedt Heemraedt 
Herman 
Catharina 
Derrijck Heymraedt 
Maria 
Catharina 
Floris Vroetsem 
Derrijck 
Jenneken 
Bartholomeus Holtappels 
Herman 
Wilhelm 
Derrijck 
Aken 
Rotterdam 
Grevenraedt 
Aecken 
Aecken 
Aken 
Aken 
Malden 
Aken 
Aken 
Aken 
Aken 
Bruggel in Brabant 
Aken 
Aken 
Veersen 
Sittert 
Glabbeeck 
Glabbeeck 
Hensberch 
Glabbeeck 
g 
timmerman 
timmerman 
g 
g 
koperslager 
g 
gerichtsschrijver 
bakker 
scherder van 
bombasinen, g 
timmerman, g 
bussemaker, g 
timmerman. 
knopemaker, g 
wever 
smid 
koekenbakker, g 
snijder, g 
schoenmaker 
linnenwever, g 
huymaker, g 
gratis 
6 . - . -
6 . - . -
gratis 
gratis 
vereert 
gratis 
vereert 
13.10. -
gratis 
gratis 
gratis 
gratis 
9 . - . -
gratis 
gratis 
6 . - . -
gratis 
gratis 
2 - 7-1615 
24- 9-1615 
2 - 8-1615 
16- 8-1615 
16- 8-1615 
16- 8-1615 
16- 8-1615 
2 3 - 8-1615 
23- 8-1615 
23- 8-1615 
23- 8-1615 
6- 9-1615 
13- 9-1615 
13- 9-1615 
13- 9-1615 
13- 9-1615 
20- 9-1615 
27- 9-1615 
27- 9-1615 
4-10-1615 
4-10-1615 
4-10-1615 
hoyemaecker, g gratis 4-10-1615 
linnenwever, g gratis 4-10-1615 
kramer, g gratis 4-10-1615 
o\ Naam Herkomst Beroep en godsdienst Bedrag Huw./Doop Burger 
968 
969 
970 
971 
972 
973 
974 
975 
976 
977 
978 
979 
980 
981 
982 
983 
984 
985 
986 
987 
988 
989 
990 
991 
992 
993 
994 
995 
996 
997 
998 
999 
Maria 
Margriet 
Mattheus Moulaert 
Jacob 
Anneken 
Peeter Petersen 
Wilhelm Boenen 
Tilman 
Margriet vanden Ende 
Johan Tits 
Kmondt 
Leenaerdt Becker 
Emondt 
Leenaerdt Becker 
Lambert 
Willem Suylen 
Willem 
Peeter Gur 
Johan Wers 
Willem Schuier 
Siberich 
Abraham 
Isack 
Jacob 
Henrijck Hermans 
Dionis Courmans 
Aemdt Metman 
Pierre Lambert 
Johan Daniels 
Bernardt 
Derrück Hoedemaecker 
Jan 
Hensberch 
Aken 
Maseyck, Susteren 
Aken 
Aken 
Aken 
Aken 
Aken 
Aken 
Dusseldorp 
Aken 
Mullem 
Aken 
Aken 
Hensberch 
g 
kramer, g 
bakker, g 
kramer, g 
8 
snù'der, g 
wuUenwever, g 
wuUenwever, g 
vleysslechter, g 
grofsmid, g 
spaermeker, g 
bombesijnhandelaar, g 
linnenwever, g 
nagelsmid, g 
slotenmaker, g 
g 
gratis 
gratis 
gratis 
gratis 
gratis 
gratis 
gratis 
gratis 
gratis 
gratis 
gratis 
gratis 
gratis 
gratis 
gratis 
gratis 
gratis 
4-10-1615 
4-10-1615 
11-10-1615 
18-10-1615 
18-10-1615 
18-10-1615 
18-10-1615 
18-10-1615 
25-10-1615 
1-11-1615 
1-11-1615 
1-11-1615 
8-11-1615 
8-11-1615 
15-11-1615 
23-11-1615 
5-12-1615 
1000 
1001 
1002 
1003 
1004 
1005 
1006 
1007 
1008 
1009 
1010 
1011 
1012 
1013 
1014 
1015 
1016 
1017 
1018 
1019 
1020 
1021 
1022 
1023 
1024 
1025 
1026 
1027 
1028 
1029 
1030 
1031 
1032 
Gillis Gaertswüler 
Jan van Santen 
Simon Huberts 
Amoldt Groningen 
Gedeon 
Hugo de Hoevel 
Jacob Peeters Werte 
Lambert Cleeker 
Jan Ploch 
Peter 
Willem Giesen 
Anthoni van Sittert 
Derrijck Plyster 
Leenaert Corstman 
Willhem Junghert 
Jan 
Herman 
Beradt Jans 
Hieronymus Bierman 
Steven Lutzelkerck 
Herman Lutzelkerck 
Jurrien van Essen 
Reynier van Bemien 
Jeronymus van Aecken 
Peeter Polhuiser 
Herman Gerf 
Nicolaes Reyners 
Abraham Cock 
Wilhem 
Jacob Coster 
Jacob 
Willem 
Quirin Aemts 
Aken 
Santen 
Blanckenabel, 
Mas triebt 
Aken 
Aecken 
Weesel 
Sittert 
Sittert 
Sittert 
Aken 
Sittert 
Deutecom, 
Hominckel 
Aecken 
Mullum 
Mullum 
Mullum 
Mullum 
Mullum 
Mullum 
Goch 
Aecken 
Aken 
Aken 
Aken 
leerbereider, g 
kleermaker 
nagelsmid 
bombesijnhandelaar, g 
bombesijnhandelaar, g 
schipper 
metselaar, g 
tinnegieter, g 
leerbereider, g 
S 
g 
g 
leertouwer, 
schoenmaker 
pannesleger, g 
timmerman, g 
hoetbandmaker, g 
snijder, g 
leyendecker, g 
bussemaker, g 
bontwerker, g 
droechscheerder 
lakenkoper, coopman,; 
kramer, g 
bombesinenwever, g 
wullenlakenwever, g 
gratis 
4 . - . -
4 . - . -
gratis 
gratis 
13.10.-
gratis 
gratis 
gratis 
gratis 
gratis 
gratis 
9 . - . -
gratis 
gratis 
gratis 
gratis 
gratis 
gratis 
gratis 
6 . - . -
gratis 
gratis 
gratis 
gratis 
17- 7-1617 
30- 4-1615 
4- 3-1616 
26-11-1615 
5-12-1615 
13-12-1615 
13-12-1615 
13-12-1615 
10- 1-1616 
2- 2-1616 
21- 2-1616 
28- 2-1616 
28- 2-1616 
7- 3-1616 
7- 3-1616 
13- 3-1616 
20- 3-1616 
20- 3-1616 
24- 3-1616 
24- 3-1616 
24- 3-1616 
24- 3-1616 
24- 3-1616 
24- 3-1616 
27- 3-1616 
27- 3-1616 
27- 3-1616 
27- 3-1616 
27- 3-1616 
So Naam Herkomst Beroep en godsdienst Bedrag Huw./Doop Burger 
1033 Arit 
1034 Thijs Derrijcks 
1035 Severin Conincxvier 
1036 Steven van Hoef 
1037 Willem Aerts 
1038 Peeter 
1039 Hubert WiUemsz. 
1040 Henrijck van Lin 
1041 Abraham 
1042 Peeter 
1043 Gerrit ter Heggen 
1044 Mathies Misch 
1045 Girrit Valman 
1046 Simon Peetere 
1047 Thomas Cemeau 
1046 Thonis Meullier 
1049 Gerlach van Daverickhausen 
1050 Wynnandt Winderberch 
1051 Jacob 
1052 Henderijck 
1053 Abraham 
1054 Isaac 
1055 Johan 
1056 Wynnandt 
1057 Amoldt Loers 
1058 Abraham Goertz 
1059 Goert Ambrosius 
1060 Michiel Fremerij 
1061 Peeter 
1062 Loodewyck 
1063 Jacob 
1064 Johan Gerhardts 
Gennep, de Graeff 
Aken 
Weesel 
Aecken 
Vendloe 
Botschel bij Aken 
Weesel 
Caldenkercke 
Aecken 
Coevelens 
Mulhem 
Aecken 
scheermaker 
slotenmaker, g 
kruidenier, g 
stadsbode 
wever 
collemaecker, 
wullenlakenkoper, g 
g 
g 
schipper 
g 
grofgreynwercker, g 
leiendekker, g 
timmerman, g 
g 
7.10.-
gratis 
gratis 
vereert 
3 . - . -
gratis 
gratis 
gratis 
13.10.-
gratis 
gratis 
gratis 
gratis 
gratis 
28- 1-1616 
Aken brouwer, g 
Sittert g 
Campen, Kempen wever, g 
Aken speldemaker, g 
Aken speldemaker, g 
gratis 
gratis 
gratis 
gratis 
gratis 
10- 4-1616 
10- 4-1616 
17- 4-1616 
23- 4-1616 
23- 4-1616 
26- 4-1616 
8- 5-1616 
15- 5-1616 
15- 5-1616 
22- 5-1616 
7- 6-1616 
12- 6-1616 
12- 6-1616 
21- 6-1616 
21- 6-1616 
21- 6-1616 
3- 7-1616 
3- 7-1616 
3- 7-1616 
1065 
1066 
1067 
1068 
1069 
1070 
1071 
1072 
1073 
1074 
1075 
1076 
1077 
1078 
1079 
1080 
1081 
1082 
1083 
1084 
1085 
1086 
1087 
1088 
1089 
1090 
1091 
1092 
1093 
1094 
1095 
1096 
1097 
Peeter Scherdeneel 
Henderijck 
Jorden 
Peeter 
Daniel Gamel 
Thonis de Wilde 
Christiaen 
Aeltgen 
Hermen Monere 
Willem Scheyff 
Jan Monen 
Johan 
Abraham 
Isack 
Gerhardt Coenen 
Johan 
Michel 
Rutger Soers 
Gerhardt Linsen 
Abraham 
Peeter Jans 
Henrijck Gruter van Erbervelt 
Steven Jans 
Nicolaes Jans 
Joost Roosen 
Arnoldt Boeckel 
Peeter Strux 
Mattheus Buss 
Peeter Runders 
Abraham Berckemont 
Willem van Vucht 
Willem Hamer 
Jan 
Aken 
Aken 
Engelskercken 
Aken 
Aken 
Aken 
Aken 
Aken 
Sittert 
Mullum 
Vendloe 
Aken 
Maastricht 
Wachtendonck, 
Gelder 
Aken 
Aken 
Aken 
Aken 
Waltvucht 
Sittert 
sayetwerker, g gratis 3 - 7-1616 
g 
brouwer, g 
steenmetselaar, g 
slotenmaker, g 
spiessemaker, g 
slotenmaker, g 
8 
bussenmaker, g 
schoenmaker, g 
kuiper, f 
hoymaker, g 
snijder, g 
chirurgijn, g 
kramer 
snijder, g 
schoenmaker, g 
bereider van wollen 
lakens, g 
huidenbereider, g 
schoenmaker, g 
bakker, g 
gratis 
gratis 
gratis 
gratis 
gratis 
gratis 
gratis 
gratis 
gratis 
gratis 
gratis 
gratis 
gratis 
6 . - . -
gratis 
gratis 
gratis 
gratis 
gratis 
gratis 
16- 2-1617 
25- 8-1616 
10- 7-1616 
10- 7-1616 
10- 7-1616 
17- 7-1616 
17- 7-1616 
17- 7-1616 
17- 7-1616 
24- 7-1616 
24- 7-1616 
26- 7-1616 
7- 8-1616 
14- 8-1616 
29- 8-1616 
29- 8-1616 
18- 9-1616 
18- 9-1616 
18- 9-1616 
25- 9-1616 
25- 9-1616 
9-10-1616 
o Naam Herkomst Beroep en godsdienst Bedrag Huw./Doop Burger 
1098 
1099 
1100 
1101 
1102 
1103 
1104 
1105 
1106 
1107 
1108 
1109 
1110 
1111 
1112 
1113 
1114 
1115 
1116 
1117 
1118 
1119 
1120 
1121 
1122 
1123 
1124 
1125 
1126 
1127 
Jelis Mols 
Didrich Walravens 
Thijs Janssz. 
Henrijck Heuck 
Jan Hendrijck 
Abraham 
Isack 
Jacobus 
Andrys 
Tijsken 
Trijneken 
Maria 
Anneken 
Zara 
Gerrit van Arnhem 
Jan van Cableau 
Gerrit Jans 
Jan 
Wilhelm 
Johannes Gobelius 
Theodorus 
Christianus 
Peeter Reyners 
Peter 
Henrijck 
Reyner 
Amoldt 
Johannes 
Abraham 
Reynier van Rensen 
Aken 
Aken 
Eysden 
Ruremunde,Gennep 
Nijmegen 
Dordrecht 
Aecken 
rijmslager, g 
g 
maasschipper 
koopman, g 
kramer 
kramer 
schipper 
predikant te Oy, g 
kramer, g 
licentiaat 
gratis 
gratis 
9 . - . -
gratis 
9 . - . -
13.10.-
13.10.-
vereert 
gratis 
vereert 
15- 8-1613 
11- 8-1616 
11- 6-1609 
9-10-1616 
23-10-1616 
6-11-1616 
13-11-1616 
20-11-1616 
11-12-1616 
11-12-1616 
18-12-1616 
18-12-1616 
23-12-1616 
изо 1131 
1132 
1133 
1134 
1135 
1136 
1137 
1138 
1139 
1140 
1141 
1142 
1143 
1144 
1145 
1146 
1147 
1148 
1149 
1150 
1151 
1152 
1153 
1154 
1155 
1156 
1157 
1158 
1159 
1160 
1161 
1162 
1163 
1164 
Peeter 
Simon Ciaessen 
Brun ingen Hage 
Jan 
Jaspar Muybars 
Michiel Buth 
Robbert Amts 
Conradt Conradtsz 
Benoy le Maire 
Jan 
Philippe 
Jelle 
Comille 
Jacob Wolters 
Wesell 
Gennep 
Luyck 
Eymmerijck 
Schotlandt 
Cleve 
Henrijck van Herb Raadtmaker Mulhem 
Willhem Siberich 
Jan de Vriess 
Michel Troyen 
Jacob Luterbach 
Henrijck 
Jacob 
Gerhart 
Johannes 
Godait 
Isaac 
Anthoni de la Place 
Derrijck Verborcht 
Willhem Schoepen 
Peeter Mom 
Abraham Verheijden 
Peeter 
Jenneken 
Gabriel van Lohn 
Michael a MandeviUe 
Joannes 
Aken 
Collen 
Aken 
Lenth 
Collen 
Aken 
Aken 
schipper 
grutemaker 
koopman 
glasmaker 
glasmaker, m 
schipper 
kapitein, m 
4 . - . -
13.10.-
9 . - . -
6 . - . -
6 . - . -
vereert 
26- 1-1617 
2- 2-1617 
12-12-1613 
10- 9-1609 
1616 
8- 1-1617 
26- 2-1617 
26- 2-1617 
26- 2-1617 
26- 2-1617 
16- 4-1617 
schipper vereert 
wever, d gratis 
schrijnwerker, g gratis 
schipper, g gratis 
glasmaker, g vereert 
hoedstofTeerder, g gratis 
15-12-1616 
20- 7-1617 
16- 4-1617 
16- 4-1617 
7- 5-1617 
7- 5-1617 
7- 5-1617 
14- 5-1617 
koopman, g 
steenhouwer 
g 
organist 
herbergier, g 
chirurgijn 
gratis 
vereert 
6 . - . -
gratis 
vereert 
gratis 
vereert 
4- 6-1617 
2- 7-1617 
2- 7-1617 
13- 8-1617 
27- 8-1617 
27-
3-
8-1617 
9-1617 
й Naam Herkomst 
1165 
1166 
1167 
1168 
1169 
1170 
1171 
1172 
1173 
1174 
1175 
1176 
1177 
1178 
1179 
1180 
1181 
1182 
1183 
1184 
1185 
1186 
1187 
1188 
1189 
1190 
1191 
1192 
1193 
1194 
1195 
1196 
Aegidius 
Daniel 
Immanuel 
Solomon 
David 
Anna 
Jan Hendricks 
Casper Fransen 
Hans Pregel 
Gaert 
Jan Peters 
Roelandt Erkelens 
Jan 
Ruloffken 
Derrijck Merts 
Matthijs Vermaesen 
Hendrick Engelberchs 
Rutger Corstens 
Otto Jans 
Gerrit Jans 
Goert Crauthausen 
Gijsbert Thonissen 
Frans Reyners 
Henrijck Vergeijst 
Willem Buckens 
Simon Classen 
Pauwels van Schoten 
Jacob 
Jurien 
Derrijck van VoUenhove 
Jacob Derrijcks 
Willhem Maurits 
Veersen 
Collen 
Andernach 
Gennep, Gì 
Aken 
Venloe 
Vendloe 
Stralen 
Collen 
den Grave 
Gennep 
Aken 
Wesel 
Gennep 
Aken 
Wesel 
Uuyttrecht 
Tiel 
Nuyss 
Beroep en godsdienst Bedrag Huw./Doop Burger 
m 
steenhouwer, g 
linnenwever 
bombasünhandelaar, g 
koekenbakker, g 
maasschipper 
kuiper 
g 
schipper 
bakker 
bussemaker 
tinnegieter 
schipper 
schilder 
verver 
tinnegieter 
snijder, m 
9 . - . -
13.10.-
vereert 
6 . - . -
vereert 
gratis 
13.10.-
9 . - . -
gratis 
9 . - . -
4.10.-
gratis 
6 . - . -
13.10.-
vereert 
13.10.-
9 . - . -
9 . - . -
2- 2-1617 
19-10-1617 
21-12-1617 
11- 5-1617 
12- 4-1618 
12- 4-1618 
11-10-1618 
25-10-1618 
27- 9-1618 
3- 9-1617 
1-10-1617 
8-10-1617 
5-11-1617 
19-11-1617 
19-11-1617 
28- 1-1618 
13- 3-1618 
25- 3-1618 
1- 4-1618 
15- 4-1618 
29- 4-1618 
1- 7-1618 
19- 8-1618 
26- 8-1618 
6-10-1618 
28-10-1618 
28-10-1618 
4-11-1618 
11-11-1618 
18-11-1618 
1197 
1198 
1199 
1200 
1201 
1202 
1203 
1204 
1205 
1206 
1207 
1208 
1209 
1210 
1211 
1212 
1213 
1214 
1215 
1216 
1217 
1218 
1219 
1220 
1221 
1222 
1223 
1274 
1225 
1226 
1227 
1228 
1229 
1230 
Abel Berck 
Jacob Amtssz. 
Gossen Jans 
Derrijck Jans 
Jacob Leuwens 
Jan Bertram 
Jelis 
Gaert 
Thijs Jans 
Goert 
Peter Jans 
Jan 
Thijs Clappers 
Michiel Jacobs 
Jelis Bertram 
Jan Henrijcks 
Jan van Stommelen 
Wilhem Jans 
Jan Willems 
Jenneken Willems 
Henrijck ten Holt 
Gaert Classen 
Geurt Janssen 
Johan van Lin 
Gerhardt Gevertsen 
Elbert Demjcksz 
Claes Jans 
Jacob Jansz 
Jacob 
Derrijck 
Peeter Derrijcks 
Gerrit Willemsz 
Lucas Bloemer 
Bemdt 
schependom 
Nijmegen 
Moock 
Nijmegen 
Gennep 
vander Horst 
Aemsterdam, 
Mullum 
Waltvught 
Amhem 
Gennep 
Aecken 
Hackourt 
Vendloe 
Delft 
kleermaker 
snijder, bakker 
bakker 
factor 
vleesslachter 
vleesslachter 
vleesslachter 
vleesslachter 
vleesslachter 
vleeshouwer, g 
lopenmaker, g 
schoenlapper 
boekdrukker 
bakker 
vleysslechter 
bombasinwerker, g 
schoenmaker 
snijder 
snijder 
corvenmaecker 
in cooper arbeidende 
schipper 
corvemaecker 
9 . - . -
6 . - . -
9 . - . -
9 . - . -
13.10.-
13 .10 . -
13 .10 . -
13.10.-
13 .10 . -
13 .10 . -
gratis 
vereert 
vereert 
vereert 
9 . - . -
gratis 
9 . - . -
9 . - . -
9 . - . -
vereert 
13 .10 . -
4 . 1 0 . -
7-
8-
- 6-1618 
-11-
14- 3-
13-
25-
-12-
- 3 
29-11-
21-
21-
- 3-
-11-
-1618 
-1619 
-1618 
-1617 
-1618 
-1619 
-1620 
ongehuwd 
ongehuwd 
18-11-1618 
2-12-1618 
24- 2-1619 
24- 2-1619 
3 - 3-1619 
3 - 3-1619 
3 - 3-1619 
3 - 3-1619 
3 - 3-1619 
3 - 3-1619 
10- 3-1619 
28- 4-1619 
12- 5-1619 
12- 5-1619 
26- 5-1619 
26- 5-1619 
14- 7-1619 
4 - 8-1619 
4 - 8-1619 
1 1 - 8-1619 
1 1 - 8-1619 
1 1 - 8-1619 
1 1 - 8-1619 
1 1 - 8-1619 
ϊ ί Naam Herkomst Beroep en godsdienst Bedrag Huw./Doop Burger 
1231 
1232 
1233 
1234 
1235 
1236 
1237 
1238 
1239 
1240 
1241 
1242 
1243 
1244 
1245 
1246 
1247 
1248 
1249 
1250 
1251 
1252 
1253 
1254 
1255 
1256 
1257 
1258 
1259 
1260 
1261 
1262 
Jan 
Lucas 
JanGoerts 
Heiliger Jansz 
Michiel Noteier 
Jacob Jacobsz de Haes 
Jan Kerckhoff 
Jan Peeters 
Sander Block 
Thomas Watson 
Michiel van Hove 
Laurens 
Rijk 
Willem Berndts 
Berat 
Arndt 
Goosen Bockens 
Leoninus J «onis Petri 
Peter 
Marten 
Henrijck Jans 
Hanrijck Noot 
Willhem Roever 
Bemdt van Biesen 
Hubert Jacobsz 
Gerrit Heymericks 
Henrijck Langeraet 
Gerrit Goris 
Seger 
Tilman 
Willhem 
Govert 
Boxmeer 
Stockum, Leint 
Luyck 
Venloo 
Broeckhuysen 
Cranenburch 
leyendecker 
korvenmaker 
kramer 
maasschipper 
kuiper 
smid 
engelsman.Schotland kramer 
engelsman.Schotland kramer 
Wijnoxbergen 
Munster 
Wachtendonck 
Gennep 
Arnhem 
Bromau bij Aecken 
Arnhem 
vander Horst 
Vendi oe 
Vendloe 
smid 
brouwersknecht 
smid 
predikant, g 
kuiper 
snijder 
brouwer 
passementwever 
wever 
kuiper 
snijder, doodgraver 
g 
9 . - . -
4.10.-
13.10.-
13.10.-
vereert 
9 . - . -
9 . - . -
9 . - . -
9 . - . -
13.10.-
9 . - . -
vereert 
vereert 
13.10.-
13.10.-
13.10.-
9 . - . -
6 . - . -
3 . - . -
gratis 
2- 6-1611 
23-11-1617 
22- 8-1619 
7- 3-1619 
23- 8-1618 
10-10-1619 
7- 3-1619 
28-11-1619 
5-12-1619 
21- 1-1616 
19- 3-1620 
9- 4-1620 
2- 9-1619 
22- 9-1619 
29- 9-1619 
26-10-1619 
17-11-1619 
24-11-1619 
1-12-1619 
1-12-1619 
8-12-1619 
15-12-1619 
29-12-1619 
12- 1-1620 
19- 1-1620 
23- 2-1620 
29- 3-1620 
29- 3-1620 
29- 3-1620 
26- 4-1620 
26- 4-1620 
12- 7-1620 
1263 
1264 
1265 
1266 
1267 
1268 
1269 
1270 
1271 
1272 
1273 
1274 
1275 
1276 
1277 
1278 
1279 
1280 
1281 
1282 
1283 
1284 
1285 
1286 
1287 
1288 
1289 
1290 
1291 
1292 
1293 
1294 
1295 
1296 
1297 
Abraham 
Henrijck 
Anthony Haes 
Gilles Willemsz 
Bemdt Jode 
Jan van Kolck 
Willhem Peters 
Jan Jansen 
Jacob Blanche 
Henrijck Thonissen 
Joost van Limburch 
SilLeenarts 
Comelis van Schae 
Arien Jansz 
Jan Verwordt 
Jan Peters 
Pierre Buiart 
Cornelis Bouckens 
Jan van Gruningen 
Jan Engelen 
Gerrit Wijnnen 
Jan Cnoop 
Jan Jaspers 
Mr. Herman van Venloe 
Jan Rost 
Nicola Larcon 
Jan Jacobs Gommers 
Augustinus Ferray Uuythulp 
Jan Op Horst 
Jan Louwen 
Jan Lamberts 
Arien Jost 
Nicoelas van Steender 
Jan Classen 
Abraham Roemer 
Amhem 
Schiedam 
Nijmegen 
Wissel 
Sonsbeck 
Eiden 
Aecken 
Versen 
Megen 
Venlo 
Amersfort 
Linden,Elst.Aecken 
Tiel 
Gent (O.B.) 
Paris 
Wachtendonck 
Gennep 
Melder 
Vendloe 
Amhem 
CoUen 
Wurdt, Weert 
Loverinen 
Qeeff 
Amhem 
boekbinder 
tijkenwever 
kramer 
kuiper 
smid 
vleesslachter 
kramer, g 
schoenmaker 
snijder 
maasschipper 
chirurgijn, baerbier 
kleermaker 
schipper 
bakker 
bakker 
waard 
snijder 
maasschipper 
korvenmaker 
klokkengieter 
wijnkoper 
harnasmaker, m 
lakenkoper 
brouwersknecht 
leiendekker 
goudsmid 
Schult,Schilde,Scholt linnenwever 
Hoemen 
Dousborch 
van der Horst 
Aecken 
snijder 
kramer 
smid 
kramer 
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
vereert 
1 2 . - . -
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
9 . - . -
13.10.-
13.10.-
vereert 
6 . - . -
13.10.-
gratis 
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
9 . - . -
vereert 
6 . - . -
9 . - . -
13.10.-
13.10.-
13.10.-
20- 8-1620 
10- 9-1620 
29-10-1620 
3-12-1620 
12-11-1620 
23- 8-1620 
17-12-1620 
25- 3-1621 
24-12-1620 
6- 2-1620 
18- 3-1621 
6- 5-1621 
19- 8-1621 
4- 8-1621 
4- 8-1621 
12- 8-1621 
24- 9-1620 
30- 3-1622 
2^-10-1620 
26-11-1620 
4- 5-1623 
26-12-1624 
17- 2-1622 
29-11-1620 
6-12-1620 
12-12-1620 
12-12-1620 
10- 1-1621 
10- 1-1621 
17- 1-1621 
31- 1-1621 
7- 2-1621 
7- 2-1621 
7- 3-1621 
25- 4-1621 
27- 6-1621 
27- 6-1621 
11- 7-1621 
1- 8-1621 
1- 8-1621 
1- 8-1621 
24- 8-1621 
5- 9-1621 
19- 9-1621 
11- 9-1621 
23- 9-1621 
17-10-1621 
23-10-1621 
24-11-1621 
24-11-1621 
24-11-1621 
24-11-1621 
5-12-1621 
12-12-1621 
13- 3-1622 
20- 3-1622 
os Naam Herkomst 
1298 
1299 
1300 
1301 
1302 
1303 
1304 
1305 
1306 
1307 
1308 
1309 
1310 
1311 
1312 
1313 
1314 
1315 
1316 
1317 
1318 
1319 
1320 
1321 
1322 
1323 
1324 
1325 
1326 
1327 
Jan Jansz 
Peeter Simons 
Peeter Willemsz 
Willhem Valckener 
Peeter Hartoch 
Pouwels Jacobsz 
Hans Simons 
Jan Gerrits 
Gerrit Jans 
Jan Vlitingh 
Henrijck Schelck 
Henrijck 
Jan Bollenraet 
Herman Raese 
Lubbert van Vinceler 
Jochutn 
Jan 
Frans Souters 
Jasper 
Wolter 
Cornells 
Bemdt Slijcker 
Jan Lamberts 
Jan Jansz van Geulen 
Jan Wuchter 
Herman Stour 
Henderijck Jans in de Betouwe 
Jan Nienhuys 
Jeremías van Schagh 
Clas Troost 
Geylkercken 
Dilsom 
Wachtendonck 
Venray 
Duren, 
land van ОиЩск 
Nijmegen 
Stockum 
Santen 
Campen 
Dousburch 
Nederbetuwe 
Dullen 
de Graff 
Uuyttrecht 
Aecken 
de Roer 
Vendloo 
Amersfort 
Wageningen 
Beroep en godsdienst Bedrag Huw./Doop Burger 
schoenmaker 
schipper 
schrijnwerker, 
kistenmaker 
bakker 
kramer, naaldemaker 
molenmaker 
hantschemeker 
wielenmaker 
corvemaker 
knopenmaker 
zadelmaker 
schilder 
bakker 
hoetstoffeerder.kramer 
snijder 
sch ipper op de Wael 
koopman 
hoefsmid 
goudsmid 
schipper 
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
9 . - . -
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13- 4-1622 
28- 4-1622 
13- 8-1620 
23-12-1621 
25- 2-1621 
6- 6-1619 
24- 3-1622 
8- 9-1622 
29- 9-1622 
1-12-1622 
29-12-1622 
12- 1-1623 
24- 4-1622 
6- 5-1622 
8- 5-1622 
8- 5-1622 
29- 5-1622 
29- 5-1622 
29- 5-1622 
26- 6-1622 
24- 7-1622 
6- 8-1622 
6- 8-1622 
6- 8-1622 
14- 8-1622 
14- 8-1622 
9-10-1622 
14-11-1622 
21-11-1622 
8- 1-1623 
8- 1-1623 
15- 1-1623 
15- 1-1623 
15- 1-1623 
22- 1-1623 
1328 
1329 
1330 
1331 
1332 
1333 
1334 
1335 
1336 
1337 
1338 
1339 
1340 
1341 
1342 
1343 
1344 
1345 
1345 
1347 
1348 
1349 
1350 
1351 
1352 
1353 
1354 
1355 
1356 
1357 
1358 
1359 
1360 
1361 
1362 
Abraham Bullmgs 
Isaac vander Heiden 
Steven dassen 
Jacob Willemsz 
Jan Jobs 
Christoffel Leenars 
Jan de la Meer 
Aecken 
Aecken 
Cranenborch 
Dort 
CoUen 
Derrijck Wijntgens vanden Toll op att. van Venray 
Gerrit Daniels 
Derrick Wolters 
Jan Humble 
Jan Wijnnants 
Gerrit Jegerlingh 
Willem van Vinceler 
Leenaert in de Betouwe 
Jan Willemssz. Pansier 
Gerrit Roever 
Matthijs de Wit 
Gerrit Stevens 
Henrijck van Herst 
Jan Jansz 
Anthony van Triebt 
Willem Everts 
Seger Berns 
Joost Jansz 
Jan van Gelder 
Derrijck Classen 
Jan Jansz. 
Andries Capitein 
Jan van Ansom 
Philips Reuser 
Otto van Meurs 
Thomas Berckenstock 
Henderijck Peeters 
Jan Sam 
Nijmegen 
Elten, Goch 
Luyck 
Tiel 
Cleve 
Vendloe 
Ouchten 
Tiel 
Cranenburg 
Culenborch 
Aecken 
Moeck 
Arnhem 
Amhem 
Tiel 
Tiel 
Nümegen 
Tiel 
Nümegen 
Luyck 
Emmerijck 
land van Gulik, Aken 
Winsen 
Meysen, Brunswyk 
Gennep 
Tiel 
cordewercker 
hoymeker 
groftimmerman 
rademaker 
snijder 
snijder 
zijdekramer 
raymaker 
kleermaker 
bakker 
schipper 
schipper 
bussemaker 
borduerwerker 
isercremer 
schipper 
schrijnwerker 
kuiper 
schrijnwerker 
kleermaker 
bakker 
apotheker 
schipper 
schipper 
schipper 
schoenmaker 
bakker 
wever 
maasschipper 
kramer, g 
seemsbereider 
brouwer 
smid 
brouwersknecht 
schipper 
9 . - . -
13.10.-
13.10.-
13.10.-
vereert 
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
9 . - . -
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
vereert 
13.10.-
vereert 
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
16- 2-1623 
27- 2-1625 
26- 1-1623 
23- 2-1623 
23- 2-1623 
8- 9-1622 
9- 3-1623 
30- 3-1623 
11- 8-1622 
29- 6-1623 
27- 7-1623 
13- 7-1623 
24- 8-1623 
31- 8-1623 
14-12-1623 
22- 6-1623 
11- 1-1624 
4- 1-1624 
7- 3-1624 
10- 8-1623 
4- 4-1624 
4- 4-1624 
23- 5-1624 
5- 1-1623 
11- 1-1624 
23- 5-1624 
19- 2-1623 
19- 2-1623 
19- 2-1623 
19- 2-1623 
26- 2-1623 
2&- 2-1623 
19- 3-1623 
26- 3-1623 
26- 3-1623 
9- 4-1623 
30- 4-1623 
30- 4-1623 
7- 5-1623 
11- 6-1623 
30- 7-1623 
30- 7-1623 
27- 8-1623 
24- 9-1623 
15-10-1623 
15-10-1623 
31-12-1623 
28- 1-1624 
18- 2-1624 
20- 2-1624 
3- 3-1624 
11- 3-1624 
17- 3-1624 
7- 4-1624 
13- 4-1624 
26- 5-1624 
26- 5-1624 
1- 7-1624 
7- 7-1624 
17- 7-1624 
1- 9-1624 
Naam Herkomst Beroep en godsdienst Bedrag Huw./Doop Burger 
1363 
1364 
1365 
1366 
1367 
1368 
1369 
1370 
1374 
1372 
1373 
1374 
1375 
1376 
1377 
1378 
1379 
1380 
1381 
1382 
1383 
1384 
1385 
1386 
1387 
1388 
Christiaen van Heijden 
Abraham Ariaens 
Mathijs Cornells 
Isaac van Biesen 
Nevelingh Heralt 
Peeter Cymp 
Henderijck Cornelia 
van de Vliet 
Arndt Jacobs 
Joost Reynders 
Derrijck Cornells 
Christiaen van Colen 
Willhem Penders 
Frans Jans 
Comelis Woltersen ten Holt 
Evert Janssen 
Jan Gruss 
Jan Rehns 
Johan Scheren 
Jacob Wolffert 
Nijs Pender 
Pouwels Thonis 
Gerrit Smith 
Gerrit van Wely 
Laurens Lucas 
Sander van den Kerckhoff 
Wolter inden Наеве 
Gorcum 
Maestricht 
Arnhem 
Stift van 
Rekelickhuüsen 
Nijmegen 
Uuyttrecht 
Gemert 
Culenborch 
land van 
Valckenborch 
schilder 
blokmaker 
kleermaker 
passementwerker 
molenmeester 
snijder 
schipstimmerman 
smid 
schipper, g 
schilder 
kramer, m 
linnenwever 
Wijck (te Duerstede) schipper 
Ravens tein, 
Dorenburgh 
Boppaert 
Lichtenvoord, 
Nijmegen 
Kercken, Gulik 
CoUen 
land van 
Valckenborch 
Versen 
engelsman 
Winssen 
Husen 
Tiel, Emmerik 
Calckaer 
schilder 
brouwer 
kuiper, m 
snijder 
metselaar.steenhouwer 
kramer 
linnen wever 
snijdersgezel 
bakker 
smid 
zeeldraaier, wielmaker 
schipper 
ETuetemaecker 
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
9 . - . -
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
9 . - . -
13.10.-
13.10.-
13.10.-
24-11-1622 
18- 6-1626 
23- 1-1625 
19-12-1624 
ongehuwd 
10-12-1624 
20- 2-1625 
13- 2-1625 
6- 2-1625 
23- 1-1625 
27- 2-1625 
20- 2-1625 
24- 4-1625 
13- 2-1625 
8- 6-1628 
13- 3-1625 
17- 4-1625 
17-11-1624 
17-11-1624 
17-11-1624 
17-11-1624 
1-12-1624 
1-12-1624 
29-12-1624 
12- 1-1625 
9- 2-1625 
9- 2-1625 
9- 2-1625 
2- 3-1625 
2- 3-1625 
9- 3-1625 
23- 3-1625 
23- 3-1625 
23- 3-1625 
30- 3-1625 
27- 4-1625 
27- 4-1625 
27- 4-1625 
5- 5-1625 
5- 5-1625 
9- 6-1625 
11- 5-1625 
11- 5-1625 
NO 
1389 
1390 
1391 
1392 
1393 
1394 
1395 
1396 
1397 
1398 
1399 
1400 
1401 
1402 
1403 
1404 
1405 
1406 
1407 
1408 
1409 
1410 
1411 
1412 
1413 
1414 
1415 
1416 
1417 
1418 
1419 
1420 
Jacob Peters 
Peeter Huygers 
Jan Everts 
Jan Dremel 
Johan van Grunevelt 
Johan Schyff 
Lenaert 
Johan 
Rutger Henderijcks 
Derrijck 
Gerrit ten Oort 
Johan Henrijcks 
Jost Andrissen 
Derrijck Bruins 
Jan Jeliss 
Jan Matthijssen 
Gabriel Leenarts 
Cornells de Hert 
Henrijck Aertsen 
Gossen Rutgers 
Willem Jansz 
Jan van Holt 
Huybert van Oeyen 
Caspaer vander Slacht 
Jan Thonissen 
Herman Jaspers 
Timen Jansz 
Godtschalck 
Jan 
Jacob Ariaens 
Peeter Jans Stijl 
Gerrit Jans Stijl 
Drouwershagen 
in Sourlandt 
Asperen bij Goch 
Gennep, Nijmegen 
Wekersom in den 
lande van Francken 
Zutphen 
Aecken 
Nijmegen 
Goch 
Dulcken 
Gummersbach 
Maseyck 
Eysden 
Nijmegen 
Gorcum 
Cleeff 
Osterholt 
Ravestein 
Aecken 
Heusden, 
Nederbetuwe 
Nijmegen 
Moeurs 
harnasmaker 13.10.— 
bakker 13.10.-
schoenmaker 13.10.— 
kuiper 13.10.-
kramer, kruidenier 13.10.— 
bombazijnhandelaar 13.10.— 
snijder 
koperslager 
zadelmaker 
snijder 
vetsleyter, kramer 
maasschipper 
kleermaker 
schipper 
bakker 
leyendecker 
snijder 
brouwer 
bussemaker 
schipper 
snijder 
wollenlakenwever 
13.10. 
13.10. 
13.10. 
9 . - . 
13.10. 
13.10. 
13.10. 
13.10. 
13.10. 
13.10. 
13.10. 
13.10. 
13.10. 
13.10. 
13.10. 
13.10. 
13.10. 
13.10. 
schoenmaker 13.10,— 
10- 4-1625 1- 6-1625 
22- 6-1625 
24- 4-1625 22- 6-1625 
22- 6-1625 
10- 4-1625 13- 7-1625 
13- 7-1625 
21-12-1622 13- 7-1625 
13- 7-1625 
17- 7-1625 3- 8-1625 
7- 9-1625 
7- 9-1625 
7- 9-1625 
ongehuwd 9-11-1625 
6-11-1625 9-11-1625 
9-11-1625 
20-11-1625 30-11-1655 
25- 9-1625 30-11-1625 
31- 7-1625 30-11-1625 
22- 9-1611 1-12-1625 
1-12-1625 
14-12-1625 
6-11-1625 14-12-1625 
11-12-1625 1- 2-1626 
8- 2-1626 
8- 2-1626 
8- 2-1626 
8- 2-1626 
o Naam Herkomst Beroep en godsdienst Bedrag Huw./Doop Burger 
1421 
1422 
1423 
1424 
1425 
1426 
1427 
1428 
1429 
1430 
1431 
1432 
1433 
1434 
1435 
1436 
1437 
1438 
1439 
1440 
1441 
1442 
1443 
1444 
1445 
1446 
1447 
1448 
1449 
1450 
1451 
Comelis Sleacker 
Comelis 
Johannes 
Dionysius 
Matthijs Scheers 
Andris Derrijcks 
Gerrit Jans 
Gerrit Bub 
Jan Everts 
Rutger Jans 
Hermen Jans Cemte 
Floris van Triest 
Marten Wolters 
Willhem Raeff 
Thomas 
Jan Adams 
Hennan Kesemaecker 
Schutser 
Henrijck Roelants 
Johan Kouten 
Adriaen Walwijcks 
Derrijck Herbers Sam 
Willhem Henderijcksz 
Gerit Peterss 
Ariaen Bastiaens 
Derrijck Jans van Dulcken 
Isaac Schoerer 
Denis Walles 
Derrijck Comelis 
Henderijck Cornells 
Geurt Meys 
Johan Hermansz 
Dordrecht 
Arnhem, Emmerijk 
Nijmegen 
Cuyck 
Goch 
Eiden 
Keyserswerdt 
Gorchum 
engelsman 
Eswijler 
Dorsten 
Luyck 
Nijdecken 
Culenborch 
Gennep 
Sittert 
Vendió 
Aken 
Rotterdam 
Tiel 
Nijmegen 
Vendloe 
franse schoolmeester 
snijder, m 
kuiper 
kleermaker 
kuiper, m 
vleisslachter 
snijder 
schipper 
leyendecker, m 
herbergier, kramer 
naaldemaker 
grof-timmerman 
harnasmaker 
schoenmaker 
timmerman 
schipper 
schoenmaker 
metselaar 
timmerman 
brouwer 
kramer 
schoenmaker 
stadsmetselaar 
schipper 
kleermaker 
schipper 
vereert 
vereert 
13 .10 . -
13.10. -
13.10. -
13.10. -
vereert? 
13.10. -
13.10. -
13 .10 . -
13 .10 . -
13 .10 . -
13 .10 . -
13 .10 . -
13.10. -
13.10. -
gratis 
13 .10 . -
13.10. -
vereert 
13.10. -
13.10. -
13.10. -
13.10. -
13 .10 . -
vereert 
10- 3-1605 
20- 3-1625 
22 - 2-1626 
5- 3-1626 
7- 5-1626 
2 1 - 5-1626 
6- 2-1625 
25- 6-1626 
2 1 - 5-1626 
9 - 7-1626 
15-10-1626 
1- 4-1626 
8- 4-1626 
10- 5-1626 
10- 5-1626 
10- 5-1626 
10- 5-1626 
13- 5-1626 
24- 5-1626 
12- 6-1626 
2 1 - 6-1626 
5- 7-1626 
12- 7-1626 
2 - 8-1626 
9 - 8-1626 
6- 9-1626 
6- 9-1626 
20- 9-1626 
20- 9-1626 
4-10-1626 
4-10-1626 
4-10-1626 
11-10-1626 
25-10-1626 
1-11-1626 
1-11-1626 
1-11-1626 
8-11-1626 
1452 
1453 
1454 
1455 
1456 
1457 
1458 
1459 
1460 
1461 
1462 
1463 
1464 
1465 
1466 
1467 
1468 
1469 
1470 
1471 
1472 
1473 
1474 
1475 
1476 
1477 
1478 
1479 
1480 
1481 
1482 
1483 
1484 
Hiercmymus Thonissen 
Jan Ie Meer 
Comelis van Beeck 
Johan van Brienen 
Derrijck Henderijcksz 
Philips Jacobs 
Jan Willems Gayen 
Derrijck Gerrits 
Johan Everts Eudeman 
Willhem Alberts 
Jan van Craeij 
Lambert Gerrits 
Aernt Hermans 
Johan Hermans 
Jan Goverts 
Jacob van Bermen 
Arndt Henderijckse 
Henderijck Larson 
Jan Frerijcks 
Frerijck Jans 
Roloff Jans 
Henrijck Jelis 
Herman van Wechhuysen 
Jelis 
Johan van Lennep 
Henderijck van Driel 
Derrijck Rijcken 
Sander Albers 
Gerrit Persoons 
Jan Gerrits 
Amsberch 
Arthois 
land van Gulik 
Cleve 
Goch 
Nijmegen 
Nijmegen 
Nijmegen 
Galen, land van Cleef 
Ravenstein, 
Dinnenburch 
Gennep 
Gennep, Nijmegen 
Arnhem 
Delfshaven 
Mullum 
Cranenburch 
Breda 
Oeyen 
Wairde in Gulik 
Weesel 
Arnhem 
Bommel 
Nijmegen 
Aecken 
Nijmegen 
Pauwels Gerrits in de Betouwe 
Conraed Sonnien 
Christiaen Muspas 
St. Peter bij 
Maes triebt 
Moers 
kistemaker, m 
schoenmaker 
bombasijnwerker 
kleermaker 
linnenwever 
nagelsmid 
seeldreyer 
snijder 
kuiper 
brouwer 
brouwer 
bakker 
schoenmaker 
goudsmid 
bakker 
leidekker 
kuiper 
harnasmaker 
musicien 
9 . - . 
13.10 
13.10 
9 . - . 
13.10. 
13.10. 
13.10. 
13.10. 
9 . -
13.10 
13.10 
13.10 
13.10 
9 . -
9 . -
13.10 
13.10 
13.10 
kuiper 13.10.— 
cur en stadsspeelman vereert 
serviesmeester der stad vereert 
13.10.-
schoenmaker, m 13.10.— 
kleermaker 
kramer, blikwerker 13.10.— 
nagelsmid 13.10.— 
kramer 13.10.— 
schoenmaker 
snijder 9.—.— 
2-11-1623 29-11-1626 
6-12-1626 
18- 7-1624 20-12-1626 
7- 1-1627 10- 1-1627 
3-12-1626 10- 1-1627 
24-12-1626 18- 1-1627 
14- 1-1627 24- 1-1627 
14- 1-1627 24- 1-1627 
10-12-1626 7- 2-1627 
22-10-1626 7- 2-1627 
7- 2-1627 
27- 7-1623 14- 2-1627 
11- 2-1627 14- 2-1627 
18- 3-1627 21- 2-1627 
28- 2-1627 
28- 2-1627 
14- 3-1627 
14- 7-1624 14- 3-1627 
18- 7-1619 21- 3-1627 
10-12-1626 21- 3-1627 
8- 9-1616 21- 3-1627 
20-11-1625 4- 4-1627 
4- 3-1627 25- 4-1627 
31-12-1626 25- 4-1627 
2- 5-1627 
16-12-1627 2- 5-1627 
28-10-1627 2- 5-1627 
23- 5-1627 
22- 4-1627 23- 5-1627 
1- 4-1627 30- 5-1627 
Naam Herkomst Beroep en godsdienst Bedrag Huw./Doop Burger 
1485 
1486 
1487 
1488 
1489 
1490 
1491 
1492 
1493 
1494 
1495 
1496 
1497 
1498 
1499 
1500 
1501 
1502 
1503 
1504 
1505 
1506 
1507 
1508 
1509 
1510 
1511 
1512 
1513 
1514 
1515 
Derrijck Cuiper 
Thonis Thonissen Pronk 
Hendrijck Casselijck 
Ruloff Jans 
Anthonij van Eenmael 
Jan Valck 
Herman Becker 
Joachim van Boeckholt 
Johan van Villain 
Willem Driessen 
Girrit Hendericx 
Johan Fesser 
Reiner Hermans 
Henderick Girrits 
Claes Huyberts 
Bemdt Adams 
Philips Roever 
Jan Janssen 
Johan Winter 
Bartholt Jeronumus ter Haeven 
Wilhelm 
Liesbet 
Willem Girritsz 
Maria 
Jan Claessen 
Jan Jansen 
Jan Crasselt 
Derrick Steut 
Jan Couverts 
Zander Zanderssen 
Derick Wolters 
Anholt, Millinghen 
Tiel 
kuiper 
schipper 
Osenbruggen.Maesec sweertveger 
Aecken 
Aecken 
Santen 
de GraefT, Beeken 
Nijmegen 
Tongeren 
Gennep 
Gennep 
Weesel 
Dort 
der Horst 
Sloetel, Luyck 
Santen 
Maestricht 
Boenningen 
. Eist 
Druilen 
Nijmegen 
Venlo 
Aken 
Buckum, Boeckholt 
Horsen 
hoymaecker, 
harnasmaker 
bussenmaker 
smid, slotenmaker 
dekkenkramer 
kleermaker 
bakker 
kuiper 
hoedemaker 
wijnverlater 
kleermaker 
kuiper 
schipper 
schipper, bakker 
vleyshouwer 
kramer 
kuiper 
notarius publicus 
kleermaker 
schipper 
schoenmaker 
kleermaker 
bakker 
brouwersgezel 
6 . - . -
13.10.-
13.10.-
6 . - . -
13.10.-
9 . - . -
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
7.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10,-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
vereert 
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
1- 4-1627 
29- 4-1627 
3- 6-1627 
4-11-1627 
27- 5-1627 
12- 8-1627 
2- 9-1627 
22- 7-1627 
9- 9-1627 
2-12-1627 
23- 3-1628 
27- 1-1628 
10- 2-1628 
20- 1-1628 
20- 4-1628 
6- 6-1627 
13- 6-1627 
20- 6-1627 
20- 6-1627 
25- 6-1627 
27- 6-1627 
18- 7-1627 
18- 7-1627 
1- 8-1627 
12- 9-1627 
26- 9-1627 
3-10-1627 
17-10-1627 
17-10-1627 
31-10-1627 
6-12-1627 
12-12-1627 
23- 1-1628 
30- 1-1628 
6- 2-1628 
5- 3-1628 
5- 3-1628 
5- 3-1628 
5- 3-1628 
5- 3-1628 
10- 3-1628 
10- 3-1628 
9- 4-1628 
1516 
1517 
1518 
1519 
1520 
1521 
1522 
1523 
1524 
1525 
1526 
1527 
1528 
1529 
1530 
1531 
1532 
1533 
1534 
1535 
1536 
1537 
1538 
1539 
1540 
1541 
1542 
1543 
1544 
1545 
1546 
1547 
1548 
Jan Pouwels 
Peter Jacobs 
Aerndt van Wirdt 
Gabriel Maurits 
Frans Hoetmaecker 
Frans Girritsz. van Erckel 
Jan Compaen 
Mattheus Reynartsz 
Henderick van fyleghen 
Herman Girrits 
Wolter Kyns 
Thomas Petersz. 
Matthijs Scheers 
Henderick Jaspars 
Albert Reyersz 
Jan Peters 
Steven Huygingh 
Goert Beemts 
Nicolaes Collet 
Lambert 
Jan Willich 
Adam Peeters 
Jan Hoeckebach 
Jan van Bercheren 
Derrick Crans 
Roelandt Pineau 
Johan Glummer 
Antonette 
Johan 
Aelbert Janssen 
Claes van Triest 
Daem Peters 
Hendrick Jans 
Delfft 
Well 
Aken 
Antwerpen 
Aecken 
Schoonhoven 
Wimpff, Palts 
Anraet 
Arnhem 
Stralen 
Noortfoort 
Venlo 
Ravesteyn 
Culenborch, 
Nijmegen 
TieU 
Zutphen 
Arnhem 
Herstall 
Wesell 
Goch 
Bremen 
NieU 
Nijmegen 
Frankrijk 
Helmont 
Nijmegen 
Waltniell 
Nijmegen 
kleermaker, m 
bakker 
bombasijnverver 
hoedemaker 
bombasijnwerker 
wielmaker.holtcraemer 
kleermaker 
kuiper 
brouwersgezel 
koekebakker 
kuiper 
koopman van tabak 
koekebakker 
schipper 
kleermaker 
haemaecker 
glasschriver 
luitenant van 's lands 
brugge, m 
steenhouwer.metselaar 
linnenwever 
bombasijnwerker 
bakker 
schoenmaker 
bakker, m 
liimenwever 
schipper 
linnenwever 
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
9 . - . -
13.10.-
9 . - . -
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
vereert 
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
vereert 
13.10.-
13.10.-
13.10.-
vereert 
6.15.-
13.10.-
6.15.-
13.10.-
1-10-1626 
6- 4-1628 
6- 4-1628 
28-10-1627 
11- 5-1628 
9- 3-1628 
23-12-1627 
29- 6-1628 
17- 8-1628 
24- 8-1628 
10- 4-1625 
15- 2-1629 
20- 4-1628 
11- 5-1628 
9- 4-1628 
21- 5-1628 
21- 5-1628 
21- 5-1628 
21- 5-1628 
21- 5-1628 
4- 6-1628 
4- 6-1628 
11- 6-1628 
11- 6-1628 
18- 6-1628 
25- 6-1628 
25- 6-1628 
16- 7-1628 
6- 8-1628 
13- 8-1628 
27- 8-1628 
27- 8-1628 
17- 9-1628 
24- 9-1628 
1-10-1628 
1-10-1628 
8-10-1628 
8-10-1628 
8-10-1628 
15-10-1628 
12-11-1628 
12-11-1628 
12-11-1628 
26-11-1628 
.р. Naam Herkomst Beroep en godsdienst Bedrag Huw./Doop Burger 
1549 
1550 
1551 
1552 
1553 
1554 
1555 
1556 
1557 
1558 
1559 
1560 
1561 
1562 
1563 
1564 
1565 
1566 
1567 
1568 
1569 
1570 
1571 
1572 
1573 
1574 
1575 
1576 
Toenis Lubbertsen 
Jan Birckenbosch 
Thomas Smit 
Reiner van Pothaeven 
Gielis de Houst 
Henderick Jansen 
Nicolaes Wijschert 
Derrick Claessen 
Willem Stoffels 
Goosen Vermaesen 
Hendrik 
Lambert Vermaesen 
Antonis Fransen Knuijt 
Abraham Toenissen 
Beredt van Welij 
Joost van Welij 
Wilhem Groten 
Jacob van Huysen 
Henderick Eycker 
Claes Janssen 
Gijsbert Jacobs 
Johannes Ruelen 
Willem Cremer 
Sander Marienhoff 
Peeter van Dans 
Nicolaes Kerstgens 
Lenardt Joris 
Henderick Comelissen 
Wamel 
Aecken 
Nijmegen 
Luijck 
Oosterholt 
Aken 
Heijen 
Roeroort 
Venlo, Goch 
Goch 
Utrecht 
Emmerick 
Ewick 
Aecken 
Huisen 
Elberveldt 
Soevenhoeven 
Nijmegen 
Collen 
's Hartogenraey 
Nijmegen 
Wachtendonck 
Venlo 
Thiel 
schipper 
hoedenstoffierder, 
kramer 
brouwersgezel 
leerbereider.leertouwer 
schipper 
bombazijnwerker, m 
bakker 
schipper 
schipper 
schoenmaker 
kleermaker 
kruidenier, kramer 
apotheker, kruidenier, 
suikerbakker 
hoedenstoffeerder, g 
verver 
kramer 
smid, bussemaker 
werth 
wijnhandelaar 
slotenmaker 
kleermaker 
schipper 
13.10.-
9 . - . -
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
6.15.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
vereert 
vereert 
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
vereert 
13.10.-
13.10.-
13.10.-
16-11-1628 
28- 9-1628 
9-11-1628 
7- 9-1628 
12-12-1619 
2-11-1628 
9-11-1628 
18- 1-1626 
19-12-1631 
29- 3-1629 
12- 4-1629 
21-12-1628 
14- 6-1629 
18-10-1629 
5- 2-1626 
17- 1-1630 
6- 9-1629 
27-12-1629 
26-11-1628 
3-12-1628 
10-12-1628 
17-12-1628 
17-12-1628 
21- 1-1629 
21- 1-1629 
21- 1-1629 
21- 1-1629 
25- 3-1629 
25- 3-1629 
22- 4-1629 
30- 4-1629 
6- 5-1629 
6- 5-1629 
20- 5-1629 
13- 5-1629 
17- 6-1629 
19- 8-1629 
14-10-1629 
14-10-1629 
14-10-1629 
18-11-1629 
23-12-1629 
27- 1-1630 
3- 2-1630 
24- 3-1630 
1578 
1579 
1580 
1581 
1582 
1583 
1584 
1585 
1586 
1587 
1588 
1589 
1590 
1591 
1592 
1592 
1594 
1595 
1596 
1597 
1598 
1599 
1600 
1601 
1602 
1603 
1604 
1605 
1606 
1607 
1608 
1609 
1610 
1611 
Andríes Jansen 
Lubbert Everts 
Jan Toenissen 
Derrick Jacobs 
Joost Jansen 
Girrit inde Betouwe 
Peter Hendricx 
Diderich Saelman 
Jacob Pahn 
Wilhem Fleur 
Toenis Lenartsz 
Johan Everts 
Jan Hansen 
Johan van Brienen 
Girrit Boeckens 
Girrit Jeuriens 
Johan van Benthem 
Erck Bemts 
Henderijck Heys 
Jan Hendericx van Bisselick 
Willem Maes 
Nicolaes Vijgh 
Jan Essaus 
Jan van Amsterdam 
Gabriel Schwintgens 
Henderick van Meyerick 
Willem Klerck 
Catharina 
Margaretha 
Coenraed 
Henderick Gijsberts 
Willem Jansen 
Hendrick Driessen 
Aert Comelis 
Hors sen 
Tiel 
Nijmegen 
Ormoni, Ruirmondt 
Zutphen 
Dulcken 
Neerbos 
Mullem 
Mullem 
Stralen 
Bommel 
M ¡Hingen 
Wageningen 
Nijmegen 
Nijmegen 
Schoonhoven 
Wesel, Rijnberck, 
Venlo 
Tiell 
Santen 
engelsman 
Eswieler 
Aemhem 
Venlo 
vander Horst 
Tiel 
schoenmaker 
schipper 
schipper 
; maasschipper 
kramer, ra 
bakker 
kleermaker, m 
g 
kuiper 
sporenmaker 
maasschipper 
kleermaker 
bombazijnwerker 
koopman 
zadelmaker 
kleermaker 
secretaris der Gedep. 
schipper 
kramer 
schipper 
smid 
heer tot Ubbergen 
handschoenmaker 
tambourin, kramer 
koperslager 
kleermaker 
secretaris 
schipper 
schipper 
kleermaker 
schipper 
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10, -
13.10. -
13.10. -
vereert 
13.10. -
13.10. -
13.10. -
13 .10 . -
13.10. -
13.10. -
13.10. -
vereert 
vereert 
13 .10 . -
13 .10 . -
13.10. -
13.10.-
vereert 
13.10.-
13.10. -
13 .10 . -
6 . - . -
vereert 
13.10. -
13.10. -
13.10.-
13 .10 . -
4 - 4-1630 
2 1 - 2-1630 
31- 1-1630 
11- 4-1630 
9 - 1-1628 
9- 5-1630 
16- 3-1628 
30- 5-1630 
19- 6-1631 
20- 6-1630 
28-11-1630 
24- 9-1626 
12- 2-1637 
19- 9-1630 
11- 4-1630 
23- 5-1630 
20- 3-1631 
5- 3-1631 
17- 4-1631 
2 3 - 1-1631 
11- 7-1630 
7- 4-1630 
14- 4-1630 
5- 5-1630 
5- 5-1630 
5- 5-1630 
12- 5-1630 
12- 5-1630 
26- 5-1630 
16- 6-1630 
2 3 - 6-1630 
7- 7-1630 
7- 7-1630 
4 - 8-1630 
8- 9-1630 
8- 9-1630 
15- 9-1630 
1-12-1630 
12- 1-1631 
26- 1-1631 
26- 1-1631 
26- 1-1631 
2 - 2-1631 
16- 2-1631 
2 - 3-1631 
2 - 3-1631 
6- 4-1631 
20- 4-1631 
4 - 5-1631 
6- 7-1631 
6- 7-1631 
3 1 - 8-1631 
Naam Herkomst 
1612 
1613 
1614 
1615 
1616 
1617 
1618 
1619 
1620 
1621 
1622 
1623 
1624 
1625 
1626 
1627 
1628 
1629 
1630 
1631 
1632 
1633 
1634 
1635 
1636 
1637 
1638 
1639 
1640 
1641 
1642 
1643 
Jacob Laurens Haerenschoon 
Winant Damen 
Jan Peters van 
Jan Louwens 
Aemdt Goosens 
Abraham Wolters 
Adriaen Girrits 
Reinier Zeelen 
Alart van Langhen 
Peter Demex 
Jan van Eyll 
Johan Peters 
Albert Noot 
Hanrick Noot 
Wilhem Thomas 
Jacob Janssen 
Toenis van Hulst 
Adriaen Janssen 
Crijn Huijgen 
Adolph Fildar 
Goert van Aldenhoven 
Peter Aertsz 
Henderick Stevens 
Nicolaes Matthijssen 
Thomas Schapman 
Peter Ernst van Eepen 
Goerdt Crijnen 
Jan Vinck 
Johannes Troijen 
Derrick Gerrits 
Antonis Willems 
Jacob Romburch 
Nijmegen 
Geulen 
Buegen 
Domen 
Nijmegen 
Delfshaven 
Arnhem 
Udem 
Tiel 
van Raeij 
Wachtendonck 
Geilekirchen 
Aemhem 
Aemhem 
schotsman 
Nijmegen 
Dinslaecken 
Valburch 
Eist, Olst 
Waemelskercken 
Gennep 
Loen 
Tiell 
engelsman 
Grevenraet 
CoUen 
Nijmegen 
Aemhem 
engelsman 
Amsterdam 
Beroep en godsdienst Bedrag Huw./Doop Burger 
bakker 
sweertveger 
kramer 
schipper 
kleermaker 
blokmaker.stoeldraaier 
schrijnwerker 
kuiper 
schipper 
kleermaker 
slotenmaker 
bombazijnwerker, m 
leiendekker 
leiendekker 
linnenwever, m 
schipper 
smid 
grof-timmerman 
wijnverlater 
chirurgijn 
züdekramer 
gam-twijnder 
kleermaker 
kramer, m 
schilder 
kuiper 
bombazijnwerker 
glasmaker 
smid, m 
13.10. -
13.10. -
13.10. -
13.10.-
13 .10 . -
13.10. -
13.10. -
13 .10 . -
13.10. -
13.10. -
13 .10 . -
13.10. -
13.10. -
13.10.-
13.10. -
13 .10 . -
13.10. -
13 .10 . -
13.10. -
13.10.-
13 .10 . -
13.10. -
13 .10 . -
13.10. -
vereert 
13.10. -
13 .10 . -
13.10. -
13.10. -
13 .10 . -
24- 4-1631 
14- 8-1631 
11- 9-1631 
2-12-1627 
22- 1-1632 
18- 9-1631 
5-10-1628 
27- 6-1630 
16- 1-1631 
26- 8-1627 
11- 3-1632 
7-10-1632 
5 - 8-1632 
14- 4-1633 
12- 6-1631 
16- 6-1631 
16- 6-1633 
9 - 1-1631 
8-12-1633 
5- 7-1629 
7- 9-1631 
21- 9-1631 
12-10-1631 
12- 1-1632 
18- 1-1632 
18- 1-1632 
1- 2-1632 
29- 2-1632 
29- 2-1632 
18- 4-1632 
25- 4-1632 
9 - 5-1632 
10- 7-1632 
10- 7-1632 
10-10-1632 
16- 1-1633 
23- 1-1633 
23- 1-1633 
30- 1-1633 
20- 2-1633 
3 - 4-1633 
8- 5-1633 
8- 5-1633 
26- 6-1633 
10- 7-1633 
26- 9-1633 
10-10-1633 
4-12-1633 
8- 1-1634 
8- 1-1634 
8- 1-1634 
12- 2-1634 
1644 
1645 
1646 
1647 
1648 
1649 
1650 
1651 
1652 
1653 
1654 
1655 
1656 
1657 
1658 
1659 
1660 
1661 
1662 
1663 
1664 
1665 
1666 
1667 
1668 
1669 
1670 
1671 
1672 
1673 
1674 
1675 
1676 
Feter 
Johan 
Adam Gielo 
Jan Jans Dimers 
Matthijs Scherer 
Francois Patin 
Jan Vermaesen 
Philips Aertsen 
Jan Toenissen 
Adríaen Claessen de Haen 
Bartholomeus Crijnen 
Derrick Claessen 
Jeurien Jans 
Peter van Bilevelt 
Reinier Wolters 
Henderick Swens 
Frans van Enden 
Peter Demex 
Girrit Mierts 
Peter Wilden 
Bartholomeus van Wijck 
Girrit Boom 
Isaac Hendericx 
Jacob van de Sandt 
Jan Claude Basting 
Jacob Schreuder 
Wilhem Water 
Jacomijntgen 
Wilhem 
Barbara 
Hamsken 
Philibert 
Nijmegen 
Nijmegen 
Nijmegen 
de Graeff 
Grotenraedt 
Nijmegen 
Nijmegen 
Slijk-Ewijk 
MiUingen 
Essen 
Nijmegen 
Eist 
Aemhem 
Aecken 
vander Horst 
Venlo 
Venlo 
Groeninghen 
Overasselt 
Middelburch 
Stift van 
Osenbruggen 
Nijmegen 
Henderick Comelis van Triest Tiell, Nijmegc 
schoenmaker, m 
linnenwever 
bombazijnwerker 
chirurgijn, m 
kleermaker 
schoenmaker 
schoenmaker 
chirurgijn 
linnenwever, m 
timmerman 
tolschrijver van de 
landschapstol 
linnenwever 
kramer 
seemshandelaar 
kleermaker 
bakker 
bakker, m 
kleermaker 
kramer 
sweertveger 
der rechten licentiaat 
13.10.-
6 . - . -
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10-. 
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
vereert 
30-12-1621 
18- 9-1631 
23-
29-
2-1634 
1-1632 
24-11-1633 
16- 3-1634 
23-
5-
25-
3-
21-
22-
18-
19-
18-
3-1634 
1-1634 
5-1634 
8-1634 
9-1634 
6-1634 
1-1635 
4-1635 
1-1635 
19- 4-1635 
21-11-1624 
12- 2-1634 
5- 3-1634 
26- 3-1634 
9- 4-1634 
9- 4-1634 
16- 4-1634 
16- 4-1634 
30- 4-1634 
14- 5-1634 
9- 7-1634 
27- 8-1634 
27- 8-1634 
8-10-1634 
29-10-1634 
29-10-1634 
29-10-1634 
8- 4-1635 
29- 4-1635 
29- 4-1635 
29- 4-1635 
1- 7-1635 
8- 7-1635 
15- 7-1635 
30- 9-1635 
14-10-1635 
schipper 13.10.- 25-12-1632 20- 1-1636 
Naam Herkomst Beroep en godsdienst Bedrag Huw./Doop Burger 
1677 
1678 
1679 
1680 
1681 
1682 
1683 
1684 
1685 
1686 
1687 
1688 
1689 
1690 
1691 
1692 
1693 
1694 
1695 
1696 
1697 
1698 
1699 
1700 
1701 
1702 
1703 
1704 
1705 
1706 
1707 
1708 
Peter Denijs 
Jan Sacharij 
Jacques Fluhuteau 
Claes van Wanraeij 
Jan de Billij 
Jan Jacobs 
Robbert Craffert 
Francois Robbert 
Jan Jansen 
Jan Jansz. 
Matthijs Peters 
Florens Eylbracht 
Jan ten Nienhuys 
Jan Jansen 
Johan Ernst 
Hendrick Peters 
Evert Engelen 
Girrit Thoenissen 
Jan Baselaer 
Evert Brants 
Jan van Bromberch 
Jan Coenen 
Henderick Jacobs 
Stephen Fildar 
Jan Jansz. Schaeff 
Jacob Vogel 
Jan Hoen 
Stoffel Hooch 
Hans Vogell 
Hendrick Beemts 
Matthijs van ЕцН 
Derrick Knippingh 
Luyck 
Herwen 
Namen 
Wachtendonck 
Braeckele 
Nijmegen 
Heijnsberch, Gulik 
Aernhem 
Aemhem 
Maseick 
Culenburch 
Tiell 
Appeldoorn 
Hulst 
Gendt 
Cleeff 
Waldenrode.Walrael 
Utrecht 
land vanden Berch 
Gennep 
Huyssen 
Swoll 
Hoenberch 
Arnhem 
Stralen 
Nijmegen 
borduyrwerker 
zadelmaker 
bakker 
wever 
schoenmaker, m 
kleermaker, m 
kleermaker, m 
bombasijnwerker 
smid 
vaesbender 
cordewercker 
kleermaker 
schipper 
schipper 
bakker 
schoenmaker 
bakker 
schoenmaker 
t wijnverlater 
sporenmaker 
chirurgijn 
timmerman 
schoenmaker 
schoenmaker 
kleermaker 
timmerman, m 
schipper 
wijnverlater 
brouwer, m 
13.10.-
13.10.-
gratis 
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
19- 4-1635 
14- 2-1636 
31- 1-1636 
3- 4-1636 
7- 8-1625 
28-11-1630 
18- 3-1632 
31- 1-1636 
24- 4-1636 
5- 2-1637 
1- 5-1636 
5- 4-1635 
25- 6-1637 
14- 8-1636 
3 - 4-1636 
1- 5-1636 
24- 7-1636 
18- 6-1637 
20- 2-1625 
3 - 7-1636 
30-12-1632 
27- 1-1636 
24- 2-1636 
24- 2-1636 
16- 3-1636 
30- 3-1636 
27- 4-1636 
27- 4-1636 
27- 4-1636 
27- 4-1636 
4 - 5-1636 
4 - 5-1636 
4 - 5-1636 
4 - 5-1636 
11- 5-1636 
11- 5-1636 
22- 6-1636 
22- 6-1636 
22- 6-1636 
22- 6-1636 
13- 7-1636 
13- 7-1636 
27- 7-1636 
27- 7-1636 
11- 8-1636 
17- 8-1636 
14- 9-1636 
28- 9-1636 
28- 9-1636 
28- 9-1636 
5-10-1636 
5-10-1636 
5-10-1636 
1709 
1710 
1711 
1712 
1713 
1714 
1715 
1716 
1717 
1718 
1719 
1720 
1721 
1722 
1723 
1724 
1725 
1726 
1727 
1728 
1729 
1730 
1731 
1732 
1733 
1734 
1735 
1736 
1737 
1738 
1739 
1740 
1741 
1742 
Jan Diber 
Peter Lenarts 
Swem Oloffs 
Wilhem Vrundt 
Hendrik Chatbom 
Cornells Hendericx 
Girrit Hermans 
Bartholomeus van Rijbeeck 
Balthasar Becks 
Jan Aerts 
Johan van Hoeclom 
Carel 
Daniel 
Jenneken 
Jacomintgen 
Peeter Jansen Huître 
Geurdt van den Berch 
Lambert ter Noort 
Cornells Jansen 
Girrit Thomassen 
Jacob de Pier 
Cent Jansen 
Joost Jansen 
Laurens van Anssem 
Peter Lamberts 
Herman van Creffelt 
Jan Peters 
Herman Michiels 
Herman Courten 
Court Hermans 
Willem Jansen 
Basell Borton 
Jan Stoffels 
Wolter Mignon 
Aeferden 
Denemarken 
Aecken 
's Gravenhage 
Nijmegen 
Sevenum 
Gorcum 
Aecken, Staelburgh 
Cuylenburg 
Gennep 
Wijckraet 
Goch 
Breda 
Eist 
Heusden 
Wijck te Duerstede 
Slijck-Ewijck 
Collen 
kleermaker, m 
bakker 
chirurgijn 
ketelslager 
chirurgijn 
kleermaker 
linnenwever 
apotheker 
bombasijnverver 
schipper 
ontvanger van 
Kwartier vanNijmegen 
kleermaker 
kleermaker 
koperslager 
kleermaker 
kleermaker 
wielemaker 
kleermaker 
kuiper 
harnasmaker 
Somelsdijck, Hasselt kleermaker, m 
Maesbommel 
van der Horst 
Nijmegen 
Eist, Ewick 
engelsman 
de Vooren 
Vollenhoven, 
Nijmegen 
schipper 
kleermaker 
corvenmaker 
corvenmaker 
timmerman 
chirurgijn, baerbier, m 
schipper 
zijdekramer 
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
vereert 
6 . - . -
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
9 . - . -
13.10.-
13.10.-
6- 4-1629 
2-10-1636 
11- 9-1636 
11- 9-1636 
18- 9-1636 
5- 6-1636 
19- 6-1636 
10- 7-1636 
2-11-1617 
19- 2-1637 
1- 1-1637 
22- 1-1637 
20-11-1636 
30-10-1636 
27-11-1636 
8- 1-1637 
23-10-1636 
20-11-1636 
24- 7-1636 
22- 1-1637 
2-10-1636 
13- 3-1636 
17- 8-1634 
8- 5-1636 
5-10-1636 
5-10-1636 
5-10-1636 
5-10-1636 
5-10-1636 
12-10-1636 
12-10-1636 
12-10-1636 
26-10-1636 
24-11-1636 
30-11-1636 
28-12-1636 
4- 1-1637 
4- 1-1637 
4- 1-1637 
4- 1-1637 
4- 1-1637 
11- 1-1637 
11- 1-1637 
11- 1-1637 
11- 1-1637 
25- 1-1637 
25- 1-1637 
25- 1-1637 
1- 2-1637 
8- 2-1637 
16- 2-1637 
22- 2-1637 
1- 3-1637 
<§ Naam Herkomst Beroep en godsdienst Bedrag Huw./Doop Burger 
1743 
1744 
1745 
1746 
1747 
1748 
1749 
1750 
1751 
1752 
1753 
1754 
1755 
1756 
1757 
1758 
1759 
1760 
1761 
1762 
1763 
1764 
1765 
1766 
1767 
1768 
1769 
1770 
1771 
1772 
1773 
1774 
Jan Willems 
Gerardt Hemsingh 
Peter Pelsser 
Dries van Eyck 
Jeurien Vresen 
Evert Wilhems 
Peter Floris van Triest 
Goerdt Derricx 
Jan Borbach 
Nicolaes Hermans 
Jan Craich 
Jan Cornells 
Evert van Haeren 
Hugo Toenis 
Ott Jansen Bongarts 
Ariaen Peters de Wees 
Hendrick Janssen 
Lambert Persoons 
Melchior Derricx 
Jan van Merven 
Peter 
Govert 
Abraham Craeck 
Lambert Bemtssz 
Jan Jansen 
Willem van Wissum 
Wilhem Giesberts 
Georg Ruelingh 
Bartholomeus Fransen 
Matthijs in de Betuw 
Jacob in de Betuw 
Girrit Wolters 
Vollenhoven 
Moers 
Stralen 
Arnhem 
Valburch 
Paderborn 
schotsman 
Oosterholt 
Nijl 
Est, Eist 
den Briell 
Nijmegen 
Nijmegen 
Ruremunde 
Wageningen 
Urdinghen 
Gennip 
Culenburgh 
engelsman 
van de Schieffbaen 
Nymegen 
SwoU 
schoenmaker 
zeepzieder 
bombasijnhandelaar 
slotemaker 
smid 
schoenmaker 
schipper 
timmerman 
kleermaker 
schrijnwerker 
linnenwever 
schipper 
bakker 
kuiper 
schoenmaker 
tinnegieter 
portier Waeterpoort 
kleermaker 
metselaar 
sweertveger 
schoenmaker 
schipper 
kleermaker 
m 
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
vereert 
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
29- 1-1637 
29- 1-1637 
5- 2-1637 
1- 1-1637 
27- 2-1637 
26- 3-1637 
19- 3-1637 
28- 8-1631 
17- 7-1625 
23- 4-1637 
17- 9-1637 
20- 9-1635 
15- 1-1637 
6-11-1636 
1- 3-1637 
15- 3-1637 
15- 3-1637 
15- 3-1637 
12- 4-1637 
12- 4-1637 
12- 4-1637 
12- 4-1637 
12- 4-1637 
12- 4-1637 
19- 4-1637 
19- 4-1637 
19- 4-1637 
19- 4-1637 
26- 4-1637 
26- 4-1637 
3- 5-1637 
3- 5-1637 
10- 5-1637 
17- 5-1637 
7- 6-1637 
7- 6-1637 
7- 6-1637 
14- 6-1637 
14- 6-1637 
5- 7-1637 
13- 7-1637 
13- 7-1637 
13- 7-1637 
26- 7-1637 
1775 
1776 
1777 
1778 
1779 
1780 
1781 
1782 
1783 
1784 
1785 
1786 
1787 
1788 
1789 
1790 
1791 
1792 
1793 
1794 
1795 
1796 
1797 
1798 
1799 
1800 
1801 
1802 
1803 
1804 
1805 
1806 
1807 
1808 
Coenraedt van Bracht 
Abraham 
Otto 
Johan van Steenbeeck 
Jan Hendericx 
Philips Philipsz 
Matthijs Hardevoust 
Derrick Huydenraedt 
Herman Verhorst 
Derrick Hermans 
Goris Gorisz 
Jan Servaes 
Lambert van Langhevelt 
Rutgher 
Jan Emst 
Abraham 
Jacob Nieukirchen 
Henderick Ницр 
Derrick Hulspas 
Michiel Rijckers 
Jacob Oliviers 
Derrick van Lin 
Jan Hendericx 
Wilhem van Langhevelt 
Herman Buener 
Johan Bonebecker 
Jacob Souris 
Johan Bonen 
Jacob Bonen 
Henderick Boscamp 
Antonis Meisen 
Wolter Herberts 
Jan Girrits 
Derrick Jansen 
Rhenen 
Dorsten, Stenvoort 
Aken 
Ruremunde 
Cleeff 
Kleef 
Sambeeck 
Nijmegen 
m 
rentmr. • 
kruisbroederschap 
koperslager 
kleermaker 
kleermaker, m 
kleermaker 
schoenmaker 
chirurgijn 
stads rijdende bode 
Aken, land van Gulik slotenmaker,? 
Collen 
Attendoern 
Aecken 
Eist 
van der Sleijden 
Bocxmeer 
NUmegen 
Venlo 
Ruremunde 
Sevener 
Wychen 
Wageningen 
Druijten 
Niell 
suikerbakker 
harnasmaker 
bakker 
timmerman 
kramer 
bakker, m 
bakker 
g 
g 
bombasijnbereider 
leidekker 
kuiper 
m 
schipper 
bakker 
13.10.-
vereert 
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
gratis 
vereert 
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
vereert 
vereert 
13.10.-
gratis 
gratis 
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
3-11-1633 
5- 3-1637 
30- 4-1637 
9- 7-1637 
11- 6-1637 
7- 8-1636 
18- 9-1636 
18-10-1635 
27-10-1639 
30-10-1636 
10- 4-1636 
23- 7-1637 
5-11-1637 
11- 3-1638 
27-12-1635 
29- 10-1637 
11- 3-1638 
26- 7-1637 
6- 9-1637 
6- 9-1637 
20- 9-1637 
27- 9-1637 
4-10-1637 
4-10-1637 
4-10-1637 
11-10-1637 
11-10-1637 
18-10-1637 
7-12-1637 
13-12-1637 
13-12-1637 
20-12-1637 
31- 1-1638 
31- 1-1638 
31- 1-1638 
21- 2-1638 
21- 2-1638 
14- 3-1638 
14- 3-1638 
14- 3-1638 
14- 3-1638 
14- 3-1638 
4- 4-1638 
4- 4-1638 
4- 4-1638 
4- 4-1638 
4- 4-1638 
ÌS Naam Herkomst Beroep en godsdienst Bedrag Huw./Doop Burger 
1809 
1810 
1811 
1812 
1813 
1814 
1815 
1816 
1817 
1818 
1819 
1820 
1821 
1822 
1823 
1824 
1825 
1826 
1827 
1828 
1829 
1830 
1831 
1832 
1833 
1834 
1835 
1836 
1837 
Wigger Wiggers 
Girrit Kerstgens 
Guillaume Messij 
Derrick Engelen 
Gijsbert Derricx 
Peter Hermans 
Jan Anthonis Magijn 
Frans Pouwels 
Joris Janssen 
Jan van Rees 
Huybert Jansen 
Wiggher Jans Siepman 
Hendrick Claes 
Jan van Wijck 
Berndt Thomas 
Willem Jacobs 
Jan Preustingh 
Marten Trips 
Ott Willems 
Cornells Comelis 
Jan Willems 
Girrit Hoofts 
Jan Hendericx 
Sander Troyen 
Lamberts Israels 
Albert Girrits 
Girrit 
Girrit Hermans Truyrniet 
Derrick Girrits 
St. Toenis 
Arnhem 
Wesel 
Horsen 
Wijier 
Clermont 
Wijckraet 
Wagen ingen 
Mulhem 
Cuylenburg 
Eswieler.Wijswijller 
Tiell 
Venlo 
Aecken 
Wijk 
Thiel 
Kleef 
Amsterdam 
Woude 
Nijmegen, Soelen 
Sambeeck 
zadelmaker 
bakker 
wapenslager 
smid 
kuiper 
bakker 
ε 
bussemaker, g 
m 
m 
schipper 
muller 
schipper 
brouwer 
schoenmaker, m 
schipper, markt­
schipper op den Haag 
bakker, g 
schipper 
schipper 
schipper 
zadelmaker 
tinnegieter 
schoenmaker 
bakker 
stadsbode, m 
kleermaker 
kleermaker 
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
gratis 
gratis 
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
vereert 
gratis 
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
6.15.-
6.15.-
18- 3-1638 
25- 3-1638 
12-11-1637 
4- 3-1638 
6- 6-1630 
21- 1-1638 
1- 4-1638 
22- 4-1638 
19-11-1637 
1- 4-1632 
25- 3-1638 
12-10-1634 
19- 8-1638 
21-10-1638 
1- 4-1637 
10- 2-1639 
6-11-1636 
31- 3-1639 
2- 9-1638 
4- 4-1638 
4- 4-1638 
4- 4-1638 
18- 4-1638 
18- 4-1638 
18- 4-1638 
18- 4-1638 
18- 4-1638 
25- 4-1638 
25- 4-1638 
2- 5-1638 
23- 5-1638 
18- 7-1638 
25- 7-1638 
12- 9-1638 
7-10-1638 
24-10-1638 
7-11-1638 
19-11-1638 
19-11-1638 
9- 1-1639 
9- 1-1639 
6- 2-1639 
20- 3-1639 
27- 3-1639 
24- 4-1639 
24- 4-1639 
24- 4-1639 
1840 
1841 
1842 
1843 
1844 
1845 
1846 
1847 
1848 
1849 
1850 
1851 
1852 
1853 
1854 
1855 
1856 
1857 
1858 
1859 
1860 
1861 
1862 
1863 
1864 
1865 
1866 
1867 
1868 
1869 
1870 
Jacob Toenissen 
Aemdt Lambers 
Henrick Otten 
Girrit Rijcken 
Willem Hendericx 
Maximiliaen Isverdunck 
Girrit 
Willem 
Henderick Janssen 
Peter Peters 
Willem Teuwsen 
Hans Kesseler 
Henderick Jansen 
Peeter Hooffs 
zoon 
Johan van Nuenum 
Ludolph Jans 
Jan Verschuyren 
Bernard! van Hartevelt 
Girrit Girrits 
Derrick Jansen 
Rutt Aerts van Kerckhoff 
Jan in de Betouwe 
Henrick 
Aerndt Steentgens 
Peter van Gelder 
Joost Albers 
Jan Albera 
Peter Girrits 
Willem Aelberts 
Amos Chadbom 
Batenburch 
Huyssen 
Doesburgh 
Goch 
Wychen 
Aelst 
Goch 
's Hartogenraeü 
Pfalts 
Essen 
Venlo 
Goch 
Leuwarden 
Goch 
Groeningen, 
land van Cuyck 
Erlicom 
Wesell 
Utrecht 
Aemhem 
Aecken 
's Gravenhage 
brouwer 13.10.— 
schipper, markt- 13.10.— 
schipper op Emmerik 
13.10.-
vereert 
bakker 13.10.-
apotheker 13.10.— 
dienaar van burggraaf 
van Weideren 
d 
kleermaker 
lademaker 
secretaris van Venlo 
zadelmaker 
koopman in linnen 
lakens 
brouwer 
kleermaker 
stadsvoerman 
schoenmaker 
linnenwever 
kramer 
brandewünmaker, d 
brandewünmaker, d 
kleermaker 
gew. ritmeester, m 
gratis 
13.10.-
gratis 
13.10.-
13.10.-
gratis 
vereert 
13.10.-
vereert 
13.10.-
6.15.-
gratis 
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
9 . - . -
13.10.-
13.10.-
22- 5-1639 
6- 1-1639 22- 5-1639 
27- 3-1636 31- 7-1639 
14- 8-1639 
28- 7-1639 2-10-1639 
5- 2-1637 2-10-1639 
22- 9-1639 16-10-1639 
16-10-1639 
23-10-1639 
23-10-1639 
23-10-1639 
fr-11-1639 
6-11-1639 
2- 9-1639 fr-11-1639 
13-11-1639 
29- 9-1639 4-12-1639 
&- 1-1637 4-12-1639 
4-12-1639 
9- 1-1640 
8- 2-1629 11-12-1639 
15- 1-1640 
14- 1-1638 5- 2-1640 
4- 3-1640 
15- 7-1638 4- 3-1640 
20- 8-1637 8- 4-1640 
5-11-1637 15- 4-1640 
15- 4-1640 
.u Naam Herkomst Beroep en godsdienst Bedrag Huw./Doop Burger 
1871 
1872 
1873 
1874 
1875 
1876 
1877 
1878 
1879 
1880 
1881 
1882 
1883 
1884 
1885 
1886 
1887 
1888 
1889 
1890 
1891 
1892 
1893 
1894 
1895 
1896 
1897 
1898 
1899 
1900 
1901 
1902 
Peter Jansen 
Jan van Moersbach 
Jan Jansen 
Jan Rademaecker 
Thijs Hendericx 
Frederick van Doesburch 
Willem Reinders 
Lambert Lambertss 
Edewart Frijman 
Willem van Brempt 
Jan van Broeckhuysen 
Johan Tites 
Jan van Roijen 
Lambert Girrits 
Evert Ingen Oeil 
Evert Reinders 
Robbert Demminck 
Herman Hermaneen 
Cornells Stevens 
Wolter Hendericx 
Hendrick Wolters 
Elisabeth Wolters 
Jan Caemerman 
Derrick Pouwels 
Jan 
Johan Sijpman 
Aemt Rijcken 
Jacob Petersen 
Peter Hackenberger 
Comelis Willems 
Girrit Jansen Swierman 
Jan Gerrits 
Wanraeij 
Aecken 
Eist 
Venlo 
Campen 
Herveit 
Huyssen 
Nijmegen 
Gorcum 
Nijmegen 
St. Anthonis 
Moers 
Bommel 
Doornenburch 
Aemhem 
Gendringhen 
vander Horst 
Goch 
Goch 
Goch 
Cruzenach 
Rhenen 
Wesele 
bakker 
bakker 
timmerman 
bakker 
m 
schipper 
kleermaker 
glasmaker.glasschrijver 
kleermaker 
bakker 
coer (torenwachter) 
bakker 
beziender landschapstol 
brouwersgezel 
kleermaker 
bakker 
kleermaker 
timmerman 
kleermaker 
kuiper 
koperslager 
bakker 
wever 
leidekker 
linnenwever 
bakker 
13.10.-
13.10.-
13.10.-
vereert 
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
9 . - . -
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
gratis 
gratis 
gratis 
13.10.-
13.10.-
29- 3-1640 
15- 9-1639 
15- 3-1640 
22- 9-1639 
13-11-1636 
22- 3-1640 
26- 4-1640 
14- 6-1640 
7-11-1641 
24- 5-1640 
26- 4-1640 
12- 4-1640 
22-11-1640 
25-12-1636 
13-12-1640 
15-12-1639 
21- 4-1641 
18- 4-1641 
8-11-1640 
15- 4-1640 
15- 4-1640 
22- 4-1640 
29- 4-1640 
7- 5-1640 
7- 5-1640 
13- 5-1640 
3- 6-1640 
10- 6-1640 
1- 7-1640 
22- 7-1640 
22- 7-1640 
9- 9-1640 
21-10-1640 
12-11-1640 
12-11-1640 
16-12-1640 
30-12-1640 
30-12-1640 
13- 1-1641 
20- 1-1641 
7- 4-1641 
21- 4-1641 
11- 5-1641 
11- 5-1641 
23- 6-1641 
28- 7-1641 
8- 9-1641 
1903 
1904 
1905 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 
1911 
1912 
1913 
1914 
1915 
1916 
1917 
1918 
1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
Geurdt Adriaens de Jongh 
Jacob Jansen 
Girridt Eyckenpas 
Arnoldt Plueten 
Girrit Peters 
Jacob Lesier 
Lenardt van Hensberch 
Henderick Coenen 
Thomas Cotton 
Hendrick Aloffs 
Peter van Lin 
Henderick Brossaer 
Jacob Millij 
Aemdt Comelis 
Aemdt Jacobs 
Reinier van Gijssen 
Claes Ewolts 
Claes Derricx 
Derrick Claessen 
Johannes Berentrup 
Wilhem Albers 
Girrit Saelman 
Comelis Jans 
Adriaen Bastiaens Havelaer 
Henderick Hermans Gendt 
Willem Janssen Robbelo 
Jan 
Derrick Willems Moriaen 
Willem Philipsen 
Michiel Stuijverts 
Claes Hendricx 
Aemdt Hendericx 
Melchior Sacharías 
Michiel Jansen 
Bemdt Floren 
Herwijnen 
van Veersen 
Setten 
Kleef 
Dulcken 
Doesburch 
Sleijden 
Tets (Gulik) 
TieU 
schipper 
linnenwever 
apotheker 
zeepzieder 
wever 
kleermaker 
kleermaker, m 
linnenwever 
handschoenmaker 
leidekker 
kleermaker 
schoenmaker, g 
linnenwever 
schipper 
Wachtendonck.Goch wever 
Giesen 
Rees 
Luyck 
Boeckholt 
Gelder 
Sevenaer 
Rotterdam 
Dulcken 
Tiel 
Venlo 
land van Gulik 
land van Gulik 
land van Gulik 
land van Gulik 
Swartewael 
Odekercken 
Duisseldorp 
timmerman 
bakker 
touwslager 
kleermaker 
sporenmaker 
kleermaker 
kleermaker 
seilemaker 
schoenmaker 
hoeymaker 
schilder, g 
wever, g 
wever, g 
wever, g 
kleermaker, g 
kleermaker 
kleermaker 
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
gratis 
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
gratis 
gratis 
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
gratis 
13.10.-
gratis 
gratis 
gratis 
gratis 
gratis 
13.10.-
13.10.-
gratis 
12- 4-1640 
12- 9-1641 
5- 2-1643 
1- 3-1635 
17-10-1641 
5- 1-1640 
2- 1-1642 
26-11-1637 
6- 2-1642 
3- 4-1642 
16- 9-1637 
3- 4-1642 
30- 8-1640 
31-12-1637 
8- 9-1641 
29- 9-1641 
17-11-1641 
8-12-1641 
8-12-1641 
15-12-1641 
29-12-1641 
29-12-1641 
29-12-1641 
29-12-1641 
12- 1-1642 
9- 3-1642 
16- 3-1642 
13- 4-1642 
13- 4-1642 
27- 4-1642 
27- 4-1642 
27- 4-1642 
11- 5-1642 
25- 5-1642 
25- 5-1642 
29- 6-1642 
13- 7-1642 
20- 7-1642 
3- 8-1642 
17- 8-1642 
28- 9-1642 
28- 9-1642 
28- 9-1642 
28- 9-1642 
5-10-1642 
5-10-1642 
26-10-1642 
Naam Herkomst 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
Wessel van Munster 
Jan Everts 
Lambert Spiex 
Nicolaes vander Weyvoert 
Chiistiaen 
Henderick 
Jaspar Ingen Yll 
Jacob Wijers 
Tilmannus Remscheyt 
Jerephaes Jansen 
Jaspar Jans Snoeck 
Hans Barten 
Bernt Jansen 
Daem Derricks 
Derrick Rokens 
Derrick Floris 
Wilhem Jans 
Robbert Swaen 
Aenidt Girrits 
Wilhem Peters 
Reinier Wilhems 
Jan Vonck 
Jan 
Comelis 
Peter Alberts 
Albert Peters 
Segher Derricx 
Derrick Jans 
Gerrit van Wanraeij 
Aemdt Jansen 
Gillis Bemts 
Jan Jacobs 
Arnhem 
Nijmegen 
Meer 
St. Anthonis 
Goch 
Huyssen 
Müllern 
Rhenen 
Eist, Ginkel 
Groeningen 
Goch 
Est, Eist 
S ambeeck 
Aemhem 
Engeland 
Nijmegen 
Deest 
Cuyck 
Eist 
Ochten 
Nijmegen 
Slijkewick, E 
Wassenberg 
Beroep en godsdienst Bedrag Huw./Doop Burger 
leidekker 
bakker 
bakker 
blikslager 
schoenmaker 
g 
schoenmaker 
wever 
kuiper 
kleermaker 
bakker 
bontwerker 
bakker 
kleermaker 
schoenmaker 
kuiper 
visser 
kleermaker 
droechscheerder 
bakker 
kleermaker 
13 .10 . -
13.10. -
13.10. -
13.10. -
gratis 
13.10. -
gratis 
13 .10 . -
13 .10 . -
13.10.-
gratis 
13 .10 . -
13.10.-
13.10. -
13.10. -
13 .10 . -
13.10. -
13 .10 . -
13.10. -
13 .10 . -
13.10. -
13.10. -
13.10.-
13.10. -
13.10.— 
25- 7-1641 
31- 3-1649 
23-10-1642 
22- 1-1643 
8- 1-1643 
8-12-1642 
19- 3-1643 
24- 7-1642 
21- 6-1640 
9 - 7-1643 
9-10-1636 
8-10-1643 
31- 3-1650 
16- 7-1643 
4 - 2-1644 
24- 9-1643 
26-10-1642 
11- 1-1643 
25- 1-1643 
25- 1-1643 
8- 2-1643 
22- 3-1643 
12- 4-1643 
12- 4-1643 
12- 4-1643 
19- 4-1643 
26- 4-1643 
5- 7-1643 
5- 7-1643 
5- 7-1643 
19- 7-1643 
13- 9-1643 
11-10-1643 
25-10-1643 
1-11-1643 
15-11-1643 
22-11-1643 
6-12-1643 
6-12-1643 
6- 3-1644 
27- 3-1644 
24- 4-1644 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
Willem Toegoet 
Jan Jans 
Hendrick Beeckman 
Toenis Matthijs 
Coenraedt Clausen 
Matthijs de Neus 
Simon Mutzhaegen 
Thomas 
Peter 
Jacob Meyer, voorzoon 
Henderick Jansen 
Jan Hendericx 
Bart Goossens 
Meynart Taxis 
Otto 
Herman Alart 
Michiel Aemts 
Jacob Jansen 
Claes 
Herman Wijnants 
Henrick Hermans 
Jan van Elsen 
Jan Vresen 
Peter Janssen 
Derrick van Gochswart 
Lenardt Arts 
Jan van Liessei 
Isaac 
Girrit 
Matthijs 
Liesbet 
Herman Verwer 
Jan Jansen Wuyt 
Jan 
Rutt 
Engeland 
Collen 
Venlo 
land vanden Be 
Waltfucht 
Limberich (Gul 
Randtwick 
Aenraed 
Deventer 
Anraet 
Udem 
Venlo 
Gennep 
Mill, Nijmegen 
Kempen 
Maesbommel 
bombasünwerker, m 
bakker 
g 
bussemaker 
bussemaker 
pellewever 
hamaker, m 
slotemaker 
schipper 
hoefsmìd 
kleermaker, m 
bakker 
chirurgijn 
smid 
bakker 
bombazünwerker 
chirurgijn 
vereert 
13.10.-
gratis 
13.10.-
gratis 
gratis 
2 7 . - . -
gratis 
13.10.-
13.10.-
13.10-. 
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
16-1&-1636 
30- 9-1638 
18- 7-1641 
6-10-1644 
4-10-1635 
28- 4-1644 
13- 4-1645 
12- 5-1644 
19- 3-1643 
1_ 5-1644 
5- 6-1644 
12- &-1644 
31- 7-1644 
9-10-1644 
17-10-1644 
30-10-1644 
20-11-1644 
20-11-1644 
4-12-1644 
4-12-1644 
15- 1-1645 
29- 1-1645 
26- 2-1645 
9- 4-1645 
9- 4-1645 
23- 4-1645 
23- 4-1645 
7- 5-1645 
schipper 
13.10. 
13.10. 
7- 5-1645 
5- 6-1645 
oo Naam Herkomst 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 
2022 
2023 
2024 
2025 
2026 
2027 
2028 
2029 
2030 
2031 
2032 
2033 
Segerken 
Neesken 
Ariaentgen 
Hendrick Troijen 
Hendrick vander Houven 
Girrit Willems 
Jacobus Eijlbracht 
Johannes Hacksteen 
Jan Tiboult 
Peter Sacharías Noche 
Jan then Буек 
Reinier Peters 
Jan Otten 
Abraham vander Banck 
Matthijs van Deijsen 
Jelis Peters 
Frans Roos 
Hendrick Stappes 
Jan van de Geer 
Peter van Eynde 
Henderick Bontzham 
Peter Jansz 
Thijs Jacobs 
Jan Peters 
Marcelis Kerstgens 
Anthonis Tinnegieter 
Johan Swens 
Naleken 
Blasius Freijman 
Heyen 
Odekercken 
Duisburgh 
Pou (Frankrijk) 
Swartewael 
Moers 
Groeningen 
Arnhem 
Aecken 
Nijmegen 
Arnhem 
Veerssen 
Aemhem 
Aken 
Gasteren 
Moock 
Venlo 
Maestricht, Thom 
Werden 
Deutichem, 
Doetinchem 
Arnhem 
Sutphen 
2034 Wolter van Herten Cranenburgh 
Beroep en godsdienst Bedrag Huw./Doop Burger 
kleermaker 
glasmaker 
bakker 
handschoenmaker 
glasmaker 
kleermaker 
sporenmaker, m 
schipper, m 
bombazijnverver 
knopenmaker 
kleermaker 
kleermaker 
schoenmaker 
schrijnwerker 
bombasijnhandelaar, g 
g 
bakker 
bakker 
schoenmaker, m 
speldenmaker 
apotheker 
koordwerker. 
knopenmaker 
13.10.-
gratis 
13.10.-
13.10.-
13.10.-
vereert 
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
9 . - . -
13.10.-
13.10.-
gratis 
gratis 
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13- 4-1645 
4- 5-1645 
13- 4-1645 
17- 8-1645 
2- 3-1645 
1-11-1646 
31- 8-1645 
12-11-1643 
20- 1-1639 
15- 2-1646 
18- 1-1646 
28- 2-1646 
22- 2-1646 
30- 8-1646 
10- 5-1646 
18-10-1646 
11-10-1646 
1- 8-1641 
12-11-1637 
5- 5-1633 
2- 7-1645 
9- 7-1645 
9- 7-1645 
9- 7-1645 
16- 7-1645 
3- 9-1645 
15-10-1645 
26-11-1645 
31-12-1645 
21- 1-1646 
25- 2-1646 
25- 3-1646 
1- 4-1646 
8- 4-1646 
8- 4-1646 
22- 4-1646 
22- 4-1646 
22- 4-1646 
20- 5-1646 
9- 9-1646 
28-10-1646 
11-11-1646 
18-11-1646 
6- 1-1647 
10- 3-1647 
31- 3-1647 
2035 
2036 
2037 
2038 
2039 
2040 
2031 
2042 
2043 
2044 
2045 
2046 
2047 
2048 
2049 
2050 
2051 
2052 
2053 
2054 
2055 
2056 
2057 
2058 
2059 
2060 
2061 
2062 
2063 
2064 
2065 
2066 
Girrit Thyssen 
Lambert Spreuwaerts 
Cornells Alarts van Mierlingh 
Cornells Prensen 
Goossen Palant 
Hendrick Lamberts 
Peter Teublinger 
Girrit Jans 
Wilhem Teijler 
Robbert 
Steven 
Rutger 
Ott Jansen 
Peter Comelis 
Jeurien Snijder 
Hendrick Staell 
Tilman 
Hans Roij 
Jan Becker 
Jan Clercq 
Herman Girrits 
Herman Francken 
Peter Jansen 
Girrit Huyberts 
Pauwels inde Betuwe 
Peter Comelis 
Evert 
Johan Eilingh 
Marcus de Bert 
Hendrick Michiels 
Jan 
Rolandt vanden Einden 
Suchtelen (Gulik) 
Tiel 
Aecken 
vande Voren 
Huyssen 
Franckfort 
Eist 
Tiell 
Glabbeeck, land 
van Gulik 
Bohemen 
Emmerick 
Franckfort 
aender Oder 
van Kall 
engelsman, Londen 
die Duijffel, Gent 
Nijmegen 
Blitterswijck 
Nijmegen 
Glabbeeck 
Halteren 
's Gravenhaghe 
Nijmegen 
Aecken 
linnenwever 
koldermaker 
schipper 
bombazijnbereider, g 
bombazijnwercker 
kleermaker 
bakker 
timmerman 
samereus-schipper 
linnenwever 
spekverkoper 
kleermaker 
m 
horologier 
blikwerker, m 
bakker, m 
schipper 
leidekker 
knopenmaker 
smid 
kleermaker 
kuiper 
13.10.-
13.10.-
13.10.-
gratis 
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
gratis 
13.10.-
13.10.-
13.10.-
vereert 
6.15.-
6.15.-
13.10.-
gratis 
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
22-11-1647 
3- 1-1647 
13- 6-1647 
24- 1-1647 
4- 5-1645 
9- 5-1647 
23- 4-1637 
24- 7-1642 
2-10-1642 
6-11-1636 
10-11-1644 
23-10-1636 
5- 4-1646 
24-10-1647 
28-12-1647 
30- 4-1643 
24-11-1644 
9- 1-1648 
1-10-1648 
6-12-1646 
21- 4-1647 
5- 5-1647 
16- 6-1647 
23- 6-1647 
14- 7-1647 
28- 7-1647 
11- 8-1647 
15- 9-1647 
15- 9-1647 
29- 9-1647 
6-10-1647 
6-10-1647 
3-11-1647 
27-11-1647 
1-12-1647 
8-12-1647 
15-12-1647 
22-12-1647 
29-12-1647 
19- 1-1648 
19- 1-1648 
26- 1-1648 
2- 2-1648 
16- 2-1648 
12- 4-1648 
bombazijnbereider en verver gratis 19- 4-1648 
8 Naam Herkomst 
2067 
2068 
2069 
2070 
2071 
2072 
2073 
2074 
2075 
2076 
2077 
2078 
2079 
2080 
2081 
2082 
2083 
2084 
2085 
2086 
2087 
2088 
2089 
2090 
2091 
2092 
2093 
2094 
2095 
2096 
2097 
Michiel Spoor 
Hendrick Lamberts de Bruin 
Mouws Raeijmaecker 
Seger Meijs 
Remigius 
Wilhem 
Liesbet 
Gertruidt 
Aeltgen 
Willem Hendericx 
Lubbertus van der Elburch 
Mediteli 
Jenneken 
Elisabeth 
Reinier Rijnders 
Peter Josselet 
Laurens Grissen 
Hendrick ter Meulen 
Bemdt Hermans 
Jan 
Jantgen 
Geertgen 
Aloff Wemmers 
Rutger Bolten 
Hendrick Girrits Bloem 
Huijbert Muller 
Anthonius Troijen 
Adriaen Jans 
Lenardt Aertsz van Hall 
Jan Peters 
Elias C a m 
Nijmegen 
Bommel 
Venlo 
Wayenoijei 
Heuclom 
Aerdt 
Luyck 
Borculo 
Weesken 
de Veluwe 
Dulcken 
Holt 
Nijmegen 
Haerlem 
Nijmegen 
Engeland 
Solingen 
Beroep en godsdienst Bedrag Huw./Doop Burger 
kleermaker 
g 
ziekentrooster 
13.10.-
vereert 
gratis 
vereert 
14- 5-1648 
16- 1-1648 
5- 7-1648 
13- 9-1648 
4-10-1648 
25-10-1648 
schoenmaker 
organist 
13.10.-
vereert 
20- 8-1648 25-10-1648 
1-11-1648 
m 
marktschipper 
linnenwever 
bakker 
wever 
vereert 
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
21- 9-1645 
9- 3-1651 
27- 8-1648 
22-11-1648 
6-12-1648 
27-12-1648 
18- 1-1649 
18- 1-1649 
smid 
wever 
stadssmid 
glasmaker 
linnenwever 
maasschipper 
kramer 
messenmaker 
gratis 
gratis 
gratis 
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
1- 4-1649 
4- 3-1649 
12- 5-1644 
8- 4-1649 
20- 5-1649 
28- 2-1649 
14- 3-1649 
4- 4-1649 
25- 4-1649 
2- 5-1649 
6- 6-1649 
29- 8-1649 
29- 8-1649 
29- 8-1649 
2098 
2099 
2100 
2101 
2102 
2103 
2104 
2105 
2106 
2107 
2108 
2109 
2110 
2111 
2112 
2113 
2114 
2115 
2116 
2117 
2118 
2119 
2120 
2121 
2122 
2123 
2124 
2125 
2126 
2127 
2128 
2129 
2130 
2131 
2132 
Gerrit Booij 
Jacob Broeckhoven 
Derrick Girrits 
Laurens van Driell 
Herman Jans 
Bemdt Jansen 
Marten Hendericx Tedringen 
Hendrick Jacobs 
Derrick Buijt 
Jacob de Veno 
Ariaen Girrits van de Ster 
Sander Cortman van Lünen 
Hans Blanckart 
Herman Hermans 
Henderick 
Johan 
Hendrick van Haeren 
Dionis Hermans 
Hendrick Holtman 
Comelis Peters 
Frederick Frederickse 
Goossen Immits 
Caspar Bemdts 
Peter Girrits 
Thomas Janssen 
Jan Thomas 
Philips Farle 
Abraham Biddes 
Hendrick Rutgers 
Frans de Suydt 
Derrick Willems die Cruyff 
Hendrick Benninckhoff 
Peter Janssen van Cooten 
Peter Damen 
Peter Benninckhoff 
Esloe 
Gulik 
Erlicum, Errecom 
Halderen 
Groll 
Cleeff 
Aemhem 
Friesland 
Aemhem 
Dortmond 
Niel 
Brontzen 
Weeren 
Nijmegen 
Goch 
Schotland 
engelsman 
Bommel 
Zutphen 
Hensbergh 
Rhenen 
schipper 
velbereider 
schipper, kramer 
kramer 
smid 
zadelmaker 
kleermaker 
timmerman 
binnenvader Weeshuis 
gelaesschriever 
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
gratis 
13.10.-
13.10.-
gratis 
gratis 
13.10.-
13.10.-
12- 8-1649 
29- 7-1649 
3-11-1644 
23-12-1649 
19- 8-1649 
24- 3-1650 
5- 9-1649 
12- 9-1649 
10-10-1649 
17-10-1649 
9- 1-1650 
16- 1-1650 
6- 2-1650 
6- 2-1650 
10- 4-1650 
24- 4-1650 
13- 6-1650 
3- 7-1650 
21- 8-1650 
21- 8-1650 
bakker 
linnenwever 
linnenwever 
hellebaardier 
linnenwever 
torenwachter 
m 
seilmaker 
kleermaker 
tabakshandelaar 
smid 
kleermaker 
stoelmaker 
maasschipper 
wever 
kleermaker 
13.10.-
13.10.-
9 . - . -
gratis 
gratis 
gratis 
gratis 
gratis 
gratis 
gratis 
13.10.-
6.15.-
13.10.-
gratis 
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
7- 4-1650 
19- 8-1649 
15- 9-1650 
14-11-1658 
30- 4-1648 
6- 2-1648 
19- 3-1648 
1-12-1650 
30- 3-1651 
15- 5-1653 
10- 8-1651 
29- 6-1651 
9-1O-1650 
16-10-1650 
16-10-1650 
6-11-1650 
13-11-1650 
8- 1-1651 
&- 1-1651 
8- 1-1651 
5- 2-1651 
9- 4-1651 
16- 4-1651 
16- 4-1651 
16- 4-1651 
23- 4-1651 
7- 5-1651 
24- 9-1651 
1-10-1651 
8-10-1651 
δ Naam Herkomst Beroep en godsdienst Bedrag Huw./Doop Burger 
2133 
2134 
2135 
2136 
2137 
2138 
2139 
2140 
2141 
2142 
2143 
2144 
2145 
2146 
2147 
2148 
2149 
2150 
2151 
2152 
2153 
2154 
2155 
2156 
2157 
2158 
2159 
2160 
2161 
Andries Roeloffs gnt. Prins 
Jeurien Rodencamp gnt. 
Hermans 
Jan Nagel 
Derrick van Hattum 
zonen 
Jan Hermans 
Meuss van Oldenburch 
Geurt vanden Bongardt 
Isaac Hertijn 
Wilhem Cops 
Hendrick Noot 
Joseph Teiler 
Arndt Derricks Hoogers 
Derrick Aemdts Hoghers 
Ariaen Noest 
Albertus Creuts 
Bemdt Janssen 
Cœnraet Aemdts 
Caspar Wilhems 
Jan Derricx 
Jan Claessen 
Jan Janssen 
Peter Bruggen 
Wilhem Hes 
Aemdt Hendricx Cruyff 
Bastiaen Janssen 
Jan Joosten van Cortrijck 
Derrick Gerardts Behort 
Thiel 
Nümegen 
Nüssen 
Haerlem 
Thiel 
Dordrecht 
Tiell, Sandtwijck 
Duren, Eyx 
(land van Gulik) 
land van Gulik 
land van Gulik 
land van Gulik 
land van Gulik 
land van Gulik 
land van Gulik 
land van Gulik 
land van Gulik 
Cuylenburg 
Eist 
werckmeester 
latijnse schoolmeester 
bode van Ryk van 
Nijmegen 
bakker 
lakenkoper 
d 
schipper 
wijnverlater 
linnenwever, d 
linnenwever, d 
linnenwever, d 
linnenwever, d 
linnenwever, d 
linnenwever, d 
linnenwever, d 
linnenwever, d 
13.10.-
gratis 
gratis 
vereert 
gratis 
gratis 
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
gratis 
gratis 
13.10.-
13.10.-
gratis 
gratis 
gratis 
gratis 
gratis 
gratis 
gratis 
gratis 
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10 — 
14-11-
2-11-
-1658 
-1651 
2- 2-1651 
28- 3-1652 
18- 1-
21- 5-
17- 8-
-1652 
-1654 
-1651 
14- 9-1651 
6- 9-
15- 8-
-1652 
-1652 
8-10-1651 
29-10-1651 
29-10-1651 
5-11-1651 
17-12-1651 
18- 2-1652 
24- 3-1652 
5- 5-1652 
5- 5-1652 
19- 5-1652 
19- 5-1652 
28- 4-1652 
2- 6-1652 
2- 6-1652 
1- 7-1652 
14- 7-1652 
14- 7-1652 
14- 7-1652 
14- 7-1652 
14- 7-1652 
14- 7-1652 
14- 7-1652 
14- 7-1652 
21- 7-1652 
14- 8-1652 
15- 9-1652 
2S_ Q_1nS7 
2162 
2163 
2164 
2165 
2166 
2167 
2168 
2169 
2170 
2171 
2177 
2173 
2174 
2175 
2176 
2177 
2178 
2179 
2180 
2181 
2182 
2183 
2184 
2185 
2186 
2187 
2188 
2189 
2190 
2191 
2192 
2193 
2194 
2195 
2196 
Herman Peters 
Derrick Doormeijer 
Anthonis Schippers 
Hendrick Bartholomeus 
Hendrick ten Berch 
Herman Jeliss 
Reinier Cloens 
Nicolaes Nys 
Philips Kiels 
Fijt Becker 
Nicolaes Fagel 
Jan Thijssen 
Bastiaen Hermans 
Jan Janssen Backer 
Jan Rijcken 
Marcus Groenewalt 
Mattheus Behaegel 
Christophel Laurens 
Henderick Seghel 
Johan RUckwyn 
Wigger Derricx 
Derrick Willems 
Otth Janssen 
Robbert Roots 
Abraham van Rodenhuijs 
Peter Janssen 
Jan de Witt 
Aerdt Grisard 
Hendrick Bemtsz 
Jan van Calckar 
Peter 
Jan Heijmans 
Ruth Hendericx Cruyff 
Goerdt Comelis 
Silvester Moll 
Reüdt 
Arnhem 
Gennep 
Wesel 
Arnhem 
Essen, Eijsden 
pellenwever 
zadelmaker 
smid 
pellenwever 
wijnhandelaar 
. 
Hemkerck uit de Palts 
Huesden, Hese 
Goeckraedt, Gulik 
Monijoijen 
Deventer 
Groeningen 
Herwünen 
Boppert 
Vlaenderen 
's Gravenweert 
Nijmegen 
Rijsen 
Eist, Nijmegen 
den Hage 
Nijfterick 
Tiel 
Nijmegen 
Hoeckenberch 
de Grave 
Hien, Tiel 
bakker 
leidekker 
advocaat 
leidekker 
kleermaker 
zadelmaker 
kleermaker 
kramer 
kleermaker 
kuiper, m 
schipstimmerman 
kleermaker 
kleermaker 
meulemeister 
schipper 
schoenmaker 
smid 
schipper 
leidekker 
samereusschipper 
schipper 
maasschipper 
gratis 
13.10.-
gratis 
gratis 
gratis 
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
gratis 
vereert 
gratis 
gratis 
13.10.-
13.10.-
gratis 
gratis 
13.10.-
gratis 
13.10.-
6.15.-
13.10.-
gratis 
gratis 
gratis 
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
gratis 
13.10.-
13.10.-
13.10.-
12- 9-1652 
19- 9-1652 
2- 1-1653 
6- 7-1645 
26- 2-1654 
19-12-1647 
4- 1-1652 
19- 6-1653 
17- 4-1653 
4- 4-1652 
3- 4-1653 
6- 2-1653 
17- 4-1653 
25- 9-1653 
19- 3-1654 
1- 5-1653 
20-11-1653 
IZ- 2-1654 
19- 3-1654 
27-10-1652 
1-12-1652 
5- 1-1653 
2- 2-1653 
23- 2-1653 
2- 3-1653 
23- 3-1653 
6- 4-1653 
13- 4-1653 
20- 4-1653 
11- 5-1653 
25- 5-1653 
8- 6-1653 
6- 7-1653 
6- 7-1653 
20- 7-1653 
27- 7-1653 
10- 8-1653 
31- 8-1653 
26-10-1653 
26-10-1653 
16-11-1653 
23-11-1653 
8-12-1653 
22- 2-1654 
22- 2-1654 
1- 3-1654 
29- 3-1654 
5- 4-1654 
19- 4-1654 
26- 4-1654 
3- 5-1654 
7- 6-1654 
3- 8-1654 
Naam Herkomst Beroep en godsdienst Bedrag Huw./Doop Burger 
2197 
2198 
2199 
7700 
2201 
2202 
2203 
7.7.04 
2205 
2206 
2207 
2208 
2209 
2210 
2211 
2212 
2213 
2214 
2215 
2216 
2217 
2218 
2219 
2210 
2221 
2222 
?,?73 
7,774 
2225 
2226 
2227 
2228 
Jan de Moenick 
Jan Hendricx 
Derrick Bornman 
Peter Hendricks 
Hendrick 
Willem 
Peter 
Peter Ruyssingh 
Dionijs Marees 
Johan van Someren 
Peter Jentgens 
Herman Elsenbroeck 
Fijt Marcus 
Peter Hermans 
Fijt Coermans 
Jan Jansz 
Peter Hendricksz 
Girridt Janssen 
Herman Matthijssen 
Johan Frijman 
Thomas 
Jan Peter 
Wilhem 
Jacob Marcus 
Fijt Theuws van Engelbleck 
Amoldt Sijbers 
Kerst opgen Camp 
Jan Godtschalcx 
Wijnant Davids 
Peter Hermans 
Huybert Janssen 
Peter Derricx 
maasschipper 
Minden (Westphalen) 
Wijckraedt 
Glabbeek 
Glabbeek 
Glabbeek 
Glabbeek 
Glabbeek 
Glabbeek 
Glabbeek 
Glabbeek 
Glabbeek 
Glabbeek 
land van Gulik 
Glabbeek 
Arnhem 
Glabbeek 
Glabbeek 
Glabbeek 
Glabbeek 
Glabbeek 
Glabbeek 
schoenmaker 
koopman, d 
maasschipper 
syndicus 
wever, d 
wever, d 
wever, d 
wever, d 
wever, d 
wever, d 
wever, d 
wever, d 
wever, d 
tabakskramer 
bedteeckwever, d 
wever, d 
schipper 
wever, d 
wever, d 
wever, d 
wever, d 
wever, d 
wever, d 
13.10.-
gratis 
gratis 
13.10.-
gratis 
13.10.-
vereert 
gratis 
gratis 
gratis 
gratis 
gratis 
gratis 
gratis 
gratis 
gratis 
2 7 . - . -
gratis 
gratis 
13.10.-
gratis 
gratis 
gratis 
gratis 
gratis 
gratis 
2- 4-1654 
29- 9-1644 
23- 2-1651 
3- 8-1654 
27- 9-1654 
18-10-1654 
25-10-1654 
27-12-1654 
7- 2-1655 
21- 2-1655 
11- 3-1655 
11- 3-1655 
11- 3-1655 
11- 3-1655 
11- 3-1655 
11- 3-1655 
11- 3-1655 
11- 3-1655 
11- 3-1655 
14- 3-1655 
16- 3-1655 
28- 3-1655 
4- 4-1655 
11- 4-1655 
11- 4-1655 
11- 4-1655 
11- 4-1655 
11- 4-1655 
1 1 - 4 -1655 
2229 
2230 
2231 
2232 
2233 
2234 
2235 
2236 
2237 
2238 
2239 
2240 
2241 
2242 
2243 
2244 
2245 
2246 
2247 
2248 
2249 
2250 
2251 
2252 
2253 
2254 
2255 
2256 
2257 
2258 
2259 
2260 
2261 
2262 
Abraham Plateer 
Isaac Coenen 
Anthonis 
Isaac 
Goossen Sommers 
Johan Cossou 
Thijs Stephens 
Johan Cloens 
Peter Cloens 
Paulus Aloffs 
Lambert Derricx ter Beeck 
Wilhem Igelsfort 
Peter Davids 
Wynant Klingeborch 
Hendrick Toenissen 
Peter Elias van 
Jan Girritsen 
Hendrick Pijlaert 
Reinier Crijnen 
Jan Vinckelman 
Herman Taeben 
Hendrick 
Herman 
Willem 
Johannes Penner 
Matthijs Becker 
Aemdt Bonen 
Comelis Derricks 
Jacob Willems 
Jan Driesmans 
Caspar van Kisrae 
Pouwels Muller 
Jacob Janssen 
Andries van Hoghenhuijsen 
Glabbeek 
Dalen (Gulik) 
Venlo 
Glabbeek 
Glabbeek 
Cleeff 
Glabbeek 
Odekercken 
Attenhave 
Vrede uit 
Westphalen 
land van Gulik 
Soppenbroeck 
Bommel 
linnenwever, d 
koopman, d 
schipper 
slotenmaker 
koopman, wever, d 
wever, d 
raeymaker 
kleermaker, d 
wielemaker, d 
maasschipper 
kuiper 
postknecht 
kuiper 
seemsbereider 
zakkendrager 
bombazijnwerker 
d 
beijtelschipper 
bakker 
schipper 
pompenmaker 
apotheker 
boekbinder 
gratis 
gratis 
13.10.-
13.10.-
gratis 
13.10.-
13.10.-
gratis 
13.10.-
gratis 
gratis 
13.10.-
gratis 
11- 4-1655 
17- 4-1655 
18- 4-1655 
25- 4-1655 
28- 4-1655 
23- 5-1655 
23- 5-1655 
23- 5-1655 
13- 6-1655 
6- 7-1655 
15- 8-1655 
15- 8-1655 
15- &-1655 
13.10.- 19- 8-1655 3-10-1655 
vereert 
13.10.-
gratis 
6.15.-
13.10.-
gratis 
gratis 
13.10.-
13.10.-
gratis 
gratis 
13.10.-
13.10.-
13.10.-
gratis 
3-10-1655 
24-10-1655 
24-10-1655 
5-12-1655 
19-12-1655 
30- 1-1656 
5- 3-1656 
21- 3-1656 
17- 4-1656 
17- 4-1656 
17- 4-1656 
23- 4-1656 
24- 4-1656 
24- 4-1656 
14- 5-1656 
Naam Herkomst Beroep en godsdienst Bedrag Huw./Doop Burger 
2263 
2264 
2265 
2266 
2267 
2268 
2269 
2270 
2271 
2272 
2273 
2274 
2275 
2276 
2277 
2278 
2279 
2280 
2281 
2282 
2283 
2284 
2285 
2286 
2287 
2288 
2289 
2290 
2291 
2292 
2293 
2294 
Matthijs Franssen 
Johan van Gendt 
Johan Walraven 
Wilhem Derricks Schraet 
Hans Veiten 
Jacob Hendel 
David Tillemans 
Bemdt Egberts 
Hendrick Peters 
Henderick van Sevenich 
Wilhem Derricx 
Goerdt Martens 
Jan Lensen 
Henderick Smit 
Aemdt Cremer 
Rene Hamont gnt la Motte 
Peter Comelissen 
Wolter Janssen 
Adam van Eswieler 
Derrick Godtschalck 
Coenraet Fredericx 
Jan Willems 
Peter Wilhemsz 
Wilhem Gemer 
Aemdt Robbers 
Engel Reijnders 
Geurdt Honigh 
Huybert Claessen 
Johan Vijg 
Lambert Persoons 
Geurdt van Honneff 
Abraham de Cock 
Emmerick 
land van Gulik 
Glabbeek 
Hervelt 
Wesel 
Tiel 
land van Gulik 
land van Gulik 
Geelkercken 
Soppenbroeck 
land van Gulik 
land van Gulik 
land van Gulik 
land van Gulik 
land van Gulik 
Maestricht 
res. ter Generaliteit 
kleermaker 
d 
kordewerker 
wever, d 
wever, d 
bakker 
timmerman 
franse schoolmeester 
wielenmaker, d 
wever, d 
linnenwever, d 
linnenwever, d 
verwer 
velbereyder, d 
wünverlater 
smid 
syndicus 
kleermaker 
gratis 
vereert 
13.10.-
gratis 
6 .15 . -
gratis 
13.10.-
13.10. -
vereert 
13.10. -
gratis 
gratis 
13.10. -
13.10. -
gratis 
gratis 
gratis 
gratis 
gratis 
gratis 
6 .15 . -
gratis 
13.10. -
13.10. -
gratis 
6 .15 . -
vereert 
vereert 
13.10.-
13.10.— 
13- 4-1655 
24- 8-1656 
31- 8-1656 
28- 9-1656 
29- 6-1656 
15- 3-1656 
28-12-1656 
2 - 8-1657 
16- 8-16S7 
21- 5-1656 
23- 7-1656 
13- 8-1656 
3 - 9-1656 
3 - 9-1656 
11- 9-1656 
30- 9-1656 
30- 9-1656 
30- 9-1656 
15-10-1656 
26-11-1656 
26-11-1656 
26-11-1656 
10-12-1656 
10-12-1656 
17-12-1656 
17-12-1656 
17-12-1656 
7- 1-1657 
7- 1-1657 
15- 2-1657 
30- 3-1657 
9 - 4-1657 
9 - 4-1657 
27- 5-1657 
4 - 6-1657 
12- 8-1657 
2 - 9-1657 
9 - 9-1657 
23- 9-1657 
\Α-\η-\&4Ί 
2295 
2296 
2297 
2298 
2299 
2300 
2301 
2302 
2303 
2304 
2305 
2306 
2307 
2308 
2309 
2310 
2311 
2312 
2313 
2314 
2315 
2316 
2317 
2318 
2319 
2320 
2321 
2322 
2323 
2324 
2325 
2326 
2327 
2328 
Huybert Dericx 
Johan Wolssingh 
Arnoldus de Roij 
Hendrick Rijcken 
Herman Hoeckeback 
Bemt ter Beeck 
Jan Gerritsen Smal 
Jan Driessen van Geffen 
Johannes Verhaeghen 
Henderick Hendericksen 
Verheijden 
Henderick Hendericksen 
Aemt Meisen 
Peter Stappers 
Huibert Derricks 
Carel Crucius 
Johannes vander Hagen 
Jacob Muijters 
Caspar Cluijt 
Philips Feijten 
Vincent Jouly 
Jan Godijn 
Jacob Hermans 
Herman Abrahams 
Jan Janssen 
Caspar van Salingen 
Matthijs Schell 
Jerefaes van Meel 
Jan Cockharts 
Hendrick Wijnants 
Guiliaem Hackert 
Jacob Verheggen 
Hendrick Verheggen 
Johannes Marcelis 
Fijt Theuwsen 
Gennep 
Cranenburg 
Thijl 
Tiel 
Heusden 
Nijmegen 
Versse 
Nijmegen 
Nijmegen 
Zutphen 
Glabbeek 
Bemmel 
Nijmegen 
Haerlem 
Thiel 
Staelburg 
Gent (Vlaanderen) 
Venlo 
Venlo 
Kirchberg 
m 
d 
kleermaker, m 
kleermaker 
hellebaardier 
kleermaker 
smid 
kleermaker 
kleermaker, / 
wever 
6.15.-
13.10.-
13.10.-
vereert 
vereert 
vereert 
6.15.-
6.15.-
13.10.-
13.10.-
6.15.-
13.10.-
vereert 
vereert 
13.10.-
vereert 
vereert 
6.15.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
vereert 
gratis 
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
vereert 
vereert 
vereert 
13.10.-
gratis 
18-10-1657 
11- 8-1657 
18-10-1657 
21- 3-1657 
20-12-1657 
14- 3-1658 
23- 5-1658 
18-10-1657 
19-12-1658 
14-11-1658 
24-11-1658 
24- 7-1659 
19-12-1658 
22- 5-1659 
13- 3-1659 
14- 8-1659 
30- 9-1657 
18-11-1657 
23-12-1657 
30-12-1657 
20- 1-1658 
3- 2-1658 
31- 3-1658 
31- 3-1658 
5- 5-1658 
5- 5-1658 
7- 7-1658 
28- 7-1658 
11- 8-1658 
25- 8-1658 
25- 8-1658 
24-11-1658 
22-12-1658 
29-12-1658 
23- 1-1659 
26- 1-1659 
16- 2-1659 
30- 3-1659 
27- 4-1659 
4- 5-1659 
13- 7-1659 
20- 7-1659 
27- 7-1659 
27- 7-1659 
3- 8-1659 
9- 8-1659 
9- 8-1659 
31- 8-1659 
28- 9-1659 
Naam Herkomst 
2329 
2330 
2331 
2332 
2333 
2334 
2335 
2336 
2337 
2338 
2339 
2340 
2341 
2342 
2343 
2344 
2345 
2346 
2347 
2348 
2349 
2350 
2351 
2352 
2353 
2354 
2355 
2356 
2357 
2358 
2359 
2360 
Jan de Leuw 
Comelis 
Jan Anthoniss 
Thomas Ustick 
Willem van Poor 
Johannes 
Derrick Cortman 
Jacob Ingenool 
Isaack Karpentier 
Peter Braghi 
Jan Willems 
Jan Joolman 
Emilia Gront 
Peter Laurens 
Joost Amolts 
Joachim van Aken 
Engelbert 
Christoffel Pacquet 
Benjamin 
Jan Franssen 
Jan van Duren 
Daniel Teiller 
Jan 
Leendert 
Jacob 
Hendrick 
Adriaen Girrits 
Hendrick Janssen opten Bergh 
Jan Reinders 
Aemt Janssen 
Hubert Girrits 
Frans 
Nijmegen 
Nijmegen 
Calis 
Gladbach 
Nijmegen 
Hemert 
Amhem 
Beroep en godsdienst Bedrag Huw./Doop Burger 
suikerbakker 
linnenwever 
kleermakersgezel 
linnenwinkel 
wever, d 
linnenwever 
13.10.-
vereert 
13.10.-
vereert 
13.10.-
vereert 
gratis 
vereert 
vereert 
vereert 
8-12-1654 
4- 3-1660 
6- 5-1660 
8- 4-1660 
25- 3-1660 
7-10-1660 
5-10-1659 
2-11-1659 
7-12-1659 
21-12-1659 
22- 2-1660 
24- 3-1660 
18- 4-1660 
9- 5-1660 
3-10-1660 
31-10-1660 
7-11-1660 
14-11-1660 
12-12-1660 
19-12-1660 
26-12-1660 
9- 1-1661 
16- 1-1661 
16- 1-1661 
ambtsbode van het Rijk vereert 
1- 1-1660 
24- 6-1660 
14-10-1660 
16- 1-1661 
30- 1-1661 
6- 2-1661 
3- 4-1661 
10- 4-1661 
2361 
2362 
2363 
2364 
2365 
2366 
2367 
2368 
2369 
2370 
2371 
2372 
2373 
2374 
2375 
2376 
2377 
2378 
2379 
2380 
2381 
2382 
2383 
2384 
2385 
2386 
2387 
2388 
2389 
2390 
2391 
2392 
2393 
2394 
2395 
Girrit 
Willem de Hoogh 
Peter van Gent 
Frederick Haussen 
Lenart Emonts 
Wamer Hermans 
Daniel Danielsen 
Herman Loijen 
Amolt Roosterman 
Tilleman 
Jelis Hovel 
Hendrick Martens 
Hendrick Peters 
Johan Eijlingh 
Johan Leonart 
Peter Comelissen Cnoop 
Hans van Brussel 
Rochus Jacobs 
Roelof van Dael 
Cornells 
Engelbart Janssen 
Claes Arents 
Jan Willemsen 
Jean le Batteur 
Hugo Malbrech 
Adam Sybertsz 
Christoffel van Diep-holt 
Simon Brouwer 
Jan Joris 
kinderen 
Arijen Schoenmaecker 
Comelis op de Noort 
Adriaen vanden Eijnde 
Willem Melchior 
Jan Peters 
Rijnberg 
Amsterdam 
Nijmegen 
Nijmegen 
Ozeraet 
Rhees 
Imraet 
Deisden 
Halteren 
Dort 
Thijl 
Usendoom 
Gladbach, Gulkk 
Neerbosch 
Nijmegen 
Duysborch 
Oosterhoudt 
kleermaker vereert 
g 
kleermaker vereert 
gratis? 
vereert 
kleermaker 
d vereert 
vereert 
vereert 
vereert 
kleermaker vereert 
scheepstimmerman vereert 
vereert 
kleermaker 
linnenwever, d gratis 
13.10.-
vereert 
vereert 
13.10.-
kleennaker vereert 
13.10.-
bode vereert 
speldemaker gratis 
kleermaker 
13.10.-
13.10.-
kuipersgezel 13.10.— 
7- 4-1661 
12- 5-1661 
11- 9-1659 
28-10-1660 
13- 5-1660 
17- 2-1661 
2- 6-1661 
15- 9-1661 
27-10-1661 
19- 1-1662 
8- 2-1657 
21- 3-1658 
15-12-1661 
29- 9-1661 
15-12-1662 
10-4-1664 
9-10-1659 
24- 4-1661 
24-4-1661 
15- 5-1661 
12- 6-1661 
26- 6-1661 
17- 7-1661 
31- 7-1661 
15- 8-1661 
21- 8-1661 
28- 8-1661 
2-10-1661 
6-11-1661 
18-12-1661 
8- 1-1662 
8- 1-1662 
29- 1-1662 
29- 1-1662 
12- 2-1662 
7- 5-1662 
18- 6-1662 
9- 7-1662 
9- 7-1662 
30- 7-1662 
29- 7-1662 
3- 9-1662 
10- 9-1662 
17- 9-1662 
24- 9-1662 
8-10-1662 
8-10-1662 
15-10-1662 
Naam Herkomst 
2396 
2397 
2398 
2399 
2400 
2401 
2402 
2403 
2404 
2405 
2406 
2407 
2408 
2409 
2410 
2411 
2412 
2413 
2414 
2415 
2416 
2417 
2418 
2419 
2420 
2421 
2422 
2423 
2424 
2425 
2426 
Hermannus Bergvelt 
Peter Thomas 
Girrit Ginitsen 
Cornells Janssen 
Jan 
Arien 
Jurrien 
Cornells Hendricksen 
op den Oort 
Aemt Gusser 
Herman de Ram 
Aernt Goijers 
Hendrick Janssen 
Peter de Vries 
Jan Thonissen 
Derrick Egberts 
Johannes Heuckelius 
Stoffel Jurriens 
Meijnardt Elders 
Peter Girrits 
Johannes Krayevelt 
Alert van Groeningen 
Hendrick Peters 
Isaac ICerckman 
Jacob de Veno 
Peter Kremer 
Willem van Silwolt 
Jan Max 
Adriaen van Weden 
Johan Blaes 
Jan 
Simon 
Cleve 
Arnhem 
Rijcxraedt 
Wesel 
Nijmegen 
Wageningen 
Thijl 
Nijmegen 
Oij 
Nijmegen 
van Eijsden 
Grave 
Eswijler, Gulik 
Nijmegen 
Nijmegen 
Beroep en godsdienst Bedrag Huw./Doop Burger 
/ 
wever, g 
kleermaker 
bakker 
d 
metselaar 
kleermaker 
kleermaker 
kleermaker 
13.10.-
vereert 
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
vereert 
vereert 
13.10.-
13.10.-
vereert 
13.10.-
vereert 
13.10.-
13.10.-
gratis 
13.10.-
vereert 
13.10.-
13.10.-
13.10.-
19- 1-1662 
25- 4-1658 
28- 6-1657 
19- 4-1663 
12- 4-1663 
15-11-1663 
20- 3-1664 
22- 3-1663 
27- 7-1662 
3- 5-1663 
5- 7-1663 
29- 3-1663 
5-11-1662 
10-12-1662 
10-12-1662 
17-12-1662 
14- 1-1663 
18- 3-1663 
8- 4-1663 
22- 4-1663 
29- 4-1663 
6- 5-1663 
6- 5-1663 
13- 5-1663 
13- 5-1663 
27- 5-1663 
16- 6-1663 
17- 6-1663 
1- 7-1663 
8- 7-1663 
15- 7-1663 
5- 8-1663 
19- 8-1663 
26- 8-1663 
11-11-1663 
11-11-1663 
30-12-1663 
2427 
2428 
2429 
2430 
2431 
2432 
2433 
2434 
2435 
2436 
2437 
2438 
2439 
2440 
2441 
2442 
2443 
2444 
2445 
2446 
2447 
2448 
2449 
2450 
2451 
2452 
2453 
2454 
2455 
2456 
2457 
2458 
2459 
2460 
Hendrick 
Egbert dumper 
Jacob Mees 
Bemt Thonissen 
Abraham Kils 
Jan Deeckling 
Comelis de Hooch 
Peter Aelbers 
Hans Manssart 
Nicolaes Peters Brent 
Adriaen vander Meijde 
Abraham vander Hoeck 
Jan van Aldenborch 
Comelis Comelissen 
Hendrick Diemer de Meyster 
kinderen 
Daniel Sterck 
Herman Hermense 
Steenhouwer 
Johan van Leeuwen 
Jan van Kerckwijck 
Christiaen Huijbers 
Jelis de Ciaer 
Alexander Heijnen 
Abram Coits 
Isaac 
Jacob 
Samuel 
Johannes 
Peter Janssen 
Christiaen Honen 
O t t Y m 
Peter Derrix Davits 
Caspar Willemse van de Pol 
Faes Martens 
Locchum 
Nijmegen 
Goch 
Dalem 
Arnhem 
Bommel 
's Graveflhage 
Lent 
Rijnberg 
Arnhem 
's Hertogenbos 
Arnhem 
Winssen 
Eswijler 
Gladbach 
Arnhem 
kleermaker 
scheepstimmerman 
wever 
metselaar, / 
kleermaker 
steenhouwer 
ziekentrooster 
linnenwever, d 
kleermaker 
winkelier 
13.10.-
13.10.-
vereert 
13.10.-
vereert 
vereert 
vereert 
6 .15 . -
13.10. -
vereert 
vereert 
13.10.-
13.10. -
13.10.-
13.10.-
13.10. -
13.10.-
vereert 
13.10, -
vereert 
13.10.-
13.10. -
13.10. -
gratis 
vereert 
13.10. -
22-11-1663 
26- 4-1663 
17- 1-1664 
3 - 4-1664 
17- 4-1664 
1- 6-1664 
17- 4-1664 
18-12-1659 
3 - 4-1664 
11- 9-1664 
18- 9-1664 
14- 8-1664 
7- 8-1664 
31- 8-1667 
11- 8-1661 
2 - 5-1652 
22- 2-1653 
10-10-1654 
17-10-1656 
31- 7-1661 
14- 8-1664 
10- 5-1664 
7- 5-1665 
30-12-1663 
13- 1-1664 
6- 4-1664 
6- 4-1664 
20- 4-1664 
27- 4-1664 
27- 4-1664 
4 - 5-1664 
25- 5-1664 
4 - 7-1664 
13- 7-1664 
29- 7-1664 
7- 9-1664 
12- 9-1664 
19-10-1664 
26-10-1664 
9-11-1664 
9-11-1664 
30-11-1664 
7-12-1664 
21-12-1664 
18- 1-1665 
29- 3-1665 
2&- 4-1665 
22- 4-1665 
3 - 5-1665 
5- 5-1665 
17- 5-1665 
Naam Herkomst Beroep en godsdienst Bedrag Huw./Doop Burger 
2461 
2462 
2463 
2464 
2465 
2466 
2467 
2468 
2469 
2470 
2471 
2473 
2474 
2475 
2476 
2477 
2478 
2479 
2480 
2481 
2482 
2483 
2484 
2485 
2486 
2487 
2488 
2489 
2490 
2491 
2492 
Johannes Prignon 
Heimerick Janssen Vos 
Hermen van Arnhem 
Johannes Moire 
Adriaen van den Ham 
Hendrick Meussen 
Wilhem van Stockom 
Wilhem Janssen 
Comelis van Kessel 
Sander Magdaubel 
zonen 
Hendrick van Gennep 
Hendrick ten Ham 
Geurt Theunissen 
Marcelis van Oost 
Philips Christiaens 
Pieter Smith 
Roelof Jansen 
Peter van Santen 
Frederick van Duiren 
Claes Schoenmaecker 
Theunis Martens 
Jan Jacobs 
Joachim Aulyander 
Jan Jans 
Claes Wouters 
Hendrick Jans 
Jan Vermeer 
Benjamin Wuyst 
Willem van Couwendael 
Frans Lucas 
Lent 
Nijmegen 
Ngmegen 
Brumen 
Ceulen 
Amsterdam 
Nijmegen, 
Armenkinderenhuis 
Ngmegen 
Thyl 
rentmeester van de stad 
kleermaker 
/ 
kleermaker 
samereus schipper 
linnenweversgezel 
schoenmaker 
glasmaker 
Hnnenwever, d 
kleermaker 
kleermaker 
kleermaker, m 
hellebaardier 
13.10.-
13.10.-
13.10.-
vereert 
vereert 
13.10.-
13.10.-
gratis 
13.10.-
13.10.-
gratis 
13.10.-
13.10.-
vereert 
13.10.-
13.10.-
13.10.-
vereert 
vereert 
13.10.-
gratis 
gratis 
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
vereert 
7- 5-1665 
2-12-1666 
22-10-1665 
1-10-1665 
3- 6-1666 
3- 2-1667 
3- 6-1666 
2- 4-1665 
11- 8-1661 
ongehuwd 
26- 5-1667 
29- 9-1667 
10-11-1667 
20- 1-1667 
15- 6-1662 
17- 5-1665 
24- 5-1665 
14- 6-1665 
5- 7-1665 
26-10-1665 
1-11-1665 
23-11-1665 
7- 3-1666 
26- 4-1666 
28- 6-1666 
29- 8-1666 
22-11-1666 
19-12-1666 
27-12-1666 
6- 2-1667 
10- 4-1667 
17- 4-1667 
17- 4-1667 
15- 5-1667 
19- 6-1667 
17- 7-1667 
7- 8-1667 
7- 8-1667 
11- 9-1667 
18- 9-1667 
18- 9-1667 
16-10-1667 
4-12-1667 
18-12-1667 
22- 1-1668 
2493 
2494 
2495 
2496 
2497 
2498 
2499 
2500 
2501 
2502 
2503 
2504 
2505 
2506 
2507 
2508 
2509 
2510 
2511 
2512 
2513 
2514 
2515 
2516 
2517 
2518 
2519 
2520 
2521 
2522 
2523 
2524 
2525 
2526 
Adam de Lange 
Jan Theunissen 
Caspar de Vos 
Laurens Meijer 
Henríck Wínckelman 
Jan 
Derck 
Johannes Jacobsen 
Jacob Flitser 
Jaspar van Plueren 
Peter van Poelwück 
Hendrick Vermaesen 
Peter Cloens 
Mattheus Swaen 
Peter Maillart 
Andríes Boeren 
Maties van Waghtendonck 
Alexander vander Waeyfort 
Matthijs van Driel 
Daniel Regh 
Willem Janssen Vuer 
Hendrick van Keppel 
Christianus Schouwhamerus 
Aloff Jansz 
Peter van Rossum 
Jan Danyels vander Burght 
Otto de Haert 
Leendert Bastiaens 
Peter Momma 
Abraham Wortel 
Hendrick Thijssen 
Jacob Boers 
Joost Jansz Roeper 
Erhardt Knodtsman 
Wijghen 
Henegouw 
Wesel 
Eist 
Nijmegen 
Venlo 
Dulcken 
Winterswijk 
Amersfoort 
Nijmegen 
Schenckenschans 
Emmerik 
Winssen 
Bommel 
Breda 
kleermaker 
kleermaker, m 
linnenwever, / 
kleermaker 
/ 
kleermaker 
m 
metselaar.steenhouwer 
smid 
kabinet- en 
lijstenmaker 
tinnegieter 
bakker 
kleermaker 
m 
m 
ι 
13.10.-
13.10.-
gratis 
vereert 
13.10.-
13.10.-
gratis 
13.10.-
13.10.-
vereert 
vereert 
vereert 
13.10.-
gratis 
gratis 
gratis 
vereert 
vereert 
gratis 
6-11-1670 
30- 5-1669 
19- 4-1668 
13- 9-1663 
16-10-1670 
8- 3-1668 
10- 5-1668 
15-12-1667 
24- 5-1667 
26- 1-1668 
4- 8-1667 
15-12-1667 
20- 9-1668 
5- 4-1668 
11- 4-1669 
9- 9-1666 
28- 2-1669 
23- 8-1668 
28- 3-1669 
18- 3-1668 
18- 3-1668 
25- 3-1668 
1- 4-1668 
8- 4-1668 
15- 4-1668 
22- 4-1668 
1- 5-1668 
1- 5-1668 
20- 5-1668 
20- 5-1668 
27- 5-1668 
10- 6-1668 
24- 6-1668 
13- 8-1668 
9- 9-1668 
7-10-1668 
24-10-1668 
18-12-1668 
6- 1-1669 
10- 2-1669 
10- 3-1669 
10- 3-1669 
7- 4-1669 
18- 4-1669 
21- 4-1669 
5- 5-1669 
9- 5-1669 
12- 5-1669 
16- 6-1669 
16- 6-1669 
23- 6-1669 
Naam Herkomst Beroep en godsdienst Bedrag Huw./Doop Burger 
2527 
2528 
2529 
2530 
2531 
2532 
2533 
2534 
2535 
2536 
2537 
2538 
2539 
2540 
2541 
2542 
2543 
2544 
2545 
2546 
2547 
2548 
2549 
2550 
2551 
2552 
2553 
2554 
2556 
2556 
2557 
Frederick Jacobs Kauwater 
Jacob 
Hermen Beeckman 
Amoldt de Mist 
Henrick Thomasz 
ThonisDercksz vander Meijder 
Hendrick Heuijers 
Anthonis la Roij 
Jan Cloens 
Anthonis Maquetter 
Diderick van Els 
Caspar 
Gerrit 
Emondt 
Aelbert van Gelder 
Hendrick Nieuwendam 
Hendrick 
Danieli 
Jan 
Cornells van Leuwen 
Matthijs Deeckeling 
Reyer Jansz 
Peter Hendricx 
Embrigh Doijjou 
Gijsbert van Ravesteijn 
Nicolaas 
Casper 
Johannes 
Elbertus 
Aletta 
Jan van Schelbergen 
Benthem 
Nymegen 
I 
Tiel 
Sutphen 
Nijmegen 
timmerman 
schoenmaker, / 
stokmeester 
schoenmaker, m 
schipper 
wielemaker 
drilmeester, m 
raadsheer van Gelre 
en Zutphen 
gaemtwijnder 
g 
kleermaker 
schoenmaker 
commissaris, g 
hellebaardier 
gratis 
vereert 
gratis 
gratis 
vereert 
vereert 
vereert 
gratis 
gratis 
gratis 
20- 3-1670 
17-10-1669 
7- 2-1669 
23- 6-1667 
2- 5-1669 
30- 6-1654 
11- 3-1662 
22-11-1663 
3- 5-1668 
13- 5-1670 
18- 4-1669 
12-10-1645 
22- 5-1655 
24- 7-1657 
23-11-1659 
4- 4-1665 
17- 4-1664 
14- 7-1669 
18- 8-1669 
25- 8-1669 
1- 9-1669 
8- 9-1669 
29- 9-1669 
13-10-1669 
4-11-1669 
17-11-1669 
1-12-1669 
22-12-1669 
16- 3-1670 
13- 4-1670 
27- 4-1670 
4- 5-1670 
8- 6-1670 
8- 6-1670 
15- 6-1670 
15- 6-1670 
2558 
2559 
2560 
2561 
2562 
2563 
2564 
2565 
2566 
2567 
2568 
2569 
2570 
2571 
2572 
2573 
2574 
2575 
2576 
2577 
2578 
2579 
2580 
2581 
2582 
2583 
2584 
2585 
2586 
2587 
2588 
2589 
2590 
2591 
2592 
kinderen 
Hendrick Peters van 
Johannes Boers 
Matthijs Boers 
Melchior Boers 
Gijsbert Loveiis 
Andries Robberts 
Comelis Thonis 
Jacob Маске 
Aemt Jansz de Groot 
Nicolaas Verschoor 
Peter Verschoor 
Marcus 
Nicolaus 
Reinier 
Abraham Bocxters 
Gijsbert Coenen 
Symon Blaes 
Hendrick Blaes 
Jan Smith 
Jacob Max 
Abraham Max 
Girrit Peters Koocker 
Hendrick Rijff 
Jan Arendts 
Andries van der Wede 
Goossen Arents 
Bemdt van Emondt 
Hendrick Kleijnpenninck 
Arent 
Hendrick Cock 
Anthonis Koenen 
Engel Engelsz Roock 
Arent Anthonis 
Peter Emest Molster 
Winssen 
Emmerick 
Rees 
Nijmegen 
van Langendonck 
Wesel 
Huyssen 
Deventer 
tabaksverkoper 
tabakspijpenmakei 
schoenmaker, g 
timmerman, g 
kapitein 
kapitein 
smid 
schoenmaker 
slachter 
kleermaker 
linnenwever 
richter in Cranenborch 
kleermaker 
schoenmaker 
boekverkoper 
bontwerker 
schipper 
schipper 
rüdende bode 
gratis 
gratis 
gratis 
gratis 
gratis 
gratis 
vereert 
vereert 
gratis 
gratis 
gratis 
gratis 
gratis 
gratis 
vereert 
gratis 
gratis 
gratis 
vereert 
gratis 
gratis 
vereert 
27- 9-1657 
19- 7-1670 
6-11-1670 
4-12-1670 
9- 4-1671 
19-12-1669 
3- 4-1670 
4-10-1668 
27- 5-1655 
15-10-1671 
2- 4-1671 
20-12-1668 
2- 4-1671 
6- 7-1670 
5- 8-1670 
5- 8-1670 
5- 8-1670 
10- 8-1670 
10- 8-1670 
24- 8-1670 
5-10-1670 
2-11-1670 
2-11-1670 
2-11-1670 
9-11-1670 
9-11-1670 
7-12-1670 
7-12-1670 
14-12-1670 
28-12-1670 
28-12-1670 
11- 1-1671 
8- 2-1671 
8- 2-1671 
8- 3-1671 
12- 4-1671 
3- 5-1671 
24- 5-1671 
2- 8-1671 
16- 8-1671 
23- 8-1671 
6-12-1671 
3- 1-1672 
α. Naam Herkomst Beroep en godsdienst Bedrag Huw./Doop Burger 
2593 Anthonis van Ellecom raeymaker 
2594 Johan Versteegen g 
2595 Peter 
2596 Peter de Croes nagelsmid 
2597 Comelis van Dienen Waltnil linnenwever 
2598 Peter Otten koperslager 
2599 Gijsbert Hansen kleermaker 
2600 Johannes Visser bakker 
2601 Hendrick Wanningh wijnverlater 
2602 Georgh van Ploos 
2603 Anthony Petersz 
2604 Gerrit van Herwaerden 
2605 Laurens 
2606 Andries Maczedelar Rünbergh 
2607 Matthijs van Gelder 
2608 Gerrit vande Sandt 
2609 Lambert Janssz vander Vucht 
2610 Hendrick Bemts 
2611 Johan Pluijm Gelekercken m 
2612 Mattheus Isselbagh '"*' 
2613 Girrit Jacobs gruttemaker 
2614 Jacob Girrits 
2615 Antonis Girrits 
2616 Jan Girrits 
2617 Derek Girrits 
2618 Jacobus 
2619 Peter 
2620 Johannes 
kinderen van Derck Girrits 
2621 Willem Suijlens Geilekercken kleermaker 
2622 Bartholomeus 
2623 Albertus Martini r 
13.10.-
vereert 
vereert 
gratis 
gratis 
gratis 
13.10.-
gratis 
vereert 
gratis 
gratis 
24- 3-1672 
18-11-1666 
3-11-1667 
19- 9-1669 
14- 4-1672 
24- 3-1672 
14- 4-1668 
10- 3-1672 
13-12-1663 
1-10-1671 
1£_ i_i664 
3- 2-1667 
21-10-1677 
9- 7-1673 
7- 5-1673 
21- 2-1672 
6- 3-1672 
13- 3-1672 
27- 3-1672 
10- 4-1672 
10- 4-1672 
10- 4-1672 
1- 5-1672 
5- 7-1672 
7- 8-1672 
9- 8-1672 
9- 8-1672 
14- 8-1672 
14- 8-1672 
21- 8-1672 
21- 8-1672 
28- 8-1672 
28- 8-1672 
4- 9-1672 
8- 3-1646 
11- 8-1667 
4- 9-1672 
18- 9-1672 
2624 
2625 
2626 
2627 
2628 
2629 
2630 
2631 
2632 
2633 
2634 
2635 
2636 
2637 
2638 
2639 
2640 
2641 
2642 
2643 
2644 
2645 
2646 
2647 
2648 
2649 
2650 
2651 
2652 
2653 
2654 
2655 
2656 
2657 
Theodora Margarita 
Maria Hester 
Theodoras 
Wychman Martini 
Ambrosius Martini 
Wilhelm Martini 
Anna Lutgardis Martini 
Johanna Teresa Martini 
Gertruijdt Barbara Martini 
Hermen Otten van Wehl 
Gerardt Lamers 
Jan van Ingh 
Jacob Vos 
Ambrosius 
Wolfgang Kistenaer 
Matthijs Abels Aertsen 
Gijsbert Moringh Nijmegen 
Maria Theodora 
Henricus 
Theodorus 
Anna Margareta 
Jacob Moringh 
Emerentiana 
Maria 
Johanna 
Anna 
Henricus 
Johannes 
Arnoldt Stepraeij 
Johannes Jacobus 
Maria Justina 
Mechtildis 
Johan Bors 
Matthijs Davidts Duiken 
r 
r 
r 
r 
τ 
r 
kleermaker 
schoenmaker 
bakker 
timmerman 
sweertveger 
kuiper 
licentiaat 
vereert 
vereert 
vereert 
vereert 
vereert 
vereert 
gratis 
gratis 
13.10.-
gratis 
13.10.-
vereert 
14- 1-1672 
15- 9-1672 
1-11-1672 
16- 4-1671 
30- 7-1665 
18- 9-1672 
18- 9-1672 
18- 9-1672 
18- 9-1672 
18- 9-1672 
18- 9-1672 
25- 9-1672 
25- 9-1672 
23-10-1672 
30-10-1672 
13-11-1672 
27-11-1672 
11-12-1672 
licentiaat vereert 11-12-1672 
rentmeester van de 
vrouw van Nieuclooter, 
der beide rechten dr. 
linnenwever 
gratis 
τ 
vereert 
gratis 
18- 2-1677 
20- 6-1669 
18-12-1672 
8- 1-1673 
22- 1-1673 
Naam Herkomst Beroep en godsdienst Bedrag Huw./Doop Burger 
2658 
2659 
2660 
2661 
2662 
2663 
2664 
2665 
2666 
2667 
2668 
2669 
2670 
2671 
2672 
2673 
2674 
2675 
2676 
2677 
2678 
2679 
2680 
2681 
2682 
2683 
2684 
2685 
2686 
Arien van Schindel 
Derek Steijnhoff 
Peter Lemmen 
Jan 
Hendrick 
Wolter Jegerlincx 
Derck 
Willem van Laer 
Jan Lamers 
Dionijs Moree de Jonge 
Matthijs Peters gnd Robberts 
Willem Sibrechts 
Olivier Bierman 
WUlem 
Jan 
Peter 
Girrit 
Jan Cock 
Hermen Lamers 
Jan 
Derck Dercksz. 
Bemt 
Derck 
Hendrick Jansz. 
Lamert 
Derck 
Hermen Jansz. 
Hendrick Lamers 
Peter Lamers 
Huijssen 
Griet (land 
v. Cleve), Sonsbeek 
Gennep 
Sevenaer 
(land v. Cleve) 
Sticht van 
Osnabruggen 
Cranenburgh 
Braeckel (GuJick) 
Raetinghen 
kleermaker, r 
smid 
smid 
schipper 
bakker 
korvenmaker, г 
g 
Wesell(landv.Cleeff) schipper 
Groene velt 
van Ameren 
touwslager 
weert in St. Joris 
gruttemaker, r 
gruttemaker 
gratis 
13.10.-
13.10.-
vereert 
vereert 
13.10.-
13.10.-
13.10.-
gratis 
13.10.-
13.10.-
gratis 
13.10.-
13.10.-
18-
5-
13-
27-
27-
3-1655 
5-1667 
5-1673 
8-1665 
9-1667 
14- 2-1671 
29-
8-
25-
1-1673 
2-1663 
7-1673 
26- 2-1673 
12- 3-1673 
19- 3-1673 
\(y- 4-1673 
30- 4-1673 
7- 5-1673 
14- 5-1673 
27- 5-1673 
4- 6-1673 
11- 6-1673 
17- 6-1673 
23- 7-1673 
23- 7-1673 
13- 8-1673 
13- 8-1673 
2687 
2688 
2689 
2690 
2691 
2692 
2693 
2694 
2695 
2696 
2697 
2698 
2699 
2700 
2701 
2702 
2703 
2704 
2705 
2706 
2707 
2708 
2709 
2710 
2711 
2712 
2713 
2714 
2715 
2716 
Mattheus Jansz. 
Metgen 
Bart Heijman 
Jan Jansz. 
Diemer van Alsteijn 
Jurrien van Alsteijn 
voorzonen 
Hendrick Peters van Oijen 
Thomas Crous 
Johan 
Bemardt 
Jordaen vande Pavordt 
Elias 
Hendrick 
Evert Janssz. de Graeff 
Herbert Vermeer 
Lambert Geurts vander 
Heggen 
Geurt 
Jan 
Willem Jansz. 
Jan 
Christiaen 
Thomas Hendricks 
Hendrick Levoldiger 
Jacob Schöps 
Hendrick Meussen 
Willem van Laer 
Matthijs de Gene 
Jr. Hendrick vander Moeien 
Jan Reiniers van Holthuisen 
Arien van Oort 
Keecken 
(land ν. Cleve) 
Neerbos 
Eeuwick 
Frontheim 
(land ν. Gulick 
Bemmel 
Nijmegen 
Maseyck 
Ngmegen 
Hees 
Cranenburgh 
Stralen 
Venraij 
Sevenaer 
(land ν. Cleve) 
Luijck 
Zutphen 
gruttemaker 
wynverlater 
или.— 
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
ЗО- 4-10/1 
28-11-1680 
2- 7-1671 
1- 4-1666 
I-IV-ІОІЗ 
19-11-1673 
25-11-1673 
3-12-1673 
3-12-1673 
med. dr.; brouwer 
sloten- en lademaker 
saalmaecker 
schipper 
kleermaker 
vereert 
13.10.-
vereert 
gratis 
vereert 
gratis 
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
vereert 
vereert 
gratis 
15-12-1661 
31-10-1686 
13-12-1663 
20- 2-1666 
11-10-1674 
12- 8-1666 
15- 8-1675 
5- 5-1667 
3-12-1673 
10-12-1673 
10-12-1673 
24-12-1673 
24-12-1673 
24-12-1673 
14- 1-1674 
14- 1-1674 
14- 1-1674 
4- 3-1674 
4- 3-1674 
8- 4-1674 
20- 5-1674 
29- 5-1674 
Naam Herkomst Beroep en godsdienst Bedrag Huw./Doop Burger 
2717 
2718 
2719 
2720 
2721 
2722 
2723 
2724 
2725 
2726 
2727 
2728 
2729 
2730 
2731 
2732 
2733 
2734 
2735 
2736 
2737 
2738 
2739 
2740 
2741 
2742 
2743 
2744 
2745 
2746 
2747 
Johan Hendricksz. 
Justinus de Beijer 
Jan van Erlekom 
Goossen Ariensz. 
Jan Crijnen 
Jan van Leeuwen 
Jan van Broechuüsen 
Carli van Broechuüsen 
Hermanus 
Frederick 
Daniel Jansz. 
Caspar Willemsz. 
Floris Plumen van Goudriaen 
Hendrick de Vriendt 
Willem Hendricksz. 
Lambert Puijs 
Tilleman Tillemans 
Hendrick Willemsz. 
Willem Gijsbertsz. 
Johan van Gaesbeeck 
Willem 
Hans Bodem 
Geurt Servaes 
Hendrick Muijter 
Adolph Caspars 
Henrick Reiners 
Christoffel Voerman 
Anthonij van Ommeren 
Girrit van Meurs 
Johan Swager 
Abraham Rinck 
Amsterdam 
Kervendonk 
Tiell 
van de Voeren 
van Lendt 
Noordeloos 
Winssen 
Cleeff 
Maes triebt 
Bommel 
Gameren 
Dordrecht 
Leijden 
kleermaker 
schoenmaker 
schipper 
schipper 
wijnkoper 
commies 
wijnkoper, g 
bakker 
linnenwever 
bakker 
schipper 
bakker 
kleermaker 
schipper 
schipper 
schipper 
4e ordinaris secretaris 
der stad 
schoenmaker, / 
maasschipper 
kleermaker 
metselaar 
Rheidt (Overbetuwe) schoenmaker, m 
Wagenmgen 
Oij 
Cleeff 
Ceulen 
eerder soldaat 
kleermaker 
wijnkoper 
koopman, / 
gratis 
gratis 
13.10.-
13.10.-
13.10.-
vereert 
13.10.-
gratis 
gratis 
13.10.-
vereert 
gratis 
6.15.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
vereert 
gratis 
13.10.-
gratis 
vereert 
13.10.-
gratis 
13.10.-
vereert 
13.10,-
13.10.-
23- 5-1675 
18-10-1674 
19-10-1662 
10-12-1637 
25-10-1672 
20- 9-1674 
7- 7-1665 
30- 8-1674 
22-11-1674 
24- 1-1675 
27- 6-1675 
23- 7-1682 
3- 5-1662 
20- 9-1663 
14- 4-1672 
8-11-1674 
2- 5-1675 
17- 6-1674 
17- 6-1674 
1- 7-1674 
8- 7-1674 
5- 8-1674 
2- 9-1674 
24- 9-1674 
30- 9-1674 
14-10-1674 
14-10-1674 
18-11-1674 
30-12-1674 
30-12-1674 
6- 1-1675 
28- 1-1675 
25- 2-1675 
3- 3-1675 
3- 3-1675 
4- 4-1675 
5- 5-1675 
5- 5-1675 
19- 5-1675 
27- 5-1675 
9- 6-1675 
9- 6-1675 
7- 7-1675 
29- 7-1675 
29- 7-1675 
2748 
2749 
2750 
2751 
2752 
2753 
2754 
2755 
2756 
2757 
2758 
2759 
2760 
2761 
2762 
2763 
2764 
2765 
2766 
2767 
2768 
2769 
2770 
2771 
2772 
2773 
2774 
2775 
2776 
2777 
2778 
2779 
Joost Waterman 
Laurens Stephens de Jager 
Robbert Hendricx 
Jan Danielsz. 
Antonij Jansz. 
Sander Willemsz. 
Elyas van Gulick 
Isaac Adriaensz 
Anthonis van Berghgeren 
Dibbet de Haert 
Trientgen Claesz wed. 
Adolph Stevens 
Thomas Huijberts 
Philips Bijlevelt 
Geurt Hendricx 
Peter Steenhouwer 
Derck Woerdenbagh 
Girrit Koll 
Goossen Gijsberts 
Jacob Jurriens Muiser 
Claes Willemsz Vuijr 
Abraham Bosman 
Paul 
Wilhelmus van Trier 
Willem Jacobs 
Bartholomeus 
Jacob 
Lijsbeth Jacobs 
Hendrick Cornells 
Jan Smith 
Elisabeth 
Ariaen 
Hendricxken 
Deest 
Schotland 
Glabbeeck 
(land v. Gulick) 
Nijmegen 
Thiel 
Winssen 
Amsterdam 
Arnhem 
Nijmegen 
Arnhem 
Goch 
Dordrecht 
Soppenbroeck 
Tekelenburg 
glazenmaker 
schipper 
handschoenmaker 
linnenwever, d 
g 
schipper 
chirurgijn, g 
timmerman 
kuiper 
hellebaardier 
chirurgijn, g 
sledrijver, g 
gew. richterbode tot 
gratis 
13.10.-
gratis 
13.10.-
gratis 
13.10.-
gratis 
gratis 
13.10. -
13.10.-
gratis 
gratis 
13.10. -
13.10.-
13.10.-
gratis 
gratis 
13.10.-
gratis 
13.10. -
13.10. -
gratis 
13.10.-
gratis 
22- 8-1675 
30- 9-1649 
30- 5-1675 
1-11-1674 
4 - 7-1675 
30- 3-1679 
9- 4-1676 
7- 9-1673 
6- 2-1676 
2 - 4-1676 
11- 3-1677 
30-12-1676 
2 - 9-1676 
14- 2-1676 
19- 4-1674 
26- 7-1668 
2 1 - 2-1677 
7- 3-1675 
2 - 4-1665 
6-10-1667 
4 - 8-1675 
4 - 8-1675 
6-10-1675 
20-10-1675 
10-11-1675 
19- 1-1676 
19- 1-1676 
2 - 2-1676 
5- 4-1676 
12- 4-1676 
7- 6-1676 
14- 6-1676 
9 - 8-1676 
30- 8-1676 
1-11-1676 
23-11-1676 
7- 2-1677 
7- 3-1677 
7- 3-1677 
7- 3-1677 
26- 4-1677 
18- 7-1677 
26- 7-1677 
15- 9-1677 
3-10-1677 
19-12-1677 
Cranenburch, g 
14-11-1675 
Naam Herkomst Beroep en godsdienst Bedrag Huw./Doop Burger 
2780 
2781 
2782 
2783 
2784 
2785 
2786 
2787 
2788 
2789 
2790 
2791 
2792 
2793 
2794 
2795 
2796 
2797 
2798 
2799 
2800 
2801 
2802 
2803 
2804 
2805 
2806 
2807 
2808 
2809 
2810 
Joost Smith 
Willem Fransz. 
Jan 
Hendrick 
Jacob Jurriaensz. 
Peter Lommen 
Girrit Evertsz 
Hendrick Boichler 
Nicolaes Emmerseel 
Comelis 
Hendrick 
Johannes Eeckhoff 
Johan Goossens 
Pieter Heekman 
Jan van Druitens wed. 
Jan Claes Keer 
Jacob Hermensz. 
Elias van Aldenburgh 
Steven van Rommelsom 
Arent Willemsz. 
Peter Langen 
Valentijn Bijlevelt 
Evert Girrits 
Johannes Evers 
Hermannus 
Johannes 
Thomas Ameldonck van 
Jan 
Jacob 
Ameldonck 
Peter 
Nijmegen 
Usems 
Keppel 
Nijmegen 
Utrecht 
Nijmegen 
1. v. Gulick, Duren 
Dordrecht 
Sonsbeeck 
Zevenaer(l. v. Cleve) 
Gogh 
Goch 
portier van de 
Furstendombsburcht 
kleermaker 
kramer, / 
sweertveger, g 
kleermaker 
/ 
metselaar, / 
brouwer 
g 
8 
smid, / 
e 
d 
gratis 
gratis 
gratis 
gratis 
gratis 
gratis 
13.10.-
6.15.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
gratis 
gratis 
13.10.-
gratis 
gratis 
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
22-10-1676 
14- 4-1667 
2- 9-1676 
21- 4-1678 
23-12-1677 
30- 5-1675 
21- 3-1676 
13- 7-1677 
9- 7-1676 
6-10-1678 
28- 3-1680 
6- 1-1679 
2- 2-1679 
6- 1-1679 
24- 6-1677 
4- 4-1679 
19-12-1677 
27-12-1677 
30- 1-1678 
6- 3-1678 
25- 4-1678 
25- 4-1678 
29- 5-1678 
12- 6-1678 
10- 7-1678 
13-11-1678 
18- 1-1679 
22- 1-1679 
5- 2-1679 
19- 2-1679 
12- 3-1679 
7- 5-1679 
14- 5-1679 
14- 5-1679 
21- 5-1679 
2- 7-1679 
2- 7-1679 
2811 
2812 
2813 
2814 
2815 
2816 
2817 
2818 
2819 
2820 
2821 
2822 
2823 
2824 
2825 
2826 
2827 
2828 
2829 
2830 
2831 
2832 
2833 
2834 
2835 
2836 
2837 
2838 
2839 
2840 
2841 
2842 
2843 
Vincent Herdingh 
Hendrick 
Jan 
Geurt Roeloffs 
Jan Vorstman 
Jacob Goossens 
Michiel Keijser 
Jumen Herbagh 
Derck van Kempen 
Jan Heijntjes 
Amoldus Diependaell 
Theodorus Kempgens 
Jerephaes Willemsz. 
Hendrick Keller gnt. 
Knottenburgh 
Johannes Verwijl 
Grietje Jansz. wed. 
Willem Welij 
Abraham Obijn 
Jan Durand 
Herman Rijcken 
Hendrick 
Anthony 
Jacob Hermensz. 
Gerrit Dercx van Duren 
Derck Gerritsz 
Evert Wolters 
Anthoni ter Hoeven 
Pieter Jegelinck 
Jan Willemsz. van Wijck 
Alard Thoniss 
Sander Vermeer 
Hendrick de Greef 
Jan Hermensz. 
Jan Hateringh 
Goch 
Arnhem 
Wesel 
Nijmegen 
Wesel 
Cuijck 
Arnhem 
Schermbeek (Cleve) 
Winssen 
Wesell 
Gennep 
Herwen 
van Gogh 
Varseveld 
d 
passementwerker 
/ 
schipper 
chirurgijn 
bakker 
timmerman, / 
voorganger der doden 
kleermaker 
leyendekker 
S 
linnenwever 
bakker 
13.10.-
13.10.-
gratis 
13.10.-
13.10.-
gratis 
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
gratis 
gratis 
gratis 
gratis 
gratis 
gratis 
gratis 
13.10.-
gratis 
gratis 
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
gratis 
27- 4-1679 
16-11-1679 
7-10-1677 
20-10-1639 
23- 2-1673 
2-11-1679 
26-10-1679 
6- 7-1679 
15- 4-1655 
5- 2-1679 
9-11-1679 
29- 8-1680 
3- 4-1681 
18- 1-1680 
10- 4-1681 
8- 8-1680 
24-10-1680 
5- 9-1680 
18- 4-1669 
2- 7-1679 
16- 7-1679 
1-10-1679 
22-10-1679 
5-11-1679 
12-11-1679 
8- 1-1680 
21- 4-1680 
21- 4-1680 
21- 4-1680 
21- 4-1680 
21- 7-1680 
11- 8-1680 
27- 8-1680 
8- 9-1680 
27-10-1680 
8-12-1680 
5- 2-1681 
9- 2-1681 
2- 3-1681 
9- 3-1681 
13- 4-1681 
4- 5-1681 
1- 6-1681 
15- 6-1681 
15- 6-1681 
22- 6-1681 
22- 6-1681 
to 
Naam Herkomst Beroep en godsdienst Bedrag Huw./Doop Burger 
2844 Anthonij de Ruijter 
2845 Gijsbert Rijckwijn 
2846 Jan Citers 
2847 Jan Christoffels 
2848 Herman Strengh 
2849 Nicolaes 
2850 Sibilla 
2851 Martinus Cranen 
2852 Peter VoUemer 
2853 Johan Bems 
2854 Johannes van Swinderen 
2855 Hendrick 
2856 Carl 
2857 Johannes 
2858 Peter van Hulsbergen 
2859 Jordaen Beyerinck 
2860 Jurrien Brouwer 
2861 Hendrick Biesen 
2862 Jan Boshof 
2863 Evert Jansz. 
2864 Johan Hateringh 
2865 Wolter Rosmalen 
2866 Peter 
2867 Adriaen 
2868 Derek van Woerden 
2869 Willem Rogier 
2870 Anthonij 
2871 Jr. Adriaen van Heerdt 
2872 Hendrick Poelman 
Romelskercken 
Bergharen 
's Hertogenbosch 
Nijmegen 
Wermelskirchen 
(ambt Cranefelt, 
Bergh) 
Deutichem 
Neerbosch 
den Bosch 
Pannerden 
kleermaker 
i 
hellebaardier 
kleermaker, g 
bakker 
timmerman, g 
waltgraaf des 
Nederrijks Walt 
gratis 
13.10.-
gratis 
gratis 
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
gratis 
gratis 
gratis 
6.15.-
13.10.-
gratis 
gratis 
gratis 
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
vereert 
13.10.-
11- 7-1680 
3- 2-1667 
11-12-1681 
6-11-1681 
16- 9-1666 
17- 7-1681 
24- 7-1681 
1- 8-1669 
1- 6-1679 
26- 6-1681 
29-10-1676 
6- 5-1683 
13-11-1681 
20- 7-1679 
17- 7-1687 
25-12-1670 
4- 4-1675 
26- 1-1679 
27-11-1681 
9- 2-1679 
10- 2-1682 
7- 8-1695 
13- 7-1681 
3- 8-1681 
12-10-1681 
16-11-1681 
14-12-1681 
14-12-1681 
28-12-1681 
4- 1-1682 
4- 1-1682 
8- 2-1682 
8- 2-1682 
8- 2-1682 
8- 2-1682 
3- 5-1682 
17- 5-1682 
17- 5-1682 
31- 5-1682 
14- 6-1682 
14- 6-1682 
14- 6-1682 
28- 6-1682 
19- 7-1682 
16- 8-1682 
6- 9-1682 
2873 
2874 
2875 
2876 
2877 
2878 
2879 
2880 
2881 
2882 
2883 
2884 
288S 
2886 
2887 
2888 
2889 
2890 
2891 
2892 
2893 
2894 
2895 
2896 
2897 
2898 
2899 
2900 
2901 
2902 
2903 
2904 
Willem Hardinck 
Johan van der Moeien 
Arnoldt 
Abraham van Eppinge 
Geurt Jansen van Ingen 
Claes Janssen 
Peter Matthijss 
Willem Schipman 
Wouther van Oort 
Louijs Janssen 
Alexander Penton 
Hendrick Spinraet 
Roelof Janssen 
Francois Bernhard de Wit 
Maria Catharina 
Francois Bernhard 
David 
Thonis Dercksz. Slechbij 
Hendrick Jordaens 
Hermannus Vrolickhart 
Sophia 
Fredrick Gerrits Holterman 
Michael Frits 
Jacob 
Hendrick Stuijver 
Thonis Hermans Ingen hause 
Hendrick 
Hendrick Girrits 
Jenneken 
Gertniydt 
Willem Groen 
Girrit Lamberts 
tot Overassel en 
Druijten 
Gogh 
Oetzenraedt (Gulick) 
Herveit 
Mulheim op de Roer 
den Haghe 
Gennep 
Gelder 
overste luitenant van 
13.10.-
vereert 
vereert 
Z.H. regiment dragonders 
knopenmaker, m 
d 
wijnkoper 
m 
schoolmeester der 
arme wezen 
g 
handel op Rijn en Waal 
bontwerker 
m 
keurmeester, g 
kleermaker 
hoedenmaker 
gratis 
gratis 
13.10.-
13.10.-
13.10,-
gratis 
gratis 
13.10.-
gratis 
13.10.-
13.10.-
gratis 
13.10.-
13.10.-
13.10.-
gratis 
gratis 
gratis 
13.10.-
gratis 
26- 1-1668 
8-10-1682 
17-12-1682 
30- 4-1682 
2-10-1681 
24- 9-1682 
22- 4-1683 
8-12-1680 
4- 3-1683 
30- 4-1682 
4- 2-1677 
11- 5-1673 
10- 9-1678 
3- 7-1677 
20- 4-1684 
19- 2-1671 
6- 9-1682 
6- 9-1682 
6- 9-1682 
13- 9-1682 
27- 9-1682 
8-11-1682 
13-12-1682 
10- 1-1683 
10- 1-1683 
14- 3-1683 
18- 4-1683 
2- 5-1683 
16- 5-1683 
16- 5-1683 
1- 8-1683 
8- 8-1683 
22- 8-1683 
19- 9-1683 
17-10-1683 
31-10-1683 
12- 3-1684 
9- 4-1684 
9- 4-1684 
to 
0\ 
2905 
2906 
2907 
2908 
2909 
2910 
2911 
2912 
2913 
2914 
2915 
2916 
2917 
2918 
2919 
2920 
2921 
2922 
2923 
2924 
2925 
2926 
2927 
2928 
2929 
2930 
2931 
2932 
2933 
2934 
2935 
2936 
Naam 
Johan Simons 
Isaacq Rogier 
Huybert Rutten 
Adolph van Kerpen 
Berat Brouwhof 
Girrit Louwen 
Hendrick Arents Vonck 
Walraven 
Egbert Adriaensz 
Peter Tillemans 
Hans Georgh Pendel 
Boudewijn Heiligers 
Jan 
Jan Veltcamp 
wed. le Ganges 
Godefridus in de Betouw 
Jacob ter Rose 
Lenardt Hendricx 
Peter Lenarts 
Bernt Meus 
Jan van Woesick 
Willem Ewolt 
Willem Otten 
Willem Paton 
Girrit Ariens 
Derek Vooghdes 
Joris van Sambeeck 
Caspar Rijcken 
Hendrick Heucks of Janssen 
Derek van Doesburgh 
Lambert Albert Ligmont 
Maria Gertraud 
Herkomst 
wonende te Benunel 
burger te Dordrecht 
Eist (Overbetuwe) 
Nijmegen 
Bronckhorst 
Frankrijk 
Venlo 
Nijmegen 
Eist (Overbetuwe) 
Schenckenschans 
Wadenoyen 
Nijmegen 
Cleeff 
Duiken (Gulik) 
Aken 
Beroep en godsdienst 
kleermaker 
kleermaker 
kleermaker 
knopenmaker 
handel in specerijen enz 
brouwer 
bakker 
kleermaker 
chirurgijn 
wever, m 
knopenmaker 
organist, g 
Bedrag 
gratis 
13 .10 . -
6 .15 . -
13.10. -
gratis 
13 .10 . -
13.10. -
13.10. -
13.10. -
13.10. -
gratis 
gratis 
gratis 
13.10.-
gratis 
13 .10 . -
13 .10 . -
13.10. -
13.10. -
13.10. -
13.10. -
13.10. -
gratis 
gratis 
13 .10 . -
13.10.-
13.10.-
gratis 
Huw./Doop 
27- 5-1649 
25- 3-1683 
6-11-1687 
1&- 6-1683 
4-10-1685 
10-12-1682 
6- 6-1686 
22- 7-1677 
13-12-1685 
15- 7-1688 
8- 2-1671 
24-10-1686 
24- 1-1686 
29-12-1678 
23- 5-1679 
Burger 
9- 7-1684 
9 - 7-1684 
29-10-1684 
26-11-1684 
26-11-1684 
25- 2-1685 
1- 4-1685 
15- 4-1685 
3 - 6-1685 
10- 6-1685 
1- 7-1685 
22- 7-1685 
28-10-1685 
4-11-1685 
23-12-1685 
10- 2-1686 
7- 4-1686 
14- 4-1686 
28- 4-1686 
28- 4-1686 
12- 5-1686 
26- 5-1686 
9 - 6-1686 
23- 6-1686 
23- 6-1686 
23- 6-1686 
30- 6-1686 
11- 8-1686 
2937 
2938 
2939 
2940 
2941 
2942 
2943 
2944 
2945 
2946 
2947 
2948 
2949 
2950 
2951 
2952 
2953 
2954 
2955 
2956 
2957 
2958 
2959 
2960 
2961 
2962 
2963 
2964 
2965 
2966 
2967 
2968 
2969 
Cornel is van Loenen 
Floris 
Jan 
Peter 
Steven Nicolaesen 
Salomith Peters wed. 
Peter Peters 
Peter Nolens 
Malthus Clein 
JanCambel 
Adam van Heuven 
Hendrick van Вгшптеп 
Anthonij 
Hendrina 
Meinard Thomasz. 
Jan Meinhard de Ridder 
Comelis Hendricx Rijcken 
Hendrick 
Johannes 
Jan Claessen van Druijten 
Jenneken Jansz wed. 
Derek Willemsz. 
Meinard van Raeyen 
Johannes 
Jerifaes 
Cornells 
Jacobus 
Oth van Herwaerden 
Jacoba 
Willem Alarts van Welü 
Poppejus Hulkens 
Peter Peters van 
Hendrina 
Elizabeth 
Willem Tijssen van der Beeck 
Isendoom 
Gelder 
Roermond 
Arnhem 
Rheede 
Rhenen 
Nijmegen 
Deutecom 
maasschipper 
messemaker 
kleermaker, m 
koekenbakker 
biercruyer, g 
m, g 
brouwer, g 
brouwer 
zadelmaker, m 
smid 
gratis 
gratis 
gratis 
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
gratis 
gratis 
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
gratis 
28-11-1680 
30- 9-1681 
19-12-1683 
23-12-1685 
17- 4-1687 
30-10-1687 
23- 4-1682 
6- 4-1690 
8- 8-1680 
17-12-1682 
8- 4-1685 
21- 9-1662 
25- 4-1680 
29- 1-1682 
14-11-1686 
25- 9-1653 
6- 1-1667 
11-12-1667 
12-12-1675 
31- 8-1684 
18-10-1685 
22- 8-1686 
12- 4-1685 
28-11-1686 
1- 4-1666 
8- 1-1688 
22-12-1686 
5- 1-1687 
11- 5-1687 
26- 5-1687 
22- 6-1687 
20- 7-1682 
20- 7-1687 
27- 7-1687 
17- 8-1687 
24- 8-1687 
24- 8-1687 
19-10-1687 
2-11-1687 
2-11-1687 
14-12-1687 
18- 1-1688 
29- 2-1688 
29- 2-1688 
00 
2970 
2971 
2972 
2973 
2974 
2975 
2976 
2977 
2978 
2979 
2980 
2981 
2982 
2983 
2984 
2985 
2986 
2987 
2988 
2989 
2990 
2991 
2992 
2993 
2994 
2995 
2996 
2997 
2998 
2999 
3000 
3001 
Naam 
Daem Beeckman 
Peter van Brandenburgh 
Evert Thonis 
Abraham Vermeer 
Dirck 
Cornells Vermeer 
Abraham Bijben 
Peter Vuijr 
Laurens Hendricks 
Hendrick 
Judith 
Jan Tap 
Erasmus Fest 
Wanner Hes 
Helena 
Johanna 
Jacobus 
Isabella 
Elyzabeth Louysa 
Hendrick 
Christiaen Kresser 
Hendrick Reinders 
Jan van Oij 
wed. Stephen Groen 
Wilhelm van Schuijlenburgh 
Jacob Peters 
Jan 
Wijnant van Demraedt 
Jan van 's Herenbergh 
Jan 
Hendrick 
Isaac vanden Bergh 
Herkomst 
Lobith 
Dodeweert 
van den Bosch 
Sevenaar (1. v. Cleve) 
Bemmel 
Ijsendoorn 
Brevoort 
Nijmegen 
Amsterdam 
Beroep en godsdienst 
timmerman 
kramer 
r 
der rechten doctor 
linnenwever 
wijnkoper 
schoenmaker 
canonier, m 
kleermaker 
zadelmaker, / 
kleermaker 
seemsbereider, m, d 
sweertveger 
biercruyer 
der rechten doctor 
Bedrag 
gratis 
13.10.-
gratis 
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
gratis 
13.10.-
13.10.-
13.10.-
gratis 
vereert 
vereert 
13.10.-
gratis 
gratis 
vereert 
Huw./Doop 
29- 1-1688 
4- 4-1686 
5-11-1702 
21- 8-1687 
28- 8-1687 
12-10-1684 
13- 5-1688 
2- 2-1668 
5- 8-1688 
14- 4-1672? 
9- 9-1688 
19- 2-1688 
Burger 
14- 3-1688 
18- 3-1688 
25- 4-1688 
9- 5-1688 
2- 9-1688 
18- 5-1688 
13- 6-1688 
4- 7-1688 
7-11-1688 
19-12-1688 
16- 1-1689 
27- 2-1689 
13- 3-1689 
24- 4-1689 
24- 4-1689 
22- 5-1689 
12- 6-1689 
12- 6-1689 
26- 6-1689 
2 6 - 6 -1689 
3002 
3003 
3004 
3005 
3006 
3007 
3008 
3009 
ЗОЮ 
ЗОН 
3012 
3013 
3014 
3015 
3016 
3017 
3018 
3019 
3020 
3021 
3022 
3023 
3024 
3025 
3026 
3027 
3028 
3029 
3030 
3031 
3032 
3033 
3034 
Abraham vanden Bergh 
Peter van der Rinnen 
Cathnjn Margriet 
Jacob Marcus 
Elisabeth 
Fenneken 
Lamert 
Jan 
Nicolaes 
Jonas Vermaes 
Paulus Pereijers 
Jan Jansz. Koeck 
Jan 
Jacob 
Lambert 
Huijbert 
Maeijken 
Daem Esser 
Anthony Simon 
1 
2 
3 
4 
5 
Frans Comehssen 
Thoms Reynen 
Arien Theunissen Buddmgh 
Johannes Ommelmghs 
Jumen Senten 
Gemt Berckemeijer 
Paul Janssen 
Bartholomeus Cuchet 
Arndt 
Arnhem 
Crevelt (Gulik) 
Dorth 
Wijkraet 
uit Frankrijk 
gevlucht 
Wageningen 
Heusden 
(Nederbetuwe) 
Nijmegen 
Bemmel 
m,g 
stangenmaecker 
vereert 
13 10 -
gratis 
28-11-1686 
26- 1-1687 
26- 6-1689 
3 - 7-1689 
2 1 - 8-1689 
wever, d 
scheepstimmerman 
13.10.-
13.10 -
13.10.-
10- 4-1687 
16- 1-1687 
18- 9-1689 
2-10-1689 
2-10-1689 
linnenwever 
knopenmaker 
13.10.-
gratis 
20-11-1689 
18-12-1689 
bakker 
scheepstimmerman 
brouwer 
schipper 
hoedenmaker 
gratis 
gratis 
gratis 
13.10.-
13.10.-
gratis 
gratis 
13- 4-1690 
1-11-1668? 
8- 4-1688 
22-12-1689 
28- 4-1689 
27- 4-1690 
11- 5-1690 
27-12-1689 
26- 2-1690 
5- 3-1690 
23- 4-1690 
14- 5-1690 
28- 5-1690 
9- 7-1690 
10- 9-1690 
gratis 
о 
3035 
3036 
3037 
3038 
3039 
3040 
3041 
3042 
3043 
3044 
3045 
3046 
3047 
3048 
3049 
3050 
3051 
3052 
3053 
3054 
3055 
3056 
3057 
3058 
3059 
3060 
3061 
3062 
3063 
3064 
3065 
3066 
Naam 
Bartholt 
Johan van Swallum 
Frans van Bijlevelt 
Hendrick Milot 
Eustachius van Bronckhorst 
Rutger Ingencamp 
Weinholt Zichem 
Daniel Janssz. 
Christiaen Jacobs 
Willem Vonck 
Albert Ansums Giesen 
Engel Dercx 
Johanna 
Gerardina 
Derek 
Adriaen van Breugel 
Pieter Martin 
Albert Willemsz. Vuijr 
Albert Ulrich Kraekrugge 
Hendrick Hendricx 
Jan Willemsz. Kint 
Willem 
Jan 
Peter 
Wolter 
Jenneken 
Hendrick van Eijmeren 
Hendrick Eijmers 
Anneken Hendricx 
Gerrit Hendricx 
Jan Hendricx Maecx 
Noagh 
Herkomst Beroep en godsdienst 
Bommel bakker 
Grol chirurgijn 
Maseick 
heer van Assumburgh 
Cleve zilversmid, d 
apotheker, / 
Oosterholt kleermaker 
Haarlem lümenwever 
Lobith aent Tolhuys schipper 
Beuningen schipper, g 
Hien schipper, g 
kleermaker 
schipper 
Schwerts (Westfalen) bakker 
Usendoom bakker 
g 
Eist gaande bode 
Eist (Overbetuwe) 
Bedrag 
gratis 
gratis 
13.10.-
gratis 
vereert 
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
gratis 
13.10.-
13.10.-
gratis 
13.10.-
13.10.-
13.10.-
gratis 
vereert 
gratis 
gratis 
Huw./Doop 
24- 8-1690 
7-12-1690 
27- 4-1690 
25- 8-1689 
10- 5-1691 
21- 3-1680 
6- 5-1683 
11-10-1691 
1-12-1695 
11- 5-1690 
18-10-1691 
15- 3-1691 
24- 3-1678 
25-10-1681 
23-10-1685 
25- 1-1690 
11-10-1691 
25-10-1691 
29- 3-1663? 
Burger 
15-10-1690 
26-11-1690 
31-12-1690 
7- 1-1691 
14- 1-1691 
14- 1-1691 
28- 1-1691 
18- 2-1691 
18- 3-1691 
14- 5-1691 
15- 7-1691 
19- 8-1691 
26- 8-1691 
30- 9-1691 
30- 9-1691 
30- 9-1691 
16-12-1691 
3- 2-1692 
24- 2-1692 
30- 3-1692 
3067 
3068 
3069 
3070 
3071 
3072 
3073 
3074 
3075 
3076 
3077 
3078 
3079 
3080 
3081 
3082 
3083 
3084 
3085 
3086 
3087 
3088 
3089 
3090 
3091 
3092 
3093 
3094 
3095 
3096 
3097 
3098 
3099 
м
 3100 
ω 
Η— 
Joseph 
Catharijn 
Coenradus Ponten 
Albert ter Beeck 
Johannes Schoncken 
Anna 
Elisabeth 
Maghteldis 
Lambertus 
Amoldus 
Johanna Henderijn 
Jan Jansen But 
Hendrick Emminck 
Lubbert Acken 
Rutger Bolderman 
Bemt 
Catharina 
Elsken 
Peter van Loon 
Jan 
Derek 
Hendrijn 
Agnis 
Girrit Willems 
Willem 
Peter 
Marij 
Christiaen Peters 
Grietje Hendricx 
Derek Hendricx 
Geertruyt 
Hendrick 
Jan Albera 
Hendrick Peters de Graeflf 
Nieuwpoort 
Stadtlohn (Munster) 
Roermond 
Tiel 
Orsou 
Waltniel(l.v.Gulik) 
Deume 
(meijerij van Bosch) 
Keecken 
Burgharen 
Wickraet 
Nijmegen 
Middelburgh 
(Zeeland) 
linnenwever, / 
schipper 
pellewever 
koster Grote Kerk 
weversgezel, wever 
timmerman, g 
bakker 
stratenmaker 
kuiper 
vleeshouwer 
13.10.-
13.10.-
13.10.-
gratis 
13.10.-
13.10.-
13.10.-
gratis 
gratis 
gratis 
gratis 
13.10.-
gratis 
11- 5-1690 
14- 2-1692 
8-11-1691 
10- 8-1684 
1-11-1691 
19- 2-1693 
11-11-1688 
9- 3-1690 
4- 5-1692 
25- 5-1692 
30- 6-1692 
28- 9-1692 
12-10-1692 
14-12-1692 
14-12-1692 
15- 2-1693 
15- 2-1693 
26- 4-1693 
3- 5-1693 
13- 7-1693 
19- 7-1693 
10- 8-1693 
Kj Naam Herkomst Beroep en godsdienst Bedrag Huw./Doop Burger 
3101 
3102 
3103 
3104 
3105 
3106 
3107 
3108 
3109 
3110 
3111 
3112 
3113 
3114 
3115 
3116 
3117 
3118 
3119 
3120 
3121 
3122 
3123 
3124 
3125 
3126 
3127 
3128 
3129 
3130 
3131 
Jan Willemsen 
Derck Jacobs Booij 
Barthold Rijcx Anckersmit 
Hendrick ter Waeij 
Hendrick Schaeckel 
Peter van Vught 
Johan Wolfgangh Vooght 
Derck Gerrits 
Willemken 
Jan 
Peter Heijligers 
Matthijs Jennet 
Amoldus van Eyck 
Adriaen Marinus 
Bartje 
Johan Hendrick 
Anna 
Geurt Olyslager 
Aletta 
Reinier Scheers 
Marten Jorissen 
Jan Helmigh 
Willem 
Johannes Jacobus Meijs 
Peter Piaat 
Stoffel Goijers 
Johan van Swinderen 
Amilia 
Aelbert Jan 
Jacobus 
Hendrick Rijcklant 
Rees 
Appeldoorn 
Doetinchem 
Dordrecht 
bakker 
knopenmaker 
linnenwever 
schipper 
Hengelo, Amsterdam kleermaker 
Zuhla (Saksen) 
Zittart 
den Hage 
Deventer 
Ormond 
Luijck 
Ley de 
Bemmel 
Groeningen 
Bemmel 
assaieur m deser stads 
njcxmunte, brouwer 
portier 
Hartoghspoort, g 
kuiper, g 
g 
der rechten doctor 
g 
bakker 
13.10.-
gratis 
13.10.-
gratis 
13.10.-
gratis 
13.10. -
gratis 
gratis 
13.10.-
13.10. -
gratis 
gratis 
13.10. -
13.10.-
13.10. -
vereert 
gratis 
13.10 -
21- 8-1692 
1-10-1693 
19-11-1693 
12-11-1693 
1-10-1693 
18-12-1692 
11- 5-1690 
17- 1-1697 
15- 9-1694 
26- 6-1692 
5- 5-1693 
12- 5-1695 
14-10-1694 
10- 4-1694 
5- 8-1694 
16-12-1694 
28-10-1694 
24- 7-1681 
17- 7-1687 
13- 6-1690 
2 - 4-1693 
6- 9-1693 
9-11-1693 
17- 1-1694 
7- 2-1694 
14- 2-1694 
14- 2-1694 
28- 2-1694 
28- 2-1694 
28- 2-1694 
25- 6-1694 
1- 8-1694 
8- 8-1694 
19- 9-1694 
3-10-1694 
17-10-1694 
28-11-1694 
19-12-1694 
2 - 1-1695 
9- 1-1695 
16- 1-1695 
23- 1-1695 
3132 
3133 
3134 
3135 
3136 
3137 
3138 
3139 
3140 
3141 
3142 
3143 
3144 
3145 
3146 
3147 
3148 
3149 
3150 
3151 
3152 
3153 
3154 
3155 
3156 
3157 
3158 
3159 
3160 
3161 
3162 
3163 
3164 
3165 
Isaacq Samuel Jan Chevalier heer de Chantigne 
Hendrick Lijvelo 
Gerrit Derckse 
Derck 
Anneken 
Jan de Breul 
Simon van Doom 
Johannes van Hucksteren 
Gerardgen 
Willem van Wijck 
Gerrit Mol 
Herman 
Jacob Kreij 
Lucas Lenarts 
Lambert Blanckers 
Jacob Evers vander Sluijs 
Assuer van Ossenbergh 
Jacob 
Winant 
Frederick Nolens 
dochter 
Girrit van Oort 
Jan Geurtsen 
Geurt Smit 
Johannes Gerlaghs 
Christoffel 
Johannes 
AnnaMarij 
Anna Margriet 
Augustinus 
Peter de Haas 
Andries Roelofs 
Jan Willems 
Jan 
Blanckenstein 
(Marck) 
Zutphen 
Dordrecht 
Emmerick 
Neuwiedt(l.v.Trier) 
Maestricht 
Overschie 
Doom (Utrecht), 
Hoorn 
Roermondt 
Winssen 
van den Grave 
Amsterdam 
Voorst 
smid 
nagelsmid, g 
brouwer 
chirurgijn 
g 
schipper 
schipper, g 
rademaker, d 
kleermaker 
scheepstimmerman 
kleermaker, m, g 
schipper 
schipper 
bakker 
m 
nagelsmid, g 
vereert 
13.10.-
13.10.-
vereert 
gratis 
gratis 
13.10. -
13.10. -
13.10.-
gratis 
13.10. -
13.10.-
gratis 
13.10. -
13.10. -
13.10. -
13.10. -
13.10. -
13.10. -
gratis 
gratis 
24-11-1689 
6- 3-1687 
6- 1-1695 
15- 6-1684 
27- 7-1690 
1- 6-1690 
22- 4-1694 
9 - 1-1695 
14- 4-1695 
30- 6-1695 
19- 5-1695 
29- 7-1694 
24- 4-1688 
15- 2-1691 
11-11-1694 
22- 5-1692 
21-12-1690 
14- 7-1695 
3 - 2-1695 
28- 6-1674 
31- 7-1698 
20-10-1695 
6- 2-1695 
13- 3-1695 
10- 4-1695 
10- 4-1695 
10- 4-1695 
1- 5-1695 
29- 5-1695 
29- 5-1695 
29- 5-1695 
29- 5-1695 
27- 6-1695 
27- 6-1695 
27- 6-1695 
10- 7-1695 
10- 7-1695 
10- 7-1695 
16- 8-1695 
22- 8-1695 
22 - 8-1695 
2-10-1695 
23-10-1695 
Naam Herkomst Beroep en godsdienst Bedrag Huw./Doop Burger 
3166 
3167 
3168 
3169 
3170 
3171 
3172 
3173 
3174 
3175 
3176 
3177 
3178 
3179 
3180 
3181 
3182 
3183 
3184 
3185 
3186 
3187 
3188 
3189 
3190 
3191 
3192 
3193 
3194 
3195 
3196 
Willem 
Derrisken 
Anthonij Sausee 
Willem 
Aerdijn 
Hillegonda 
Johanna 
Johannes Sonnius 
Hendrina 
Carel Gal 
Geurt 
Магу 
Simon Sanders 
Derek Marcus de Jonge 
Peter Janss van 
Mattheus van Dockum 
Samuel Comelissen ten Bosch 
Johan van Elsenraed 
Lubbert Jansz. de Goede 
Herman 
Rocket 
Matthijs 
Maria Blisabet 
Jan Tap 
Hans Christoflfel Hagens 
Amoldus 
Christoffel 
Johannes 
Gerrit Janssen van Leur 
Johannes Teimans 
Wolter ten Hengel 
Maestricht 
Veenendaal 
Veerss G- v. Gulik) 
Rossum 
Amhem 
Usendoom 
Haegen 
(graafs. Marck) 
Goor (Ov), Arnhem 
chirurgijn 
chirurgijn, m, g 
schrijnwerker 
kleermaker 
brouwer 
wever, m 
smid 
kleermaker 
g 
17- fr-1694 
7-10-1691 
gratis 
13.10.-
13.10.-
gratis 
gratis 
13.10.— 
13- 5-1688 
11-12-1687 
24- 6-1690 
15-11-1696 
6-12-1696 
30-10-1695 
gratis 
gratis 
gratis 
13.10.-
13.10.-
13.10.-
gratis 
gratis 
gratis 
2- 8-1691 
11-10-1693 
2- 2-1696 
22- 9-1695 
19- 1-1696 
19- 4-1696 
1- 4-1694 
30-10-1695 
8- 1-1696 
15- 1-1696 
5- 2-1696 
19- 2-1696 
19- 2-1696 
26- 2-1696 
18- 3-1696 
22- 4-1696 
27- 5-1696 
30- 9-1696 
23-12-1696 
21- 4-1697 
21- 4-1697 
to 
ui 
3197 
3198 
3199 
3200 
3201 
3202 
3203 
3204 
3205 
3206 
3207 
3208 
3209 
3210 
3211 
3212 
3213 
3214 
3215 
3216 
3217 
3218 
3219 
3220 
3221 
3222 
3223 
3224 
3225 
3226 
3227 
3228 
3229 
Cornells Heynsius 
Everhard de Haeck 
Johan Gerard 
Hendrick Heysen 
Catrijn 
Christijn 
Mechtelt 
Henderick Rens 
Frederick Hendrick 
Jan 
Jacob 
Sander van Tuijl 
Nkolaas Labeen 
Aert de Fockert 
Sevenaer 
Cleef 
Hien, Dodeweert 
Rjjsden 
Herwimen 
Paulus Rudolphus Meijsenheijm 
Theodorus Gerardus 
Johan Adriaen 
Herman Westerhoff 
Jacob Coraelissen Stidiman 
Johanna Cornelia 
Anna Ruth 
Theunis 
Isselburg 
Hendrik Jans van Steenhuijsen de schans Creveceur 
Peter 
Matthijs 
Jan Hendrik 
Lijsbeth 
Derek 
Gerrit 
Jan van Halsenbergh 
Catrijn 
Hendrik 
Geurtje 
landschrijver-griffier 
van het land v.Cuijk 
g 
praeceptor 
Lat. School, g 
procureur, g 
handel op Rijn en 
WaaU 
schipper 
g 
scheepstimmerman 
8 
m,g 
13.10.-
gratis 
vereert 
vereert 
13.10.-
13.10.-
gratis 
gratis 
6.15.-
13.10.-
gratis 
vereert 
3- 2-1695 
18-12-1695 
5-11-1667 
18- 6-1682 
11- 1-1685 
30- 1-1687 
11-11-1695 
Ifr- 6-1700 
9- 9-1694 
5- 9-1697 
23- 7-1693 
4- 3-1696 
20- 1-1695 
23- 1-1698 
26-12-1696 
25- 6-1693 
26- 5-1695 
29- 4-1683 
17-10-1686 
26- 4-1689 
2- 6-1697 
16- 6-1697 
23- 6-1697 
23- 6-1697 
18- 8-1697 
1- 9-1697 
13-10-1697 
20-10-1697 
2- 2-1698 
23- 2-1698 
23- 2-1698 
9- 3-1698 
Naam Herkomst 
3230 
3231 
3232 
3233 
3234 
3235 
3236 
3237 
3238 
3239 
3240 
3241 
3242 
3243 
3244 
3245 
3246 
3247 
3248 
3249 
3250 
3251 
3252 
3253 
3254 
3255 
3256 
3257 
3258 
3259 
Matthijs van Rogge 
Jan Joosten 
Comelis Gijsbert 
Nicolaes de Hoest 
Peter Ansums Giesen 
Johan Boeckholt 
Steven Willems 
Jacob Gillisse de Groot 
Lambert Aerntsz 
Willem Kindt 
Fredrik 
Johannes 
Willem 
Leendert 
Derck 
Cathrijn 
Gerrit 
Martijn Mejjers 
Catharijn 
Comelis Dercksen van Aelst 
Hees 
Campen 
Leyden 
Steenstraat 
Roermond 
Eduard Godefriedt van Benthem 
Agneta 
Christiaen Willem 
Hendrick Joosten 
Nicolaes Ie Grand 
Jacobus 
Derck Does 
Wolter Schoondermarck 
Woltera 
Jacomün 
Doesburgh 
Hamburgh, 
Steenstraat 
Beroep en godsdienst Bedrag Huw./Doop Burger 
bakker 
bakker, g 
med. dr. 
bakker 
linnenwever, d 
g 
gratis 
gratis 
vereert 
gratis 
gratis 
gratis 
gratis 
gratis 
7- 5-1699 
5- 1-1696 
13- 8-1697 
21-11-1697 
27- 4-1698 
27- 4-1698 
1- 6-1698 
8- 6-1698 
7- 7-1698 
20- 7-1698 
10- 8-1698 
5-10-1698 
16-11-1698 
leidekker, g 
kleermaker 
majoor onder gen.maj. 
van Heukelom, g 
g 
g 
gratis 
gratis 
vereert 
gratis 
13.10.-
vereert 
vereert 
26- 9-1675 
9- 4-1699 
10- 3-1689 
14-10-1694 
19- 6-1687 
21- 6-1691 
17- 6-1692 
16- 4-1699 
10-10-1675 
21- 3-1679 
5- 9-1682 
13- 2-1699 
22- 2-1699 
1- 3-1699 
25- 3-1699 
12- 4-1699 
25- 5-1699 
5- 6-1799 
3260 
3261 
3262 
3263 
3264 
3265 
3266 
3267 
3268 
3269 
3270 
3271 
3272 
3273 
3274 
3275 
3276 
3277 
3278 
3279 
3280 
3281 
3282 
3283 
3284 
3285 
3286 
3287 
3288 
3289 
3290 
3291 
Marina 
Geertruijt 
Cornelia 
Gabriel 
Johannes Wolterbeek 
Henricus Philippus 
Magdalena Eeckhorns 
Anneken Aelbers 
Elias Everhard 
Halberstadt, 
Korte Burgstraat 
Holtsteín 
Marten Willemse vander Vugt 
Geertruijd 
Johannes 
Derck 
Martinus 
RoeloffJanZitera 
Peter Gijsberts van 
Gijsbert van Eck 
Pierre Chabrol 
Peter 
Isaacq 
Gerrit Coertee 
Derck van Kesteren 
Herman 
Lijsbeth 
Lagemarkt 
Ochten 
Bemmel 
g 
wollen- en 
linnennaaister 
schipper, g 
Meramon (Guyenne) pruikenmaker 
Wageningen 
Geertruyd Dirks van Lyndenholdt 
Derek Caspar Janssz. 
van Dartelen 
Willem Janssen 
Jacob te Paert 
Jan Craemer 
Severijn Hofmeüer 
Gerritie 
Peterke 
Bemmel 
Bergh 
van den Grave 
bakker 
bakker 
kleermaker 
timmerman, g 
hellebaardier,; 
vereert 
vereert 
vereert 
vereert 
vereert 
13.10.-
13.10.-
13.10.-
vereert 
vereert 
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
gratis 
22-
21-
31-
1-
1-
4-1684 
3-1686 
1-1694 
5-1698 
8-1697 
16- 7-1699 
22- 4-1703 
10- 9-1699 
4- 5-1690 
15- 3-1691 
12- 7-1699 
12- 7-1699 
12- 7-1699 
12- 7-1699 
19- 7-1699 
19- 7-1699 
19- 7-1699 
9- 8-1699 
30- 8-1699 
27- 9-1699 
3- 1-1700 
31- 1-1700 
1- 5-1700 
22- 5-1700 
26- 6-1700 
15- 7-1700 
Is) 
00 Naam Herkomst Beroep en godsdienst Bedrag Huw./Doop Burger 
3292 Jan 
3293 Anneke 
3294 Lambert Gerrits 
3295 Hendrick Dercks van 
3296 Coenraedt Wack 
3297 Coenraedt 
3298 Peter 
3299 Jan Nicolaes 
3300 Hendrick Adriaen 
3301 Roelof Thijssen 
3302 Jacob Roeleven 
3303 Tijs 
3304 Jan 
3305 Willem Berckemeijer 
3306 Willem 
3307 Severin 
3308 Peter Batte 
3309 Bemt Tedericks 
3310 Jacob Gerrits 
3311 Glande Jamin 
3312 Derek Coopman 
3313 Anna Catharijn 
3314 Johanna 
3315 Gerrit Croesen 
3316 Jan Luhrings 
3317 Hendrick 
3318 Claes 
3319 Frederick 
3320 Derek Hardus 
3321 Jean Moulées 
3322 Gerardus Vreggen 
Braeckel 
Heusden 
Frankrijk 
Essen 
wever, m 
brigadier 
gratis 
vereert 
4-10-1696 
19-10-1697 
15- 3-1696 8- 9-1700 
24-11-1700 
24-11-1700 
Dordrecht, de Graaff 
Rotterdam 
Leijden 
I 
voorlezer 
Luth. Gemeente, / 
kleermaker 
bakker 
kleermaker 
sleedryver 
wünkoper 
kleermaker, g 
13.10.-
gratis 
gratis 
13.10.-
gratis 
gratis 
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10. -
13.10.-
29-11-1674 
17- 3-1689 
28-12-1690 
28-12-1690 
22-10-1699 
31- 3-1695 
3- 7-1701 
23- 8-1691 
7- 9-1694 
1- 5-1701 
29-12-1700 
12- 1-1701 
12- 1-1701 
16- 2-1701 
13- 4-1701 
4- 5-1701 
4- 5-1701 
8- 6-1701 
20- 7-1701 
29- 9-1701 
29- 9-1701 
7-12-1701 
3323 
3324 
3325 
3326 
3327 
3328 
3329 
3330 
3331 
3332 
3333 
3334 
3335 
3336 
3337 
3338 
3339 
3340 
3341 
3342 
3343 
3344 
3345 
3346 
3347 
3348 
3349 
3350 
3351 
3352 
3353 
3354 
3355 
3356 
3357 
Anna Caíharijn 
Johannes Petser 
Jan Hendericks 
Peterken 
Hendrick Jochems 
Maurits Broen 
Lambert Stoppendaal 
Gijsberta 
Jacobus 
Johan Duijmer 
Johannes Fijts 
Clais Thijssen van Rogge 
Jan Kuper 
Gerard van Ham 
Gerardus van Hiltrop 
Hendrick Pieck 
Buderich 
Tiel 
Rheidt 
Amhem 
Deventer 
Cleve 
Leijden 
Eghbert Alexander de Rengers heer tot Sleburgh 
Johanna Mechtelt Jacoba 
Egbert Jan Willem 
Sophia Anna Gijsberta 
Steven van Deelen, heer van 
Nicolaas Hans Willem 
Jacob Jan 
Jan Hendrik 
Steven 
Hermanus Kerst 
Fredrik Jacop van Brissen 
Jan Berent 
Willem Beckkingh 
Maria Mechtelt 
Aletta 
Marten de Witt 
Druüten 
Verssevelt 
Jan Loewijs Coegden van Dortmont 
Gijsbert van Eck 
Peter AloffRoeters 
Wageningen 
kuiper gratis 
3- 1-1700 
18- 1-1702 
gratis 
schoenmaker 
bakker, g 
brouwer, g 
S 
bakker 
j.u.d., muntmeester 
g 
advocaat, g 
g 
13.10.-
13.10.-
13.10.-
gratis 
gratis 
13.10.-
gratis 
vereert 
13-11-1701 
23- 7-1698 
12- 5-1699 
25- 5-1701 
30- 1-1701 
17- 4-1701 
13- 2-1687 
17- 5-1696 
25- 7-1699 
25- 3-1701 
19-11-1702 
2-11-1684 
29- 1-1689 
25- 1-1702 
22- 2-1702 
22- 2-1702 
8- 3-1702 
15- 3-1702 
29- 3-1702 
18- 4-1702 
1- 6-1702 
7- 6-1702 
28- 6-1702 
17- 1-1703 
21- 2-1703 
g 
m, g 
r 
med. dr. 
nagelsmid 
gratis 
vereert 
gratis 
13.10.-
vereert 
gratis 
1- 5-1701 
1- 3-1702 
16-10-1698 
5- 4-1699 
29- 1-1702 
1- 3-1685 
28- 2-1703 
14- 3-1703 
4- 4-1703 
6- 4-1703 
11- 4-1703 
11- 4-1703 
18- 4-1703 
Naam 
3358 
3359 
3360 
3361 
3362 
3363 
3364 
3365 
3366 
3367 
3368 
3369 
3370 
3371 
3372 
3373 
3374 
3375 
3376 
3377 
3378 
3379 
3380 
3381 
3382 
3383 
3384 
3385 
3386 
3387 
3388 
3389 
Frans van Arckste 
Hans Caspar 
Willem Arburgh 
Derk Gabriel 
Bernt vander Dennen 
Laurens van Hulst 
Hendrick van Eek 
Willem van Negeren 
Mathijs Lul 
Coenraed Pieck 
Philip Caspar Schonck 
Comelis Manne 
Anthonij Hercules Overlander 
Frans Fleut 
Gijsbert Craan 
Peeter Marriaans 
Jan Hendericx 
Mercus Surgh 
Johan Erckebout 
Wouter Hendericksen Pels 
Jan Peters 
Amoldus de Haes 
Johan Hendrick Meijer 
Hendrick Winne 
Philip van Gaelen 
Wouter van Usseldijck 
Pierre Boniot 
Gerrid Crock 
Johan Usseldijck 
Gerrit Claessen van Velp 
Gijsberta Adriana 
Hendrick de Wijs 
Wageningen 
Neerbosch 
Grotestraat 
Holtstraat 
Nijmegen 
Herwaarden 
Beroep en godsdienst Bedrag Huw./Doop Burger 
smid 
dr. 
kleermaker 
chirurgijn 
wever 
m 
wever 
g 
bakker 
m 
kleermaker 
hellebaardier, g 
g 
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
6.15.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
6.15.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
vereert 
13.10.-
10- 6-1703 
17- 9-1699 
21- 1-1703 
28- 9-1704 
8- 7-1703 
22- 7-1703 
25- 2-1703 
13- 4-1704 
28-10-1703 
9- 3-1704 
2- 7-1702 
22- 4-1703 
20- 2-1704 
4-11-1703 
23- 5-1703 
23- 5-1703 
5- 6-1703 
13- 6-1703 
16- 8-1703 
18- 8-1703 
29- 8-1703 
30- 8-1703 
1- 9-1703 
6- 9-1703 
19- 9-1703 
21- 9-1703 
14-11-1703 
9- 1-1704 
12- 1-1704 
16- 1-1704 
24- 1-1704 
7- 2-1704 
27- 2-1704 
8- 4-1704 
16- 4-1704 
24- 4-1704 
7- 5-1704 
7- 5-1704 
12- 6-1704 
6- 9-1704 
5-11-1704 
7- 1-1705 
21- 1-1705 
3390 Johanna Helena 
3391 Mathijs le Vieux 
3392 Marcus Lins Rees 
3393 Anna Catharína 
3394 Girrit van Dorthuijsen 
3395 Leendert Croonen 
3396 Johannes 
3397 Peter Raaf 
3398 Pieter de Wael Hertogenbos 
3399 Hendrick Dame 
3400 Maria 
3401 Elisabeth Willemina 
3402 Hendrina 
3403 Martina 
3404 Steven 
3405 Johannes Chnstiaen Eckmans Cranenburgh 
3406 Peter vande Pavort 
3407 Wilhelmus Verkroeg 
3408 Johannes 
3409 Theunis Gerritsen 
3410 Barbara 
3411 Geertrui) 
3412 Gerrit Jan 
3413 Salemon Bleeckman Utrecht 
3414 Johan Arnoldt Marcus 
3415 Willem Gerritse vande Pol 
3416 Jacomina 
3417 Amilia 
3418 Reijer van Lünen 
3419 Thomas van Oorschot 
3420 Gertruüdt 
3421 IJsebrant 
3422 Lodewijck Heenes Nijstraat 
3423 Jan Jurriens 
3424 Anthony 
m 
g 
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
gratis 
11- 7-1704 
9- 3-1703 
1- 4-1704 
14-12-1704 
13- 1-1701 
7- 1-1703 
17- 8-1704 
18- 2-1705 
25- 3-1705 
20- 4-1705 
29- 4-1705 
20- 5-1705 
27- 5-1705 
27- 5-1705 
g 
m. g 
g 
kaarsenmaker 
g 
g 
kleermaker, m, g 
13.10.-
13.10.-
vereert 
13.10.-
13.10.-
gratis 
13.10.-
gratis 
29- 3-1705 
17- 9-1702 
27- 1-1704 
23- 9-1688 
30- 7-1702 
8- 4-1703 
17- 3-1709 
1- Z-1705 
25- 4-1686 
15-11-1689 
18-10-1705 
20- 1-16957 
30- 3-1700 
25- 6-1705 
22- 7-1705 
19- 8-1705 
19- 8-1705 
19- 8-1705 
14-10-1705 
14-10-1705 
28-10-1705 
2-12-1705 
24-12-1705 
13- 1-1706 
to 
К) Naam Herkomst Beroep en godsdienst Bedrag Huw./Doop Burger 
3425 Jacomina 
3426 Reynier vander Beeck 
3427 Anna Constantia 
3428 Wilhelmus 
3429 Qijsberta Elisabeth 
3430 Adriana Maria 
3431 Derek van Nas 
3432 Margareta 
3433 Christina 
3434 Willem Spieringh 
3435 Derck van Eçk 
3436 Kerst Kelder 
3437 Willem Marcus 
3438 Jacob Stoll 
3439 Jacob Benner 
3440 Johannes 
3441 Jacobus 
3442 Jan LuUevinck 
3443 Paulus Sleesman 
3444 Clara 
3445 Casparina 
3446 Amandus Hendrix 
3447 Laurens Neves 
3448 Jan Mewisse 
3449 Jean le Vieux 
3450 Maria 
3451 Jean 
3452 Andries 
3453 Willem van Brandenburgh 
3454 Comelis van Welij 
3455 Johannes Cruijff 
22- 3-1702 
brigadier vereert 27- 1-1706 
Amsterdam 
Veenendaal, de Bilt g 
lijfknecht 
burg. v. Heert 
Dordreght 
Nassovius koetsier, g 
g 
Amsterdam 
Ewijck 
13.10.-
vereert 
gratis 
13.10.-
gratis 
13.10.-
vereert 
13.10.-
gratis 
13.10.-
gratis 
13.10.-
13.10.-
13.10.-
6- 3-1701 
13-12-1705 
24- 8-1705 
17- 1-1706 
3 - 4-1705 
26- 6-1705 
12- 6-1707 
11- 4-1706 
3- 2-1706 
10- 2-1706 
10- 2-1706 
10- 2-1706 
17- 2-1706 
17- 2-1706 
10- 3-1706 
17- 3-1706 
24- 3-1706 
7- 4-1706 
7- 4-1706 
14- 4-1706 
14- 4-1706 
26- 5-1706 
2- 6-1706 
1- 7-1706 
3456 
3457 
3458 
3459 
3460 
3461 
3462 
3463 
3464 
3465 
3466 
3467 
3468 
3469 
3470 
3471 
3472 
3473 
3474 
3475 
3476 
3477 
3478 
3479 
3480 
3481 
3482 
3483 
3484 
3485 
3486 
3487 
3488 
3489 
3490 
Jan van Rees 
Comelis van Noenhuijs 
Johannes Vleeschouwer 
Johannes Blanckers 
Derck Keij 
Judit 
Reinier van Leeuwen 
Jochem Mensen 
Herman Wijnranck 
Hendrick Meus 
Johannes Borgers 
Albert Bemt Haneveer 
Bemt 
Johannes 
Hermanus 
Derck van Walsum 
Amoldus 
Cornells de Wijs 
Lijsbet 
Pieter de Man 
Gerrit Heyntjes 
Jan 
Gertruydt 
Wouter Bois 
Hendrick Daetn 
Engel 
Johannes van Oort 
Martinus 
Johannes Fredericus 
Catarina Elisabet 
Ermgarda Louisa 
Coenraedt Prins 
Anna Maghdalena 
Johanna 
Hendrick van Dijck 
Amsterdam 
Lith 
Pepergas 
Maes triebt 
Kleef 
Zutphen 
Dordrecht 
Amsterdam 
Rotterdam 
g 
8 
slotenmaker 
kleermaker 
hellebaardier, g 
med. dr. 
g 
g 
praec.triv. school 
13.10.-
13.10. -
6 .15 . -
13.10.-
gratis 
13.10. -
13 .10 . -
13.10. -
13.10. -
gratis 
gratis 
gratis 
13 .10 . -
13.10. -
gratis 
6 . 1 5 . -
gratis 
14- 2-1706 
20- 6-1706 
30- 8-1705 
7- 2-1706 
9 - 5-1706 
11-12-1692 
21-11-1706 
22- 4-1694 
26- 4-1705 
6-12-1705 
14-11-1706 
25- 4-1703 
9 - 5-1706 
11- 5-1704 
16- 7-1706 
28- 7-1706 
28- 7-1706 
4 - 8-1706 
11- 8-1706 
22 - 9-1706 
3-11-1706 
17-11-1706 
17-11-1706 
1-12-1706 
8-12-1706 
15-12-1706 
5 - 1-1707 
5- 1-1707 
14- 1-1707 
19- 1-1707 
26- 1-1707 
9 - 2-1707 
gratis 
13.10. 
8- 7-1701 
30-11-1703 
20- 5-1703 
23- 2-1707 
25- 3-1707 
Kl 
Naam Herkomst Beroep en godsdienst Bedrag Huw./Doop Burger 
3491 Georgh Andries Sanders 
3492 Swerus van Goor 
3493 Hendrik 
3494 Willem 
3495 Theodora Marü 
3496 Willem Heintjes 
3497 Steven van Herwaerden 
3498 Herman Wünranck 
3499 Maria 
3500 Evert 
3501 Gerrit 
3502 Hendrick 
3503 Adolf Wolf 
3504 Hendrick de Cruyff 
3505 Hendrick 
3506 Johannes van Brammen 
3507 Lambert Gerrits 
3508 Hendrick Lambers 
3509 Michiel Jamin 
3510 Peter Samuel 
3511 Jacoba Johanna 
3512 Benjamin 
3513 Michiel 
3514 Johanna 
3515 Willem Locken 
3516 Gerrit Meijerinck 
3517 Jan 
3518 Gerardus 
3519 Jacob Bleyse 
3520 Peter Hardenbergh 
3521 Jean la Serve 
3522 Benjamin vander Im 
Smitstraat 
g 
8 
mr. blauwverver, g 
13.10.-
13.10.-
13.10.-
vereert 
gratis 
10- 4-1707 
»- 2-1698 
11- 8-1702 
20- 8-1704 
21- 3-1706 
20- 4-1707 
20- 4-1707 
5- 5-1707 
5- 5-1707 
14- 6-1707 
franse refugié 
Steenstraat 
6.15.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
2 7 . - . -
gratis 
13.10.-
gratis 
6.15.-
gratis 
13.10. -
16- 1-1707 
3- 4-1692 
1-11-1698 
\0- 4-1701 
28-12-1704 
12-12-1706 
12- 2-1702 
11-10-1705 
22- 8-1694 
17- 7-1707 
8- 8-1706 
22r- 6-1707 
1- 7-1707 
1_ 7_i707 
6- 7-1707 
3- 8-1707 
3- 8-1707 
5- 8-1707 
10- 8-1707 
19- 8-1707 
21- 9-1707 
21-12-1707 
3523 
3524 
3525 
3526 
3527 
3528 
3529 
3530 
3531 
3532 
3533 
3434 
3535 
3536 
3537 
3538 
3539 
3540 
3541 
3542 
3543 
3544 
3545 
3546 
3547 
3548 
3549 
3550 
3551 
3552 
3553 
3554 
3555 
3556 
3557 
Wijer Vermeer 
Klaes Schueckens 
Martinus Crieck 
Jacob Abrahams 
Adriaen Hendrix 
Johannes Muijs 
Marcelis Laret 
Jacobus 
Christiaen Slimbach 
Johan Falencijn Sepag 
Johan Pieck 
Arnhem 
Beugen 
Slük-Ewijk 
Petrus de Leeuw van Coolwijck 
Fredrick Janssen 
Peter Peterse 
Hendrick Romer 
Johan Herman Wijdener 
Michiel Willem Janssen 
Jan Michielse 
Peter Courbois 
Hendrick Bisschop 
Fredrick Warnar 
Bemt Wolff 
Roelof Janssen 
Henricus Repelius 
Hendrick Broedershuijsen 
Francois Michel Janicon 
Herman Verhaer 
Peter Biesthorst 
Reynier Gerrits vander Biel 
Paulus Jacobus van Seim 
Abraham Bortwigh 
Johannes de Zeeuw 
Wilhelmus 
Elisabet 
Hendrina 
Amhem 
Wesel 
's-Gravenhage 
Homoet 
Wesel 
Parijs 
Nümegen 
dr. .* 
kleermaker, g 
g 
kleermaker 
predikant te Weurt, g 
g 
chirurgijn 
wever, d 
zilversmid, g 
g 
bakker 
bakker 
chirurgijn, £ 
gratis 
gratis 
gratis 
13.10.-
13 .10 . -
13.10.-
13 .10 . -
13 .10 . -
vereert 
gratis 
13.10. -
13 .10 . -
13 .10 . -
13.10. -
gratis 
6 .15 . -
13.10. -
13.10. -
13 .10 . -
13.10. -
13 .10 . -
13.10. -
gratis 
6 . 1 5 . -
13 .10 . -
13 .10 . -
gratis 
gratis 
13.10. -
8- 4-1708 
15- 4-1708 
6-12-1705 
30-12-1708 
16-10-1707 
6- 5-1708 
23- 6-1709 
13- 7-1710 
4-10-1711 
6- 4-1710 
17-11-1709 
6- 4-1710 
27- 4-1710 
9 - 2-1710 
26- 3-1713 
6- 7-1710 
11- 1-1708 
30- 3-1708 
18- 4-1708 
22- 6-1708 
27- 6-1708 
12-10-1708 
14-11-1708 
13-12-1708 
19-12-1708 
2 3 - 1-1709 
14- 2-1709 
17- 4-1709 
5 - 6-1709 
5 - 6-1709 
2 1 - 8-1709 
2 1 - 8-1709 
25- 9-1709 
11-12-1709 
23-12-1709 
8- 1-1710 
22- 1-1710 
5- 3-1710 
26- 3-1710 
17- 4-1710 
23- 4-1710 
23- 4-1710 
15- 5-1710 
28- 6-1710 
28- 6-1710 
6 - 8-1710 
3558 
3559 
3560 
3561 
3562 
3563 
3564 
3565 
3566 
3567 
3568 
3569 
3570 
3571 
3572 
3573 
3574 
3575 
3576 
3577 
3578 
3579 
3580 
3581 
3582 
3583 
3584 
3585 
3586 
3587 
3588 
Naam 
Wouter Reijnders 
Gerrit Middeldorff 
Jacob Bois 
Wouter van Oosterum 
Jan Janssen 
Berent Jan Berents 
Hendrick Keiler 
Caspar Broestershuijsen 
Johan Wilhelm Heijnstucker 
Jan Braams 
Johan Swaen 
Wessel Henrick Leecke 
Melchior Omeling 
Jan Peter Smetius 
Jacobus Botter 
Govert Andriesse 
Jan Goverse 
Frans Bosboom 
Peter de Man 
Catharina Cuijks 
wed. Daniel Beems 
Gerrit Tunnisse 
Bor Otte 
Hendrick Troost 
Adriaen Liekkel 
Beniamin Cruijff 
Willem Hendricks 
Reyn Blom 
Adriaen van Wanem 
Peter Overlander 
Adriaen Siekel 
Herkomst 
Benunel 
Lent 
Beroep en godsdienst 
onderschout der stad 
chirurgijn 
Herveld (Overbetuwe) 
Arnhem 
Wageningen 
Cortrijk 
Gendringen 
Druten 
Neerbos 
Bloemerstraat 
Elisabeth Stoffels, wed. Balthasar Lubekens, 
procurator 
chirurgijn, g 
wever 
hellebaardier, g 
g 
81 jaar, 
opname O.B.G. 
g 
g 
capitein 
Bedrag 
13.10.-
13.10.-
gratis 
gratis 
6.15.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
gratis 
6.15.-
gratis 
13.10.-
vereert 
gratis 
13.10.-
13.10.-
gratis 
vereert 
vereert 
6.15.-
13.10,-
13.10.-
6.15.-
13.10.-
13.10.-
gratis? 
6.15.-
6.15.-
6.15.-
13.10.-
Huw./Doop 
5- 7-1711 
20- 4-1710 
14- 9-1710 
3- 5-1711 
12- 4-1711 
22- 3-1711 
24- 5-1711 
2- 8-1711 
8- 8-1680 
10- 1-1712 
8- 5-1712 
22- 5-1713 
Burger 
24- 9-1710 
29-10-1710 
4-12-1710 
17-12-1710 
24-12-1710 
11- 2-1711 
22- 4-1711 
30- 4-1711 
6- 5-1711 
27- 5-1711 
4- 6-1711 
24- 6-1711 
1- 7-1711 
22- 7-1711 
12- 8-1711 
12-11-1711 
25-11-1711 
9-12-1711 
30-12-1711 
3- 3-1712 
25- 3-1712 
13- 4-1712 
11- 5-1712 
11- 5-1712 
3- 6-1712 
29- 3-1713 
19- 4-1713 
29- 4-1713 
10- 5-1713 
31- 5-1713 
3589 
3590 
3591 
3592 
3593 
3594 
3595 
3596 
3597 
3598 
3599 
3600 
3601 
3602 
3603 
3604 
3605 
3606 
3607 
3608 
3609 
3610 
3611 
3612 
3613 
3614 
3615 
3616 
3617 
3618 
3619 
3620 
3621 
3622 
Peter Tier 
Craft Hendrick Schmit 
Ferdinand Kruppe 
Hendrick Dijckman 
Willem Hekking 
Jan de la Sablonière 
Abram Abrams 
Trijneken Coerten 
Daniel Bonnet 
Crijn 
Fabian Blessener 
Maria 
Adam Rappart 
Andreas Kesselburg 
Rutger Grim 
Adriaen van Enthoven 
Johan Michiel Gheler 
Herman van Detten 
Hendrick Vinck 
Johan David Stillig 
Wessel Swinck 
Johannes van Rhee 
Johannes Weeker 
Willem Roef 
Wessel Ros 
Jan Knist 
Jurrien Frederick Mijnhert 
Derek Hemminck 
Arien de Jager 
Derk 
Geertruid 
Daniel Francois Durand 
Isaac 
Françoise Clairmonde 
Cieve 
Emmerik 
d e v e 
wed. Tonis Otten 
Burgstraat 
Wesel, Emmerick 
Nijmegen, 
Beuningen 
Holtstraat 
Frankfurt a.d. Main 
d 
g 
kleermaker, g 
brouwer, g 
timmerman 
kleermaker 
i 
e 
g 
13.10.-
13.10.-
6 . 1 5 . -
13.10. -
13.10. -
gratis 
6 .15 . -
gratis 
6 .15 . -
13 .10 . -
6 . 1 5 . -
13.10. -
13.10. -
13.10. -
13.10. -
13 .10 . -
13.10. -
13.10. -
13.10. -
13 .10 . -
13.10. -
13 .10 . -
6 .15 . -
6 .15 . -
13.10. -
6 .15 . -
6 .15 . -
vereert 
7_ 4-1709 
4 - 5-1710 
2-10-1707 
17- 9-1713 
18- 3-1714 
25-10-1711 
2-11-1712 
12- 4-1711 
6- 4-1712 
26-11-1713 
22- 4-1714 
5- 1-1716 
15- 4-1714 
15- 4-1714 
15- 4-1714 
15- 4-1714 
3 - 6-1714 
21-10-1714 
24- 4-1707 
21- 6-1713 
21- 6-1713 
19- 7-1713 
26- 7-1713 
23- 8-1713 
20- 9-1713 
4-10-1713 
18-10-1713 
1-11-1713 
1-11-1713 
16-12-1713 
20-12-1713 
20- 1-1714 
12- 4-1714 
18- 4-1714 
18- 4-1714 
26- 4-1714 
2 - 5-1714 
2 - 5-1714 
3 - 5-1714 
1- 7-1714 
11- 7-1714 
2 1 - 7-1714 
23- 8-1714 
1-11-1714 
8-11-1714 
6- 3-1715 
12- 4-1715 
to 
•u 
00 Naam Herkomst Beroep en godsdienst Bedrag Huw./Doop Burger 
3623 Francois Esaie 
3624 Henrik Segers 
3625 Nicolaas Swenckens 
3626 Jan Roelofse Sachorst 
3627 Petrus vande Pavordt 
3628 Gerrit de Valck 
3629 Alberta Hendrica 
3630 Jan Smits 
3631 Berhard Rappard 
3632 Jacques Bessant 
3633 Jean Antoine 
3634 Jacques 
3635 Derck Weysters 
3636 Alexander SommerhofT 
3637 Peter Alje 
3638 Coenraed 
3639 Aeltje 
3640 Susanna 
3641 Gideon 
3642 Geurt van Thuijl 
3643 Geurt Quack 
3644 Maria Brouwer 
3645 Johannes Meulenbroek 
3646 Bemt 
3647 Peter 
3648 Cornells Crol 
3649 Jacob Comelis 
3650 Willem Jensinck 
3651 Willem Hendrick Coets 
3652 Jan Hendricks Masson 
3653 Johannes 
3654 Franciintje 
Eist (Overbetuwe) 
kleermaker 
Kuijk, Amsterdam g 
aeve 
franse refugié 
med. dr. 
Sevenaer chirurgyn 
prinsdom Oranje 
Hien 
Renen, Amhem g 
Zutphen 
Osch 
kleermaker, g 
13.10.-
gratis 
6.15.-
13.10.-
13.10.-
6.15.-
6.15.-
gratis 
vereert 
6.15.-
vereert 
14-10-1714 
26- 5-1715 
7- 7-1715 
14- 3-1714 
22-12-1716 
12- 4-1715 
24- 4-1715 
1- 5-1715 
10- 5-1715 
25- 5-1715 
25- 5-1715 
21- 8-1715 
28- 8-1715 
11- 9-1715 
23-10-1715 
30-10-1715 
vereert 
6.15.-
gratis 
13.10.-
vereert 
vereert 
vereert 
vereert 
7- 4-1714 
28-10-1703 
И- 6-1705 
27- 3-1709 
23- 8-1711 
3- 7-1715 
12- 1-1716 
2- 9-1714 
26- 3-1713 
10- 1-1714 
2- 2-1716 
13-11-1715 
15- 1-1716 
22- 1-1716 
29- 1-1716 
19- 2-1716 
1- 4-1716 
8- 4-1716 
20- 5-1716 
3655 
3656 
3657 
3658 
3659 
3660 
3661 
3662 
3663 
3664 
3665 
3666 
3667 
3668 
3669 
3670 
3671 
3672 
3673 
3674 
3675 
3676 
3677 
3678 
3679 
3680 
3681 
3682 
3683 
3684 
3685 
3686 
3687 
3688 
Cornells Stomwei 
Adam Schuil 
Jelis Wolsinck 
Matthijs Timmers 
Michiel Wagenaar 
Derek Herman vande Sande 
Steven Marcel 
Jan 
Peterke Samuel 
Henricus Portman 
Comelis Heij 
Berendientje 
Jannetje 
Jan Derk Rosmalen 
Aart vande Waal 
Johannes Coenradus van 
Kuijten 
Daniel Jan Hendrik Brandt 
Johannes Jacobus 
Willem Velge 
Catrijn 
Martijntje 
Leendertje 
Johannes Castanje 
Jan van Rhenen 
's-Gravenhage 
Doesburg 
Burgstraat 
Amsterdam 
Doesburg 
Eist 
Dusseldorp 
Maastricht 
Rees 
Amsterdam 
Antonij Leenders van der Poel Valburg 
Derk Melchers 
Derk Stevens 
Jacob Roosendaal 
Johannes 
Elisabeth 
Gerrit van den Bergh 
Peter van der Weijden 
Abraham van Rossum 
Peter 
Dordrecht 
Dr. 
timmerman 
S 
g 
bakker, g 
procurator 
g 
g 
g 
vereedt Sleebierdriever 
smid. / 
kleermaker 
g 
vereert 
13.10.-
vereert 
6 .15 . -
vereert 
vereert 
13.10. -
vereert 
vereert 
6 .15 . -
6 .15 . -
vereert 
6 .15 . -
6 .15 . -
13 .10 . -
vereert 
13.10.-
13 .10 . -
13 .10 . -
6 .15 . -
6 .15 . -
6 .15 . -
6- 9-1716 
26- 4-1716 
26- 1-1716 
18- 4-1717 
12- 7-1716 
31-10-1717 
16- 4-1699 
25- 9-1701 
20-10-1713 
25- 4-1717 
18- 4-1717 
19- 7-1711 
7- 8-1711 
18- 4-1717 
3-10-1717 
5-12-1717 
15- 8-1717 
20-10-1689 
17- 1-1692 
8- 7-1716 
22- 7-1716 
7- 8-1716 
4-11-1716 
4-11-1716 
4-11-1716 
2 - 1-1717 
31- 3-1717 
7 - 4-1717 
7 - 4-1717 
21- 4-1717 
28- 4-1717 
5 - 5-1717 
14- 7-1717 
25- 8-1717 
20-10-1717 
26- 1-1718 
16- 2-1718 
9 - 3-1718 
16- 3-1718 
30- 3-1718 
7- 4-1718 
20- 4-1718 
27- 4-1718 
o Naam Herkomst Beroep en godsdienst Bedrag Huw./Doop Burger 
3689 
3690 
3691 
3692 
3693 
3694 
3695 
3696 
3697 
3698 
3699 
3700 
3701 
3702 
3703 
3704 
3705 
3706 
3707 
3708 
3709 
3710 
3711 
3712 
3713 
3714 
3715 
3716 
3717 
3718 
37X9 
Catharina 
Hendrik 
Jacob 
Wessel van Cleef Hoogstraatje 
Johanna 
Jantjen 
Sara 
Christoffel Boot 
Anna Theodora 
Catharina Elisabeth 
Peter Lyottaar 
Hendrik Kruijtman 
Dirk Hendrik 
Jan Daniel 
Johanna Henrica 
Johan Friderich Ludwigh Groos 
Anna Sophia Engelen 
of Lugtemakers 
Johan Batavus van Weelderen 
Steven Adriaen van Weelderen 
Simon Meyland 
Henrik Kesselaar 
Paulus Barlet 
Henrik Cousijne 
Gertruijd 
Adrianus van Usendoom schependom 
Jan Bosman 
Matthijs 
Martijn Simmerman 
Johannes Christoffel van Diest Kannemarkt 
Jacoba 
Anna 
8 
g 
commies van 's-lands 
admodiatie te Nijmegen 
chirurgijn 
g 
g 
l 
g 
gratis 
13.10.-
vereert 
vereert 
gratis 
gratis 
vereert 
vereert 
6.15.-
13.10.-
13.10.-
vereert 
6.15.-
13.10.-
13.10.-
vereert 
15-12-1693 
17- 4-1696 
28-10-1705 
17- 1-1712 
2- 9-1712 
27-12-1715 
18- 8-1715 
12- 7-1716 
10-12-1717 
1- 2-1711 
6-11-1718 
8- 1-1719 
30- 7-1697 
23- 4-1719 
24- 1-1712 
22- 1-1716 
6- 5-1718 
11- 5-1718 
29- 6-1718 
3- 8-1718 
23-11-1718 
30-11-1718 
7-12-1718 
7-12-1718 
22-12-1718 
1- 2-1719 
8- 2-1719 
8- 2-1719 
1- 3-1719 
29- 3-1719 
10- 5-1719 
26- 5-1719 
3720 
3721 
3722 
3723 
3724 
3725 
3726 
3727 
3728 
3729 
3730 
3731 
3732 
3733 
3734 
3735 
3736 
3737 
3738 
3739 
3740 
3741 
3742 
3743 
3744 
3745 
3746 
3747 
3748 
3749 
3750 
3751 
ы 3752 
ü 3753 
Engelbart Engelen 
Gijsbertus Philippus 
Hendrik Moll 
Hermijna Johanna 
Derk ten Brink 
Thomas van Raaij 
Leonard Henrick Vermehr 
Johannes van Rhetii 
Adam Stoffers 
Willem Egginck 
Johannes Modderman 
Arent Steufken 
Arnold de Bie 
Pierre Casset 
Hendrik Janssen 
Wouter Reijers 
Willem Aemtse van Elten 
Anna Maria 
Jan Tijssen 
Willem Gerrits 
Diderik de Man 
Derk van Brummelen 
Johan Hartman Degner 
Frans Bresser 
Johan Hollere 
Isaack Bock 
Jan Korte 
Johanna Maria van Hoppen 
Michiel van Eek 
Johannes Knokkert 
Johannes 
Jan Hulsman 
Willem van Alen 
Jacobus Koekers 
Arnhem 
Deventer 
Amsterdam 
Ravenswaeij 
(Nederbetuwe) 
Schwijnfurth 
Xanten 
Thiel 
Rotterdam 
Zutphen 
op de Have 
g 
8 
hellebaardier 
m 
g 
g 
brouwer 
г 
г 
bakker 
g 
g 
g 
kleermaker, r 
13.10.-
6.15.-
vereert 
vereert 
vereert 
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
6.15.-
vereert 
13.10.-
13.10.-
6.15.-
13.10.-
6.15.-
6.15.-
6.15.-
13.10.-
vereert 
3 1 5 . -
6.15.-
2 5 0 . -
6.15.-
vereert 
6.15.-
6.15.-
6.15.-
3 1 5 . -
vereert 
27- 3-1718 
30-12-1718 
12-11-1719 
21- 5-1719 
2 3 - 4-1719 
10- 3-1720 
7- 2-1717 
7- 2-1718 
10- 2-1720 
17- 3-1720 
16- 3-1721 
30- 3-1721 
17- 8-1721 
8- 2-1722 
1- 1-1719 
8- 8-1706 
25- 5-1721 
22- 3-1722 
4 - 5-1721 
22- 2-1722 
5- 4-1722 
22- 6-1721 
2 1 - 6-1719 
9 - 8-1719 
15-12-1719 
20-12-1719 
31- 1-1720 
31- 1-1720 
31- 1-1720 
3 1 - 1-1720 
2 1 - 2-1720 
5- 4-1720 
1- 5-1720 
18- 5-1720 
6- 5-1721 
7- 5-1721 
2 1 - 5-1721 
30- 7-1721 
16-10-1721 
5-11-1721 
14-11-1721 
19-11-1721 
4 - 2-1722 
6- 2-1722 
11- 2-1722 
1- 4-1722 
10- 4-1722 
17- 4-1722 
29- 4-1722 
21- 5-1722 
27- 5-1722 
3 - 6-1722 
К) 
u i to Naam Herkomst Beroep en godsdienst Bedrag Huw./Doop Burger 
3754 Amoldus Looijen 
3755 Coenraed Böhmer 
3756 Justina Nucella 
3757 Gijsbert Coerpenning 
3758 Roeloff van Brinckhorst 
3759 Herman Som 
3760 Rijkske 
3761 Wander van der Mant 
3762 Derck 
3763 Gerardus 
3764 Elisabeth 
3765 Wilhelmus Verseveld 
3766 Derk 
3767 Jacob 
3768 Jacob Everwijn 
3769 Gerrit Alberts 
3770 Jacob Jan van den Tempel 
3771 Derck 
3772 Jenneken 
3773 Jasper Bouwman 
3774 Hendrik 
3775 Willem Roest 
3776 Antoni 
3777 Comelis 
3778 Jacobus Benjamin Maurits 
3779 Willem Bongard 
3780 Johan Willem Hegh 
3781 Everhard Jordan van Groin 
3782 Adriaen Wijnants 
3783 Mol Pieterse van Aart 
Corbach 
Steenbergen? 
hellebaardier, / 
g 
Amsterdam 
Nijmegen Я 
bakker, g 
g 
chirurgijn, г 
Dordrecht 
Emmerik 
Cuyck 
13.10.-
vereert 
13.10.-
6.15.-
gratis 
vereert 
13.10.-
8-11-1722 
10- 5-1722 
24- 4-1707 
19- 8-1722 
26- 8-1722 
9- 9-1722 
16- 9-1722 
28-10-1722 
25-11-1722 
2-12-1722 
timmerman, r 
vereert 
13.10.-
vereert 
6.15.-
vereert 
315.-
13.10.-
6.15.-
vereert 
vereert 
315.-
6.15.-
14- 4-1709 
4- 4-1723 
12- 4-1722 
20- 9-1722 
23-10-1707 
31- 7-1709 
28-12-1727 
Ζ- 8-1722 
25-10-1722 
1- 3-1722 
4-12-1722 
9-12-1722 
23-12-1722 
29-12-1722 
29-12-1722 
29-12-1722 
20- 1-1723 
27- 1-1723 
24- 3-1723 
7- 4-1723 
7- 4-1723 
7- 5-1723 
3786 
3787 
3788 
3789 
3790 
3791 
3792 
3793 
3794 
3795 
3796 
3797 
3798 
3799 
3800 
3801 
3802 
3803 
3804 
3805 
3806 
3807 
3808 
3809 
3810 
3811 
3812 
3813 
3814 
3815 
3816 
3817 
3818 
к. 3819 
Й 3820 
Willem Knipscheer 
Jacobus Beeckman 
Johan Seger Vos 
Fredrik Matthijssen 
Benedictus Kellenaar 
Jan 
Jurriaen Muijser 
Willemijn 
Judith 
Bemardus Johannes 
Antonü 
Willem van Essen 
Christiaen Lasky 
Johannes Gregorius Stalman 
Antoine Calés 
Jeremie 
Antoine 
Jan Raeff 
Willem van der Horst 
Isaac Willem Halfman 
Hertog Davids 
Jan Gerritse 
Jan Campagne 
Sara Bastiaen van Gessen 
Johan Derk Bachman 
Jan Bouts 
Johannes Herman Stnkkers 
Anna Elisabeth 
Bartje Elisabeth 
Adam Willem 
Johan Frederik Janssen 
Steven Grevelaer 
Matthijs van der Waarden 
Michiel Doelman 
Anna Maria 
Rotterdam 
Hoogstraat 
Dordrecht 
Silesien 
prov. Lanquedok 
MuUem 
8 
chirurgijn 
8 
8 
8 
kleermaker 
г 
8 
J 
г 
bode 
/ 
speldemaker 
8 
6.15.-
6.15.-
13.10.-
vereert 
13.10.-
6.15.-
6.15.-
vereert 
vereert 
vereert 
13.10.-
315.-
6.15.-
315.-
250.-
vereert 
vereert 
vereert 
vereert 
13.10,-
13.10,-
9- 8-1722 
22-11-1722 
26- 4-1722 
fr- 8-1723 
19- 6-1712 
9- 6-1713 
2- 5-1723 
14-11-1706 
23- 5-1723 
24-11-1720 
24- 3-1723 
16- 8-1722 
9- 5-1723 
8- 4-1725 
11-10-1705 
4- 3-1707 
30- 1-1715 
6- 4-1721 
20- 3-1707 
5- 2-1708 
7- 7-1723 
21- 7-1723 
11- 8-1723 
23- 9-1723 
20-10-1723 
20-10-1723 
24-11-1723 
19-12-1723 
16- 2-1724 
31- 5-1724 
16- 8-1724 
30- 8-1724 
6- 9-1724 
15- 9-1724 
6-12-1724 
20-12-1724 
20-12-1724 
3- 1-1725 
24- 1-1725 
24- 1-1725 
31- 1-1725 
7- 2-1725 
7- 2-1725 
7- 3-1725 
Naam 
3821 
3822 
3823 
3824 
3825 
3826 
3827 
3828 
3829 
3830 
3831 
3832 
3833 
3834 
3835 
3836 
3837 
3838 
3839 
3840 
3841 
3842 
3843 
3844 
3845 
3846 
3847 
3848 
3849 
3850 
3851 
Jacob Daniel 
Wijnanda Böhmer 
Eva Böhmer 
Gerrit Knipscheer 
Wouter Campagne 
Geurt Castanien 
Catharina Magdalena 
Maaijke 
Christiaan Frederik 
Schombach 
Hendrik Verheij 
Adriana Luijken 
Peter van Rhijnberg 
Johan Henrik Ranitz 
Amoldus Puts 
Daniel Ellinckhuijsen 
Hendrick Siegman 
Hendrick Greef 
Johannes de Graff 
Herman Stoff 
Hendrina Remmers 
Helena Remmers 
Henrik Altroggen 
Matthijs Vorster 
Jan Gebhard Paldamus 
Johan Frederik 
Alijda Maragrita 
Henrietta Flisabeth 
Johan Henrik Westenberg 
Jan 
Henrik Albert 
Theodorus Frederik 
Doesburg 
Doesburg 
Thiel 
Brandenburg 
Utrecht 
Amsterdam 
Nijmegen 
deve 
Ubbergen 
Hal 
Gennep 
Beroep en godsdienst Bedrag Huw./Doop Burger 
g 
ι 
hellebaardier 
g 
g 
brouwer, g 
г 
I 
g 
praec. Lat. School, g 
praec. Lat. School, g 
vereert 
vereert 
13.10.-
13.10.-
vereert 
vereert 
13.10.-
vereert 
13.10.-
13.10.-
13.10.-
315.-
13.10.-
vereert 
vereert 
vereert 
13.10.-
vereert 
vereert 
vereert 
23- 6-1715 
22- 4-1725 
22-4-1725 
4-12-1718 
23- 4-1724 
15- 4-1725 
1+- 4-1726 
29- 6-1727 
23- 9-1725 
7- 4-1720 
20-12-1722 
22-11-1725 
15- 3-1725 
15- 3-1725 
21- 3-1725 
4- 4-1725 
11- 4-1725 
20- 4-1725 
9- 5-1725 
16- 5-1725 
23- 5-1725 
30- 5-1725 
20- 6-П25 
20- 6-1725 
23- 6-1725 
17- 7-1725 
1- 8-1725 
15- 8-1725 
22- 8-1725 
22- 8-1725 
22- 8-1725 
7-11-1725 
5-12-1725 
5-12-1725 
3852 
3853 
3854 
3855 
3856 
3857 
3858 
3859 
3860 
3861 
3862 
3863 
3864 
3865 
3866 
3867 
3868 
3869 
3870 
3871 
3872 
3873 
3874 
3875 
3876 
3877 
3878 
3879 
3880 
3881 
3882 
3883 
Louisa Albertina 
Jeanne Maria 
Bareni Sternberg 
Willem van de Kerckhoff 
Otto Davids 
Jacob Raads 
Michiel Voigt 
Jan Vielhaber 
Frans Raadgever 
Wouter Schuil 
Anna Maria 
Sibilla 
Jan Jacob 
Margan tha 
Jacobus Muller 
Johanna Elisabeth 
Aaltje Hermans 
Christina van Rossum 
wed. Johann Fritslever 
Petronella 
Johan Willem Fritslever 
Maria Catharina 
Johannes Constant 
Jan Carel van Groin 
Johannes van Alpen 
Cornells Tillemans 
Peter 
Alexander Spiggers 
Leonard Remmers 
Jan Ней 
Maria van Aldewereld 
wed. Steven van Usseldyck 
Adriaen 
Margriet van Usseldyck 
Gildehuü's 
Königsberg 
Mulheim 
Emmerik 
Armenkinderenhuis 
Culenborg 
Uperen 
Rotterdam 
Beeck 
13.10.-
13.10.-
vereert 
13.10.-
vereert 
13.10.-
vereert 
13.10.-
3-10-1725 
17- 2-1726 
5- 5-1726 
31- 3-1726 
14-12-1725 
9-1-1726 
30- 1-1726 
6- 2-1726 
20- 2-1726 
14- 3-1726 
24- 4-1726 
22- 5-1726 
kleermaker 
g 
serg.o.d.comp.v. 
gen.luit. Emond van Els, 
8 
g 
g 
hellebaardier, g 
commies 
vereert 
gratis 
vereert 
13.10.-
m 
vereert 
13.10.-
27 . -
13.10.-
13.10.-
vereert 
13.10.-
2-11-1690 
12- 4-1693 
10-11-1726 
15- 4-1725 
13- 1-1726 
5- 6-1726 
17- 7-1726 
14- 8-1726 
14- 8-1726 
21- 8-1726 
10-10-1726 
13-11-1726 
13-11-1726 
27-11-1726 
4-12-1726 
9-12-1726 
Naam Hei komst 
3884 
3885 
3886 
3887 
3888 
3889 
3890 
3891 
3892 
3893 
3894 
3895 
3896 
3897 
3898 
3899 
3900 
3901 
3902 
3903 
3904 
3905 
3906 
3907 
3908 
3909 
3910 
3911 
3912 
3913 
3914 
Jan Comelis 
Henrik ten Hones 
Jenneken 
Jacob 
Balthasar ter Lijnden 
BrieUe 
Johannes Gerardus van Rossum 
Jan Derkse Ankersmit 
Henrik van der Burgh 
Frans Heuvel 
Übe Bruinsma 
Jan van Hattum 
Gijsbert Peters 
Sadrag van Leeuwen 
Hermannus aengen Endt 
Albert Grameij 
Christiaen Löhners 
Albert Vodin 
Anthonij Abrahams van Gendt 
Dionis van Bijleveld 
Han van Eelders 
Hendrik van Vrijaldenhoven 
Jantje 
Henrick Termaat 
Bernhardina 
Catharina 
Jan 
Godert Ezechiele Cohen 
Jan Capell 
Adrianus Wijting 
Francois van den Steen 
Antoniî Vlam 
Emmerik (Cleve) 
Dougium 
Amsterdam 
Bemmel 
Steenstraat 
Rees 
Ubbergen 
Emmerik 
Rotterdam 
Beroep en godsdienst Bedrag Huw./Doop Burger 
g 
bakker, r 
organist Broederskerk 
klokkenist Grote Toren, 
schoenmaker, g 
r 
g 
g 
kleermaker 
stokmeester 
kleermaker, / 
13.10.-
vereert 
315.-
vereert 
vereert 
13.10.-
vereert 
g 
vereert 
250.-
vereert 
vereert 
13.10.-
13.10.-
13.10.-
13.10.-
2 5 . -
vereert 
25 . -
2 5 . -
9- 5-1728 
18- 4-1728 
16- 3-1738 
14-11-1728 
14-12-1727 
1-12-1726 
8- 2-1727 
11- 4-1723 
27- 4-1727 
27- 1-1726 
17-10-1728 
13- 4-1721 
4- 7-1725 
27-12-1726 
27-12-1726 
8- 1-1727 
8- 1-1727 
15- 1-1727 
5- 2-1727 
12- 2-1727 
12- 2-1727 
12- 2-1727 
19- 2-1727 
26- 2-1727 
13- 3-1727 
13- 3-1727 
13- 3-1727 
13- 3-1727 
23- 4-1727 
30- 4-1727 
7- 5-1727 
14- 5-1727 
j 
kaaymeester 
tinnegieter 
kleentiaker. r 
315.-
vereert 
vereert 
3 1 S . — 
18- 5-1727 
4- 5-1727 
4 - S-1721 
21- 5-1727 
28- 5-1727 
4- 6-1727 
18- 6-1727 
1 6 - 7-1727 
ITI 
• - I 
3915 
3916 
3917 
3918 
3919 
3920 
3921 
3922 
3923 
3924 
3925 
3926 
3927 
3928 
3929 
3930 
3931 
3932 
3933 
3934 
3935 
3936 
3937 
3938 
3939 
3940 
3941 
3942 
3943 
3944 
3945 
3946 
Casemier Frederik Stadelaar 
Elisabeth 
Hendrick Samuel 
Willem Hendrick 
Gerrit Ocken 
Anna Elisabeth Ocken 
Johannes de Gester 
Henrick Staats 
Dr. Christiaen Wij brand 
van Schellebeeck 
Adrianus Segers 
Jacobus Hensius 
Johannes 
Leentje 
Anthonij 
Jacob Weyster 
Johanna Rosier 
wed. Hendrik Ardesch 
Isaak 
Wessel 
Anna Maria 
Jan Lubberts 
Willem Janssen 
Lamert 
Henrick Monroü 
Carel 
Evert 
Comelis 
S andrina 
Levijn Bierreweert 
Agneta 
Sophia 
Wijnand Tillemans 
Tilleman 
Holtstraat 
Amsterdam 
Nijmegen, 
Dordrecht 
Ardes 
g 
kleermaker 
g 
chirurggn, g 
gratis 
vereert 
vereert 
vereert 
vereert 
2 5 . -
2 5 . -
8- 3-1722 
20-12-1722 
15- 3-1724 
12-10-1725 
25- 5-1727 
5-10-1727 
30- 7-1727 
6- 8-1727 
6- 8-1727 
20- 8-1727 
5-11-1727 
19-11-1727 
3-12-1727 
17-12-1727 
kleermaker 25 . -
vereert 20- 3-1718 
17-12-1727 
21- 1-1728 
g 
schoolmeester, g 
τ 
25.-
vereert 
vereert 
gratis 
315.-
26-10-1727 
9-11-1727 
7- 4-1715 
6- 7-1718 
8- 7-1722 
13- 9-1726 
19- 3-1724 
14- 1-1714 
7- 4-1728 
7- 4-1728 
14- 4-1728 
12- 5-1728 
12- 5-1728 
го 
оо Naam Herkomst Beroep en godsdienst Bedrag Huw./Doop Burger 
3947 
3948 
3949 
3950 
3951 
3952 
3953 
3954 
3955 
3956 
3957 
3958 
3959 
3960 
3961 
3962 
3963 
3964 
3965 
3966 
3967 
3968 
3969 
3970 
3971 
3972 
3973 
3974 
3975 
3976 
Peter 
Derk 
Johannes 
Gerardus 
Andries Visser 
Willem Verhagen 
Matthijs 
Christina Smits 
Anna Catharina Smits 
Sara Smits 
Johan Teutenberg 
Matthias Willem Bergfels 
Johannes Bleser 
Andries 
Johannes Cornelissen 
Comelis 
Aeltje 
Henrik 
Lijsbet 
Derske van Megen 
Jan van Leijen 
Johanna Vinck 
Matthijs Tier 
Johan Vogel 
Christiaan Pfeiffer 
Willem Godfried van Dalem 
Willemina Maria angen Endt 
Adriaentje Venlo 
wed. Frederick Bols 
Johannes Tijssen 
Johannes Peters 
Velp g 
bakker, г 
Lüdenscheid (Mark) nagelsmid, / 
Armenkinderenhuis 
Huüssen, Alkmaar 
Armenkinderenhuis 
Bottelstraat 
Slijk-Ewük 
Aschersleben 
(Halberstadt) 
Wesel 
Rees 
slotenmaker, г 
g 
g 
g 
i 
g 
r 
kleermaker. 1 
25,-
25.-
315.-
25.-
315.-
vereert 
gratis 
12.10.-
gratis 
2 5 . -
12.10.-
vereert 
12.10.-
vereert 
2 5 . -
3 1 5 . -
vereert 
19- 1-1727 
11- 2-1720 
20-12-1722 
31-10-1728 
17-10-1728 
5-11-1719 
17-11-1720 
26-12-1721 
10-11-1723 
7-10-1725 
28- 1-1728 
30- 1-1729 
3- 4-1729 
8- 5-1729 
5- 6-1729 
26- »-1728 
31- 8-1721 
4 - 4-1728 
9- 6-1728 
9- 6-1728 
4- 8-1728 
4- 8-1728 
4- 8-1728 
29- 9-1728 
6-10-1728 
8-12-1728 
22-12-1728 
29-12-1728 
2- 2-1729 
2- 2-1729 
2- 3-1729 
18- 5-1729 
8- 6-1729 
6- 7-1729 
20- 7-1729 
31- 8-1729 
2-11-1729 
16-11-1729 
3977 
3978 
3979 
3980 
3981 
3982 
3983 
3984 
3985 
3986 
3987 
3988 
3989 
3990 
3991 
3992 
3993 
3994 
3995 
3996 
3997 
3998 
3999 
4000 
4001 
4002 
4003 
4004 
4005 
4006 
4007 
4008 
4009 
4010 
Justus van Essen 
Christina Tijpe 
Geurtje KJerck wed. Joost Gorgas 
Peter 
Johanna 
Jan Geerling van Rheden 
Willem Hendrik Forts 
Johanna 
Antonij Duits 
Voorst 
Henrick Petersz. vanden Ancker 
Geurt Deckers 
Jacobus van Aelmond 
Johannes 
Hendrik Scheusselaar 
Amoldus Snoeck 
Derk van Nuland 
Bemardus 
Nicolaes Coenraed Netter 
Hans Jurrien Mulder 
Jan Tilleman 
Johan Christoff Schonbag 
Cornells Evers van Herwijnen 
Evert Hendriks 
Peter van Beeme 
Hennanus Vorstius 
Willem Lubbertus Gotinck 
Amsterdam 
Zutphen 
's-Gravenhage 
Zutphen 
Bernardina Adriana Francisca 
Gerardus Anthonij 
Jan Ivermans 
Mr. Johan Chnstiaen Swaen 
Henrik Heymans 
Adriaen Broeckman 
Jan Hendrik 
Michiel Gutgens 
heer van Poudi 
g 
bakker, g 
г 
onderschout 
timmerman, g 
g 
г 
m 
г 
I 
g 
wever 
г 
sergt. 
onder Plotho, m,g 
vereert 
vereert 
vereert 
12.10.-
25,-
25.-
12.10.-
315.-
vereert 
12.10.-
2 5 . -
315.-
12.10.-
25.-
315.-
12.10.-
12.10.-
250.-
vereert 
vereert 
vereert 
2 5 . -
vereert 
10- 4-1687 
21- 8-1705 
13-11-1729 
25- 9-1729 
23- 4-1730 
9- 4-1730 
14- 4-1730 
31-10-1728 
8- 1-1730 
30- 7-1730 
13- 4-1729 
13-10-1726 
7-10-1725 
2- 8-1716 
9-11-1721 
15- 4-1731 
7-12-1729 
7-12-1729 
7-12-1729 
14-12-1729 
28-12-1729 
1- 2-1730 
9- 3-1730 
22- 3-1730 
29- 3-1730 
5- 4-1730 
10- 5-1730 
11- 5-1730 
17- 5-1730 
19- 5-1730 
26- 7-1730 
1- 8-1730 
23- 8-1730 
5-10-1730 
22-12-1730 
22-12-1730 
27-12-1730 
17- 1-1731 
24- 1-1731 
31- 1-1731 
14- 2-1731 
Naam Herkomst Beroep en godsdienst Bedrag Huw./Doop Burger 
4011 
4012 
4013 
4014 
4015 
4016 
4017 
4018 
4019 
4020 
4021 
4022 
4023 
4024 
4025 
4026 
4027 
4028 
4029 
4030 
4031 
4032 
4033 
4034 
4035 
4036 
4037 
4038 
Susanna Swinkers 
Adrianus Noordbeeck 
Jan Bernard Meyland 
Jan 
Andries 
Clara 
Adriaen Romer 
Johan Georg Strobel 
Pieter van Fowinckel 
Reynier Hardenton 
Hermanus 
Sara Wijdemeijer 
wed. Jan de Post 
Peter Martyn Marant 
Geertruyd 
Alijda Baal wed. Gerrit Evers 
en Christiaan Smit 
Arien Blok 
Frans Jan 
Gerarda Petronella 
Gijsberta 
Hendrick Christiaen Sinapius 
Jan Attkel 
Jonas Reynen 
Petronella van Nagelkerck 
wed. adjudant Post 
Simon Henrik Fleurij 
Frederik Willem 
Hendrick Bos 
Bernardus 
Gerhaxdus 
Armenkinderenhuis 
Dodewaart g 
g 
Mülheim aan de Rhijn g 
Dordrecht 
Venlo 
Maastricht 
g 
g 
schipper, g 
g 
g 
g 
custos en schoolmeester 
te Hatert, g 
2 5 . -
25 . -
2 5 . -
25 . -
2 5 . -
12.10.-
25 . -
vereert 
25 . -
12.10.-
2 5 . -
2 5 . -
vereert 
vereert 
vereert 
vereert 
18-10-1733 
17- 2-1732 
17-12-1730 
18- 2-1731 
4- 2-1731 
27- 7-1690 
15- 6-1721 
26-4-1722 
2- 4-1724 
29- 3-1730 
30-12-1731 
9- 2-1729 
31- 8-1729 
24-10-1717 
25- 9-1720 
5 - 5-1719 
11- 4-1731 
16- 5-1731 
13- 6-1731 
20- 6-1731 
20- 6-1731 
4- 7-1731 
9- 7-1731 
И- 7-1731 
15- 8-1731 
26- 9-1731 
17-10-1731 
17-10-1731 
24-10-1731 
31-10-1731 
31-10-1731 
21-11-1731 
21-11-1731 
4039 
4040 
4041 
4042 
4043 
4044 
4045 
4046 
4047 
4048 
4049 
4050 
4051 
4052 
4053 
4054 
4055 
4056 
4057 
4058 
4059 
4060 
4061 
4062 
4063 
4064 
4065 
4066 
4067 
4068 
4069 
4070 
Johannes Hendrícus 
Jacobus 
Jenneken Hendriks 
Joan Matthijs de Broin 
Adriaan van Rossum 
Albert Rockigem 
Utjen Huijsmans 
wed. Balthus Nooyel 
Anna 
Jantje Nooijel 
Johannes Hendricks 
Hattendonck 
Anthonij 
Nicolaes ter Horst 
Hermen 
Jacobus 
DerkJan 
Janus 
Willemina van Dalem 
Naleken Leenders 
Coenraad van Ossenbroek 
Jonas van Brakel 
Christiaan Stumphius 
Jan Willem Noot 
Hendrik Schuijling 
Jan Vuur 
Johannes Biesthorst 
Egbert 
Sander 
Clara 
Johanna Cobelo 
Christina Schijn 
wed. Gerrit de Hoog 
Engelbart 
Willem de Hoog 
Batavia op Java g 
Thiel g 
S 
g 
ki 
Emmerik 
Valburg (O verbetuwe) 
Ubbergen 
Ceulen 
Amsterdam g 
g 
g 
rankenbezoeker, g 
vereert 
12.10.-
2 5 . -
vereert 
vereert 
vereert 
vereert 
vereert 
2 5 . -
12.10.-
12.10.-
12.10.-
vereert 
2 5 . -
2 5 . -
vereert 
25 . -
16- 9-1731 
1- 4-1731 
25- 9-1698 
8-11-1705 
1- 1-1703 
5- 3-1718 
27- 6-1728 
15- 4-1703 
13- 4-1732 
30- 9-1731 
22- 4-1731 
27- 4-1732 
13- 2-1724 
12- 9-1727 
ЗО- 3-1729 
22-11-1730 
26- 9-1727 
6- 5-1729 
21-11-1731 
28-11-1731 
28-11-1731 
5-12-1731 
19-12-1731 
19-12-1731 
2- 1-1732 
9- 1-1732 
9- 1-1732 
6- 2-1732 
19- 3-1732 
9- 4-1732 
16- 4-1732 
7- 5-1732 
7- 5-1732 
21- 5-1732 
23- 7-1732 
27- 8-1732 
4071 
4072 
4073 
4074 
4075 
4076 
4077 
4078 
4079 
4080 
4081 
4082 
4083 
4084 
4085 
4086 
4087 
4088 
4089 
4090 
4091 
4092 
4093 
4094 
4095 
4096 
4097 
4098 
Naam 
Leendert Caspera 
Hendrik Peter Abels 
Willem Roeloffsen 
van Waerdenburg 
Johan Diderik Bourmeister 
Anna Geertruijd 
Anna 
Justinus Heckeraet 
Cunigonda Margaretha Carp 
Hendrik Wilhelm Roermond 
Johan Diederik Weling 
Jan van Poor 
Herkomst 
Nijmegen 
Westig (kerspel 
Beroep en godsdienst 
/ 
Meteier, Marck, ampt Unna) 
Ooster-Beermgen 
Gendringen 
Henrik Henriksen van Munster 
Jan Nienis 
Johannes Albertus Jacobus 
Utterbeeck 
Bartholomeus van Meteren 
Henrik Derks van Rees 
Reijndert van der Wardt 
Emondt Fremere 
Willem Menthen 
Reynier de Haan 
Henrik Schelkes 
Jeimeken Meyer, vrouw 
Bartha 
Michiel 
Juniaen 
Johannes Henricus 
Everhardus 
Timon 
Arnhem 
Tiel 
Brummen 
Amsterdam 
Cuyck 
Ravesteijn 
m,l 
g 
schrijnwerker, g 
g 
bakker, g 
d 
voorlezer 
in kleine kerk, g 
Bedrag 
12.10.-
12.10.-
12.10.-
vereert 
vereert 
vereert 
2 5 . -
vereert 
2 5 . -
vereert 
vereert 
25 . -
12.10.-
12.10.-
12.10.-
12.10.-
vereert 
vereert 
vereert 
Huw./Doop 
5-10-1732 
20- 7-1732 
13- 7-1732 
20- 7-1725 
&- 4-1731 
12- 4-1733 
4- 4-1734 
12- 4-1733 
24- 8-1732 
7- 6-1733 
18- 4-1734 
16-11-1732 
Burger 
29-10-1732 
29-10-1732 
19-11-1732 
10-12-1732 
31-12-1732 
4- 2-1733 
4- 3-1733 
1- 4-1733 
6- 5-1733 
13- 5-1733 
13- 5-1733 
17- 6-1733 
17- 6-1733 
8- 7-1733 
10- 7-1733 
9- 9-1733 
30- 9-1733 
4-11-1733 
25-11-1733 
M 
iti 
4099 
4100 
4101 
4102 
4103 
4104 
4105 
4106 
4107 
4108 
4109 
4110 
4111 
4112 
4113 
4114 
4115 
4116 
4117 
4118 
4119 
4120 
4121 
4122 
4123 
4124 
4125 
4126 
4127 
4128 
4129 
4130 
4131 
4132 
Jan Derk 
Roeloff Roijers 
Johannes 
Jacobus 
Hendrina 
Joanna María 
Hendricus 
Wilhelmus 
AdolfF van Balveren 
Govert vander Burgh 
Henrica 
Everhard Wijnand 
Willem de Haan 
Adolph Rosecrans 
Johannes Arentzenius 
Peter van Welij 
Jan Tonissen 
Johannes Leenders Schneider 
Johan Hendrik Stroebe 
Gustavus van Zoelen 
Maria Laveijne 
Melchior Wellen 
Coenraad Muller 
Anthonij Slingervoet 
Derk Jacobus 
Timotheus 
Jan Willem Schmits 
Adriana 
Waalreen 
Valkenswaard 
Arnhem 
Mulheim a.d. Rijn 
Wesel 
Eijsach Laurbach 
Nymegen 
Hees 
Gennep 
Barthold van Haaften, heer van Wadenoüen 
Jan Walraven de Cock 
Reynier 
Reynira 
Adriana 
Maria 
г 450.-
vereert 
vereert 
g 25 .-
bediende ontvanger vereert 
Willem Vonck 
prof, en rector Lat.School vereert 
vereert 
12.10.-
nagelsmid, / 25,— 
/ 12.10.-
/ vereert 
г 315.-
vereert 
8 50.-
g vereert 
2-12-1733 
6- 9-1733 
24- 5-1733 
11-10-1733 
4- 4-1734 
1- 2-1733 
26- 5-1734 
25- 4-1734 
23-10-1735 
29- 9-1734 
16-12-1733 
23-12-1733 
23-12-1733 
2- 1-1734 
10- 2-1734 
31- 3-1734 
14- 4-1734 
12- 5-1734 
2fr- 5-1734 
16- 6-1734 
28- 7-1734 
3-11-1734 
18-11-1734 
15-12-1734 
Naam Herkomst Beroep en godsdienst Bedrag Huw./Doop Burger 
4133 
4134 
4135 
4136 
4137 
4138 
4139 
4140 
4141 
4142 
4143 
4144 
4145 
4146 
4147 
4148 
4149 
4150 
4151 
4152 
4153 
4154 
4155 
4156 
4157 
4158 
4159 
4160 
4161 
4162 
4163 
Theodora Anna 
Henriette Margriet 
Rijnira 
Johanna Christina Agnis 
Charlotta Jacoba 
Urselina Philippina 
Leonardus Ludovicus Gabrieli 
Gerritje van Megen 
Roeloff Roelofsen 
Reynier Reijnen 
Frans Jansen 
Johan Jurrien Hofman 
Gerard de Vheer 
Jean Rocques 
Johannes Jacobus Halter 
Anthony Monot 
Hendrik Philipsen 
Hendrick Hooft 
Johan Godfried Küster 
Willem Nijwinkel 
Johannes Willem Reep 
Elysabeth 
Juliana 
Francis 
Jan Willem 
Jenneken Brants 
Johanna Engelbron 
Engelbart Erkel 
Johan Trauterhoff 
Johannes Laroche 
Lodewijk van Rees 
i 
Armenkinderenhuis 
kerkhof 
Roeroorth 
Moraers 
's Gravenhage 
Cranenberg 
Deventer 
Langendreyer 
Nijmegen, 
r 
g 
i 
comm. voerliedengilde 
bakker 
bakker 
r 
kleermaker 
l 
r 
l 
2 5 0 . -
gratis 
vereert 
12 .10 . -
12.10. -
12.10.-
vereert 
vereert 
2 5 . -
vereert 
2 5 . -
2 5 . -
12.10.-
2 5 0 . -
vereert 
2 5 . -
2 5 . -
2 5 . -
3 1 5 . -
2 5 . -
4 - 8-1734 
5-12-1734 
12-10-1721 
28-11-1734 
23- 1-1735 
10-10-1734 
14- 2-1734 
20- 3-1735 
30- 3-1738 
12- 6-1735 
18-10-1733 
10- 5-1722 
22- 1-1736 
15-12-1734 
22-12-1734 
29-12-1734 
29-12-1734 
16- 2-1735 
2 3 - 2-1735 
23- 3-1735 
6- 4-1735 
6- 4-1735 
20- 4-1735 
28- 4-1735 
15- 6-1735 
7- 7-1735 
20- 7-1735 
17- 8-1735 
14- 9-1735 
21-12-1735 
21-12-1735 
21-12-1735 
21-12-1735 
23-12-1735 
Issequebo in W.- Indie 
4164 
4165 
4166 
4167 
4168 
4169 
4170 
4171 
4172 
4173 
4174 
4175 
4176 
4177 
4178 
4179 
4180 
4181 
4182 
4183 
4184 
4185 
4186 
4187 
4188 
4189 
4190 
4191 
4192 
4193 
4194 
4195 
4196 
4197 
Frans Romwiel 
Christiaen Dodengom 
Gerardus 
Jan Mastenbroek 
Willemijn 
Frederik David Alt 
Jürgen Henrik Cortenbosch 
Peter Janssen Giesinck 
Anthonij Glaser 
1 
2 
3 
4 
Oth Rijken 
Hendrik Jacob van Erpers 
Johannes van Munster 
Nicolaes Collaer 
Johannes Sieberts 
Bernard van den Berg 
Johan Adriaans 
Dirk te West. 
Anna Ciaassen -
Henrik van Campen 
Sara 
Alexander 
Johanna 
Hendrik 
Isaak 
Hendrik de VUlates, heer van 
Hendrik 
Hilleken Henriks 
Ganzenheuvel 
Nijmegen 
Marck 
Bemmel(Overt 
Utrecht 
Amhem 
Nauhuijsen 
(Westphalen) 
's Gravenhage 
Delft 
Gent 
Elisabeth Wennen wed. Derk Kartscn 
David Bemen 
Roeloff van Selten 
) 
kleermaker, r 
kleermaker, / 
/ 
» 
kleermaker,; 
vereert 
315.-
vereert 
12.10.-
vereert 
2 5 . -
2 5 . -
17- 4-1735 
19-10-1734 
13- 5-1736 
14-10-1736 
11- 3-1736 
30-12-1735 
17- 2-1736 
28- 3-1736 
2- 5-1736 
16- 5-1736 
30- 5-1736 
20- 6-1736 
bakker, г 
f 
g 
timmerman, g 
8 
bakker 
d 
m, g 
250.-
25.-
gratis 
315.-
12.10.-
25.-
25.-
25.-
vereert 
vereert 
vereert 
vereert 
2 5 . -
12.10.-
vereert 
9- 9-1736 
11-11-1736 
10- 6-1731 
18-12-1735 
17- 6-1731 
3- 6-1736 
27- 3-1707 
17- 2-1708 
14- 3-1710 
14- 1-1714 
13- 4-1718 
16- 5-1721 
19- 1-1716 
27-10-1737 
20- 4-1732 
26- 9-1736 
5-11-1736 
14-11-1736 
2- 1-1737 
9- 1-1737 
16- 1-1737 
15- 2-1737 
17- 4-1737 
1- 5-1737 
1- 5-1737 
1- 5-1737 
29- 5-1737 
24- 7-1737 
16-10-1737 
20-11-1737 
ON 
ON Naam Herkomst Beroep en godsdienst Bedrag Huw./Doop Burger 
4198 Evert Willem 
4199 Steven Jan 
4200 Willeraina Christina 
4201 Maria Anna Solar 
4202 Anne Marie Niemans wed. Johan Simons 
4203 Louis Maison 
4204 Willem Philip 
4205 Witte Wittense Winter Culenborg 
4206 Diderick Willem van de Voorst Cleef 
4207 Bemhardina Rijckland Grave 
wed. Evert van Olderen 
4209 Gerrit Hendrick van Olderen 
4209 Johanna Margarita 
4210 Johannes Emestus Peres 
4211 Arent Meyssen 
4212 Amoldus Remmers 
4213 Adriaen van Hattum 
4214 Valentin Winranck 
4215 Franciscus Henricus Ie Bleu 
4216 Johannes 
4217 Frans Hendrik 
4218 Henricus 
4219 Hermanus Teunissen 
4220 Jacob Naftger Ubbergen 
4221 Willem Arnold Sterck 
4222 Cunira 
4223 Peter 
4224 Andreas Quant 
4225 Johannes Hasselmann 
4226 Anna Maria 
4227 Casper 
4228 Jan 
koster Waalse kerk 
timmerman, g 
Nijmegen 
Amsterdam 
Kromme Elleboog 
Calcar schipper, g 
kleermaker, g 
g 
kleermaker 
vereert 
vereert 
vereert 
vereert 
2 5 . -
vereert 
315.-
2 5 . -
2 5 . -
25 . -
50 . -
2 5 . -
2 5 . -
vereert 
2 5 . -
vereert 
28-11-1732 
12- 1-1735 
29- 7-1736 
15- 5-1718 
24- 2-1726 
29- 6-1732 
17- 5-1733 
18- 1-1733 
16- 3-1738 
12- 4-1739 
21-10-1731 
17-12-1732 
19-10-1735 
3- 3-1737 
13- 7-1738 
10- 7-1740 
17- 4-1729 
20-11-1729 
28- 1-1731 
4-12-1737 
4-12-1737 
18-12-1737 
15- 1-1738 
22- 1-1738 
26- 2-1738 
19- 3-1738 
2- 4-1738 
23- 4-1738 
12- 6-1738 
25- 6-1738 
9- 7-1738 
9- 7-1738 
9- 7-1738 
14- 7-1738 
20-10-1738 
26-11-1738 
4229 
4230 
4231 
4232 
4233 
4234 
4235 
4236 
4237 
4238 
4239 
4240 
4241 
4242 
4243 
4244 
4245 
4246 
4247 
4248 
4249 
4250 
4251 
4252 
4253 
4254 
4255 
4256 
4257 
4258 
4259 
4260 
4261 
4262 
4263 
Jacobus Si'rkel 
Jurrien Willem Wagenaar 
Evert Evertsen 
Paul van Schouwburg 
Mattheus Teuwissen 
Jan Sirkel 
Wilhelmus Mackay 
Hermanus Wouters 
Agneta 
Reijnier 
Matthijs Claassen van Wel 
Bemardus Hattendom 
Jan Joachim Hoising 
Ja coba 
Johanna Jacoba 
Jacob Rastenberg 
Christoffel 
Anna Catharina 
Antonis Vogel 
Willemijn 
Johanna Geertmijd 
Aelbert 
Harderwijk g 
hertogdom Wurtemberg 
Nijmegen 
Harderwijk 
Armenkinderenhuis 
Gorinchem 
Burgstraat 
Saxen, Magdeburg 
Franciscus Wilhelmus Weijman 
Hendrik te West 
Gijsbert Weijer Hasebaert 
Johannes Snijder 
Johannes 
Elisabeth 
Johanna Maria 
Daniel Veiters 
Francois Pequer 
Ester 
Jan Francois 
Elias Israels 
Andries Ros 
Emmerik 
Silverberg 
(Silezien) 
Holland 
bakker 
i 
r 
m 
g 
g 
ι 
m, g 
τ 
timmerman 
Dr.,* 
г 
m 
/ 
sergeant, m. 
2 5 . -
vereert 
vereert 
vereert 
2 5 0 . -
2 5 . -
2 5 . -
12.10.-
gratis 
2 5 . -
vereert 
vereert 
2 5 . -
3 1 5 . -
12.10.-
vereert 
3 1 5 . -
21-12-1738 
19- 4-1739 
11- 5-1738 
1- 3-1739 
12- 4-1739 
24- 6-1736 
15- 7-1731 
15- 6-1732 
27- 1-1734 
2 1 - 4-1748 
26-10-1738 
18-12-1735 
26- 4-1739 
25-11-1736 
8-12-1737 
17- 2-1734 
31-10-1734 
22- 4-1736 
27-11-1737 
15- 9-1737 
18-10-1739 
24-12-1738 
31-12-1738 
25- 2-1739 
5- 3-1739 
5- 3-1739 
15- 4-1739 
15- 4-1739 
6- 5-1739 
13- 5-1739 
9- 7-1739 
15- 7-1739 
15- 7-1739 
12- 8-1739 
2 - 9-1739 
4-11-1739 
23-12-1739 
23-12-1739 
25.-
vereert 
24- 5-1739 30^12-1739 
30-12-1739 
100.-
12.10.- 19-10-1738 
10- 2-1740 
18- 3-1740 
s 
4264 
4265 
4266 
4267 
4268 
4269 
4270 
4271 
4272 
4273 
4274 
4275 
4276 
4277 
4278 
4279 
4280 
4281 
4282 
4283 
4284 
4285 
4286 
4287 
4288 
4289 
4290 
4291 
4292 
4293 
4294 
Naam 
Reinier Toelaer 
Margaretha Christina 
Johannes Adriaan 
Adriaan 
Christina 
Jacoba van Texell, vrouw 
Cornells van Nifterick 
Johannes Leurs 
Floris 
Margaretha 
Wander Willem 
Gerhardus Hendricus 
Ludwig Maurits Bauwmeister 
Johan Jacob Kramp 
Herkomst 
Lagemarkt 
Grave 
Cleve 
Nassau-Dietz 
Johannes Frederick Lodewgk 
Frederik Willem Fisscher 
Andries Simons 
Hendrik Ritmulder 
Daniel Mecke 
Johan Hendrik 
Hermyn 
Maria 
Christoffel 
Gerhard Diderik van Altena 
Hans Martijn Casaner 
Johannes Hendrik de Graaf 
Engelbart 
Heymerik Pauwels 
Jan Pauwels 
Johanna Elspoort 
Berlin 
Armenkinderenhuis 
adj. onder ι 
wed. Hermanus van Sterrenberg 
Wülemina 
Beroep en godsdienst 
bakker, g 
1 
slotenmaker, m, l 
chirurgijn, g 
m 
reg. col. ν. Broekhuizen, 
advocaat, g 
biersleper 
Bedrag 
vereert 
vereert 
25 .-
vereert 
12.10.-
vereert 
m 12.10.-
vereert 
vereert 
vereert 
25.-
vereert 
vereert 
vereert 
Huw./Doop 
30- 4-1724 
25- 2-1725 
11- 6-1734 
21- 9-1735 
4- 7-1738 
24-4-1740 
14- 8-1729 
24-4-1740 
19- 1-1738 
15- 4-1714 
10- 1-1740 
16- 4-1724 
13-12-1739? 
Burger 
30- 3-1740 
30- 3-1740 
20- 4-1740 
27- 4-1740 
20- 7-1740 
20- 7-1740 
3- 8-1740 
17- 8-1740 
26-10-1740 
9-11-1740 
16-11-1740 
30-11-1740 
30-11-1740 
30-11-1740 
7-12-1740 
4295 
4296 
4297 
4298 
4299 
4300 
4301 
4302 
4303 
4304 
4305 
4306 
4307 
4308 
4309 
4310 
4311 
4312 
4313 
4314 
4315 
4316 
4317 
4318 
4319 
4320 
4321 
4322 
4323 
4324 
4325 
4326 
4327 
Comelis 
Piter 
Elias 
Aelbart Engbarts Homan 
Alexander Abrahams 
Abraham 
Johan Hendrik Schmit 
Piter Johannes 
RÜk van Krugten 
Lambertus Dain 
Arent Gerrits 
Adam Greup 
Jan Bouwens 
Johan Hendrik Benning 
Hendrik Prince 
Johanna Jacoba 
Evert 
Catharina Tempelaar 
Willemina Slotman 
Hendrik van Ingen 
Jan 
Agnis 
Coenraad Driessen 
Jacobus 
Jan de Roever 
Adolph Heijman 
Hendrik Rutger Smelten 
Johannes Haspels 
Jacobus 
Anna Margriet 
Joris van Diest 
Jan Janssen van Terlet 
Frans Janssen 
Heusden 
Lagemarkt 
Amsterdam 
Cleve 
Dordrecht 
Armenkinderenhuis 
Steenre (Zutphen) 
Oudeweert 
Maastricht 
Wesel 
Arnhem, Wassenaar 
Nonnenstraat 
g 
vereed waagmeester 
chirurgijn, g 
1 
tollenaar Gr. Geld. Tol 
g 
g 
boekverkoper 
schout van 
Circuì ν. d. Ooy, / 
schoolmeester 
Armenkinderenweeshuis 
g 
g 
vereert 
3 1 5 . -
12.10.-
vereert 
vereert 
vereert 
12.10.-
vereert 
vereert 
vereert 
vereert 
5 0 . -
2 5 . -
vereert 
vereert 
vereert 
vereert 
,g 
vereert 
12.10.-
12.10.-
10- 5-1733 
15- 6-1732 
24- 1-1734 
3 - 4-1746 
16- 4-1741 
18- 4-1745 
11- 2-1748 
9- 4-1741 
18- 7-1735 
2-10-1735 
16- 9-1739 
23- 4-1741 
19- 3-1739 
20- 4-1738 
10- 7-1739 
11- 8-1741 
7- 2-1734 
7-12-1740 
21-12-1740 
28-12-1740 
28-12-1740 
4 - 1-1741 
25- 1-1741 
15- 3-1741 
29- 3-1741 
10- 5-1741 
5- 7-1741 
9- 8-1741 
11-10-1741 
11-10-1741 
29-11-1741 
3 - 1-1742 
3 - 1-1742 
7- 2-1742 
15- 2-1742 
14- 3-1742 
13- 6-1742 
31-10-1742 
M s 
4328 
4329 
4330 
4331 
4332 
4333 
4334 
4335 
4336 
4337 
4338 
4339 
4340 
4341 
4342 
4343 
4344 
4345 
4346 
4347 
4348 
4349 
4350 
4351 
4352 
4353 
4354 
4355 
4356 
4357 
4358 
Naam 
Catharina 
Anthony Leempoel 
Caspar van Duiren 
Frederik 
Mathijs van Deventer 
Gerard van Niftrick 
Francis Audigier 
Johan Georg Muller 
Catharina 
Hentje 
Comelis van Lom 
Johan Adam Sabel 
Ernst Coenraed Meyer 
Jacobus 
Aron Costman 
Levi 
Benedictus Levy Gompers 
Judith 
Susanna 
Maria 
Meijer 
Philip 
Elias 
Sibille 
Levij 
Simmettie 
Salomon 
Merle 
Elias Bock 
Eva 
Susanna 
Herkomst 
Elst(Overbetuwe) 
Grave 
Bergen op Zoom 
Beroep en godsdienst 
architect en fabriek-
meester der stad 
г 
orgelmaker, г 
г 
g 
г 
ι 
J 
i 
* 
Bedrag 
vereert 
315,-
vereert 
vereert 
315,-
12.10.-
vereert 
vereert 
vereert 
315.-
315.-
315.-
Huw./Doop 
4- 7-1745 
20- 8-1730 
23- 5-1751 
18- 3-1739 
21- 9-1710 
23- 4-1741 
13- 1-1742 
Burger 
14-11-1742 
19-12-1742 
23-12-1742 
9- 1-1743 
23- 1-1743 
23- 1-1743 
23- 1-1743 
23- 1-1743 
30- 1-1743 
30- 1-1743 
30- 1-1743 
30- 1-1743 
4359 
4360 
4361 
4362 
4363 
4364 
4365 
4366 
4367 
4368 
4369 
4370 
4371 
4372 
4373 
4374 
4375 
4376 
4377 
4378 
4379 
4380 
4381 
4382 
4383 
4384 
4385 
4386 
4387 
4388 
4389 
Moses isaacks 
Jacob Moses 
Elisabeth Hack, wed. Willem 
Hendrik Geitsman 
Nicolaas Gerard 
Gerard Wouter 
Hendrik 
Maria 
Jan 
Johanna Margarita 
Jan Derk Haverland 
Huybert Labe 
Adam 
Jacobus 
David 
Brand van Hulsteijn 
Abraham Francot 
Gerrit Driehuüsen 
Johannes Dumon 
Christiaan Lodewijk Smit 
Sophia 
Ottho Janssen van Herveld 
Peterke Gijsberts 
Arnoldus Flonk 
Jan 
Adryetta 
Ahasuerus 
Jacob 
Wessel Wessels 
Johan Hendrik Muller 
Frederica Wilhelma 
Isaak van der Kruijssen 
Onnoij (Marck) 
Molenstraat 
schependomv.A 
Namen 
Oosterkerspel 
(Osnabruggen) 
Nijmegen 
Brandenburg 
Namen 
Stevenspoort 
Coevorden 
Cleve 
s> 
pred. Beuniogen-Ewijk, vereert 
g 
Mi- 1-1743 
26- 2-1743 
bakker, / 
g 
m keurmeester ν. vlees 
g 
I 
g 
I 
g 
m, g 
chirurgijn 
/ 
deurwaarder van de 
Camer bij Gedep. v. 
Kwartier, g 
25.-
25.-
vereert 
12.10.-
2 5 . -
25.-
gratis 
vereert 
vereert 
25.-
vereert 
21- 4-1743 
5-10-1727 
18- 8-1728 
2- 2-1733 
18- 2-1737 
28- 4-1743 
17- 3-1743 
7- 4-1743 
5-12-1710 
27- 1-1743 
31- 3-1743 
30- 5-1734 
1- 1-1739 
29- 7-1737 
21- 2-1742 
29- 9-1743 
30-10-1740 
30-10-1742 
23-12-1742 
26- 2-1743 
6- 3-1743 
17- 4-1743 
17- 4-1743 
1- 5-1743 
22- 5-1743 
5- 6-1743 
1- 7-1743 
3- 7-1743 
3- 7-1743 
25- 9-1743 
23-10-1743 
21-12-1743 
3 
4390 
4391 
4392 
4393 
4394 
4395 
4396 
4397 
4398 
4399 
4400 
4401 
4402 
4403 
4404 
4405 
4406 
4407 
4408 
4409 
4410 
4411 
4412 
4413 
4414 
4415 
4416 
4417 
4418 
Naam 
Pierre David Perrinjacquet 
Gerrit Jansen van Doom E.L. 
Maria Hermyna Vos 
Hendrick Stint 
Matthijs 
Anna Catharina 
Wijnand Wijnands 
Johanna Wijnands 
Amoldus Dibbets 
Peter Vetten 
Jan de Bruyn 
Aemt 
Catharina 
Willem van Rhee 
Simon Frederik Stroebe 
Herkomst 
Nijmegen 
Arnhem 
Uttenbach 
Lent (Overbetuwe) 
Nijmegen 
Nijmegen 
Johannes Franciscus Stephani Thienen (Brabant) 
Willemina Schouten 
Johanna Daniels 
Sibil Resselien 
Christiaen de Roos 
Anne Jeanne Bellanger 
Armenkmderenhuis 
Armenk inderenhuis 
Armenkmderenhuis 
Westervoort 
wed. Ds. Guillaume Fornace Lumière 
Henrica Everts 
Jacobus 
Johan Henrich Klopper 
Herman Henrick van Niftrick 
Henrick Fijtten 
Willem 
Jacoba B e m t s 
B e m t Wassinck 
Lent (Overbetuwe) 
Beuningen of Ewijk 
Nijmegen 
•Winterswijk, Grave 
Beroep en godsdienst 
franse schoolmeester, 
voorlezer, custos 
W. Gem., w 
binnenvader en -moeder 
Bedrag 
vereert 
van het Oude Borgerengasthuis 
m,g 
r 
r 
g 
kleermaker, g 
l 
Ì 
l 
8 
wever, g 
2 5 . -
2 5 . -
12.10.-
vereert 
2 5 . -
12.10.-
vereert 
vereert 
vereert 
vereert 
vereert 
vereert 
vereert 
vereert 
vereert 
12.10.— 
Huw./Doop 
29- 7-1742 
25- 8-1743 
23- 8-1744 
3- 4-1718? 
16-11-1732 
17- 1-1734 
2-10-1739 
4-10-1744 
25-10-1744 
10- 5-1744 
10- 4-1746 
18- 7-1728 
30- 8-1750 
18- 4-1745 
10- 1-1740 
12- 1-1741 
2 1 - 3-1743 
Burger 
26- 2-1744 
12- 5-1744 
20- 5-1744 
24- 6-1744 
1- 7-1744 
15- 7-1744 
5- 8-1744 
9- 9-1744 
28-10-1744 
28-10-1744 
11-11-1744 
11-11-1744 
9-12-1744 
9-12-1744 
13- 1-1745 
20- 1-1745 
29- 1-1745 
17- 3-1745 
26- 3-1745 
26- 3-1745 
9 - 4-1745 
4419 
4420 
4421 
4422 
4423 
4424 
4425 
4426 
4427 
4428 
4429 
4430 
4431 
4432 
4433 
4434 
4435 
4436 
4437 
4438 
4439 
4440 
4441 
4442 
4443 
4444 
4445 
4446 
4447 
4448 
ю 4449 
- J 
Elisabeth Peters of 
Lijsbeth Derks 
Chnstiaan Godfried Westfelt 
Daniel Michiel Christ 
Jan van Druten 
Christoph Knispel 
Armenkinderenhuis 
Dessau 
Cleve, Maassluis 
Ressen (Overbetuwe) 
Gexlau, 
Brandenburg 
Johan Henrik van Griethuysen 
Johan Adam Weitz 
Jan van Hulstein 
Matthijs Boers 
Jan Vinck 
Johan Willem Reijmer 
Maria Elisabet 
Georg Willem 
Paulus Joseph Coffers 
Derk Smits 
Anna Isabertha 
Johan Coenraed Listbergen 
Agnis 
Jan Josselet 
Amoldus Meercamp 
Anna Maria 
Johannes Tobias Krug 
Johannes Hengel 
Judith 
Hadwigh Versteegen 
wed. Gerardus Vatebender 
Henrietta Maria Vatebendei 
Gerardus 
Leeman Marcus Gompers 
Teunis Cloosterman 
Henrick Cnuijver 
Henrik Muller 
Schwina (Saksen) 
Velp 
Dordrecht 
Ubbergen 
Friedberg 
Emmerik 
Hessen-Dannstad 
Grave 
Lingsveld 
Groningen 
Amsterdam 
Amersfoort 
Beuningen 
Hamersleben 
(Halberstadt) 
apotheker, / 
/ 
/ 
/ 
zangmeester, / 
g 
ι barbier, m 
g 
j 
scheepstimmerman, g 
l 
vereert 
vereert 
2 5 . -
vereert 
2 5 . -
vereert 
vereert 
vereert 
vereert 
vereert 
vereert 
2 5 . -
vereert 
vereert 
vereert 
2 5 . -
vereert 
2 5 . -
vereert 
3 1 5 . -
vereert 
12.10.-
2 5 . -
20-12-1744 
9- 5-1745 
17-11-1743 
9- 5-1745 
23- 5-1751 
17-10-1745 
14- 5-1747 
12- 1-1744 
19- 3-1741 
26- 6-1745 
12- 4-1754 
21- 9-1727 
17- 4-1746 
17- 4-1746 
1-10-1746 
9_ 4-1745 
14- 4-1745 
14- 4-1745 
16- 4-1745 
5- 5-1745 
4 - 8-1745 
1- 9-1745 
8- 9-1745 
22- 9-1745 
22- 9-1745 
3-11-1745 
10-11-1745 
1-12-1745 
1-12-1745 
5- 1-1746 
19- 1-1746 
26- 1-1746 
9- 2-1746 
23- 2-1746 
2 - 3-1746 
23- 3-1746 
30- 3-1746 
30- 3-1746 
ы 
2 
4450 
4451 
4452 
4453 
4454 
4455 
4456 
4457 
4458 
4459 
4460 
4461 
4462 
4463 
4464 
4465 
4466 
4467 
4468 
4469 
4470 
4471 
4472 
4473 
4474 
4475 
4476 
4477 
4478 
Naam 
Frans Stolberg 
Anna Margarita Arents 
Goossen van Wijck 
Margaritha Borei 
Anneke Kesselaar 
wed. Pieter Philipsen 
Jan van der Laen 
Henrick le Fort 
Herkomst 
Armenkinderenhuis 
Lent (O verbetu we) 
Zaltbommel 
Johannes Petrus van den HaafF 
Thomas Makkers 
Jacoba Isabella ter Stal, echtg. 
Cornells 
Johannes 
Margaretha 
Jenneke van der Meer 
Jan de Wilde 
Jacob 
Aeltje Boeije 
Jurrien Toomberg 
Peter Goris 
Neeltjen 
Jordaen 
Johannes Welckers 
Henrik van Dam 
Frederik van Zetten 
Willem van Veen 
Frederick van Welij 
Andries Bekkers 
Leendert Mattheus van Trier 
Mattheus 
Namen 
Bergen op Zoom 
Aart (Overbetuwe) 
Neuwied 
Kaiverbosch 
Amsterdam 
Scheidemakersgas 
Beroep en godsdienst 
r 
g 
m 
g 
kleermaker, m 
g 
Bedrag 
3 1 5 . -
vereert 
vereert 
vereert 
vereert 
12.10.-
vereert 
vereert 
vereert 
2 5 . -
vereert 
2 5 . -
2 5 . -
vereert 
vereert 
vereert 
commissaris ν. d.wagens, g vereert 
portier ν. Molenpoort 
steenkolenweger en 
zoutmeter 
tamboer in hopman­
schap Hezelstraat, g 
vereert 
vereert 
vereert 
Huw./Doop 
22- 9-1748 
24- 4-1746 
20- 3-1746 
17- 7-1746 
17-10-1734 
3 - 8-1735 
10- 2-1737 
3 - 6-1739 
14- 4-1720 
16- 4-1747 
22- 4-1759 
16- 7-1747 
5-11-1747 
22-11-1750 
19-10-1723 
10- 4-1747 
27- 3-1735 
Burger 
30- 3-1746 
13- 4-1746 
22- 4-1746 
11- 5-1746 
18- 5-1746 
20- 7-1746 
27- 7-1746 
17- 8-1746 
14- 9-1746 
5-10-1746 
30-11-1746 
9-12-1746 
16-12-1746 
28-12-1746 
28-12-1746 
11- 1-1747 
25- 1-1747 
1- 2-1747 
1_ 2-1747 
15- 2-1747 
15- 2-1747 
4479 
4480 
4481 
4482 
4483 
4484 
4485 
4486 
4487 
4488 
4489 
4490 
4491 
4492 
4493 
4494 
4495 
4496 
4497 
4498 
4499 
4500 
4501 
4502 
4503 
4504 
4505 
4506 
4507 
4508 
4509 
4510 
Anna 
Anna Sophia 
Willem Gijben 
Johannes Henricus Halbagh 
Jacobus Hoetin 
Franciscos Jacobus 
Engel Gerrits van Sanderen 
Derek Frederick Rinck 
Hubert Scholten 
Gerrit Gerritsen 
Louis Bes 
Jan Lodewick Rees 
Willem Belder 
Jan Willemse Pas 
Huybert Peters 
Jumen Scholten 
Jurrien Jacob 
Claude Levis 
Jacob Swerie 
Girrit van Vrijaldenhoven 
Johannes van Vrijaldenhoven 
Gerardus Roest 
Daniel Reiske 
Henrick Salms 
David Peters 
Mr. Jacob Swaen 
Frederik Orteling 
Jan Peter 
Georg Balthasar Reimers 
Georg Daniel 
Nicolaas Brants 
Jan 
Maasbommel 
Luitringhausen 
Amsterdam 
Appeltem 
Nijmegen 
Armenkinderenhuis 
Armenkinderenhuis 
Armenkinderenhuis 
Burgstraat 
Zechin bü Bulje 
Bloemerstraat 
Bloemerstraat 
Ommeren 
Meenen 
Nijmegen 
smid, / 
г 
g 
g 
l 
hellebaardier 
bode,£ 
l 
horlogemaker 
burgertamboer 
bode van hopman-
schap Heselstraet, g 
burgertamboer in 
Burchtstraat, g 
ì 
g 
schoenmaker, г 
gew. auditeur-militair 
der stad Meenen 
g 
chirurgijn, / 
koopman, r 
25.-
25.-
315.-
vereert 
12.10.-
vereert 
vereert 
vereert 
vereert 
vereert 
vereert 
vereert 
vereert 
vereert 
vereert 
vereert 
vereert 
vereert 
157.10.-
vereert 
vereert 
vereert 
450.-
16- 1-1724 
16- 4-1747 
4- 6-1747 
22- 1-1747 
21- 5-1724 
16- 4-1747 
15-10-1747 
25- 5-1727 
21- 4-1748 
29-11-1744 
10- 9-1747 
22-10-1747 
22- 9-1748 
14- 2-1734 
7- 5-1739 
9- 1-1746 
6-11-1746 
22- 4-1735 
22- 2-1747 
12- 4-1747 
12- 4-1747 
19- 4-1747 
19- 4-1747 
19- 4-1747 
19- 4-1747 
19- 4-1747 
26- 4-1747 
26- 4-1747 
26- 4-1747 
26- 4-1747 
14- 6-1747 
30- 8-1747 
8-11-1747 
8-11-1747 
8-11-1747 
15-11-1747 
15-11-1747 
27-12-1747 
6- 3-1748 
12- 3-1748 
27- 3-1748 
27- 3-1748 
29- 3-1748 
- J 
ON Naam Herkomst Beroep en godsdienst Bedrag Huw./Doop Burger 
4511 Hester 
4512 Gerardus 
4513 Derk 
4514 Pieter van Engelen 
4515 Henrik Gallot 
4516 Reynier Reinen 
4517 Bartholomeus Kloeke 
4518 Willem Pafifenhoven 
4519 Elisabeth 
4520 Jacobus Knipscheer 
4521 Catharina 
4522 Aalberdina de Haan 
4523 Helena Diederiks 
4524 Elisabeth Otten 
4525 Anna Maria Scholten 
4526 Lucretia de Haan 
4527 Cornells Reijers 
4528 Johannes Londonck 
4529 Johannes Jacobus Uffelhaven 
4530 Walraad Coenraad van Hulst 
4531 Luleff Herren Brediger 
4532 Bernardus Frederiks 
4533 Willem 
4534 Maria 
4535 Maria Muuse wed. 
corn. Willem Frederiks 
4536 Wouter Burinck 
4537 Christoph Herman HaUers 
4538 Elias Milde 
Thiel 
Armenkinderenhuis 
Nijmegen 
Nijmegen 
Hommerbach 
kleermaker 
g 
τ 
г 
ι 
Brienen schipper, g 
Armenkinderenhuis g 
Armenkinderenhuis g 
Armenkinderenhuis g 
Armenkinderenhuis g 
Armenkinderenhuis g 
Heusden (Nederbetuwe) 
Amsterdam commies der 
posterijen, g 
's Gravenhage procureur 
Bemmel g 
Norden / 
(Oost-Vriesland) 
Nijmegen g 
Varsseveld, Leiden g 
Glogau (Silezië) / 
Muls / 
CLignits, Silezië) 
vereert 
vereert 
57.10.-
315.-
12.10.-
12.10.-
vereert 
vereert 
vereert 
vereert 
vereert 
vereert 
vereert 
vereert 
vereert 
2 5 . -
vereert 
25 . -
vereert 
25 . -
13-10-1748 
14- 1-1748 
1-12-1720 
10- 6-1739 
12-11-1745 
8-12-1745 
24- 3-1728 
15- 9-1748 
14- 7-1748 
28- 7-1765 
24-11-1748 
27- 1-1743 
19- 3-1747 
13-10-1715 
3-11-1748 
13- 4-1749 
24- 4-1748 
24- 4-1748 
29- 5-1748 
12- 6-1748 
12- 6-1748 
19- 6-1748 
26- 6-1748 
26- 6-1748 
26- 6-1748 
26- 6-1748 
26- 6-1748 
31- 7-1748 
16- 8-1748 
11- 9-1748 
18- 9-1748 
9-10-1748 
30-10-1748 
13-11-1748 
11-12-1748 
11-12-1748 
4539 
4540 
4541 
4542 
4543 
4544 
4545 
4546 
4547 
4548 
4549 
4550 
4551 
4552 
4553 
4554 
4555 
4556 
4557 
4558 
4559 
4560 
4561 
4562 
4563 
4564 
4565 
4566 
4567 
4568 
4569 
Catharina Paffman, vrouw 
Godfried 
Johannes Steeman 
Johan Andries Sweickhardt 
Johanna van Erkel 
Jan Kok 
Elisabeth 
Simon van Onsenoort 
Lijsbet van Kouwenberg 
Peter van Rünbergh 
Rijk Gerritsen 
Johan Georg Keil 
Jacobus van Keulen 
Fredrik Godfried Scheffer 
Joost Henrick Heyrock 
1 
2 
Martin Buurke 
Leendert Wever 
Johan Godfried Schässer 
Frans Cuylenburg 
Willem 
Johan Willem Knol 
Maria Catharina Hermans 
Anthony Derks van den Bos 
Amoldus Koekenbakker 
Christiaen Willebrand 
Margrita Blankere 
Beraardus 
2 
Jacobus Arsen van der Veer 
Harringen (Marck) 
Issingen (Palts bij 
landouw) 
Amsterdam 
Duyvegasje 
Ganzenheuvel 
/ 
g 
g 
g 
g 
Andelst (Overbetuwe) 
Wevelslecht, 
Hamburg 
Thiel 
Kloppenheim 
(Nassau) 
Crombach 
(Hessen, Kassei) 
Gouvemeursgas 
Bagijnengas 
Koppenheim, 
Koppenhagen 
Zwolle 
Emmerik, Alkmaar 
's Hertogenbosch 
Armenkinderenhuis 
ι 
schipper, 
/ 
g 
g 
g 
l 
g 
m 
m 
g 
g 
g 
vereert 
vereert 
vereert 
12.10.-
12.10.-
12.10.-
12.10.-
gratis 
vereert 
2 5 . -
gratis 
12.10.-
12.10.-
vereert 
12.10.-
gratis 
gratis 
28- 8-1746 
13- 4-1749 
10- 4-1707 
4-12-1718 
13- 4-1749 
3-11-1748 
13- 4-1749 
19-10-1749 
25- 8-1743 
15-10-1747 
24- 8-1749 
28- 8-1746 
19- 1-1744 
12- 4-1750 
29-12-1748 
15- 2-1750 
27-12-1748 
27-12-1748 
5- 2-1749 
19- 2-1749 
26- 2-1749 
12- 3-1749 
16- 4-1749 
30- 4-1749 
9 - 7-1749 
16- 7-1749 
3 - 9-1749 
22-10-1749 
5-11-1749 
12-11-1749 
19-11-1749 
3-12-1749 
17-12-1749 
24-12-1749 
31-12-1749 
14- 1-1750 
2 1 - 1-1750 
ä 
4570 
4571 
4572 
4573 
ASIA 
4575 
4576 
4577 
4578 
4579 
4580 
4581 
4582 
4583 
4584 
4585 
4586 
4587 
4588 
4589 
4590 
4591 
4592 
4593 
4594 
4595 
4596 
4597 
Naam 
Johanna Bems Muiser 
Barber Janssen 
wed. Joseph Rossach 
Anna Elisabeth 
Everhardus Jodocus Prinsen 
Arnoldus Mos 
Henrik Bruynis 
Engelbart van Ommeren 
Willem Gerhard Bouwmeister 
Henrik van Gumster 
Jan Scholten 
Willem Leendere 
Roeloff Steven van Nijendam 
Joost Henrick Heijrock 
Jan Henrick 
Anna Maria Elisabeth 
Sophia Agneta 
Anna Maria van Galen 
Susanna Coenen 
Matthias Bergman 
Albert Bosveld 
Christiaan ter Meulen 
Anna Maria Henricks, vrouw 
Margaretha 
Hilbartus Hanekamp 
Ernst Frederick Bauer 
Johan Frans van Steen 
Burchard Ludwig Zeitlmgen 
Henricus Moring 
Herkomst 
Nijmegen 
Beeck, Arnhem 
Beroep en godsdienst 
g 
Herveld (Overbetuwe) 
Cleve 
Arnhem 
Cleef 
Crombag (Hessen, 
Kassei) Steenbergen 
Lutgenholhausen 
Deventer 
Baden-Durlagh 
Wesel 
(land v. Cleef) 
Frankfurt 
1 
geweermaker 
g 
kleermaker 
kleermaker 
schoolmeester, voor-
zanger, organist 
Luth. Gem., / 
/ 
g 
Bedrag 
2 5 . -
gratis 
25 . -
vereert 
2 5 . -
12.10.-
2 5 . -
2 5 . -
vereert 
12.10.-
vereert 
2 5 . -
vereert 
vereert 
gratis 
vereert 
vereert 
12.10.-
vereert 
12.10. -
vereert 
Huw./Doop 
15- 8-1697 
18- 1-1709 
12- 4-1750 
29- 3-1750 
5- 4-1750 
7- 6-1750 
14- 5-1752 
26- 7-1750 
11- 3-1753 
25-11-1750 
17- 4-1707 
3- 1-1751 
23- 5-1745 
28- 6-1750 
22- 2-1750 
Burger 
28- 1-1750 
25- 2-1750 
18- 3-1750 
29- 4-1750 
29- 4-1750 
6- 5-1750 
13- 5-1750 
27- 5-1750 
22- 7-1750 
28-10-1750 
18-11-1750 
25-11-1750 
25-11-1750 
9-12-1750 
20- 1-1751 
3- 2-1751 
3- 2-1751 
17- 3-1751 
14- 4-1751 
21- 4-1751 
2 1 - 4-1751 
28- 4-1751 
4598 Johan Willem 
4599 Arnold Heyman 
4600 Johan Balthasar Schlieber 
4601 Daniel Brousson 
4602 Bartholomeus Jan 
4603 Adolph Henrik 
4604 Adam Margarita 
4605 Henrik Saltet 
4606 Johan Richard van Lith 
de Jeude 
4607 Otto Bloem 
4608 Hermanus 
4609 Johannes Tossijn 
4610 Suffridus Kramer 
4611 Bato van Hulst 
4612 Derk Hendrik 
4613 Huijbert 
4614 Wendelina 
4615 Metta 
4616 Hendrik Johan 
4617 Hendrina van Stijl 
4618 Amoldus Gerritse 
4619 Margareta Jansen 
4620 Johan van Baten Toppen 
4621 Pieter 
4622 Simon 
4623 Hermanus Knuiver 
4624 Gerardus Lambregts 
4625 Nicolaas Franken 
4626 Gijsbert Bernts 
4627 Frederik Scheerboom 
4628 Wilhelmus Charisius 
Wesel 
Leutingen, Utrecht / 
Bergen op Zoom kapitein en onder­
majoor der stad, m, g 
Wesel 
(land ν. Cleef) 
Thiel 
Arnhem 
Workum 
Bemmel 
med. dr. 
ontvanger van ambt 
Overbetuwe, g 
Lenth 
Nijmegen 
Armenkinderenhuis 
schans Boertang, g 
Wolvega 
Beuningen 
Driel 
Oosterholt 
(Overbetuwe) 
Wesel / 
Ouderen g 
12.10.— 
25.-
vereert 
vereert 
12.10.-
vereert 
25.-
12- 2-
25- 4-1751 
16- 5-1751 
3- 1-1745 
31- 8-1746 
21- 2-1748 
12- 9-1749 
2- 4-1752 
1- 5-1740 
5- 9-1751 
19- 5-1751 
30- 6-1751 
4- 8-1751 
8- 9-1751 
29- 9-1751 
2-10-1751 
6-10-1751 
17-11-1751 
29-12-1751 
vereert 
gratis 
gratis 
vereert 
gratis 
gratis 
vereert 
vereert 
vereert 
25.-
5-11-1751 
12- 9-1756 
23- 4-1752 
16- 4-1752 
16- 4-1752 
16- 4-1752 
26- 1-1752 
2- 2-1752 
9- 2-1752 
16- 2-1752 
8- 3-1752 
8- 3-1752 
12- 4-1752 
12- 4-1752 
3- 5-1752 
31- 5-1752 
00 
О 
Naam Herkomst 
4629 
4630 
4631 
4632 
4633 
4634 
4635 
4636 
4637 
4638 
4639 
4640 
4641 
4642 
4643 
4644 
4645 
4646 
4647 
4648 
4649 
4650 
4651 
4652 
4653 
4654 
Johannes Bemardus Juncknickel 
Comelis van der Meer Thiel, Deventer 
Jan 
Hessel 
Rijn 
Theodorus Fredericus 
Jacobus 
Joost Nieuwbekker Dodeweert 
Justus Henrik Keller Cassel 
Adrianus Jacobus van Nijmegen Gonnchem 
Wilhelm Frederick Rothbauer 
Catharina Engelberta 
Henrick Wilhelmus van 
Grootenray 
Johannes Fickerman 
Adam Camphausen 
Johan Gagel 
Comelis Verwoert 
Herman Schouwburgh 
Pieter Johannes van 
Grootenraij 
Fortunatus Beusch 
Carel Christiaan van Oven 
Johan Frederick Willem 
Johannes Bongaarts 
Paulus Graafman 
Danie l Gesellen 
Pieter Andries Eisenhardt 
Gennep 
(land v. Cleef) 
Coburg 
Eist (Overbetuwe), 
Dordrecht 
Nijmegen 
Nijmegen 
Meyerfeld 
(Zwitserland) 
Wesel 
Henrick 
Duisburgh 
's Gravenhage 
N . Ruppin 
Beroep en godsdienst Bedrag Huw./Doop Burger 
kleermaker 
kleermaker, g 
2 5 . -
vereert 
26- 7-1750 
27- 3-1735 
18-12-1735 
14- 6-1752 
22- 6-1752 
g 
8 
g 
bakker 
tweede binnenvader in 
12.10.-
2 5 . -
vereert 
12.10.-
vereert 
2 5 . -
vereert 
het Oude Burgerengasthuis 
/ 
g 
timmerman, / 
/ 
advocaat, g 
timmerman 
bakker, d 
2 5 . -
2 5 . -
2 5 . -
vereert 
vereert 
vereert 
12.10.-
2 5 . -
vereert 
vereert 
4- 5-1755 
26- 3-1752 
15- 1-1758 
26-11-1752 
5-11-1752 
4- 5-1753 
21- 5-1752 
2- 8-1750 
1- 9-1751 
22-10-1752 
15- 4-1753 
16-10-1740 
19- 7-1752 
2- 8-1752 
9- 8-1752 
16- 8-1752 
30- 8-1752 
13- 9-1752 
11-10-1752 
1-11-1752 
15-11-1752 
15-11-1752 
15-11-1752 
14- 2-1753 
7- 3-1753 
29- 3-1753 
18- 4-1753 
18- 4-1753 
1 8 - 4-1753 
4655 
4656 
4657 
4658 
4659 
4660 
4661 
4662 
4663 
4664 
4665 
4666 
4667 
4668 
4669 
4670 
4671 
4672 
4673 
4674 
4675 
4676 
4677 
4678 
4679 
Jacob Gietzendammer 
Jacob de Ligt 
Maria van de Pavordt 
Anna Sibilla Bunings 
wed. Joachim Juncknickel 
Jacobus Ebe Nothee 
Evert Fisscher 
Roeloff de Bruin 
Lodewijk Jan Baptista Sweerts 
deLandas 
Jan van Onsenoort 
Jelis Decker 
Johannes Pels 
Johannes 
Arien van Doom 
Jan Willem van Creijffelt 
Johan Willem 
Fredrik David Hofman 
Johan Nicolais Muller 
Leendert Noorduyn 
Hendrik Soetekou 
Johannes Arend 
Nieuwenhuysen 
Gerrit Jansen 
Berent Jan Verbürgt 
Johannes Muller 
Johanna Bruynings 
Jacob Derk van Lynden tot 
Blitterswijck 
Mollis (canton 
Claris), Maastricht 
Haage 
Emmerik 
(land v. Cleef) 
Emmerik 
(land v. Cleef) 
graafschap Schlitz 
Beeck 
(land v. Cleef) 
Lenth (Overbetu we) 
Armenkinderenhuis 
Ingen (Nederbetuwe) 
Duysburg a.d.Roer 
Nijmegen 
Smalkalden 
Sevenhuysen 
Heusden 
Nijmegen 
Arnhem 
Bemmel 
(Overbetuwe) 
g 
binnenvader Cellen-
broederenhuis, g 
apotheker, / 
bakker 
kleermaker 
8 
g 
g 
med. dr. 
/ 
apotheker, / 
marktschipper op 
Middelburg, g 
g 
ι 
g 
bakker, g 
g 
Bemmel (Overbetuwe) 
vereert 
vereert 
2 5 . -
vereert 
vereert 
2 5 . -
2 5 . -
vereert 
vereert 
12.10.-
gratis 
vereert 
vereert 
vereert 
2 5 . -
vereert 
vereert 
vereert 
2 5 . -
2 5 . -
vereert 
14-10-1759 
1- 4-1753 
16- 5-1717 
7-11-1756 
15- 5-1757 
2 1 - 4-1754 
24- 4-1768 
27- 3-1748 
20- 2-1763 
27-10-1754 
28- 2-1762 
14- 4-1754 
6-10-1754 
7- 4-1754 
25-11-1753 
25-11-1753 
16- 5-1753 
13- 6-1753 
4 - 7-1753 
20- 7-1753 
5- 9-1753 
5- 9-1753 
19- 9-1753 
3-10-1753 
3-10-1753 
24-10-1753 
24-10-1753 
31-10-1753 
7-11-1753 
21-11-1753 
5-12-1753 
5-12-1753 
12-12-1753 
12-12-1753 
19-12-1753 
19-12-1753 
19-12-1753 
27-12-1753 
9- 1-1754 
to 0 0 
4680 
4681 
4682 
4683 
4684 
4685 
4686 
4687 
4688 
4689 
4690 
4691 
4692 
4693 
4694 
4695 
4696 
4697 
4698 
4699 
4700 
4701 
4702 
4703 
4704 
4705 
4706 
Naam 
Adriaen Jacob 
Derk Wolter 
Willem Carel Hendrik 
Godfried Müde 
Elias 
Comelis Amoldus 
Johannes 
Joost Gerritsen van Soelen 
Hans Jacob Ochsener 
Christophorus Segel 
Johann Henrick Harle 
Comelis Joh. Kraijenhoff 
Johanna Maria Catharina 
Rapholtz 
Johannes Jacobus Janssen 
Herkomst 
Slesien 
Illnau 
Rhörda (Hessen) 
Arnhem 
Cleve 
David Engelbert van Bijstervelt 
Peter Anthony 
Jan Hendrik Stokhoven 
Daniel Gourbon 
Philip Maas 
Caspar Moorhoff 
Johanna van der Burg, 
wed. Derk Reynder Avercamp 
Jan Loderus 
Hendrik Hollenberg 
Jan 
Wemolt 
Gesina 
Frans Godard van Lynden 
heer van Hemmen 
Beeck, Nijmegen 
Lausanne, Cleve 
Grossarbe 
b.d. Wetterau 
Rusicken (Zurich), 
Maastricht 
1 
Maasbommel 
Gildehuys 
Beroep en godsdienst 
m, I 
g 
ingenieur ten dienste 
[deser landen 
kleermaker 
g 
hoedenmaker, m, I 
g 
bakker, g 
g 
(graafschap Benthem) 
burggraaf te Nijmegen 
Bedrag 
vereert 
vereert 
vereert 
vereert 
vereert 
vereert 
vereert 
vereert 
vereert 
vereert 
2 5 . -
2 5 . -
2 5 . -
vereert 
vereert 
vereert 
vereert 
Huw./Doop 
18-11-1743 
16- 1-1735 
5- 9-1736 
8- 4-1742 
24- 3-1743 
23- 1-1752 
14- 4-1754 
14- 4-1754 
24-12-1752 
13-10-1754 
19- 7-1733 
15-12-1743 
7- 4-1754 
8- 3-1750 
24- 5-1744 
24- 3-1754 
20-10-1754 
Burger 
9- 1-1754 
23- 1-1754 
20- 2-1754 
20- 2-1754 
6- 3-1754 
14- 3-1754 
1- 5-1754 
1- 5-1754 
1- 5-1754 
1- 5-1754 
1- 5-1754 
19- 6-1754 
31- 7-1754 
28- 8-1754 
4- 9-1754 
11- 9-1754 
25- 9-1754 
4707 
4708 
4709 
4710 
4711 
4712 
4713 
4714 
4715 
4716 
4717 
4718 
4719 
4720 
4721 
4722 
4723 
4724 
4725 
4726 
4727 
4728 
4729 
4730 
4731 
4732 
4733 
4734 
4735 
to 
S 4736 
Martin Knuyver 
Jacomina 
Agnita 
Nicolaos Daniels 
Casparus Uytenbroek 
Anna Adriana 
Gerrit Jan 
Thomas Vrijmoet 
Goch(Iandv.Cleef) 
Rotterdam 
Groningen 
Johan Jacob Rancke aus dem Waldekischen 
Peter Andries 
Otto Roeleman Frederik 
Wilhelmus Winkelman 
Christiaan Reijmschussen 
Magdalena Baisselance 
wed. Alexander Barbier 
Susanna Barbier 
Maria Magdalena 
Magdalena 
Alphen (Maas en 
Waal), Utrecht 
Wollin (in de 
Middelborgh) 
Briel 
Johann Godfried Middendorff 
Anna Maria 
Gerarda 
Diderik Bertram des Villates 
Johannes Vos 
Johan Coerd Straate 
Johanna 
Johannes 
Johannes Mathias Richelle 
Georg Christoph Bolt 
Quirinus Jacob 
Johan Julius 
Maria Anna Bouvard 
Herman Dickman 
Arnhem 
Horste 
(graafschap Lippe) 
Magdeburgsche 
Voulpaix (bisdom 
Laon, Picardie) 
Drevenack 
g 
bakker, g 
chirurgijn, g 
kleermaker, g 
ι 
negotie, 
schoolmeester, g 
kleermaker, / 
stadsvroedvrouw, g 
vereert 
vereert 
vereert 
25 .-
vereert 
17- 5-1750 
5-11-1753 
10-11-1754 
24-12-1741 
13- 7-1749 
21-10-1753 
22-12-1745 
21- 9-1755 
21- 8-1778 
13-11-1754 
15- 1-1755 
15- 1-1755 
29- 1-1755 
19- 2-1755 
26- 2-1755 
2- 4-1755 
16- 4-1755 
l 
g 
negotie, g 
g 
ι 
ι 
vereert 
vereert 
25 .-
vereert 
vereert 
vereert 
vereert 
vereert 
5-12-1753 
18- 7-1756 
11- 4-1751 
4- 8-1751 
4-11-1753 
15-11-1750 
1- 4-1753 
14- 5-1755 
21- 5-1755 
2- 7-1755 
11- 7-1755 
3- 9-1755 
5-11-1755 
3-12-1755 
17-12-1755 
¿ь Naam Herkomst Beroep en godsdienst 
4737 
4738 
4739 
4740 
4741 
4742 
4743 
4744 
4745 
4746 
4747 
4748 
4749 
4750 
4751 
4752 
4753 
4754 
4755 
4756 
4757 
4758 
4759 
4760 
4761 
4762 
4763 
4764 
Jan Bloem 
Johan Christoffel Poulus 
Johannes van der Hernen 
Hendrik 
Elisabeth 
Johannes Christiaan Gockel 
Gijsbert 
Härmen Comelissen Scheers 
Jenneken 
Jan Comelis 
Christiaan Nolde 
Jan Hendrik Doomman 
Mentzo Daniel Wilhelm 
Kruger 
Willem Leenders 
Willem 
Hermina 
Willem Pieter d'Espar 
Theodorus Manes 
Lambertus Hille 
Christina Bitter 
Willem de Haan 
Arien Knuijver 
Hendrik Honeman 
Laurens Sasrath 
Hendrik 
Derk 
Christiaan 
Anthoiü) van Oosterboudt 
Neerbos 
Spardorff 
Thiel 
Corbach (Waldeck) 
Slijk-Ewijk 
(Overbetuwe) 
Bottendorf 
(Hessen-Cassel) 
g 
g 
g 
ι 
g 
ι 
Doornik (Overbetuwe) 
Udem 
(land v. CleeO 
Lendt (Overbetuwe) 
Batavia 
Rotterdam 
Venlo 
Namen 
g 
g 
g 
Emmerik (land v.Cleef) 
Winssen (Rijk v. 
Nijmegen 
Watting, Gellischen 
Wijckrath, 
Wijckrathbergh 
Thiel 
l 
g 
в 
Burger 
vereert 
vereert 
vereert 
vereert 
vereert 
2 5 . -
vereert 
vereert 
vereert 
vereert 
vereert 
vereert 
vereert 
2 5 . -
2 5 . -
vereert 
2 5 . -
12.10.— 
25- 4-1756 
5- 5-1737 
16- 2-1744 
3- 3-1748 
5-11-1756 
16- 4-1752 
4- 2-1753 
5- 1-1755 
5- 1-1772 
28- 3-1756 
13- 7-1746 
2- 3-1749 
28- 3-1756 
23- 8-1761 
9-10-1757 
5- 7-1739 
5- 4-1750 
18- 4-1753 
6- 6-1756 
24-12-1755 
31-12-1755 
31-12-1755 
31-12-1755 
31-12-1755 
14- 1-1756 
14- 1-1756 
28- 1-1756 
4- 2-1756 
11- 2-1756 
11- 2-1756 
19- 2-1756 
19- 2-1756 
20- 3-1756 
20- 3-1756 
31- 3-1756 
28- 4-1756 
26- 5-1756 
4765 
4766 
4767 
4768 
4769 
4770 
4771 
4772 
4773 
4774 
4775 
4776 
4777 
4778 
4779 
4780 
4781 
4782 
4783 
4784 
4785 
4786 
4787 
4788 
4789 
4790 
4791 
4792 
4793 
4794 
Ahasueros van G o o r 
Anna Geertruijd Ritmeijer 
Nijmegen 
wed. Coenraad van Oderkercken 
Johann Christoph Ducker 
Henricus Schneltjens 
Eberhard Visser 
Sander Frederiks vanden 
Nissenbergh 
Adolphus Henricus van Sand 
Hendrina Maria 
Bernhard Benjamin van Oven 
Jacob Isaac Gallieris 
Albert van Burick 
Jacob Poelman 
Johan Hendrik Arends 
Johanna Anna Maria 
Matthijs Goutsmit 
Johan Derk Stalman 
Wilhelm 
Johanna Christina 
Anna Elisabeth Pothoff 
Jan Casper Bekker 
Hendrik Peter Kramer 
Carel Lodewijk Elbert 
Maria Agnes 
Jan Hendrik Roode 
Andries Smits 
Cornells Schouten 
Wilhelmus Borgerhoff 
Jacomijn 
Andries 
Jacob 
Garlau (Lunenburg) 
Cuyck 
Wesel 
Francfort aan Maijn 
Wesel 
Brussel 
Capel-Avezaet 
Batenburgh 
Groot-Lijndigen 
(Saksen) 
Leijden 
Hiesfeldt 
(land v. Cleef) 
Issem 
Hervelt (O verbetuwe] 
Nijmegen 
Sentere (ambt 
Homberg in Hessen) 
Nijmegen 
Gennep 
Nijmegen 
boekdrukker, / 
/ 
g 
apotheker, schipper, / 
m 
g 
procureur, g 
ι 
g 
ι 
)g 
g 
g 
g 
g 
vereert 
vereert 
vereert 
gratis 
vereert 
vereert 
12.10.-
vereert 
vereert 
vereert 
vereert 
25 .-
vereert 
vereert 
vereert 
vereert 
25 .-
vereert 
vereert 
vereert 
vereert 
2 5 - 5-1755 
2 1 - 1-1720 
25- 4-1756 
24- 4-1763 
7-11-1756 
19- 9-1756 
2- 7-1775 
8-11-1744 
14- 4-1754 
23- 3-1755 
27- 2-1757 
21-10-1753 
24- 2-1754 
1- 2-1756 
18- 2-1750 
18- 7-1756 
6- 2-1757 
24- 4-1757 
17- 4-1757 
5- 6-1740 
14- 4-1757 
6- 3-1757 
1 6 - 6-1756 
2 3 - 6-1756 
7- 7-1756 
28- 7-1756 
18- 8-1756 
13-10-1756 
27-10-1756 
17-11-1756 
17-11-1756 
31-12-1756 
5- 1-1757 
26- 1-1757 
26- 1-1757 
2- 2-1757 
9- 2-1757 
9- 2-1757 
16- 3-1757 
30- 3-1757 
6- 4-1757 
6- 4-1757 
6- 4-1757 
К) 00 
О. Naam Herkomst Beroep en godsdienst Bedrag Huw./Doop Burger 
4795 Johan Hendrik Hausman 
4796 
4797 
4798 
4799 
4800 
4801 
4802 
4803 
4804 
4805 
4806 
4807 
4808 
4809 
4810 
4811 
4812 
4813 
4814 
4815 
4816 
4817 
4818 
4819 
4820 
4821 
4822 
4823 
Lottendorf 
(Hessen-Cassel) 
Eist (Overbetuwe) 
Nijmegen 
Jan van Hattem 
Adam Kramer 
Johanna vanden Bergh 
wed. Jacobus Leijendekker, predikant te Bemmel 
Johanna 
Hendrina Christina 
Geertruyd Gijsberta 
Steven 
Johannes 
Hendrikus Frans 
Matthijs Cateau Vlissingen 
Johan Matthijs Cramp Untrop 
Willem Meyrink Doornik 
Gerrit 
Adriana Wingerts Nijmegen 
Alexander van Munster Arnhem 
Johan Wilhelm Noot Elberfeldt 
Johannes Wilhelmus Aschman Elberveldt 
Philippus Ludovicus Lotichius 
Petrus Nicolaas 
Magdalena 
Johannes Ludovicus 
Johan Georg Henneman Nassau-Dietz 
Maria Elisabeth 
Lucia Hofmans 
Fredrik Adolph Krens 
Laurens Arts 
Maria van Веет 
Hngel Engels 
Nijmegen 
Hulst 
Beuningen (Rük v. 
Nijmegen) 
Nijmegen 
Wickrath-Bere 
g 
g 
g 
timmerman, g 
g 
g 
wever, g 
g 
bakker, g 
professor 
med. dr. 
g 
g 
g 
2 5 . -
vereert 
12.10.-
vereert 
IO- 4-1757 
7- 8-1746 
13- 4-1757 
13- 4-1757 
11- 5-1757 
8- 6-1757 
12.10.-
12.10.-
2 5 . -
vereert 
12.10.-
2 5 . -
12.10.-
vereert 
vereert 
2 5 . -
12.10.-
vereert 
vereert 
vereert 
22- 9-1754 
10- 7-1757 
23-11-1755 
17-10-1756 
13-11-1755 
23- 9-1759 
2-10-1757 
16- 4-1758 
2 - 4-1758 
22- 6-1757 
13- 7-1757 
13- 7-1757 
17- 8-1757 
31- 8-1757 
5-10-1757 
2-11-1757 
9-11-1757 
14-12-1757 
21-12-1757 
21-12-1757 
28-12-1757 
15- 2-1758 
15- 2-1758 
4824 
4825 
4826 
4827 
4828 
4829 
4830 
4831 
4832 
4833 
4834 
4835 
4836 
4837 
4838 
4839 
4840 
4841 
4842 
4843 
4844 
4845 
4846 
4847 
4848 
4849 
4850 
4851 
4852 
Willem Meüer 
Peter Meüer 
Anna Maria Meijer 
Jan Hendrik Meijer 
Catharin Meijer 
Gerrit Willem Meijer 
Christina Susanna Meijer 
Johan Ernst Kämpff 
Cost Sanders van Hai 
Simon Pasman 
Jean de Faure 
Jan 
Henriette Martine 
Maria Elisabeth 
Sophie Christine 
Charle Benjamin 
Eleonore 
J. D. van Clootwük 
Johannes Kruger 
Amoldus Cramwinckel 
Peter 
Derk Dekkers 
Jan Nieubekker 
Johanna 
Aalberth de Jong 
Hermanus 
Martinus 
Jacobus 
Engelbertina Elisabeth 
Amorentia Leleu 
Pannerden 
Ottenhausen, 
Chur-Saksen 
Bemmel 
Bergen op Zoom 
Bellinger 
(Nederlausnitz) 
Burck 
SUjk-Ewijk 
(Overbetuwe) 
Doodeweerdt 
(Nederbetuwe) 
Goerdyk 
Acken 
schipper, g 
g 
В 
g 
g 
g 
g 
l 
25.— 
75.— 
vereert 
12-10-1732 
g vereert 
g vereert 
voorlezer, voorzanger, vereert 
custos, franse meester, н> 
15- 4-1754 
20- 4-1760 
1- 3-1758 
19- 4-1758 
10- 5-1758 
17- 5-1758 
17- 5-1758 
28- 6-1758 
gew. gouverneur op 
Makassar (Ned. Indien) 
kleermaker, / 
schipper, g 
g 
g 
schipper, g 
vereert 
vereert 
12.10.-
25.-
vereert 
vereert 
20- 4-1760 
5- 4-1758 
25- 3-1759 
23- 8-1758 
27- 9-1758 
15-11-1758 
13-12-1758 
20-12-1758 
10- 1-1759 
g vereert 14- 3-1759 
00 00 Naam Herkomst Beroep en godsdienst Bedrag Huw./Doop Burger 
4853 Hermannus Westenbergh 
4854 Johan Hendrik Schoorman 
4855 Reinira van Goor 
4856 Jan Jacob vande Wall 
4857 Jan Jacob Arnold 
4858 Gerrit Evert ten Herkel 
4859 Johan Christoffel Smidt 
4860 Abraham Stomp 
4861 Christina Stomp 
4862 Reijer Arien Doeleman 
4863 Jan Nijhuijs 
4864 Sara 
4865 Gerrit 
4866 Pieter 
4867 Hendrina 
4868 Grietje 
4869 Gerardus Spuls 
4870 Catharina Fransen 
4871 Jacob Erdman Godschalck 
4872 Ulrica 
4873 Adriana Spinos 
wed. Jacobus Esveldt 
4874 Maria Elisabeth 
4875 Frans Esveldt 
4876 Hendrik Jan Deriksen 
4877 Helena 
4878 Christina 
4879 Jan van Steenbeek 
4880 Johan Nicolaas Stiegler 
4881 Johan Diederik Muller 
kleermaker, g 
Herfort, Waringsfeld / 
Arnhem 
Dordrecht 
Zutphen 
Nijmegen 
Nijmegen 
Doodeweerdt 
Gildehuijs 
's Hertogenbosch 
Zultzbach 
Arnhem 
Oosterholt 
(Overbetuwe) 
Doodenweerdt g 
Zweifel (Holberg) / 
Motgers g 
CS-wartzenfels) 
kleermaker, g 
g 
g 
I 
g 
g 
g 
g 
g 
l 
vereert 
vereert 
vereert 
vereert 
vereert 
vereert 
vereert 
vereert 
2 5 . -
2 5 . -
vereert 
2 5 . -
vereert 
vereert 
vereert 
2 5 . -
vereert 
25- 3-1759 
15- 4-1759 
28- 4-1765 
20- 5-1759 
28-11-1745 
13-12-1747 
1- 2-1750 
12- 7-1752 
24- 3-1756 
17-11-1758 
28- 1-1759 
13- 7-1760 
13- 4-1766 
25- 5-1760 
12- 9-1756 
28- 3-1759 
28- 3-1759 
4- 4-1759 
11- 4-1759 
11- 4-1759 
18- 4-1759 
25- 4-1759 
25- 4-1759 
25- 4-1759 
30- 4-1759 
16- 5-1759 
6- 6-1759 
26- 6-1759 
18- 7-1759 
18- 7-1759 
1- 8-1759 
1- 8-1759 
15- 8-1759 
4882 
4883 
4884 
4885 
4886 
4887 
4888 
4889 
4890 
4891 
4892 
4893 
4894 
4895 
4896 
4897 
4898 
4899 
4900 
4901 
4902 
4903 
4904 
4905 
4906 
4907 
4908 
4909 
4910 
4911 
4912 
4913 
Johan Peter Conradi 
Francüna Masson 
Joost vanden Acker 
Hendrik Jan Vonders 
Johan Christoffel Kasseck 
Hermen Masson 
Sibilla Catharina 
Willem Jacob 
Grada Catharina 
Lodewük 
Aluda 
Geertruid 
Willem Waaien 
Elisabeth 
Theodora 
Hendrik van Ommeren 
Jan Wilhelm Berkemeijer 
Peter Peman 
Moijse Pemet 
Johan Peter Camphausen 
Diederík Herman Benneman 
Bernhard Hendrik Schartz 
Niedershausen s 
(graafschap Beilstein) 
Armenkinderenhuis 
Arnhem 
Nijmegen 
Schievelbein 
g 
g 
g 
í 
(Nieuwmark, Pommeren) 
Puyffelick 
Schinnen 
Maurick 
Camen (Marck) 
Nijmegen 
Ormont-Dessus 
Wickraet-Bergh 
Unna, Marck 
Hamm 
Jan van Truit, mede voor kinderen 
Hermanna Hendrica ter Veer, 
wed. Gerrit Ernst 
Egbert 
Anna Gesina Ernst 
Henrika 
Johan Daniel Hildemeyer 
Johannes van de Pavort 
Hendrik Francois Winter 
Petemella Peters 
Laurens van Ommeren 
Deventer 
Hanau 
Herveldt 
Winssen 
g 
g 
g 
g 
l 
ι 
g 
g 
g 
vereert 
vereert 
vereert 
vereert 
12.10.-
vereert 
vereert 
vereert 
vereert 
25.-
vereert 
vereert 
vereert 
vereert 
50.-
vereert 
12.10.-
vereert 
vereert 
25.-
14-10-1759 
12- 4-1761 
25- 4-1728 
9- 1-1732 
23- 6-1734 
20- 4-1738 
3-12-1747 
27- 9-1750 
18-10-1761 
29- 5-1758 
28-12-1660 
29- 7-1759 
12- 4-1761 
30- 3-1760 
4-10-1761 
12- 9-1759 
26- 9-1759 
26- 9-1759 
3-10-1759 
17-10-1759 
28-11-1759 
15-12-1759 
19-12-1759 
19-12-1759 
9- 1-1760 
9- 1-1760 
9- 1-1760 
16- 1-1760 
23- 1-1760 
23- 1-1760 
27- 2-1760 
12- 3-1760 
2- 4-1760 
16- 4-1760 
23- 4-1760 
23- 4-1760 
Naam Herkomst Beroep en godsdienst Bedrag Huw./Doop Burger 
4914 
4915 
4916 
4917 
4918 
4919 
4920 
4921 
4922 
4923 
4924 
4925 
4926 
4927 
4928 
4929 
4930 
4931 
4932 
4933 
4934 
4935 
4936 
4937 
4938 
4939 
4940 
4941 
4942 
4943 
Andries Sobroskij 
Francois Hovin 
Dirk Jan Bosch 
Christiaan Sahms 
Francois van Suchtden 
Hendrik Vrijhof 
Willemyna 
Johanna Helena Mechteld 
Berewalt 
Petrus Opwijrda 
Margrieta 
Gerrit 
Johannes van Gumster 
Catharina Elisabeth 
Coenraad Carel 
Willem de Jong 
Johanna Woltera Lijna 
Philippina Willemijna Lijna 
Coenraad Hausman 
Roeland Roelofsen 
Johan Derck van der Capellen 
Wouter Reijer van Doesburgh 
Jan 
Gerrit 
Jacobus 
Theodora Heremina 
Derk Herman 
Jacobus Berkenhagen 
Mauritz Cornells 
Wilhelmus Jasparus Dietz 
Helena Wendelina Schmits-
hausen wed. Hendrik Evers 
Campen 
Deventer 
Wesel 
Amsterdam 
Hunte 
(land v. Cleef) 
Cleve 
's Bosch 
Arnhem 
Herwijnen 
Nijmegen 
Campen 
e 
f 
e 
bakker, / 
e 
l 
g 
g 
g 
g 
g 
Bottendorf (Hessen-Cassel) / 
Nijmegen 
Thiel 
Bennekom 
Venlo 
Elst(Overbetuwe) 
Xanten 
g 
g 
g 
g 
g 
g 
2 5 . -
2 5 . -
vereert 
vereert 
vereert 
vereert 
vereert 
vereert 
50 . -
2 5 . -
2 5 . -
12.10.-
vereert 
vereert 
vereert 
2 5 . -
2 5 . -
2- 3-1760 
30-11-1760 
20-10-1750 
13- 8-1755 
15- 8-1759 
30- 4-1754 
5- 4-1761 
5- 4-1761 
30- 3-1760 
14- 5-1747 
16- 3-1749 
6-12-1761 
23- 4-1760 
7- 5-1760 
14- 5-1760 
28- 5-1760 
20- 8-1760 
20- 8-1760 
4-10-1760 
4-10-1760 
15-10-1760 
5-11-1760 
29-11-1760 
29-11-1760 
10-12-1760 
31-12-1760 
14- 1-1761 
14- 1-1761 
14- 1-1761 
18- 2-1761 
25- 3-1761 
4944 
4945 
4946 
4947 
4948 
4949 
4950 
4951 
4952 
4953 
4954 
4955 
4956 
4957 
4958 
4959 
4960 
4961 
4962 
4963 
4964 
4965 
4966 
4967 
4968 
4969 
4970 
4971 
4972 
4973 
Evert van Kastele 
Fredrick Hendrick Schäffer 
Johan Hendrick 
Anthony Bartelt 
Ernst Kuller 
Jan Rabo Schonck 
Herman Jacob Heshusius 
Hermanus van Boeckholt 
Frans Gerardus 
Catharina Westenbergh 
Daniel Siebert 
Peter Adriaan Schuil 
Laurens Ras 
Christina van den Haaf 
Hendricus Johannes Verwoert 
Fredrik Buijtenhuijs 
Steven van Malsen 
Hendrik 
Willemina Hendrina 
Jan 
Peter Linderhuijsen 
Maria Petronella van Bleek 
Johan Diederik Rumpff 
Johan August Schweig 
Johan Wilhelm Rutgerus 
Fisscher 
Johan Jürgen Rulander 
Louisa Bontemps 
Johan Georg Geicher 
Hendrik Weidtman 
Lodewijk Lankhorst 
Naeltwijck 
Coppenbrugge 
Veckershagen 
(Salzburg, Hessen) 
Alpen (land v.Cleef) 
Hedel 
Batenburg 
Herwaarden 
Doornik 
Heimarshausen 
Thiel 
Nijmegen 
Cleve 
Breda 
Appeldoorn 
Schwelm (Marck) 
Arnhem 
Camen (Marck) 
Zonneberg 
(Nassau-Isinge) 
g 
l 
g 
g 
g 
m, g 
g 
g 
g 
l 
g 
roeidrager, g 
g 
g 
t 
8 
l 
Bourght(hert.Bergh) / 
Schoonhage (Hanover) glasfabrikai 
Cleve 
Appenrad 
(Hessen-Darmstad) 
Lufingen (Zurich) 
Raaden (Stift 
g 
kleermaker, / 
g 
l 
Minden), Nijmegen 
2 5 . -
vereert 
2 5 . -
2 5 . -
vereert 
vereert 
vereert 
vereert 
vereert 
vereert 
vereert 
vereert 
vereert 
vereert 
vereert 
25- 4-1762 
19- 6-1768 
18-11-1759 
28- 9-1760 
9 - 8-1761 
15- 4-1781 
9 - 4-1758 
12- 8-1764 
1- 4-1764 
1- 4-1761 
22- 4-1761 
3 - 6-1761 
1- 7-1761 
8- 7-1761 
15- 7-1761 
2 - 9-1761 
2 - 9-1761 
2 - 9-1761 
9 - 9-1761 
9- 9-1761 
9 - 9-1761 
30- 9-1761 
18-11-1761 
18-11-1761 
2 5 . -
2 5 . -
2 5 . -
vereert 
2 5 . -
2 5 . -
vereert 
2 5 . -
vereert 
vereert 
1_ 4-1764 
12-11-1769 
19- 7-1761 
24- 4-1763 
10- 4-1763 
22- 1-1769 
2-12-1761 
9-12-1761 
9-12-1761 
9-12-1761 
30-12-1761 
30-12-1761 
30-12-1761 
3 - 2-1762 
3 - 3-1762 
3 1 - 3-1762 
S) 
Naam Herkomst Beroep en godsdienst Bedrag Huw./Doop Burger 
4974 
4975 
4976 
4977 
4978 
4979 
4980 
4981 
4982 
4983 
4984 
4985 
4986 
4987 
4988 
4989 
4990 
4991 
4992 
4993 
4994 
4995 
4996 
4997 
4998 
4999 
5000 
5001 
Johan Godfriedt Stoltenhoff 
Hendrina Engelen 
Uda Thijszen 
Catharma Stomp 
Anthonetta Stomp 
Johannes Hamming 
Ida de Bruyn 
Johan Benjamin Mackrodt 
Gerrit van der Wedden 
Johanna Muser 
Eschwieler 
(landv.Gulik) 
Nijmegen 
Cranenburg 
Nijmegen 
Nijmegen 
Nijmegen 
Lent (Overbetuwe) 
Sondershausen 
(Saksen) 
f 
g 
g 
g 
g 
kleermaker, g 
g 
1 
Beunmgen(Rijkv.N.) g 
Bemardus Andreas Leopoldus 
Borckensteijn 
Hendrik Cornells van Rossem 
Mijnert Bruynaards 
Jan Willem 
Elisabett 
Joost van Eykel 
Hermanus Beckingh 
Anna Catharina van Alphen 
Steven Hendrik Dietz 
Barent van Olst 
Johannes Anthonius Plante 
Geertruyd de Kemp 
wed. Benjamin Beker 
Rosetta Elisabetha 
Hendrik 
Steven 
Everhard Haverkamp Sig. Fil. 
Sigebert Abraham 
Leonard 
IJsselmuijden 
Doesburg 
Brummen, Utrecht 
Hellevoetsluis 
Culemborg 
Eist (Overbetuwe) 
Elburg 
Coepin 
Wageningen 
1 
ι 
g 
g 
g 
g 
g 
g 
g 
g 
predikant, g 
25.-
25.-
vereert 
vereert 
vereert 
vereert 
vereert 
vereert 
vereert 
vereert 
vereert 
vereert 
vereert 
vereert 
vereert 
25.-
vereert 
vereert 
5-12-1762 
13- 4-1766 
24-10-1762 
17-10-1762 
1- 6-1749 
10-11-1750 
28- 7-1762 
14-11-1762 
4- 6-1770 
13-11-1746 
13- 4-1766 
12- 5-1762 
23- 6-1762 
28- 7-1762 
1- 9-1762 
1- 9-1762 
8- 9-1762 
15- 9-1762 
13-10-1762 
13-10-1762 
3-11-1762 
10-11-1762 
10-11-1762 
17-11-1762 
29-12-1762 
29-12-1762 
5- 1-1763 
19- 1-1763 
2- 2-1763 
2- 2-1763 
vereert 19- 6-1746 
24- 7-1748 
7- 6-1756 
9- 2-1763 
5002 
5003 
5004 
5005 
5006 
5007 
5008 
5009 
5010 
5011 
5012 
5013 
5014 
5015 
5016 
5017 
5018 
5019 
5020 
5021 
5022 
5023 
5024 
5025 
5026 
5027 
5028 
5029 
5030 
5031 
5032 
Gerrit Bontert 
Jan Everhart Caspers 
Jan Hendrik van Herberden 
Hendrik de Wildt 
Beat Lips 
Derk Jacobs van Hierden 
Johan Derk Lobe 
Wouter van Kalker 
Hendrik Figgere 
Klaas van Hijselendoom 
Andreas Kottinger 
Adriaan Sam 
Jannetje 
Jacoba 
Servatius Gijsbertus Brouwer 
Adam Scheuten 
Sara Driessen 
Hilleke Igmans, wed. Sterk 
Fredrik Beijer 
Ferdinand 
Johanna 
Jan Matthys Sanders 
Gerrit ten Hove 
Christoffel Crüse 
Gabriel Adolph Rautert 
Geerit Jan van Brandenburg 
Jan Jurrien Fortmeijer 
Evert Kolenbrander 
Derk de Veer 
Hendricus Schouten 
Hendrik George Kruseman 
Utrecht 
Duisburg 
aan de Roer 
Ter Borg 
Goch 
Udorf (Zurich) 
Waddinxveen, 
Boskoop 
Herringen (ambt 
van den Ham, Ms 
*s Hertogenbosch 
Grave 
Boskoop 
Zurich 
Schiedam, Grave 
Cuijk 
Crevelt 
Nijmegen 
Stübach 
Nijmegen 
Deventer 
Ratinger 
Cleve 
Westervoort 
Nijmegen 
Varssevelt 
Bemmel 
Ootmerssen 
(Overijssel) 
Grave 
vereert 
vereert 
vereert 
2 5 . -
vereert 
12.10.-
vereert 
vereert 
vereert 
vereert 
vereert 
vereert 
vereert 
2 5 . -
vereert 
vereert 
vereert 
vereert 
vereert 
2 5 . -
25 . -
vereert 
vereert 
2 5 . -
2 5 . -
12.10.-
12-12-1762 
10- 4-1763 
3- 4-1763 
17- 4-1763 
20- 6-1762 
4-12-1740 
29- 4-1764 
13- 7-1760 
26- 6-1761 
12- 1-1763 
12- 2-1759 
24- 5-1767 
13- 5-1764 
1- 7-1764 
6- 5-1764 
23- 6-1765 
5- 2-1764 
16- 2-1763 
23- 2-1763 
23- 3-1763 
30- 3-1763 
30- 3-1763 
7- 5-1763 
11- 5-1763 
fr- 7-1763 
3- 8-1763 
3- 8-1763 
10- 8-1763 
10- 8-1763 
31- 8-1763 
11-10-1763 
26-10-1763 
26-10-1763 
26-10-1763 
16-11-1763 
16-11-1763 
23-11-1763 
30-11-1763 
30-11-1763 
14-12-1763 
4- 1-1764 
11- 1-1764 
25- 1-1764 
25- 1-1764 
Naam Herkomst Beroep en godsdienst Bedrag Huw. [Doop Burger 
5033 
5034 
5035 
5036 
5037 
5038 
5039 
5040 
5041 
5042 
5043 
5044 
5045 
5046 
5047 
5048 
5049 
5050 
5051 
5052 
5053 
5054 
5055 
5056 
5057 
5058 
5059 
5060 
5061 
5062 
Rut de Kat 
Theodora 
Jan 
Frederigh Esbagh 
Hendrik Passier 
Michiel Schertzer 
Johanna Elizabeth Borger 
Derek van den Toom 
Johan Pieter Niebel 
Dirk van Tiele 
Johan Coenraad Frauenfelder 
Klaas Besselman 
Philippina Elisabeth Bechner 
Johan Adam Welcker 
Mr. Alexander Salonthaij 
van Salontha 
Jacob Rutschman 
Berendt Jan van Gerven 
Jan van Ellekom 
Peter Bongaards 
Derk Carel Jacobus 
van Dieden 
Jan Caspar Pommer 
Johannes Daniel Pasman 
Cornells Martini 
Hendrik Teunissen 
Hendrik Frankot 
Margriet 
Geertruid van Haaften 
Hendrik Reynders 
Cornelius van Elsbruck 
Fredrik Willem van Goor 
Ochten 
(Nederbetuwe) 
Wehr 
Nijmegen 
Lingolsheim, Ressen 
Wesel 
g 
ε 
g 
ι 
Herveit (Overbetuwe) g 
Wijnheim (Palts) 
Veere 
Neunkirchen 
Steenwijck 
Nijmegen 
deinem (Waldeck) 
St. Nikloos in 
Neder-Hongarije 
Daijerten (Zurich) 
Thiel 
Amsterdam 
's Hertogenbosch 
Cleve 
Hessen-Philipsthal 
Bergen op Zoom 
's Hertogenbosch 
Rijk van Nymegen 
Nijmegen 
Zaltbommel 
Arnhem 
Roeroert 
Smitshuüsen 
m, g 
g 
g 
kleermaker, g 
1 
l 
g 
g 
g 
g 
g 
g 
g 
g 
g 
g 
g 
g 
g 
g 
vereert 
vereert 
vereert 
2 5 . -
vereert 
vereert 
12.10.-
12.10. -
2 5 . -
2 5 . -
vereert 
2 5 . -
vereert 
vereert 
2 5 . -
vereert 
vereert 
vereert 
2 5 . -
vereert 
vereert 
vereert 
2 5 . -
2 5 . -
vereert 
vereert 
vereert 
26- 9-1762 
4 - 1-1764 
2-10-1763 
29- 4-1764 
5 - 5-1771 
5- 7-1761 
1- 7-1764 
3 1 - 3-1765 
10- 6-1764 
31- 3-1765 
11- 3-1764 
24- 3-1765 
2 1 - 4-1765 
2 1 - 4-1765 
14- 7-1765 
14- 6-1744 
1-11-1767 
8- 2-1764 
8- 2-1764 
28- 3-1764 
4 - 4-1764 
16- 5-1764 
2 3 - 5-1764 
4 - 7-1764 
25- 7-1764 
15- 8-1764 
13-10-1764 
24-10-1764 
28-11-1764 
27-12-1764 
16- 1-1765 
6- 2-1765 
14- 3-1765 
27- 3-1765 
27- 3-1765 
27- 3-1765 
10- 4-1765 
17- 4-1765 
15- 5-1765 
22- 5-1765 
29- 5-1765 
7- 6-1765 
12- 6-1765 
12- 6-1765 
5063 
5064 
5065 
5066 
5067 
5068 
5069 
5070 
5071 
5072 
5073 
5074 
5075 
5076 
5077 
5078 
5079 
5080 
5081 
5082 
5083 
5084 
5085 
5086 
5087 
5088 
5089 
5090 
5091 
5092 
5093 
Amoudt Herman Frans Ct irei Willem 
Theodora Johanna Elizabeth 
Agneta Francisca Stephanie Henrietta 
Alexander van Capelle 
Julij Hendrik 
Abraham Carel Lodewijk 
Theodorus Frederik 
Henriette Margriette 
Oost-Friesland 
Johan Gerhard van Grootenraij Nijmegen 
Pieter Johan Hendrik 
Johan Martinus Artzt 
Evert van Veen 
Johan Willem Borger 
Johan Samuel Tillen 
Johan Hendrik Husman 
Johann Daniel Schoeneck 
Herbert Vermeulen, heer van ι 
Gerrit van Schaik 
Monszheim 
(Wurtemberg) 
Wageningen 
Nijmegen 
Wipperen 
(Mantsfelt) 
Wesel 
Oijen 
Doodenweerdt 
(Nederbetuwe) 
Johan Georg Frederick Wessel Wesel, Nijmegen 
Johan Georg Pfeiffer 
Hendrik Kelder 
Petronella de Haas 
Johan Christoph Höller 
Johanna Elisabeth van Hoek 
Johannes Franciscus Vigelius 
Samuel Levij de Niem 
Johan Koenraad Weyman 
Elizabeth 
Johannes Hendrik 
Maria Elisabeth 
Gijsbertus Enklaar 
Landau (Pfaltz) 
Doodenweerd 
(Nederbetuwe) 
Usendoom 
Bereshausch 
Maasbommel 
Essen 
's Gravenhage 
Wallisellen (Zurich) 
Arnhem 
/ 
g 
nagelsmid, / 
g 
l 
l 
g 
ι 
g 
ι 
ι 
g 
g 
ι 
g 
ι 
j 
g 
g 
vereert 
23- 1-1750 
25- 8-1754 21- 8-1765 
vereert 
12.10.-
2 5 . -
vereert 
2 5 . -
vereert 
vereert 
vereert 
2 5 . -
2 5 . -
vereert 
vereert 
2 5 . -
vereert 
2 5 . -
12.10.-
vereert 
vereert 
2 5 . -
3-11-1765 
23- 4-1758 
27- 4-1765 
5- 1-1766 
13- 4-1766 
13- 4-1766 
10- 8-1766 
18- 5-1766 
13- 7-1766 
23- 5-1766 
27- 4-1757 
10- 6-1759 
11- 6-1769 
18- 9-1765 
18- 9-1765 
16-10-1765 
4-12-1765 
8- 1-1766 
15- 1-1766 
15- 1-1766 
18- 1-1766 
12- 2-1766 
12- 2-1766 
15- 2-1766 
20- 2-1766 
19- 4-1766 
21- 5-1766 
18- 6-1766 
9- 7-1766 
20- 8-1766 
10- 9-1766 
17- 9-1766 
S) 
Naam Herkomst Beroep en godsdienst 
5094 
5095 
5096 
5097 
5098 
5099 
5100 
5101 
5102 
5103 
5104 
5105 
5106 
5107 
5108 
5109 
5110 
5111 
5112 
5113 
5114 
5115 
5116 
5117 
5118 
5119 
5120 
5121 
Johannes de Boeff 
Jan Peter Breton 
Maria Anna 
Johannes Matthias Burick 
Johan Jacob Meijer 
Τ «onardus Rudolphus Lijna 
Martinus Gerhardus 
Johan Henrick Kock 
Adriana Cornelia van Lijnden 
Beuningen 
(Rijk v. N.) 
Leiden 
Kerst-heide by 
Camen 
Zurich 
Breda 
Hirsfeldt 
g 
g 
g 
g 
g 
g 
g 
tot de Parck, douairière van Lijnden van Blitterswijck 
Johan Nicolaas Stephen 
van Lynden van Blitterswijck 
Goderda Adriana Cornelia 
Stephen 
Hendrik Peter Fredrik Helbach 
Anna Maria Helbach 
Francis Ferguhar 
Henricus Tappe 
Stijntje Masson 
George de Schwartz 
Johanna Jacobina 
Georg Caleb 
Isaak Wilhelm 
Philip Casper 
Johannes Ciprianus 
Hercules 
Magdalena Cecilia 
Johan Maurits Bechman 
Jacob Coenraad Sterk 
Comel i s van Walsum 
Schotland 
Stiepel (Marck) 
Heusden 
Chur (hoofdstad 
van de Grisons) 
Bochum (Marck) 
Nijmegen 
Kuijk 
g 
g 
g 
g 
g 
1 
g 
g 
Bedrag Huw./Doop Burger 
vereert 
2 5 . -
vereert 
vereert 
vereert 
25 . -
vereert 
vereert 
21- 9-1766 
21- 6-1761 
21- 3-1762 
6- 5-1764 
1-10-1766 
26-11-1766 
10-12-1766 
24-12-1766 
14- 1-1767 
28- 1-1767 
11- 2-1767 
11- 2-1767 
vereert 
25 . -
vereert 
vereert 
vereert 
2- 3-1755 
25- 8-1752 
14-10-1770 
23- 6-1754 
11- 2-1767 
4- 3-1767 
4- 3-1767 
4- 3-1767 
18- 3-1767 
vereert 
2 5 . -
vereert 
19- 4-1767 
24- 8-1766 
9- 8-1767 
25- 3-1767 
20- 5-1767 
22- 7-1767 
5122 
5123 
5124 
5125 
5126 
5127 
5128 
5129 
5130 
5131 
5132 
5133 
5134 
5135 
5136 
5137 
5138 
5139 
5140 
5141 
5142 
5143 
5144 
5145 
5146 
5147 
5148 
5149 
5150 
5151 
Maria Boonmans 
Aalbert van Eepen 
Jan Schummelketel 
Abraham 
Hendrik Wilhelm 
Cornelia Reynira 
Beiyamin Cools 
Pieter 
Meinhard Paulussen 
Peter Mulder 
Anna 
Johan Andreas Spristersbach 
Henrietta 
Johan Adam 
Michel Jean Marc 
Grandchamp 
Jean Francois Grandchamp 
Coenraad Overkamp 
Johan Wilhelm Beidewitz 
Hendrik Janssen 
Johannes Peter 
Godefridus Dirks 
Gerrit Jan Gubbers 
Johannes Vermeer 
Herman Hermesen 
Johan Diederik 
Godfried Herbrecht 
Catharina de Prouw 
Armenkmderenhuis 
Grave 
Heusden 
Neukirchen 
(Gulickerland) 
Kennen (Solms) 
Obertieffenbach 
g 
g 
g 
g 
g 
g 
l 
(Nassau-Saarbrücken) 
Vuslens la Ville 
(Bern) 
Burtigni (Bern) 
Groeningen 
(land v. Cuijk) 
Issum 
onder Rijnberck 
Selten (Overbetu we) 
's Hertogenbosch 
Zutphen 
Ooü 
Lendt (Over Betuwe; 
Unna 
Nijmegen 
Johan Carel van Deurse Balgoij Maas en Waal 
Everhardinus Cornells Verwoert Breda 
Petrus Koeschee 
Gerhard Willem van Balveren 
Nijmegen 
Thiel 
g 
g 
g 
g 
g 
g 
g 
g 
)g 
l 
g 
g 
tinnegieter, g 
g 
g 
vereert 
vereert 
2 5 . -
17- 4-1763 
21- 2-1762 
12- 8-1767 
12- 8-1767 
16- 9-1767 
vereert 
vereert 
vereert 
11-10-1767 
9-10-1763 
14-10-1764 
13-10-1765 
30- 9-1767 
30- 9-1767 
14-10-1767 
21-10-1767 
vereert 
vereert 
vereert 
vereert 
vereert 
vereert 
2 5 . -
vereert 
vereert 
2 5 . -
vereert 
2 5 . -
vereert 
12.10.-
vereert 
18-10-1767 
10- 4-1768 
28- 1-1766 
1- 2-1767 
21-10-1759 
4-11-1765 
29- 4-1759 
3 - 7-1768 
12- 6-1768 
30- 7-1769 
12- 6-1768 
7- 5-1769 
28-10-1767 
28-10-1767 
28-10-1767 
28-10-1767 
4-11-1767 
16-12-1767 
30-12-1767 
24- 2-1768 
9- 3-1768 
16- 3-1768 
30- 3-1768 
15- 6-1768 
22- 6-1768 
6- 7-1768 
20- 7-1768 
00 Naam Herkomst Beroep en godsdienst Bedrag Huw./Doop Burger 
5152 
5153 
5154 
5155 
5156 
5157 
5158 
5159 
5160 
5161 
5162 
5163 
5164 
5165 
5166 
5167 
5168 
5169 
5170 
5171 
5172 
5173 
5174 
5175 
5176 
5177 
5178 
5179 
Teunis Goedthardt Beuningen 
(Rijk v.N.) 
Lambertus Henricus Wagenaar Zutphen 
Johanna Sophia 
Elisabeth Louisa 
Simon Wannentwetsch 
Jacob Adels 
Christiaan Tolberg 
Maria Christina 
Rudolf Ditmar van de 
Weteringe 
Heimerik Gideon Adolf 
Johannes Christoffel CrafFer 
Justus Christoffel Wagener 
Johan Christoffel 
Jacob Bongers 
Coenraad Benninger 
Christiaan Fremerij 
Joachim Herbig 
Amelia 
Casper 
Egbert Aldenhooven 
Wilhelm Vinck 
Philip Nicolaas Brameijer 
Jantje Fnklaar 
Johannes Martin 
Daniel Maillait 
Susanna 
Maria 
Elisabeth M a ñ a n e 
Giengen (Schwaben) 
Amsterdam 
Waar (bisdom 
Aalburg, Jutland) 
Namen 
's Hertogenbosch 
Claesbergh 
(Hanover) 
g 
g 
ι 
stokmeester, / 
kapitein, g 
g 
ι 
Heteren(Overbetuwe) g 
Embrack (Zurich) 
Cleve 
Herleshausen 
(Hessen) 
Deventer 
Oldenzaal 
Hamburg 
Arnhem 
Engin (kanton 
Glorus) 
g 
d 
g 
apotheker, g 
kleermaker, g 
g 
g 
g 
pred.Waalse gem., w 
12.10.-
vereert 
25.-
vereert 
vereert 
vereert 
vereert 
vereert 
vereert 
12.10.-
vereert 
12.10.-
vereert 
25 .-
25.-
vereert 
vereert 
7- 8-1768 
19- 9-1762 
23- 7-1766 
2- 9-1770 
30- 6-1748 
16- 4-1769 
16- 4-1769 
20-12-1779 
26- 2-1769 
24-10-1762 
19- 2-1764 
6-10-1764 
12- 3-1769 
16- 4-1769 
18- 6-1769 
10- 8-1768 
24- 8-1768 
21- 9-1768 
23-11-1768 
30-11-1768 
25- 1-1769 
1- 3-1769 
8- 3-1769 
15- 3-1769 
12- 4-1769 
12- 4-1769 
18- 4-1769 
3- 5-1769 
3- 5-1769 
24- 5-1769 
28- 6-1769 
2- 8-1769 
4-10-1769 
5180 
5181 
5182 
5183 
5184 
5185 
5186 
5187 
5188 
5189 
5190 
5191 
5192 
5193 
5194 
5195 
5196 
5197 
5198 
5199 
5200 
5201 
5202 
5203 
5204 
Derk van Soest 
Gerhard Wilhelm Blancke 
Paulus Johan Hendrik 
Thijssen 
Johan Gabriel Schneider 
Dirk Vinck 
Nicolaas Hubertus van 
Gijtenbeek 
Johan Christiaan Riel 
Coenraad Michiel 
Willem Bocken 
Jan Louis Missio 
Adrianus Smits 
Otto Frederik van Lijnden 
Paulus ollere 
Wamel 
Untrop (Marck), 
Schniehausen 
Linnich (Gulik) 
Oosterbehring 
(Saksen-Eisenach) 
Heumen 
Linden 
(Nederbetuwe) 
Allstedt 
(Thüringen) 
Langacker-schans 
Halteren (Meijerü 
van 's Bosch) 
Venloo 
g 
ι 
e 
ι 
g 
g 
commies ter 
recherche, / 
g 
g 
g 
heer van Nederhemert 
en de Voorst 
Wijckrath-Berg g 
Willem Otto Frederik van Quadt, heer van Wijckraed 
Johannes Henricus Matthias 
Stetfeldt 
Barthold de Pagniet 
Hermanus Pieters 
Andries Hendrik Janszen 
Johan Diederick Dellwigh 
Johannes Brounli 
Johannes ter Linden 
Goch(landv.Cleef) 
Nymegen 
Hulst 
Strickleerdike 
(Unna, Marck) 
g 
g 
l 
Dalserf (Lamrik, Schotland) 
Creijfeld 
Johan Hendrik Willem Arndts Soest (Westphalen) 
Christina Murdel 
Hendrik Jacobs 
Willemina 
's Gravenhage 
Voorst 
g 
l 
ί 
tolknecht 
Gr. Gelderse 
25.— 
vereert 
12.10.-
25.-
vereert 
25 .-
25.-
vereert 
vereert 
vereert 
vereert 
vereert 
25 .-
25.-
vereert 
25.-
12.10.-
25.-
25.-
25.-
11- 3-1770 
22-10-1769 
12-11-1769 
fr- 7-1755 
28- 4-1771 
24- 1-1751 
15- 4-1770 
17-10-1762 
4- 3-1770 
29- 7-1770 
31- 1-1768 
25- 9-1768 
11-10-176У 
18-10-1769 
25-10-1769 
25-10-1769 
28-10-1769 
8-11-1769 
22-11-1769 
6-12-1769 
6-12-1769 
27-12-1769 
27-12-1769 
10- 1-1770 
17- 1-1770 
17- 1-1770 
7- 2-1770 
21- 2-1770 
21- 2-1770 
21- 3-1770 
4- 4-1770 
11- 4-1770 
18- 4-1770 
18- 4-1770 
16- 5-1770 
Naam Herkomst Beroep en godsdienst Bedrag Huw./Doop Burger 
5205 
5206 
5207 
5208 
5209 
5210 
5211 
5212 
5213 
5214 
5215 
5216 
5217 
5218 
5219 
5220 
5221 
57,7,?. 
5223 
5224 
5225 
5226 
5227 
5228 
5229 
5230 
5231 
5232 
5233 
Herman Esser 
Cornells Diepenveen 
Johan Jacob Inckel 
Eva Mos 
Jacob van Hattum 
Klasina Catrina Esser 
Serfaas Adolph du Cherme 
Mr. Johan Brantsen 
Johannes Hermanus Jöster 
Wermold Weminck 
Albert Vink 
Johan Nicolaas Kraft 
Leendert van der Heeven 
Johannes Georgius Greling 
Pieter Boellard 
's Bosch 
Veenendaal 
Straasburg 
Heumen 
Eist (Overbetuwe) 
Nijmegen 
Nijmegen 
(D. 2Φ-3-1765) 
Arnhem 
Langschede (Unna) 
Gildehuisen 
Beers 
(Land v. Cuijk) 
Hiddesheim 
Nijmegen 
Hanau 
Bemardus Lambertus Westenberg Nijmegen 
Anton Frederik Koninck 
Wesselus Frans Albert Koninck 
Wilhelm Brinkman 
Johan Christiaan Schwörer 
Arie van Weli 
Mr. Henrik Wilhelm Rappard 
Derk Kruseman 
Anna van der Wedden 
Johannes Jacobus Swens 
Manuel Opsomer 
Wülem Hendrik 
Anna Catharina 
Lijda 
Moijland 
Georgenhausen 
(Hessen-Darmstadt) 
Heumen 
Schenckenschans 
Grave 
comet, g 
schipper, g 
ι 
g 
g 
g 
g 
g 
g 
g 
g 
1 
g 
g 
commies-generaal 
kapitein, g 
g 
l 
g 
g 
chirurgijn, / 
Beuningen (Rijk ν. Ν.) 
Calcar (land v.Cleef) 
Armenkinderenhuis 
chirurgijn, g 
g 
vereert 
2 5 . -
2 5 . -
vereert 
vereert 
vereert 
vereert 
vereert 
2 5 . -
2 5 . -
vereert 
vereert 
2 5 . -
vereert 
vereert 
vereert 
2 5 . -
2 5 . -
vereert 
2 5 . -
2 5 . -
vereert 
vereert 
vereert 
6- 7-1755 
23- 8-1772 
3 - 5-1767 
14- 4-1771 
16- 2-1772 
22- 9-1776 
8- 6-1766 
29- 6-1766 
16-12-1770 
25- 6-1775 
5- 4-1772 
22- 9-1771 
5- 7-1772 
3 - 3-1765 
24- 3-1765 
6- 4-1766 
2 1 - 2-1770 
27- 6-1770 
14- 7-1770 
12- 9-1770 
19- 9-1770 
26- 9-1770 
24-10-1770 
10-11-1770 
14-11-1770 
14-11-1770 
28-11-1770 
5-12-1770 
12-12-1770 
19-12-1770 
2 - 1-1771 
16- 1-1771 
13- 2-1771 
6- 3-1771 
3 - 4-1771 
1- 5-1771 
8- 5-1771 
12- 6-1771 
12- 6-1771 
3 - 7-1771 
24- 7-1771 
5235 
5236 
5237 
5238 
5239 
5240 
5241 
5242 
5243 
5244 
5245 
5246 
5247 
5248 
5249 
5250 
5251 
5252 
5253 
5254 
5255 
5256 
5257 
5258 
5259 
5260 
5261 
Hendrik Jacob Carel 
van den Steen 
Caspar Ewald van Zitzwitz 
Jan Keller 
Jan Dookes Gijphart 
Willem van Schaick 
Maria Sophia Döderlein 
Gerhard Poulussen 
Mr. Maurits Cornells 
Pasques de Chavonnes 
Johan Georg Kaijser 
Martinus Swerens 
Floris van Soest 
Petrus Schaats 
Gerrit Loderus 
Johannes Jacobus Schöler 
Georg Jacob Bühler 
Goossen Willems van Thul 
Peter Gesing 
Johan Georg Usleber 
Coenraad Willem Stempel 
Johan Henrick Ronstorff 
Johannes van Biesen 
Alkmaar 
Glowitz 
(Stolpische Kieits) 
Hien (Nederbetuwe) 
Doornik 
Dodeweerd 
Namen 
Neunkirchen 
Batavia 
Dielsdorff 
Maastricht 
Thiel 
Wageningen 
Maasbommel 
Frimoersheim 
(Moers) 
Stuttgard 
(Wurtemberg) 
Epe (Veluwe) 
Lendt (O verbetuwe) 
Wertheim 
Velp (Veluwe) 
Weezel 
Arnhem 
Godfried Carel van Nijvenheim 
Reinira Adriaens 
Johan Coenraad Smit 
Casper Henrich Bergfeld 
Giesbert Soetekouw 
Hendrik Willem Spickerman 
Pannerden 
e 
ι 
S 
kleermaker, g 
g 
kleermaker, g 
g 
l 
burgertamboer, g 
schipper, g 
g 
g 
bakker, g 
bakker, / 
smid, g 
tapper, schipper, g 
stuurman, / 
negotie, g 
negotie, g 
grutterij, g 
opname in O.B.G. 
Winings (Isenburgsche) negotie, g, I 
Iserlohn 
Leeuwen 
Essen 
negotie, / 
lijfknecht schepen 
Pieter van den Bergh, g 
tuinier, burgemering, / 
vereert 
vereert 
vereert 
vereert 
vereert 
vereert 
vereert 
vereert 
vereert 
vereert 
2 5 . -
vereert 
vereert 
2 5 . -
vereert 
2 5 . -
2 5 . -
2 5 . -
2 5 . -
2 5 . -
vereert 
vereert 
12.10.-
2 5 . -
vereert 
vereert 
8- 4-1770 
22-12-1771 
17- 4-1774 
10-10-1784 
17-10-1773 
26- 9-1779 
11-10-1772 
7- 7-1765 
26- 1-1772 
14- 6-1772 
19- 4-1772 
22-10-1769 
24- 3-1765 
2 - 8-1772 
5- 7-1772 
14-12-1783 
2 - 2-1772 
28- 8-1771 
2-10-1771 
27-11-1771 
27-11-1771 
4-12-1771 
4-12-1771 
11-12-1771 
18-12-1771 
18-12-1771 
18-12-1771 
24-12-1771 
2 - 1-1772 
2 - 1-1772 
29- 1-1772 
5- 2-1772 
18- 3-1772 
1- 4-1772 
8- 4-1772 
6- 5-1772 
6- 5-1772 
fr- 5-1772 
24- 6-1772 
5- 8-1772 
16- 9-1772 
30- 9-1772 
7-10-1772 
21-10-1772 
S Naam Herkomst Beroep en godsdienst Bedrag Huw./Doop Burger 
5262 
5263 
5264 
5265 
5266 
5267 
5268 
5269 
5270 
5271 
5272 
5273 
5274 
5275 
5276 
5277 
5278 
5279 
5280 
5281 
5282 
5283 
Mathijs Visser 
Johannes Werner 
Hendrik Straatmans 
Jacob Friderich Gal 
Klaas Willemse van Beek 
Rutger Aalbers 
Johan George Stracke 
Johan Friederik Hammer 
Hendrik van Gammeren 
Nijmegen 
Woesen (bisdom 
burgemering, g 
orgelmaker, / 
Ermeland, Pools Pruissen) 
Varsevelt 
Maisteren 
(Neuweiler) 
Eist (Overbetuwe) 
Hemmen 
Nederwildingen 
(Waldeck) 
Cremitten (Pruissen), 
Rotterdam 
Wijk 
(land v. Heusden) 
Johannes Bernard Arnold Cock Calcar 
Carel Friederich Neuss 
Otto Janssen 
Anna Helena Routert 
Hendrik Vermeer 
Jan van Essen 
Anthony 
Fredrik Petrus Alcwinus 
Sieverts 
Christina Janszen van Thuren 
Jacobus Leenderts 
Jean Daniel de Sarzens 
Philip Jacob Meijer 
Comel i s Verheijen 
Breslau, Sileziè 
Slijk-Ewijk 
(Overbetuwe) 
d e v e 
Ooij 
Waardenburgh 
Dru ten 
Selten (Overbetuwe) 
Cleve 
Sarzens (balliage var 
knecht bij burgemeester 
Verschoor, g 
nagelsmid, / 
g 
g 
kok bü burggraaf van 
Hemmen, / 
, negotie in kruideniers-
en andere waren, / 
schipper, g 
g 
zwaardveger, / 
burgernering, g 
burgernering, g 
g 
burgernering, g 
apotheker, g 
burgernering, g 
d 
ι g 
Moudon, kanton Bern) 
Franckfurta.d.Maün boekhouder bij Quack, 
Leur, Hcumen 
eigen affaire, / 
kramer, g 
vereert 
vereert 
vereert 
12 .10 . -
vereert 
vereert 
12.10. -
12.10. -
2 5 . -
12.10. -
vereert 
vereert 
vereert 
vereert 
2 5 . -
2 5 . -
2 5 . -
2 5 . -
2 5 . -
12.10.— 
19- 5-1776 
28- 3-1773 
22-10-1780 
18- 4-1773 
2 - 5-1773 
23- 6-1773 
30- 5-1773 
3_ 4_1774 
25- 4-1784 
3 - 5-1772 
26- 2-1773 
9 - 7-1775 
24- 4-1774 
17- 4-1774 
29-10-1775 
1 8 - 9 -1774 
9-12-1772 
23-12-1772 
6- 1-1773 
27- 1-1773 
3 - 3-1773 
14- 4-1773 
28- 4-1773 
12- 5-1773 
28- 7-1773 
25- 8-1773 
3-11-1773 
1-12-1773 
15-12-1773 
22-12-1773 
29-12-1773 
5- 1-1774 
2 - 3-1774 
9 - 3-1774 
23- 3-1774 
8- 6-1774 
8 - 6 -1774 
5284 
5285 
5286 
5287 
5288 
5289 
5290 
5291 
5292 
5293 
5294 
5295 
5296 
5297 
5298 
5299 
5300 
5301 
5302 
5303 
5304 
5305 
5306 
5307 
5308 
5309 
5310 
5311 
5312 
Johannes Christophorus Christ Udersleben 
Evert Jan Janssen 
Simon Oortwijn 
Allegonda 
Jacoba 
Geurtjen Blauw 
Hendrik Willem Schwartze 
Hendrik Heggeman 
Theodora 
Johan Hendrik Wiegand 
Johannes Judocus Rombach 
Maurus Pieter Stiemes 
Jacobus Verburg 
Hendrina Tilleman 
Jurrien Keijmers 
Jan Kerlen 
Johannes Gerardus Verbeet 
Willem Schuling 
Georgius Anthonius de Haan 
Abraham Hendrik Buijtenhuij 
Jacobus Belder 
Johan Chrtetiaan Wild 
Johanna Maria Andriessen 
Benjamin Janszen 
Godfried Weber 
(Swartsburg) 
Doesburg 
Armenkinderenhuis 
Doesburgh 
Gadenstedt 
(HUdesheim) 
Armenkinderenhuis 
Herleshausen 
Kleinlangeheim 
Nijmegen 
Nijmegen 
Nijmegen 
Wesel 
Moers 
Creijfeld 
Nijmegen 
Schenckenschans 
s Gulpen (Veluwe) 
Arnhem 
Mengeringhausen 
(Waldeck) 
Vlissingen 
Selten (Overbetuwe) 
/ 
g 
g 
tapper, / 
schoenmaker, g 
affaire,g 
commissaris van 't veer 
op Utrecht, / 
slotenmaker, g 
e 
negotie, g 
negotie, g 
hoefsmid, g 
bakker, g 
nering, g 
negotie, g 
affaire,g 
e 
negotie, / 
negotie, g 
stoelenmaker, g 
Uckersdorf (Herbom) jager, negotie, g 
Helena van Eijk, wed. Frans Boon Dordrecht 
Willem Penders 
Anna SibijUa Waltman 
Johan Georg Most 
Nijmegen 
Wesel 
's Bosch 
e 
huisknecht oud-burge-
meester Verschoor, 
negotie, g 
kleermaker, g 
l 
vereert 
vereert 
vereert 
vereert 
2 5 . -
vereert 
12.10.-
vereert 
vereert 
vereert 
vereert 
2 5 . -
2 5 . -
2 5 . -
vereert 
2 5 . -
12.10.-
12.10.-
vereert 
2 5 . -
2 5 . -
vereert 
2 5 . -
vereert 
vereert 
vereert 
17- 4-1774 
25-10-1774 
1- 1-1766 
25-12-1772 
25- 9-1774 
28- 4-1771 
4- 3-1772 
17-10-1773 
14- 4-1776 
30- 4-1775 
9- 6-1776 
11- 1-1774 
2-12-1781 
18- 3-1787 
14- 4-1776 
21- 4-1776 
19- 5-1776 
9- 4-1747 
22-12-1776 
31- 8-1774 
14- 9-1774 
12-10-1774 
28-12-1774 
22- 3-1775 
12- 4-1775 
26- 7-1775 
4-10-1775 
11-10-1775 
8-11-1775 
27-12-1775 
3- 1-1776 
7- 2-1776 
14- 2-1776 
14- 2-1776 
27- 3-1776 
17- 4-1776 
29- 5-1776 
26- 6-1776 
3- 7-1776 
3- 7-1776 
31- 7-1776 
14- 8-1776 
27-11-1776 
11-12-1776 
11-12-1776 
Naam Herkomst Beroep en godsdienst Bedrag Huw./Doop Burger 
5313 
5314 
5315 
5316 
5317 
5318 
5319 
5320 
5321 
5322 
5323 
5324 
5325 
5326 
5327 
5328 
5329 
5330 
5331 
5332 
5333 
5334 
Jacoba Stoffelina Dominicus 's Gravenhage 
CatharmaPhilippina Magdalena Nastädt 
РоШск 
Catharma Fransen 
Jan Jacob Rouw 
Herman Hendrik Bergfeld 
Gerrit Jan Beltman 
Jan 
Johan Diederick Goeckmer 
Lodewijk Buddensiek 
Willem de Bulpaep 
Gerrit Nuijs 
Johannes Christoffel Dihl 
Anna Margarita Ahasuerus 
wed. Philip Gijphart 
Pieter van Erp 
Frans van Kranenburg 
Hermanus Meijer 
Anna Catharma Janszen 
Hendrik van Hattum 
Valentijn Weijant 
Jean du Puij 
Carel Meulen 
Hendrik Wilhelm Conrad 
Rappard 
(Catzenellenbogen) 
Nijmegen 
Nijmegen 
Iserlohn (Marck) 
Wilp bij Deventer 
Nijmegen 
Bannerschap Solde 
(Unna) 
Oostendorf (Deck-
kleermaker, g 
negotie, g 
kramer, g 
l 
negotie, / 
winkelier, g 
g 
ambtsbode Over-
Betuwe, negotie, / 
/ 
bergen, Schaumburg) 
Saventem (Brabant) 
Gorinchem 
's Hertogenbosch, 
Ooij 
Ligtenvoorde 
(Zutphen) 
Bemmel 
(Overbetuwe) 
Deventer 
Nijmegen 
Slijk-Ewijk 
(Overbetuwe) 
Dodeweert 
(Nederbetuwe) 
Nijmegen 
St. Troij (Frankrijk) 
Schleuflngen 
(Duitsland) 
Cleve 
kaarsenmaker, / 
S 
huisknecht graaf van 
Bijland, g 
g 
huisknecht burg. van 
Balveren, g 
kleermaker, g 
g 
negotie, g 
negotie, g 
kleermaker, g 
messenmaker, g 
negotie, / 
neuotie. я 
vereert 
vereert 
vereert 
25 .-
25.-
25.-
vereert 
vereert 
25 .-
vereert 
vereert 
vereert 
vereert 
vereert 
12.10.-
vereert 
vereert 
vereert 
vereert 
vereert 
vereert 
22- 9-1782 
16-10-1785 
8- 4-1781 
7- 8-1763 
8- 5-1774 
31- 8-1777 
14-11-1779 
27- 6-1779 
9- 1-1763 
18- 1-1778 
19- 4-1778 
27-12-1776 
5- 3-1777 
30- 4-1777 
30- 4-1777 
14- 5-1777 
14- 5-1777 
12- 6-1777 
18- 6-1777 
1-10-1777 
26-11-1777 
10-12-1777 
10-12-1777 
17-12-1777 
17-12-1777 
31-12-1777 
11- 3-1778 
22- 4-1778 
22- 4-1778 
22- 4-1778 
29- 4-1778 
2 7 - 4-177« 
5335 Hendrik Matthias Michael 
5336 
5337 
5338 
5339 
5340 
5341 
5342 
5343 
5344 
5345 
5346 
5347 
5348 
5349 
5350 
5351 
5352 
5353 
5354 
5355 
5356 
5357 
5358 
5359 
5360 
5361 
5362 
Rappard 
Reinhard Willem Stettfeldt 
Berend Janssen 
Maria Catharina Daub 
Johan Hendrik Altwicker 
Steven Driessen 
Wilhelma 
Hendrica 
Willem Jacobus de Prouw 
Johannes Bongaards 
Jan Estré 
Wouter van der Pers 
Johan Jacob Schacke 
Cornells ten Hietbrink 
Jantje van Muien, 
wed. Möhlenbeek 
Hendrik Willem Knip 
Hendrik Willem Buijtenhuüs 
Johannes Schelkes 
Jan Goosens van 4 Hul 
Huibert Turenhout 
Mr. Hendrik van Hulst 
Willem Lijberts Hendriks 
Georgius Keümer 
Hermen van der Horst 
Barthold de Geer 
Wijnandus Weijdman 
Johannes Morgenroodt 
Jasper Diepeveen 
Cleve 
Goch 
Benunel 
(Overbetuwe) 
Ziegen (Nassau) 
Nümbrecht (Witt-
genstein, Homburg ; 
Nymegen 
Nijmegen 
Nijmegen 
Louisendorff 
Schiedam 
Haina (Hessen) 
Aalten (Zutphen) 
Lent (Overbetuwe) 
Nijmegen 
Nijmegen 
Lent (Overbetuwe) 
Epe (Veluwe) 
Arkel 
Bemmel 
(Overbetuwe) 
Hemmen 
(Overbetuwe) 
Emmerick 
Lent (Overbetuwe) 
Utrecht 
Crefeld 
Ubbergen 
negotie, g 
apotheker, g 
koetsier secr. 
С W. Vermehr, g 
negotie, / 
glazenmaker, verver, g 
a.d. Marck) 
hovenier, g 
burgemering, g 
negotie, g 
burgemering, g 
hoedenmaker, g 
schoenmaker, / 
bakker, g 
g 
wagen- en 
rademaker, g 
negotie, g 
bakker, g 
g 
g 
g 
huisknecht van Heer 
van Wadenoüen, g 
negotie, g 
bakker, g 
g 
negotie, g 
negotie, g 
Veenendaal bü Rhene schipper, g 
vereert 
2 5 . -
vereert 
vereert 
2 5 . -
2 5 . -
12 .10 . -
vereert 
vereert 
2 5 . -
2 5 . -
vereert 
vereert 
vereert 
2 5 . -
12.10. -
vereert 
vereert 
vereert 
vereert 
2 5 . -
vereert 
vereert 
12 .10 . -
12 .10 . -
2 5 . -
11-10-1778 
8 - 9-1776 
18-10-1778 
3-11-1782 
20- 8-1780 
18- 4-1779 
11- 4-1779 
25- 4-1779 
2 1 - 1-1776 
11- 4-1779 
1- 8-1779 
17-10-1779 
15- 4-1781 
15- 8-1779 
20- 6-1779 
27- 5-1778 
15- 7-1778 
12- 8-1778 
27- 8-1778 
2 3 - 9-1778 
14-10-1778 
21-10-1778 
28-10-1778 
3-11-1778 
25-11-1778 
2-12-1778 
2-12-1778 
23-12-1778 
25- 2-1779 
3 - 3-1779 
10- 3-1779 
24- 3-1779 
24- 3-1779 
3 1 - 3-1779 
31- 3-1779 
26- 5-1779 
16- 6-1779 
23- 6-1779 
7- 7-1779 
17- 7-1779 
4 - 8-1779 
о Naam Herkomst Beroep en godsdienst Bedrag Huw./Doop Burger 
5363 
5364 
5365 
5366 
5367 
5368 
5369 
5370 
5371 
5372 
5373 
5374 
5375 
5376 
5377 
5378 
5379 
5380 
5381 
5382 
5383 
5384 
5385 
5386 
Hendrik Govert Leonard 
van Grotenraij 
Petrus Beijen 
Gerardus Abraham Gejer 
Machiel Thiebout 
Johan Diderich Smidt 
Casper Remmers 
Diederik Hendrik Kellerman 
Maria Elisabeth Elsnerus 
Bernhard Rudolf König 
Geurt van Веет 
Gerrit Gendrik 
Hendrina 
Reynier Reinen 
Steven Klaaszen 
Johannes de Licht 
Maria 
Anthony 
Johannes Gijsbertus Mos 
Jürgen Witman 
Johan Diederich Cramer 
Elske Enderman 
Johan Hendrik Ziller 
Derk Coenraat Popinck 
Johan Hendrik Utach 
Beesd 
's Hertogenbosch 
Maastricht, 
deGraaff 
's Gravenhage 
Holtzminden 
(Brunswijk) 
Nijmegen 
Harpen (Marck) 
Mormpter 
Herten 
(Walsch Bemsche) 
Lent(Overbetuwe) 
Slijk-Ewijk 
(Overbetuwe) 
Nijmegen 
Rotterdam 
Rotterdam 
Rotterdam 
Heumen 
Ruhrorth 
Ludenscheidt 
(Altena) 
Zaltbommel 
Nijmegen 
Nijmegen 
Nassau-Siegen 
e 
organist, g 
leraar, zie aant., g 
g 
I 
g 
kleermaker, / 
kleermaker, g 
kastelein in Grote 
Sociëteit, g 
burgemering, g 
schipper, g 
burgemering, g 
mr. zadelmaker, 
tapissier, g 
g 
g 
huisknecht burge-
meester van der Steen, / 
stoelematter, g 
tamboer hopman-
schap Grote Markt, / 
negotie, g 
slotenmaker 
vereert 
vereert 
vereert 
12.10.-
vereert 
vereert 
25 . -
vereert 
vereert 
2 5 . -
25 . -
vereert 
vereert 
vereert 
vereert 
vereert 
25 . -
2 5 . -
2 5 . -
12.10.— 
29- 8-1779 
6- 8-1769 
7- 9-1777 
26- 3-1780 
29-10-1780 
3- 8-1783 
9- 4-1780 
25- 2-1776 
26-10-1783 
1- 9-1776 
1- 4-1781 
14-11-1779 
27- 8-1780 
4- 8-1779 
11- 8-1779 
25- 8-1779 
8- 9-1779 
25- 8-1779 
6-10-1779 
24-11-1779 
12- 1-1780 
26- 1-1780 
16- 2-1780 
2- 3-1780 
19- 4-1780 
19- 4-1780 
26- 4-1780 
26- 4-1780 
21- 6-1780 
5- 7-1780 
9- 8-1780 
23- 8-1780 
30- 8-1780 
5387 
5388 
5389 
5390 
5391 
5392 
5393 
5394 
5395 
5396 
5397 
5398 
5399 
5400 
5401 
5402 
5403 
5404 
5405 
5406 
5407 
5408 
Johan Hendrik Creutz 
Johan Carel Muller 
Johan Diederích Meurer 
Jan Janssen 
Hendrik van Leuven 
Jan van Hoek 
Georg Hunnen 
Johan Georg Goorman 
Johan Valentin Pfister 
Derk Bongers 
Hendrik Maalsen 
Johan Hendrik Muller 
Gerrit Bovenschen 
Bemardus Krynen 
Hendrijn van Mullem 
Maria Croes, 
wed. Lucas Tiensma 
D. van Swellum 
Hendrina Bosman 
wed. Aaldert Aalderts 
Jan Anthonij van der 
Brugghen 
Johannes Wilhelmus Pels 
Johannes Peter Willem 
Samuel Wilhelm Reinier 
Scholten 
Wurgendorff 
(Burbach) 
Winningen 
a. d. Moezel 
Cleve 
burgemering, g 
kramer, / 
winkelier in manu-
facturen, g 
Valburg(Overbetuwe) negotie, g 
Nijmegen 
Rotterdam 
Mülheim 
aan de Roer 
Lünen (Marck) 
Ripprendorf (Kit-
zingen, Wurtsburg) 
timmerman, g 
8 
schoenmaker, g 
huisknecht 
burgemeester Pieck, / 
winkelier, / 
Heteren (Overbetuwe) 
Bemmel 
(Overbetuwe) 
het Flacht 
(Nassau-Dietz) 
Oesterum 
(Emmerick) 
Lent (Overbetuwe) 
Lent (Overbetuwe) 
Hulst 
Nymegen 
Rembang (Java) 
's Gravenhage 
Nutteren (Cleve) 
negotie, g 
handel in linnen, g 
negotie 
negotie, g 
g 
g 
negotie, g 
luitenant-colonel 
luitenant, g 
burgemering, g 
12.10.-
25 . -
12.10.-
2 5 . -
12.10.-
vereert 
2 5 . -
vereert 
vereert 
vereert 
vereert 
vereert 
2 5 . -
2 5 . -
vereert 
vereert 
2 5 . -
vereert 
vereert 
vereert 
vereert 
26-12-1779 
22-10-1780 
21- 3-1779 
22-10-1780 
5-11-1780 
22- 4-1781 
15- 4-1787 
13- 6-1784 
6- 4-1783 
20- 9-1779 
4- 3-1781 
3- 6-1781 
30- 8-1780 
30- 8-1780 
20- 9-1780 
27- 9-1780 
4-10-1780 
1-11-1780 
8-11-1780 
22-11-1780 
29-11-1780 
6-12-1780 
1780 
3- 1-1781 
24- 1-1781 
24- 1-1781 
24- 1-1781 
31- 1-1781 
1781 
7- 3-1781 
7- 3-1781 
28- 3-1781 
28- 3-1781 
s 
5409 
5410 
5411 
5412 
5413 
5414 
5415 
5416 
5417 
5418 
5419 
5420 
5421 
5422 
5423 
5424 
5425 
5426 
5427 
5428 
5429 
5430 
5431 
5432 
5433 
5434 
5435 
5436 
Naam 
David Preijers 
Johan Peter Schimmel 
Johan Otto Cobanus Mullem 
Jan Willem Loogenraadt 
Frederik Godlieb Heüneman 
Mr. Willem Engelen 
Johan Heinrich Friederich 
Geertruy Hammink 
Aryaantje Hoedemakers 
Johan Adam Henneman 
Aletta Vijgh 
Philippus Christiaan Betz 
J. С Hermans 
Abraham Amtzen 
Jan Pieter Krul 
Jan van Eldik 
Hendrik Loderus 
Francina Willemina 
Jan Kasper Heijn 
Susanna 
Pieter Laurentius 
Diederik Giesbert Gosewinkel 
Johannes Kok 
Jan Philips Verwey 
Christiaan Hesler 
Paulus Jacobus 
Susanna Maria 
Johan Hendrik Klappers 
Herkomst 
Creveld 
Cleve 
Siegen (Nassau) 
Nijmegen 
Laubach in de 
Wetterau 
Arnhem 
Beroep en godsdienst 
bakker, d 
bierkruyer, negotie, / 
tabaksfabrikant, g 
kramer, g 
orgelmaker, g 
g 
Adelhofen (Ansbach) / 
Nijmegen 
Nijmegen 
Herbom 
Philadelphia 
Nassau-Dillenburg 
Calcar 
Haarlem 
Dodewaard 
Maasbommel, 
Amsterdam 
Nijmegen 
Gorinchem 
Neustadt (kerspel 
Beek, Marck) 
Nijmegen 
Thiel 
Aldingen 
(Wurtemberg) 
Butzbach 
g 
g 
slotenmaker, g 
g 
g 
m 
houthandelaar, g 
houthandelaar, g 
negotie, g 
negotie, g 
g 
loodgieter, leiendekker. 
nering, g 
negotie, g 
negotie, g 
burgemering, / 
leidekker, 
pompenmaker, / 
Bedrag 
vereert 
vereert 
25.-
25.-
vereert 
vereert 
25 .-
vereert 
25 .-
vereert 
vereert 
12.10.-
vereert 
vereert 
25.-
25.-
25.-
g 25 .-
vereert 
vereert 
vereert 
25.-
25.-
Huw./Doop 
29- 4-1781 
8- 7-1781 
24- 9-1786 
12- 5-1782 
9- 6-1782 
13-10-1782 
11- 2-1781 
30-12-1770 
4- 2-1781 
28- 9-1783 
23- 6-1782 
28- 4-1782 
6- 2-1780 
Burger 
16- 5-1781 
16- 5-1781 
6- 6-1781 
13- 6-1781 
20- 6-1781 
1- 8-1781 
29- 8-1781 
7-11-1781 
7-11-1781 
19-12-1781 
19-12-1781 
27-12-1781 
1782 
9- 1-1782 
9- 1-1782 
6- 2-1782 
13- 2-1782 
20- 3-1782 
27- 3-1782 
3- 4-1782 
10- 4-1782 
22- 5-1782 
22- 5-1782 
5- 6-1782 
5437 
5438 
5439 
5440 
5441 
5442 
5443 
5444 
5445 
5446 
5447 
5448 
5449 
5450 
5451 
5452 
5453 
5454 
5455 
5456 
5457 
5458 
5459 
5460 
5461 
5462 
5463 
Derk van Hien 
Adrianus Noorduin 
Leendert Noorduin 
Evert Jan Theunissen 
Leopold Schorr 
Jacobus Wemerman 
Hendrik Laurensen 
Maria Verburg 
Jean Pierre Vigue 
Jan Willemse Tap 
Johannes Meijer 
Johan Hendrik NierhofF 
Johan Jacob Wirths 
Derk Ebbers 
Jacob Hofman 
Fijt van Eldik 
Gijsbert Middeldorf 
Judith Johanna Cornelia 
Ernst Lodewijck Eck 
Johannes Bohij 
Johan Derk Cöpper 
Derk Egberts van Bennecum 
Derk Huijbers 
Christiaan Paulus 
Johan Georg Muller 
Johan Georg 
Hendrik Jacob Fredrik Dietz 
HerveId(Overbetuwe)tapper, g 
Middelburg 
Beuchem 
Nijmegen 
Oranienstein 
Zutphen 
Kreifeldt 
Nijmegen 
Montreuil au Lion 
schipper, g 
g 
g 
kleermaker, / 
timmerman, g 
wever, d 
e 
(Soissons, Frankrijk) 
Andelst(Overbetuwe) g 
Lent(Overbetuwe) 
Wesel 
Eschbach 
(Nassau-Usingen) 
Aalten 
Ober Schottike 
(Zurich) 
Doodewaard 
Emmerick 
Bechtheim 
Hagenweil 
(Schönholzerwilen, 
Zwitserland) 
Hunne 
Lent (O verbetuwe) 
Wurth 
( land v. Munster) 
Berlijn 
Nedernheim 
bü Francfurt 
huisknecht, g 
koperslager, g 
t 
i 
negotie in kruideniers-
waren, tabak en snuif, g 
negotie in ijzer, g 
g 
kok, negotie, / 
dienstknecht burge-
meester van Balveren, 
negotie, g 
dienstknecht burge-
meester van Leeuwen, l 
huisbediende O.B.G.,* 
S 
chirurgijn, g 
burgemering, / 
kleermaker, / 
2 5 . -
2 5 . -
vereert 
2 5 . -
vereert 
vereert 
vereert 
vereert 
vereert 
12.10. -
vereert 
vereert 
2 5 . -
12.10.-
vereert 
vereert 
vereert 
vereert 
vereert 
vereert 
12.10.-
2 5 . -
2 5 . -
6- 8-1780 
7- 2-1790 
30- 8-1789 
22- 1-1764 
27- 4-1783 
12- 4-1778 
22- 5-1791 
12-12-1784 
1- 6-1783 
11- 5-1783 
19- 3-1783 
15-12-1782 
10- 3-1782 
23- 1-1783 
22-11-1789 
13- 8-1786 
3-10-1784 
15- 1-1764 
14- 8-1782 
21- 8-1782 
2 1 - 8-1782 
21- 8-1782 
2-10-1782 
2 - 1-1783 
15- 1-1783 
15- 1-1783 
29- 1-1783 
2 - 4-1783 
2 - 4-1783 
9 - 4-1783 
14- 5-1783 
2 1 - 5-1783 
30- 7-1783 
3 - 9-1783 
8-10-1783 
8-10-1783 
15-10-1783 
22-10-1783 
11-11-1783 
26-11-1783 
26-11-1783 
24-12-1783 
24-12-1783 
Naam Herkomst Beroep en godsdienst Bedrag Huw./Doop Burger 
5464 
5465 
5466 
5467 
5468 
5469 
5470 
5471 
5472 
5473 
5474 
5475 
5476 
5477 
5478 
5479 
5480 
5481 
5482 
5483 
5484 
5485 
Willem van Leuven 
Christoph Wilhelm Klute 
Johanna Ginderdrost 
Gerrit Evert van Dam 
Johan Christiaan Bok 
Johan David Fleischakker 
Johan Willem Krage 
Fredrik van Rhienen 
Comelis van Rhienen 
Hendrik Johannes Weeninck 
Alida Carolina Pelt 
Johannes Brinkman 
Johan Wilhelm Ort 
Johannes Jacobus Muller 
Christina 
Willem Josias Faul 
Johannes Dörr 
Johannes Lodewijk Prager 
Hans Everhard Wirtz 
Frans Broekman 
Gottfried Graichen 
Lucia Abigaël Windeier 
Nijmegen 
Cleve 
's Gravenhage 
Groningen, 
Dordrecht 
Herveld (Over-
betuwe), Dodewaard 
Gütersloh (graaf-
schap Rheede) 
Wellinghoven 
(Unna, Marck) 
Armenkinderenhuis 
Armenkinderenhuis 
Schenckenschans 
Heerlen 
Amsterdam 
Nederwildungen 
(Waldeck) 
Leun 
(Solms-Braunfels) 
Ohrdruf (Hohen-
loh-Waldenburg) 
Barckfeldt 
(Hessen) 
Thiel 
Erlibach (Zurich), 
Maastricht 
Lünen (Marck) 
Gelder 
Amhem 
kleermaker, g 
stadshorlogiemaker, / 
e 
negotie, g 
.g 
negotie, ƒ 
nering, / 
e 
e 
negotie, g 
negotie, g 
burgemering, / 
burgernering, / 
slager, £ 
dienstknecht burge-
meester Pieck, / 
dienstknecht oud-
burgemeester Jan van 
Leeuwen, / 
/ 
negotie, g 
l 
l 
в 
12.10.-
vereert 
vereert 
2 5 . -
12.10.-
2 5 . -
2 5 . -
vereert 
vereert 
2 5 . -
vereert 
2 5 . -
12.10.-
5 0 . -
vereert 
vereert 
12.10.-
12.10.-
12.10.-
12.10.-
2 5 . — 
21-12-1783 
9- 3-1783 
9-11-1783 
11- 5-1783 
14- 3-1784 
1- 8-1784 
18- 7-1784 
17- 5-1789 
24r- 4-1784 
19- 9-1784 
17- 4-1785 
19- 3-1786 
28-11-1784 
5-12-1784 
17- 4-1785 
10- 4-1785 
24-12-1783 
31-12-1783 
31-12-1783 
31-12-1783 
11- 2-1784 
25- 2-1784 
24- 3-1784 
31- Î-1784 
31- 3-1784 
26- 5-1784 
9 - 6-1784 
30- 6-1784 
14- 7-1784 
29- 9-1784 
20-10-1784 
27-10-1784 
24-11-1784 
1-12-1784 
13- 4-1785 
28- 4-1785 
1 1 - S-17R4 
5486 Arnold Diederik Sandmann 
5487 
5488 
5489 
5490 
5491 
5492 
5493 
5494 
5495 
5496 
5497 
5498 
5499 
5500 
5501 
5502 
5503 
5504 
5505 
5506 
5507 
5508 
5509 
5510 
5511 
5512 
Johanna van Ravensteijn 
Nicolaas Fredrik Klein 
Jacob Werdmuller 
Petrus van Druijnen 
Johan Coenraad Wilhelm 
Flick 
Carel Hendrik Eijffert 
Jurrien Bongaards 
Allegonda 
Geertruy 
Johanna 
Franciscus Josephus 
Sommerkamp 
Derk Massink 
Margrita Baar 
Vlothe 
(Ravensberg) 
Nijmegen 
graafschap 
Hackenburg 
's Hertogenbosch 
Beers (Land v.Cuyck) 
Grimberg (Hessen-
Darmstadt) 
Darmstadt 
Deventer 
Aeneas Mackay 
Francis 
Cornells Anne 
Bartholt Johan Christiaan 
Willem van Lijnden, heer van Hemmen 
Lippstadt 
Keppel (Zutphen) 
Dreumel 
(Maas en Waal) 
's Hertogenbosch 
Johan Andriessen 
Bartholomeus Cominoth 
Just Henrick Nebel 
Vlissingen 
Meyenfeldt 
Bömighausen 
(Waldeck) 
Buuren 
Amsterdam 
Sander Buenders 
Arnoldus Abeleven 
Johan Hendrik Diederik 
Faerber genaamd Birckenwirth Berge (Marck) 
Jan Thiebout 's Gravenhage 
Johan Leopold Schmalbein Meinertshagen 
(Marck) 
g 
g 
passementswerker, g 
wijnhandelaar, g 
I 
cornet, / 
kleermaker, g 
I 
g 
i 
negotie, g 
klepperman, g 
negotie, g 
koetsier, g 
cornet, g 
bakker, / 
g 
l 
vereert 
2 5 . -
12.10.-
2 5 . -
12.10.-
12.10.-
12.10.-
10- 7-1785 
3- 4-1788 
20-11-1785 
27-11-1785 
14- 4-1780 
25- 5-1785 
15- 6-1785 
15- 6-1785 
29-
27-
6-1785 
7-1785 
19-10-1785 
16-11-1785 
30-11-1785 
vereert 
vereert 
vereert 
vereert 
2 5 . -
2 5 . -
vereert 
vereert 
vereert 
2 5 . -
12.10.-
2 5 . -
15-10-1786 
9- 4-1786 
2-10-1783 
9- 4-1786 
9- 4-1786 
19- 3-1786 
22- 4-1787 
14-12-1785 
25- 1-1786 
25- 1-1786 
8- 2-1786 
22- 2-1786 
22- 3-1786 
5- 4-1786 
12- 4-1786 
12- 4-1786 
12- 4-1786 
26- 4-1786 
26- 4-1786 
14- 6-1786 
ίο Naam Herkomst Beroep en godsdienst Bedrag Huw./Doop Burger 
5513 
5514 
5515 
5516 
5517 
5518 
5519 
5520 
5521 
5522 
5523 
5524 
5525 
5526 
5527 
5528 
5529 
5530 
5531 
5532 
5533 
5534 
5535 
5536 
5537 
5538 
Amoldus Wiggers 
Peter Leydekker 
Johannes Cramer 
Johan Elisabet de Vrij 
Theodorus Henricus Spar 
Johannes Felix Ruegg 
Johanna Cornelia Zeckel 
Hendrik Jansen 
Amoldus Loogenraad 
Reinder Janszen 
Maria Mos 
Joost Henrik Klute 
Maastricht 
Nijmegen 
Lelbach (Waldeck) 
Utrecht 
Nijmegen 
's Bosch 
Amsterdam 
Arnhem 
Nijmegen 
Hengelo (Zutphen) 
Heumen 
Biedenkopf 
(Hessen-Darmstadt) 
Johan Christoph Scharschmidt Twistein (Waldeck) 
Theophilus Francke 
Hendrik Jansen 
Johan Lodewyk Wegener 
Willem Roelofsen 
Gerhardus Mulder 
Johan Weber 
Cornells Boukes 
Pieter Teemans 
Pieter 
Jan Reeselaar 
Adriaan Snoeck 
George Staub 
Arie Diepeveen 
e 
8 
burgeraffaire, / 
negotie, g 
pruikenmaker, g 
negotie, g 
negotie, g 
mr. suikerbakker, 
handelaar in kruide­
nierswaren, g 
negotie, g 
tolknecht Grote Gel­
derse Tol te Nijmegen, 
kleermaker, g 
horlogemaker, / 
negotie, g 
Weissenhaussen (Hessen) negotie, g 
Roosendaal (Veluwe) kuiper, # 
Darmstadt, 
Mecieren 
negotie, / 
Herveld(Overbetuwe) negotie,; 
Elkum (Veluwe) 
Gent (O verbetuwe) 
Bergen op Zoom 
Arnhem 
Zaltbommel 
Seveln (Werden-
berg, Zwitserland) 
Veenendaal 
g 
timmerman, g 
dozenmaker, g 
negotie, g 
negotie, g 
burgernering, g 
beurtschipper, g 
vereert 
25 .-
12.10.-
vereert 
12.10.-
12.10.-
12.10.-
25.-
12.10.-
vereert 
g 
25.-
25.-
12.10.-
25.-
25.-
12.10.-
vereert 
vereert 
2 5 . -
25.-
25.-
2 5 . -
12.10.-
12.10.-
2 5 . -
20- 4-1794 
4- 6-1797 
11- 6-1786 
20- 8-1786 
16- 4-1786 
12-11-1786 
13- 5-1787 
18- 2-1787 
25- 2-1787 
21-11-1784 
4- 5-1788 
13- 5-1787 
15- 4-1787 
12- 4-1792 
8- 6-1794 
12- 6-1774 
1- 4-1787 
15- 7-1787 
18- 1-1789 
12- 7-1786 
12- 7-1786 
2- 8-1786 
11-10-1786 
25-10-1786 
1-11-1786 
29-11-1786 
29-11-1786 
31- 1-1787 
31- 1-1787 
7- 2-1787 
17- 2-1787 
21- 2-1787 
28- 2-1787 
21- 3-1787 
29- 3-1787 
7-11-1787 
7-11-1787 
1787 
27-12-1787 
27-12-1787 
Ifr- 1-1788 
23- 1-1788 
13- 2-1788 
13- 2-1788 
5539 
5540 
5541 
5542 
5543 
5544 
5545 
5546 
5547 
5548 
5549 
5550 
5551 
5552 
5553 
5554 
5555 
5556 
5557 
5558 
5559 
5560 
5561 
5562 
5563 
5564 
5565 
5566 
ω
 5567 
G 5568 
Gerhard Burscheper 
Johan Hendrik Isbrucker 
Bemardus Tilleman 
Sara Victoor 
David van Guericke 
Christiaan Caspar Bringman 
Arent Francois van den Steen 
Hans Jacob Schellenbergh 
Hendrik Willem Brantsen 
Johan Conrad Schutz 
Frans Adolf Ludwig 
Neuschäffer 
Gerhardus Kopper 
Hendrik Laurentius 
Barent 
Johanna Maria 
Roelof van Doleweert 
Gerhardt Barten 
Pieter Gerrit Barten 
Johanna van Vleuten 
Fredrick Willemse van Вееск 
Jan Derksen 
Gerrit Jan van Eck 
Jan Hendrick Biesen 
Joost Herman Niermeijer 
Dorothea 
Jan Willem Stubbe 
Toon Eberlee 
Matthias Hofman 
Hylena Prager 
Johan Jacob Muller 
Suttorf (Sudendorf, 
Benthem) 
Schlitz 
Nijmegen 
Nijmegen 
's Gravenhage 
Duisburg a.d. Rijn 
Zaltbommel 
Overrule (Zurich) 
Arnhem 
Wissenbach (Nassau-
Dillenburg) 
Schweinsbühl 
(Waldeck) 
Hunsee (Cleve) 
Gorinchem 
Thiel 
Leeuwen 
Dordrecht 
(D.25-3-1768) 
Veenendaal 
Elst(Overbetuwe) 
winkelnering, g 
schout van Beuningen, 
winkelnering, g 
timmerman, g 
g 
kolonel, g 
slotenmaker, / 
i 
g 
g 
• negotie, g 
burgemering, / 
/ 
negotie, g 
negotie, g 
g 
g 
burgemering, g 
burgernering, g 
Ressen(Overbetuwe) negotie, # 
Jaersveldt 
Grave 
Hulhorst 
(Riemberg, Minden) 
Utrecht 
Nijmegen 
Arnhem 
Thiel 
bakker, g 
timmerman, g 
burgeraffaire, / 
negotie, g 
g 
apotheker, g 
kleermaker, g 
Gelder (land v.Cleve) kramer, g 
vereert 
vereert 
2 5 . -
vereert 
vereert 
2 5 . -
vereert 
vereert 
vereert 
vereert 
2 5 . -
vereert 
2 5 . -
12.10. -
2 5 . -
2 5 . -
2 5 . -
12.10. -
vereert 
2 5 . -
vereert 
vereert 
2 5 . -
vereert 
2 5 . -
vereert 
20- 4-1788 
19-11-1786 
14- 2-1790 
13-11-1785 
18-12-1785 
9-11-1788 
12- 4-1789 
8- 2-1778 
4 - 1-1767 
7- 6-1801 
16-11-1788 
1-11-1789 
11- 5-1794 
19- 9-1784 
5- 3-1788 
2 - 4-1788 
9- 4-1788 
14- 5-1788 
28- 5-1788 
4 - 6-1788 
18- 6-1788 
2 - 7-1788 
17- 9-1788 
24- 9-1788 
8-10-1788 
15-10-1788 
15-10-1788 
15-10-1788 
29-10-1788 
29-10-1788 
3-12-1788 
10-12-1788 
17-12-1788 
24-12-1788 
7- 1-1789 
14- 1-1789 
28- 1-1789 
11- 2-1789 
8- 4-1789 
15- 4-1789 
29- 7-1789 
Naam Herkomst Beroep en godsdienst Bedrag Huw./Doop Burger 
5569 
5570 
5571 
5572 
5573 
5574 
5575 
5576 
5577 
5578 
5579 
5580 
5581 
5582 
5583 
5584 
5585 
5586 
5587 
5588 
5589 
5590 
5591 
5592 
Hendrik Richard Boonen 
Elisabeth Salomons 
wed. schipper Jan Noorduijn 
Jan Hendrik Hendriks 
Margaretha 
Wilhelmina 
Hendrikus Houser 
Jacob Mulder Pieterzon 
Martinus Maas 
Hendrik Wilhelm Schulte 
Gerrit Willem Jacob 
des Villates 
Evert van Soomeren 
Gerhard Hoffman 
Geugien Giesbers 
Willem Michielsen 
Egbert Scholten 
Jelis van der Schaft 
Willem Bos 
Margaretha Barbara Pfister 
wed. Coenraad Ronert 
Comelis Fermijn 
Peter van Eldik 
Fredrick Rimpels 
Coenraad Jacob Hendrik 
Meinhardt 
Johan Christiaan Windels 
Johan Hendrik 
Nijmegen 
Nijmegen 
's Hertogenbosch 
Nijmegen 
Dortmund 
's Gravenhage 
Arnhem 
Arnhem 
Hogeveen 
Beuningen 
Ootmarsum 
Utrecht 
Armenkmderenhuis 
Reppemdorff 
(Wurzburg) 
Ophemert 
Dodewaard 
(Nederbetuwe) 
Neukirchen (Meurs) 
Kalbeck 
(land v. Cleve) 
Schmalforden in 
g 
g 
zakkendrager, g 
suikerbakker, 
burgernering, g 
m 
negotie, / 
negotie, / 
luitenant-kolonel bij 
de infanterie, g 
burgemering, g 
burgemering, g 
negotie, g 
negotie, g 
g 
negotie, g 
kleermaker, g 
kramer, / 
burgemegotie 
(herbergier?), g 
kramer, g 
bakker, g 
knecht van chirurgijn 
geweest, g 
burgemering, / 
Ehren burg (Hanover) 
vereert 
2 5 . -
vereert 
vereert 
2 5 . -
2 5 . -
2 5 . -
vereert 
vereert 
2 5 . -
vereert 
2 5 . -
2 5 . -
vereert 
vereert 
vereert 
2 5 . -
2 5 . -
12.10.-
vereert 
6- 3-1774 
11- 5-1783 
20- 6-1784 
14-12-1785 
22-10-1786 
2- 8-1789 
25- 4-1790 
23- 5-1790 
25- 3-1790 
23- 6-1765 
3-11-1782 
19-10-1788 
19- 8-1789 
2- 9-1789 
9- 9-1789 
18-11-1789 
1789 
9-12-1789 
23-12-1789 
23-12-1789 
30-12-1789 
30-12-1789 
10- 2-1790 
31- 3-1790 
21- 4-1790 
21- 4-1790 
2- 6-1790 
8- 9-1790 
29- 9-1790 
27-10-1790 
10-11-1790 
29-12-1790 
19- 1-1791 
5593 
5594 
5595 
5596 
5597 
5598 
5599 
5600 
5601 
5602 
5603 
5604 
5605 
5606 
5607 
5608 
5609 
5610 
5611 
5612 
5613 
5614 
5615 
5616 
5617 
Johannes Nab 
Willem Amend 
Johan Christiaan Herold 
Johanna Dina Stiemes 
Anna Sibilla Barbara Brand 
wed. Johan Michiel Schuffer 
Abraham Peter van Carnap 
Anthony Willemsen 
Georg Friedrich Knipschildt 
Frederik Lodewijk 
Schopplenberg 
Christina Elizabeth Cramer 
Peter Kort 
August Johan Rosa 
Coenraat Roos 
Georg Emst Rudolph 
Peter Antoon Rudolph 
Adriaan de Koning 
Johan Schneiders 
Johannes van Rijnberk 
Johan Andreas Rademacker 
Johan Hendrick Boshart 
Johan David Boshart 
Jacob Scholer 
Jan Adnanus van Leuven 
Petronella Helena 
Gerrit Jan Simon 
Nijmegen 
Duisburga d.Rijn 
Schwalbach 
(Solms-Braunfels) 
Nijmegen 
Wezel 
EIberfeldt 
Voorst (Zutphen) 
Rhena (Waldeck) 
Cleve 
Campen 
Sandou (Pommeren) 
Thussis 
(Zwitserland) 
Hanstátten 
(Nassau-Dietz) 
Hackenburg (Rijks-
graafschap Saijn), 
Opheusden 
Rotterdam 
Nederbudberg 
Thiel 
Hattorf (Hertzberg) 
's Gravenhage 
's Gravenhage 
Duisburg a.d. Rijn 
Nijmegen 
g 
koekenbakker, g 
slager, g 
wollenaaister, g 
negotie, g 
fabrikant van katoen, g 
negotie, g 
schoenmaker, / 
g 
l 
kamerbehanger, / 
zilversmid, / 
negotie, g 
negotie, / 
fabriek in carotten en 
endouilles, g 
burgemenng, g 
fabnek in carotten en 
endouilles, handel in 
tabak en snuif, g 
burgemering, / 
g 
g 
bakker, g 
kleermaker, g 
vereert 
2 5 . -
2 5 . -
vereert 
vereert 
vereert 
vereert 
2 5 . -
vereert 
2 5 . -
vereert 
2 5 . -
12.10.-
2 5 . -
2 5 . -
vereert 
2 5 . -
vereert 
vereert 
vereert 
vereert 
2 5 . -
24- 4-1791 
24- 4-1791 
18- 4-1790 
11- 8-1771 
17- 4-1791 
24- 4-1785 
17- 4-1791 
8- 5-1791 
13- 4-1783 
19-12-1790 
13-11-1785 
17- 7-1791 
16-10-1791 
4 - 1-1761 
26- 1-1791 
16- 2-1791 
16- 2-1791 
23- 2-1791 
31- 3-1791 
31- 3-1791 
6- 4-1791 
6- 4-1791 
20- 4-1791 
27- 4-1791 
4 - 5-1791 
1- 6-1791 
15- 6-1791 
22- 6-1791 
29- 6-1791 
13- 7-1791 
28- 8-1791 
7- 9-1791 
19-10-1791 
19-10-1791 
9-11-1791 
lfr-11-1791 
Naam Herkomst Beroep en godsdienst Bedrag Huw./Doop Burger 
5618 
5619 
5620 
5621 
5622 
5623 
5624 
5625 
5626 
5627 
5628 
5629 
5630 
5613 
5632 
5633 
5634 
5635 
5636 
5637 
5638 
5639 
5640 
5641 
5642 
Jan Nijbacker 
Johannes Janssen 
Johannes 
Hendrina Elisabeth Klute 
Catharina Magdalena Klute 
Johan Wilhelm Klute 
Johan Hendrik Christiaan 
Israël 
Johan Fredrik Christiaan 
Anna Maria Elisabeth 
Hermen Hermsen 
Jan Willem Andries 
Hendrik Schijven 
Härmen Roelofs 
Cornells Hijn 
Alice Chilton 
wed. Willem Gevers 
Derk Tussenbroek 
Johan Willem Friedriechs 
Peter Theodoor Möhlenbeek 
Maria Helena Andriessen 
Martinus Hartman 
Jurjen 
Rachel Françoise 
Willem 
Wilhelm Henrick Schumacher 
Georg Cornells Fijt 
Zetten (Overbetuwe) 
Armenkinderenhuis 
Cleve 
Cleve 
Cleve 
Helminghausen 
(Waldeck) 
Velp (Veluwe) 
Nijmegen 
Spranken (Veluwe) 
Brummen (Veluwe) 
Nijmegen, 
Armenkinderenhuis 
Engeland 
's Gravenhage 
Nassau-Dietz 
Xanten 
Vlissingen 
Groningen 
Hamm 
's GraveiihaBe 
hovenier, g 
burgernering, g 
g 
g 
ι knecht van fiscaal 
Mr. J. Moorrees, 
thans negotie, / 
portier stadsmolen­
poort, g 
verver-glazenmaker, g 
negotie, g 
winkelier, g 
schoenmaker, g 
kramer, g 
kramer, g 
kleermaker, bedden­
maker, behanger, / 
chirurgijn, g 
kleermaker, g 
burgemering, g 
klerk bank van lening, 
nu burgemering, g 
burgernerme, g 
vereert 
vereert 
vereert 
vereert 
vereert 
vereert 
vereert 
2 5 . -
vereert 
2 5 . -
vereert 
2 5 . -
12.10.-
2 5 . -
vereert 
vereert 
vereert 
vereert 
12.10.— 
21- 6-1789 
27- 6-1790 
3- 1-1790 
24- 1-1790 
4- 6-1791 
16-10-1791 
28-10-1792 
25- 4-1792 
8- 4-1792 
25- 4-1790 
31-12-1786 
28- 3-1787 
11- 1-1789 
13- 6-1790 
25- 8-1792 
7-10-1792 
21-12-1791 
21-12-1791 
28-12-1791 
28-12-1791 
28-12-1791 
11- 1-1792 
11- 1-1792 
22- 2-1792 
22- 2-1792 
18- 4-1792 
18- 4-1792 
16- 5-1792 
22- 5-1792 
13- 6-1792 
27- 6-1792 
25- 7-1792 
1- 8-1792 
22- 8-1792 
31-10-1792 
5643 
5644 
5645 
5646 
5647 
5648 
5649 
5650 
5651 
5652 
5653 
5654 
5655 
5656 
5657 
5658 
5659 
5660 
5661 
5662 
5663 
5664 
5665 
5666 
Jan ten Bouwhuis 
Hendrina Wilhelmina 
Schoemaker 
Paulus Lijberts 
Johan Jacob Puderbach 
Johannes Goedknegt 
Herman Hendrik Bisschop 
Dirk Kruijswegh 
Johannes de Bruin 
Johan Wilhelm Overkamp 
Fredrik Daniel Spiker 
Andreas Hiltz 
Frederick Biesen 
Johan Lodewijk Duijvenaar 
Frans Adolf Schultze 
Eerke Basset 
Johan Chnstiaan Sohns 
Johan Phüip Craus 
Johannes Dijkmeester 
Jan Leydekker 
Amoldus Dibbets 
Jan Derwitz 
Hendrik Brinkman 
Anthonie Schelkes 
Willem Vaassen 
Gelzelaar(Zutphen) 
Breda 
Hemmen 
(Overbetuwe) 
Honnefeld 
koetsier, 
burgernering, g 
wollenaaister, g 
burgernermg, g 
bakker, g 
(Ober-Hunnerich, Neuwied) 
Nijmegen 
Daverden 
(Hannover) 
Amsterdam 
Herveld 
(Overbetuwe) 
Heme 
(Bochum, Marck) 
Emmerich 
Weimbsheim 
Nijmegen 
Bergen op Zoom 
Lorbach(Waldeck) 
Emden 
(Oost-Friesland) 
Neuwied 
Cleef 
Tiel 
Nijmegen 
Arnhem 
's Hage 
Moyland 
(land ν. Cleef) 
Lendt 
Arnhem 
kleermaker, g 
schoenmaker, / 
schipper, g 
zonder, g 
zonder, / 
apotheker, / 
torenwachter, knecht 
burgemeester D. v. Hulst, 
timmerman, g 
verver, glazenmaker,; 
koetsier 
Mr. С W. Vermehr, / 
manufacturenhandel,£ 
g 
l 
g 
g 
g 
g 
gruttemaker, g 
g 
vereert 
vereert 
vereert 
vereert 
2 5 . -
2 5 . -
vereert 
vereert 
2 5 . -
vereert 
vereert 
g 
2 5 . -
2 5 . -
vereert 
2 5 . -
vereert 
2 5 . -
vereert 
vereert 
vereert 
vereert 
2 5 . -
12.10. -
vereert 
13- 5-1787 
9-12-1792 
2-12-1792 
6-10-1793 
4 - 5-1794 
23-10-1803 
22- 7-1787 
5- 5-1799 
11- 5-1794 
27- 4-1794 
8-12-1793 
31- 8-1794 
1- 6-1794 
7-11-1792 
12-12-1792 
13- 3-1793 
27- 3-1793 
3 - 7-1793 
19- 6-1793 
10- 7-1793 
4 - 9-1793 
25- 9-1793 
30-10-1793 
4-12-1793 
4-12-1793 
11-12-1793 
18-12-1793 
27-12-1793 
20- 3-1794 
20- 3-1794 
27- 3-1794 
27- 3-1794 
27- 3-1794 
9 - 4-1794 
16- 4-1794 
7- 5-1794 
4 - 6-1794 
Naam Herkomst Beroep en godsdienst Bedrag Huw./Doop Burger 
5667 
5668 
5669 
5670 
5671 
5672 
5673 
5674 
5675 
5676 
5677 
5678 
5679 
5680 
5681 
5682 
5683 
5684 
5685 
5686 
5687 
5688 
5689 
5690 
5691 
5692 
5693 
5694 
5695 
5696 
5697 
Johannes van Cranenburgh 
Joost Herr 
Catharina Hoffman 
Wilhelmus Phüippus Schieffer 
Hendrik Ruijgers 
Henrica 
Gerardus 
Peter Hendrik 
Wilhelmus Evers 
Gerardus 
Willem Baars 
Wilhelmina 
Gerardus Kersten 
Peter Stephan us 
Anna Maria 
Anna Margaretha 
Christina 
Amoldus Manders 
Matthijs AnthonU 
Johannes Jacobus 
Hendrik Mulders 
Gerarda Hendrica 
Reynier Janssen 
Adriana Sibilla 
Joannes 
Alijda 
Joannes Franciscus Mulder 
Willem 
Joannes van Aalst 
Hubertus Mali 
Petrus Henricus 
Buderick 
(land v. Cleef) 
Arnhem 
Glehn (Keulen) 
Nijmegen 
Nijmegen 
Emmerick 
Nijmegen 
Gemert 
Druiten 
Nijmegen 
Nijmegen 
Nijmegen 
Nümegen 
g 
m 
kleermaker, g 
г 
г 
kuiper, г 
г 
г 
г 
г 
г 
г 
г 
2 5 . -
2 5 . -
2 5 . -
2 5 . -
50.-
2 5 . -
2 5 . -
125.-
37.10.-
50.-
2 5 . -
2 5 . -
5 0 . -
20- 7-1794 
31- 5-1783 
3- 5-1778 
14- 1-1784 
13- 7-1785 
30-10-1791 
12- 3-1794 
30- 3-1783 
2- 2-1784 
8- 3-1761 
26-12-1761 
23- 6-1766 
9- 6-1763 
14- 1-1787 
2-10-1789 
18-10-1792 
18- 9-1785 
1- 3-1788 
24- 4-1774 
4- 7-1790 
27-10-1792 
6- 5-1792 
9- 5-1773 
IO- 7-1780 
18- 6-1794 
1794 
25- 6-1794 
20- 5-1795 
23- 5-1795 
28- 5-1795 
28- 5-1795 
28- 5-1795 
28- 5-1795 
28- 5-1795 
28- 5-1795 
28- 5-1795 
28- 5-1795 
28- 5-1795 
5698 
5699 
5700 
5701 
5702 
5703 
5704 
5705 
5706 
5707 
5708 
5709 
5710 
5711 
5712 
5713 
5714 
5715 
5716 
5717 
5718 
5719 
5720 
5721 
5722 
5723 
5724 
5725 
5726 
5727 
5728 
5729 
5730 
5731 
Henricus 
Joannes 
Wilhelmus Gerardus 
Hermanus Reesink 
Anna Maria 
Jacobus 
Joannes 
Helena Anthonia 
Paulus Anthonius 
Geertruda 
Gerardus 
Joanna Maria I Anden 
Joannes Doekbreider 
Anthonius 
Joanna Clasina 
Catharina 
Maria Jacoba 
Johannes Geurts 
Anna Elisabeth 
Jan Marcellus 
Joannes Henricus Mali 
Joannes Knurkens 
Elisabeth 
Joannes 
Christianus 
J. W. H. Conradi 
Albert Tomassen 
Jan 
Gerardus Pouwels 
Johannes Wientjes 
Philip Fr. Warnier 
Johannes van Kesteren 
Geertruid 
Jacoba 
Nijmegen. 
Nijmegen 
Vlietingen (Luik) 
Nijmegen 
Nijmegen 
Nijmegen 
Nijmegen 
Indoornick 
(Overbetuwe) 
Cuijk 
Neerbosch 
r 
г 
r 
r 
r 
r 
lid van de raad 
г 
r 
r 
r 
г 
25.-
25.-
50.-
50.-
25.-
100.-
gratis 
20-12-1785 
25- 9-1791 
10- 3-1794 
1-11-1778 
28- 5-1779 
10- 8-1783 
25-10-1785 
24-12-1788 
5- 2-1791 
11- 2-1794 
9- 2-1783 
17- 1-1784 
5-12-1785 
26- 1-1788 
2- 2-1791 
20- 9-1789 
26- 8-1790 
6-10-1792 
14- 4-1793 
22- 4-1792 
27-10-1793 
12-10-1783 
22- 5-1774 
14- 6-1783 
17- 6-1785 
28- 5-1795 
28- 5-1795 
28- 5-1795 
28- 5-1795 
28- 5-1795 
29- 5-1795 
3- 6-1795 
4- 7-1795 
4- 7-1795 
4- 7-1795 
4- 7-1795 
4- 7-1795 
Naam Herkomst Beroep en godsdienst Bedrag Huw./Doop Burger 
5732 
5733 
5734 
5735 
5736 
5737 
5738 
5739 
5740 
5741 
5742 
5743 
5744 
5745 
5746 
5747 
5748 
5749 
5750 
5751 
5752 
5753 
5754 
5755 
5756 
5757 
5758 
5759 
5760 
S761 
Elisabeth 
Johannes Franciscus 
Barbara Daalmans Maastricht 
wed. Johannes Jacobus Buidels 
Johanna Hendrika 
Elisabeth Tijssen 
Willemina Tijssen 
Johannes Janssen Reinen 
Amoldus 
Theodorus 
Daniel Wientjes 
Johanna Elisabeth 
Hermannus 
Josepha Theodora 
Antonia 
Joh. Anth. Hermsen 
Amoldus Hermsen 
Gerardus 
Hester 
Jacobus Doekbreider 
Willem Leenders 
Theodorus Janssen 
Johannes 
Joseph Anthonij Hueber 
Anna Maria Barbara 
Maria Anna Lucia 
Peter Hermanus Vaske 
Christiaan 
Peter Baukes 
Peter Peters 
Jacobus 
Beuningen 
Beuningen 
Neerbosch 
Boxmeer 
Nijmegen 
Nijmegen 
Nijmegen 
Neerbosch 
Eij meren 
(Over-Betuwe) 
Wilderhausen 
(Hannover) 
Nijmegen 
Gent (Overbetuwe) 
Nijmegen 
r 
r 
r 
r 
r 
τ 
r 
r 
r 
r 
r 
r 
r 
r 
25- 2-1787 
28- 1-1791 
6- 5-1786 
17- 9-1787 
21- 8-1789 
1-11-1791 
22- 5-1794 
9- 4-1758? 
20- 8-1796 
28- 6-1795 
25- 2-1792 
18-12-1785 
27- 7-1792 
11- 8-1793 
4- 7-1795 
4- 7-1795 
4- 7-1795 
4- 7-1795 
4- 7-1795 
4- 7-1795 
4- 7-1795 
4- 7-1795 
4- 7-1795 
4- 7-1795 
4- 7-1795 
4- 7-1795 
4- 7-1795 
4- 7-1795 
5762 
5763 
5764 
5765 
5766 
5767 
5768 
5769 
5770 
5771 
5772 
5773 
5774 
5775 
5776 
5777 
5778 
5779 
5780 
5781 
5782 
5783 
5784 
5785 
5786 
5787 
5788 
5789 
5790 
5791 
5792 
5793 
5794 
Reinier 
Adrianus Mali 
Wilhelmina 
Maria 
Andreas Johannes Verwey 
Adrianus Anthonius 
Albertus Babtist 
Gerrit 
Hendrina 
Catharina 
Maria 
Johannes Wilhelmus Pilgram 
Franciscus Matheus 
Johannes 
Sophia 
Peter Derksen 
Michiel 
Theodora 
Leonardus Peskens 
Wilhelmus Reintjes 
Joanna Tijssen wed. 
van der Heijden 
1 
2 
3 
4 
5 
Henricus Matthias Derks 
Johannes 
Hermanus Kerkhof 
Willem Triebels 
Amoldus 
Melchior 
Nijmegen 
Nijmegen 
Nijmegen 
Oosterhoudt 
(Overbetuwe) 
Beugen 
(Land van Cuijk) 
Nijmegen 
's Hertogenbosch 
Nederrijkswald 
Nijmegen 
Nieuwenhuijzen 
bij Maastricht 
г 
г 
г 
г 
г 
г 
г 
г 
г 
г 
г 
4- 7-1795 
24- 2-1782 
9-12-1792 4- 7-1795 
17- 1-1794 
gratis 4- 7-1795 
15- 4-1787 4- 7-1795 
6- 3-1788 
29- &-1790 
22- 5-1793 
4- 7-1795 
4- 7-1795 
1- 6-1783 4- 7-1795 
20- 8-1775 4- 7-1795 
4- 7-1795 
20- 8-1786 4- 7-1795 
12- 3-1790 4- 7-1795 
19- 9-1792 
6- 1-1795 
UI 
to S) Naam Herkomst Beroep en godsdienst Bedrag Huw./Doop Burger 
5795 Johannes Janssen 
5796 Geertruid 
5797 Aletto 
5798 Amoldus 
5799 Maria Gijsberts 
5800 Anthonij Otten 
5801 Peter 
5802 Catharina 
5803 Johanna 
5804 Johannes 
5805 Johannes Thijssen 
5806 Johannes 
5807 Maria 
5808 Elisabeth Christina 
5809 Jacobus Hubers 
5810 Jan Joseph Daniels 
5811 Johannes van den Wiltenborg 
5812 Petrus Gerlings 
5813 Laurentius Reintjes 
5814 Johannes Melchior Schattel 
5815 Johannes Henrik Salomon 
5816 Johanna 
5817 Wilhelmus Wünandus 
van Duuren 
5818 Willem 
5819 Anna 
5820 Catharina 
5821 Wijnanda 
5822 Susanna Jacoba 
5823 Derkje 
5824 Bastiaan 
5825 Anna Maria 
Nijmegen 
Nijmegen 
Beuningen 
Nijmegen 
Grave 
Lent (Overbetuwe) 
Nijmegen 
Nijmegen 
Gorinchem 
Nijmegen 
Gorinchem 
Gorinchem 
Gorinchem 
Gorinchem 
Gorinchem 
Gorinchem 
Gorinchem 
gratis 
vereert 
26- 8-1787 
12- 4-1767 
19- 7-1778? 
14-10-1792 
24- 1-1790 
28- 9-1777 
9-11-1782 
4- 7-1795 
4- 7-1795 
4- 7-1795 
4- 7-1795 
4- 7-1795 
4- 7-1795 
4- 7-1795 
4- 7-1795 
4- 7-1795 
4- 7-1795 
4- 7-1795 
5826 
5827 
5828 
5829 
5830 
5831 
5832 
5833 
5834 
5835 
5836 
5837 
5838 
5839 
5840 
5841 
5842 
5843 
5844 
5845 
5846 
5847 
5848 
5849 
5850 
5851 
5852 
5853 
5854 
5855 
5856 
5857 
5858 
5859 
Pieter Michiel Kloosterman 
Wilhelmus 
Christina 
Johanna 
Margaretha Klaassen 
wed. Peter Straatjes 
Lourens Michiel Peperzak 
Simon 
Johannes 
Johannes Hendrik Ререгтак 
Catharina 
Giesbertus Giesberts 
Johanna Thomassen 
Petrus Wijers 
Johannes Wilhelmus 
Albartus Courmans 
Philip Schaap 
Johannes Christianus 
Joannes Franciscus 
Theodorus 
Joannes Anthonius 
Joannes Nicolaus 
Joannis 
Martinus Christophorus 
Johanna Christina 
Johanna Theodora 
Frans Frings 
dochter 
J. P. Waardt 
Joannes Petrus 
Willemina 
Peter Danneville 
Jacobus Bosman 
Georg Henrick Harrems 
Peter Brands 
Nijmegen г 
Armenkinderenhuis 
Nijmegen г 
Nijmegen г 
Nijmegen г 
Nijmegen г 
Nijmegen 
Swalbach r 
Keulen г 
Amsterdam 
Bemmel (Overbetuwe) 
Calcar(landv.Cleve) r 
Osnabrück 
Wamel 
25 . -
gratis 
2 5 . -
8.8.-
8.8.-
2 5 . -
8.8.-
2 5 . -
2 5 . -
2 5 . -
4 5 . -
2 5 . -
2 5 . -
25 . -
2 5 . -
8.8.-
8.8.-
12.10.-
12.10.-
2 5 . -
9 0 . -
25 . -
5- 9-1790 
19- 4-1778 
7- 9-1780 
4- 6-1786 
20- 3-1788 
28-10-1781 
11-10-1785 
16- 2-1791 
4- 5-1789 
25- 5-1786 
8-12-1782 
22- 7-1781 
6- 1-1793 
3-12-1786 
22- 4-1796 
2- 2-1777 
31-12-1795 
13- 1-1796 
1- 6-1796 
1- 6-1796 
1- 6-1796 
&- 6-1796 
8- 6-1796 
8- 6-1796 
8- 6-1796 
8- 6-1796 
8- 6-1796 
ft- 6-1796 
15- 6-1796 
15- 6-1796 
15- 6-1796 
¿ Naam Herkomst Beroep en godsdienst Bedrag Huw /Doop Burger 
5860 
5861 
5862 
5863 
5864 
5865 
5866 
5867 
5868 
5869 
5870 
5871 
5872 
5873 
5874 
5875 
5876 
5877 
5878 
5879 
5880 
5881 
5882 
5883 
5884 
5885 
5886 
5887 
5888 
5889 
5890 
Theodora Killemans 
Catharina Killemans 
Maria Killemans 
Johannes Thijssen 
Nijmegen 
Nijmegen 
Nijmegen 
Nijmegen 
Gerardus Bemardus Giesberts schependom 
Johannes Hubertus Duyvestein Nijmegen 
Gerard Cremers 
Johannes Wyenhoven 
Andnes 
Amoldus 
Johanna Wyenhoven 
Cornells Gijsbers van Wyk 
Johannes 
Peter 
Mana Gertrudis 
Nicolaas Vicaire 
Jan Brands 
Johannes Theodorus 
Timmermans 
Jan Willem Rademaker 
Amolda Huijbers 
Jan Smitjes 
Derk Derksen 
Anton 
Johan Frednk Borschen 
Jan Costerman 
Thomas Steffer 
zoon 
Hermanus Mulder 
Willemina 
Maria Geertruu 
Maria Elisabeth 
Sint Anthoni 
Nijmegen г 
Nijmegen 
Nymegen 
Amsterdam 
Chevrigny (Frankryk) 
Millingen (Overbetuwe) 
Venlo m 
Gend, Millingen schipper 
Armenkinderenhuis 
Rees(landv.Cleve) 
Nederrykswald 
Cleve g 
Elst(Overbetuwe) 
r 
Nijmegen r 
25 -
25.-
25.-
25.-
25.-
25.-
25.-
8 . 8 -
8.8.8-
25.-
25.-
25.-
8.8.8-
8.8.-
45.-
90.-
gratis 
90.-
75.-
25.-
2 5 -
11- 5-1783 
23-12-1787 
6- 4-1797 
25- 3-1787 
14- 4-1782 
15- 6-1796 
15- 6-1796 
15- 6-1796 
15- 6-1796 
15- 6-1796 
23- 6-1796 
23- 6-1796 
23- 6-1796 
23- 6-1796 
23- 6-1796 
23- 6-1796 
20- 7-1796 
10- 8-1796 
17- 8-1796 
24- 8-1796 
15- 9-1796 
15- 9-1796 
28- 9-1796 
29- 3-1797 
18- 5-1797 
31- 5-1797 
10- 7-1797 
5891 
5892 
5893 
5894 
5895 
5896 
5897 
5898 
5899 
5900 
5901 
5902 
5903 
5904 
5905 
5906 
5907 
5908 
5909 
5910 
5911 
5912 
5913 
5914 
5915 
5916 
5917 
5918 
5919 
5920 
5921 
5922 
ω
 5923 
Maria Anna 
Maria Magdalena 
Johannes Antonie 
Alexander Mengsen 
Adrianus Lourens Mulder 
Christiaan Walters 
Pieter Rudolf Snibeli 
Antonius 
Anna Maria 
Jacobus Theunissen 
Antonia 
Maria 
Gerardus 
Theodorus 
Jacobus 
W. С van Wijk 
Nicolaas Schott 
Jacob 
Franciscus 
Nicolaas 
Johannes 
Elisabeth 
Sibilla 
J. Duppe 
Engelbertus Peperzak 
Gerardus Beijen 
Remigius Adolphus 
Hendryna Iseren 
Johan Coenraad Hoffman 
Johan Willem 
Johan Willem Muller 
Johannes Leydecker 
Gerhard Hendrik Aretz 
r 
Nijmegen 
Breda г 
Ossenberg г 
Nijmegen 
Utrecht 
г 
Armenkinderenhuis r 
Nijmegen r 
Nijmegen 
marktschap Wonrits slager, g 
Leun 
(Solms-Braunfels) 
Nijmegen timmerman, g 
Zwolle tekenaar-schilder, g 
sig schrijvende Kruseman Aretz 
25.-
gratis 
25.-
25.-
25.-
25.-
25.-
21- 2-1797 
20- 5-1806 
3-11-1776 
14- 5-1786 
28- 1-1789 
3- 5-1778 
4- 2-1780 
18- 1-1784 
5- 5-1789 
15- 7-1794 
29-12-1781 
14- 7-1786 
5-11-1780 
13- 9-1795 
26- 4-1795 
14- 2-1796 
23-11-1796 
6- 4-1798 
3- 6-1798 
10- 7-1797 
10- 7-1797 
21- 7-1797 
21- 7-1797 
21- 7-1797 
27- 7-1797 
6- 9-1797 
2-11-1797 
2-11-1797 
30-11-1797 
4- 1-1798 
12- 1-1798 
12- 1-1798 
23- 1-1798 
23- 1-1798 
Naam Herkomst Beroep en godsdienst Bedrag Huw./Doop Burger 
5924 
5925 
5926 
5927 
5928 
5929 
5930 
5931 
5932 
5933 
5934 
5935 
5936 
5937 
5938 
5939 
5940 
5941 
5942 
5943 
5944 
5945 
5946 
5947 
5948 
5949 
5950 
5951 
5952 
5953 
Johannes Fredericus Dehne 
Christiaan de Mill 
Jacobus Bouman 
Andreas Roelofs 
Hendrikus Wilberts 
Johannes Paulus Ginter 
Johannes Henricus Воегаскег 
Benjamin Grevers 
Jan Duppen 
Henricus Artz 
Willem Hagen 
Petrus Loosschelders 
J. Cloosterman 
Johannes Frickel 
Caspar Willem 
Adam Gerrit 
J. Giesbers 
Theodora 
Johannes Jacobus 
Alexander Leitz 
Johannes Janssen 
Rijnirus de Wildt 
Maria Elisabeth Kistemakers 
Jan Koppers 
Hendrik 
Wouter Mijntjes 
Albert Kropman 
Antoine Frederiks 
Carel 
Cleve 
Nijmegen 
Cleve 
Beek 
Elbigenall 
Reek bij Grave 
Nijmegen 
Keulen 
Mook 
Nümegen 
Keppelen (Cleve) 
schependom 
Hockdorf 
(Zwitserland) 
Nümegen 
Hemen 
Ewijk 
Nijmegen 
Nijmegen 
Nijmegen 
г 
г 
г 
г 
vendeur de chabot, г 
teinturier, r 
hoefsmid, r 
commissioneur des 
marchandises, g 
r 
r 
r 
г 
kruidenier 
r 
slager 
kleermaker, r 
25 .-
25.-
25.-
25.-
12.10.-
25.-
12.10.-
25.-
25.-
12.10.-
25.-
25.-
25.-
8.8.-
8.8.-
25.-
12.10.-
8.7.-
12.10.-
12.10.-
25.-
25.-
2 5 . -
25.-
10-11-1798 
14- 4-1798 
16-10-1798 
26- 5-1797 
5-11-1782 
И- 5-1799 
26-10-1786 
14- 4-1791 
29- 4-1781 
10- 5-1784 
18- 3-1790 
11-10-1797 
22- 9-1797 
3&- 9-1797 
14- 3-1779 
13-10-1793 
23-10-1794 
15- 5-1799 
16- 2-1798 
27-12-1798 
31- 1-1799 
27- 2-1799 
11- 3-1799 
3- 4-1799 
17- 4-1799 
16- 5-1799 
29- 5-1799 
5- 6-1799 
5- 6-1799 
20- 6-1799 
31-12-1799 
31-12-1799 
8- 4-1801 
10- 6-1801 
24- 6-1801 
24- 6-1801 
12- 8-1801 
12- 8-1801 
19- 8-1801 
19- 8-1801 
5954 
5955 
5956 
5957 
5958 
5959 
5960 
5961 
5962 
5963 
5964 
5965 
5966 
5967 
5968 
5969 
5970 
5971 
5972 
5973 
5974 
5975 
5976 
5977 
5978 
5979 
5980 
5981 
5982 
5983 
5984 
5985 
5986 
5987 
Elisabeth Berndina 
Jacobus Dubben 
Gerhardus Dubben 
Carolus Dubben 
Peter Dubben 
Fredrik Dubben 
Hendrik Devoet 
Gerhardus Tijssen 
Amoldus Nagelmaker 
Roedolf Jacobus 
Hermanus Havekus 
Johannes 
Wilhelmus Gijsberts 
Antonius Peters 
Hermanus Bosman 
Nijmegen 
Nijmegen 
Nymegen 
Erbeek 
Eymeren 
(Overbetuwe) 
Nijmegen 
Hansler 
Johannes Albertus van Grieken Middelburg 
Johannes 
Christophorus 
Abraham Janssen 
Franciscus Xaverius 
Henricus Aloysius 
Everhardus Mark Spier 
Anna Catharina 
Johanna Geertruyda 
Hendrikus 
Everhardus Carel Bedloo 
Anna Maria 
Johannes Georges Otterbein 
Johanna Elisabeth 
David Frederick Wilhelmus 
P. Saelmans 
Theodorus Reynen 
Jan 
SibijUa 
Nijmegen 
Suriname 
Salzschlierf 
den Bosch 
Nijmegen 
r 
r 
r 
τ 
r 
r 
bakker, r 
herbergier 
herbergier 
r 
r 
r 
τ 
τ 
herbergier, r 
г 
hoedenmaker, г 
8 . - . -
8 . - . -
8 . - . -
8 . - . -
25.-
25.-
25.-
3 3 . -
25.-
25.-
12.10.-
4 1 . -
4 1 . -
36.10.-
3 3 . -
4 1 . -
25.-
4 1 . -
13- 1-1796 
7- 4-1781 
19- 7-1793 
29- 6-1790 
8-11-1787 
5- 4-1778 
27- 4-1798 
2- 6-1801 
И- 4-1800 
12- 9-1801 
12- 4-1799 
25-11-1798 
21- 1-1781 
15-10-1785 
1- 2-1787 
18- 3-1796 
21- 3-1798 
11- 7-1799 
24- 1-1797 
24- 6-1797 
16- 3-1801 
14-10-1796 
1- 6-1797 
15- 2-1799 
3- 5-1803 
20-10-1793 
20- 4-1796 
7- 1-1798 
7-10-1801 
7-10-1801 
7-10-1801 
7-10-1801 
7-10-1801 
7-10-1801 
7-10-1801 
7-10-1801 
7-10-1801 
7-10-1801 
7-1О-1801 
7-10-1801 
28-10-1801 
28-10-1801 
4-11-1801 
χ 
5988 
5989 
5990 
5991 
5992 
5993 
5994 
5995 
5996 
5997 
5998 
5999 
6000 
6001 
6002 
6003 
6004 
6005 
6006 
6007 
6008 
6009 
6010 
6011 
6012 
6013 
6014 
6015 
6016 
6017 
Naam 
Johannes Janssen 
Petronella 
Wiricus Lenaerts 
Nicolaas Booms 
Maria 
Jacobus Ignatius Arnold 
Jacobus Hermsen 
Johannes Hendrikus Janssen 
Caspar Meijer 
Hendrik 
Johanna Elizabeth 
Maria 
Casper 
Christianus Pauwels 
Johan Michel Olyslager 
Frederik Moeselagen 
Jan 
Adrianus Arts 
Johannes Coenradus 
Verwaijen 
Pieter Cerutti 
Petrus Nicolaas Anthonius 
Johannes Baptista 
Anna Maria Elisabeth 
Franciscus Xaverius 
Gradus van de Weerdt 
H. Enters 
Agnes 
Johanna Wilhelmina 
Johannes Christoffel 
Leonardus 
Herkomst 
Nijmegen 
Ziehen 
(Land van Luijk> 
Nijmegen 
Solingen 
Nijmegen 
Beroep en godsdienst 
r 
marchand de chabot, r 
r 
r 
timmerman 
Nijmegen, Middelaar г 
Ober-Sein (Zurich) 
Bergen op Zoom 
Nijmegen 
Nijmegen 
Nijmegen 
Eiden 
(Overbetuwe) 
Deest 
Nijmegen 
g 
metselaar 
helbaardier, raadslid, r 
herbergier 
portier Hezelpoort, r 
Bedrag 
3 3 . -
2 5 . -
3 3 . -
12.10.-
2 5 . -
25 .-
57.-
2 5 . -
gratis 
2 5 . -
2 5 . -
2 5 . -
gratis 
2 5 . -
gratis 
Huw./Doop 
26- 5-1797 
27- 8-1799 
25- 6-1786 
16-12-1795 
30- 6-1801 
5- 8-1787 
11-11-1798 
4- 2-1798 
4- 5-1800 
1- 4-1770 
22- 4-1802 
22- 4-1787 
24- 3-1788 
22- 5-1791 
3- 2-1793 
11- 2-1795 
17- 4-1791 
19- 3-1792 
12- 8-1794 
9-10-1797 
14-11-1799 
Burgei 
4-11-1801 
18-11-1801 
18-11-1801 
2-12-1801 
2-12-1801 
2-12-1801 
9-12-1801 
16-12-1801 
16-12-1801 
23-12-1801 
23-12-1801 
30-12-1801 
6- 1-1802 
15- 1-1802 
20- 1-1802 
6018 
6019 
6020 
6021 
6022 
6023 
6024 
6025 
6026 
6027 
6028 
6029 
6030 
6031 
6032 
6033 
6034 
6035 
6036 
6037 
6038 
6039 
6040 
6041 
6042 
6043 
6044 
6045 
6046 
6047 
6048 
6049 
6050 
Wilhelmina 
Johannes Lodesteijn 
Paulus Sylvester 
Petronella 
Petrus 
Jacobus 
Nijmegen 
Guilielmus Lambertus Janssen Nijmegen 
Johannes Anthonius Heesen 
Johannes Hendrikus 
Johanna 
Lambertus Augustinus 
Wilhelmina Christina 
Johannes Anthonius 
Pieter den Doctor 
Petronella Elisabeth 
Anna Maria 
Maria Catharina Grull 
Anthonius Welle 
Jacobus Jacobs 
Mattheus Berson 
Bernardus Ignatius Bresson 
Johannes Steinbach 
Jan 
Jan Hendrik Janssen 
Derk Dicks 
Everhardus Conradus Ignatius 
Coersen 
Bernardus van Boxelaar 
Gerardus 
Petronella 
Johannes Fredericus Deenen 
Gerardus 
Antoinetta 
Engelbertus Vos 
Boxmeer 
Nijmegen 
Nijmegen 
Nijmegen 
Nijmegen 
Nijmegen 
Reichlinghausen 
Trierse, Rotterdam 
Nijmegen 
Nijmegen 
Nijmegen 
Nijmegen 
Grave 
Middelaar 
portier Hunnerpoort, r 
r 
aubergiste, r 
voiturier de loueur de 
suspendues, r 
torenwachter 
matrassenmaker, r 
r 
herbergier, г 
timmerman, r 
r 
r 
gratis 
2 5 . -
112.8.-
4 1 . -
2 5 . -
2 5 . -
gratis 
2 5 . -
2 5 . -
2 5 . -
2 5 . -
2 5 . -
12.10.-
gratis 
2 5 . -
vereert 
30- 3-1801 
21- 7-1793 
31-12-1793 
1- 4-1795 
10- 9-1796 
23-11-1785 
28- 8-1787 
14- 6-1795 
11- 2-1800 
20- 1-1798 
15- 4-1792 
10-11-1805 
2 - 4-1775 
11- 4-1779 
22- 4-1786 
6- 6-1788 
24-11-1797 
25-11-1800 
16- 2-1783 
20- 1-1802 
27- 1-1802 
27- 1-1802 
3- 2-1802 
17- 2-1802 
17- 2-1802 
3- 3-1802 
3- 3-1802 
10- 3-1802 
10- 3-1802 
10- 3-1802 
10- 3-1802 
15- 4-1802 
2 1 - 4-1802 
2 1 - 4-1802 
28- 4-1802 
UI 
UI 
o Naam Herkomst Beroep en godsdienst Bedrag Huw./Doop Burger 
6051 Adrianus Schulinck Nijmegen 
6052 Hendrikus 
6053 Johannes Wagner Detershouve 
6054 Henricus 
6055 Wilhelmus 
6056 Johannes 
6057 Gerhardus Brouwer Alkmaar 
6058 Johanna Verhaaren echtg. 
6059 Christianus Anthonius 
6060 Wilhelmus 
6061 Barbara Antonia 
6062 Maria Catharina 
6063 Maria Elisabeth 
6064 Anna Maria 
6065 Elisabeth Rademaker 
6066 D. L. P. de la Geneste Nijmegen 
6067 Henricus Schouten Nijmegen 
6068 Johannes Christoffel 
Stierholds Nijmegen 
6069 Jacobus Fredericus 
6070 Henricus Clarenbeek 
6071 Hendrina Engelina 
6072 Michael Gerardus 
6073 Jacoba Catharina 
6074 Petrus 
6075 Franciscus 
6076 Dominica Aleyda 
6077 Johannes Petrus Anthonius Vos 
6078 Franciscus Xaverius Vos 
6079 Wilhelmus Augustinus Vos 
6080 Jacobus Eykman Nijmegen 
6081 Helena Johanna 
Γ 
schoenmaker, г 
munier, г 
tolknecht Rijkse Tol, r 41. — 
3 3 . -
49.-
7 3 . -
vereert 
25.-
3 3 . -
gratis 
50 .-
. -
4- 3-1800 
28- 4-1797 
22-10-1801 
23- 4-1786 
8- 8-1791 
5- 1-1797 
11- 7-1787 
11- 3-1789 
18-11-1798 
31- 1-1802 
11- 1-1799 
12- 4-1767 
14- 7-1781 
22-11-1783 
2- 5-1785 
1-11-1786 
30- 5-1788 
12- 1-1791 
4- 8-1794 
8-10-1776 
19-12-1783 
29- 8-1786 
22- 4-1797 
11-11-1798 
28-4-1802 
19- 5-1802 
26- 5-1802 
26- 5-1802 
26- 5-1802 
9- 6-1802 
9- 6-1802 
23- 6-1802 
23- 6-1802 
23- 6-1802 
6082 
6083 
6084 
6085 
6086 
6087 
6088 
6089 
6090 
6091 
6092 
6093 
6094 
6095 
6096 
6097 
6098 
6099 
6100 
6101 
6102 
6103 
6104 
6105 
6106 
6107 
6108 
6109 
6110 
6111 
6112 
6113 
6114 
Jacobus 
Johannes Eykman 
Johannes Huysman 
Johannes Petrus Gunterman 
Engelbart Andries 
Gijsbert Janssen 
Henricus Bemardus 
van Bennekom 
Nijmegen 
Nijmegen 
Amsterdam 
Armenkinderenhuis 
Armenkinderenhuis 
Thiel 
Johannes Amoldus Henricus 
Wilhelmus Theodorus 
Wendelina Johanna Clara 
Johannes Embroek 
Johannes Jacobus Hubertus 
Johannes Klomp 
Johannes Hermanus Meijers 
Gerardus Ingenhaaf 
Matthias Lucas 
Isaak van Presborg 
vrouw 
David 
Marcus 
Henrietta 
Fijtje 
Peter Gabriels 
Leonardus Hoeben 
Johannes Laurentius Keijaarts 
Willem Becks 
Johannes Ernst 
Hendrikus 
Albertus 
Arnoldus Fleijmen 
Helena 
Augustinus Pedrezetti 
Augustinus 
Nymegen 
Nymegen 
Wenikendonk 
Armenkinderenhuis 
Steijn bij Maastricht 
Nijmegen 
Nijmegen 
Nijmegen 
Arbedi atalië) 
beurtschipper op 
Rotterdam, г 
herbergier, г 
bakker, г 
г 
wijnhandelaar, г 
г 
opzichter klepperlieden 
blanchisseur 
j 
J 
schoenmaker, r 
r 
г 
r 
12.10.— 
2 5 . -
12.10,-
gratis 
gratis 
4 9 . -
2 5 . -
2 5 . -
3 3 . -
61.10.-
gratis 
2 5 . -
2 5 . -
2 5 . -
12.10.-
3 3 . -
53.10.-
11- 5-1801 
27- 4-1802 
10- 5-1795 
5- 5-1805 
10- 4-1801 
31- 1-1802 
15- 3-1802 
18- 4-1779 
18- 4-1800 
29- 1-1801 
26- 9-1798? 
11-10-1801 
27- 2-1785 
10- 5-1801 
23- 6-1802 
23- 6-1802 
23- 6-1802 
9- 7-1802 
9- 7-1802 
9- 7-1802 
9- 7-1802 
28- 7-1802 
28- 7-1802 
25- 8-1802 
8-9-1802 
29- 9-1802 
6-10-1802 
6-10-1802 
6-10-1802 
6-10-1802 
6-10-1802 
13-10-1802 
ы 
К) Naam Herkomst Beroep en godsdienst Bedrag Huw./Doop Burger 
6115 Elisabeth 
6116 Catharina 
6117 Michiel Jacobs 
6118 Philip Abraham van Goch 
koopman, marchand 
des habits vieux,/' 
koopman, marchand 
du coton en detail,/ 
6119 
6120 
6121 
6122 
6123 
6124 
6125 
6126 
6127 
6128 
6129 
6130 
6131 
6132 
6133 
6134 
6135 
6136 
6137 
6138 
6139 
6140 
6141 
6142 
Moses 
Michiel 
Martinus van Berghout 
Johanna Maria 
Johan Diderick van der 
Brugghen 
Johannes Egbers Otten 
Jacobus Henrikus Wouters 
Peter van Aerssen 
Johannes van Baal 
Willem 
Peter Wilhelm Heckerman 
Johannes van Leuven 
Derk 
Jaques Perier 
Wilhelmus Vonck 
Cornells Michels 
Coenradus van Leuven 
Peter Johannes Kuene 
Allegonda 
Carel Willem Hendrik 
Waldhauer 
Adam Dominicus Roepeling 
Simon 
Rudolf Huser 
Johan Jacob 
Nijmegen 
's Hage 
Lent (Overbetuwe) 
Breda 
Eijmeren 
Wetzlahr bij Keulen 
Nijmegen 
St. Jaen de Chatel 
Amsterdam 
Baelen (Limburg) 
Nijmegen 
Strausfurth 
(Saksen) 
Cranenburg 
Munchen-Bachsen 
(Zwitserland) 
Г 
e 
г 
г 
herbergier, г 
g 
herbergier, г 
г 
timmerman, г 
/ 
г 
marchand de pots 
25.-
75.-
50.-
12.10.-
25.-
25.-
25.-
33.-
25.-
33.-
25.-
25.-
25.-
25.-
33.-
12.10.-
37.10.-
26-10-1783 
12- 9-1785 
28- 2-1800 
2- 5-1802 
9-12-1782 
19-11-1794 
7- 5-1802 
8- 1-1792 
14- 4-1798 
18-10-1803 
10- 5-1801 
1- 3-1802 
8- 5-1796 
12-10-1802 
13-10-1802 
13-10-1802 
13-10-1802 
20-10-1802 
20-10-1802 
3-11-1802 
4-11-1802 
4-11-1802 
4-11-1802 
4-11-1802 
4-11-1802 
4-11-1802 
11- 8-1802 
4-11-1802 
8-12-1802 
5- 1-1803 
25- 3-1803 
6 - 4-1803 
6143 
6144 
6145 
6146 
6147 
6148 
6149 
6150 
6151 
6152 
6153 
6154 
6155 
6156 
6157 
6158 
6159 
6160 
6161 
6162 
6163 
6164 
6165 
6166 
6167 
6168 
6169 
6170 
6171 
6172 
6173 
Anna Catharina 
Anna Barbara 
Gerardus in 't Hout 
Johan Carel Vieweg 
Christiaan August 
Maria Jacoba 
Everhardus van Elten 
Pieter Berariscn 
Hendrina 
Johannes Mattheus Plum 
Bemardus Josephus Ignatius 
Vaalman 
Jacobus Simpson 
Gerarda van Sachten 
Geertruy Boxelaar 
Johannes la Cable 
Johannes Henricus Sweers 
Johannes 
Gerardus van der Garden 
Johannes Beer 
Jan Jacob Dibbes 
Johannes Georgius Linius 
Johanna 
Cornells Reselaar 
Jan Hendrik 
Anthonie 
Hubert Vos 
Antonia Bruggen, echtg. 
Maria Anna Elisabeth 
Jacobus Hubertus 
Fredrik WiUem Nijvenheim 
schependom 
's Hertogenbosch 
Leuth 
Didam 
Teveren (dep. Roer) 
Schapen (Lingen) 
Nijmegen 
Armenkinderenhuis 
Nijmegen 
Nijmegen 
's Hage 
Gent (O verbetu we) 
Wichen 
Bommel 
Nijmegen 
Eist ( 0 verbetu we) 
Valkenswaard 
Arnhem 
Herckshambert 
bij Maastricht 
Maastricht 
Walter Godfried van Nijvenheim 
ut 
u» 
herbergier, г 
drukker, g 
borstelmaker, г 
г 
marchand de linge 
en detail, r 
g 
herbergier 
timmermansbaas, g 
r 
r 
lid der raad, schepen 
luit. gen., v.m. comman­
dant van het garnizoen 
2 5 . -
gratis 
2 5 . -
33.7 .-
2 5 . -
2 5 . -
gratis 
gratis 
2 5 . -
gratis 
2 5 . -
2 5 . -
2 5 . -
37.10.-
2 5 . -
gratis 
vereert 
vereert 
15- 5-1803 
20- 5-1801 
12- 4-1799 
29- 4-1803 
6- 5-1803 
8- 2-1778 
19- 4-1795 
27- 3-1796 
27- 8-1797 
19- 4-1799 
23- 4-1800 
2 - 2-1802 
16- 3-1803 
16- 3-1803 
6- 4-1803 
6- 4-1803 
25- 5-1803 
1- 6-1803 
3 - 8-1803 
5-10-1803 
9-11-1803 
16-11-1803 
14-12-1803 
28-12-1803 
8- 2-1804 
8- 2-1804 
8- 2-1804 
15- 2-1804 
29- 2-1804 
29- 2-1804 
29- 2-1804 
Naam Herkomst Beroep en godsdienst Bedrag Huw./Doop Burger 
6174 Walter Godfried 
6175 Jacob Hendrik 
6176 Jacob Kopp 
6177 Wilhelmus Theodorus 
6178 Willem Rauw 
6179 Anna Ludica Smit, echtg. 
6180 Anna Sophia 
6181 Wilhelmina Carolina 
6182 Hendrikus Rademaker 
6183 Gradus Mulders 
6184 Andries Wolf ardus van der 
Steen 
6185 Derk 
6186 Cornells 
6187 Hendrik Vermeer 
6188 Hendrik Reinier 
6189 Theodorus Philippus Herkr 
6190 Hendricus Franciscus van 
Roosmalen 
6191 Johannes Hendricus Hubertus 
6192 Johannes Willemse 
6193 Johannes 
6194 Henricus 
6195 Maria Lourentia 
6196 Johannes Scheers 
6197 Jacoba 
6198 Andries Mulder 
6199 Anthonius Lucas 
6200 Jacoba Maria Christina 
6201 Catharina Maria 
6202 Herman Peter Biesen 
6203 Arnoldus 
Nümegen 
Cleve 
Wielderen (Cleve) 
Nijmegen 
Geldennalsen 
ä Nijmegen 
's Bosch 
IS 
Nijmegen 
schependom 
Nijmegen 
Grave 
geneesheer, raadslid, 
schepen 
g 
g 
zadelmaker, г 
g 
g 
pain de pies en 
bouticque, г 
г 
г 
г 
25.-
25.-
2 5 . -
25.-
20.10.-
25.-
3 3 . -
4 1 . -
20.10.-
25.-
26- 9-1799 
27- 7-1800 
21- 3-1802 
29- 8-1802 
20- 6-1800 
5-10-1800 
24- 3-1802 
25- 4-1784 
14-11-1802 
21-10-1796 
31-10-1802 
12- 5-1804 
29-12-1798 
28-10-1799 
5- 8-1787 
20-10-1790 
11-11-1791 
25-11-1795 
29- 2-1804 
29- 2-1804 
29- 2-1804 
29- 2-1804 
21- 3-1804 
2- 5-1804 
6- 6-1804 
13- 6-1804 
20- 6-1804 
27- 6-1804 
18- 7-1804 
25- 7-1804 
6204 
6205 
6206 
6207 
6208 
6209 
6210 
6211 
6212 
6213 
6214 
6215 
6216 
6217 
6218 
6219 
6220 
6221 
6222 
6223 
6224 
6225 
6226 
6227 
6228 
6229 
6230 
6231 
6232 
6233 
6234 
6235 
Fredericus van Duuren 
Wouter Hakkenberg 
Johanna 
Theodora 
Cornells 
Johannes Zeitzen 
Henricus 
Johan Henrick Wolter 
Schinck 
Christina Catharina 
Theodorus Gabriel Jansen 
Theodoras 
Carel Lodewijk van Sailem 
Derk Jan Castanjen 
Cornells Johannes 
Catharina Elisabeth 
Herbert 
Jan Willem Taats 
Peter Boekhoorn 
Hendrik Matthijs Hesseling 
Hendrikus Johannes Peters 
John Mackajj 
George 
Johannes Matthijs 
Françoise Elisabeth 
Petronella 
Arie Duyvesteijn 
Johanna Petronella Wildeboer 
Peter Steven Diar 
Carolina Johanna 
Johannes Nutzelaar 
Anna Adriana 
Gradus Kellendonk 
Arnhem 
Nijmegen 
Dremmen 
(land v. Gulick) 
Godeswükersham 
bij Wezd 
Gennep 
Nijmegen 
Somerhausen 
(Schwartzenberg) 
Rotterdam 
Nijmegen 
Nijmegen 
Breda 
Veur bü Leyden 
Maastricht 
Nijmegen 
Hees 
Neerbosch 
billard, r 
r 
r 
kousenmaker 
herbergier 
12.10.-
50 . -
3 3 . -
25 . -
25 . -
25 . -
50 . -
18-10-1803 
14- 4-1771 
23-12-1781 
2-
17-
7-
11-
4-1787 
3-1791 
1-1800 
10-1801 
1_ 8-1804 
8- 8-1804 
8- 8-1804 
15- 8-1804 
29- 8-1804 
29- 8-1804 
14-11-1804 
katoenhandelaar, g 
ijzerhandelaar, d 
kolenhandelaar, m, g 
passementwerker, g 
bakker, g 
r 
12.10.-
25 . -
25 . -
25 . -
50 . -
25 . -
25 . -
25 . -
gratis 
2 5 . -
28-11-1804 
5-10-1783 
9- 1-1799 
18- 9-1803 
23-10-1803 
11-11-1804 
11- 4-1802 
31- 3-1805 
27- 9-1795 
20- 3-1805 
15- 5-1805 
15- 5-1805 
22- 5-1805 
28- 5-1805 
28- 5-1805 
28- 5-1805 
28- 5-1805 
28- 5-1805 
28- 5-1805 
Οι 
6236 
6237 
6238 
6239 
6240 
6241 
6242 
6243 
6244 
6245 
6246 
6247 
6248 
6249 
6250 
6251 
6252 
6253 
6254 
6255 
6256 
6257 
6258 
6259 
6260 
6261 
6262 
6263 
6264 
6265 
Naam 
Abraham Soetekouw 
Jan Francois Retrouveij 
Philippus Schaap 
Laurentius Simon Johannes 
Maria 
Maria Johanna van Sachten 
wed. Johannes Rabelie 
Arnoldus Christianus 
Cornells Ellarea 
Stephanus Boisot 
Herkomst 
Amsterdam 
Beroep en godsdienst 
g 
Bussij (dep. du Doubs) 
Nijmegen 
Nijmegen 
Moulay (dep. de la 
Cote d'Azur) 
Oerhardus Johannes Mattheus Henricus 
Johannes 
Johannes Splithoff 
Wilhelm VUet 
Francis 
Hendrikus 
Johannes 
Hendrik Lichtenberg 
Johannes Jacobus 
Theodora Wilhelmina 
Johan Heinrich Derx 
Georg Wilhelm 
Johanna Theodora 
Levij Simons 
Simon Levij 
Johan Jacob Fisscher 
Johan Jacob 
Friderich Wilhelm 
Wilhelmina Carolina 
Carel August 
Arnhem 
Goch (land v.Cleef) 
Arnhem 
Elberberg 
(Hessen-Cassel) 
Hoom 
Duisburga.d. Rijn 
spijkerfabrikant, r 
r 
r 
passementwerker 
r 
herbergier, г 
timmerman 
koopman, j 
pompenmaker, / 
g 
e 
Bedrag 
25.-
25.-
50.-
4 1 . -
25.-
4 1 . -
4 1 . -
37.10.-
50.-
Huw./Doop 
8- 4-1804 
11-10-1799 
25-10-1802 
28- 1-1804 
4- 7-1773 
11-11-1789 
21-12-1786 
5-10-1799 
18-10-1802 
24- 3-1785 
18-10-1793 
6- 7-1796 
2- 5-1800 
22- 5-1801 
15- 2-1804 
30- 1-1785 
24- 3-1805 
1- 2-1804 
Burger 
28- 5-1805 
28- 5-1805 
28- 5-1805 
28- 5-1805 
28- 5-1805 
28- 5-1805 
28- 5-1805 
28- 5-1805 
28- 5-1805 
28- 5-1805 
28- 5-1805 
6266 
6267 
6268 
6269 
6270 
6271 
6272 
6273 
6274 
6275 
6276 
6277 
6278 
6279 
6280 
6281 
6282 
6283 
6284 
6285 
6286 
6287 
6288 
6289 
6290 
6291 
6292 
6293 
6294 
6295 
6296 
6297 
Johan Frederik Antoon 
Sommerkamp 
Servaas Lingh 
Johannes Hermanus 
Peter Ferdinand Muller 
Hermanus Theodonis Evers 
Willem Ernst 
Margaretha Hendrica 
Henricus Hubertus 
Andries Lauran 
Theodonis Mulder 
Johannes 
Elisabeth 
Maria Theodora 
Georg Leonard Fisscher 
Johan 
Adriana 
Johanna Wilhelmina 
Bemardus Josephus 
van de Pavordt 
Petrus Heesen 
Adriana 
Amoldus 
Christiaan 
Maria Theodora 
Johannes Peuskens 
Joël Ephraim 
Salomon Berent 
Simon Simons 
Levy 
Perete 
Johanna Marcus 
wed. Abraham Levy 
Johan Josep Gerhardt 
Charles Gravelot 
Lips tad kolenhandelaar 
Ohe(dep.Nedermaas) г 
Leun in Solms 
Twello 
Rotterdam 
Rinderen (Cleve) 
Gerabronn 
schependom 
Nijmegen 
Nieuwenhagen 
Nijmegen 
Nijmegen 
Hoorn 
Nijmegen 
Nijmegen 
Nijmegen 
Nijmegen 
Chatel St. Germain 
kruidenier 
apotheker 
kleermaker, г 
nachtwaker 
slager, r 
/ 
г 
r 
τ 
r 
marchand de bas 
J 
linge sous échappe, У 
У 
J 
marchand de pots, r 
25.-
3 3 . -
25.-
2 5 . -
4 1 . -
4 1 . -
25.-
50.-
25.-
25.-
25.-
45.10.-
25.-
25.-
4 1 . -
23- 2-1808 
11-11-1802 
17- 7-1808 
27- 7-1806 
17- 3-1803 
l i - 7-1799 
14- 7-1800 
5- 9-1802 
25- 3-1805 
2- 2-1794 
7- 8-1794 
12-11-1800 
12- 2-1805 
1- 5-1803 
10- 8-1794 
17- 3-1795 
18- 8-1797 
31- 1-1800 
11-11-1802 
11- 6-1796 
2»- 5-1805 
28- 5-1805 
28- 5-1805 
28- 5-1805 
5- 6-1805 
12- 6-1805 
12- 6-1805 
26- 6-1805 
26- 6-1805 
26- 6-1805 
26- 6-1805 
26- 6-1805 
26- 6-1805 
26- 6-1805 
26- 6-1805 
10- 7-1805 
17- 7-1805 
00 
6298 
6299 
6300 
6301 
6302 
6303 
6304 
6305 
6306 
6307 
6308 
6309 
6310 
6311 
6312 
6313 
6314 
6315 
6316 
6317 
6318 
6319 
6320 
6321 
6322 
6323 
6324 
6325 
6326 
6327 
6328 
Naam 
Maria Elizabeth 
Charles 
Theodorus Gerardus Becks 
Maria Reijnira Becks 
Anthonius Becks 
Gerardus Becks 
Theodora Becks 
Anthonia Schrijver 
Johannes Reuskens 
Hendrik Bender 
Frederich Johan Henrich 
Jacobus Köpper 
Petrus Hendrikus Smits 
Leendert 
Jan 
Theodorus 
Grietje van Beem 
Johan Peter Andres 
Johanna Maria 
Catharina Cornelia 
Johannes Giesbers 
Peter de Boeij 
Petronella 
Johanna Maria 
Adrianus 
Jacobus Ridder 
Anthonij Arentsen 
Hendrikus 
Johannes 
Johanna 
Berendina 
Josephus Anthonius Ferarì 
Herkomst 
Nijmegen 
Nijmegen 
Nijmegen 
Nijmegen 
Nijmegen 
Armenkinderenhuis 
Armenkinderenhuis 
Eberstadt 
Drevenac 
Cuyk 
Beroep en godsdienst 
г 
г 
г 
г 
г 
zilversmid 
kruidenier 
г 
Valburg (Overbetuwe) 
Gouchenbach 
(Saarbrücken) 
schependom 
Nijmegen 
Udem (Cleve) 
Steenderen (Zutphen] 
U d e m (Cleve) 
kleermaker 
marchand de pots, r 
kleermaker, r 
1 
herbergier 
Bedrag 
9 . -
9 . -
9 . -
9 . -
9 . -
gratis 
gratis 
25 . -
25 . -
4 1 . -
2 5 . -
4 1 . -
2 5 . -
4 9 . -
25 . -
25 . -
25.— 
Huw./Doop 
30- 7-1796 
27- 2-1804 
5- 3-1791 
22-11-1792 
21- 9-1794 
22- 2-1805 
16- 4-1803 
25- 7-1805 
29-12-1793 
25- 6-1795 
4- 3-1797 
31-12-1798 
25-10-1805 
Burger 
25- 7-1805 
25- 7-1805 
7- 8-1805 
7- 8-1805 
7- 8-1805 
7- 8-1805 
4- 9-1805 
4- 9-1805 
18- 9-1805 
2-10-1805 
23-10-1805 
20-11-1805 
4-12-1805 
6329 
6330 
6331 
6332 
6333 
6334 
6335 
6336 
6337 
6338 
6339 
6340 
6341 
6342 
6343 
6344 
6345 
6346 
6347 
6348 
6349 
6350 
6351 
6352 
6353 
6354 
6355 
6356 
6357 
6358 
6359 
6360 
6361 
A. de Pelichy 
Johannes Hendrikus Moller 
Elisabeth 
J. W. Rademaker jr. 
Johannes Wilhelmus 
Hermanus Grevink 
Comelis Coster 
Hermanus Meyerinck 
Willem van Haaren 
Johannes Hubertus 
Winandus Verwins 
Engelbertus Hendriks 
Bartholomeus Voss 
Wilhelmus van Neerveen 
Johanna van den Bergh 
Jacobus Holleman 
Hendrikus Mullsen 
Amoldus Mattheus 
Gertrudis 
Maria 
Johan Adam Grosch 
Johannes Wilhelmus 
Hendrikus Johannes Pieck 
Johannes Heimsen 
Hendrikus 
Gerardus 
Johanna Maria 
Johannes 
Albert Maters 
Cornelis Gerrit 
Helena Koplak, 
wed. J. J. van Rietschoten 
Albertina Johanna 
Jan Jurrien 
Gendt (Vlaanderen) 
Bislich (Cleve) 
Hulhuysen 
Amsterdam 
Ressen (Overbetuwe) 
Amhem 
Nijmegen 
Venlo 
Kranenburg 
Ziffelijck 
Eist (Overbetuwe) 
Bemmel 
Puyffelijk 
Beek bij Roeroort 
Eiberfeldt (Fulda) 
Nijmegen 
(won. : Ubbergen) 
Overasselt 
Bemmel 
(Overbetuwe) 
Roeroort 
r 
zilversmid, g 
г 
graanhandelaar 
г 
г 
г 
schipper, г 
schipper-stuurman, г 
г 
г 
г 
herbergier, g 
kolenhandelaar, g 
25.-
3 3 . -
3 3 . -
25.-
25.-
12.10.-
33.-
12.10.-
12.10.-
25.-
12.10.-
25.-
25.-
25.-
12.10.-
3 3 . -
2 5 . -
25.-
gratis 
gratis 
13-10-1804 
27- 9-1807 
9- 4-1807 
16-10-1801 
2-11-1802 
27-10-1807 
9- 5-1808 
8- 5-1808 
9- 8-1808 
27-12-1799 
20- 2-1800 
15- 4-1792 
16-12-1795 
17-10-1800 
9- 7-1801 
27- 6-1803 
18- 1-1805 
30- 6-1807 
29- 6-1806 
31- 8-1806 
28- 2-1796 
3- 7-1796 
8- 4-1798 
12- 2-1806 
12- 3-1806 
3-12-1806 
10-12-1806 
17-12-1806 
11- 2-1807 
10- 6-1807 
14-10-1807 
4-11-1807 
16- 3-1808 
16- 3-1808 
16- 3-1808 
13- 4-1808 
25- 5-1808 
8- 6-1808 
15- 6-1808 
1- 7-1808 
15- 7-1808 
10- 8-1808 
6362 
6363 
6364 
6365 
6366 
6367 
6368 
6369 
6370 
6371 
6372 
6373 
6374 
6375 
6376 
6377 
6378 
6379 
6380 
6381 
6382 
6383 
6384 
6385 
6386 
6387 
6388 
6389 
6390 
6391 
6392 
6393 
Naam 
Maria Johanna 
Pieter Jacob 
Johanna Catharina 
Theodonis Ruiters 
Johanna Maria 
Johannes 
Petrus 
Gerardus Wilhelmus 
Carolus Theodorus 
Geertruyd Berns 
Hendrik Laurense 
Johanna Christina 
Anna Maria 
Helena Christina 
Geertniida Johanna Vink 
Nicolaas Vicaire 
Maria Magdalena 
Wilhelmina 
Nicolaas 
GabrieUe 
Hendrina de Bruin 
Antonia Maria Beirens 
Wilhelmina Beirens 
Herkomst 
Calcar 
Eymeren onder Lent 
Nymegen 
heerlijkheid Beek 
Gennep 
Nijmegen 
Hendrik Wilhelmus Магск Spier Venlo 
Hendrikus Hubertus 
E. van den Gheijn 
Wilhelmus Flemminks 
Hendrikus 
Amoldus 
Hendrikus Wilhelmus 
Jacobus Carolus 
Christina Wilhelmina 
Deventer 
Beroep en godsdienst 
touwslager, r 
wever, r 
r 
r 
hoedenfabrikant, r 
r 
Bedrag 
gratis 
gratis 
gratis 
2 5 . -
gratis 
gratis 
gratis 
gratis 
gratis 
25.-
25.-
25.-
gratis 
gratis 
gratis 
gratis 
12.10.-
vereert 
25 .-
gratis 
gratis 
gratis 
gratis 
eratis 
Huw./Doop 
5- 3-1800 
25- 4-1802 
5- 8-1804 
11- 1-1795 
9- 4-1796 
6- 5-1798 
10- 3-1800 
19- 8-1803 
17- 4-1805 
12- 4-1778 
7- 1-1781 
24-12-1786 
7- 5-1805 
7- 9-1806 
19- 4-1789 
28- 6-1790 
29-12-1797 
19-11-1791 
17- 4-1793 
9 - 1-1795 
Burger 
7- 9-1808 
7- 9-1808 
7- 9-1808 
5-10-1808 
19-10-1808 
11-11-1808 
11-11-1808 
11-11-1808 
7-12-1808 
14-12-1808 
14-12-1808 
6394 
6395 
6396 
6397 
6398 
6399 
6400 
6401 
6402 
6403 
6404 
6405 
6406 
6407 
6408 
6409 
6410 
6411 
6412 
6413 
6414 
6415 
6416 
6417 
6418 
6419 
6420 
6421 
6422 
6423 
Josephus 
Maria Elisabeth Anna Geertruida 
Antonius Wilhelmus 
Anna Geertruida 
Wilhelmina Carolina 
Gerardus 
Marcus Josephus 
Johannes Arntz 
Mathijs 
Theodorus Ariëns 
Wilhelmus Hendrikus 
Theodorus 
Adrianus Johannes 
Hendrik Rosenstok 
Adr. van Haeften 
Paulus Heesen 
Wilhelmina 
Geertruijda van Baal 
Catharina van Baal 
Jan Hendrik Schneijders 
Clara van Driel wed. H.Otten 
Johanna 
Johannes 
Mechelina 
Anna Maria 
Alberdina 
Petrus Mathias Vaasen 
Petrus Wilhelmus 
Evert van Veen 
Josephus Hendrikus Hermans 
Kekerdom 
Nijmegen 
Zwitser, Maastricht 
's Hertogenbosch 
Nijmegen 
Nijmegen 
Nijmegen 
Bas Boudberg 
r 
huur-koetsier, r 
zouthandelaar 
beurtschipper op 
's Bosch 
geemployeerde bij 
Bureau van Kazemering 
en Billettering, r 
dep. Roer arr. Crevelt 
Nijmegen, 
land v. Cuijk 
GuUck 
Nijmegen 
Venlo 
bewaarster 
Burgpoort, г 
blauwverver, r 
schrijnwerker, г 
gratis 
gratis 
gratis 
gratis 
gratis 
gratis 
gratis 
25.-
gratis 
25.-
gratis 
gratis 
gratis 
25 .-
25.-
vereert 
4 . -
4 . -
25.-
vereert 
25.-
25.-
gratis 
14- 8-1796 
18- 5-1799 
26- 3-1801 
4-11-1802 
29- 4-1804 
18-12-1805 
25- 4-1808 
13- 5-1806 
20- 2-1807 
24-12-1798 
4- 7-1801 
7-11-1803 
14- 4-1797 
1-10-1797 
16- 4-1775 
27- 3-1776 
3- 5-1780 
20- 6-1785 
29-11-1787 
11- 5-1790 
20- 5-1807 
23- 9-1792 
23- 7-1806 
28-12-1808 
4- 1-1809 
4- 1-1809 
18- 1-1809 
15- 3-1809 
15- 3-1809 
15- 3-1809 
12- 4-1809 
26- 4-1809 
3- 5-1809 
3- 5-1809 
2- 8-1809 
6424 
6425 
6426 
6427 
6428 
6429 
6430 
6431 
6432 
6433 
6434 
6435 
6436 
6437 
6438 
6439 
6440 
6441 
6442 
6443 
6444 
6445 
6446 
6447 
6448 
6449 
6450 
6451 
Naam 
Johannes Casparus 
Johannes Albertus Vonk 
Hendrikus Albertus 
Catharina van Leuven 
Johanna van Leuven 
Johannes Franciscus Lorang 
Johannes Hubertus 
Catharina van Doomijk 
Jan Sengers 
Maria Janssen 
Geertruida Huberta Janssen 
Wilhelmus Cruf 
Maria 
Peter Gerrits 
Geertruy Pillaar 
wed. С. Janssen 
Gerardus Gietman 
Theodora 
Anna Maria 
Petronella 
Johannes Hendrikus Olbers 
Comelis 
Johanna 
Hendrika 
Johannes 
Antonia Gielen 
wed. Hendricus Bronsting 
Hendrina Gielen, zuster 
Antonius Bronsting 
Hendrikus Lodenstein 
Herkomst 
Amsterdam 
Nijmegen 
Nijmegen 
Nijmegen 
TUI bij Kalkar 
Wichen 
Nijmegen 
Heumen 
Nijmegen 
Nutterden 
(land v. Cleve) 
Nijmegen 
Wichen 
Griethen (dep. Roer, 
land v. Cleve) 
Nijmegen 
Nijmegen 
Beroep en godsdienst 
herbergier, r 
g 
r 
herbergier, r 
hoedenfabrikant, r 
dienstmaagd 
bakker-herbergier, г 
r 
r 
r 
Bedrag 
12.10.-
25.-
12.10.-
4 1 . -
25.-
12.10.-
gratis 
25.-
25.-
25.-
vereert 
Huw./Doop 
10- 5-1807 
7- 5-1805 
6- 4-1806 
6- 2-1803 
24- 3-1796 
25- 6-1775 
8- 8-1791 
16- 8-1808 
28- 9-1805 
2- 5-1803 
27- 5-1809 
9- 4-1809 
20- 9-1778 
23-11-1787 
2 5 - 4-1790 
Burger 
2- 8-1809 
9- 8-1809 
9- 8-1809 
23- 8-1809 
23- 8-1809 
23- 9-1809 
6- 9-1809 
6- 9-1809 
6- 9-1809 
6- 9-1809 
2 7 - 9-1809 
6452 
6453 
6454 
6455 
6456 
6457 
6458 
6459 
6460 
6461 
6462 
6463 
6464 
6465 
6466 
6467 
6468 
6469 
6470 
6471 
6472 
6473 
6474 
6475 
6476 
6477 
6478 
6479 
6480 
6481 
6482 
6483 
6484 
6485 
Christophorus Adrian us 
Gerardus 
Adrian us 
Evert Everts 
Melis Johannes 
Anna Elizabeth 
Wilhelm Melis 
Anna Catharina 
Hendrina 
Johannes 
Nijmegen lantaarnaansteker, g 
Godefridus Hendrikus Borries ВШегЬеек (hert.Bergh) 
Johanna Catharina Lodensteijn Nijmegen 
Hendrina Kaart 
Johannes Nollée 
Cornelia 
Johannes Caecilianus 
Johannes Petronella 
Wilhelmus 
Antonia 
Hendrina 
Theodora 
Arnoldus 
Derk Adrianus Korthals 
Peter Wijntjes 
Johannes Eikelen 
Hendrina 
Petrus 
Magdalena 
Leonardus 
Johannes Hendriks 
Sluis 
Nijmegen 
Rotterdam 
Heusden, Indoornik 
Elten 
Nijmegen 
AUegonda Mechtelt Hasselman Straelen 
Andries van Wijdervelt 
Susanna Françoise 
Evert Andries 
Elst(Overbetuwe) 
г 
negotiant 
metselaarsbaas, r 
dienstmaagd 
knecht bij houthandel 
ten Boven, g 
25.-
gratis 
gratis 
gratis 
gratis 
gratis 
gratis 
12.10.-
12.10.-
vereert 
37.10.-
25.-
25.-
vereert 
12.10.-
25.-
12- 7-1790 
13- 8-1796 
8- 2-1801 
28- 8-1796 
29- 9-1790 
17- 6-1792 
20- 1-1799 
13-11-1803 
16- 3-1806 
25- 5-1783 
16- 4-1784 
22-11-1785 
15- 2-1788 
19- 6-1790 
17- 2-1795 
24- 3-1798 
6- 6-1801 
3-11-1809 
13- 4-1801 
18-12-1802 
12- 2-1806 
29- 4-1808 
9- 5-1809 
22- 3-1786 
16- 9-1778 
18-10-1809 
18-10-1809 
18-10-1809 
3-11-1809 
3-11-1809 
15-11-1809 
5-12-1809 
13-12-1809 
5- 1-1810 
26- 1-1810 
26- 1-1810 
ut 
Naam Herkomst Beroep en godsdienst Bedrag Huw./Doop Burger 
6486 Anthoon Bahr 
6487 Stephanus 
6488 Maria Anna Catharina 
Verlengen 
6489 Johanna Maria Elizabeth 
Fuchs 
6490 Gerrit Haselaar 
Buch (par.Nastätten, г 
Hessen-Cassel) 
Nijmegen naaister 
Erwitten 
(aartsbisdom Keulen) dienstmaagd 
Deventer 
25.-
vereert 
vereert 
12.10.-
6- 8-1782 
24- 2-1784 
2- 3-1810 
11- 4-1810 
И- 4-1810 
4- 7-1810 
AANTEKENINGEN OP DE BURGERLUST 
1. 5 geen betaling (rek) 
3. 2 tweede uit bb 
8. niet in rs en bb 
9. niet in rs en bb 
10. niet in re en bb 1 Heutz (rek) 
11. niet in re en bb; grootburger 
2-5-1593 
12. grootburger 22-1-1602 
13. niet in re en bb 
14. niet in re en bb 
15. niet in re en bb 
16. niet in re en bb 
17. niet in re en bb 2 tweede uit rek 
18. niet in re en bb 
19. niet in re en bb 1 Glumer(rek); 
grootburger 11-12-1593 
20. niet in rs en bb 
21. niet in rs en bb 
22. 5 moet gedurende halfjaar gratis 
onderricht geven (re) 
26. niet in rs en bb 
27. niet in rs en bb 
28. niet in rs en bb; grootburger 
26-3-1593 
29. niet in rs en bb 
30. niet in rs en bb 
31. niet in rs en bb 
32. niet in rs en bb 
33. niet in rs en bb 
34. niet in rs en bb 5 salpeterbeta-
ling kwijtgescholden (rek) 
35. niet in re en bb 5 salpeterbeta-
ling kwijtgescholden (rek); 
grootburger 1598 
36. niet in re en bb 5 salpeterbeta-
ling kwijtgescholden (rek) 
37. niet in rs en bb 5 salpeterbeta-
ling „nijet van wegen siner 
konst" (rek) 
38. niet in re en bb 
39. niet in rs en bb 5 salpeterbeta-
ling „nijet armoetz halven" (rek) 
40. 1 zoon van overste Wilhem van 
Durp(re) 
41. niet in rs en bb 
42. 1 van Fütteren (rek) 
45. niet in re en bb 
46. 5 geen betaling (rek) 7 eedsaf-
legging bij meerderjarigheid (ra) 
47. 5 gratis „om sijnder konsten"(rs) 
48. 1 Goessen Janssz genamt Speek 
(rek) 
49. niet in re en bb 
50. 5 3 thalers (re), geen betaling(rek) 
54. niet in rs en bb 
55. 3 rek 7 reeds toegezegd voor het 
sluiten van de burgerschap (rs) 
56. 7 reeds toegezegd voor het slui-
ten van de burgerschap (re) 
57. 1 van Ameroijen (bb) 7 uitge-
nodigd daartoe op 8-9-1592 (re) 
58. 1 Gedeon (rek) Joost (bb) 
5 helft niet „wegens landschaps-
dienst" (rek) 
59. niet in re en bb 5 salpeterbeta-
ling І г daler, rest kwijtge­
scholden (rek) 
60. niet in rs en bb 
61. niet in re en bb 
62. niet in re en bb 
63. 1 Wilhelm Versteegenn (rek) 
68. 1-3 Peter Bemtz Tucking van 
Siborg, ruiter (rbs) 
72. 1 Jacob Engelbertz genant van 
Langenvelt (rbs) 5 gratis op 
verzoek van kerkedienaren (re), 
niet betaald (rek), 20-2-1594 
Wilhelm 9-5-1593 burger, niet 
betaald (rek); grootburger 17-
10-1602 
80. 1 Ceuster (bb) 
84. 3rbs 
85. 1 Jan van Graess (rbs), Johann 
van Gaes (rek) 
86. 5 op verzoek van burggraaf Hr. 
van Meijnerswijck (re) 
88. 1 zoon van Hendrick Henricxsz, 
eerder stadsbode (re, bb) 5 be­
taalt later (rs), geen betaling(rek) 
93. 1 Jan Dericks van Bree (rbs). 
Jan van Bree (rek) 3 rbs; groot­
burger 10-6-1604 
98. 2 rek 
102. 1 Gijsbert den schoorsteenve-
geresoon (rek) 
105. 1 Jan Diepere (rek). Jan Dymere 
(rbs) 3rbs 
106. 5 geen betaling (rek) 
107. 1 Henrick van Calker (rbs) 
5 wegens armoede (re) 
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108. 2 tweede uit rbs 
109. Згек 
112. 5 op verzoek van burggraaf „als 
konstenaer"(rs) 
113. 1 Gaertt van Brecht (rek); 
grootburger 1596 (rek) 
114. niet in bb 
115. 1 Michiell Reyners (rek, rbs) 
2 rbs 
116. 2 rbs; grootburger 3-6-1597 
119. niet in rs en bb 
120. 3 gewezen secretaris van graaf 
Philips van Nassauw (rs) 
5 1596 (rek) 7 17-9-1596 (bb) 
131. 5 wegens armoede (rs) 
137. 1 Jacob (bb) 3 rbs 5 geen beta­
ling (rek) 
138. 1 Jan van Munster (rek) 
144. 5 vermindering wegens onver­
mogen (rs) 
145. 1 van Dijck (bb) 
146. 1 van Rinschen (rbs) 
147. niet in bb 5 vooreen tijtlangh (rs) 
148. niet in bb 5 voor een tijtlangh 
(rs) 
149. 5 over een jaar (rs), geen beta­
ling (rek) 
150. 2 rbs 
151. 1 Hans Vos (rek) 
152. niet in bb; tevens grootburger 
163. 1 Hendericksz (bb) 2 rbs 
164. alleen in rek 
165. 5 wegens armoede (rs) 
166. grootburger 22-1-1602 
169. 5 helft nu, helft over half jaar(rs) 
172. 3 zal in tijden van nood en pest 
de armen en gasthuizen hel­
pen (rs) 
177. 2 tweede uit rek 
182. alleen in rs 2 „binnen Gennep 
verbrant zijnde" (rs) 
183. 6 gehuwd met Elisabeth Kelder­
man van Utrecht, die in burger­
schap is inbegrepen (rs); zie 
no. 191 
192. 7 tot burger verklaard om af­
stamming (rs) 
200. 5 twee leren emmers (rs), geen 
betaling (rek) 
205. 2 tweede uit rbs 
206. 1 Jan van Herll met kinderen 
(bb) 7 moeten in de stad wo­
nen (rs) 
211. 1 Gent mgen Egre(rek) 
212. niet in bb 
213. 1 Hanrick van Raessfelt (rek) 
214. 1 Hoeb van Schapenhuesen 
(rek); grootburger20-2-1601 
216. 5 twee jaar „geborcht"(rs), geen 
betaling (rek) 
217. 5 twee jaar „geborcht"(rs), geen 
betaling (rek) 
218. 3 notarius en schrijver van de 
ruiterij van graaf Lodewijk (rbs) 
219. 7 op verzoek van Jhr. Rudolff van 
Ewijck (rs) 
220. 1 Berat den brouwer (rek) 
221. 5 3 daler gehorcht voor een 
jaar(rs) 
223. 3 woont in de Nonnestraat (rek) 
3 tweede uit rbs; grootburger 
9-10-1617 
224. 5 betaling voor Pinksteren a.s.(rs) 
225. 5 betaling voor Pinksteren a.s. 
(rs) 
226. 5 geen betaling (rek) 
227. 7 5-7-1597 (bb) 
229. alleen in rek 
230. alleen in rek 7 eed eerst afge­
legd op 6-5-1600 (rs) 
232. 7 tot burger verklaard om af­
stamming (rs) 
234. niet in bb 
235. niet in bb 5 betaling binnen 3 
maanden (rs) 
236. 7 in 's lands dienst gewond (rs) 
239. 1 Peter van Culenburch (rek) 
2 tweede uit rek 5 levert slechts 
twee leren emmers (rek) 
244. 1 Jan van Heugen (rek) 5 rest 
later (rs) 
245. 2 tweede uit bb 
246. 2 tweede uit rek 5 wegens ar­
moede (rs) 
249. Згек 
251. nietinrsenbb 
252. 3 rbs 5 uit gratie (rs) 
253. 1 Hanrick Palmers (rek) 
256. 5 wegens armoede (rs) 
257. 1 Heddingh (rek) 5 helft wegens 
armoede (rs) 
258. 2 tweede uit rbs 5 wegens ar­
moede (rs) 
259. 1 Kuddel (rek) 5 om de goede 
diensten door hem aan de stad te 
bewijzen (rs) 
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261. S uit gratie (rs) 
264. 1 JanHubertsz(rek); grootbur-
ger 14-10-1602 
273. 2 rek, rbs 
275. 5 uit gratie (rs) 
279. S als kunstenaar (rs) 
280. 2 tweede uit rek 
281. 5 uit gratie (rs) 
284. 1 Bartholomeus Glazenmaker 
(rek 1602); grootburger 25-5-
1602 
285. 5 geen betaling (rek) 7 geen eed 
(rs); grootburger 25-6-1602 
286. 5 uit gratie op verzoek van secre-
taris Peeter Versleghen (rs), geen 
betaling (rek) 7 geen eed (rs) 
291. 5 geen betaling (rek) 7 eed (rs) 
294. niet in bb 
296. 5 uit gratie (rs) 
297. 1 Roloffs (rek) 5 wegens armoe-
de (rs) 
308. rs niet aanwezig 
309. niet in bb 5 4 daler (rs), geen 
betaling (rek) 
311. 7 „sijnde een soldaat, sal wach-
ten moeten waarnemen of doen 
waarnemen" (rs) 
313. 1 Riesbach, Risbeeck (rek), Ros-
beeck (bb); grootburger 23-11-
1602 
315. 2 tweede uit rek 
318. 2 tweede uit rek 
319. 7 volwassen kinderen eveneens 
eed (rs) 
325. 1 Osewald N. de Ladenwald(rek) 
330. 1 Claes Pieters vader (rbs) 
331. 1 Lambert (rbs) 
332. 1 Marten Kremer (rek) 2 rek, 
rbs 
333. 2 rbs 
337. 1 Jan Wilms (rbs); grootburger 
23-2-1603 
338. 5 als „expert constich meyster" 
(rs) 
340. 5 wegens armoede (rs) 
341. 5 5 daler (rs), 4 daler (rek) 
342. 1 Bartholomeus van Dalem (rek) 
5 5 daler (rs) 4 daler (rek) 
343. 5 5 daler (rs), 4 daler (rek) 
349. 2 tweede uit rbs, derde uit rek; 
grootburger 8-8-1615 
350. 5 2 daler (rs), geen betaling 
(rek) 7 geen eed (rs) 
353. 1 Peter Lenarts zwager (rek) 
357. 1 Claes Bogarts (rek) 2 rek 
358. 5 een derde deel geschonken (rs) ; 
grootburger 19-1-1603 
359. 1 Jacob Thijssen (rek) 
361. 1 Roelandtt Marteloe gnt. Neeff 
(bb) 
363. 6 echtgenote is Grietgen Jacobs 
(rs) 
364. 1 Jan Reygers (rek) 5 herstelt 
brug en corteguarde voor de Mo-
lenpoort i.p.v. betaling (rs) 
366. alleen in bb 
368. 1 Henricksz (rek) 
373. 1 de Ridder (rek) 
374. 2 rbs 5 uit gratie (rs); groot-
burger 1606 (rek) 
375. 1 Jan van Lobrick (rek); groot-
burger 26-9-1608 
376. 2 rek; grootburger 4-4-1603 
377. 7 geen eed (rs); grootburger 31-
3-1602 
383. 1 in bb als Reyner van Arnhem 
384. 2 rbs 5 3.—.— (rek) 7 is naar 
de vijand overgelopen (rek) 
385. 5 geen betaling (rek) 
386. 5 geen betaling (rek) 
390. 2 rbs 
396. 7 wanneer hier komt wonen (rs) 
398. 1 zwager van Mr. Henrick Nos-
ter (rek) 
399. 1 Peter Mintians (rek) 
400. 5 uit gratie (rs) 
401. 1 Jacob Schants (bb) 5 uit gra-
tie (rek) 
404. 7 belooft attestatie uit Rotter-
dam (rs); grootburger 19-10-
1608 
405. 1 Eghbert Tijsse (rek) 2 rbs; 
grootburger 4-2-1607 
406. 2rbs; grootburger 5-12-1605 
407. 1 Isaac van Langeveit (rek) 2 rbs 
408. 5 als kunstenaar (rs) 
413. 5 4 daler (rs), geen betaling 
(rek) 7 eed (rs) 
416. alleen in rek 
416. hierna: Jan van Eick, niets be-
taald en vertrokken (rek) 
421. 2 rbs 
423. 5 4 daler (rs), niets betaald: 
heeft mond van de nieuwe haven 
verdiept (rek) 
427. 5 omdat „schamel gezel" is (rs) 
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428. 1 Peter Bloem (rek), Peter Bloem 
van Rueren wed. (rbs) 2 rbs 
431. 2rbs 
434. 3 mag haven gebruiken voor het 
spoelen van lakens (rs) 
436. 5 geen betaling (rek) 
437. 1 Jacques van Peen (bb), Jacob 
van Pennen (rek), Costeyner 
(rbs) 
439. 1 Jan van Ede (rek) 2 rek 
440. 5 geen betaling (rek) 
441. S geen betaling (rek) 
442. 1 Henderijck Honiam (bb), 
Henrick Hoenen (rek) 
443. grootburger 14-8-1609 
446. 2 tweede uit rbs 
447. 3 tweede uit rs 7 levert kaarten 
aan raadhuis (rs) 
448. 1 Laurens (rek) 
452. 1 Alardtt van Heynsbergen (bb) 
454. 2rbs 
455. 1 Jan van Utrecht (rek) 
457. 1 Jan van Gene (rek) 
462. 2 tweede uit rbs 
464. 2 rbs 
468. 5 geen betaling (rek) 7 eed (rs) 
469. 5 geen betaling (rek) 7 eed (rs) 
472. 1 Nicolaes Takonet (bb) 7 vrij-
heid van wacht totdat gehuwd 
is (rs) 
473. 1 Lubbert van Barnevelt (rek) 
474. alleen in rek 
475. 2 rek 
483. 2 rbs 
484. 2 tweede uit rbs 
486. alleen in rek 
487. 5 geen betaling (rek) 
480. 2 tweede uit rek 
491. grootburger 10-3-1606 
492. 1 Wolter Ariaensz (rek), Wouter 
Adriaans Schipper (rbs) 3 rek 
494. 1 Abraham Heynninks (rbs) 2 rbs 
495. 5 als kunstenaar (rs) 
497. 1 Michiel Giesberts (rek), 
Michiel Gisberts van de Cranss, 
soldaat (rbs) 
500. 1 Chunrath Martens ter Bücken 
(rbs) 
503. 1 Mr. Peter van Dousburghsdr. 
man (rek), Ruth van Geest (rek 
1619); grootburger 7-7-1619 
505. 1 Willem Beijll (rek) 2 tweede 
uitbb 
506. 7 drie of vier dagen later gestor-
ven (rek) 
513. 1 Jan Teckstom (rbs), Jacop van 
Ophuysens dochter man (rek) 
2 rbs 
514. 1 Schipper vanVenlo die Hen-
rick Gerits dochter heeft (rek), 
Hanrick Adriaensz. Vermaesen 
(rek 1606); grootburger 22-2-
1606 
515. 1 Martens Janssz. Montschoen 
(rek) 3 tweede uit rek 
516. 1 Jan Peterssz. (rek); grootbur-
ger 5-3-1606 
517. 1-2 Jan Craffter, engelsman (rek) 
518. 1 Jan van Geulen (rek), Jan van 
der Coulen (rbs) 
519. 1 Mauris Moersken (rek) 2 rek 
520. 3 tweede uit rbs; grootburger 
14-7-1607 
521. 1 Christiaen de Smidt (rek) 
526. 1 Caspar Burcharts (rek) 5 helft 
geschonken (rs) 
527. 1 Lodowijck Bemdts (rek) 
5 helft geschonken (rs) 
529. 2 tweede uit rbs, derde uit rek 
531. grootburger 5-5-1606 
534. 1 Hanrick ter Noen (rek), 
Henderijck ter Neen (bb), Hen-
rick ter Niden (rbs) 2 tweede uit 
rbs 
535. 1 Michiel Roos (rek) 2 rek 
536. 1 zwager van Jan Post (rek) 
539. 5 6 daler, was kamerdienaarvan 
ritmeester van Gendt (rs), niets 
betaald, weer naar Stockum ver-
trokken (rek) 
540. 1 Jan Striver (bb) 7 vader ver-
moedelijk burger geweest (rs) 
542. 1 Willem Geritsz (rek) 
543. grootburger 16-6-1608 
544. niet in bb 
545. alleen in rek 2 Wesel vervangen 
door Coelen (rbs) 
546. 3 kunstenaar (rs) 
547. 1 Geridt van Eyndhoeven (rek) 
551. 2 eerste uit rek 
552. 1 Engel van Leeuwen (rek) 
553. 1 Geurt Jacobs van Wylich (rbs) 
554. alleen in rek 
557. 1 Jan Lenardts (rek) 
559. 1 Gairdt Janssz. (rek) 
560. 1-2 Jan Hoesman van Ransdorp 
(rbs) 2 tweede uit rek 
562. 2 tweede uit rbs 
563. niet in bb; grootburger 6-5-1607 
564. niet in bb 
565. grootburger 25-3-1607 
567. 1 Jan Janssz (rek) 
571. grootburger 10-10-1607 
573. 1 Jan Vreese (rek 1607); groot-
burger 23-5-1607 
574. 2 tweede uit rbs 
575. 1 Jan Rons (rek) 
578. grootburger 28-8-1607 
581. niet in bb 2 rbs 
583. niet in bb 
584. grootburger 16-9-1607 
586. grootburger 6-9-1607 
587. grootburger 28-8-1607 
589. niet in bb 1 Henrick Vaick Di-
rickszoon (rbs) 
593. 1 Jan Cornells Celiszoon (rbs) 
594. 1 Peter Creftens (rek) 
595. niet in bb 
596. niet in bb 
599. 1 Jan Holtman Janssz. (rbs); 
grootburger 24-10-1610 
600. niet in bb 2 rbs 
601. niet in bb 
602. niet in bb 2 rbs 
603. niet in bb 2 rbs 
604. 2 rbs 
605. niet in rek, vereert? 
606. 1 Poppe Poppensen (bb) 
2 Jarssem (rbs); grootburger 
19-8-1617 
607. niet in bb 
608. niet in bb 
609. niet in rek, vereert? 
610. ArnoldtWenck Philipszoo η (rbs) ; 
grootburger 14-11-1610 
611. grootburger 4-5-1608 
612. niet in rek, vereert? 
613. niet in bb 1 Peter Janss Heijsen 
(rbs) 
616. 1 Brandoer (bb) 
618. niet in bb 
619. niet in bb 2 rbs 
620. niet in bb 2 rbs 
621. 1 Jelis Bertrandtt (bb); groot­
burger 18-6-1608 
622. niet in rek, vereert? 
623. niet in bb 
624. 1 Jan Strousen (bb) 2 tweede 
uit rek 
625. grootburger 30-8-1608 
627. niet in rek, vereert? 
630. 1 Gerit Schurman Jan Schuer-
manszoon (rbs) 
635. 1 Jan Jans Gerritszoon (rbs) 
638. 1 Jan Buys? (rbs) 
642. niet in rek, vereert? 
644. niet in rek, vereert? 
649. niet in rek, vereert? 
650. niet in rek, vereert? 
654. 2 rbs 
656. grootburger 21-4-1609 
658. 3 tweede uit rek 1611; groot-
burger 17-7-1611 
660. 2 tweede uit rbs 
662. 1 Kemingh (rek) 
664. 1 Thomas (rek) 
665. 2 eerste uit rbs; grootburger 
19-6-1609 
666. 2 tweede uit rbs 
669. 1 Hans Knirrerírbs), Cuirer(rek) 
672. niet in bb 
673. niet in bb 
676. 1 Reinier Beijnumsche (bb) 
677. 1 Ariaen Aryaensz (rbs) 
679. niet in bb 
680. 1 Henderijck Avenhoevel (bb) 
681. 1 Jan Jacobs van Twisty (rbs); 
grootburger 2-5-1610 
683. grootburger 7-11-1615 
687. grootburger 24-10-1610 
688. niet in bb 2 tweede uit rbs; 
grootburger 3-6-1611 
689. alleen in bb 
691. 1 Beemt Jans van Linckhuisen 
(rbs) 
692. 1 Wijnandt van Juycken (rbs), 
Wijnnandtt Lettoen van Mom-
pelgard (bb) 
693. 3 tweede uit bb 
694. 2-3 rbs 
699. niet in bb 1 Andries Voerder 
(rbs) 
700. 1 Peter Wessels (bb) 
701. niet in rek, vereert? 
704. alleen in bb 
709. 1 Peter Comelisz (bb) 
710. 1 Reinier Bockers (bb) 
711. alleen in bb 
716. grootburger 8-8-1615 
718. 1 Jan Venus (bb) 
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720. grootburger 8-6-1611 
721. 2 tweede uit bb 
722. 1 Hans Hoffman (bb) 
723. 1 Louwijs Carroin (rbs) 
726. 1 Marten Aouwijn (bb) 
728. 2 tweede uit bb 
730. grootburger 21-8-1611 
732. 2 Laer inde graefschap van 
Steen weerden (bb); grootbur-
ger 16-7-1623 
734. 2 tweede uit rbs 
735. niet in bb 2 rbs 
736. niet in bb 
742. 2rbs 
743. 71609(bb) 
744. 1 Hugo van Mastricht Thonissz 
(rbs) 
745. 1 Comelis Giesberts de Kemp 
(rek) 
751. 2 eerste uit rek 
753. grootburger 24-6-1612 
754. 1 Jan Montasen (rek) 
755. 1 Adriaen Bâchait (rek) 5 op 
verzoek van oud-burgemeester 
Kelffken, wiens dochter hij 
huwde, vereert (rs) 
759. 1 Jan Huttepaell 
761. 1 Andries Perckenstock (rek) 
762. 1 Reyn Janssen (rek) 5 vereert 
(rs) 
763. grootburger 20-8-1612 
764. 1 Nuwoor (rek), Nynvoorden 
(rbs) 7 ook 19-7-1611 (rs) 
768. 5 vereert, heeft contract met de 
stad wegens de leentafel (rs) 
776. grootburger 30-6-1613 
778. niet in rek 7eed(rs) 
786. 2 Verssen vervangen door 
Grachten (bb) 
787. 5 vier daler (rs), geen betaling 
(rek) 7 geen eed (rs) 
788. Jan Lieberich (bb) 
791. 1 Ernst Hack (rs) 2 rbs 
796. 1 Jan Janssen van Croonen-
burch (bb) 
797. niet in bb 1 Herman van Does-
burgh? (rbs) 
798. niet in rs en bb 
799. 1 Frans Reijers (rek) 2 Elden-
dorp (bb); grootburger 12-3-
1628 
801. grootburger 16-12-1612 
802. 1 Sibert van Rhe (rek 1618) 
4 wegens gereformeerde gezind-
heid uit Roermond uitgeleid (rs); 
grootburger 12-1-1618 
804. 6 ongehuwd (rs); grootburger 
14-8-1622 
805. 2 uijtt de Twent (bb) 
806. grootburger 13-9-1626 
812. 5 vier daler (rs), geen betaling 
(rek) 7 geen eed (rs) 
815. grootburger 19-7-1615 
816. niet in bb 5 zes daler (rs), geen 
betaling (rek) 7 eed (rs) 
818. niet in bb; grootburger 19-3-
1614 
819. niet in bb 5 geen betaling (rek) 
7 eed (rs) 
821. 2 tweede uit rek 
825. 5 n.a.v. het ongeluk, zijn vader 
overkomen, en de ellendige toe-
stand van zijn moeder (rs); 
grootburger 29-3-1616 
827. 1 Christiaen van Ommesen(rek), 
Ommesom (bb); grootburger 
22-3-1614 
831. niet in rs en bb 2 rbs 
833. 2 tweede uit rbs 
834. niet in bb 1 Pynion (rek), 
Pivion (rbs) 
838. 1 Guert Simons (rek) 
839. niet in bb 
841. 2 tweede uit rbs 
842. 5 heeft voor de stad werk ver-
richt (rs) 
843. 2 tweede uit rbs, van Beverdt 
(rek) 
844. 7 ondanks de resolutie van de 
magistraat de burgerschap niet 
meer te verkopen (rs) 
845. 6 met de dochter van Marten 
Swens getrouwd (rs) 
846. 2 tweede uit rbs 6 gehuwd met 
dochter van raadsvriend Come-
lis vande Wart (rs) 
847. niet in rs en bb 
848. niet in rs en bb 
850. niet in bb 
851. niet in bb 1 Leenart ter Specken 
(rek 1615); grootburger 21-8-
1615 
855. 1 Henderick Goerts (rek), Hen-
drick Geurts (rbs) 2 rbs 
856. grootburger 12-9-1615 
858. 1 Henderick Isverdonck van 
Hortsmer (rek) 
859. niet in rs en bb; grootburger 
5-12-1615 
862. 1 Michiel Prooi (rek) 5 geen be-
taling (rek) 7 gevlucht (rs), uijtt 
Aecken geweecken (bb) 
864. 2rbs 
865. 1 Jan van Hasselt (rek) 7 om 
godsdienst uitgeweken (rs) 
866. 1 Peter Brons (rek) 7 om gods-
dienst uitgeweken (rs) 
867. niet in bb 1 Jacob Pynstens (rek) 
868. 1 Dris Swaeger (rek 1616); 
grootburger 21-5-1616; in bb 
Jan Driessen apart opgenomen 
871. 5 zes daler (rs), geen betaling 
(rek) 7 uitgeweken (rek) 
874. 1 Claude de Lembourch (rek), 
Claude le Juin (rbs) 
875. 1 Thomas Pacque (bb) 
878. niet in rs en bb 
879. 5 zes daler (rs), geen betaling 
(rek) 7eed(rs) 
881. 1 Warner van Loberich (rek) 
883. 1 Simon Voerman (rek) 
884. niet in rs en bb 
885. 5 om gedane verdiensten aan het 
verlaat van de Eldense sluis en 
omdat hij Wj andere werkzaam-
heden voor de stad zijn been 
heeft gebroken (rs) 
886. 2 tweede uit rbs 
887. 1 Denis Valiers (bb) 7 om gods-
dienst uitgeweken (rs) 
888. niet in bb 7 om godsdienst uit-
geweken (rs), vrijheid van 
wacht (rs) 
889. 7 om godsdienst uitgeweken (rs), 
vrijheid van wacht (rs) 
890. niet in bb 2 rbs 
891. niet in bb 
892. niet in bb 7 moet eerst hier wo-
nen (rs) 
893. 3 oud-soldaat, snijder en verver 
(rs) 
894. 7 om godsdienst uitgeweken (rs); 
grootburger 12-7-1616 
901. 7 om godsdienst uitgeweken (rs) 
908. 7 om godsdienst uitgeweken (rs) 
911. 7 om godsdienst uitgeweken (rs) 
912. 7 om godsdienst uitgeweken (rs) 
915. 7 om godsdienst uitgeweken (rs) 
918. 7 om godsdienst uitgeweken (rs) 
919. 7 om godsdienst uitgeweken (rs) 
921. 1 Comelis Coraelis Rockaer 
(rek), Comelis Comelissen 
Rogh (bb) 
922. 1 Johan Brockey (bb) 7 om 
godsdienst uitgeweken (rs) 
924. 1 Pauwels Causenberch (bb) 
7 om godsdienst uitgeweken (rs) 
925. 7 om godsdienst uitgeweken (rs) 
926. 1 Mattheus Heust (bb) 7 om 
godsdienst uitgeweken (rs) 
927. 1 Peter van Geleyn (rek) 7 om 
godsdienst uitgeweken (rs) 
929. 1 Jan Joosten (rek) 
932. 1 Nicolaes Meesz (bb) 7 om 
godsdienst uitgeweken (rs); 
grootburger 17-3-1619 
933. 7 om godsdienst uitgeweken (bb) 
934. 7 om godsdienst uitgeweken (bb) 
935. 7 om godsdienst uitgeweken (bb) ; 
grootburger 16-1-1622 
938. 7eed(rs) 
940. grootburger rek 1617 
941. 1 Jacob Heust (bb) 7 om gods-
dienst uitgeweken (bb) 
943. 1 Steven Mom (rek); grootbur-
ger 11-6-1621 
944. 7 om godsdienst uitgeweken (bb) 
945. 7 om godsdienst uitgeweken (bb) 
946. 7 om godsdienst uitgeweken (bb) 
947. 1 Johan Krenis (bb) 2 tweede 
uit bb 7 om godsdienst uitge-
weken (bb) 
950. niet in bb 7 moet krijgsdienst 
verlaten (rs) 
951. 7 om godsdienst uitgeweken (bb); 
grootburger 15-10-1619 
952. 7 om godsdienst uitgeweken (bb) 
953. 1 Teunis Henskens van Verssen 
(rbs) 
954. 7 om godsdienst uitgeweken (rs) 
955. 7 om godsdienst uitgeweken (rs) 
958. 7 om godsdienst uitgeweken (rs) 
961. 7 om godsdienst uitgeweken (rs) 
964. 7 om godsdienst uitgeweken (rs) 
970. 7 om godsdienst uitgeweken (rs) 
973. 7 om godsdienst uitgeweken (rs) 
974. 7 om godsdienst uitgeweken (rs); 
grootburger 28-5-1633 
976. 2 met attestatie van Susteren(rs) 
7 om godsdienst uitgeweken (rs) 
977. 7 om godsdienst uitgeweken (rs) 
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979. 
981. 
983. 
985. 
986. 
987. 
993. 
994. 
995. 
996. 
998. 
1000. 
1001. 
1002. 
1003. 
1005. 
1006. 
1007. 
1008. 
1010. 
1011. 
1013. 
1014. 
1017. 
1018. 
1019. 
1020. 
1021. 
1022. 
1023. 
1024. 
1025. 
1026. 
1027. 
1029. 
1032. 
1034. 
1035. 
1036. 
7 om godsdienst uitgeweken (rs) 
7 om godsdienst uitgeweken (rs) 
7 om godsdienst uitgeweken (bb) 1040. 
1 zoon van Laurens Ghyr (rs) 1043. 
6 ongehuwd (rs) 7 om gods- 1044. 
dienst uitgeweken (rs) 
7 om godsdienst uitgeweken (is) 1045. 
7 om godsdienst uitgeweken (rs) 
7 om godsdienst uitgeweken (rs); 
grootburger rek 1617 1046. 
7 om godsdienst uitgeweken (rs) 1047. 
7 om godsdienst uitgeweken (rs) 
7 om godsdienst uitgeweken (rs) 1048. 
7 om godsdienst uitgeweken (rs) 1049. 
bb? 7 om godsdienst uitgewe- 1050. 
ken(rs) 1057. 
1 Jan Amtss van Santen wed. 
wonende te Hees (rbs) 1058. 
2 tweede uit rbs 1059. 
7 om godsdienst uitgeweken (rs) 
7 om godsdienst uitgeweken (rs) 
grootburger 26-6-1618 1060. 
1 Lambert Teckers (bb) 7 om 
godsdienst uitgeweken (rs) 1064. 
1 Ploech (bb) 7 om godsdienst 
uitgeweken (rs); grootburger 24- 1065. 
9-1617 
7 om godsdienst uitgeweken (rs) 1069. 
1 Anthoni van Zittert Plyster (bb) 1070. 
7 om godsdienst uitgeweken (rs) 1073. 
7 om godsdienst uitgeweken (rs) 1074. 
1 Wilhem Jungheijtt (bb) 7 om 1075. 
godsdienst uitgeweken (rs) 1079. 
2 tweede uit rbs 3 tweede uit rek 1082. 
7 om godsdienst uitgeweken (rs) 1083. 
7 om godsdienst uitgeweken (rs) 1085. 
7 om godsdienst uitgeweken (rs) 1086. 
7 om godsdienst uitgeweken (rs) 1087. 
7 om godsdienst uitgeweken (rs) 1088. 
7 om godsdienst uitgeweken (rs) 1089. 
7 om godsdienst uitgeweken (rs) 
1 Herman Eek (rbs) 1090. 
7 om godsdienst uitgeweken (rs); 
grootburger 22-8-1621 1091. 
7 om godsdienst uitgeweken (rs) 
7 om godsdienst uitgeweken (bb) 1092. 
3 wullenlakenverver (bb) 7 om 
godsdienst uitgeweken (rs) 1093. 
2 eerste uit rek 
1-3 Severijn Cooninx van Aken, 1094. 
vierslotenmaecker (bb) 7 om 1095. 
godsdienst uitgeweken (rs) 1096. 
1 Steven van Haef (rek 1618) 1098. 
7 om godsdienst uitgeweken (rs); 
grootburger 3-6-1618 
7 om godsdienst uitgeweken (rs) 
7 om godsdienst uitgeweken (rs) 
niet in bb 7 om godsdienst uit-
geweken (rs) 
niet in bb 1 Gerrit Rutgers Vel-
man (rek) 2 rek; grootburger 
1^1-1618 
7 om godsdienst uitgeweken (rs) 
niet in bb 7 om godsdienst uit-
geweken (rs) 
niet in bb 5 wegens armoede (rs) 
7 om godsdienst uitgeweken (rs) 
7 om godsdienst uitgeweken (rs) 
1 Arnoldtt Leers (bb) 7 om 
godsdienst uitgeweken (rs) 
7 om godsdienst uitgeweken (rs) 
2 tweede uit bb 5 wegens ar-
moede (rs) 7 om godsdienst uit-
geweken (bb) 
niet in bb 7 om godsdienst uit-
geweken (rs) 
1 Johan Gerrijtsz (bb) 7 om 
godsdienst uitgeweken (rs) 
1 Sardeneel (bb) 7 om gods-
dienst uitgeweken (bb) 
7 om godsdienst uitgeweken (rs) 
7 om godsdienst uitgeweken (rs) 
7 om godsdienst uitgeweken (rs) 
7 om godsdienst uitgeweken (rs) 
7 om godsdienst uitgeweken (rs) 
7 om godsdienst uitgeweken (rs) 
7 om godsdienst uitgeweken (rs) 
7 om godsdienst uitgeweken (rs) 
7 om godsdienst uitgeweken (rs) 
7 om godsdienst uitgeweken (rs) 
7 om godsdienst uitgeweken (rs) 
7 om godsdienst uitgeweken (rs) 
3 tot pestmeester benoemd (rs) 
7 om godsdienst uitgeweken (rs) 
1 Amt Bockels (rek), Arnolt 
Bockens (rbs) 2 tweede uit rek 
niet in bb 7 om godsdienst uit-
geweken (rs) 
niet in bb 7 om godsdienst uit-
geweken (rs) 
niet in bb 7 om godsdienst uit-
geweken (rs) 
7 om godsdienst uitgeweken (rs) 
7 om godsdienst uitgeweken (rs) 
7 om godsdienst uitgeweken (rs) 
7 om godsdienst uitgeweken (rs) 
1099. 1 Derrijck Walravens (bb) 7 om 
godsdienst uitgeweken (rs) 
1100. niet in bb 7 moet eerst in de 
stad komen wonen (rs); groot-
burger 12-3-1618 
1101. 2 tweede uit rek 7 om gods­
dienst uitgeweken (bb); groot-
burger 12-2-1618; in bb: Jan, 
Henderijck 
1112. 2rbs 
1113. 1 Jonas Cabbeliaeuw (rek) 
1114. 1 Gerit Jans Oudtgesel (rek). 
Gerit Jansen Goetgesel (rek 
1618); grootburger 21-3-1618 
1117. 3 predikant te Oy, wonende te 
Nijmegen (rbs) 
1120. 7 om godsdienst uitgeweken (rs) 
1129. 6 gehuwd met dochter van com­
missaris Johan Gijsberts (rs) 
1131. alleen in bb 
1134. 1 Jasper van Luijck (rek), Jasper 
Mijbars (bb) 
1135. 1 Hendricxssz (rbs) 
1136. 1 Robbert Anderssz (rbs) 
1143. 6 gehuwd met de dienstmaagd 
van burgemeester Jan van Zeiler 
(rs) 
1144. 1 Henderijck van Herl (bb) 4 op 
mannenwaarheid (doopsgezind?) 
(rs) 7 om godsdienst uitgeweken 
(bb) 
1145. 7 om godsdienst uitgeweken (rs) 
1146. 7 om godsdienst uitgeweken (rs) 
1147. 7 om godsdienst uitgeweken (bb) 
1148. 7 om godsdienst uitgeweken (rs) 
1155. 7 om godsdienst uitgeweken (rs) 
1156. 7 om godsdienst uitgeweken (bb) 
1157. 1 Wilhem Schaep (rek) 
1158. 7 om godsdienst uitgeweken (rs) 
1159. 3 benoemd tot gezworen land-
meter en wijnroeder (rs) 
1162. 7 om godsdienst uitgeweken (rs) 
1171. niet in rs en bb 
1173. 7 om godsdienst uitgeweken (bb) 
1175. 2 tweede uit rek, rbs 
1176. 7 om godsdienst uitgeweken ? (rs) 
1179. 7 om godsdienst uitgeweken, 
moet wacht houden en met mrs. 
van gilden overeenstemming be­
reiken; eerder besluit op 17-9-
1617 (rs); grootburger 31-3-
1629 
1180. grootburger 23-1-1619 
1181. niet in bb 1 Handrick Engelen 
(bb) 
1182. 7 om godsdienst uitgeweken (rs) 
1183. 2 rbs; grootburger 21-3-1619 
1184. niet in bb 
1186. niet in bb 5 geen betaling (rek) 
7 eed (rs) 
1187. 1 Hans Lennarts (rek) 
1189. 2 rbs 3 mag Fransoese school 
houden (rs) 7 om godsdienst 
uitgeweken (bb) 
1190. 6 gehuwd met dochter van wijlen 
Jan Mom (rs) 7 zie no. 1131; 
grootburger 18-3-1620 
1191. niet in bb 7 wanneer hier komt 
wonen (rs), zie ook res 6-8-
1619; vgl. Catalogus Tentoon­
stelling: Vande Schilders binnen 
deser Stadt, 1962, pag. 42. 
1194. niet in bb 5 geen betaling (rek) 
7 eed (rs) 
1196. 1 Wilhem Mouricks (rek) 2 in 
garnizoen te Emmerick (rbs) 
1198. 1 Jacob Aerts (rek) 
1199. 2 rbs 
1200. 1 Schneijder (rek) 2 rbs 
1201. grootburger 19-4-1621 
1202. 1 Jan Boeteraham (rek) 
1205. grootburger 14-6-1621 
1207. 2 rbs 
1209. 1 Thijs Glabbers (bb); groot­
burger 28-12-1631 
1212. 2 Amsterdam, eerder van Mul-
lum (rs) 7 om godsdienst uitge­
weken, in bb: 10-7-1617 
1213. 1 Jacob van Stommelen (bb) 
7 om godsdienst uitgeweken (bb) 
1219. alleen in bb 
1220. 7 om godsdienst uitgeweken (rs) 
1221. 1 Gerith Gesser (rek) 2 rbs 
6 ongehuwd (rs) 
1222. 6 ongehuwd (rs) 
1223. 6 ongehuwd (rs) 
1227. 5 zes daler (rs), geen betaling 
(rek) 7 eed nog niet afgelegd (rs) 
1228. niet in bb; grootburger 18-1 Ο­
Ι 620 
1229. niet in bb 
1234. niet in bb 3 tweede uit rbs 
1235. 1 Michiel Nottelis (rek) 
1236. grootburger 30-12-1630 
1239. 1 Zander Blaeck (rek) 
1240. 1 Thomas Wantson (rek) 
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1248. 3 als predikant beroepen in 1619 
(rs) 
1251. 5 om de veelheid van kinderen 
(rs) 7 met burgersdochter ge-
trouwd (rs) 
1252. 1 Lucassz (rbs) 
1253. grootburger 22-11-1627 
1254. 1 Bemd van Beijse (rek) 
1256. 1 Gerith Handricxsz (rek) 
1258. 7 om godsdienst uitgeweken (rs) 
1265. niet in bb 5 vier daler (rs), geen 
betaling (rek) 7 geen eed (rs) 
1266. 2 rbs 
1267. 1 voorzoon van Bastiaen Beems 
huisvrouw (rs) 2 rbs; groot-
burger 20-5-1623 
1268. 2 rbs 
1271. 7 om godsdienst uitgeweken?(rs) 
1273. niet in bb 3 dienaar van jhr. 
Gerrit van Bronckhorst (rs) 
6 moet eerst huwen (rs) 7 eed op 
9-4-1624 (rs) 
1274. 2 rbs; grootburger 28-3-1622 
1275. 1 Comelis Schaeck (rek) 3 twee-
de uit rek 
1276. 2 tweede uit rbs, derde uit bb 
1277. grootburger 24-8-1623 
1279. niet in bb 5 geen betaling (rek) 
7 persoonlijk, wanneer hier 
woont (rs) 
1280. 3 weerdtschap houdende (bb); 
grootburger 28-11-1619 
1281. 7 gehuwd met burgerdochter (rs) 
1282. 5 heeft heggen om de stad ge-
legd (rs) 
1284. grootburger 30-10-1622 
1285. 6 gehuwd met weduwe van Lucas 
Blomer (rs); grootburger 30-11-
1627 
1286. nietinrsenbb 
1287. 7 1-8-1621 toegezegd, wanneer 
hij hier komt wonen (rs) 
1288. 1 Nicolaes Verson (rek), Nico-
laes Lottin (rbs), Nicola Lareijn 
(bb) 
1289. grootburger 9-11-1622 
1290. 5 geen betaling (rek) 
1292. 6 gehuwd met dochter van Peter 
van Duren (rs) 
1293. 2 tweede uit rek, derde uit rbs 
3 pellewever (rs) 
1299. grootburger 30-7-1623 
1301. 1 Wilhem Teekener (rek) 
1304. 7 29-5-1621 (bb) 
1310. 1 Jan van Boldenraet (rek) 
1311. 1 Herman Boswick (rek), Ras-
vir (rbs), Raesoor (bb); groot-
burger 3-9-1623 
1312. 3 eerder in krijgsdienst geweest 
(rs) 
1315. 1 Franssoeis Docter (rek) 
3 eerder in krijgsdienst geweest 
(rs) 
1319. niet in bb 2 rbs 
1320. grootburger 18-10-1637 
1321. 3 tweede uit rek 
1322. 1 Jan van Wuchteren (rek); 
grootburger 1-9-1641 
1324. grootburger 8-4-1624 
1325. 1 Jan Neuhuijs (bb) 
1326. 1 van Schaeck (rek) 
1327. grootburger 23-11-1627 
1329. 5 geen betaling (rek) 
1330. 5 geen betaling (rek) 
1332. 1 Johan Jets (rek) 
1333. 1 Christoffel Lennerts (rek) 
1335. 2 op attestatie van het gericht 
van Venraij (rs) 
1337. 2 rek, rbs; grootburger 1-8-
1628 
1338. 3 maasschipper (rek 1624); 
grootburger 25-6-1624 
1339. 1 Wijnant Jansen (rek, rbs); 
grootburger 14-8-1624 
1340. 1 Gerijt Jegerincx (rek) 
1341. 5 geen betaling (rek) 
1342. 1 Lenerdt Dircksz (rbs) 
1343. grootburger 12-11-1624 
1344. 1 Gerrijtt Roeper (bb) 
1347. 1 Handrick van Herff (rek) 
1349. 1 Anthoni Melchers van Triebt 
(rbs) 
1350. grootburger 7-3-Í627 
1353. 5 rek 7„den 19 februari 1668 
verstaen dat dese van Gelders 
zoon de burgerschap niet magh 
genieten" (bb) 
1354. 713(4H-1624(rs), 1623 (bb) 
1355. 2 rbs 5 vier daler (rs), vereert 
(rek) 
1356. grootburger 12-8-1625 
1357. 4 moet eerst aantonen gerefor-
meerd te zijn (res 28-4-1624) 
1358. 1 Philips van Rensen (bb) 2 te 
Aken gewoond hebbend (rs) 
1359. 3 gewezen schoutvanWinssen(rs) 
1360. 2 eerste uit rbs 
1361. 2 rbs 6 gehuwd met dochter van 
Jan Thonissen (rs) 
1362. grootburger 1-2-1627 
1363. 5 geen betaling (rek) 
1366. 6 ongehuwd (rs) 
1367. 1 Nevel Handricx Heyerhoff 
(rek 1627); grootburger 3-7-
1627 
1369. 5 geen betaling (rek) 7 toege-
zegd, geen eed (rs) 
1370. 1 Jan Jacobs (rek) 
1371. 1 Joost Reijers (rek). Jan Rey-
ners (bb) 4 moet eerst aantonen 
gereformeerd te zijn (res 28-4-
1624) 7 eed 9-2-1625 (rs) 
1372. 5 geen betaling (rek) 7 geen eed 
(rs) 
1373. niet in bb 
1374. 1 Wilhem Penner (rbs) 
1375. niet in bb; grootburger 12-4-
1627 
1377. 2 tweede uit rbs 
1378. 1 Jan Coroff (rek), Jan Graef 
(rbs) 
1379. 1 Jan Rocx (rek), Jan Raucks 
(rbs) 2 tweede uit rbs 
1380. 2 eerste uit rbs 
1382. 1 Nijs Spenders (rbs) 
1384. grootburger 26-6-1632 
1385. 2 rbs 
1386. 2 tweede uit rek 7 5-5-1625 toe-
gezegd (rs) 
1387. 2 tweede uit rbs; grootburger 
15-5-1626 
1391. 2 tweede uit rbs 
1393. 1 Jan Groennefelt (rek) 3 eerste 
uitrek 
1394. 2 te Dordrecht verblijvend (res 
5-5-1625) 3 bommezijnverver 
en werker (rek) 7 toegezegd op 
5-5-1625 (rs) 
1399. IGeryttenNoertCrek), Gerrijtt 
ten Dorth (bb) 
1400. grootburger 1-6-1635 
1402. grootburger 25-1-1633 
1403. grootburger 27-4-1630 
1405. 1 Gabriyell Lennert (rek); 
grootburger 7-3-1627 
1406. nietinrsenbb 
1407. 1 Hendrick Arents (rbs) 
1410. niet in rs en bb 
1411. niet in rsen bb 
1413. 2vanNeerhues(rekl627); 
grootburger 2-5-1627 
1415. 1 Symon van Moers (rek) 
1418. 1 Jacob Pieters (rek) 
1419. 1 voorzoon van raadsverwant 
Johan van Mulecom (rs) 
1420. 1 voorzoon van raadsverwant 
Johan van Mulecom (rs) 
1421. 2 rbs 
1425. 2 op attestatie van Arnhem en 
Emmerijck (rs) 
1426. 1 ruiterszoon (rs) 
1427. 5 geen betaling (rek) 
1429. niet in rs en bb 
1431. 1 Herman Janssen (rbs) 5 geen 
betaling (rek) 6 gehuwd met 
dienstmaagd van burgemeester 
Derrijck Bouwens (rs) 
1432. niet in bb 1 Floris Claesen van 
Triest (rbs) 2 rbs; grootburger 
12-7-1627 
1433. niet in rs en bb 
1434. 3 tweede uit rek 1627; groot-
burger 17-8-1627 
1437. 1 Herman Hermans (rek) 
1438. niet in bb 
1439. 1 Jan van Nijdecken (rek), Jan 
van Kouten (bb) 
1440. 1 Aeryaen Wallicx (rek) 
1441. grootburger 25-5-1627 
1442. 2 rbs 6 gehuwd met dochter van 
Hensken de ziekentrooster (rs) 
1445. 1 Derijck van Dulcken (rek) 
7 om godsdienst uitgeweken (rs); 
grootburger 26-6-1628 
1446. 2 wonend te Dordrecht (rbs) 
3 cremer doorgehaald (bb) 
1447. niet in rs en bb 
1449. grootburger 26-6-1629 
1451. niet in bb 
1452. niet in bb 3 soldaat onder cap. 
Weideren (rek) 
1453. niet in bb 
1454. niet in bb 1 Marten van Beeck 
(rek), Marten Comelis van 
Beeck (rbs) 
1455. 1 Jan van Brunem (rek) 
1456. niet in bb 
1458. 1 Handrick Willems (rek); 
grootburger 26-3-1628 
1460. 1 Jan Everts (rek) 2 eerste uit 
rbs 
1461. niet in bb 2 tweede uit rbs 
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1462. niet in rs en bb 
1464. 2 tweede uit rbs 
1465. 5 uit gratie zes daler (rs) 
1466. 5 geen betaling (rek) 7 geen eed 
(rs) 
1467. niet in bb 
1468. grootburger 22-9-1641 
1469. niet in bb 2 rek, rbs 
1470. 3 waard in de Moryaen (rek) 
1473. 1 Handrick Giellen van Alden-
hoeven (rek), Hendrick Gielen 
van der Waerden (rbs); groot-
burger 26-4-1637 
1474. niet in bb 1 Herman Rutgers van 
Wechhuijsen (rbs) 
1476. 1 schoonzoon van wijlen secre­
taris Ameldonck Coets (rs) 
2 rbs; grootburger 19-1-1630 
1477. niet in bb 7 gehuwd met bur­
gersdochter (rs); grootburger 
28-9-1631 
1478. niet in bb 2 rek, rbs 
1479. niet in bb 5 geen betaling (rek) 
7 geen eed (rs) 
1480. niet in bb 2 rek, rbs 
1481. niet in bb 2 rek, rbs 
1482. 7 20-6-1627 toegestaan (rs) 
1483. 1 Conrad Son (rbs) 5 geen beta­
ling (rek) 7 geen eed (rs) 
1485. 1 Derick Versleghen van Milin-
ghen (rek, rbs) 2 rbs 
1486. niet in bb 1 Toenis Toenissen 
Prangher (rek), Theunis Pran-
gher (rbs) 
1487. 1 Hendrick Kasselingh (rek), 
Hendrick van Selijck (bb) 
2 tweede uit rek 
1488. 2 tweede uit rek 
1489. niet in rs en bb 
1491. 2 tweede uit rek 
1492. 2 rbs 
1493. 1 Jan van VieUjen (rek) 
1494. 1 Wilhem van Gennep (rek) 
1496. 1 Johan Weijesser (rek) 7 10-4-
1627 toegezegd (rs) 
1497. 1 Reynier Heiman van Rave-
steyn, jm. won. te Dordrecht(rbs) 
7 met burgersdochter gehuwd(rs) 
1498. 7 met burgersdochter gehuwd(rs) 
1499. 2 eerste uit rek 
1500. 7 28-11-1627 toegezegd (rs) 
1501. grootburger 31-7-1639 
1503. 2 rek 
1504. 2 rek 
1509. 2 rek, rbs 
1510. grootburger 11-8-1630 
1511. 1 Johan Creschell (rek), Jan 
Craffelt (bb) 
1512. 2 eerste uit rek, tweede uit rbs 
1513. niet in rs en bb 
1514. niet in rs en bb 
1515. 5 geen betaling (rek) 7 eed niet 
voordat getrouwd is, thans on­
dertrouwd, geen eed (rs) 
1516. niet in bb 2 rek 
1518. 1 Arnolt van Wurth (rek) 2 rbs 
1519. niet in bb 
1521. 1 Frans Willems van Gabel (rek) 
2 Arckel (rs) 7 12-10-1627 toe­
gezegd als hij hier komt wonen, 
21-5-1628 toegestaan (rs); 
grootburger 15-7-1630 
1522. 1 Jan Canipach (rek) 2 eerste 
uit rek 
1524. 5 geen betaling (rek) 7 geen eed 
(rs) 
1525. 7 9-Φ-1628 toegezegd, legt eed af 
(rs) 
1526. grootburger 24-10-1638 
1527. 2 engelsman (rs); grootburger 
25-9-1633 
1529. niet in bb 
1530. niet in bb 2 tweede uit rbs; 
grootburger 29-8-1629 
1531. niet in bb 5 op aanbeveling van 
jhr. Gendt te Winssen (rs) 
1533. niet in bb 7 moet eerst geboor­
teattestatie inleveren (rs), legt 
eed af 3-9-1628 (rs) 
1534. 7 moet krijgsdienst verlaten (rs), 
met oudste zoon Lambert (bb), 
eed? (rs) 
1536. 1 Jan Hendricks van Weesel(rbs) 
1538. 1 Jan Hoecksbach (bb) 3 spin-
meester des katoenen spinhuis 
(rek) 
1540. niet in bb 1 Derijck Craenen 
(rek) 2 rbs 
1541. 7 zonder datum (bb) 
1546. 1 Claes Florissen van Triest (rek) 
2 rbs 
1547. 1 Daem van Hinsberch (rek) 
1548. 1 die soon van Jan Hermans, 
stadssmid, buitenechtelijk (rs) 
1551. 2 rbs 
1552. 1 Reinder van Bothoven (rbs) 
1553. niet in bb 3 tweede uit rek 
1555. 1 Nicolaes Wijnhardt (rs) 
1556. 1 Derijck Claesen Verheyen (rek), 
Dirck Claes van Heijden (rek 
1635); grootburger 5-11-1635 
1557. 7 eed afgelegd 8^1-1629 (rs); 
grootburger 15-6-1630 
1558. 1 Comelis Vermaesen (rek) 
2 tweede uit rbs; grootburger 
12-11-1656 
1560. niet in rs en bb 
1561. 1 Anthonij Frans Smijt (rek) 
6 ongehuwd (rek); grootburger 
24-^4-1634 
1563. 7 15^1-1629 toegezegd (rs) 
1564. 1 broeder van voorgaande (rs) 
2 rbs 
1565. 3 tweede uit rek 
1566. niet in bb 2 rbs 3 tweede enz. 
uit rek 6 gehuwd met dochter 
van schepen Johan Pauwels; 
grootburger 20-7-1630 
1567. 7 om godsdienst uitgeweken (rs) 
1569. 1 de soon in de fonteyn (rek) 
2 rbs 
1570. 7 eed afgelegd 11 -11 -1629 (rs) 
1571. 1 Peter Kremers (rbs) 3 tweede 
uit rek 7 28-10-1629 eed afge-
legd (rs) 
1573. 2rbs 
1574. 1 Claes Jansen van Wachten-
donck (rek, rbs) 
1576. 2 rbs; grootburger volgens rek 
1631 
1577. 1 Jan Beeris (rek) 
1578. 2rbs 
1580. 1 Jan Jansen Tunnissen (rek) 
2 rbs; grootburger 30-5-1634 
1581. 2 tweede uit rek; grootburger 
25-11-1631 
1582. 1 Joost Jansen Tome (rek) 
2 rbs, rek 
1583. 2rbs 
1584. 2 rbs 3 gewezen ruiter (rek) 
1585. 7 om godsdienst uitgeweken (rs) 
1586. niet in bb 1 Jacob Phaen (rek) 
1588. grootburger 20-8-1631 
1592. 2 rbs 
1593. niet in bb 1 Gerrit Joriaens (rbs), 
zoon van Jeurien den hellebar-
dier (rs) 2 rbs 
1595. 1 Derck Berns (rek); grootbur-
ger 11-2-1632 
1596. 2 tweede uit rek, derde uit rbs; 
grootburger 8-1-1634 
1597. 1 Jan van Bisselijck; grootbur-
ger volgens rek 1631 
1598. 2 rbs 
1600. 1 Jan Nes (rek) 2 rek 
1601. 3 burgerstrommelslager (rs) 
1602. niet in bb 7 eed afgelegd 23-3-
1631 (rs) 
1603. 7 22-12-1630 toegezegd wan-
neer hij getrouwd is (rs) 
1604. tevens burgerbrief 
1608. grootburger 12-7-1631 
1609. 2 rbs; grootburger 5-6-1635 
1612. 1 Jacob Laurens (rek) 2 rbs 
1615. 2rbs 
1616. 1 zoon van de turfmeter (rek) 
2 rbs 
1617. 5 geen betaling (rek) 7 30-11-
1631 toegezegd (rs), eed (rs) 
1618. 7 toegezegd na attestaties (rs), 
4-4-1632 eed afgelegd (rs) 
1624. niet in bb 
1625. niet in bb 1 broeder van no. 
1624 (rs) 
1626. 1 Willem Hots? (rbs) 
1627. 2 rbs 7 31-10-1632: wordt hij 
papistisch, dan vervalt de bur-
gerschap (rs) 
1628. ITunnis van Hulst genaamd 
Bonraet (rek) 
1630. 2 tweede uit rek 
1631. 3 chirurgijn onder het regiment 
van Overste Niederholt (rs) 
7 24-10-1632 toegezegd, wan-
neer hij krijgsdienst zal verlaten 
hebben (rs) 
1632. 2 rbs; grootburger 29-7-1637 
1634. 2 rbs 
1636. 1 Thomas Sexener (rek), Tho-
mas Chapman (bb); grootbur-
ger 3-3-1636 
1637. 1 Peter Emst van Upen (rs) 
5 moet schilderij voor de stad 
maken (rs) 7 5-2-1634 (bb) 
1638. 1 Gerijtt Crijnnen (rek) 2 rbs; 
grootburger 10-7-1643 
1640. 2 rbs 
1643. 1 zonen te Nijmegen geboren (rs) 
5 geen betaling (rek) 7 eed(rs); 
grootburger volgens rek 1641 
1646. 1 Adam Hilloo (rek) 2 rbs 
1647. niet in bb 2 rbs 
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1650. 2 rbs 
1651. 1 Philips Arndts (rek) 2 rbs 
1655. grootburger 28-5-1636 
1657. 2 rbs 7 tot burger verklaard (rs) 
1658. grootburger 6-12-1643 
1659. 7 30-7-1634 toegezegd (rs) 
1662. 2 rbs 
1663. 1 Peter Wijier (rek); grootbur-
ger 13-6-1644 
1666. grootburger 6-6-1649 
1670. 2 rbs 
1676. 1 Cornells Henricks van Triest 
(rek) 2 tweede uit rbs 
1680. grootburger 5-11-1662 
1681. 1 Jan Bellij (rek) 
1687. 2 eerste uit rek, rbs 
1688. 6 ongehuwd (rs) 
1689. 1 Jan ter Nieuwenhuijsen (rek), 
Jan ten Nijenhuijs (bb) 
1692. grootburger 6-11-1637 
1693. grootburger 14-7-1637 
1694. 1 Gerrit Thomas (rek) 
1698. 2 tweede uit rbs; grootburger 
25-3-1661 
1699. 1 Hendrick Jacobsen van Buren 
(rbs) 
1701. 1 Jan Jansz. (rek) 
1703. 1 Jan Haen (rbs) 
1704. IStophelHooff(rek) 
1706. 2 rbs 
1707. 7 27-7-1636 toegezegd (rs); 
grootburger 15-3-1639 
1708. 2 rbs 
1709. 2 liggende in garnizoen te Em-
merik (rbs) 
1710. 2 rbs; grootburger 6-11-1639 
1711. 1 Swen Adolffs (rs) 
1713. 1 Henrick Chadbrun (rek) 
1714. 2 rbs 
1717. 1 Balthus Beek (rbs) 2 tweede 
uit rbs 
1718. 2 rbs 
1719. niet in bb 
1724. 1 Peter Jans (rek) 2 rbs 
1729. 1 Jacob Jans (rek) 2 rbs 
1730. 1 Vincent Jans (rek) 
1733. 1 Peter Lamberts van Not (rek) 
2 tweede uit rbs 
1734. 1 Herman van Crevelt (rek) 
1735. grootburger 8-11-1639 
1736. 2 rbs 
1739. 1 Wilhem Jansen van Ewick 
(rbs); grootburger 14-4-1647 
1740. 1 Basel Sorter (rek) 2 tweede 
uit rbs 
1742. 2 tweede uit rbs 
1744. grootburger 24-8-1638 
1745. 5 geen betaling (rek) ofwel als 
Jan Pols op 15-3-1637 met 
13.10.-
1746. 1 Dries ten Eek (rek) 
1747. 1 Jeurien Hendrickssen van Stra-
len (rbs) 
1748. 1 Evert Wilhemsen Everts (rbs) 
2 rbs 
1749. 1 Floris van Triest (rek) 
1753. 1 Jan Cregh (rek) 
1755. 1 Evert Brants (rek) 2 rbs 7 16-
6-1647 ontburgerd (bb) 
1757. 1 Jan Otten Bongers (rek) 
2 tweede uit bb; grootburger 
8-1-1645 
1758. 1 Arien Peters (rek) 
1759. 2 rbs 
1760. 2 rbs 
1766. 2 rbs 
1770. 1 Joris Rijffels (rek) 
1772. 2 rbs 
1773. grootburger 24-10-1638 
na 1773. 13-7-1637: Jan van 
Beugen ontburgerd (bb) 
1778. 2 rbs 
1779. 1 Jan Hendricksen (rbs) 2 twee-
de uit rbs 
1780. 2 rbs; grootburgei 26-6-1655 
1783. 1 Herman vander Horst? (rbs) 
1784. 1 Bemt Heraians (rek) 
1787. 2 rbs 
1789. 7 niet opgetekend, nu vereert, 
om godsdienst uitgeweken (rs) 
1791. 1 Jacob Nieuborch (rek), Jacob 
Nieuwkirchen (bb) 
1792. 1 Hanrick Huybingh (rek) 
1793. 1 Henrick Hulswasch (rek) 
1796. 1 Derrick vande Lande (rek) 
2 rbs; grootburger 15-9-1643 
1798. 2rbs 
1799. 7 om godsdienst uitgeweken ? (rs) 
1800. 7 om godsdienst uitgeweken (rs) 
1802. niet in rs en bb 
1803. niet in rs en bb 
1805. grootburger 8-7-1670 
1810. 1 Gerrit Kerstens (rbs) 
1812. 2 rbs 
1813. 2 rbs; grootburger 21-8-1642 
1814. 2 rbs 
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1815. 7 om godsdienst uitgeweken (rs) 
1816. 7 om godsdienst uitgeweken (rs) 
1820. 3bb 
1821. 1 Henrick Claes Slingervoet (rek 
1648); grootburger 30-11-1648 
1822. nietinrsenbb 
1823. 2 tweede uit rbs 
1824. 1 Wilhem Jans (rek) 3 benoemd 
tot marktschipper op Den Haag 
(rs) 6 gehuwd met de weduwe 
van Evert Boenen, marktschip-
per op Den Haag (rs) 
1825. 7 om godsdienst uitgeweken (rs) 
1828. 2 rbs; grootburger 9-9-1640 
1829. 2 rbs; grootburger 8-3-1642 
1830. 1 Gerrit Heuft (rbs) 
1836. 2 tweede uit rbs 
1837. 2 rbs 
1838. 1 Laurents van Suchtelen (rek) 
1839. 2 tweede uit rbs 
1841. 1 Arndt Laurents (rek) 2 rbs 
1842. nietinrsenbb 
1845. 1 Maximilianus Isfordingh (rbs) 
1849. 7 20-5-1640 voor de tweede 
maal in bb 
1851. 5 41 / Ï daler (rs), 13.10.- (rek) 
1853. 7 eed afgelegd 3-6-1640 (rs), in 
bb op 3-6-1640 voor de tweede 
maal 
1856. 1 Luyloff Janssen van Terlay(rbs) 
1858. 2 rbs; grootburger 27-11-1644 
1862. grote en kleine burgerschap (rs) 
1865. 2 rbs 
1867. grootburger 15-12-1641 
1869. niet in bb 1 rek, rbs, Willem van 
Aecken (rs) 
1870. niet in bb 
1871. niet in bb 
1874. 1 Jan Ramakers (rbs) 
1875. 1 Thijs Jacobs (rek, rbs) 
1878. 1 Lambert Lamberts Reeck-
stock (rek 1641); grootburger 
28-10-1641 
1879. niet in rs en bb 1 Everhard 
Vrijman (rbs) 
1881. 1 Jan Brugsmitz (rbs), Jan 
Broeksmit (rek) 
1883. 1 Jan de Roy (rek) 2 rbs 3 rek 
1886. 3 cremer (rek 1649); grootbur-
ger 12-9-1649 
1887. nietinrsenbb 
1894. grootburger 18-S-1647 
1900. niet in rs en bb 
1906. 1 Arnold Plaet (rek); grootbur-
ger 12-7-1642 
1914. 2 eerste uit rbs 7 om godsdienst 
uitgeweken (rs); grootburger 
14-12-1664 
1915. 5 om de diensten door vader 
Peter Millij tijdens de pest aan de 
stad bewezen (rs) 
1917. 2 tweede uit rbs 
1918. 1 Reynier Dircks van Giesen 
(rek) 
1920. grootburger 6-12-1643 
1922. 2 rbs 
1924. 2 rek, rbs 
1925. niet in rs en bb 
1926. 1 Adriaen Bastiaens (rek), 
Adriaen Havelaer (rbs) 2 rbs 
1930. 7 om godsdienst uitgeweken (rs) 
1931-1934. 7 om godsdienst uitgewe-
ken, geen ambt te winnen, eed 
na 1 januari a.s. (rs) 
1935. 1 Melchior Zacharias Noppe 
(rbs) 
1938. 2 rbs 
1940. 1 Lambert Spijx (rbs) 
1941. 1 Nicolaes van Waeyvoert (rek) 
met zonen Christiaen en Hende-
rick (rs), met zoon Alexander 
(rek 1668); grootburger 13-8-
1668 
1945. 1 Joris Wijer (bb); grootburger 
4-8-1652 
1946. 7 om godsdienst uitgeweken (rs) 
1947. 5 geen betaling (rek) 7 eed (rs) 
1948. niet in rs en bb 
1949. 2 tweede uit rbs 
1952. 1 Dirick Rochus (rbs) 2 tweede 
uit bb 3 rbs 
1954. 1 Willem Janssen Becker (bb) 
1955. 2 rbs 
1956. 2 rbs 
1957. 2 rbs 
1966. 6 ongehuwd (rs) 
1967. 1 Amoldt Jans (rek) 2 rbs 
1970. 1 Wilhem Tourt (rbs) 
1971. nietinrsenbb 7 6-3-1644na-
dere kwalificatie gevraagd (rs) 
1972. 7 om godsdienst uitgeweken (rs) 
1976. 1 met kinderen Thomas en Peter 
en voorzoon van zijn vrouw gnd. 
Jacob Meyer, verwekt bij Feiten 
(rs), Simon Moushougen (rek) 
5 dubbele gerechtigheid (rek) 
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1989. 2 rbs 
1991. 1 Jan van Olsom (rek) 
1992. 1 Jan Friesen (rek) 
1995. 1 Lenart Arents (rek), Lenart 
Aertsen (bb) 2 tweede uit rbs 
2002. 1 Jan Kuijt (rek) 
2010. 2 rek, rbs; grootburger 8-6-1655 
2011. 2 rbs 
2012. 1 Jan Peters Hacksteen (rbs) 
6 bruid is onder de geboden ge-
storven (rbs) 
2013. 2rbs 
2014. 1 Peter Sacharías Notten (rek), 
Peter Notten (rbs) 
2015. 6 jongeman (rs) 
2020. 2 rbs 
2022. 1 Hendrick Staeps (rbs) 
2023. 1 Jan Alberts van Geren (rbs) 
2024. 7 om godsdienst uitgeweken (rs) 
2025. 1 Hendrick Boutzcamp (bb) 
7 om godsdienst uitgeweken (rs) 
2028. 2 tweede uit rbs 
2029. 1 Marcelis Kersten van Waerden 
(rbs) 
2030. 2 tweede uit bb 
2031. 2rbs 
2033. 2 rbs 3 tweede uit bb 
2034. niet in rs en bb 
2036. niet in rs en bb 
2037. 1 Comelis Alerts (rek) 2 rbs; 
grootburger 4—4-1649 
2038. 3 tweede uit bb 7 om godsdienst 
uitgeweken (rs) 
2040. niet in rs en bb 
2041. 1 Peter Doublinger (rbs) 
2047. 5 voor servies 10 of 12 gulden (rs) 
2048. 2 eerste uit rbs 
2049. 2 rbs 
2050. 2 rbs 
2054. 1 Jan Klarck (rek) 2 tweede uit 
rbs 
2056. 2 tweede uit rbs 
2057. 5 wegens pretensie van vrouw op 
de stad (rs) 
2059. 2 rbs 4 21-2-1644 eerst ver-
klaring omtrent religie inleveren 
(rs) 5 19-1-1648 13.10.-
7 21-2-1644 (bb); grootburger 
rek 1647 
2060. 2 rbs 
2064. 1 Marcus Dibbert (rbs), Marquis 
de Bert (rek) 6 jongeman (rs) 
2066. 7 om godsdienst uitgeweken (rs) 
2067. 1 Michiel Spaar (rbs) 
2069. 1 Meuws (bb) 7 om godsdienst 
uitgeweken (rs) 
2076. 1 Willem van Wayenoyen (rbs), 
Wadenoyen (bb) 2 tweede uit 
rbs 
2077. 1 met drie zonen (bb) 
2082. 1 Pieter Josle (rs); grootburger 
14-3-1650 
2083. 1 Laurens Chresse (rek) 
2092. 1 Hervert Muller (rbs) 
2093. 2rbs 
2095. 1 Lenart Arts (bb) 2 tweede uit 
rbs; grootburger 16-10-1650 
2096. 2 rbs 
2098. 5 geen betaling (rek) 7 eed (rs); 
weduwe grootburger 30-1-1657 
2100. 2 tweede uit bb ; grootburger 29-
1-1651 
2102. 1 Herman Jans van Hummel? 
(rbs) 5 geen betaling (rek) 
7 eed (rs) 
2106. 7 moet eerst paspoort vertonen 
van de heer van Spijck (rs) 
2110. 1 Johannes Blancart (rbs) 
2111. 5 tweemaal gerechtigheid, waar-
van eenmaal voor zonen (rs) 
2114. 2 rbs 
2115. 2 rbs; grootburger 13-11-1640 
2116. 2 rbs 
2122. 2 rbs 
2124. 1 Philips Feerley (rek) 
2125. 1 Abraham Beddits (rek). 
Abraham Bedter (rbs) 2 rbs 
2127. 1 Frans de Smyt (rek) 2 rbs 
2130. 5 moest 3 0 0 . - . - betalen voor 
de grote burgerschap (rek 1657); 
grootburger 9-12-1652 
2131. 1 Peter Damis (rek) 
2132. 2 rbs 3bb 
2133. 7 5-3-1651 toegezegd (rs) 
2134. 1 Jan Hermans (rek) 
2135. 7 10-7-1658 eed afgelegd (rs) 
2140. 1 Meus van Oldendorp (rek), 
Menso van Oldenburgh (bb) 
2141. 1 Guert Janssen vande Bongaert 
(rek) 2 rbs 
2142. 1 Isaack Harlingh (rek) 
2143. grootburger 26-6-1655 
2144. Hendric Gerritsen Noot (rbs) 
2145. 1 zoon van Wilhem Teiler (rs) 
2146. niet in rs en bb 1 oudburgers-
zoon (rek) 
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2147. niet in bb 1 zoon van Aemdt 
Demex Hoghers (rs) 
2148. 1 Ariaen Oest (rbs) 2 tweede uit 
rbs 
2149. 2 tweede uit rbs 
2150-2157 2 reeds enige jaren 
alhier wonend (rs) 
2158. 2rbs 
2160. 1 Jan van Cortrijck, jm. van Eist 
(rbs) 
2161. 1 behuwdzoon van Jenneken 
Otten zal. (rs) 
2163. 2 rek, rbs 
2164. 1 Anthoni Stephens Smit (bb) 
2165. 2rbs 
2166. 2 rbs; grootburger 30-4-1656 
2167. 2 rek 
2168. 2 tweede uit bb; grootburger 
19-5-1654 
2169. niet in rs en bb 2 rbs 
2170. 1 Philips Giele (rek) 2 tweede 
uit rek 
2171. 2 rbs 
2173. 2rbs 
2175. 1 Johannes Backer (rek) 
2176. 2 rbs 
2177. 1 Marcus Groenevelt (rbs) 2 rbs 
2178. 2 rbs 
2179. 1 Stoffel Jurriens (rek), Chris-
toffel Jurriaens (bb) 2 rbs 
2180. 1 Hendrick Nagel (bb) 7 op ver-
zoek van Jeurien Hermans gnt 
Bodtkamp en Clara Demex, 
binnenvader- en moeder van het 
Armenkinderenweeshuis, voor-
zoon van Clara Derricx (rs) 
2181. 2 rbs 
2183. 2 tweede uit rbs 
2186. 2 rbs 
2188. 2 rbs; grootburger 26-6-1655 
2189. 2 rbs 
2190. 1 Hendrick Smitt (rek) 
2191. 7 toegezegd 22-3-1654 (rs) 
2193. 2 rbs 
2194. 1 Ruth Hendericx (rs); 
grootburger 3-11-1663 
2195. 2 tweede uit rek 
2196. grootburger 27-8-1656 
2197. 1 Jan de Munnick (rek). Jan de 
Moeninck (bb); grootburger 13-
8-1656 
2198. 2 tweede uit rbs 
2205. 1 Deonis Moore (rek), Dionijs 
Morrees (bb) 
2207. 7 om godsdienst verdreven (rs) 
2208. 7 om godsdienst verdreven (rs) 
2209. 7 om godsdienst verdreven (rs) 
2210. 7 om godsdienst verdreven (rs) 
2211. 7 om godsdienst verdreven (rs) 
2212. 7 om godsdienst verdreven (rs) 
2213. 7 om godsdienst verdreven (rs) 
2214. 1 Girrit Hansen (bb) 7 om gods-
dienst verdreven (rs) 
2215. 7 om godsdienst verdreven (rs) 
2216. 1 Jan Vreman (rek) 
2220. 7 om godsdienst verdreven (rs) 
2221. 7 om godsdienst verdreven (rs) 
2222. 1 Arent Sybers (rek) 
2223. 7 om godsdienst verdreven (rs) 
2224. 7 om godsdienst verdreven (rs) 
2225. 7 om godsdienst verdreven (rs) 
2226. 7 om godsdienst verdreven (rs) 
2227. 7 om godsdienst verdreven (rs) 
2228. 7 om godsdienst verdreven (rs) 
2229. niet in bb 7 om godsdienst ver-
dreven (rs) 
2230. 7 om godsdienst verdreven (rs) 
2233. niet in bb 
2235. 7 om godsdienst verdreven (rs) 
2236. 1 broeder van Peter Cloens; 
grootburger 28-10-1657 
2237. 1 broeder van Johan Cloens (rs); 
grootburger 15-12-1680? 
2238. 1 Peter Alofs (bb) 7 om gods-
dienst verdreven (rs) 
2240. 7 om godsdienst verdreven (rs) 
2241. 7 om godsdienst verdreven (rs) 
2242. 1 Winandt Clingelburgh (rek), 
Willem Klingerborgh (bb) 
2248. 1 Jan Winckelman (rek) 
2254. 7 volgens res over de doopsge-
zinden (rs) 
2255. grootburger 13-5-1657 
2256. 1 Comelis Derexen (bb) 
2259. 1 Caspar van Kiestra (rek) 
2260. niet in rs en bb 
2261. niet in rs en bb 
2264. 3 residerende ter Generaliteit 
namens het Kwartier (rs) 
2266. 1 Wilhem Straet (rek) 
2267. 7 om godsdienst verdreven (rs) 
2269. 2 rbs 7 om godsdienst verdre-
ven (rs) 
2271. 2 rbs 
2272. 1 Henderick van Gevenich (bb) 
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2274. 7 om godsdienst verdreven (rs) 
2275. 7 om godsdienst verdreven (rs) 
2276. 2rbs 
2279. 7 om godsdienst verdreven (rs) 
2280. 7 om godsdienst verdreven (rs) 
2282. 7 om godsdienst verdreven (rs) 
2283. 7 om godsdienst verdreven (rs) 
2284. niet in rs en bb 
2286. 1 Wilhem van Gemert (rek), 
Willem Geme (bb) 
2289. niet in bb 5 geen betaling (rek) 
7 geen eed (rs) 
2290. 1 Huybert Claes Bory (rbs) 
2291. 1 Johan Nijs (bb) 3 syndicus 
van ridderschap en steden van 
het vorstendom Gelre (rs) 
2294. 2 rbs 
2298. 5 1-1-1658: vereert (rs) 
2301. 1 Jan Geurtsen Smal (bb) 5 helft 
(rs) 
2302. 1 Jan Driesman (rek), Jan Dries-
sen van Tiel (bb); grootburger 
20-6-1662 
2303. 2 rbs 
2307. 1 Peter Stappius (rek) 2 uit het 
Overkwartier (rs) 
2309. 1 zoon van Dionisius Crucius, 
predikant te Nijmegen (rs) 
2314. niet in rs en bb 
2315. 1 Jean Godijn (bb) 5 geen be-
taling (rek) 7 eed (rs) zie vori-
ge? 
2317. 2 rbs 
2318. 1 schoonzoon van Jacob Hare-
schoen (rs) 
2320. 2 rbs 6 jongeman (rs) 
2321. 2 rbs 
2322. 1 Jan Rockerts (rs), Jan Ko-
ckerts (rs) 2 rbs 
2325. 1 broeder van Hendrick (rs) 
7 om godsdienst verdreven (rs) 
2326. 1 broeder van Jacob (rs) 7 om 
godsdienst verdreven (rs) 
2327. 2 rbs 
2330. 1 zoon Comelis (3 Jaar) 5 ver-
eert (rs) 
2331. 5 geen betaling (rek) 6 jonge-
man (rs) 7 geen eed (rs) 
2332. 2 Thomas Ustinck (bb) 7 attes-
tatie van geboorte inleveren (rs) 
2333. 5 geen betaling (rek) 7 21-12-
1659 en 15-2-1660 (rs), eed (rs) 
2336. niet in rs en bb 
2338. 5 geen betaling (rek) 7 eed (rs) 
2339. 3 vrijheid van linnenweversambt 
(rs) 
2340. 5 geen betaling (rek) 
2341. 1 wed. Johannes Gront (rs) 
3 lirmenwinkel in kramersgild 
(rs) 
2342. 3 een jaar weversambt zonder 
gild te winnen (rs) 7 om gods-
dienst verdreven? 
2343. 1 Joost Amts (rs) 5 op 19-12-
1660 vereert (rs) 
2346. 5 geen betaling (rek) 7 geen eed 
(rs) 
2348. 5 geen betaling (rek) 7 eed (rs) 
2349. 1 Jan van Druijten (bb) 5 helft 
(rs), geen betaling (rek) 7 eed 
(rs) 
2350. 5 geen betaling (rek) 7 eed (rs) 
2355. 5 geen betaling (rek) 7 binnen 
14 dagen attestatie van geboorte, 
geen eed (rs) 
2356. 2 rbs 5 geen betaling (rek) 
2357. 5 geen betaling (rek) 7 eed (rs) 
rekening 1661 niet aanwezig 
2358. 5 helft (rs) 
2362. 2 rbs 6 jongeman (rs) 
2363. 4 attestatie van belijdenis in-
leveren (rs) 7 13-3-1661 (re) 
2364. 2 rbs 
2365. 1 Leendert Emaus (rbs) 
2366. 2 rbs 3 mag dit jaar kleerma-
kersambt uitoefenen (rs) 
2367. 1 Derck Dercksen (bb) 5 gratis 
indien bewijst dat vader burger 
is, anders helft (rs) 
2372. 2 rbs 
2373. 1 Hendrick Peters van Eijsden 
(bb) 
2374. 7 gehuwd met burgersdochter 
(rs) 
2376. 1 Peter Comelissen van Dort 
(rbs) 
2377. 5 15-1-1662: vereert (rs) 
2378. 3 tot scheepstimmerman aange-
nomen, mag de helling gebrui-
ken zoals aan Ott Janssen was 
toegestaan (rs) 
2379. 2 rbs 
2382. 1 Qaes Arents Cluijvers (rbs) 
2 eerste uit rbs 7 om godsdienst 
verdreven? 
2386. nietinrsenbb 2 rbs 
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2388. grootburger 9-5-1666 
2391. 2 rbs 3 mag gedurende een jaar 
speldemakersambt uitoefenen 
(rs) 
2392. 3 mag gedurende 3/4 jaar ambt 
uitoefenen en winkel houden (rs) 
S geen betaling (rek) 7 geen eed 
(rs) 
2394. 1 WiUem Melchgers (rek) 
2396. 2 rbs 
2397. 7 kinderen uit dit huwelijk mo­
gen niet naar het weeshuis (rs) 
2398. 2 rbs 
2405. 2 rbs 
2406. 1 Aemt Gover (rek) 
2407. niet in bb 
2410. 2 rbs 
2411. 2 rbs 
2412. 1 Stoffel Martens (rek) 
2415. 1 Johannes Craeyevangers (rek) 
2416. 5 betaling, mits bewijst dat moe­
der burgersdochter was (rs) 
2417. niet in bb 5 geen betaling (rek) 
7 grootburger 
2418. 2 rbs 
2420. 2 eerste uit rbs 
2421. 1 Willem van Sillewout (rek) 
2 rbs 
2422. 2 rbs 
2423. 5 geen betaling (rek) 7 geen 
eed(rs) 
2424. 1 Jan Bleuskens (rek) 7 met 
oudste zoon Jan; zonen Simon 
en Hendrick als „tot bekwamer 
jaren zijn gekomen" (rs); groot-
burger 7-12-1670 
2428. 1 Egbert Bumper (rek), Egbert 
Kumper (rbs) 2 rbs 
2429. 1 Jacobus Mevert (rek) 
2430. 2 rbs 7 doorgehaald 9-3-1664 
(rs) 
2431. 1 zoon van Philip Kils, nu in 
burgerschap inbegrepen (rs) 
2432. 1 Jan Delith (rek) 
2433. 2 rbs 
2434. 2 rbs 3 mag bij schoonmoeder, 
wed. Willem Hes, weefgetouw 
opstellen (rs) 
2435. 1 Hans Manshart (bb) 2 rbs 
2436. 2 rbs 
2437. niet in rs 1 Adriaen van der 
Weijden (bb) 7 3-$-1664 (bb) 
2438. 2 rbs 
2439. 7 toegezegd wanneer hy na vol­
tooiing van zijn opleiding te 
Amsterdam, hier terugkeert (rs 
10-2-1664); grootburger 13-4-
1670 
2441-2442. alleen in bb 
2443. 2 rbs 
2444. 1 Herman Steenhouwer (rek) 
2 rbs 
2445. grootburger 31-8-1667 
2446. 2 rbs 
2449. 7 mag in gemeensliedengestoelte 
in de kerk gaan zitten en krijgt 
daartoe de sleutel (rs) 
2450. 2 rbs 
2456. 1 Christiaen van Eswijler (rek) 
2457. niet in rs en bb 
2458. 1 Peter Davits, linnenwever van 
Cladbagh (bb) 
2461. 1 Johannes Pinion (rek) 3 mag 
een jaar winkel houden zonder 
ambt te winnen (rs) 
2462. 2 rbs 
2463. niet in bb 3 rentmeester der 
stad 9-11-1681 (rek); grootbur­
ger 9-11-1681 
2464. 5 geen betaling (rek) 7 eed (rs); 
grootburger 31-β-1667 
2465. grootburger 11-2-1680 
2473. 1 Hendrick Peters van Gennep 
(rek) 
2476. 1 van Oort(rs) 7 12-7-1667(rek) 
2478. 1 Peter Smit (bb) 2 rbs 3 mag 
een jaar schoenmakersambt uit­
oefenen (rs), toegelaten tot dit 
ambt 16-1-1667 (rs) 
2480. 5 mag over zes weken betalen 
(rs) 7eed(rs) 
2484. 5 geen betaling (rek) 6 onge­
huwd (rs) 7eed(rs) 
2485. 1 Joachim Outleander (rs) 
2487. 7 opgevoed in Armenkinderen-
huis (rs) 
2489. grootburger 23-3-1670 
2490. 2 rbs 
2494. niet in bb ; grootburger 4-8-1675 
2497. 1 Hendrick Winckelmeester (rek) 
2498. 13 jaar (rs) 
2499. 1 lVïjaar(rs) 
2500. niet in bb 2 rbs 
2501. niet in bb 
2502. niet in bb 1 Jasper van Pluren 
Diaspruit (rbs) 7 als burger er-
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kend (rs) 
2503 7 tot burger verklaard om af-
stamming (rs) 
2504. 2rbs; grootburger 9-11-1681 
2505 1 zoon van Johan Cloens (rs) 
2506. 4 met dispensatie van gerefor-
meerd te zijn (rs) 
2508. 1 Andnes Boelen (bb) 
2509. niet in rs 2rbs 
2510. 2rbs 7 tegelijk met grote bur-
gerschap aan vader Nicolaes (rs) 
2511. 5 geen betaling (rek) 7 eed (rs) 
2512. alleen in bb 
2513. 5 geen betaling (rek) 7eed(rs); 
grootburger 1-7-1670 
2515. 5 geen betaling (rek) 7 eed (rs) 
in rekening totaalpost 121.10.— 
2516. 1 Oloff Jansse Routers (rbs) 2 rbs 
2519. 2 rbs 5 vereert op recomman-
datie van burgemeester Gendt te 
Winssen (rs) 
2521. 1 Pieter Bartelsz. Momma (rbs) 
2 rbs 
2522. 7 binnen 4 maanden kwalificatie 
inleveren (rs) 
2523. 2rbs(?) 
2524. grootburger 15-8-1670, weduwe 
16-10-1682 
2529. 2 rbs 
2530. 2 rbs 
2531. 3 zonder gedurende half jaar 
het schoenmakersambt te win-
nen (rs) 
2533. 1 Hennck Neuy (rbs) 
2534. 3 zonder een jaar het ambt te 
winnen (rs) 
2535. niet in bb 7 burgerrecht weer 
verleend met intrekking van res 
23-6-1669 (rs) 
2536. 3 mag wijn en bier tappen zonder 
het gild te winnen (rs) 
in rek totaalpost groot 396. — .— 
2542. 2 rbs 
2546. 2 rbs 
2557. 2rbs 
2560. 1 zoon van Jacob Boers (rs); 
grootburger 6-8-1684 
2561. 1 zoon van Jacob Boers (rs) 
2562. 1 zoon van Jacob Boers (rs) 
2566. 4 attestatie van belijdenis inle-
veren (rs) 
2567. 4 religiebewijs inleveren (rs) 
2568. 7 met broeder Peter (rs) 
2569. 7 met broeder Nicolaas (rs) 
2573. 1 Abraham Boxstart (bb) 2 rbs 
2574. 3 langdurig in stadsdienst ge-
weest (rs) 7 wordt in gasthuis 
opgenomen (rs) 
2575. 1 zoon van Jan Blaes (rs) 
2576. 1 zoon van Jan Blaes (rs) 
2577. 2rbs 
2581. 3 gewezen richter van Cranen-
borch (rs) 
in rek totaalpost groot 40.10,— 
2583 1 Andnes vander Wehe (rek) 
2586. 2 rbs 
2588. 2 rbs 
2590. 1 Engel Roock (rbs) 
2596. 1 Peter Croes (bb) 
2604. 5 geen betaling (rek) 7eed(rs); 
grootburger 24-12-1684 
2606. 2 rbs 5 geen betaling (rek) 
7 eed (rs) 
2607. 7 vader Johan van Gelder was 
burger (rs) 
2608. 7 vader Jacob vande Sandt was 
burger (rs) 
2609. 5 geen betaling (rek) 
2610. 5 gratis wegens afbranden van 
zijn huis te Lent (rs) 
2611. 2 rbs 5 geen betaling (rek) 
7 eed (rs) 
2612. 5 geen betaling (rek) 7 eed (rs) 
2613. 1 Girrit Jansz. (bb) 5 geen be-
taling (rek) 7 eed (rs) 
2621. 2 rbs 5 geen betaling (rek) 
7 eed (rs) 
2623. 1 zoon van Derck Martini en 
Hester Buys (rs) 
2627. 1 zoon van Derck Martini en 
Hester Buijs (rs) 
2628. 1 zoon van Derck Martini en 
Hester Buijs (rs) 
2629. 1 zoon van Derck Martini en 
Hester Buijs (rs) 
2630. 1 dochter van Derck Martini en 
Hester Buijs (rs) 
2631. 1 dochter van Derck Martini en 
Hester BUIJS (rs) 
2632. 1 dochter van Derck Martini en 
Hester Buijs (rs) 
2634. 5 geen betaling (rek) 7 eed (rs) 
2635. 1 Jan van Ingen (bb) 
2640. 2 rbs 
2645. 1 met 5 kinderen (bb) 
2652. 1 met 4 kinderen (bb) 
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2657. 2 rbs 
2658. 4 rbs 
2660. 2 tweede uit rbs 
2665. 5 geen betaling (rek); zie no.2712 
2667. 7 weduwe burgerbrief op de 
Maas 21-6-1682 (rs) 
2669. 3 mag half jaar korven maken 
zonder het gild te winnen (rs) 
4 rbs 
2670. 2 rbs 
2678. 2 rbs 6 vrouw Jenneken Rob-
bers (re) 
2681. 4rbs 
2685. 1 voorzoon van vrouw (rs) 
2686. 1 voorzoon van vrouw (rs) 
2690. 2 rbs 7 Diemer en Jurrien van 
Alsteyn, voorzonen van vrouw, 
eerder gehuwd met Otth van 
Alsteijn (ondertrouw 11-6-1654) 
(rs) 
2697. 2 rbs 
2701. 5 moet afzien van aanspraken op 
de stad wegens de inkwartiering 
van franse troepen bij hun door-
tocht in 1666 (rs) 
2709. 3 tweede uit brouwersgilde-
archief 3-9-1689 
2710. 1 Schots (rek) 
2711. 1 Hubert (rek, rs) 
2712. zie no. 2665 
2713. 5 geen betaling (rek) 7 eed (rs); 
grootburger 13-5-1682 
2715. 4 attestatie van belijdenis inle-
veren (rs) 
2716. 1 zoon van Michiel van Oort 
(rs); grootburger 26-8-1675 
2718. 3 raad der stad Nijmegen (rbs) 
7 tot burger verklaard (rs); 
grootburger 15-6-1702 
2719. 2 rbs 
2720. 1 Adriaens (rek); grootburger 
22-6-1681 
2721. 1 Jan Crijnen Banhou (rek) 
2722. grootburger 21-9-1678 
2724. grootburger 12-2-1679 
2729. 2 rbs 
2730. 8-4-1685 grote burgerschap op 
Rijn en Waal met zonen Girrit 
en Dries, geen betaling (rek) 
2733. grootburger 17-9-1686 
2735. grootburger 30-8-1676 
2736. 7 eed afgelegd op 26-3-1679 (rs) 
2738. 4 rbs 
2739. 2 rbs; grootburger 12-8-1676 
2741. 2 rbs 
2743. 7 in de 90 jaar, eerder soldaat (rs) 
2745. 2rbs? 
2752. 2 rbs, armenkinderenhuis (rs) 
4 attestatie van belijdenis op 
17-11-1675 (rs) 
2753. 1 Sander Willems Post (rbs); 
grootburger 2-10-1679 
2754. 4 attestatie van belijdenis inle-
veren (rs) 
2756. 7 mag burgerrecht genieten 
„mits voldoende de vijfFde art. 
van de gildebrieff ende stellende 
borge, dat drie jaren ten minsten 
hier vast sal blijven wonen ende 
niet te vertrecken", in margine: 
„bij resolutie van den 30 may 
1677 dése geannuleert" op grond 
van gnd. 5e artikel (re) 
2759. 5 geen betaling (rek) 7 eed (rs) 
2764. 2 rbs 
2765. 2 rbs 
2767. grootburger 8-11-1682, ook kin-
deren 
2768. 2rbs 
2770. 3 chirurgijnsgilde-archief 15-9-
1677 en 5-9-1678 4 attestatie 
van belijdenis inleveren (re) 
2774. 7 3-10-1677 (bb) 
2775. 7 9-10-1677 (rek) rs niet aan-
wezig 
2776. 2 rbs 
2781. 2 rbs 
2784. 7 attestatie van geboorte inle-
veren (rs) 
2785. 2 rbs 
2786. 7 attestatie van geboorte inleve-
ren (rs) 
2787. niet in bb 7 attestatie van ge-
boorte inleveren (rs) 
2791. 2 rbs 3 kleermakersgilde-ar-
chief 17-6-1678 
2793. 1 Lichman (re) 7 gehuwd met 
burgeredochter (rs) 
2794. alleen in bb 
2795. 1 Jan Claessen (rek) 
2797. 2 rbs; grootburger op Ryn en 
Waal 1-10-1684, niet in reke-
ning 
2798. 2 rbs 3 brouwersgilde-archief 
7 gehuwd met burgersdochter 
(rs) 
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2799. 2 rbs 4 gehuwd met wed. Cor-
nells Thoenis Knipscheer (rs); 
grootburger 26-10-1687 
2802. 1 Guerts (rek) 7 mag zijn kinde-
ren niet in de „paapse religie" 
laten opvoeden (rs) 
2810. alleen in bb, andere kinderen 
komen niet voor 
2814. 1 Gerrit Roelieff (rek) 
2815. 2 rbs 
2816. 2 rbs 
2819. alleen in rek 
2820. 1 Jan Haenties (rek) 2 rbs 
2821. 2rbs 
2822. 5 geen betaling (rek) 6 gehuwd 
met weduwe van Johannes van 
Urmont (rs) 7 eed (rs) 
2823. 2rbs 
2824. 3 timmerliedengilde-archief 1681 
2827. 3kleennakersgilde-archief21-9-
1680 
2828. 1 17jaar(rs) 
2833. 5 geen betaling (rek) 7 eed (rs) 
2837. 2 rbs 
2838. grootburger 6-9-1688 
2839. 3 mag winkel houden (rs) 5 geen 
betaling (rek) 7 na qualificatie 
burger (rs) 
2840. 2 rbs; grootburger 18-6-1685 
2842. 3 wever (bb) 
2843. 2 rbs 
2844. 2 rbs 5 vrijstelling van betaling 
van gerechtigheid 27-7-1681 (rs) 
2846. 5 geen betaling (rek) 7 geen eed 
(rs) 
2848. 7 eerder verzoek op 7-12-1681 
afgewezen (rs) 
2851. 2rbs 
2852. 2 rbs 
2853. 7 eerder verzoek op 14-12-1681 
(rs) 
2854. alleen in rek 
2860. 2 rbs 
2862. 3 kleermakersgilde-archief 9-1-
1682 
2863. 7 ook 17-5-1682 (rs, bb) 
2864. 1 Hartingh (rbs, rek) 6 jonge-
man (rs) 
2865. 1 Wouter Comelisse Sterren-
borgh (rbs) 2 rbs 3 timmerlie-
dengilde-archief 1679 
2869. 1 Rosier (rek) 
2871. 7 mits houdende fixum domici-
lium, eed 21-10-1682 (rs) 
2880. 1 Schijrman (rek) 
2881. 1 van Nooit (rek); grootburger 
1^-1685 
2882. 6 ofwel 16-5-1680 (rbs) 
2891. 2 rbs 6 gehuwd met havenmees-
tersdochter (rs); 20-10-1684 
handel op Rijn en Waal toege-
staan (rs), geen betaling (rek) 
2894. 1 Frederick Gerritse (rek) 
2896. 1 4 jaar (rs) 
2904. 2 rbs 7 tweemaal in bb, 1682 en 
1684 
2905. 1 zoon van weeshuismoeder (rs) 
2906. 1 Isaac Rosier (kleermakers-
gilde-archief) 3 kleermakers-
gilde-archief 12-6-1684 
2909. 3 kleermakersgilde-archief 20-
10-1684 
2910. 7 gehuwd met burgersdochter (rs) 
2913. 1 Egbert Arijsen (rek) 
2914. 2 rbs 7 nog geen huis gehuurd 
(rs) 
2915. 3 kleermakersgilde-archief juni 
1685 
2919. 3 handel in specerijen, kaarsen 
en tabak (rs) 7 door persecutie 
verdreven (rs) 
2920. 1 zoon van Marten in de Be-
touw 3 brouwersgilde-archief; 
grootburger 28-12-1698 
2925. 1 zoon van Jan van Woesick en 
Maritgen Geurts (rs) 
2927. 2 rbs 7 eed 25-8-1687 (rs) 
2931. 3 kleermakersgilde-archief 23-2-
1686 7 attestatie van geboorte 
inleveren (rs) 
2932. 3 chirurgynsgilde-archief 12-8-
1686 
2933. 3 weversgilde-archief 23-6-1686 
2935. 2 rbs 
2937. 2 rbs 6 gehuwd met Naleken de 
Roy (rs) 7 gehuwd met burgers-
dochter (rs) 
2941. 1 zoon van Nicolaes ter Winden 
(rs) 
2943. grootburger 25-7-1688 
2945. 1 Jan Hamel (rek) 3 kleerma-
kersgilde-archief 20-7-1687, ge-
wezen soldaat in de compagnie 
van luitenant-kolonel David Col-
jar (rs) 
2946. 1 Adam vanden Heuvel (rek); 
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grootburger 19-6-1695 
2947. 5 eenmaal voor de kinderen (rs) 
2948. 5 4-8-1687 betaald door Hen-
drick Theunisse van Brummen 
(rek) 
2952. 1 Cornells Rijcken (rek, rbs) 
2957. 1 van Roijen (rek, rbs) 
2964. 2 rbs 
2965. 3 brouwersgilde-archief 
2966. 3 gewezen ruiter onder generaal-
majoor Obdam (rs) 
2970. grootburger met zoon Pieter 
8-6-1698 
2971. 2rbs 
2972. 1 Theunissen (bb, rbs) 2 rbs 
2973. 4 volgens huwelijk van 5-11-
1702 (rbs) 
2975. 7 2-5-1688 (bb); 11-5-1688 
(rek); grootburger met zonen 
Christoffel en Gijsbert 5-8-1699 
2981. 2 rbs 3 Museum II, 314; groot-
burger met zonen Jan en Chris-
tiaan 29-5-1696 
2990. 3kleermakersgilde-archief28-l-
1689 
2992. 3kleermakersgilde-archief28-l-
1689 
2994. 3 raad, griffier en secretaris van 
de koning van Groot-Brittannië 
(rs) 7 heer van den Duijcken-
burgh, met kinderen, zoals ma-
gistraatspersonen burgerschap 
genieten (rs) 
3001-3002. 1 kleinzonen van Wolter 
Amts, zonen van Peter Amts 
ofwel Pieter van den Bergh, 
laatst gewoond hebbend te Am-
sterdan (rs); grootburger 22-
4-1702 
Î003. 6 hertrouw 4-12-1687 (rbs) 
5020. 3 verwerft gratis het ambt (rs) 
Í026. 1 Frans Comelissen van Eek 
(bb); grootburger 19-6-1695 
'029. 2 rbs 3 brouwersgilde-archief 
7-10-1690; grootburger 23-4-
1690 
1030. grootburger 22-7-1696 
1033. 5 gerechtigheid (rs), geen beta-
ling (rek) 
1036. 1 van Swelm (rbs) 
1044. 2 rbs; grootburger 4-8-1692 
1045. 5 op voorwaarde van communie 
(rs) 7 gehuwd met burgers-
dochter (rs); grootburger 22-7-
1696 
3046. 7 gehuwd met burgersdochter (rs) 
3052. 1 Albert Vos (rek); grootburger 
5-1-1698 
3053. grootburger 19-12-1709 
3054. grootburger 30-9-1691 
3061. 2 rbs; grootburger 17-3-1717 
3065-3068. 1 met zijn twee kinderen 
(bb) 
3069. 1 Derrick Ponten (rek) 2 rbs 
3071. grootburger 15-3-1695 
3078. grootburger met zoon Jan 26-7-
1699 
3079. grootburger 30-9-1696 
3080. 1 Ocken (rek) 3 tweede uit bb 
3081-3084. 7 opnieuw aangenomen, 
secretaris had op 7-12-1666 geen 
aantekening gemaakt (rs) 
3085. 3 tweede uit bb 
3099. 1 Albert Jansen (rek). Jan Al-
bertse van Wiert (rbs) 2 rbs 
7 tweemaal in bb vermeld 
3105. grootburger met dochter Cor-
nelia 28-3-1695 
3106. 2 tweede uit rbs 
3107. 1 Jan de Vooght (rek) 7 eed op 
2-3-1694 (rs) 
3112. 1 Matthijs Gennet (bb), zoon van 
Matthijs Jennet (rs) 7 25-7-
1694 (bb) 
3114. 3 tweede uit brouwersgilde-ar-
chief 1694; grootburger 10-11-
1697 
3120. 3 mag als kuiper werken (rs) 
4 attestatie van belijdenis inle-
veren (29-8-1694) (rs); groot-
burger 16-12-1696 
3121. grootburger 21-8-1697 
3124. 7 gehuwd met burgersdochter 
(rs); grootburger 12-2-1697 
3125. 2 rbs 
3126. 4 rbs 
3127. 5 betaald (rs), geen betaling (rek) 
3133. 1 Jurrie Hendricks Lévelo (rbs) 
3137. 3 brouwersgilde-archief 1695 
3139. 1 Johannes Caspars van Hugster 
(rs) 
3142. grootburger met zonen Hen-
drick en Hermen 21-6-1699 
3144. 1 Kraaij (rek, rbs) 
3146. 7 gehuwd met burgersdochter 
(rs); grootburger 12-2-1697 
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3148. 2 tweede uit bb 
3151. 7 gehuwd met burgersdochter 
(rs); grootburger 29-9-1697 
3153. 1 Gerrit Wouterse van Oort (rbs) 
3154. grootburger 26-4-1699 
3156. 1 Johan Justijn Gerlach (rbs) 
3162. 2 rbs 
3179. niet in bb 3 brouwersgilde-
archief 1696 
3180. niet in bb 3 weversgilde-archief 
18-3-1696 
3181. niet in bb 
3182. niet in bb 
3184. niet in bb 
3185. niet in bb 
3186. niet in bb 
3187. niet in bb 
3188. niet in bb 
3189. niet in bb 2 rbs; grootburger 
met zonen Jan en Christiaan 
29-7-1696 
3196. 2 tweede uit rbs 
3201. 6 gehuwd met procureur Hen-
drick Rens (no. 3204) 
3204. 2 rbs 
3208. 1 Sander Reijers van Thuijl (rbs) 
2 tweede uit lidmatenregister; 
grootburger 26-7-1699 
3209. 1 Nicolaes Ie Grand (rek) 7 ge-
huwd met burgersdochter (rs) 
3210. 2 rbs; grootburger 8-12-1698 
3214. niet in bb 7 gehuwd met bur-
gersweduwe (rs) 
3215. niet in bb ; grootburger met zoon 
Theunis 27-9-1699 
3216. niet in bb 
3217. niet in bb 
3218. niet in bb 
3219. niet in bb 
3220. niet in bb 
3221. niet in bb 
3222. niet in bb 
3223. niet in bb 
3224. niet in bb 
3225. niet in bb 
3226. niet in bb; grootburger met drie 
kinderen 12-5-1699 
3227. niet in bb 
3228. niet in bb 
3229. niet in bb 
3230. niet in bb 3 bakkersgilde-ar-
chief 3-5-1698 
3233. niet in bb 
3234. niet in bb 
3235. alleen in bb 5 gratie (res 7-6-
1699) 
3236. niet in bb 3 bakkersgilde-ar-
chief 25-7-1698 
3239. 2 lidmatenregister 2-7-1698 met 
zoon Willem 5 geen betaling 
(rek) 
3247. 1 zoon van Matthijs Meijers en 
Stijneken van Erkenbos (rs) 
2 rbs 4 met Pasen a.s. lidmaat 
(rs) 
3249. 3 kleermakersgilde-archief 13-7-
1699 
3250. 6 gehuwd met Abigaël van Heu-
kelum (rs); grootburger 19-7-
1702 
3254. grootburger 11-4-1708 
3257. 2 tweede uit lidmatenregister 
9-7-1699 
3264. 2 rbs, tweede uit lidmatenregister 
9-7-1699 
3267. 3 met consent tot wollen en lin-
nen naaien (rs) 
3274. 1 Sijler (rek) 2 lidmatenregister 
21-12-1699 
3281. alleen in rs 
3284. 6 echtgenote van no. 3281. 
3285. niet in bb 1 Caspar van Dartele 
(rek) 
3288. 4 attestatie van belijdenis inge-
leverd 6-10-1700 (rs) 
3294. 1 binnen 3 maanden attestatievan 
geboorte (rs) 5 geen betaling 
(rek) 
3305. 4 kinderen in rbs 1204 
3311. 1 Gaujoux (bb) 2 refugié (rs) 
3 bakkersgilde-archief 9-5-1701 
3312. 2 rbs 
3316. 6 tweede 4-ΐ-1702 (rbs) 
3320. 7 tweede uit rbs; grootburger 
28-3-1703 
3322. 1 Freijge (rek) 
3324. 1 Ritzert (bb) 
3328. 1 Bruijn (rek, rbs) 
3332. 3 brouwersgilde-archief 1702 
4 binnen halfjaar attestatie van 
belijdenis (rs) 5 geen betaling 
(rek) 
3333. 1 Tits (rek) 2 lidmatenregister 
3335. 5 geen betaling (rek) 7 toege­
staan tegen betaling en doende 
de proef (res 5-5-1702) 
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3336. 2 rbs 5 geen betaling (rek) 
3337. 2 lidraatenregister 
3338. 1 zoon van Johan Pieck, predi-
kant te 's-Hertogenbosch (rs) 
3 der rechten doctor (rs) 2 lid-
matenregister 
3339. 7 „ende deselve nevens sijne kin-
deren op sijn versoek van het 
burgerrecht ontslagen 6-3-1706" 
(bb) 
3343. 2 heer tot Middeldorp (rbs); 
grootburger 6-3-1709 
3344. grootburger 1-7-1725 
3346. grootburger 1-7-1725 
3351. 7 gehuwd met burgersdochter (rs) 
3354. 4 rbs 
3355. tweemaal in bb, tweede maal in 
rs: gratis 
3356. 5 geen betaling (rek) 
3357. 1 zoon van Aloff Janssen Roe-
ters (rs) 3 smedengilde-archief 
7 bij vergissing niet tegelijk met 
vader op 10-3-1669 als burger 
aangenomen, nu gratis, gecom-
prehendeerd in gnd. res (rs) 
3358. 3 smedengilde-archief 
3362-3386. alleen in rekening, rs ont-
breekt 
3364. 2 rbs 
3368. 2 rbs 
3369. 2 lidmatenregister 22-6-1703 
3 kleennakersgilde-archief 13-9-
1703 
3370. grootburger 17-9-1710 
3373. 3 weversgilde-archief 
3375. 3 weversgilde-archief 
3376. 3 kleennakersgilde-archief 4-12-
1704 
3379. 2 lidmatenregister 6-4-1703 
3382. 2 rbs 3 bakkersgilde-archief 
3384. lViot(rbs) 
3386. 3 kleennakersgilde-archief 29-
11-1704 
3389. 2 rbs 
3391. 6 gehuwd met dochter van wijlen 
gemeensman Symon Brouwer(rs) 
7 eed 7-3-1705 (rs) 
3392. 5 geen betaling (rek) 
3394. 6 gehuwd met Anna Maria 
Helmich (rs) 
3395. 6 tweede 19-10-1704 (rbs) 
3398. 2 lidmatenregister 
3405. 2 lidmatenregister 28-6-1704 
3406. 1 Willem vande Pavert (rek) 
3407. 5 vereert wegens de hulp ver-
leend bij het oproer van 7 augus-
tus 1.1. (rs) 
3413. 2 rbs 
3418. 5 geen betaling (rek) 
3422. 2 lidmatenregister 21-12-1699 
5 geen betaling (rek) 
3423. 3 kleennakersgilde-archief 20-1-
1706 
3426. grootburger 
3431. 2 rbs 7 vrouw Gutje Gerrits, 
dochter van Peter Gerrits, mr. 
bakker en burger (rs) 
3434. 2 rbs, tweede uit lidmatenregis-
ter 3-4-1706 6 gehuwd met 
dochter van raadsvriend van den 
Bergh (rs) 
3436. 5 geen betaling (rek) 
3437. grootburger 30-1-1709 
3438. 1 Johan Jacob Stoll (rbs) 2 lid-
matenregister 3-4-1706 3 eer-
der koetsier van oud-burgemees-
ter van der Lijnden (rs) 
3439. 1 Johan Jacob Pensser (rek) 
3442. 5 vereert wegens verdiensten op 
7 augustus 1.1. (rs) 
3443. 2 lidmatenregister 3-4-1706 
3446. 2 lidmatenregister 21-12-1703 
3447. 1 Mus (rek) 
3455. 1 deCrurf(rek) 
3456. 2 rbs 
3457. 1 van Nauhuijsen (rek), van 
Ouhuijsen (rbs) 2 rbs 
3458. 2 lidmatenregister 26-6-1706 
3459. 2 rbs; grootburger 26-10-1707 
3462. alleen in rekening 
3463. 2 lidmatenregister 25-9-1706 
3464. 3 smedengilde-archief 5 geen 
betaling (rek) 
3465. 1 Meijs (rek) 
3466. 1 Johannes vander Burgh (rek) 
2 rbs 
3467. 3 kleermakersgilde-archief 
3-1-1707 
3475. 2 rbs 
3476. 1 Haantjes (rek) 4 met Pascha 
belijdenis (rs) 
3479. 2 lidmatenregister 3-4-1706 
3480. 1 Damen (rek, rbs) 
3490. 2 rbs 
3491. 1 Jurrien Andries (rek) 
3492. 2 lidmatenregister 26-6-1706 
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3496. 4 voor Kerstmis belijdenis (rs) 
3497. 1 doop te N 9-7-1686 (rbs) als 
zoon van Reijnier en Sijbilla 
Leeuwens (rs) 
3498. zie no. 3464 
3505. 1 7jaar(rs) 
3509. 5 tweemaal gerechtigheid waar-
van eenmaal voor kinderen (rs) 
3520. 7 gehuwd met dochter van bur-
ger Jan Leenders (rs) 
3522. niet in rs 2 lidmatenregister 23-
4-1707 7 „volgens vertoont ex-
tract uit 't raedsignaet van 't jaer 
1707, getekent M. L. Singen-
donck (bb) 
3523. 2 lidmatenregister 7-4-1708 
3524. 2 lidmatenregister 23-4-1707 
3 kleermakersgilde-archief 6-3-
1707 
3526. 2 rbs 
3527. 5 geen betaling (rek) 
3528. alleen in rekening 
3529. alleen in rekening 
3530. alleen in rekening 
3531. alleen in rekening 3 kleerma-
kersgilde-archief 22-5-1709 
3532. alleen in rekening 
3533. 1 zoon van Willem Pieck en Na-
letta van der Voort (rs) 
3536. 7 gehuwd geweest met Margriet 
van de Pavort, dochter van de 
burger Thomas van de Pavort 
(rs) 
3537. 2 lidmatenregister 25-6-1708 
3538. 3 chirurgijnsgilde-archief 3-12-
1709 
3539. 3 weversgilde-archief augustus 
1709 7 gehuwd met Anneken 
Jansen, burgersdochter (rs) 
3541. 7 in rekening op 11-3-1711 met 
aantekening: met burgersdoch-
ter getrouwd 
3542. alleen in rekening 
3543. alleen in rekening 
3544. 1 Wolfsen (rbs) 2 lidmaten-
register 7-4-1708 3 zie Gelders 
zilver, pag. 113 
3546. 2 lidmatenregister 24-12-1707 
3547. 1 Broestershuijse (rek, rbs) 
3 bakkersgilde-archief 24-12-
1709 
3549. 7 gehuwd met burgersdochter 
Margriet van Hulsbergen (rs) 
3550. 3 bakkersgilde-archief 24-12-
1709 
3552. 1 Jacobus van Selem (rbs) 
3554. 3 chirurgijnsgilde-archief 15-12-
1711 
3559. 1 Middendorp (rek) 
3562. 7 gehuwd met burgersdochter 
(rs) 
3563. 1 Bemt Berntse (rbs) 3 chirur-
gijnsgilde-archief 6-8-171 1 
3564. 1 Kelder (rek, rbs) 
3565. 1 Broedershuijsen (rek) 
3566. 7 gehuwd met burgersdochter 
Aletta van Silvolde (rs) 
3567. 7 gehuwd met burgersdochter(rs) 
3568. 1 zoon van burgemeester Vale-
nus Swaen (rs); grootburger 3-
8-1728 
3569. niet in bb 
3570. grootburger 26-3-1716 
3571. 2 lidmatenregister 22-12-1710 
3 chirurgijnsgilde-archief 1-9-
1711 
3572. 1 zoon van Comelis Botter en 
Clara Dirks (rs) 2 lidmaten-
register 22-12-1709 
3573. 3 weversgilde-archief 7 alleen in 
rekening met aantekening: vol-
gens res. 11-11-1711 
3575. 2 lidmatenregister 24-9-1707 
3576. 1 echte zoon van Joost de Man 
(rs) 2 lidmatenregister 30-3-1709 
3577. 2 0.A.N. 344 
3578. niet in rs en bb 
3579. niet in rs en bb 
3580. niet in rs en bb 
3581. niet in rs en bb 
3582. niet in rs en bb 
3583. niet in rs en bb 
3584. niet in rekening 
3585. 2 lidmatenregister 26-3-1712 
7 met burgersvrouw getrouwd 
(rek); grootburger 20-2-1716 
3586. niet in rs en bb 
3587. 2 lidmatenregister 21-12-1712 
7 met burgersdochter getrouwd 
(rek) 
3590. 1 Hendrik Smits (rek) 
3591. 1 Barent Peters (rbs), zoon van 
Peter Kruppe en Lijsbet Swanen, 
burgersdochter (rs), Bernt Crock 
(rek) 7 met burgersdochter ge-
trouwd (rek) 
3592. 2 rbs 
3593. 2 rbs 
3594. 1 Sablonjer (rbs) 
3595. 7 met burgersdochter getrouwd 
(rs) 
3597. 2 lidmatenregister 20-12-1713 
7 gehuwd met Guida Aerate, 
burgersdochter (rs) 
3598. 1 374 jaar (rs) 
3599. 3 kleermakersgilde-archief 6-6-
1711 
3600. 1 IVijaarirs) 
3601. niet in rs 2 tweede uit lidmaten-
register 31-3-1714 3 brouwers-
gilde-archief 1713 
3602. niet in bb 1 Adam Kerseburgh 
(rek) 3 timmerliedengilde-
archief 19-12-1713 
3603. alleen in rekening 
3604. niet in rs en bb 3 kleermakers-
gilde-archief 12-6-1714 
3605. niet in bb 1 Kelder (rek) 
3606. niet in bb 1 genaamd van Selten 
(lidmatenregister) 2 tweede uit 
lidmatenregister 31-3-1714 
3607. niet in rs en bb 2 lidmaten-
register 31-3-1714 
3608. niet in rs en bb 
3609. niet in rs en bb 
3610. niet in rs en bb 
3611. nietinrsenbb 2 lidmatenregis-
ter 23-12-1714 
3612. nietinrsenbb 
3613. niet in rs en bb 7 met burgers-
dochter getrouwd (rek) 
3614. niet in rs en bb 7 met burgers-
dochter getrouwd (rek) 
3615. nietinrsenbb 
3616. niet in rs en bb 7 met burgers-
dochter getrouwd (rek) 
3617. niet in bb 7 met burgersdochter 
getrouwd (rek) 
3618. niet in bb 
3619. niet in bb 
3621. 1 Grace Durand (bb) 
3626. 1 Johannes la Cos (rek) 3 kleer-
makersgilde-archief 17-6-1715 
7 met burgersdochter getrouwd 
(rs) 
3627. 2 rbs, tweede uit lidmatenregister 
29-6-1715 
3630. 7 met burgersdochter getrouwd 
(rs) 
3631. 6 getrouwd met Maria Knip-
pinck, dochter van Coenraad 
Knippinck (rs); grootburger 26-
12-1718 
3635. 1 zoon van Jacob Weijsters (rs) 
3636. 3 chirurgijnsgilde-archief 28-11-
1715 7 gaat trouwen met bur-
gersdochter (rs) 
3642. 2 rbs 7 met burgersdochter ge-
trouwd (rs) 
3643. 7 met burgersdochter getrouwd 
(rs) 
3644. 1 dochter van Lucas Brouwer en 
Grietje Franssen (rs) 
3648. 2 tweede uit rbs 7 met burgers-
dochter getrouwd (rs) 
3650. 7 met burgersdochter getrouwd 
(rs) 
3651. 2 rbs 
3652. 3 kleermakersgilde-archief na 
17-6-1719 7 met burgersdochter 
getrouwd (rs) 
3656. 1 zoon van Aelbert Schul en 
Aletta Smits, burgersdochter (rs) 
2 rbs 
3657. 3 timmerliedengilde-archief 19-
11-1716 
3658. 2 lidmatenregister 26-9-1716 
7 met burgersdochter getrouwd 
(rs) 
3659. 6 waarschijnlijk 22-12-1695 
3660. niet in rekening 2 rbs 6 ge-
huwd met Theodora Knippinck, 
dochter van Coenraad Knip-
pinck (rs); grootburger 15-12-
1717 
3663. niet in rekening 
3664. 1 zoon van Amt Portman (rs) 
2 rbs; grootburger 28-9-1718 
3665. 2 rbs 
3668. 7 geen aantekening van eed (rs) 
3669. 7 gaat trouwen met burgers-
dochter (rs) 
3670. 2 lidmatenregister 24-3-1717 
3 Museum II, 289 6 in onder-
trouw met wed. Steven Willemsz, 
mr. bakker (rs) 
3673. 2 lidmatenregister 25-9-1717 
7 getrouwd met Margareta van 
Oort, burgersdochter (rs) 
3677. 7 met burgersdochter getrouwd 
(rs); grootburger 11-1-1719 
3678. 2 lidmatenregister 13-4-1718 
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3679. 4 binnen jaar attestatie van be-
lijdenis inleveren (rs) 7 met bur-
gersdochter getrouwd (rs) 
3681. 3 smedengilde-archief 
3682. 7 gehuwd met burgersdochter 
(rs) 
3685. 7 gehuwd met burgersdochter 
(rs) ; grootburger 26-5-1719 
3686. 3 kleermakersgilde-archief 17-8-
1718 7 gehuwd met burgers-
dochter (rs) 
3687. 7 gehuwd met burgersdochter(rs) 
3692. 2 lidmatenregister 13-4-1718 
7 gehuwd met burgersdochter(rs) 
3696. 7 gehuwd met burgersdochter(rs) 
3700. 7 zie verder op raadsignaat 13-
2-1726 (bb) 
3706. grootburger 7-12-1718 
3707. grootburger 7-12-1718 
3708. alleen in rekening 7 gehuwd met 
burgersdochter (rek) 
3713. 2 lidmatenregister 21-12-1718 
7 gehuwd met burgersdochter(rs) 
3714. 1 Jan Bos (rek), zoon van Mat-
thijs Janssen Bouman, veerschip-
per op Amsterdam (rs) 
3717. 2 lidmatenregister 5-4-1719 
3720. 2 lidmatenregister 20-9-1719 
3722. 7 gehuwd met Hermijn Smits, 
burgersdochter (rs); grootburger 
16^t-1738 
3729. 1 Willem Eggen (rek) 
3730. 2 lidmatenregister 25-6-1719 
3731. 7 gehuwd met burgersweduwe (rs) 
3733. alleen in rekening 
3734. alleen in rekening 
3735. alleen in rekening 7 gehuwd met 
burgersdochter (rek) 
3736. 4 binnen jaar attestatie van be-
lijdenis inleveren (rs) 
3738. niet in rs 7 gehuwd met burgers-
dochter (rek) 
3739. alleen in rekening 7 gehuwd met 
burgersweduwe (rek) 
3740. 7 gehuwd met burgersweduwe 
(rek) 
3741. 3 brouwersgilde-archief 1722 
3742. 6 gehuwd met vrouwe Catharina 
Geertruijd Braam (rs) 
3743. 7 res 31-12-1721, 100 zilveren 
ducatons (rs) 
3744. 7 gehuwd met burgersdochter(rs) 
3745. 7 res 31-12-1721 (rek) 
3746. 3 bakkersgilde-archief 8-5-1722 
7 gehuwd met burgersdochter(rs) 
3748. 2 lidmatenregister 23-9-1721 
7 gehuwd met burgersdochter(rs) 
3749. 2 rbs 7 gehuwd met burgers-
dochter (rs) 
3751. alleen in rekening 2 lidmaten-
register 28-6-1721 7 gehuwd 
met burgersdochter (rek) 
3752. 3 kleermakersgilde-archief 22-6-
1722 7 res 31-12-1721 (rek) 
3755. 2 rbs 4 rbs 
3756. 1 dochter van Wenceslaus Nu-
cella en Margrieta Campins, 
predikant van de gereformeerde 
gemeente te Mülheim aan de 
Rijn (rs) 
3757. 7 gehuwd met burgersdochter(rs) 
3761. 1 de Mandt (rek) 
3768. 2 lidmatenregister 20-12-1722; 
grootburger 23-2-1724 
3770. 3 bakkersgilde-archief 7-1-1723 
7 gehuwd met burgersdochter(rs) 
3775. 7 res 31-12-1721 (rek) 
3778. grootburger 30-6-1718 
3779. 7 gehuwd met burgersdochter (rs) 
3782. 2 rbs 3 timmerliedengilde-ar-
chief 1723 7 res 31-12-1721 (rs) 
3783. 7 gehuwd met burgersweduwe 
(rs); grootburger 16-11-1725 
3784. 2 lidmatenregister 24-3-1723 
7 gehuwd met burgersdochter(rs) 
3785. 3 smedengilde-archief 
3786. 2 rbs 4 binnen 4 maanden at-
testatie van belijdenis inleveren 
(rs) 7 gehuwd met burgers-
dochter (rs) ; grootburger 6-1 Ο­
Ι 724 
3787. 7 gehuwd met burgersweduwe 
(rs) 
3788. 3 chirurgijnsgilde-archief 24-9-
1723 
3797. 2 lidmatenregister 12-4-1724 
7 gehuwd met burgersdochter(rs) 
3798. 3 kleermakersgilde-archief 2-6-
1724 
3799. 7 gehuwd met burgersweduwe 
(rs) 
3803. 1 Jan Roef (rek) 
3804. alleen in rekening 
3805. alleen in rekening 2 lidmaten­
register 24-6-1722 
3806. 7 res 31-12-1721 (rs) 
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3807. 7 gehuwd met burgersdochter, 
res 31-12-1721 (rs) 
3812. 1 Jan Hanmens van Tiel gnt 
Strijkers (rbs) 7 gehuwd met 
burgersdochter, tot burger ver-
klaard (rs) 
3817. 1 zoon van Jurrien van Essen, 
burger op 27-8-1634 (rs) 7 tot 
burger verklaard (rs) 
3818. 1 zoon van Marcelis Kersten (rs) 
3 smedengilde-archief 7 tot bur-
ger verklaard (rs) 
3821. grootburger 13-5-1739 
3822. 1 Wicharda (bb), dochter van 
Arnold Böhmer, burgemeester 
van Doesburg (rs) 
3823. 1 dochter van Arnold Böhmer, 
burgemeester van Doesburg (rs) 
3824. niet in rekening; grootburger 
20-10-1728 
3825. 2 lidmatenregister 17-4-1726 
3829. 2 rbs 4 rbs 
3830. 1 Hendrik Comelisse Verheij 
(rbs) 7 gehuwd met burgers-
dochter (rs) 
3832. niet in rekening en bb 4 voor 
einde van het jaar attestatie van 
belijdenis inleveren (rs), gedaan 
(rs) 7 gehuwd met burgersdoch-
ter (rs) 
3833. 2 lidmatenregister 20-12-1724 
3834. alleen in rekening 
3835. alleen in rekening 2 lidmaten-
register 20-6-1725 3 brouwers-
gilde-archief 21-6-1725 6 vrouw 
Anna de Heer (lidmatenregister) 
3836. niet in rs 
3837. alleen in rekening 4 rek 
3838. 2 rbs 4 rbs 
3842. 2 lidmatenregister 17-4-1726 
3843. 2rbs 
3844. 2 lidmatenregister 20-12-1722 
3848. 2 lidmatenregister 28-3-1725 
3854. 2 lidmatenregister 19-12-1725 
7 19-12-1725 (bb), 14-1-1726 
(rek); grootburger 28-3-1731 
3858. 2 rbs 4 rbs 
3861. 2 lidmatenregister 24-3-1728; 
grootburger 27-8-1727 
3866. 3 kleermakersgilde-archief 17-6-
1726 
3868. alleen in rs 
3875. alleen in rekening 2 rbs 
3876. grootburger 11-2-1734 
3878. 2 lidmatenregister 9-4-1727 
3879. 2 lidmatenregister 9-4-1727 
3880. 2 lidmatenregister 13-4-1729 
3881. niet in rs 
3882. niet in rs 
3883. niet in rs 
3884. niet in rs 
3885. 2 lidmatenregister 17-4-1726 
3889. 3 bakkersgUde-archief 14-1-1727 
7 res 31-12-1721 (rs) 
3893. 2 lidmatenregister 19-12-1725 
3894. 1 zoon van Albert van Hattum 
(rs) 2 lidmatenregister 22-12-
1726 
3895. 2 rbs 7 gehuwd met burgers-
dochter, res 31-12-1721 en 6-
12-1724 (rs) 
3896. 2 lidmatenregister 19-12-1725 
3897. grootburger 4-12-1730 
3898. 7 eerder verzoek op 19-12-1726 
afgewezen (rs) 
3900. 4 attestatie van belijdenis inle-
veren binnen halfjaar (rs) 
7 eed afgelegd 14-4-1728 (bb) 
3901. 1 Anthonij Abrahams (rs, bb) 
2 rbs 
3902. 3 kleermakersgilde-archief 
3906. 3 kleermakersgilde-archief 23-7-
1727 
3910. 7 res 31-12-1721 (rs) 
3912. 2 rbs 3 smedengilde-archief 
7 gehuwd met Elisabeth Fock, 
burgersdochter (rs) 
3913. alleen in bb 
3914. 3 kleermakersgilde-archief 22-9-
1728 7 res 31-12-1721 (rs) 
3919. 1 kind van Lubbertus Ocken (rs) 
2 lidmatenregister 17-4-1726 
3920. 1 kind van Lubbertus Ocken (rs) 
3921. 7 gehuwd met burgersdochter(rs) 
3922. alleen in bb 3 kleermakersgilde-
archief 21-5-1728 
3923. 2 lidmatenregister 24-3-1728 
3924. 2 rbs, tweede uit lidmatenregis-
ter 24-9-1727 3 chirurgüns-
gilde-archief 20-4-1728 
3929. 3 kleermakersgilde-archief 31-5-
1728 
3930. 1 dochter van Isaacq Rosier, mr. 
kleermaker en custos te Hatert 
(rs) 
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3935. 4 voor einde van het jaar attes-
tatie van belijdenis inleveren (rs) 
7 gehuwd met burgersdochter(rs) 
3937. 6 tweede op 6-7-1721 
3938. 1 Carel Gerardus (rbs) 
3945. 7 res 31-12-1721 (rs) 
3951. niet in rekening 
3952. 2 rbs 6 tweede op 6-6-1728; 
grootburger 19-2-1755 
3953. 1 ljaar(rs) 
3957. 3bakkersgilde-archief3-12-1728 
7 res 31-12-1721 (rs) 
3958. 2 rbs 3 smedengilde-archief 
4 rbs 
3959. 3 smedengilde-archief 7 res 31-
12-1721 (rs) 
3960. 1 8jaar(rs) 
3967. 2 tweede uit lidmatenregister 13-
4-1729 7 gaat huwen met bur-
gerse (rs) 
3969. 2 lidmatenregister 5-4-1730 4 in 
dit jaar attestatie van belijdenis 
(rs) 
3970. 2 rbs 
3971. 2 rbs 4 rbs 
3972. 2 lidmatenregister 21-12-1727 
7 gehuwd met Catharina Jans-
sen, burgersdochter (rs) 
3974. alleen in rekening 
3975. 7 res 31-12-1721 (rs) 
3976. 3 kleermakersgilde-archief 7-3-
1730 
3980. 6 huwt te N op 19-3-1730 (rbs) 
3982. 2 rbs 7 gehuwd met burgers-
weduwe (rs) 
3983. 1 Vorst (rek) 
3985. 3 bakkersgUde-archief22-2-1730 
4 binnen jaar attestatie van be-
lijdenis inleveren (rs) 
3986. niet in bb 7 gehuwd met wedu-
we van Roelof van Goudriaan, 
burger (rs) 
3987. niet in bb 7 res 31-12-1721 (rs) 
3988. niet in bb 
3989. niet in bb 1 5 maanden (rs) 
3990. niet in bb 2 lidmatenregister 
21-6-1730 3 timmerliedengilde-
archief 7 gaat trouwen met 
Anna van Doesburg, dochter 
van Abraham van Doesburg, 
burger (rs) 
3991. 2 lidmatenregister 21-6-1730 
3992. 7 res 31-12-1721, ll-5-1732(bb) 
3993. 1 15 jaar (rs) 71732(bb) 
3994. alleen in rekening 2 rbs 
3995. alleen in rekening 
3996. 7 res 31-12-1721 (rs) 
3997. 4 rbs 7 gaat trouwen met bur-
gersdochter (rs) 
3998. niet in rekening 
4000. alleen in rekening 3 wevers-
gilde-archief 2-11-1730 
4001. niet in rekening 
4002. 2 rbs 7 gehuwd met burgers-
dochter, res 6-12-1724 (rs) 
4005. 1 binnen drie maanden attesta-
tie van geboorte inleveren, ge-
daan op 13-7-1731 (re) 
4006. grootburger 17-3-1732 
4012. 2 lidmatenregister 26-9-1731 
4017. 4 binnen jaar attestatie van be-
lijdenis inleveren (rs) 
4019. 2 lidmatenregister 20-12-1730; 
grootburger 4-7-1731 
4020. 4 binnen jaar attestatie van be-
lijdenis inleveren (rs); grootbur-
ger 27-11-1736 
4021. grootburger 27-2-1741 
4022. alleen in rekening 
4025. 6 huwelijk met Gerrit Evers 27-
7-1690, Christiaan Smit 2-2-
1696 (rbs) 
4026. 2 rbs 3 schippersgilde-archief 
1733 7 3-10-1731 (bb) 
4030. 2 lidmatenregister 9-4-1732 
4033. 2 lidmatenregister 19-12-1731 
6 man geheten Arend Diederik 
Post (lidmatenregister) 
4034. 7 gehuwd met burgersdochter(rs) 
4035. 1 2jaar(rs) 
4042. 2 lidmatenregister 26-9-1731 
7 gehuwd met burgersdochter(rs) 
4043. 4 binnen jaar attestatie van be-
lijdenis inleveren; gedaan (rs) 
4044. niet in rekening 
4048. 4 binnen jaar attestatie van be-
lijdenis inleveren (rs) 
4051. 1 13 jaar (rs) 
4052. 1 11 jaar (rs) 
4053. 1 3jaar(rs) 
4054. 1 ljaar(rs) 
4058. 7 gaat trouwen met burgers-
dochter (rs) 
4059. 2 rbs 7 gehuwd met burgers-
dochter (rs) 
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4060. 2 rbs 7 gehuwd met burgers-
dochter, eed op 28-5-1732 (rs) 
4062. 2 lidmatenregister 1-4-1733 
4063. 4 voor einde van het jaar attesta-
tie van belijdenis inleveren (rs) 
6 gehuwd met Johanna Butter 
(rs) 
4064. 1 4jaar(rs) 
4065. 1 3jaar(rs) 
4066. 1 1/2Jaar(rs) 
4071. 2 rbs 7 gehuwd met burgers-
dochter (rs) 
4072. 7 gehuwd met burgersdochter(rs) 
4073. 7 gehuwd met burgersdochter(rs) 
4074. 1 Burgemeester aus den Ham 
(rbs) 4 rbs 
4077. 2 aus dem Sachs-Gotischen (rbs) 
4 rbs 
4078. 1 weduwe van Johan van Mots-
veld, heer der heerlijkheden Eil 
en Seland en vice-kanselier van 
de koning van Pruisen enz. (rs) 
4079. 1 Roerman (rek) 
4081. 2 lidmatenregister 24-6-1733 
4083. 1 Nijnts (rbs) 7 gehuwd met 
burgersdochter (rs) 
4084. 2 lidmatenregister 24-6-1733 
3 timmerliedengilde-archief 
4085. 2 rbs 4 binnen jaar attestatie van 
belijdenis inleveren (rs) 
7 gehuwd met burgersdochter (rs) 
4086. 7 gehuwd met burgersdochter (rs) 
4087. 2 lidmatenregister 20-6-1731 
3 Museum II, 288 7 gehuwd 
met burgersdochter (rs) 
4088. 7 in ondertrouw met burgers-
dochter (rs); grootburger 12-5-
1751 
4089. 1 zoon van Philip Christoffel 
Menthen en Maria Anna van 
Heuckelom (rs) 
4090. 2 rbs 7 gehuwd met burgerse(rs) 
4091. 2 lidmatenregister 23-9-1733 
4100. 2 inwoner van de heerlijkheid 
Wahlre en Valkenswaard, kwar-
tier van Kempenland, Meijerij 
van 's Hertogenbosch (rs) 7 res 
31-12-1721 (rs) 
4108. 2 1^1-1734 wonend te Nijme-
gen (rs) 7 gehuwd met Theo-
dora van Zichem, burgersdoch-
ter, wonende te Arnhem (rs) 
4109. 1 geb 15-7-1721 (rs) 
4110. 1 geb 19-11-1721 (rs) 
4111. 2 lidmatenregister 6-4-1735 
7 29-4-1734 (rek); grootburger 
27-12-1736 
4114. 7 gehuwd met burgersweduwe 
(rs) 
4115. 7 ondertrouwd met burgers-
dochter (rs) 
4116. 2 rbs 3 smedengilde-archief 
4 rbs 7 binnen zes maanden 
attestatie van geboorte inleveren 
(rs) 
4117. 2 rbs 4 rbs 6 ondertrouwd met 
Angenis Theodora van Giesen 
van Doesburg (rs) 
4120. alleen in rekening 2 rbs 4 rbs, 
rek 
4122. niet in rs 2 lidmatenregister 
6-^ 1-1735; grootburger 3-1-1737 
4125. 1 voorkind van vrouw (bb) 
4126. 1 voorkind van vrouw (bb) 
4127. grootburger 19-12-1736 
4139. 7 ondertrouwd met burgerswe-
duwe, res 31-12-1721 (rs) 
4141. 2 lidmatenregister 22-12-1734 
4142. 7 gehuwd met burgersdochter(rs) 
4143. 7 gehuwd met burgersweduwe 
(rs), 1736 (rek) 
4144. 1 Hans Jurrien Hoofman (rek) 
2 rbs 4 rbs 7 gehuwd met we-
duwe van Pieter Ameraat, bur-
gersweduwe (rs) 
4146. 3 Museum II, 289 
4147. 1 Staller (rek, rbs) 
4148. 2 rbs 7 gehuwd met burgers-
dochter (rs) 
4149. alleen in rekening 3 bakkers-
gilde-archief 24-4-1735 
4151. alleen in rekening 2 rbs 
4152. 7 gehuwd met burgersdochter, 
res 31-21-1721 en res 6-12-1724 
(rs) 
4158. 1 dochter van Peter Janssen en 
Megteld Willems (rs) 
4159. 1 Johannes Engelbrons (rek) 
4160. 3 kleermakersgilde-archief 6-3-
1736 
4161. 2 rbs 4 rbs 
4162. 7 res 31-12-1721 (rs) 
4163. alleen in rekening 2 rbs, tweede 
uit lidmatenregister 17-4-1737 
4 rbs 
4164. 2 lidmatenregister 21-12-1735 
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4165. 1 Johan Chrístiaan Dodegom 
(rek, rbs) 3 kleermakersgilde-
archief 12-6-1736 7 res 31-12-
1721 (rs) 
4166. 1 Vi jaar (rs) 
4169. 2 rbs 3 kleermakersgilde-ar-
chief 7-5-1736 4 rbs 
4170. 2 rbs 4 rbs 
4172. alleen in rekening 2 lidmaten-
register 29-9-1736 3 kleerma-
kersgilde-archief 1736 
4177. 3 bakkersgilde-archief 16-10-
1736 7 gehuwd met burgers-
dochter, res 6-12-1724 (rs) 
4178. alleen in rekening 2 lidmaten-
register 17-4-1737 
4180. 7 res 31-12-1721 (rs) 
4181. 1 Sieburch (rek, rbs) 7 gehuwd 
met burgersdochter (rs) 
4183. alleen in rekening 2 lidmaten-
register 26-6-1737 
4184. 2 lidmatenregister 6-4-1735 
3 timmerliedengilde-archief 
4186. 1 zoon van Jurrien van Campen 
(rs) 5 geen betaling (rek) 
4188. 3 bakkersgilde-archief30-4-1737 
4196. 7 gehuwd met burgersdochter (rs) 
4197. 6 gehuwd met Sophia Ling-
mond, dochter van wijlen Lam-
bert Lingmond, voorlezer (rs) 
4205. 2 lidmatenregister 2-4-1738 
3 timmerliedengilde-archief 
7 gehuwd met burgersdochter(rs) 
4207. 2 lidmatenregister 25-6-1738 
4210. 7 res 31-12-1721 (rs) 
4211. niet in rekening 2 rbs 
4212. 2 lidmatenregister 25-6-1738 
4213. 2 lidmatenregister 2-4-1738 
4214. 1 Wierock (rek) 
4215. 2 lidmatenregister 26-6-1737 
3 schippersgilde-archief 1743 
4219. 4 lidmaatschap N.H. bewijzen 
voor het einde van het jaar, ge-
daan op 15-4-1739 (rs) 
4220. 2 lidmatenregister 21-12-1738 
3 kleermakersgilde-archief 21-
10-1738 
4224. 3 kleermakersgilde-archief 9-2-
1739 
4229. 2 lidmatenregister 25-3-1739 
4230. niet in bb 
4231. 3 bakkersgilde-archief 14-4-1739 
4232. 2 rbs 4 rbs 
4233. 7 ondertrouwd met burgers-
dochter, res 31-12-1721 en 6-
12-1724 (rs) 
4236. 7 gehuwd met Margaretha Ke-
minck, burgersdochter (rs) 
4240. 1 Homeer (rek, rbs) 
4241. 2 rbs, tweede uit lidmatenregister 
2-4-1738 7 gehuwd met Judith 
van Eymeren, burgersdochter(rs) 
4244. 2 tweede uit rbs 4 rbs 
4251. 7 res 31-12-1721 (rs) 
4252. 3 timmerliedengilde-archief no-
vember 1738 7 gehuwd met bur-
gersdochter (rs); grootburger 23-
6-1756 
4253. niet in bb 2 lidmatenregister 
4254. 7 res 31-12-1721 (rs) 
4258. 1 Welters (rek) 5 door David 
Backer (rek) 
4262. 1 kleinzoon van Daniel Moses en 
Judith Israels (rs) 7 res 31-1 Σ­
Ι 721 (rs) 
4263. 4 rbs 7 gehuwd met Anne 
Trauderhoff, burgersweduwe (rs) 
4264. 6 tweede op 15-4-1731 
4265. 1 voordochter (rs) 
4270. 2 lidmatenregister 2-4-1738 
3 bakkersgilde-archief 13-4-1740 
4271. 2 lidmatenregister 22-6-1740 
7 gehuwd met Anna van Lünen, 
burgersdochter (rs) 
4275. afzonderlijk in bb 
4276. 2 rbs 4 rbs 
4277. 2 rbs 3 smedengilde-archief 
4 rbs 7 gehuwd met Louisa 
Schmit, burgersdochter (rs) 
4279. 2 lidmatenregister 22-6-1740 
4280. 5 gratis? 
4281. 7 gehuwd met Reijnira Louisa 
Romers, burgersweduwe (rs) 
4287. 1 zoon van Ds Bernard van Al-
tena en Elisabeth Roukens (rs) 
4288. 1 Kaselaar (rbs) 
4298. 6 gehuwd met Johanna Cobelo 
(rs) 
4299. 5 betaling op 5-2-1743 (rek) 
7 res 31-12-1721 (rs) 
4306. 2 lidmatenregister 25-3-1739 
3 chirurgijnsgilde-archief 22-5-
1745 
4307. 1 heer van Horssen (rbs) 
4308. 4 rbs 
4309. grootburger 1-7-1744 
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4312. 5 gratis? 
4319. 7 gehuwd met burgersdochter 
(rs); grootburger 18-11-1750 
4321. 2rbs 4rbs 7 gehuwd met bur-
gersdochter (rs) 
4322. 7 gehuwd geweest met burgers-
dochter (rs) 
4326. 2 tweede uit lidmatenregister 23-
12-1742 7 gehuwd met Cornelia 
Kind, burgersdochter (rs) 
4327. 2 lidmatenregister 26-9-1742 
7 gehuwd met Agnis Merts, bur-
gersdochter (rs) 
4329. grootburger 1-7-1744 
4330. 7 res 31-12-1721 (rs) 
4331. 1 12 jaar (rs) 
4332. 7 res 31-12-1721 (rs) 
4334. 7 res 31-12-1721 (rs) 
4335. 7gehuwd met burgersdochter (rs) 
4336. 1 21/2jaar(rs) 
4337. 1 21 weken (rs) 
4339. 7 res 31-12-1721 (rs) 
4340. 4 rbs 7 gehuwd met Catharina 
Mechtelt Meijnhard, burgers-
dochter (rs) 
4341. 1 ljaar(rs) 
4342. 7 res 31-12-1721 (rs) 
4344. 7 res 31-12-1721 (rs); grootbur-
ger 19-5-1745 
4356. 7 res 31-12-1721 (rs) 
4357. 1 4jaar(rs) 
4358. 1 2jaar(rs) 
4359. 7 res 31-12-1721 (is) 
4360. 1 VJ jaar (rs) 
4368. 3 bakkersgilde-archief 7-5-1743 
4369. 2 lidmatenregister 6-10-1723 
7 gehuwd met burgerdochter (re) 
4370. 1 15 jaar (re) 
4371. 1 10 jaar (re) 
4372. 1 5jaar(rs) 
4374. 2 lidmatenregister 7 gehuwd 
met Casparina Schabbelo, we-
duwe van mr. schoenmaker Jo-
hannes Willem Rep, burger (re) 
4376. 1 du Commun (rbs) 2 rbs 
4377. 2 rbs 
4378. 1 V4Jaar(rs) 
4379. alleen in bb 1 Otto Janssen van 
Herreveld van Namen (lidma-
tenregister) 2 lidmatenregister 
22-12-1743 
4381. 2 lidmatenregister 20-6-1742 
7 gehuwd met burgersdochter(rs) 
4389. 
4391. 
4392. 
4393. 
4394. 
4386. 3 chirurgijnsgilde-archief 29-11-
1743 
7 res 27-11-1737 (rs) 
niet in rekening 
niet in rekening 
7 gehuwd met Gertruijd Rou-
kens, burgersdochter (rs) 
1 zoon van Geertniyd Roukens 
uit haar eerste huwelijk met 
Matthijs Simmers (rbs) 
4396-4397. 1 kinderen van Adrianus 
Wijnands en Geertruy Maria 
Hagens 7 res 31-12-1721, vader 
burger op 31-12-1721 (rs) 
grootburger 10-3-1751 
1 Peter Lamberts (rbs) 7 ge-
huwd met burgersdochter Hen-
drina Sas (re) 
1 Arent Jan (rbs) 
1 zoon van kleermaker Johannes 
van Rhee, eerder burger der stad 
(rs) 2 lidmatenregister 23-4-
1743 3 kleermakersgilde-arcbief 
17-9-1744 
4 rbs 
2 rbs 4 rbs 7 gehuwd met bur-
gersweduwe (re) 
5 vereert? 
6 gehuwd met Jacob Max (re) 
1 17 jaar (rs) 
7 gehuwd met burgersdochter 
Petemella Johanna Jorisse (rs) 
1 Wilhelmus Martinus (rbs) 
2 tweede uit lidmatenregister 24-
6-1744 3 weversgilde-archief 7-
5-1745 
2 tweede uit rbs 4 rbs 
2 tweede uit rbs, onlangs ge-
woond hebbend te Utrecht (rbs) 
1 minderjarig (re) 
3 benoemd tot zangmeester op 
de Latijnse school op 1-12-1745 
(rs) 
7 ouders enz. burgers (rs); groot-
burger 26-1-1747 
grootburger 19-9-1769 
2 lidmatenregister 10-4-1743 
3rbs 
2 lidmatenregister 6-4-1746 
2 res 30-1-1743 7 afgewezen op 
30-1-1743 (rs) 
niet in bb 
7 res 31-12-1721 (re) 
4398. 
4399. 
4401. 
4403. 
4404 
4405, 
4408, 
4411, 
4412. 
4415. 
4416. 
4418. 
4421. 
4423. 
4424. 
4435. 
4437. 
4433. 
4438. 
4441. 
4443. 
4446. 
4447. 
4450. 
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4456. niet in rekening 7 volgens be­
lofte van de koopman Johannes 
de Geyster geen aanspraak op de 
godshuizen (rs) 
4458. 2 lidmatenregister 19-12-1731 
4466. niet in bb 
4473. 2 lidmatenregister 1-4-1744 
4474. 2 lidmatenregister 29-3-1741 
4477. 2 lidmatenregister 21-12-1746 
4482. 2 rbs 3 smedengilde-archief 
4483. 7 grootburger van Amsterdam, 
res 3-12-1722 (rs) 
4487. 4 volgens res 27-11-1737 voor 
die geen belijdenis hebben ge­
daan (rs) 6 gehuwd met Wilhel­
mina te Boekhorst (rs) 
4492. 2 lidmatenregister 21-12-1746 
3 op dezelfde dag als bode be­
noemd (rs) 
4493. niet in rekening 
4498. 2 lidmatenregister 21-9-1746 
4499. 2 lidmatenregister 21-9-1746 
4502. 4 binnen jaar en dag attestatie 
van belijdenis inleveren (rs) 
4503. 1 zoon van Peter Derks en Chris­
tina Davids (res 20-12-1747) 
3 res 20-12-1747 7 afgewezen 
op 20-12-1747 (rs) 
4507. 3rbs 
4509. 7 res. 31-12-1721 (rs) 
4514. 3 kleermakersgilde-archief 6-5-
1748 
4516. niet in bb 7 gehuwd met wedu­
we van commissaris Gerard de 
Veer, burgerse, res 31-12-1721 
(rs) 
4517. niet in bb 6 tweede op 29-1-
1736 7 res 31-12-1721 (rs) 
4518. niet in bb 1 Derk Willem Paf-
fenhoven (rbs, rek) 2 rbs 4 rbs 
7 gehuwd met burgersweduwe 
(rs) 
4519. niet in bb 
4520. 3 schippersgilde-archief 1748 
4 binnen jaar en dag lidmaat (rs) 
7 gehuwd met burgersdochter(rs) 
4528. 2 lidmatenregister 22-12-1743 
4529. 3 Nijmeegs Handboekje 1769, 
pag. 37 
4530. 1 zoon van Henrick van Hulst, 
landschrijver van het ambt Over-
betuwe (rs) 2 lidmatenregister 
29-3-1747 
4535. 1 moeder van no. 4532 
4536. 2 tweede uit lidmatenregister 2-
4-1749 
4537. 2 rbs 
4538. grootburger 2-9-1767 
4539. 1 echtgenote van no. 4538 (rs) 
4542. niet in rekening 
4544. 2 lidmatenregister 20-12-1744 
4546. niet in rekening 2 lidmaten­
register 10-4-1748 
4547. 1 moeder van no. 4546 (rs) 
4548. niet in rs en bb 2 lidmatenregis­
ter 22-12-1748 
4550. 2 tweede uit rbs 4 rbs 7 gehuwd 
met burgersdochter (rs) 
4551. 3 schippersgilde-archief 1758 
7 gehuwd met burgersweduwe 
(rs) 
4552. niet in bb 7 „buiten resumtie 
gebleven et jaceat" (rs) 
4553. niet in rekening 7 moet akte van 
readmissie inleveren, vrouw is 
R.K. (rs) 
4556. 2 lidmatenregister 17-12-1749 
4557. 2 lidmatenregister 24-9-1749 
4558. 2 tweede uit bb 
4559. 7 gehuwd met burgersdochter (rs) 
4561. 7 gehuwd met burgersdochter (rs) 
4562. 7 mits binnen jaar en zes weken 
niet om godshuizen adresseren 
(rs) 
4563. niet in rs 2 bb 
4564. 2 tweede uit lidmatenregister 23-
6-1745 3 5 jaar meesterknecht 
Ьц weduwe Paulus Sleesman, 
wil eigen zaak beginnen (rs) 
4565. 2 lidmatenregister 2-4-1749 
4566. 1 vrouw van no. 4565 
4567. 1 naam uit rbs 
4568. 1 niet met name genoemd 
4569. niet in rekening 
4570. 1 dochter van Barent Jurriaense 
en Wilmken Hendriks (rs) 
7 27-2-1750 (rek) 
4571. 1 Rossach of Rosier (rs) 
4573. grootburger 21-5-1751 
4574. 2 tweede uit rbs 
4575. 7 8-5-1750 (rek) 
4576. 7 gehuwd met dochter van Hen-
rik Reinen en Johanna Vogel, 
Johanna Reinen, burgersdochter 
(rs), 13-5-1750 (rek) 
4577. 1 Gerrit Willem (rbs, rek) 7 akte 
van readmissie ingeleverd (rs), 
verzoek 4-2-1750 (rs), 22-5-
1750 (rek) 
4578. 7 akte van readmissie ingeleverd 
op 17-6-1750 (rs), 17-6-1750 
(rek) 
4579. 7 gehuwd met burgersdochter (rs) 
4580. 7gehuwdmetburgersdochter(rs). 
26-6-1750 (rek) 
4581. 7 gehuwd met burgersdochter (rs) 
4582. 2 tweede uit lidmatenregister 22-
12-1751 7 verwijst naar res 3-
9-1749 i.z. akte van readmissie 
(rs) 
4586. 1 weduwe van biersleper Derk 
Reijnen, 50 jaar in de stad wo-
nend en 30 jaar als baker ge-
diend hebbend (rs) 
4588. 3 kleermakersgilde-archief 5-4-
1751 
4589. niet in bb 3 kleermakersgilde-
archief 4-4-1752 
4593. 7 gehuwd met dochter van ge-
meensman Paulus Sleesman, 
burgerse (rs) 
4594. niet in rekening 7 verzoek om 
gratis aanneming op 17-3-1751 
afgewezen (rs) 
4595. 4rbs 
4596. 4 rbs 7 gehuwd met burgers-
dochter (rs) 
4597. 7 gehuwd met burgersdochter (rs) 
4599. 1 Theodoras (rek), Theodoras 
Arnoldus (rbs) 7 gehuwd met 
burgersdochter (rs) 
4600. 2 tweede uit rbs 4 rbs 
4602. grootburger 28-3-1781 
4605. niet in rekening 4 rbs 
4606. 7 eed afgelegd door procurator 
Jan Floris van Aldenburgh (rs) 
4607. niet in rekening 4 binnen jaar 
attestatie van belijdenis inle-
veren (rs) 6 tweede op 24-6-
1742 
4609. 7 gehuwd met burgersdochter (rs) 
4611. 1 zoon van landschrijver Hen-
drik van Hulst (rs) 2 lidmaten-
register 18-4-1753 
4612. lDerk(rs) 
4613. 1 Hendrik Huijbert (rs) 
4614. 2 rbs 
4620. 2 tweede uit lidmatenregister 
29-3-1752 
4628. 4 akte van belijdenis inleveren 
(rs) 
4629. 3 kleermakersgilde-archief 
30-10-1752 
4630. 2 tweede uit lidmatenregister 20-
9-1752 3 kleermakersgilde-
archief 2-4-1753 7 gehuwd met 
burgersdochter (rs) 
4633. lCrijn(bb) 
4636. 7 gehuwd met burgersdochter(rs) 
4638. 2 lidmatenregister 18-4-1753 
4639. 7 gehuwd met burgersdochter (rs) 
4642. 3 bakkersgüde-archief 3-10-1752 
4644. 4 rbs 
4645. 2 tweede uit lidmatenregister 18-
4-1753 
4646. 3 timmerliedengilde-archief 17-
12-1752 4 rbs 
4648. 4 rbs 
4650. 1 geboren te Nijmegen augustus 
1751 (rs) 
4651. 3 timmerliedengilde-archief 29-
3-1754 7 gehuwd met burgers-
dochter (rs) 
4652. 3 bakkersgilde-archief25-4-1753 
4655. 2 lidmatenregister 18-4-1753 
4656. 2 lidmatenregister 18-4-1753 
7 gehuwd met burgersdochter(rs) 
4660. 3 rbs 4 rbs 7 17-3-1751 ver-
zoek om gratis aanneming afge-
wezen (rs), wel op deze datum in 
bb 
4661. 3 bakkersgilde-archief 10-10-
1753 
4663. 3 kleermakersgilde-archief 30-4-
1754 
4664. 2 woont reeds 20 jaar in N (rs) 
7 gehuwd met weduwe van Peter 
Aelberts, burgersweduwe (rs) 
4665. 7 gehuwd met burgersweduwe 
(rs), afgewezen op 8-9-1751 (rs) 
4666. 1 20 weken (rs) 
4667. 4 moet zich als lidmaat laten 
aannemen (rs) 
4670. 4 rbs 
4671. 3rbs 4 rbs, kinderen met de ge-
reformeerde moeder (rbs) 
4672. niet in rekening 4 binnen jaar 
attestatie van belijdenis inleve-
ren (rs) 7 verwijst naar res 27-
379 
11-1737 (rs); grootburger 18-7-
1764 
4676. 3 bakkersgilde-archief 13-1-1754 
4678. niet in rekening 
4679. 6 gehuwd met Justina Geertruyd 
van Borsselen (rs) 
4683. 2 rbs 
4690. 2 lidmatenregister 10-4-1754 
4 kinderen met de gereformeerde 
vader (rbs) 
4693. 3k]eermakersgilde-archief4-ll-
1754 7 akte van readmissie in-
leveren, res 30-8-1754 eed afge-
legd, geen akte van readmissie 
(rs) 
4694. grootburger 8-8-1755 
4696. 2 tweede uit rbs 4 binnen half 
jaar attestatie van belijdenis in-
leveren (rs) 
4697. 2 laatst gewoond hebbend te 
Cleve (rs) 
4698. 2 rbs 4 kinderen met de gere-
formeerde moeder (rbs) 6 ge-
huwd met Anna Clara Happeli-
nis (rs) 7 afgewezen 8-8-1753 
(rs) 
4699. 2 tweede uit lidmatenregister 26-
3-1755 
4700. 1 Johanna (Janna) (rs) 
4701. 3 bakkersgilde-archief 11-10-
1754 
4702. grootburger 21-12-1763 
4706. 7 tot burger aangenomen vol-
gens het keurboek, voordat de 
eed als burggraaf (daartoe be-
noemd) wordt afgelegd (rs) 
4710. niet in rekening 3 bakkersgilde-
archief 29^1-1755 
4711. 3 chirurgijnsgilde-archief 3-4-
1755 
4714. niet in rekening 3 kleermakers-
gilde-archief 7-2-1757 4 kinde-
ren met de gereformeerde vader 
(rbs) 
4715. 2 rbs 6 gehuwd met Anna 
Geertruyd Heyer, wed. Johannes 
Driessen (rs) 
4716. 1 „nevens zijn voorkindt met 
name Peter Andries Driessen" 
(bb) 
4717. niet in rekening 2 tweede uit 
lidmatenregister 26-3-1755 
3 O.A.N. 365 
4718. 3 kleermakersgilder-archief 2-7-
1755 
4727. grootburger 16-7-1763 
4728. 2 O.A.N. 365 3 O.A.N. 365 
7 gehuwd met burgerse (rs) 
4731. 1 zoon van Matthijs Richelle en 
Catrina Eggenhuysen (rs) 4 bin-
nen jaar attestatie van belijdenis 
inleveren (rs) 
4736. 4 rbs 
4737. 2 lidmatenregister 21-12-1755 
4738. 4 kinderen met de gereformeerde 
vader (rbs) 
4739. 7 gehuwd met burgersdochter (rs) 
4742. 4 rbs 6 gehuwd geweest met 
Gijsberta van Solingen (rs) 
4744. 4 kinderen moeten gereformeerd 
worden opgevoed, vrouw is 
waarschijnlijk R.K. (rs) 
4747. 4 rbs 
4750. 1 met twee jongste kinderen (rs) 
4759. 2 tweede uit rbs 4 rbs 
4760. 2 tweede uit bb 
4765. 1 Alexander van Goor (rbs) 
2 rbs 4 rbs 
4767. 4 rbs 
4769. 3 rbs, tweede uit schippersgilde-
archiefl756 4 rbs 
4770. niet in bb 
4771. 7 gehuwd met burgersdochter (rs) 
4785. 6 gehuwd met Anna Geertruyd 
Waldniel (rs) 
4791. 4 kinderen als lidmaat laten aan-
nemen, moeder is R.K. (rs) 
4795. 7 afgewezen 12-7-1752 (rs), 
24-3-1756 (rs) 
4796. 7 akte van readmissie ingeleverd 
op 30-4-1757 (rs); grootburger 
2-7-1777 
4797. 4 binnen jaar attestatie van be-
lijdenis inleveren, gedaan op 
22-3-1758 (rs), kinderen met de 
gereformeerde vader (rbs) 
4798-4804. niet in bb 7 geen eed af-
gelegd? (rs) 
4805. 7 gehuwd met burgersdochter(rs) 
4806. 3 timmerliedengilde-archief 30-
8-1757 7 ondertrouwd met bur-
gerse (rs) 
4807. 6 vrouw Cornelia Coelman (rs) 
4810. 3 weversgilde-archief 4-10-1757 
4 binnen jaar attestatie van be-
lijdenis inleveren (rs) 
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4811. 3 bakkersgilde-archief 8-11-1757 
6 op authorisatie van de magi-
straat volgens res 12-9-1759(rbs) 
4812. 7 gehuwd met burgersdochter (rs) 
4813-4816. 7 op voorstel ter vergade-
ring (rs) 
4814. 3 Nijmeegs Handboekje 1769, 
pag. 39. 
4820. 7 gehuwd met burgersweduwe 
(rs) 
4821. 7 akte van readmissie ingeleverd 
op 4-1-1758 (rs) 
4824. 3 schippersgilde-archief 1757 
7 overig verzoek afgewezen(?) 
(rs) 
4825-4830. 7 op verzoek van vader 
(no. 4824); als borgen treden op 
Geurt van Oort en Jan Matthijs 
van Roggen tot een bedrag van 
500.—.— voor de eventuele las-
ten van gods- of weeshuis ten 
tijde van minderjarigheid (rs) 
4831. 2 tweede uit rbs 
4834. 3 als zodanig benoemd bij res 2-
4-1749 (rs) 
4842. 3 kleermakersgilde-archief 27-
12-1758 
4843. 3 schippersgilde-archief 1764 
7 gehuwd met burgersdochter (rs) 
4848. 4 binnen jaar attestatie van be-
lijdenis inleveren (rs) 6 gehuwd 
met Geertrui van Rees (rs) 7 op 
voorstel ter vergadering wegens 
ijver en dienst bij de laatst ont-
stane brand (rs) 
4853. 3 kleermakersgilde-archief 5-6-
1759 
4854. 2 tweede uit rbs 
4855. niet in bb 3 kleermakersgilde-
archief 7-5-1759 
4856. 6 gehuwd met Emilia Elisabeth 
de Weiler (rs) 
4862. 4 kinderen met de gereformeerde 
vader (rbs) 7 eerder verzoek op 
18--4-1759 afgewezen (rs) 
4869. niet in rekening 7 gehuwd met 
burgersdochter (rs) 
4870. 7 12 jaar; op verzoek van ou-
ders Matthijs Fransen en Helena 
van Goudria om op hun dochter 
het tappersgilde te mogen win-
nen; als zij 20 jaar is, moet zjj 
attestatie van belijdenis inleve-
ren (rs) 
4876. 4 binnen jaar attestatie van be-
lijdenis inleveren (rs) 
4886. 7 gehuwd met burgersdochter (rs) 
4902. 2 tweede uit rbs 
4903. 7 op voorstel ter vergadering (rs) 
4904. alleen in rekening 1759; groot-
burger 18-12-1765 
4906. 7 Egbert legt eed af (rs) 
4910. niet in rekening en bb 1 zoon 
van Jordaan vande Pavort en 
Hendrina Everts (rs) 4 binnen 
jaar attestatie van belijdenis in-
leveren (rs) 7 gehuwd met bur-
gersdochter (rs) 
4911. 7 vader Fredrik Winter, med. dr. 
en professor te Leiden, doet ver-
zoek (rs) 
4913. grootburger 2-1-1766 
4914. 7 akte van readmissie ingeleverd 
op 23-7-1760, eed afgelegd op 
6-8-1760 (rs) 
4917. 3 bakkersgilde-archief 5-6-1760 
4925. 4 kinderen met de gereformeerde 
vader (rbs), huwt ook volgens 
rbs 1204 
4928. niet in rekening 7 legt eed af (rs) 
4929-4930. niet in bb 1 dochters van 
Martinus Lijna en Geertje Har-
dij (rs) 
4935. 1 geeft rs een zoon met de naam 
Jan Gerrit? 
4940. 6 eerste op 19-4-1744 
4944. 4 binnen jaar en zes weken at-
testatie van belijdenis inleveren 
(rs) 
4948. 3 schippersgilde-archief 1761 
7 akte van readmissie ingeleverd 
op 26-8-1761 (rs) 
4951. 6 gehuwd met Petronella Clasina 
Heuvels (rs) 
4958. 3 Nijmeegs Handboekje 1769, 
pag. 46 
4959. grootburger 30-10-1766 
4965. 6 huwt no. 4958 
4969. grootburger 27-7-1763 
4970. niet in bb 
4971. 3 kleermakersgilde-archief 8-3-
1762 
4973. 2 tweede uit rbs 
4975. niet in bb 
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4979. 
4983. 
4986. 
4989. 
4994. 
4995. 
5003. 
5007. 
5009. 
5010. 
5011. 
5012. 
5013. 
5019. 
5028. 
5029. 
5031. 
5032. 
5036. 
5037. 
5038. 
5041. 
5042. 
5043. 
3 kleermakersgilde-archief 7-12-
1763 4 kinderen met de gerefor-
meerde vader (rbs) 
1 dochter van Bernardus Muser 
en Berendina van Enthoven (rs) 
4 rbs 6 gehuwd met August Fre-
drick Borckensteijn (rs) 
niet in rekening 4 attestatie van 
belijdenis inleveren (rs) 7 ge-
huwd met Catharina Janszen(rs) 
7 12-2-1766 burgerrecht ont-
nomen wegens oplichting (rs) 
2 tweede uit rbs 
grootburger 4-12-1773 
7 akte van readmissie van Och-
ten(rs) 
6 ook in rbs 1204 
2 tweede uit rbs 4 binnen jaar 
attestatie van belijdenis inleve-
ren (rs) 7 gehuwd met burgers-
weduwe (rs) 
4 binnen jaar attestatie van be-
lijdenis inleveren (rs) 7 gehuwd 
met burgersdochter, binnen jaar 
akte van readmissie inleveren (rs) 
7 gehuwd met burgersdochter (rs) 
3 schippersgilde-archief 1763 
4 binnen jaar en zes weken at-
testatie van belijdenis inleveren, 
gedaan op 24-4-1764 (rs) 
3 weversgilde-archief 30-12-1763 
2 tweede uit rbs 7 gehuwd met 
burgerse (rs) 
1 dochter van Christoffel Igmans 
en Erntje van Isendoor (rs) 
niet in rekening 7 eerder ver-
zoek op 7-9-1763 afgewezen (rs) 
7 akte van readmissie inleveren 
(rs) 
niet in bb 3 smedengilde-archief 
1-8-1764 
niet in bb 
4 binnen jaar attestatie van be-
lijdenis inleveren (rs), kinderen 
met de gereformeerde vader (rbs) 
niet in bb 7 gehuwd met bur-
gersdochter (rs) 
2 tweede uit rbs 
7 gehuwd met burgerse (rs) 
7 gehuwd met burgersdochter(is) 
4 augs. conf. (bb) 7 eerder ver-
zoek op 9-5-1764 afgewezen ire) 
5044. 
5046. 
5049. 
5050. 
5053. 
5056. 
5060. 
5062. 
5066. 
5071. 
5073. 
5074. 
5076. 
5078. 
5079. 
5081. 
5087. 
5088. 
5098. 
5099. 
5103. 
3 kleermakersgilde-archief 29-
11-1764 
7 binnen vier maanden akte van 
readmissie inleveren, 14-3-1765 
ontslagen van inbrengen van zo-
danige akte (rs) 
7 binnen vier maanden akte van 
readmissie inleveren, gedaan op 
6-3-1765 (rs) 
1 zoon van Pieter van EUekom 
en Geertruy Meüer (rs) 4 bin-
nen jaar en zes weken attestatie 
van belijdenis inleveren (rs) 
7 voor zyn persoon (bb) 
1 zoon van Willem Tunnissen en 
Grietje Hendriks Fijten (rs) 
grootburger 30-6-1768 
6 gehuwd met Stephania Reynira 
van der Lijnden (rs) 
6 gehuwd met M. L. de Pagniet 
(rs) 
1 doop te N 25-5-1721 (rs) 
6 gehuwd geweest met Anna Ma-
ria Brunings (rs) 
3 smedengilde-archief 24-11-
1765 7 gaat trouwen met bur-
gersweduwe (rs) 
7 binnen drie maanden akte van 
readmissie inleveren (rs) 
7 binnen jaar akte van readmis-
sie inleveren (rs), afgewezen ΣΟ­
Ι 1-1765 (rs) 
7 zolang hij tabakshandel drijft, 
geen burgerwacht (rs) 
7 op voorstel ter vergadering (rs); 
grootburger 14-4-1769 
2 tweede uit rbs 
7 gaat met burgerse trouwen (rs) 
7 op voorspraak van de prins 
(rs); grootburger 26-11-1783 
grootburger 2-3-1768 
6 gehuwd met Agneta Ruwens 
(rs) 
grootburger 2-7-1768 
5106-5107. 7 op verzoek van Jan Peter 
5108. 
Helbach, onder-luitenant van 
kolonel J. A. Martfeldt, gehuwd 
met dochter van gemeensman 
Peter Veldtkamp op 24-10-1751 
(rs, rbs) 
4 lidmaat van de Bisschoppelijke 
Engelse Kerk (rs) 
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5111. 6 gehuwd met Maria Halfman 
(rs) 
5121. 4 binnen jaar en zes weken at-
testatie van belijdenis inleveren 
(rs) 7 gaat met burgersweduwe 
trouwen (rs) 
5122. niet in bb 
5124. 4 binnen half jaar attestatie van 
belijdenis inleveren (rs) 6 ge-
huwd met Johanna Wilhelmina 
Routert (rs) 
5131. niet in rekening 7 moet borg 
stellen ad 500.—.—, gedaan op 
2-3-1775, eed op 3-3-1775 (rs) 
5132. 1 ca. 3 jaar (rs) 
5133. 7 onder borgtocht ad 500.—.—, 
zal binnen anderhalf jaar deze 
borgtocht stellen, eed op 29-10-
1767 (rs) 
5137. 1 broeder van no. 5136 (rs) 
5138. 4 binnen jaar attestatie van be-
lijdenis inleveren (rs) 
5140. 6 gehuwd met Maria vande Pau-
wert (rs) 
5142. 7 binnen drie maanden akte van 
readmissie inleveren (rs) 
5143. 4 binnen jaar attestatie van be-
lijdenis inleveren (rs) 
5144. 7gehuwdmet burgersdochter (rs) 
5149. 3 smedengüde-archief 4-7-1768 
7 akte van readmissie inleveren 
(rs) 
5150. 7 gehuwd met burgersweduwe 
(rs) 
5151. grootburger 24-9-1794 
5152. 7 in ondertrouw met burgei se(rs) 
5153. 6 gehuwd met Johanna Maria 
Westenberg (rs) 
5160. 6 gehuwd met Petronella Judith 
Wolff (rs) 
5164. 1 ca 3 jaar (rs) 
5167. 7 gehuwd met burgene (rs) 
5168. 6 gehuwd met Mechel Heymans 
(rs) 
5171. 3 res 10-5-1769 7 gehuwd met 
burgersdochter (rs) 
5172. 3 kleermakersgilde-aichief 1-5-
1769 7 binnen zes maanden 
akte van readmissie inleveren (is) 
5175. 7 gehuwd met burgerse (rs) 
5176. 7 op voorstel ter vergadering (re) 
5180. grootburger 4-10-1786 
5181. 2 Schmeckhausen kerspel Un-
trop (rbs) 
5184. grootburger 7-2-1787 
5182. 7gehuwdmetburgersdochter(rs) 
5190. 4 de bruid paaps zijnde heeft be-
loofd de kinderen in de gerefor-
meerde kerk te doen dopen en 
opvoeden (rs) 7 akte van re-
admissie inleveren (rs), verzoek 
om gratis aanneming, met 3 kin-
deren en vrouw Aleyda Bou-
wens, afgewezen 28-5-1766 (rs) 
5191. grootburger 21-10-1783 
5192. niet in rekening 
5195. niet in bb 7 op verzoek van 
vader C. L. de Pagniet, burge-
meester van Thiel: oud 17 jaar 
(rs) 
5196. niet in rekening 7 legt eed af (rs) 
5197. 7 persoonlijk (rs) 
5200. 7 gehuwd met burgerse (rs) 
5203. 7 persoonlijk (rs), „en zig niet 
verder sal extenderen dan over 
die beide" (bb) 
5206. 3 schippersgilde-archief 1771 
4 binnen jaar attestatie van be-
lijdenis inleveren (rs) 
5207. 4 kinderen in prot. leer opvoeden 
(rbs) 
5208. niet in bb 
5210. 1 dochter van Herman Esser (no. 
5205) (is) 
5211. 7 op verzoek van Frans du 
Chenne en Hendrina Mulder; op 
voorwaarde van opvoeding in 
leer, belijdenis en eed t.z.t. (rs) 
5212. grootburger 25-5-1795 
5215. 1 met zoon Jan (rs) 
5219. 7 op voorstel ter vergadering (is) 
5227. 3 chirurgijnsgilde-archief 30-7-
1771 
5229. 3 chirurgünsgilde-archief 31-3-
1772 
5234. grootburger 19-12-1777 
5238. 3kleennakersgilde-arehief21-4-
1772 
5240. 3kleennakersgilde-archief24-6-
1772 
5243. niet in bb 
5244. niet in bb 3 O.A.N. 381 
5245. niet in bb 3 O.A.N. 381 
5246. 7 eerdere verzoeken op 24-7-en 
14-8-1771 afgewezen (re) 
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5247. 4 binnen jaar en zes weken attes-
tatie van belijdenis inleveren (rs) 
5248. 3 O.A.N. 382 
5249. 3 O.A.N. 382 
5250. 3 O.A.N. 382 4 rbs 
5251. 3 O.A.N. 382, tweede uit schip-
persgilde-archief 1778 4 binnen 
jaar en zes weken attestatie van 
belijdenis inleveren (rs) 
5252. 3 O.A.N. 382 
5253. 3 O.A.N. 382; grootburger 18-
8-1773 
5254. 3 O.A.N. 382 
5255. 3 O.A.N. 382 4 binnen jaar en 
zes weken attestatie van belijde-
nis inleveren (rs) 
5256. 3 beschreven in de ridderschap 
van het Kwartier van Nijmegen 
(rs) 
5257. 1 dochter van Nicolaas Adriaens 
en Willemina Hoogers (rs) 
3 O.A.N. 382 
5258. 3 O.A.N. 382 4 rbs 7 gehuwd 
met burgersdochter (rs) 
5259. 3 O.A.N. 382 
5260. 3 O.A.N. 382 
5261. 3 O.A.N. 382 
5262. 3 O.A.N. 382 
5264. 3 O.A.N. 383 
5265. 3 smedengilde-archief 22-2-1773 
7 gaat trouwen met burgerse (rs) 
5268. 3 O.A.N. 383 
5269. 2 tweede uit rbs 3 O.A.N. 383 
7 gaat trouwen met burgers-
dochter (rs) 
5270. 3 0.A.N. 383 
5271. 7 gehuwd met burgersdochter (rs) 
5272. 3 O.A.N. 383 
5273. 3 O.A.N. 383 7 moet akte van 
readmissie inleveren (rs) 
5274. 3 O.A.N. 383 4 binnen jaar en 
zes weken attestatie van belijde-
nis inleveren (rs) 
5276. 3 O.A.N. 383 
5278. 3 res 19-1-1774 
5279. 3 O.A.N. 384 
5280. grootburger 9-4-1802 
5282. 3 O.A.N. 384 
5283. 2 tweede uit rbs 3 O.A.N. 384 
7 gaat trouwen met burgerswe-
duwe (rs) 
5285. 4 binnen jaar en zes weken attes-
tatie van belijdenis inleveren (rs 
7 gaat trouwen met burgers-
dochter (rs) 
5286. 6 gehuwd met Johanna Maria 
Bongaards (rs) 
5290. niet in bb 3 O.A.N. 7 borgsom 
ad500 . - . - ( r s ) 
5291. niet in bb 3 O.A.N. 385 
5293. 3 O.A.N. 385 4 kinderen ge-
reformeerd opvoeden (rs) 7 met 
burgersdochter gehuwd (rs) 
5294. 3 res 27-12-1775 
5295. 3 smedengilde-archief 2-3-1776 
5296. 4 kinderen gereformeerd opvoe-
den (rs) 
5297. 3 O.A.N. 385 
5298. 3 O.A.N. 386 4 binnen jaar en 
zes weken attestatie van belijde-
nis inleveren (rs) 
5299. 3 smedengilde-archief 12-7-1776 
5300. 3 O.A.N. 386 
5301. 3 O.A.N. 386 4 binnen jaar en 
zes weken attestatie van belijde-
nis inleveren (rs) 
5302. 3 O.A.N. 386 7 akte van re-
admissie inleveren, gedaan op 
3-4-1776 (rs) 
5303. 3 O.A.N. 386 
5304. 7 gehuwd met burgerse, geen 
aanspraak op godshuizen (rs) 
5305. 3 O.A.N. 386 7 geen aanspraak 
op godshuizen (rs) 
5306. 3 O.A.N. 386 7 borgsom ad 
5 0 0 . - . - (rs) 
5307. 3 O.A.N. 386 
5308. 3 O.A.N. 386 
5310. 3 O.A.N. 386 
5311. 3 kleermakersgilde-archief 2-1-
1777 
5313. 3 kleermakersgilde-archief 2-1-
1777 
5314. niet in bb 3 O.A.N. 387 
5315. 1 jongste dochter van Mattijs 
Fransen (rs) 3 O.A.N. 388 
4 O.A.N. 388, bij de ouderdom 
van 20 jaar attestatie inleveren 
(rs) 
5317. 3 O.A.N. 387 
5318. 3 O.A.N. 387 
5319. 1 ca. 3 jaar (rs) 
5320. 3 O.A.N. 387 
5322. 3 O.A.N. 387 
5324. 2 tweede uit rbs 3 O.A.N. 387 
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7 binnen zes weken akte van re-
admissie inleveren (rs) 
5325. 7 binnen zes weken akte van re-
admissie inleveren (rs) 
5326. 3 O.A.N. 387 4 binnen jaar en 
zes weken attestatie van belijde-
nis inleveren (rs) 
5327. 3 O.A.N. 387 7 persoonlijk (rs) 
5329. 3 O.A.N. 388 
5330. 3 0.A.N. 388 
5331. 3 kleermakersgilde-archief 1-5-
1778 
5332. 3 smedengilde-archief 25-5-1778 
5333. 3 O.A.N. 388 7 gehuwd met 
burgersdochter (rs) 
5334. 3 O.A.N. 388 
5335. 3 O.A.N. 388 
5336. 3 res 5-8-1776 
5337. 3 O.A.N. 388 
5338. 3 O.A.N. 388 7 afstand van 
godshuizen (rs) 
5339. 3 O.A.N. 388 
5340. 3 0.A.N. 388 6 gehuwd met 
Jenneke Teunisse (rs) 
5343. 3 O.A.N. 388 
5344. 3 O.A.N. 388 
5345. 2 franse kolonie onder het gebied 
van Marbourg in Hessen (rs) 
3 O.A.N. 388 
5346. 3 O.A.N. 388 
5347. 3 O.A.N. 388 
5348. 3 O.A.N. 388 
5350. niet in bb 3 O.A.N. 389 
5351. niet in bb 3 O.A.N. 389; groot-
burger 22-7-1796 
5352. 3 0.A.N. 389 
5354. niet in bb 4 binnen jaar attesta-
tie van belijdenis inleveren (rs) 
5356. 3 O.A.N. 389 
5357. 3 O.A.N. 389 
5358. 3 O.A.N. 389 
5359. niet in bb 4 O.A.N. 389 7 op 
verzoek van vader Jan Jacob de 
Geer van Rijnhuijzen, tweede 
zoon uit zijn huwelijk (rs) 
5360. 3 O.A.N. 389 7 gehuwd met 
burgersdochter (rs) 
5361. 3 O.A.N. 389 4 O.A.N. 389 
7 gaat trouwen met burgerse (rs) 
5362. 3 O.A.N. 389 
5363. 1 zoon van kolonel Johan Hen-
drik van Grootenray en Elisa-
beth Magdalena van Brienen(rs) 
5364. niet in bb 3 O.A.N. 389 
5365. 2 tweede uit rbs 3 leraar neder-
duits, hoogduits, frans, géogra-
phie en andere wetenschappen 
(rs) 7 gehuwd met burgerse (rs) ; 
grootburger 6-8-1802 
5366. 7 gehuwd met burgerse (rs) 
5368. 4 binnen jaar en zes weken at-
testatie van belijdenis inleveren 
(rs) 
5369. 3 kleermakersgilde-archief 7-5-
1781 
5370. 3 kleermakersgilde-archief 1780 
5371. 3 O.A.N. 390 
5372. 3 O.A.N. 390 6 gehuwd met 
Geurtje de Bie (rs) 
5373. 1 3jaar(rs) 
5374. 1 20 weken (rs) 
5375. 3 O.A.N. 390 4 binnen jaar at-
testatie van belijdenis inleveren 
(rs); grootburger 16-4-1783 
5376. 3 O.A.N. 390 4 binnen jaar at-
testatie van belijdenis inleveren 
(rs) 
5377. 3 O.A.N. 390 
5378. niet in bb 1 4jaar(rs) 
5379. niet in bb 1 2jaar(rs) 
5382. 3 O.A.N. 390 
5383. 3 O.A.N. 390 
5384. 3 O.A.N. 390 
5385. 3 O.A.N. 390 4 binnen jaar at-
testatie van belijdenis inleveren, 
gedaan op 6-5-1785 (rs) 
5386. 3 smedengilde-archief 28-11-
1780 7 gaat trouwen met bur-
gersweduwe (rs) 
5387. 3 O.A.N. 390 7 gehuwd met 
burgerse (rs) 
5388. 3 O.A.N. 390 
5389. 3 O.A.N. 390 7 gaat trouwen 
met burgersdochter (rs) 
5390. 3 O.A.N. 390 
5391. 3 O.A.N. 390 7 gaat trouwen 
met burgersdochter (rs) 
5392. 7 afstand van godshuizen (rs) 
5393. 3 0.A.N. 390 
5394. 3 0.A.N. 390 
5395. 3 O.A.N. 390 
5397. 3 O.A.N. 390 7 alleen in bb op 
26-1 
5398. 3 0.A.N. 391 
5399. landgericht Frimoersheim, fur-
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stendom Moers (rs) 3 O.A.N. 
391 
5400. 3 O.A.N. 391 
5403. niet in bb, niet in rs? 
5404. 3 O.A.N. 391 4 binnen jaar en 
zes weken attestatie van belijde-
nis inleveren, gedaan op 5-4-
1782 (rs) 
5405. 7 op voorstel ter vergadering (rs) 
5406. 6 gehuwd met Johanna Elisabeth 
Brouwer (rs); grootburger 24-9-
1794 
5408. 3 O.A.N. 391 
5409. niet in bb 3 O.A.N. 391 
5410. 3 O.A.N. 391 
5411. 3 O.A.N. 391 
5412. 3 O.A.N. 391 
5413. niet in bb 3 O.A.N. 391 
5414. grootburger 24-9-1794 
5415. 7 afgewezen 8-10-1777 (rs) 
5417. 7 in bb onder 1780 
5418. smedengilde-archief 18-12-1783 
5419. niet in rekening 4 binnen jaar 
en zes weken attestatie van be-
lijdenis inleveren (rs) 
5421. nietinrsenbb 
5422. 3 O.A.N. 392; grootburger 21-
3-1783 
5423. 3 O. A. N. 392; grootburger 5-
3-1783 
5424. 3 0.A.N. 392 
5425. tweede uit rbs 3 O.A.N. 392 
6 gehuwd met Alijda Beeljen (rs) 
5427. 6 gehuwd met Geertruy Masson 
(rs) 
5429. 3 O.A.N. 392 
5430. 3 O.A.N. 392 
5431. 3 0.A.N. 392 
5432. 3 O.A.N. 392 7 gehuwd met 
burgersdochter Maria Johanna 
Koekebacker (rs) 
5433. 3. O.A.N. 392 6 gehuwd met 
Dorothea Hedwig Hocher (rs) 
5436. 3 O.A.N. 392 7 persoonlijk, 
geen recht op godshuizen (rs) 
5437. 3 O.A.N. 392 4 binnm jaar en 
zes weken attestatie van belijde-
nis inleveren (rs) 
5438. 1 D te Middelburg 1-5-1764 (re) 
3 schippersgilde-archief 10-10-
1785 5 15-6-1784 (rek) 7 op 
verzoek van Elisabeth Simons 
wed. Jan Noorduyn (re); groot-
burger 11-8-1784 
5439. 1 D te Bruchem 23-4-1758 (rs) 
5 15-6-1784 (rek) 7 op ver-
zoek van Elisabeth Simons wed. 
Jan Noorduyn (rs); grootburger 
11-8-1784 
5440. 7 effect alleen persoonlijk en 
voor vrouw Bemdina Mechteld 
Evers, die binnen jaar en zes we-
ken attestatie van belijdenis moet 
inleveren (rs) 
5441. 3 kleermakersgilde-archief 8-3-
1783 7 eerder verzoek op 20-3-
1782 afgewezen (rs) 
5442. 3 O.A.N. 393 7 gehuwd met 
burgersdochter (rs) 
5443. 1 geb 1766 als zoon van Peter 
Laurensen en Jenneken Scher-
penhuizen (rs) 3 weversgilde-
archief 3-4-1783 
5445. alleen in bb 7 afgewezen (re) 
5447. 3 O.A.N. 393 
5448. 3 smedengilde-archief 20-5-1783 
7 gaat met burgersdochter trou-
wen (rs) 
5451. 3. O.A.N. 393 7 niet ten laste 
der godshuizen (rs) 
5452. 3 O.A.N. 393 7 gehuwd met 
burgersdochter (rs) 
5453. 6 gehuwd met Leonora Agneta 
Vermeer (rs) 
5455. 3 O.A.N. 393 7 afstand van 
godshuizen (rs) 
5456. 3 O.A.N. 393 
5457. 3 O.A.N. 393 
5458. 3 O.A.N. 393 
5460. 1 eerder bekend als Herman 
Marcus uit Berlijn (rs) 3 chirur-
gijnsgilde-archief 10-2-1784 
4 belijdenis te Maastricht 22-11-
1771 (rs) 6 gehuwd met Elisa-
beth Lyottaar, dochter van Peter 
Lyottaar (rs) 
5461. 3 O.A.N. 393 
5463. 1 zoon van Johan Hendrik Fre-
derik, burger (rs) 3 kleerma-
kersgilde-archief 7-6-1784 
5464. 3 kleermakersgilde-archief 3-5-
1784 7 in ondertrouw met bur-
gersdochter (rs) 
5465. 3 O.A.N. 393 
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5466. 7 geen aanspraak op godshuizen 
(rs) 
5467. niet in bb 2 tweede uit rbs 
3 O.A.N. 393 
5468. 2 tweede uit rbs 7 gehuwd met 
burgerdochter (rs) 
5469. 3 O.A.N. 394 
5470. 3 O.A.N. 394 
5473. 3 0.A.N. 394 
5474. 3 O.A.N. 394 
5475. 3 O.A.N. 394 
5476. 3 O.A.N. 394 7 gaat met bur­
gersdochter trouwen (rs) 
5477. 3 O.A.N. 394 4 attestatie van 
belijdenis inleveren (rs) 
5481. niet in bb 7 gaat trouwen met 
burgersdochter (rs) 
5482. 2 tweede uit rbs 3 O.A.N. 394 
7 gaat trouwen met burgers­
dochter (rs) 
5483. 7 gaat trouwen met burgers­
dochter (rs) 
5484. 7 gaat trouwen met burgers­
dochter (rs) 
5487. 7 13^1-1785 om advies (rs) 
5488. 7 res 1-6-1785 i.z. geweer (rs) 
5489. 3 O.A.N. 395 7 gaat met bur­
gersdochter trouwen (rs) 
5490. 3 O.A.N. 395 4 moet attest van 
kerklidmaatschap vanuit Am­
sterdam overleggen (rs) 7 res 
1-6-1785 i.z. geweer (rs) 
5491. 7 gaat met burgersdochter trou­
wen, res 1-6-1785 i.z. geweer(rs) 
5492. 7 gaat met burgersdochter trou­
wen (rs) 
5493. 3 kleermakersgilde-archief 1-5-
1786 6 gehuwd met Elisabeth 
Lamers (rs) 7 res 1-6-1785 i.z. 
geweer (rs) 
5497. 7 res 1-6-1785 i.z. geweer (rs) 
5498. 7 res 1-6-1785 i.z. geweer (rs) 
5504. niet in bb 
5505. 3 O.A.N. 396 7 res 1-6-1785 
i.z. geweer (rs) 
5506. 7 afstand van recht op oud-bur-
gerengasthuis, geen geweer (rs) 
5507. 3 O.A.N. 396 7 gaat trouwen 
met burgersdochter (rs), res 1-6-
1785 i.z. geweer (rs) 
5508. 3 O.A.N. 396 7 res 1-6-1785 
іл. geweer (rs) 
5510. 3 O.A.N. 396 7 res 1-6-1785 
i.z. geweer (rs) 
5512. 7 res 1-6-1785 i.z. geweer (rs) 
5513. 7 res 1-6-1785 i.z. geweer (rs) 
5514. 7 res 1-6-1785 i.z. geweer (rs) 
5515. 3 O.A.N. 396 7 res 1-6-1785 
i.z. geweer (rs) 
5516. 3 O.A.N. 396 7 gehuwd met 
burgerse, res 1-6-1785 i.z. ge­
weer (rs) 
5517. 3 O.A.N. 396 7 res 1-6-1785 
i.z. geweer (rs) 
5518. 3 O.A.N. 396 7 res 1-6-1785 
i.z. geweer (rs) 
5519. 1 dochter van Johan Gotlieb 
Zeckel en Hendrina Fahren-
kroegh (rs) 3 O.A.N. 396 
5520. 3 O.A.N. 396 7 res 1-6-1785 
i.z. geweer (rs) 
5521. 3 O.A.N. 397 7 gaat trouwen 
met burgersdochter, res 1-6-
1785 i.z. geweer (rs) 
5522. 3 O.A.N. 397 7 res 1-6-1785 
i.z. geweer (rs) 
5523. 3 kleermakersgilde-archief 12-4-
1788 
5524. 1 volgens doopattest genaamd 
Claudi (rs) 3 O.A.N. 397 7 res 
1-6-1785 i.z. geweer (rs) 
5525. 3 O.A.N. 397 7 gehuwd met 
burgersdochter (rs),res 1-6-1785 
i.z. geweei (rs) 
5526. 3 O.A.N. 397 7 res l-fr-1785 
i.z. geweer (rs) 
5527. 3 O.A.N. 397 7 res 1-6-1785 
i.z. geweer (rs) 
5528. 2 tweede uit rbs 3 O.A.N. 397 
7 gaat trouwen met burgers-
dochter, res 1-6-1785 i.z. geweer 
(rs) 
5529. 3 0.A.N. 397 
5531. niet in rs?en bb 
5532. 3 O.A.N. 397 7 res 1-6-1785 
i.z. geweer (rs) 
5533. 1 geboren 1745 (rs) 6 gehuwd 
met Elisabeth Cemün (rs) 7 res 
1-6-1785 i.z. geweer (rs) 
5535. 3 O.A.N. 398 7 res 1-6-1785 
i.z. geweer (rs) 
5536. 3 O.A.N. 398 7 gehuwd met 
burgersdochter (rs), res 1-6-1785 
i.z. geweer (rs); grootburger 1-
7-1801 
5537. 3 O.A.N. 398 7 gehuwd met 
387 
burgersdochter, res 1-6-1785 i.ζ. 
geweer (rs) 
5538. 1 zoon van Arie Diepenveen en 
Aaltje Bomast (rs) 3 tevens be­
noemd tot beurtschipper op Tiel, 
Bommel, Gorinchem, Dordrecht 
en Rotterdam v.v. (rs) 7 res 1-
6-1785 i.z. geweer (rs) 
5539. 3 0.A.N. 398 
5540. 3 O.A.N. 398 
5541. 3 O.A.N. 398 7 res 1-6-1785 i.z. 
geweer (rs) 
5543. 3 O. A.N. 398 6 gehuwd met Ca-
tharina Moorrees, dochter van 
Mr. J. Moorrees, woordhouder 
der gemeenslieden (rs); groot-
burger 3-10-1792 
5544. 3 smedengilde-archief 8-8-1788 
7 res 1-6-1785 i.z. geweer (rs) 
5545. grootburger 24-9-1794 
5546. 7 res 1-6-1785 i.z. geweer (rs) 
5547. niet in bb 1 doop 19-12-1773 
(rs) 4 mits exhiberende bewijs 
van lidmaatschap der Gerefor­
meerde Kerk (rs) 
5548. 3 O. A.N. 398 7 res 1-6-1785 i.z. 
geweer (rs) 
5549. 3 O.A.N. 398 
5550. 7 res 1-6-1785 i.z. geweer (rs) 
5551. 3 0.A.N. 398 6 gehuwd met 
Anna Belt (rs) 7 res 1-6-1785 
i.z. geweer (rs) 
5554. 3 O.A.N. 398 7 gehuwd met 
burgersdochter (rs) 
5555-5556. 1 zonen van Hermanus 
Christoffel Barten, beziender van 
de Grote Gelderse Tol, en Anna 
van den Bergh (rs), res 1-6-1785 
i.z. geweer (rs) 
5557. 3 O.A.N. 398 
5558. 3 O. A.N. 398 7 gehuwd met bur­
gersdochter (rs) 
5559. 3 0.A.N. 398 4 binnen zes 
maanden attestatie van belijdenis 
inleveren, gedaan 9-8-1790 (rs) 
5560. 3 0.A.N. 398 
5561. 3 O.A.N. 399 
5562. 3 O.A.N. 399 7 gehuwd met 
burgerse (rs) 
5564. 3 O.A.N. 399 
5565. 5 res 20-4-1789 : remissie van ge­
rechtigheid (rs) 
5566. 3 0.A.N. 399 
5567. 3 kleermakersgilde-archief 14-4-
1789 
5568. niet in rekening 3 O.A.N. 399 
5569. 4 moet attestatie van belijdenis 
overleggen (rs) 7 op verzoek 
van Abraham Bredius Boonen, 
vader, (rs) 
5570. 7 geen aanspraak op Oud-Burge-
rengasthuis (rs) 
5571. 3 O. A.N. 399 6 gehuwd met Ca-
tharina Vos (rs) 
5574. 3 0.A.N. 399 
5575. rsenbb? 
5576. 3 O.A.N. 399 
5577. 3 O.A.N. 399 
5578. 2 heer van Gent en Erlekom (rs) 
3 O.A.N. 399 
5579. 3 O.A.N. 399 
5580. 3 O.A.N. 399 
5581. 3 0.A.N. 400 
5582. 3 0.A.N. 400 
5584. 3 O.A.N. 400 7 persoonlijk, 
geen aanspraak op godshuizen 
(rs) 
5585. 3O.A.N.400 
5586. 3 0.A.N. 400 
5587. 3 O.A.N. 400 4 binnen jaar en 
zes weken attestatie van belijde­
nis inleveren (rs) 
5588. 3 O.A.N. 400 
5589. 3 O.A.N. 400 7 gaat trouwen 
met burgersdochter (rs) 
5590. 1 Coenraadt Hendrik (O.A.N. 
400) 3 0.A.N. 400 
5591. niet in rekening 1 Hendrik 
Christiaan, zoon van Johan 
Christiaan (O.A.N. 401), binnen 
twee maanden geboortebewijs 
inleveren (rs) 3 O.A.N. 401 
6 gehuwd met Maria Magdalena 
Bonekamp (rs), 7 geen eed (rs) 
5594. 3 0.A.N. 401 
5595. 3 0.A.N. 401 
5596. 3 O.A.N. 401 
5597. niet in bb 3 O.A.N. 401 
5598. niet in bb 
5599. niet in bb 3 O.A.N. 401 
5600. 3 O.A.N. 401 7 afgewezen 18-
4-1787 (rs) 
5601. 7 in ondertrouw met burgerdoch­
ter (rs); grootburger 13-6-1792 
5602. 1 dochter van Alexander Aha-
suerus Cramer en Louisa Eleo-
388 
5603. 
5604. 
5605. 
5606. 
5608. 
5609. 
5610. 
5611. 
5612 
ñora Groothuis (rs) 
3 O.A.N. 401 
niet in bb 3 O.A.N. 401 
O.A.N. 401 7 gehuwd met bur- 5633. 
gersdochter (rs) 
2 tweede uit rbs 3 O.A.N. 401 5634. 
6 gehuwd met Anna Elisabeth 5635. 
Muller (rs) 
3 O.A.N. 401 5636. 
3 O.A.N. 401 
3 O.A.N. 401 7 vrouw Lydia 5637. 
vander Waart heeft akte van re-
admissie voor Rotterdam (rs) 5641. 
3 O.A.N. 401 5642. 
5613. 1 zonen van wijlen Johan 
Hendrick Boshart, chirurgijn bij 5643. 
de Zwitserse Garde (rs) 7 ver- 5644. 
zoeken burgerrecht om erfenis te 5645. 
Zurich te bekomen; moeten al-
daar afstand doen van burger- 5646. 
recht (O.A.N. 401) 5647. 
1 ged te Duisburg a.d. Rijn 26-
8-1767 als zoon van Johannes 5648. 
Jacob Schöler, mr. bakker bin- 5649. 
nen deze stad en Ermina Kukhu- 5650. 
sen(rs) 3 0.A.N. 401 
1 zoon van Jan van Leuven en 5651. 
Jenneke Tijse (rs) 3 O.A.N. 401 
6 gehuwd met Maria Theresia 5652. 
Hendriks (rs) 5653. 
3 O.A.N. 402 5654. 
3 O. A.N. 402 6 gehuwd met Ca-
tharina Bosch (rs) 
1 geb. 1769, dochter van Justus 5655. 
Hendrik Klute en Anna Catha- 5656. 
rina Dijckerhoff, burger der stad 5657. 
(rs) 4 binnen jaar attestatie van 5660. 
belijdenis inleveren (rs) 5661. 
5622. 1 geb. 1756, dochter van Justus 5662. 
Hendrik Klute en Anna Catha-
rina Dijckerhoff, burger der stad 
(rs) 
1 geb. 1760, zoon van Justus 5664. 
Hendrik Klute en Anna Catha- 5665. 
rina Dijckerhoff, burger der stad 
(rs) 
3 O.A.N. 402 5666. 
3 benoemd bij res 18-1-1792 5667. 
3 O.A.N. 402 5668. 
3 O.A.N. 402 5669. 
3 O.A.N. 402 
3 O.A.N. 402 5684. 
3 O.A.N. 402 4 binnen zes 5707. 
5614. 
5615. 
5618. 
5619. 
5621. 
5623. 
5624. 
5627. 
5628. 
5629. 
5630. 
5631. 
5632. 
maanden attestatie van belijde-
nis (rs) 7 binnen zes maanden 
geboortebewijs, geen eed (rs) 
3 O.A.N. 402 7 gaat trouwen 
met burgersdochter (rs) 
3 O.A.N. 402 
3 chirurgijnsgilde-archief 27-9-
1792 
3 kleermakersgilde-archief 28-6-
1793 
3 O.A.N. 402 6 gehuwd met 
Françoise Mackay (rs) 
3 O.A.N. 402 
3 O.A.N. 402 7 in ondertrouw 
met burgersdochter (rs) 
3 O.A.N. 402 
3 O.A.N. 402 
3 O.A.N. 403 7 gehuwd met 
burgersweduwe (rs) 
3 O.A.N. 403 
niet in bb 3 kleermakersgilde-
archief 18-9-1793 
3 O.A.N. 403 
3 O.A.N. 403 
niet in bb 3O.A.N.403:heteen 
of ander exerceren 
niet in bb 3 0.A.N. 403: het een 
of ander ter hand nemen 
niet in bb 3 O.A.N. 403 
3 O.A.N. 403 
niet in bb 3 O.A.N. 403 4 bin-
nen jaar en zes weken attestatie 
van belijdenis inleveren (rs) 
niet in bb 3O.A.N.403 
niet in bb 3 0.A.N. 403 
3O.A.N.403 7 1792 (bb) 
niet in bb 
niet in bb 
1 zoon van gemeensman Amol-
dus Dibbets (rs) 7 gehuwd met 
burgersdochter (rs); grootbur-
ger 27-3-1794 
niet in bb 
niet in bb 3 O.A.N. 404, con-
sent daartoe op 14-5-1794 (rs) 
7 huwt burgersdochter (re) 
niet in bb 
niet in bb 
rs en bb? 
niet in bb 3 kleermakersgilde-
archief 23-6-1794 
niet in bb, niet in rekening 
niet in bb 
ISQ 
5716. 
5723. 
5724. 
5726. 
5727. 
5728. 
5729. 
5734. 
5736. 
5737. 
5738. 
5741. 
5746. 
5747. 
5750. 
5751. 
5752. 
5754. 
5757. 
5759. 
5763. 
5766. 
5773. 
5777. 
5780. 
5781. 
5782. 
5789. 
5791. 
5792. 
5795. 
5800. 
5805. 
5809. 
5810. 
5811. 
5812. 
5813. 
5814. 
5817. 
5826. 
5831. 
5832. 
5833. 
1 Maria Elisabeth (bb) 
7 op voorstel ter vergadering (rs) 
niet in rekening 
niet in rekening 
niet in rekening 
niet in rekening 
niet in rekening 
niet in rekening 
niet in rekening 
niet in rekening 
niet in rekening 
niet in rekening 
niet in rekening 
niet in rekening 
niet in rekening 
niet in rekening 
niet in rekening 
niet in rekening 
niet in rekening 
niet in rekening 
nes Baukes (bb) 
niet in rekening 
niet in rekening 
niet in rekening 
niet in rekening 
niet in rekening 
niet in rekening 
niet in rekening 
niet in rekening; 
29-1-1801 
niet in rekening 
niet in rekening 
niet in rekening 
niet in rekening 
niet in rekening 
hannes (bb) 
niet in rekening 
niet in rekening 
niet in rekening 
niet in rekening 
niet in rekening 
3 lid van college 
1 Bauk Johan-
grootburger 
1 Matthijs Jo-
van gemeens-
lieden en geassumeerd lid van de 
raad (rs) 4 rbs 
3 gemeensman en raad (rs) 7 op 
voorstel ter vergadering (rs), af­
gewezen 27-12-1787 (rs) 
4 rbs 
1 zoon van Simon Ререгтак en 
Margaretha Lammers (rs) 4 rbs 
6 ofwel 18-9-17% bij Jezuïeten 
(rbs) 
1 7 jaar (rek) 
5834. 
5836. 
5837. 
5838. 
5841. 
5851. 
5852. 
5853. 
5856. 
5857. 
5858. 
5866. 
5867. 
5868. 
5869. 
5872. 
5873. 
5874. 
5875. 
5876. 
5877. 
5878. 
5880. 
5883. 
5884. 
5885. 
5886. 
5887. 
5894. 
5895. 
5896. 
5897. 
5900. 
5906. 
4 rbs 
niet in rekening 4 rbs 
1 dochter van Johannes Tho-
massen en Elisabeth Peters (rs) 
1 zoon van Wilhelmus Wijers en 
Theodora Segers (rs) 4 rbs 
2 woont 25 jaar in de stad 4 rbs 
7 gehuwd met Elisabeth vander 
Heijden, burgersdochter (rs) 
niet in rekening 2 rbs 4 rbs 
7 gehuwd met burgersdochter (rs) 
niet in bb 
niet in rekening 7 geen eed (rs) 
niet in rekening 7 geen eed (rs) 
2 woont 12 jaar in de stad (rs) 
4 rbs 
niet in rekening 7 geen eed (re) 
niet in rekening 7 geen eed (rs) 
4 rbs 
1 6 jaar (rek) 
1 5 jaar (rek) 
1 geb 1768 (rs) 
1 10 jaar (rek) 
1 8 jaar (rek) 
7 20 jaar burger in 's Hage, in 
schependom woonachtig; huis 
in brand gestoken bij belegering; 
collecteur van straat- en pomp-
geld zal hem 150.—.— betalen; 
op kwitantie daarvan gratis bur-
ger (rs) 
niet in rekening 
7 gehuwd met burgersdochter(ra) 
3 schippersgilde-archief 18-3-
1796 
niet in rekening 3 dertien jaar 
als schipper gevaren (rs) 7 geen 
eed (rs) 
4 rbs 7 huwt met burgerswedu-
we (rs) 
niet in rekening 3 heeft olie-
molen te Nijmegen gekocht (rs) 
7 geen eed (rs) 
4 rbs 
1 2jaar(rs) 
4 rbs 
4 rbs 
niet in rekening 
niet in rekening 4 rbs 
niet in rekening 4 rbs 
niet in rekening 
niet in rekening 7 akte van re-
admissie inleveren (rs) 
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5907. niet in rekening 4 rbs 
5914. niet in rekening 2 25 jaar in de 
stad wonend (rs) 4 rbs 7 geen 
eed (rs) 
5915. 4 rbs 7 res 11-8-1797 verzoek 
om gratis aanneming afgewezen 
(rs) 
5916. 4 rbs 6 gehuwd met Theodora 
Helena Grevers, geb te N (rs) 
5918. niet in rekening 
5919. 3 O.A.N. 1386 4 rbs 
5921. 5 verzoek om vrijstelling van ge-
rechtigheid afgewezen (rs) 
5922. 3 O.A.N. 1386 4 rbs 
5923. 2 woont 2 jaar in de stad (rs) 
3 exerceert teken- en schilder-
kunst (rs) 4 rbs 
5924. niet in rekening 2 woont vijf 
jaar in de stad (rs) 4 rbs 6 ge-
huwd met Alida Willemsen (rs) 
5925. 4 rbs 
5926. niet in bb 2 woont twaalf jaar 
in de stad (rs) 4 rbs 
5927. niet in bb 2 lange jaren in de 
stad wonend (rs) 4 rbs 7 afge-
wezen 21-3-1798 (rs) 
5928. 2 woont reeds vele jaren in de 
stad (rs) 3 O.A.N. 1386 4 rbs 
7 verzoek voor vrouw Maria 
Arts afgewezen (rs) 
5929. niet in bb 2 woont reeds 10 jaar 
in de stad (rs) 7 gehuwd met 
burgersdochter Johanna van 
Veerssen (rs) 
5930. niet in bb 2 woont reeds lang in 
de stad (rs) 
5931. 3 O.A.N. 1386 4 rbs 7 gehuwd 
met burgersdochter Johanna 
Wellen (rs) 
5932. niet in bb 2 woont reeds 25 jaar 
in de stad (rs) 3 O.A.N. 1386 
4 rbs 
5933. 2 woont reeds 30 jaar in de stad 
(rs) 
5934. 3 O.A.N. 1386 4 rbs 6 gehuwd 
met burgersdochter (rbs) 
5935. niet in bb 4 rbs 6 gehuwd met 
Elisabeth van Densen (rs) 
5937. 4 rbs 
5940. 4 rbs 7 stemgerechtigd burger; 
vraagt om groot-burgerschap te 
kunnen verkrijgen (rs) 
5943. 4 rbs 7 gehuwd met burgers-
dochter Johanna Hamer (rs) 
5945. 3 O.A.N. 1386 
5946. 6 echtgenote van no. 5945 (rs) 
5947. 4 rbs 6 gehuwd met Hester 
Peters (rs) 
5949. niet in rekening 
5950. 3 O.A.N. 1386 
5951. 3 O.A.N. 1386 4 rbs 
5956-5959. 1 kinderen van J. Dubben 
(rs) 4 rbs 
5961. 4 rbs 
5962. 4 rbs 
5964. 3 O.A.N. 1386 4 rbs 
5966. 3 O.A.N. 1386 
5967. 3 O.A.N. 1386 
5968. 4 rbs 7 gehuwd met burgers-
dochter (rs) 
5969. 4 rbs 7 gehuwd met burgers-
dochter (rs) 
5972. 4 rbs 
5975. 4 rbs 7 gehuwd met burgers-
dochter (rs) 
5979. 4 rbs 
5981. 2 woont reeds 16 jaar in de stad 
(rs) 3 O.A.N. 1386 4 rbs 
5984. 1 moeder te N geboren (rs) 4 rbs 
5985. 3 O.A.N. 1386 4 rbs 
5988. 4 rbs 6 gehuwd met Hendrika 
Teunissen (rs) 7 Schiff stemt 
tegen (rs) 
5990. 3 O.A.N. 1386 4 rbs 
5991-5992. 1 kinderen van Alexander 
Booms (rs), 5991. 22 jaar (rs) 
4 rbs 7 Schiff stemt tegen (rs) 
5993. 4 rbs 7 gehuwd met burgers-
dochter Catharina Wiegand (re) 
7 geen eed (rs) 
5994. 3 O.A.N. 1386 
5995. 2 tweede uit bb 4 rbs 
5996. 4 rbs 
6002. 3 26 jaar als metselaar op de 
stadsschuur gewerkt (rs) 
6003. 7 request in 1796 afgewezen (rs) 
6007. 4 rbs 7 Schiff stemt tegen (rs) 
6012. 2 woont 13 jaar in de stad (rs) 
3 O.A.N. 1386 
6013. 4 rbs 7 Schiff stemt tegen (rs) 
6019. 4 rbs 7 Schiff stemt tegen (rs) 
6025. 4 rbs 
6026. 1 24 jaar (rek) 
6029. 1 12 jaar (rek) 
6030. 1 10 jaar (rek) 
6031. 3 0.A.N. 1386 4 rbs 7 Schiff 
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stemt tegen (rs) 
6034. niet in bb 
6035. 3 O.A.N. 1386 4 rbs 
6036. 3 sedert 1796 torenwachter (rs) 
6037. 3 O.A.N. 1386 4 rbs 
6038. 2 sedert lange jaren in de stad 
wonend (rs) 4 rbs 
6039. 2 tweede uit rbs 3 O.A.N. 1386 
4 rbs 7 gehuwd met burgers-
dochter Catharina van de Sandt 
(rs) 
6043. 7gehuwdmetburgersdochter(rs) 
6044. 3 sedert 22 jaar als timmerman 
op stadsschuur gewerkt (rs) 4 rbs 
6047. 4 rbs 
6050. 7 op grond van res 1-8-1649, 
sedert 1796 lid van de raad; niet 
voor kinderen, vóór 1796 gebo-
ren.n.a.v.voorstel van Schiff(rs); 
grootburger 26-5-1802 
6051. 4 rbs 
6053. 3 O.A.N. 1386 4 rbs 
6057. 4rbs 
6065. niet in rekening 2 woont meer 
dan 20 jaar in de stad (rs) 
6066. 4 rbs 7 op grond van res 1-8-
1649 en 16-5-1660; lid van het 
gemeentebestuur; tevens groot-
burger 
6068. 4 rbs 
6070. 3 O.A.N. 1386; grootburger 28-
7-1802 
6077-6079. 1 kinderen van E. Vos (rs) 
7 afgewezen 28^4-1802 (rs) 
6080. 3 sedert 1796 (rs) 4 rbs 
6083. 4rbs 
6084. 3 O.A.N. 1386 4 rbs 7 voor 
kinderen geweigerd (rs) 
6085. 3 O.A.N. 1386 4 rbs 
6087. 4 rbs 
6088. 1 drie kinderen onder 12 jaar (rs) 
3 O.A.N. 1386 4 rbs; grootbur-
ger 17-8-1809 
6092. 4 rbs 
6094. niet in rekening 4 rbs 7 ge-
huwd met burgersdochter (rs), 
geen eed (rs) 
6096. 3 O.A.N. 1386 4 rbs 
6098. 1 oudste kind 12 jaar (rs) 
6106. 7 verwijst naar vorig request (rs) 
6107. 3 O. A.N. 1386 7 afgewezen 25-
8-1802 (rs); aanvrage voor kin-
deren afgewezen (rs) 
6108. 4 rbs 7 gehuwd met burgers-
dochter Hendrina Babtist (rs) 
6111. 2 res 29-9-1802 4 rbs 7 ver-
wijst naar vorig request (rs), af-
gewezen 29-9-1802 (rs) 
6113. 2 woont reeds 25 jaar in de stad 
(rs) 4 rbs 
6117. 3 O.A.N. 1386 7 geen aan-
spraak op godshuizen (rs) 
6118. 3 O.A.N. 1386 7 geen aan-
spraak op godshuizen (rs) 
6121. 4 rbs 
6123. 4 rbs 7 gehuwd met M. E. G. de 
Beijer, burgerse (rs) 
6125. 7 gehuwd met voordochter van 
R. Doeleman, burgerse (rs) 
6126. 4 rbs 7 verwijst naar vorig re-
quest (rs) 
6127. 2 woont reeds 19 jaar in de stad 
(rs) 4 rbs 
6129. 2 woont reeds 15 jaar in de stad 
(rs) 3 O.A.N. 1386 4 rbs 
6130. 4 rbs 
6132. 7 gehuwd met Comelia Catha-
rina Veldmans, burgerse (rs) 
6133. 3 O.A.N. 1386 4 rbs 
6135. 4 rbs 
6136. 1 zoon van Hermanus Kuene en 
Allegonda Kampkes (rs) 
2 woont reeds 16 jaar in stad en 
schependom (rs) 3 O.A.N. 1386 
4 rbs 7 res 23-1-1802 gehand-
haafd, afgewezen 13-10-1802 (rs) 
6138. 2 rbs, woont reeds sedert 1796 in 
de stad (rs) 
6139. 4 rbs 
6141. niet in rekening 3 O.A.N. 1386 
7 geen eed (rs) 
6145. niet in bb 3 O.A.N. 1386 4 rbs 
6146. 3 O.A.N. 1386 4 rbs 7 bepa-
lingen betreffende het plaatsen 
van advertenties van verkopin-
gen in Nijmeegse Courant (rs) 
6149. 3 O.A.N. 1386 4 rbs 
6150. 7 afgewezen 13-10-1802 (rs) 
6151. 1 9 jaar (rek) 
6152. 2 woont reeds 8 jaar in de stad 
(res 25-8-1802) 4 rbs 7 afge-
wezen 25-8-1802 (rs) 
6153. 3 O.A.N. 1386 4 rbs 7 gehuwd 
met burgersweduwe (rs) 
6155. 1 dochter van Johannes van 
Sachten en Catharina van Keste-
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ren (rs) 
6157. niet in rekening 2 sedert 1781 te 
Middelburg gewoond (rs) 
7 met eerstgeboren zoontje, moet 
akte van cautie stellen ad 
500.—.—, geen eed (rs) 
6159. 4 lidmaat te's Bosch (rs) 
6162. 3 O.A.N. 1386 
6163. 1 ged 22-9-1777 (rs) 2 woont 
reeds 30 jaar in de stad (rs) 
6165. 7 vader burger op 16-l-1788(rs) 
6168. 4 rbs 7 afgewezen 13-10-1802 
(rs) 
6172-6177. 7 op voorstel ter vergade-
ring (rs) 
6176. 3 O.A.N. 1386 
6178. 4rbs 
6182. 3 O.A.N. 1386 4 rbs 
6183. 2 woont reeds 20 jaar in de stad 
(rs) 
6184. 1 ged te N 20-10-1777 (rs) 4 rbs 
7 gehuwd met burgersdochter 
Engelina Elisabeth Wijnen (rs) 
6187. 4 rbs 7 gehuwd met burgers-
dochter (rs) 
6190. 3 O.A.N. 1386 4 rbs 
6192. 4 rbs 
6196. 2 woont reeds 22 jaar in de stad 
(rs) 4 rbs 7 gehuwd met bur-
gersdochter (rs) 
6198. 4 rbs 
6202. 2 woont reeds 53 jaar in de stad 
(rs) 
6204. 3 0.A.N. 1386 4 rbs 7 gehuwd 
met burgersdochter Petronella 
Johanna Theodora Rijken (rs) 
6205. 4 rbs 
6209. 4 rbs 
6211. 3 O.A.N. 1386 
6213. 2 woont reeds 30 jaar in de stad 
of Ubbergen (rs) 
6215. 3 O.A.N. 1386 
6220. 3 O.A.N. 1386 4 rbs 7 gehuwd 
met burgerse (rs) 
6222. niet in bb 3 O.A.N. 1386 7 ge-
huwd met burgersdochter Hella 
Leenderts, dochter van Willem 
Leenderts (rs) 
«24. 3 O. A.N. 1386 4 rbs 
6229. niet in rekening 7 moet akte 
van readmissie inleveren, geen 
eed(rs) 
6230. 7 geen eed (rs) 
6231. 3 0.A.N. 1386 4 rbs 
6233. 3 O.A.N. 1386 4 rbs 
6234. 7 bij nadere res 5-6-1805 (rs) 
6235. 4 rbs 
6236. 4 rbs 
6238. 3 0.A.N. 1386 4 rbs 
6241. niet in rekening 4 rbs 7 geen 
eed (rs) 
6244. 4 rbs 
6247. 3 O.A.N. 1386 
6248. niet in rekening 4 rbs 7 geen 
eed (rs) 
6252. 3 O.A.N. 1386 4 rbs 
6255. 3 O.A.N. 1386 
6258. 7 geen aanspraak op godshuizen 
(rs), afgewezen 4-11-1802 (rs) 
6260. 4 rbs 
6266. 3 O.A.N. 1386 
6267. 4 rbs 
6269. 3 O.A.N. 1386 
6270. 3 O.A.N. 1386 
6271. niet in rekening en bb 3 O.A.N. 
1386 4 rbs 7 reeds in 1803 een 
verzoek ingediend (rs) 
6274. niet in rekening 2 woont sinds 
1787 in de stad (rs) 3 sinds 10 
jaar nachtwaker (rs) 
6275. 3 O.A.N. 1386 4 rbs 
6279. 2 woont 17 jaar in de stad (rs) 
5 betaalt voor 2 kinderen (rs) 
6283. 4 rbs 
6284. 4 rbs 
6289. 3 O.A.N. 1386 
6290. 7 geen aanspraak op godshuizen 
(rs) 
6291. 3 O.A.N. 1386 7 geen aan-
spraak op godshuizen (rs) 
6292. 7 geen aanspraak op godshuizen 
(rs) 
6295. 7 zij noch kinderen aanspraak op 
godshuizen (rs) 
6297. 3 O.A.N. 1386 4 rbs 
6300-6304. 1 kinderen van W.Becks 
(rs) 4 rbs 7 afgewezen 25-8-
1802 (rs) 
6305. 7 kan niet in onderhoud voor-
zien (rs) 
6306. 3 O.A.N. 1386 
6307. 3 O.A.N. 1386 7 gehuwd met 
burgersdochter A. M. Gijben (rs) 
6308. 2 woont reeds 11 jaar in de stad 
(rs) 
6309. 4rbs 
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6317. 1 gedoopt onder de naam Gieten 
naar de voornaam van zijn 
grootvader, naar het gebruik der 
landlieden (rs) 
6318. 3 O.A.N. 1386 4 rbs 
6322. 3 0.A.N. 1386 4 rbs 
6328. 3 O.A.N. 1386 
6329. 2 sedert 1793 in Bataafse Repu-
bliek woonachtig (rs) 
6332. 4 rbs 7 eerder in 1796 burger 
geworden (rs) 
6334. 3 O.A.N. 1386 4 rbs 
6337. 4 rbs 
6339. 3 O.A.N. 1386 7 met grootbur-
gersdochter gehuwd (rs); groot-
burger 6-4-1808 
6340. 2 woont 7 jaar in de stad (rs) 
4 rbs 7 gehuwd met burgers-
dochter (rs) 
6341. 2 sedert 5 jaar inwonend bij ont-
vanger D. Bakker (rs) 4 rbs 
6342. 4 rbs 7 gaat trouwen met bur-
gersweduwe D. Heijligers (rs) 
6343. 3 reeds 18 jaar dienstmaagd bij 
ontvanger D. Bakker (rs) 
6344. 3 schippersgilde-archief 17-8-
1808 4 rbs 
6345. 4 rbs 
6349. 2 woont reeds 18 jaar in de stad 
(rs) 4 rbs 
6351. 1 ged. te N in de Dominicaner-
kerk (rs) 
6352. 5 alleen voor oudste zoon be-
taling (rs) 
6357. 2 woont reeds 12 jaar in de stad 
(rs) 3 O.A.N. 1386 4 rbs 
6359. 3 O.A.N. 1386 4 rbs 
6365. 2 woont reeds 22 jaar in de stad 
(rs) 4 rbs 
6371. 2 sedert 3e jaar, woont 49 jaar in 
de stad (rs) 
6372. 3 O.A.N. 1386 4 rbs 
6377. 5 recht geremitteerd (rs) 
6382. 3 20 jaar als dienstmaagd bij 
stokmeester D. Bongers (rs) 
6383. 3 werkzaam in Augustijnenkerk 
(rs) 7 afstammend van burger, 
met zuster (rs) 
6385. 3 heeft reeds 12 jaar hoedenfa-
briek (rs) 4 rbs 7 gehuwd met 
Catharina Gozewinkel, burgers-
dochter (rs) 
6387. 2 vanaf jeugd hier wonend (rs) 
3 lid van de vroedschap (rs); 
grootburger volgens res 1-8-
1648 en 16-5-1660 op 17-4-1809 
6388. 2 te N opgevoed en aldaar altijd 
gewoond hebbend (rs) 4 rbs 
5 met 12 kinderen die gratis aan-
genomen zijn (rs) 
6401. 4 rbs 
6403. 4 rbs 
6407. 1 ged te Maastricht 23-12-1765 
als soldatenkind (rs) 3 12 jaar 
te Nijmegen wonend 3 18 jaar 
gediend in Zwitsers regiment (rs) 
O. A.N. 1386 
6408. 1 geb 27-9-1789 (rs) 
6409. 4 rbs 
6411-6412. 5 betaald door moeder 
Christina van Raay, weduwe van 
Johannes van Baal (rs) 
6413. 2 woont reeds 11 jaar in de stad 
(rs) 
6414. 3 H. Otten was portier aan de 
Burgpoort (rs), res 17-5-1802 
4 rbs 7 afgewezen 12-5-1802 
(rs) 
6420. 3 O.A.N. 1386 4 rbs 
6423. 4 rbs 7 gehuwd met burgers-
dochter Catharina van Well (rs) 
7 afstammend van J. Hermans, 
burger op 8-11-1626 (rs) 
6425. 1 zoon van Henricus Vonk en 
Hendrina Wijntjes (rs) 2 van 
kindsaf in de stad wonend (rs) 
3 0.A.N. 1386 4 rbs 7 gehuwd 
met burgersdochter (rs) 
6427-6428. 1 dochters van Derk van 
Leuven en Elisabeth Walraven 
(rs) 
6429. 1 zoon van Carolus Lorang en 
Catharina Davidts (rs) 4 rbs 
6431. niet in rekening 1 geb 6-3-1751 
(rs) 2 ruim 30 jaar te N in dienst-
betrekking^) 
6432. 1 zoon van Wouter Sengers en 
Johanna Rijken (rs) 3 O.A.N. 
1386 4 rbs 6 gehuwd met Jo-
hanna Leenders, wed. Michiel 
Jansen (rs) 
6437. 1 ged. 20-10-1774, zoon van 
Johannes Gerrits en Johanna 
Thonen (rs) 4 rbs 6 gehuwd met 
Johanna Hulsenboom, wed. P. 
H. Hengst (rs) 
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6439. 4rbs 
6448. 4rbs 
6451. 1 zoon van Christoffel Loden-
stein en Anna Maria Beukers(rs) 
4rbs 
6462. 7 gehuwd met burgersdoch ter (rs) 
6464. 1 ged 26 zomermaand 1777(rs) 
2 reeds 40 jaar hier wonend (re) 
6465. 4 rbs 5 kinderen tezamen voor 
de helft (rs) 
6474. 1 geb 29 hooimaand 1784 (rs) 
7 verzoek om grootburgerrecht 
afgewezen (rs) 
6475. 1 gedoopt te Indoomik (rs) 
2 woont verscheidene jaren in de 
stad (rs) 
6476. 2 sedert 1794 in schependom 
woonachtig (rs) 4 rbs 
6481. 4 rbs 7 gehuwd met burgers-
dochter (rs) 
6482. niet in rekening 1 dochter van 
Peter Hesselman en Catharina 
Ridders, geb te Straelen, oud 
ongeveer 56 jaar (rs) 2 woont 
reeds 35 jaar in de stad (rs) 
6483. 1 geb 17-8-1752, zoon van Evert 
Dries en Agnes Hendrikse te 
Elst(rs) 4 rbs 
6486. 2 woont reeds 30 jaar in de stad 
(rs) 4 rbs 
6488. 7 moet haar beroep als naaister 
wegens slecht gezichtsvermogen 
opgeven (rs) 
6489. 1 geboren in 1749 (rs) 2 reeds 
30 jaar alhier als dienstmaagd 
werkzaam (rs). 
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REGISTER VAN PERSONEN 
In dit register, alphabetisch-lexicografisch opgezet, zijn de verschillende schrijfwijzen 
samengevat onder één trefwoord, bij de persoonsnamen zijn de afwijkingen vermeld, 
bij de plaatsnamen niet. Er wordt verwezen naar de burgerlijst. 
C, CK en Q zijn als К verwerkt, Y en U als I en CH na G, terwijl de letters S en 
Ζ zijn samengevoegd. 
T.a.v. de voornamen geldt dat daar niet alle afwijkingen zijn vermeld. Zo verbeeldt 
Johannes tegelijk alle afleidingen daarvan, evenzo staat Wilhelmus soms ook voor 
Guillaume. 
Alleen t.b.v. het plaatsnamenregister zijn de aantekeningen bewerkt. In dit register 
betekent 211a, dat de plaatsnaam is vermeld in de aantekening bij het betreffende 
nummer van de burgerlijst. 
Aegre, Gerrit van 212 
Aelbers (Aalbers), Anneken 3267 
— Peter 2434 
— Rutger 5267 
Aelmond, Jacobus van 3988 
— Johannes van 3989 
Aalst (Aelst), Joannes van 5695 
— Comelis Dercksen van 3249 
Aangen Endt (Angen Ent), 
Hermanus 3897 
— Willemina Maria 3973 
Aenhaeve, Gerrit 547 
— Lamberti 548 
Aerssen, Peter van 6126 
Aart, Mol Pieterse van 3783 
Aerts (Aertsen, Aertssz, Aertsz), 
Philips 1651 
— Henrijck 1407 
— Jan 165, 1728 
— Lenardt 1995, 2095 
— Peter 1633, 1038 
— Willem 629, 1037 
Abeleven, Arnoldus 5509 
Abels, Hendrik Peter 4072 
— Jacob 5157 
— Jan 638 
— Matthijs2639 
Abrahams (Abrams), 
Abraham 3595, 4300 
— Alexander 4299 
— Antonij 3901 
— Herman 2317 
— Jacob 3526 
Adams, Bemdt 1500 
— Jan 1436 
Adriaans (Adriaens, Adriaensz), 
Egbert 2913 
— Isaack 2755 
— Johan4183 
— Reinira 5257 
Ahasuerus, Anna Margarita 5325 
Aken (Aecken, Acken), 
Engelbert van 2345 
— Jeronymus van 1023 
- Joachim van 2344 
- Johan van 888 
- Lubbert 3080 
- Willem van 1869 
Acker, Joost vanden 4884 
Alarts (Alartssz., Alertssz), Alart 49 
- Ariaen 204 
- Elisabeth 2, 203 
- Jasper 1 
- Jan 200, 202 
- Joostgen 201 
- Comelis 2037 
- Willem 845 
Albers (Alberts), Gerrit 3769 
- Jan 1867, 3099 
- Joost 1866 
- Peter 1962 
- Sander 1479 
- Thijs 112 
- Willem 1923, 1461 
Aldenburgh (Aldenborch), 
Elias van 2797 
- Jan 2439 
Aldenhoven (Aldenhooven), 
Egbert 5171 
- Goert van 1632 
Aldewereld, Maria van 3881 
Alen, Hendrik van 47 
- Willem van 3752 
Alphen, Anna Catharina van 4991 
Alje, Aeltje 3639 
- Gideon 3641 
- Coenraad 3638 
- Peter 3637 
- Susanna 3640 
AlofTs, Hendrick 1912 
- Paulus 2238 
Alowijns, Marten 726 
Alpen, Johannes van 3875 
Alsteijn, Diemer van 2691 
- Jurrien van 
Alt, Frederik David 4169 
Altena, Gerhard Diderik van 4287 
Altroggen, Henrik 3842 
Altwicker, Johan Hendrik 5339 
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Ambrosius, Goert 1059 
Amend, Willem 5594 
Amraijen, Comelis van 57 
Amsterdam, Jan van 1601 
Andres, Johanna Maria 6315 
- Joh. Peter 6314 
- Catharina Cornelia 6316 
Andriessen (Andries, Andriesse, 
Andrissen), Engelbart 6086 
- Govert3573 
- Henderijck 514 
- Jelis 871 
- Johanna Maria 5306 
- Johan 5505 
- Jan Willem 5628 
- Joost 1401 
- Maria Helena 5636 
Ancker, Henrick Petersz. vanden 3986 
Ankersmit (Anckersmit), 
Barthold Rijcx 3103 
- Jan Derkse 3890 
Ansom, Jan van 1357 
Anssem, Laurens van 1732 
Anthonis (Anthoniss), Arent 2591 
- Jan 2331 
Arburgh, Derk Gabriel 3361 
- Willem 3360 
Ardes, Anna Maria 3933 
- Isaak 3931 
- Wessel3932 
Arends (Aemdts, Aemts, Aemtsz, 
Arendts, Arents, Arentsen, 
Arentssz), Anna Margarita 4451 
- Anthonij 6323 
- Berendina 6327 
- Goossen 2504 
- Hendrikus 6324 
- Herman 451 
- Johanna 6326 
- Johanna Anna Maria 4778 
- Jan 2582, 6325 
- Johan Hendrik 4777 
- aaes2382 
- Comelis 12 
- Quirin 1032 
- Matthüs 899, 918 
- Michiel 1986 
- Wolter 166 
Arentzenius, Johannes 4113 
Aretz, Gerhard Hendrik 5923 
Ariaens (Ariaensz, Ariens, Ariensz), 
Abraham 1364 
- Adrianus Johannes 6406 
- Girrit2929 
- Goossen 2720 
- Jacob 1418 
- Comelis 492 
- Theodoros 6403, 6405 
- Wilhelmus Hendrikus 6404 
Arckste, Frans van 3358 
— Hans Caspar van 3359 
Arnhem, Derick van 623 
— Gerrit van 1112 
— Hennen van 2463 
— Matthijs Anthoni van 930 
— Reinier van 74 
Arnold (Araolts), Jacobus 
Ignatius 5993 
— Joost 2343 
Amts (Arndts, Amdtsz, Arntsz, 
Amtz, Amtzen), Abraham 5422 
— Ariaen 677 
— Jacob 1198 
— Johannes 6401 
— Johan Hendrik Willem 5201 
— Joost 2343 
— Coenraed 2151 
— Lambert 3238 
— Matthijs 6402 
— Robbert 1136 
Arts (Artz, Artzt), Adrianus 6004 
— Henricus 5933 
— Johannes Martines 5073 
— Laurens 4821 
Aschman, Johannes Wilhelmus 4812 
Attkel, Jan 4031 
Audigier, Francis 4334 
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Baal, Alijda 4025 
— Geertruijda van 6411 
— Johannes van 6127 
— Catharina van 6412 
— Willem van 6128 
Baar (Bahr), Anthoon 6486 
— Margrita 5499 
— Stephanus 6407 
Baars, Wilhelmina 5678 
— Willem 5677 
Babtist, Albertus 5768 
— Gerrit 5769 
— Hendrina 5770 
— Catharina 5771 
— Maria 5772 
Bade, Bartheldt 335 
— Heesken 336 
Bachman, Johan Derk 3810 
Baille, Davidi 836 
— Fransois 837 
Baisselance, Magdalena 4719 
Backer, Jan Janssen 2175 
Balveren, Adolff van 4107 
— Gerhard Willem van 5151 
Banck, Abraham vander 2018 
Barbier, Magdalena 4722 
— Maria Magdalena 4721 
— Susanna 4720 
Barents, Bareni Jan 3563 
Barlet, Paulus 3710 
Barlijn, С P. M. jaar 1783 
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Bartelt, Anthonij 4947 
Barten, Gerhardt 5555 
— Hans 1949 
— Pieter Gerrit 5556 
Bartholomeus, Hendrick 2165 
Baselaer, Jan 1695 
Bastiaens, Ariaen 1444 
— Jan 581 
— Leendert2520 
Bastingh, Jan Claude 1668 
Batte, Peter 3308 
Batteur, Jean le 2384 
Bauer, Emst Frederick 4594 
Bedloo, Anna Maria 5980 
— Everhardus Carel 5979 
Beek (Beeck), Adriana Maria 
van der 3430 
— Albert ter 3070 
— Anna Constantia van der 3427 
— Berniter 2300 
— Fredrick Willemse van 5558 
— Gijsberta Elisabeth van der 3429 
— Klaas Willemse van 5266 
— Comelis van 1454 
— Lambert Demex ter 2239 
— Reynier van der 3426 
— Wilhelmus van der 3428 
— Willem Tijssen van der 2969 
Beekman (Beeckman), Daem 2970 
— Engelbert 125 
— Hendrick 1972 
— Hermen 2529 
— Jacobus 3787 
— Johanna 129 
— Johan 128 
— Comelis 130 
— Sara 126 
— Susanna 127 
Beem (Beeme), Gerrit Hendrik 
van 5373 
— Geurt van 5372 
— Grietje van 6313 
— Hendrina van 5374 
— Maria van 4822 
— Peter van 4001 
Beer, Johannes 6161 
Bechman, Johan Maurits 5119 
Bechner, Philippina Elisabeth 5045 
Behaegel, Mattheus 2178 
Behoert, Claes 357 
Beidewitz, Johan Wilhelm 5139 
Beyerinck, Jordaen 2859 
Beijen, Grardus 5916 
— Petrus 5364 
— Remigius Adolphus 5917 
Beijer, Ferdinand 5021 
— Fredrik5020 
— Johanna 5022 
— Justinus de 2718 
Beirens, Antonia Maria 6383 
— Wilhelmina 6384 
Bekker (Becker), Adriaen 755 
— Andries 4476 
— Emondt980 
— Fijt 2171 
— Hennan 1491 
— Jan 756, 758, 2053 
— Jan Caspers 4784 
— Lambert 982 
— Leenaert 979, 981 
— Matthijs2254 
— Severin 944 
— Guillaume 757 
Beckkingh (Beckingh), Aletta 3353 
— Hennanus4990 
— Maria Mechtelt 3352 
— Willem 3351 
Becks (Beks), Anthonius 6302 
— Balthasar 1717 
— Gerardus 6304 
— Maria Regina 6301 
— Theodora 6303 
— Theodorus Gerardus 6300 
— Wilhelmus 6107 
Belder, Jacobus 5304 
— Willem 4491 
BeUaert, Henrick 945 
— Jacob 879 
Bellanger, Anne Jeanne 4410 
Beltman, Gerrit Jan 5318 
— Jan 5319 
Bemen, David 4196 
Bender, Hendrik 6307 
Bennekom, Hendricus Bemardus van 
6088 
— Johannes Amoldus Hendricus van 
6089 
— Wendelina Johanna Clara van 6091 
— Wilhelmus Theodorus van 6090 
Benneman, Diederik Herman 4902 
Bennennssz., Reynier 676 
Benning, Johan Hendrik 4308 
Benninger, Coenraad 5166 
Benninckhoff, Hendrick 2129 
— Peter 2132 
Bensser, Jacob 3439, 3441 
— Johannes 3440 
Benthem, Agneta van 3251 
— Eduard Godefriedt van 3250 
— Johan van 1594 
— Christiaen Willem van 3252 
Berent, Saloman 6291 
Berentrup, Johannes 1922 
Berentzen, Peter 6150 
Berewalt, Johanna Helena 
Mechteld 4921 
Berg (Bergh, Berch), 
Abraham van den 3002 
— Bernard van den 4182 
— Gerrit van den 3685 
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- Geurdt vanden 1725 
- Hendrick ten 2166 
- Hendrick Janssen opten 2356 
- Isaac van den 3001 
- Johanna van den 4798, 6343 
Bergfeld (Bergfels, Bergfeit), 
Herraarmus 2396 
- Herman Hendrik 5317 
- Caspar Henrich 5559 
- Matthias Willem 3958 
Berghgeren (Bercheren), 
Anthonis van 2756 
- Jan van 1539 
Berghout, Johanna Maria van 6122 
- Martinus van 6121 
Bergman, Matthias 4588 
Berck, Abel 1197 
Berckemont, Abraham 1094 
Berkenhagen, Jacobus 4940 
- Mauritz Comelis 4941 
Berkenmeijer (Berckemeijer, 
Berkemeijer), Gerrit 3031 
- Jan Wilhelm 4898 
- Severin 3307 
- Willem 3305, 3306 
Berckenstock, Thomas 1360 
Bermen, Jacob van 1467 
Bemien, Reynier van 1022 
Berns, Geertruyd 6371 
- Gerrit 470 
- Jan 469, 2856 
- Seger 1351 
Bemts (Beemts, Berndsen, Bemdts, 
Bemtsen, Bemtsz), Arndt 1246 
- Bemt 252, 1245 
- Erck 1595 
- Gerhardt 236 
- Gijsbert4626 
- Gillis 1968 
- Goert 1533 
- Hendrick 1706, 2190, 2610 
- Hendrina 6151 
- Jacoba 4417 
- Jan 1577 
- Joris 864 
- Caspar 2120 
- Claes 655 
- Lambert 1766 
- Pieter6150 
- Willem 1244 
Berson, Mattheus 6037 
Bert, Marcus de 2063 
Bertram, Jelis 621, 1203 
- Gaert 1204 
- Jan 1202 
Bes, Louis 4489 
Besien, Adam 328 
- Bemdt327 
- Davidt326 
- Jan 329 
- Oswalt 325 
Bessant, Jacques 3632, 3634 
- Jean Antoine 3633 
Besselman, Klaas 5044 
Betouw (Betouwe, Betuw, Betuwe), 
Girrit inde 1583 
- Godefridus in de 2920 
- Henrick 588, 1863 
- Henderijck Jans in de 1324 
- Jacob in de 1773 
- Jan in de 1862 
- Leenart in de 1342 
- Matthijs in de 1772 
- Paulus in de 2059 
- Pauwels Gerrits in de 1482 
- Reynner in de 587 
Betz, Philippus Christiaan 5420 
Beusch, Fortunatus 4648 
Biddes, Abraham 2125 
Bie, Arnold de 3732 
Biel, Reynier Gerrits van der 3551 
Bierman, Girrit 2674 
- Hieronymus 1018 
- Jan 2672 
- Olivier 2670 
- Peter 2673 
- Willem 2671 
Bierreweert, Agneta 3943 
- Levijn 3942 
- Sophia 3944 
Biesen (Biese, Bisen), Amoldus 6203 
- Bemdt van 1254 
- Frederick 5654 
- Hendrick 2861 
- Herman Peter 6202 
- Isaac van 1366 
- Johannes van 5255 
- Jan Hendrick 5561 
Biesthorst, Egbert 4064 
- Johannes 4063 
- Clara 4066 
- Peter 3550 
- Sander 4065 
Bijben, Abraham 2976 
Bijstervelt, David Engelbert van 4694 
- Peter Anthonij van 4695 
Bilevelt (Bijleveld, Bijlevelt), 
Dionis van 3902 
- Philips 2760 
- Frans van 3037 
- Peter van 1657 
- Valentijn 2801 
Billij, Jan de 1681 
Bindeis, Johanna Hendrika 5735 
Birckenbosch, Jan 1550 
Bisschop, Hendrick 3542 
- Herman Hendrik 5648 
Bisselick, Jan Hendericx van 1597 
Bitter, Christina 4756 
Bitterman, Bemt 886 
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Blaes, Hendrick 2576 
— Jan 2425, 2424 
— Symon 2575 
Blaauw, Geurtjen 5289 
Bianche, Jacob 1271 
Blanckart, Hans 2110 
Blancke, Gerhard Wilhelm 5181 
Blanckers, Johannes 3459 
— Lambert 3146 
— Margareta 4566 
Blanken, Laurens 934 
Bleek, Maria Petronella van 4965 
Bleeckman, Salemon 3413 
Bleijse, Jacob 3519 
Bleser, Andries 3960 
— Johannes 3959 
Blessener, Fabian 3599 
— Maria 3600 
Bleu, Franciscus Henricus le 
4215, 4217 
— Henricus le 4216 
— Johannes le 4218 
Bloem, Hendrick Girrits 2091 
— Hermanus 4608 
— Jan 4737 
— Jan Bartoltsz 429 
— Jan Mattheus van Asten gnd 428 
— Jenneken 430 
— Otto 4607 
Bloemer, Lucas 1229, 1232 
— Bemdt 1230 
— Jan 1231 
Blok (Block), Arien 4026 
— Frans Jan 4027 
— Gerarda Petronella 4028 
— Gijsberta 4029 
— Sander 1239 
Bioland!, Jacob 645 
Blom, Reyn 3584 
Bodem, Hans 2738 
Boeff, Johannes de 5094 
Boeij (Boeije), Aeltje 4466 
— Adrianus de 6321 
— Johanna Maria de 6320 
— Peter de 6318 
— Petronella de 6319 
Boeckel, Amoldt 1090 
Boeckens, Girrit 1592 
Boeckholt, Frans Gerardus van 4952 
— Gerardtt 122 
— Hermanus van 4951 
— Joachim van 1492 
— Johan 3235 
— Pieter van 121 
— Reyner710 
Boekhoorn, Peter 6221 
Boellard, Pieter 5219 
Boenen, Tilman 975 
— Wilhelm 974 
Boeracker, Johannes Henricus 5930 
Boers, Jacob 2524 
- Johannes 2560 
- Matthijs 2561, 4427 
- Melchior 2562 
Boeven, Andries 2508 
Bochem, Willem 5188 
Bohij, Johannes 5456 
Böhmer (Böhmer), Eva 3823 
- Coenraed 3755 
- Wynanda3822 
Boichler, Hendrick 2787 
Bois, Jacob 3560 
- Wouter 3479 
Boisot, Gerhardus Johannes 
Mattheus Henricus 6245 
- Johannes 6246 
- Stephanus 6244 
Bok (Bock), Elias 4356 
- Eva 4357 
- Isaack 3745 
- Johan Christiaan 5468 
- Susanna 4358 
Bockens, Goosen 1247 
Bocxters, Abraham 2573 
Bolderman, Bemt 3082 
- Eisken 3084 
- Catharijn 3083 
- Rutger 3081 
Bollenraet, Jan 1310 
Bolt, Georg Christoph 4732 
- Johan Julius 4734 
- Quirinus Jacob 4733 
Bolten, Rutger 2090 
Bomijs, Jan 474 
Bonebecker, Johan 1800 
Bonen (Boonen), Aemdt 2255 
- Hendrik Richard 5569 
- Johan 1802 
Boner, Jacob 1803 
Bongaards (Bongaarts, Bongaerts, 
Bongard, Bongardt, Bongarts), 
Allegonda 5494 
- Geertruij 5495 
- Geurt van den 2141 
- Johanna 5496 
- Johannes 4651, 5344 
- Jurrien 5493 
- Ott Jansen 1757 
- Peter 5051 
- Willem 3779 
Bongers, Derk 5396 
- Jacob 5165 
Boniot, Pierre 3384 
Bonnet, Daniel 3597 
- Crijn 3598 
Bontemps, Louisa 4970 
Bontert, Gerrit 5002 
Bontzham, Henderick 2025 
Booü, Derk Jacobs 3102 
- Gerrit 2098 
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Boom, Girrìt 1665 
Booms, Maria 5992 
- Nicolaas5991 
Boonmans, Maria 5122 
Boot, Anna Theodora 3697 
- Catharina Elisabet 3698 
- Christoffel 3696 
Borbach, Jan 1751 
Borei, Margaritha 4453 
Borger, Johanna Elisabeth 5039 
- Johan Willem 5075 
Borgerhoff, Andries 4793 
- Jacob 4794 
- Jacomijn4792 
- Wilhelmus 4791 
Borgers, Johannes 3466 
Borckensteyn, Bemardus Andreas 
Leopoldos 4984 
Bornman, Derrick 2199 
Borries, Godefridus Hendrikus 6458 
Bors, Johan 2656 
Börschen, Johan Fredrik 5883 
Borton, Basell 1740 
Bortwigh, Abraham 3553 
Bos (Bosch), Bemardus 4037 
- Dirk Jan 4916 
- Gerhardus 4038 
- Hendrick4036 
- Jacobus 4040 
- Johannes Hendricus 4039 
- Michiel535 
- Samuel Comelissen ten 3182 
- Willem 5585 
Bosboom, Frans 3575 
Boshart, Johan David 5613 
- Johan Hendrick 5612 
Boshof, Jan 2862 
Boscamp, Henderick 1804 
Bosman, Abraham 2768 
- Hendrina 5404 
- Hermanus 5968 
- Jacobus 5857 
- Jan 182,3714 
- Matthijs3715 
- Paul 2769 
Bosveld, Albert 4589 
Botter, Jacobus 3572 
Bouckens, Comelis 1280 
Boukes (Baukes), Comelis 5532 
- Peter 5759 
Bouman, Jacobus 5926 
Bourmeister, Anna 4076 
- Anna Geertruijd 4075 
- Johan Diderik 4074 
Bousten, Jan 929 
Bouts, Jan 3811 
Bouvard, Maria Anna 4735 
Bouwens, Eva 899 
- Jenneken 897 
- Johanna 895 
— Jan 4307 
— Catharina 896 
— Peeter898 
— Reynier 894, 900 
Bouwhuis, Jan ten 5643 
Bouwman, Jasper 3773 
— Hendrick 3774 
Bouwmeester (Baumeister, Bauw-
meister), Ludwig Maurits 4276 
— Wilhelm Gerard 4577 
Bovenschen, Gerrit 5399 
Boxelaar, Bemardus van 6044 
— Geertruij 6156 
— Gerardus van 6045 
— Petronella van 6046 
Braams, Jan 3567 
Bracht (Braghi), Abraham van 1776 
— Gerrit van 113 
— Coenraedt van 1775 
— Otto van 1777 
— Peter 2338 
Brakel (Braekel), Gerrit van 395 
— Hendrick Dercks van 3295 
— Johan van 394 
— Jonas van 4058 
— Lodewijck van 393 
Brameijer, Philip Nicolaas 5173 
Brand, Anna Sibilla Barbara 5597 
— Daniel Jan Hendrik 3671 
— Johannes Jacobus 3672 
Brandenburg (Brandenburgh), 
Gerrit Jan van 5027 
— Peter van 2971 
— Willem van 3453 
Brandouw, Jeremías 616 
— Jan 617 
Brants (Brands, Brandtz, 
Brantsen), Derk 4513 
— Evert 1696 
— Gerardus 4512 
— Hendrik Willem 5547 
— Hester 4511 
— Jenneken 4158 
— Johann 11, 4510, 5212. 5876 
— Nicolaas 4509 
— Peter 5859 
Brauws, Peeter 566 
Brediger, Luleff Herren 4531 
Breevoort, Willem van 229 
Brempt, Willem van 1880 
Brent, Nicolaas Peters 2436 
Bresser, Frans 3743 
Bresson, Bemardus Ignatius 6038 
Breton, Jan Peter 5095 
Breugel, Adriaen van 3050 
Breul, Jan de 3137 
Brienen, Fredrik van 5471 
— Johan van 1455, 1591 
Brmgman, Christiaan Caspar 5544 
Brink, Derk ten 3724 
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Brinkhorst, Roeloff van 3758 
Brinkman, Hendrik 5664 
— Johannes 5475 
— Wilhelm 5223 
Brissen, Fredrik Jacop van 3349 
— Jan Berends van 3350 
Broedershuijsen (Broestershuijsen), 
Hendrick 3547 
— Caspar 3565 
Broeck (Brouck), Jan vanden 507 
— Tobias vanden 642, 643 
Broeckhoven, Jacob 2099 
Broeckhuijsen (Broechuijsen, 
Broekhuisen), Frederick van 2726 
— Hermannus van 2725 
— Jan van 1881, 2723 
— Carli van 2724 
— Steven van 59 
Broeckman (Broekman), Adriaen 4008 
— Frans 5483 
— Jan Hendrik 4009 
Broen, Maurits 5328 
Broin, Joan Matthijs de 4042 
Broeken, Johan 922 
— Wilhelm 923 
Bromberch, Jan van 1697 
Bronckhorst, Eustachius van 3039 
Bronsting, Antonius 6450 
Brossaer, Henderick 1914 
Brounli, Johannes 5199 
Brousson, Adolph Henrik 4603 
— Anna Margirita 4604 
— Bartholomeus Jan 4602 
— Daniel 4601 
Brouw, Catharina de 5147 
Brouwer, Anna Maria 6064 
— Barbara Antonia 6061 
— Gerhardus 6057 
— Jurrien 2860 
— Christianus Antonius 6059 
— Maria 3644 
— Maria Elisabeth 6063 
— Maria Catharina 6062 
— Servatius Gijsbertus 5016 
— Simon 2380 
— Wilhelmus 6060 
Brouwhof, Bemt 2909 
Bruggen (Brugghen), Antonia 6169 
— Jan Anthonij vander 5405 
— Johan Diderich van der 6123 
— Peter 2156 
Bruijnaards, Elisabeth 4988 
— Jan Willem 4987 
— Meynert4986 
Bruijnings, Johanna 4676 
Bruijnnis, Henrik 4575 
Bruin (Bruijn), Aernt de 4401 
— Hendrijck de 225 
— Hendrick Lamberts de 2068 
— Hendrina de 6382 
- Ida de 4980 
- Jan de 4400, 5650 
- Catharina de 4402 
- Roeloff de 4661 
Bruins, Derryck 1402 
— Hector 149 
Bruinsma, Ybe 3893 
Brummelen, Derk van 3741 
Brummen, Anthonij van 2948 
— Hendrick van 2947 
— Hendrina van 2949 
— Johannes van 3506 
Brussel, Hans van 2377 
Bub, Gerrit 1428 
Buddensiek, Lodewijk 5321 
Buddingh, Arien Theunissen 3028 
Buenders, Sander 5508 
Buener, Herman 1799 
Bühler, Georg Jacob 5249 
Buiart, Pierre 1279 
Buijt, Derrick 2106 
Buijtenhuijs, Abraham Hendrik 5303 
- Fredrik 4909 
- Hendrik Wilhelm 5351 
Buckens, Willem 1189 
Bullings, Abraham 1328 
Bulpaep, Willem de 5322 
Bunings, Anna Sibilla 4658 
Burg (Burgh), Govert van der 4108 
- Henrik van der 3891 
— Johanna van der 4700 
Burgerss, Johann 27 
Burcht (Borcht, Burght), 
Jan Danijels van der 2518 
— Caspar 526 
— Vincent vanden 675 
Burik (Burick), Albert van 4775 
— Matthias 5097 
Burink, Wouter 4536 
Burkenstock, Andries 761 
Burscheper, Gerhard 5539 
Buss, Mattheus 1092 
Busset, Eerke 5657 
But, Jan Jansen 3078 
- Michiel 1135 
Buurke, Martin 4556 
С (Zie ook К, S) 
Chabrol, Isaacq 3279 
— Peter 3278, 3277 
Charisius, Wilhelmus 4628 
Charles, Charles 705 
— Engelbert 706 
— Lambert 704 
Chatbom, Hendrick 1713 
Chenne, Serfaas Adolf du 5211 
Chevalier, Isaacq Samuel Jan 3213 
Chilton, Alice 5632 
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Dael, Derrijck van 928 
- Catharina van 808 
- Comelis van 2380 
- Lijsbet van 807 
- Maria van 810 
- Roelof van 2379 
- Sara van 809 
- Wolter van 806 
Daalmans, Barbara 5734 
Daem, Engel 3481 
- Hendrick3480 
Dain, Lambertus 4304 
Dalem, Willem Godfrid van 3972 
- Willemina van 4055 
Dam, Gerrit Evert van 5467 
- Henrik van 4472 
Dame (Damen), Elisabeth 
WiUemina 3401 
- Hendrick 3399 
- Hendrina3402 
- Maria 3400 
- Martina 3403 
- Peter 2131 
- Steven 3404 
- Winant 1613 
Daniel (Daniels, Danielsz, 
Denielsen), Bernardi 997 
- Deniel2367 
- Gerrit 1336 
- Johanna 4407 
- Jan 317, 996, 2751 
- Jan Joseph 5810 
- Lenart 16 
- Nicolaus 4710 
Danneville, Peter 5856 
Dans, Peeter van 1573 
Dartelen, Derek Caspar Janssz. 
van 3285 
Daub, Maria Catharina 5338 
Daverickhausen, Gerlach van 1049 
Davids (Davidts, Davits), Hertog 3806 
- Matthijs2657 
- Otto 3856 
- Peter 2241 
- Peter Derrix 2458 
- Severijn 649 
- Wijnant2225 
Deeckling (Deeckeling), Jan 2432 
- Matthijs2547 
Deelen, Jacob Jan van 3345 
- Jan Hendrik van 3346 
- Nicolaus Hans Willem van 3344 
- Steven van 3343, 3347 
Deenen (Dehne), Antoinetta 6049 
- Gerardus 6048 
- Johannes Fredericus 5924, 6047 
Degner, Johan Hartman 3742 
Deijsen, Matthijs van 2019 
Decker (Dekkers), Jelis 4664 
- Derk4845 
Dekers, Geurt 3987 
Dellwigh, Johan Diederich 5198 
Demminck, Robbert 1887 
Demraet, Winant van 2997 
Denijs, Peter 1677 
Dennen, Bemt vander 3362 
Dens, Hanrick 35 
Deriksen (Derickssz, Derixsz, 
Derrijck, Derrijcks, Derrijcksz, 
Derricks, Demex, Derrixsen, 
Dierrijcksz, Dirks, Dirrijcksz, 
Dirricx), Andris 1426 
- Daem 1951 
- Derick 168,1921 
- Elbert 1222 
- Gijsbert 1813 
- Godefridus 5142 
- Goerdt 1750 
- Helena 4877 
- Henrick 45, 602 
- Hendrik Jan 4876 
- Huybert 2295, 2308 
- Jacob 1195 
- Johan 17, 93, 2153 
- Claes 1920 
- Comelis 167, 2256 
- Christina 4878 
- Melchior 1761 
- Peeter 1227, 1621, 1661, 2228 
- Segher 1964 
- Thijs 1034 
- Wanner 363 
- Wigger2182 
- Willem 356, 508, 2273 
Derks (Dercks, Derkse, Derksen, 
Dercksz, Dercx, Derckx, Derx), 
Anneken 3135 
- Anthonij 4563, 5882 
- Bemt 2679 
- Derek 2678, 2680, 3049, 3136, 5881 
- Engel 3046 
- Geertruyt 3097 
- Georg Wilhelm 6256 
- Gerardina 3048 
- Gerrit 3134 
- Hendrick 3098 
- Henricus Matthias 5789 
- Jacobus 2618 
- Johanna 3047 
- Johanna Theodora 6257 
- Johannes 2620, 3110, 5559, 5790 
- Johan Heinrich 6255 
- Michiel5778 
- Peter 2619, 5777 
- Theodora 5779 
- Willemken 3109 
Dermel, Beatrix 772 
- Philibert 768 
- Goertgen 771 
¿m 
— Jan 769 
— Jenneken 774 
— Catharina773 
— Lucia 770 
Derwitz, Jan 5663 
Detten, Herman van 3606 
Deurse, Jan Carel van 5148 
Deutecom, Elisabeth van 2968 
— Hendrina van 2967 
Deventer, Matthijs van 4332 
Devoet, Hendrik 5960 
Diar, Carolina Johanna 6232 
— Peter Steven 6231 
Dibbes, Jan Jacob 6162 
Dibbets, Amoldus 4398, 5662 
Diber, Jan 1709 
Dieden, Derk Carel Jacobus van 5052 
Diederiks, Helena 4523 
Diemer, Hendrick 2441 
Diemerbroeck, Bartholomeus 284 
Diemers, Jan 105 
Dienen, Cornells van 2597 
Diependaell, Arnoldus 2821 
Diepenveen (Diepeveen), Arie 5538 
— Jasper 5362 
— Cornells 5206 
Diepholt, Christoffel van 2387 
Diest, Anna van 3719 
— Jacobus van 3718 
— Johannes Christoffel van 3717 
— Joris van 4325 
Dietz, Steven Hendrik 4992 
— Wilhelmus Jasparus 4942 
Dihl, Johannes Christoffel 5324 
Dijck, Hendrick van 3490 
Dijckman, Hendrick 3592 
Dijkmeester, Johannes 5660 
Dickman, Herman 4736 
Dicks, Derk 6042 
Dimers, Jan Jans 1647 
Dinckels, Joost 938 
Dinckers, Casper 939 
Ditsouw, Wijnandt 692 
Dodengom, Gerardus 4166 
— Christiaen 4165 
Döderlein, Maria Sophia 5240 
Doekbreider, Anthonius 5711 
— Jacobus 5750 
— Joanna Clasina 5712 
— Joannes 5710 
— Catharina 5713 
— Maria Jacoba 5714 
Doeleman (Doelman), 
Anna Maria 3820 
— Jacob Daniel 3821 
— Michiel3819 
— Reijer Arien 4862 
Does, Derek 3256 
Doesburch (Doesburgh, Dousberch), 
Derek van 2934 
— Derk Herman van 4939 
— Frederick van 1876 
— Jacobus van 4937 
— Jan Gerrit van 4935, 4936 
— zoon van Ruth van 797 
— Theodora Heremina van 4938 
— Wouter Reijer van 4934 
Doijjou, Embrigh 2550 
Doimenborch, Hanrick van 229 
Doctor, Anna Maria den 6033 
— Petronella Elisabeth den 6032 
— Pieter den 6031 
Dockum, Jan van 814 
— Carl Martens van 813 
— Mattheus van 3181 
Doleweert, Roelof van 5554 
Dominicus, Jacoba Stoffelina 5313 
Doncker, Henderijck 811 
Doormeijer, Derrick 2163 
Doom, Arien van 4667 
— Gerrit Jansen van 4391 
— Simon van 3138 
Doomijk, Catharina van 6431 
Doomman, Jan Hendrik 4748 
Dörr, Johannes 5480 
Dom, Leenart van 402 
Dorthuijsen, Girrit van 3394 
Dremel, Johan 1392 
Driehuijsen, Gerrit 4375 
Driel, Hendrijck van 1477 
— Clara van 6414 
— Laurens van 2101 
— Matthijs van 2511 
Driesmans, Jan 2258 
Driessen (Drijssen), 
Henderick 212, 1610 
— Henderica 5342 
— Jacobus 4318 
— Jan 2302 
— Coenraad4317 
— Peter Andries 4716 
— Sara 5018 
— Steven 5340 
— Wilhelma5341 
— Willem 1494 
Druijnen, Petrus van 5490 
Druten (Druijten, Druiten), 
Jan van 2794, 4422 
— Jan Claesen van 2955 
Dubben, Frederik 5959 
— Gerhardus 5956 
— Jacobus 5955 
— Carolus 5957 
— Peter 5958 
Duijmer, Johan 3332 
Duijvenaar, Johan Lodewijk 5655 
Duijvesteijn (Duivesteijn), Arie 6229 
— Johannes Hubertus 5865 
Duits, Anthony 3985 
Ducker (Duckers), Henrijck 213 
404 
— Johann Christoph 4767 
Dulcken, Derrijck Jans van 1445 
Dumon, Johannes 4376 
Duppe, J. 5914 
— Jan 5932 
Durand, Daniel François 3620 
— Francoy Esaie 3623 
— Françoise Clairmonde 3622 
— Isaac 3621 
— Jan 2828 
Duren (Duiren, Duuren), 
Anna van 5819 
— Anna Maria van 5825 
— Bastiaan van 5824 
— Derkje van 5823 
— Frederick van 2481, 4331, 6204 
— Gerrit Dercx 2833 
— Jan van 2349 
— Caspar van 4330 
— Catharina van 5820 
— Susanna Jacoba van 5822 
— Willem van 5818 
— Wilhelmus Wijnandus van 5817 
— Wijnanda van 5821 
Dunnagen, Engel van 423 
— Jan van 424 
Durp, Aelbert Johan van 40 
E 
Ebbers, Derk 5450 
EbeNothee, Jacobus 4659 
Eberlee, Toon 5565 
Eeckhoff, Johannes 2791 
Eeckhoms, Magdalena 3266 
Eelders, Han van 3903 
Eenmael, Anthony van 1489 
Eepen, Aelbert van 5123 
— Peter Ernst van 1637 
Ephraim, Joël 6290 
Egberts, Beredt 2270 
— Derrick 2410, 5458 
Egginck, Willem 3729 
Eijffert, Carel Hendrik 5492 
Eijck (Eyck, Eijk, Eick), 
Amoldus van 3113 
— Dries van 1746 
— Helena van 5309 
— Jan then 2015 
— Leenart van 145 
— Matthijs van 390 
Eijkman, Helena Johanna 6081 
— Jacobus 6080, 6082 
— Johannes 6083 
Eijlbracht, Florens 1688 
— Jacobus 2011 
Eijll, Jan van 1622 
— Matthijs van 1707 
Eijmeren, Hendrick van 3061 
Eijmers, Anneken Hendricx 3063 
— Gerrit Hendricx 3064 
— Hen<inck3062 
Eijndtt, Beelken van 100 
— Geritken van 101 
— Johan van 98 
— Willem van 99 
Eykel, Joost van 4989 
Eikelen, Hendrina 6477 
— Johannes 6476 
— Leonardus 6480 
— Magdalena 6479 
— Petrus 6478 
Eyckenpas, Girridt 1905 
Eycker, Henderick 1567 
Eilingh (Eijlingh), Johan 2062, 2374 
Einden (Eijnde, Eynde), Adrijaen 
van den 2393 
— Peter van 2024 
— Rolandt vanden 2066 
Eisenhardt, Pieter Andries 4654 
Eck, Derek van 3435 
— Ernst Lodewijck 5455 
— Gijsbert van 3276, 3356 
— Hendrick van 3364 
— Michiel van 3748 
Eckmans, Johannes Christiaen 3405 
Elburch, Elisabeth vander 2080 
— Jenneken vander 2079 
— Lubbertus vander 2078 
— Mechtelt vander 2078 
Eiders, Meijnardt 2413 
Eldik, Jan van 5424 
— Peter van 5588 
Elias, Peter 2244 
Ellecom (Ellekom), Anthonis van 2593 
— Jan van 5050 
Ellinckhuijsen, Daniel 3835 
Ellckens, Willem 542 
Eis, Diderick van 2537 
— Emondt van 2540 
— Gerrit van 2539 
— Caspar van 2538 
Elsbruck, Cornelius van 5061 
Elsen (Elzen), Fijt van 5452 
— Jan van 1991 
Elsenbroeck, Herman 2208 
Elsenraed, Johan van 3183 
Elsnerus, Maria Elisabeth 5370 
Elspoort, Johanna 4293 
Elten, Anna Maria van 3737 
— Everhardus van 6145 
— Willem Aemtse van 3736 
Embroek, Johannes 6092 
— Johannes Jacobus Hubertus 6093 
Emmerseel, Hendrick 2790 
— Cornells 2789 
— Nicolaes 2788 
Emmesen, Aelbert van 828 
— Gerrit van 829 
— Christiaen van 827 
Emminck, Hendrick 3079 
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Emondt, Bemdt van 2585 
Emonts, Lenart 2365 
Ende (Enden), Frans van 1660 
— Margriet vanden 976 
Enderman, Elske 5383 
Engelberchs, Hendrick 1181 
Engelbron, Johanna 4159 
Engelen (Engele), Anna Sophia 370S 
— Derrick 1812 
— Engelbart 3720 
— Evert 1693 
— Gijsbertus Philippus 3721 
— Hendrma4975 
— Jan 671, 1282 
— Cornells 818 
— Pieter van 4514 
— Willem 5414 
Engelman, Willem 701 
Engels, Engel 4813 
Engerman, Willem 743 
Enklaar, Gijsbartus 5093 
— Jantje 5174 
Ennien, Hans 309 
— Peterken 310 
Enters, Agnes 6014 
— H, 6013 
— Johanna Wilhelmina 6015 
— Johannes Christoffel 6016 
— Leonardus 6017 
— Wilhelmina 6018 
Enthoven, Adriaen van 3604 
Eppinge, Abraham van 2876 
Erckebout, Johan 3376 
Erkel (Erckel), Engelbart 4160 
— Frans Gimtsz van 1521 
— Johanna van 4543 
Erkelens, Jan 1177 
— Roelandt 1176 
— Ruloffken 1178 
Erlekom, Jan van 2719 
Ernst, Abraham 1790 
— Albertus 6110 
— Hendrikus 6109 
— Henricus Hubertus 6273 
— Johan 1691, 1789, 6108 
— Margaretha Hendrica 6272 
— Willem 6271 
Ε φ , Pieter van 5326 
Erpers, Hendrick Jacob van 4178 
Ervisch, Derrijck 511 
— Willem 510 
Es, Lijsbet van 147 
— Merij van 148 
Esbagh, Frederigh 5036 
Espar, Willem Pieter d' 4753 
Essaus, Jan 1600 
Essen, Anthonij van 5277 
— Jan van 5276 
— Jurrien van 1021 
— Justus van 3977 
- Willem van 3797 
Esser, Daem 3019 
- Herman 5205 
- Klasina Cathrina 5210 
Estré, Jan 5345 
Eswieler, Adam van 2281 
Eudeman, Johan Everts 1460 
Everhard, Elias 3268 
Evers, Gerardus 5676 
- Hermannus 2804 
- Hermanus Theodorus 6270 
- Jacob van der Sluijs 3147 
- Johannes 2803, 2805 
- Wilhelmus 5675 
Everts (Evertsen, Evertsz), 
Anna Elizabeth 6453 
- Anna Catharina 6455 
- Evert 4231, 6451 
- Girrit2786 
- Hendrina 6456 
- Henrica4411 
- Jacob 527 
- Jan 1391, 1429, 1589, 1939, 6457 
- Lubbert 1579 
- Melis Johannes 6452 
- Michiel528 
- Willem 1350 
- Wilhelm Melis 6454 
Everwijn, Jacob 3768 
Ewijck, Hendrijck van 163 
Ewolt (Ewolts), Claes 1919 
- Willem 2926 
F (PH) 
Faegel, Nicolaus 2172 
Faerber, Johan Hendrik Diederich 5510 
Farle, Philips 2124 
Faul, Willem Josias 5479 
Faure, Charle Benjamin de 4839 
- Eleonore de 4840 
- Henriette Martine de 4836 
- Jean de 4834, 4835 
- Maria Elisabeth de 4837 
- Sophie Christina de 4838 
Feijten, Philips 2313 
Ferari, Josephus Antonius 6328 
Ferguhar, Francis 5108 
Fermijn, Comelis 5587 
Ferray, Augustinus 1290 
Fest, Erasmus 2982 
Fijt, Georg Comelis 5642 
Fijts, Johannes 3333 
Fijtten, Henrick 4415 
- Willem 4416 
Fickerman, Johannes 4642 
Fildar, Adolph 1631 
- Stephen 1700 
Philipsen (Philipsz), Philips 1780 
- Hendrick 4149 
- Willem 1931 
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Fischer (Fesser, Fisscher, Pissers), 
Adriana 6281 
- Evert 4660 
- Frederik Willem 4279, 6262 
- Geotg Leonard 6279 
- Gustaaf Adolph 6265 
- Johanna Wilhelmina 6282 
- Johan 1496, 6280 
- Johan Jacob 6260, 6261 
- Johan Wilhelm Rutgerus 4968 
- Carel August 6264 
- Wilhelmina Carolina 6263 
Fleijmen, Amoldus 6111 
- Helena 6112 
Fleischakker, Johan David 5469 
Flemminks, Anna Geertruida 6397 
- Antonius Wilhelmus 6396 
- Amoldus 6390 
- Gerardus 6399 
- Hendrikus 6389 
- Hendrikus Wilhelmus 6391 
- Jacobus Carolus 6392 
- Josephus 6394 
- Christina Wilhelmina 6393 
- Maria Elisabeth Anna 
Geertruida 6395 
- Marcus Josephus 6400 
- Wilhelmina Carolina 6398 
- Wilhelmus 6388 
Fletser, Jacob 2501 
Fleur, Willem 1587 
Fleurij, Frederick Willem 4035 
- Simon Henrik 4034 
Fleut, Frans 3371 
Flick, Johan Coenraad Wilhelm 5491 
Flonk, Adrietta 4383 
- Amoldus 4381 
- Assuerus 4384 
- Jacob 4385 
- Jan 4382 
Floren, Bemdt 1937 
Floris, Derrick 1953 
Fluhuteau, Jacques 1679 
Foijert, Jan Jansen 861 
Fockert, Aert de 3210 
Fonck, Bemardtt 117 
Foock, Simon 844 
Fort, Henrick le 4456 
Fortmeijer, Jan Jurrien 5028 
Forts, Johanna 3984 
- Willem Hendrik 3983 
Four, Henrick du 614 
Fowinckel, Hermanus van 4021 
- Pieter van 4020 
Franchoijs, Jonas 673 
Franc, Albert 583 
Franken (Francken, Francke), 
Herman 2056 
- Nicolaas 4625 
- Theophilus 5526 
Frankot (Francot), Abraham 4374 
- Hendrik 5057 
- Margriet 5058 
Fransen (Franssen, Franssz, Fransz, 
Frensen, Frenssen), Abraham 615 
- Bartholomeus 728, 1771 
- Hendrik 2783 
- Jacob 867 
- Jan 180, 2348, 2782 
- Casper 1172 
- Catharina 4870, 5315 
- Claes 179 
- Comelis 178, 2038 
- Lambert 177 
- Margriett 181 
- Matthijs2263 
- Reinier 729 
- Willem 2781 
Frauenfelder, Johan Coenraad 5043 
Frederiks (Frederijcx, Fredericx, 
Fredrik, Fredriks, Frerijcks, 
Friderich, Friedrichs, Friedrick), 
Antonie 5951 
- Bemardus4532 
- Elisabeth Bemdina 5954 
- Frederick 1471, 2118 
- Hendrik Jacob 5463 
- Jan 1470 
- Johan Heinrich 5415 
- Johannes Nicolaas 5953 
- Johan Wilhelm 5634 
- Carel 5952 
- Coenraet 2283 
- Comelis 533 
- Maria 4534 
- Roloffl472 
- Sander 4770 
- Willem 462, 4533 
Fremere, Emondt 4088 
Fremerij (Freemerij), Jacob 1063 
- Christiaan 5167 
- Loodewijck 1062 
- Michiel 1060 
- Peeter 1061 
Fryer, Jan 697 
Fryman (Freijman), Eduwart 1879 
- Eltsius2033 
- Johan 2216 
- Jan Peter 2218 
- Thomas 2217 
- Wilhem2219 
Frickel (Frikel), Adam Gerrit 5939 
- Adriaan 3587 
- Johannes 5937 
- Casper Willem 5938 
Frings, Frans 5851 
Frits, Jacob 2896 
- Michael 2895 
Fritslever, Johan Willem 3871 
- Maria Catharina 3872 
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— Petronella 3870 
Fruittier, Jacques d' 590 
Fuchs, Johanna Maria Elizabeth 6489 
G 
Gaertswijler, Gilles 1000 
Gaertsz, Coen 256 
Gaasbeeck (Gaesbeeck), 
Johan van 2736 
— Willem van 2737 
Gabriels, Leonardus Ludovicus 4139 
— Peter 6104 
Gagel, Johan 4644 
Gayen, Jan Willems 1458 
Gal, Geiert 3176 
— Jacob Friderich 5265 
— Carel 3175 
— Marij3177 
Galen (Gaelen), Anna Maria van 4586 
— Philip van 3382 
Galliens, Jacob Isaac 4774 
Gallot, Henrik 4515 
Game!, Daniel 1069 
Gammeren, Hendrik van 5270 
Ganges, wed. le 2919 
Garden, Gerardus van der 6160 
Geer, Jan van de 2023 
Geer van Rijnhuijzen, 
Jan Jacob de 5359 
Geicher, Johan Georg 4971 
Gheijn, E. van den 6387 
Geitsman, Gerard Wouter 4363 
— Hendrik 4364 
— Johanna Margarita 4367 
— Jan 4366 
— Maria 4365 
— Nicolaas Gerard 4362 
Gejer, Gerardus Abraham 5365 
Gelder, Aelbert van 2541 
— Gerrit van 840 
— Jan van 1353 
— Matthijs van 2607 
— Peter van 1865 
Gheler, Johan Michiel 3605 
Gelren, Peter van 927 
Gemer, Wilhem 2286 
Gene, Matthijs de 2713 
Geneste, D. L. P. de la 6066 
Gennep, Gerrit van 1184 
— Hendrick van 2473 
Gent (Gendt), Henderick 
Hermans 1927 
— Johan van 2264 
— Johan Walraven van 2265 
— Peter van 2363 
Gerardts, Derrick 2161 
Gerbrants, Jan 243 
Gerf, Hermen 1025 
Gerhardt (Gerhardts), Johan 1064 
— Johan Joseph 6296 
Geris, Anthoni 873 
- Elias 872 
Gerlaghs, Anna Marij 3159 
- Anna Margriet 3160 
- Augustinus 3161 
- Johannes 3156,3158 
- Christoffel 3157 
Gerlings, Petrus 5812 
Gerrits (Gerits, Geritsen, Geritsz, 
Gerritse, Gerritsen, Gerritssz, 
Gerritsz), Arnoldus 4618 
- Barbara 3410 
- Berndt 349 
- Derrick 1459, 2834, 3108 
- Geertruij 3411 
- Gerrit 752, 1306, 4488 
- Gerrit Jan 3412 
- Hendrick 164, 765, 855, 951 
- Jacob 3310 
- Jan 635, 766, 805, 1305, 1481, 3807 
- Lambert 1463, 3294, 3507 
- Leennaert 586 
- Lucas 798 
- Peter 6437 
- RoeloffllS, 824 
- Sander 273 
- Theunis 3409 
- Thonis 664 
- Willem 258, 426, 3739 
Gerven, Berendt Jan van 5049 
Gesellen, Daniel 4653 
Gesing, Peter 5251 
Gessen, Saia Bastiaen van 3809 
Gester, Johannes de 3921 
Geurts (Geurtsen), Anna 
Elisabeth 5716 
- Jan 3154, 5715 
- Jan Marcellus 5717 
Gevertsen, Gerhardt 1221 
Gielen, Antonia 6448 
- Hendrina 6449 
Gielo, Adam 1646 
Gienne, Jan 457 
Giesbers (Gijsbarts, Gijsbers, 
Gijsberts, Gijsbértsz, Gijsbertz, 
Giesberts), Gerardus 
Bemardus 5864 
- Geugien 5581 
- Giesbertus 746, 5836 
- Goossen 2765 
- Henderick 1608 
- Jan 5872, 5940, 6317 
- Johannes Jacobus 5942 
- Comelis 745 
- Maria 5799 
- Maria Gertrudis 5874 
- Peter 747, 5873 
- Peterke4380 
- Theodora 5941 
- Willem 1769, 2735, 5966 
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Giesen (Gijsen, Gijssen), Albert 
Ansums 3045 
- Peter Ansums 3234 
- Reinier van 1918 
- Willem 1010 
Giesink, Peter Janssen 4171 
Giesman, Anna Maria 6441 
- Gerardus 6439 
- Petronella 6442 
- Theodora 6440 
Gietzendammer, Jacob 4655 
Gijben, Willem 4481 
Gijphart, Jan Dookes 5238 
Gijtenbeek, Nicolaas Hubertus 
van 5185 
Ginderdrost, Johanna 5466 
Ginther, Johannes Paulus 5929 
Girrits (Girritsen, Girritsz), 
Adriaen 1618, 2355 
- Albert 1834 
- Antonis 2615 
- Arent4305 
- Aemdt 1956 
- Derrick 1641, 1837, 2100, 2617 
- Evert 2802 
- Frans 2360 
- Gerrit 878, 1835, 1859, 2361, 2398 
- Gertruijdt 2901 
- Henderick 1498, 2900 
- Herman 1526, 2055 
- Hubert 2359 
- Jacob 2614 
- Jenneken 2902 
- Jan 1807, 2245, 2616 
- Lambert 1884 
- Maria 1508 
- Peter 1868, 2121, 2414 
- Rük4549 
- Willem 1507 
Glabbers, Thijs 1209 
Glaser, Anthonij 4172 
Glummer (Gluymer), Antonette 1543 
- Arndt 19 
- Johan 1542, 1544 
Gobelius, Johannes 1117 
- Christianus 1119 
- Theodorus 1118 
Godijn, Jan 2315 
Godschalck (Godtschalck, 
Godtschalcx), Derrick 2282 
- Jacob Erdman 4871 
- Jan 2224 
- Ulrica 4872 
Goede, Herman de 3185 
- Lubbert Jansz de 3184 
- Maria Elisabet de 3188 
- Matthijs de 3187 
- Rochet de 3186 
Goedknegt, Johannes 5647 
Goedthardt, Teunis 5152 
Goeckmer, Johan Diederich 5320 
Goerts (Goertz), Abraham 1058 
— Jan 1233 
Goch, Ameldonck van 2809 
— Philip Abraham van 6118 
— Jacob van 2808 
— Jan van 2807 
— Michiel van 6120 
— Moses van 6119 
— Peter van 2810 
— Thomas Ameldonck van 2806 
Gochswart, Derrick van 1994 
Goijers, Aernt 2406 
— Stoffel 3126 
Gockel, Gijsbert 4743 
— Johannes Christiaan 4742 
Gompers, Benedictus Levy 4344 
— Elias 4350 
— Philip 4349 
— Judith 4345 
— Leeman Marcus 4446 
— Levij 4352 
— Meijer 4348 
— Merle 4355 
— Salomon 4354 
— Sibille 4351 
— Simmetie 4353 
— Susanne Marianne 4346, 4347 
Goor, Ahusuerus van 4765 
— Hendrik van 3493 
— Reinira van 4855 
— Swerus van 3492 
— Theodora Marij van 3495 
— Willem van 3494 
Goor van Smitshuijsen, Agneta 
Francisca Stephania Henrietta 
van 5063 
— Amoudt Herman Frans Carel 
WiUem van 5065 
— Fredrik Willem van 5062 
— Theodora Johanna Elisabet 
van 5064 
Goorman, Johan Georg 5394 
Goossens (Goosens, Gossens), 
Aemdt 1616 
— Bart 1982 
— Henrijck87 
— Jacob 2816 
— Johan 2792 
— Comelis 730 
— Peter 731 
Gorgas, Johanna 3981 
— Peter 3980 
Goris (Gorisz), Abraham 1263 
— Gerrit 1258 
— Goris 1785 
— Govert 1262 
— Henrijck 1264 
— Jordaen4470 
— Neeltjen4469 
— Peter 4468 
— Seger 1259 
— Tilman 1260 
— Willhem 1261 
Gosewinkel, Diederick Giesbert 5430 
Gotinck, Bernardina Adriana 
Francisca 4003 
— Gerardus Anthonij 4004 
— Willem Lubbertus 4002 
Goudriaen, Floris Plumen van 2729 
Gourbon, Daniel 4697 
Goutsmit, Matthijs 4779 
Goverts (Goverse, Gouverts), 
Jan 1466, 1513, 3574 
Graadt, Jan 672 
Graaf (Graeff, Graff, Greeff), 
Derrijck vande 432 
— Engelbart de 4290 
— Evert Janssz. de 2700 
— Hendrick de 2841, 3837 
— Hendrick Peters de 3100 
— Jacobus vande 433 
— Johannes de 3838 
— Johannes Hendrik de 4189 
Graafman, Paulus 4652 
Graichen, Gottfried 5484 
Grameij, Albert 3898 
Grand, Jacobus le 3255 
— Nicolaes le 3254 
Grandchamp, Jean François 5137 
— Michel Jean Marc 5136 
Gras, Bemt 172,174 
— Derrijck 176 
— Henderijck 175 
— Jan 173 
Gravelot, Charles 6297, 6299 
— Maria Elizabeth 6298 
Greevers, Benjamin 5931 
Greevink, Hermanus 6334 
Gregorij, Jacob 714 
— Jan 713 
— Lambert 712 
— Martinus 711 
— Wilhem715 
Greling, Johannes Georgius 5218 
Greup, Adam 4306 
Grevelaer, Steven 3817 
Grieken, Johannes van 5970 
— Johannes Albertus van 5969 
— Christophorus van 5971 
Gnethuijsen, Johan Henrick van 4424 
Grim, Rutger 3603 
Grisard, Aerdt2189 
Grob, Willem Willemsz. 333, 334 
Groen, wed. Stephen 2993 
— Willem 2903 
GroenewaIt(Grunevelt), Johan van 1393 
— Marcus 2177 
Groes, Johan van 85 
Groin, Everhard Jordan van 3781 
— Jan Carel van 3874 
Groningen (Groeningen, 
Gruningen), Alart van 2416 
— Amoldt 1003 
— Gedeon 1004 
— Jan van 1281 
Gront, Emilia 2341 
Groos, Johan Friderich Ludewigh 3704 
Groot, Aemt Jansz. de 2567 
— Jacob Gillisse de 3237 
— Lenaert de 331 
Grootenraij, Hendrik Govert 
Leonard van 5363 
— Henrick Wilhelmus van 4641 
— Johan Gerhard van 5071 
— Pieter Johannes van 4647 
— Pieter Johan Hendrik van 5072 
Grosch, Johan Adam 6349 
— Johannes Wilhelmus 6350 
Groten, Wilhem 1565 
Grull, Maria Catharina 6034 
Gruss, Jan 1378 
Gruter, Henrijck 1086 
Gubbers, Gerrit Jan 5143 
Guericke, David van 5543 
Guerts, Christiaen 597 
Gulick, Elijas van 2754 
Gumster, Henrik van 4578 
— Johannes van 4925 
— Catharina Elisabeth van 4926 
— Coenraad Carel van 4927 
Gunterman, Johannes Petrus 6085 
Gur, Peeter 985 
Gusser, Aemt 2404 
Gutgens, Michiel 4010 
H 
Haaf (Haaff), Johannes Petrus 
van den 4457 
— Christina van den 4957 
Haeffman, Hans 722 
Haaf ten (Haefften, Haaff ten, 
Haeften), Adr. van 6408 
— Adriana van 4131 
— Barthold van 4127 
— Charlotta Jacoba van 4137 
— Geertruid van 5059 
— Henriette Margariet van 4134 
— Johanna Christina Agnis van 4136 
— Maria van 4132 
— Reinier van 4129 
— Reynira van 4130, 4135 
— Theodora Anna van 4133 
— Urselina Philippina van 4138 
Haege, Wolter inden 1388 
Haeck, Everhard de 3198 
— Johan Gerard de 3199 
Haeckens, Jan 264 
Haan (Haen), Aalberdina de 4522 
— Adriaen Qaessen de 1653 
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- Georgius Anthonius de 5302 
- Lucretia de 4526 
- Reynier de 4090 
- Willem de 4111, 4757 
Haaren (Haeren), Evert van 1755 
- Hendrick van 369, 2114 
- Jenneken van 370 
- Johannes Hubertus van 6338 
- Reyn van 368 
- Willem van 6337 
Haerenschoon, Jacob Laurens 1612 
Haert, Dibbet de 2757 
- Otto de 2519 
Haas (Haes), Anthonij 1265 
- Amoldus de 3379 
- Peter de 3162 
- Petronella de 5084 
Hagen (Hagens), Amoldus 3191 
- Hans Christoffel 3190 
- Johannes vander 2310 
- Johannes 3193 
- Christoffel 3192 
- Willem 5934 
Hack, Elisabeth 4361 
- Ernst 791 
- Jan 792 
Hackert, Guilliaem 2324 
Hakkenberg (Hackenberger), 
Johanna 6206 
- Comelis 6208 
- Peter 1899 
- Theodora 6207 
- Wouter 6205 
Hacksteen (Haecksteen), 
Johannes 2012 
- Claes 598 
Hal, Cost Sanders van 4832 
Halbagh, Johannes Henricus 4482 
Halfman, Isaac Willem 3805 
Hallers, Christoph Herman 4537 
Halsenbergh, Geurtje van 3229 
- Hendrik van 3228 
- Jan van 3226 
- Catrijn van 3227 
Halter, Johannes Jacobus 4147 
Ham, Adriaen van den 2465 
- Hendrick ten 2474 
Hamer (Hammer), Jan 1097 
- Johan Friedrik 5269 
- Willem 315,1096 
Hamming, Johannes 4979 
Hammink, Geertruü 5416 
Hamon, Rene, gnt. la Motte 2278 
Hanekamp, Hilbartus 4593 
Haneveer, Albert Bernts 3467 
- Bemt 3468 
- Hermanus 3470 
- Johannes 3469 
Hansen (Hanssen), Fredrick 2364 
- Gijsbert2599 
— Jan 1590 
Hardenbergh, Peter 3520 
Hardenton, Reijnier 4019 
Hardevoust, Matthijs 1781 
Hardinck, Willem 2873 
Hardus, Derck 3320 
Harle, Johann Henrick 4690 
Harn, Gerhard van 3336 
Harrems, Georg Henrich 5858 
Harscamp, Evert van 381 
— Jan van 380 
— Reyner van 383 
— Robbert van 382 
Hartevelt, Bernardi van 1858 
Hartman, Jurjen 5638 
— Martinus 5637 
— Rachel Françoise 5639 
— Willem 5640 
Hartoch, Peeter 1302 
Hasebaert, Gijsbert Weüer 4253 
Haselaar, Gerrit 6490 
Haspels, Anna Margriet 4324 
— Jacobus 4323 
— Johannes 4322 
Hasselman (Hasselmann), 
Allegonda Mechtelt 6482 
— Anna Maria 4226 
— Johannes 4225, 4228 
— Casper 4227 
Hasselt, Jan Jansen van 865 
Hateringh, Jan 2843, 2864 
Hattendonck, Anthonij Hendricks 4049 
— Johannes Hendricks 4048 
Hattendorn, Bernardus 4240 
Hattum (Hattem), Adriaen van 4213 
— Derrick van 2136 
— Hendrik van 5330 
— Jacob van 5209 
— Jan van 3894, 4796 
Hausman, Johan Hendrik 4795 
— Coenraed 4931 
Havekus, Hermanus 5964 
— Johannes 5965 
Havelaer, Adriaen Bastiaens 1926 
Haverkamp, Everhard 4999 
— Leonard 5001 
— Sigebert Abraham 5000 
Haverland, Jan Derk 4368 
Heemraedt (Heymradt), Derrijck 958 
— Herman 956 
— Catherina 957, 960 
— Conraedt955 
— Maria 959 
Heenes, Lodewijck 3422 
Heerdt, Adriaen van 2871 
Heeren, Leendert van der 5217 
Heesen(Hezen), Adriana 6285 
— Amoldus 6286 
— Johanna 6027 
— Johannes Anthonius 6025, 6030 
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— Johannes Hendrikus 6026 
— Christiaan 6287 
— Lambertus Augustinus 6028 
— Mana Theodora 6288 
— Paulus 6409 
— Petrus 6284 
— Wilhelmina 6410 
— Wilhelmina Christina 6029 
Hegh, Johan Willem 3780 
Heggeman, Hendrik 5291 
— Theodora 5292 
Heggen, Gerrit ter 1043 
— Geurt van der 2703 
— Jan opter 375 
— Jan van der 2704 
— Lambert Geurts van der 2702 
Heiden (Heyden, Heijden), Isaac 
vander 1329 
— Chnstiaen van der 521, 1363 
— Hendenjck 524 
— Herman 525 
— Jan 522 
— Willem 523 
Heij, Berendientje 3666 
— Jannetje 3667 
— Jan 3880 
— Cornells 3665 
Heijman (Heijmans), Adolph 4320 
— Arnold 4599 
— Bart 2689 
— Henrik 4007 
— Jan 2193 
Heijmericks, Gerrit 1256 
Heijn, Jan Kasper 5427 
— Cornells 5631 
— Susanna 5428 
Heijneman, Frederik Godlieb 5413 
Heijnen, Alexander 2449 
Heijnstucker, Johan Wilhelm 3566 
Heyntjes (Heijntjes), Gerrit 3476 
— Gertruidt 3478 
— Jan 2820, 3477 
— Willem 3496 
Heijs (Heys, Heysen, Hijsen), 
Hendrick 3200,1596 
— Catnjn 3201 
— Christijn 3202 
— Mechtelt3203 
— Peter 613 
Heiligers, Boudewijn 2916 
— Jan 2917 
— Peter 3111 
Heynnincks, Claes 651 
Heyrok (Heyrock), Anna Maria 
Elisabeth 4584 
— Jan Henrick 4583 
— Joost Hennk 4553, 4582 
— Sophia Agneta 4585 
Heytvelt, Jan 835 
Heckel, Gerrit Evert ten 4858 
Heckeraet, Justinus 4077 
Heckerman, Peter Wilhelm 6129 
Hekking, Willem 3593 
Hel, Andries van 311, 312 
- Ernst ter 293 
- Gees ter 294 
- Jan ter 292 
- Lijsbet295 
- Willem Jansz ter 291 
Helbach, Anna Maria 5107 
- Hendrik Peter Fredrik 5106 
Helle, Lambertus 5053 
Helmigh, Jan 3122 
- WiUem3123 
Helven, Nielas de 373 
Hemsingh, Gerardt 1744 
Hendel, Jacob 2268 
Hendriks (Hanncksz, Hanncxssz, 
Hanrixsz, Hendenjck, Hendenjcks, 
Hendenjckse, Hendericksen, 
Hendencksz, Hendenjcksz, 
Hendericx, Hendenjcx, 
Hendencxen, Hendrick, Hendncks, 
Hendnjcksen, Hendrickssen, 
Hendrikssz, Hendncksz, Hendnckx, 
Hendricx, Hendnx, Hennks, 
Hennjcks, Hennckssz, Henricxssz, 
Hennxsz), Abraham 494 
- Adriaen 3527 
- Amandus 3446 
- Aerndt 458, 611, 1468, 1934 
- Berndt 435, 562 
- Derick 545, 1456, 3096 
- Elisabeth 1892 
- Engelbertus 6340 
- Evert 119 
- Frans 682 
- Gerhartt39 
- Gemt 843 
- Geurt 2761 
- Gijsbert267 
- Girrit 1495 
- Gnetje3095 
- Hendrik 318, 2201, 2304, 2305, 
2979, 3054 
- Hilleken4194 
- Isaac 1666 
- Jacob 265 
- Jenneken 4041 
- Johan 33, 84, 88,262, 436,449, 795, 
1171, 1212, 1222, 1400, 1779, 1797, 
1831, 2198, 2717, 3374, 6481 
- Jan Hendrik 5571 
- Judith Laurens 2980 
- Claes 341, 1933 
- Comelis 268, 431,1714 
- Laurens 2978 
- Lenardt2922 
- Lodewijck 561 
- Louff219 
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- Margaretha 5572 
- Marten 2104 
- Peter 261, 1584, 2200, 2203, 2213, 
2549 
- Rijck763 
- Robbert 2750 
- Rutth 18, 2194 
- Rutger 1397 
- Thijs 227, 1875 
- Thomas 2708 
- Thonis 953 
- Wilhelmina 5573 
- Willem 266, 822, 1442, 1844, 2076, 
2202, 2731, 3583, 5356 
- Wolter 1890 
Hengel, Johannes 4441 
- Judith 4442 
- Wolter ten 3196 
Hengstum, Willem van 707 
Henneman, Johan Adam 5418 
- Johan Georg 4817 
- Maria Elisabeth 4818 
Hensberch (Heynsberch), 
Aelbert van 452 
- Lenardt van 1909 
- Nielas van 453 
Hensius (Heynsius), Anthonij 3928 
- Jacobus 3925 
- Johannes 3926 
- Cornells 3197 
- Leentje 3927 
Herr, Joost 5668 
Heralt, Nevelingh 1367 
Herb, Henrijck van 1144 
Herbagh, Jurrien 2818 
Herberden, Jan Hendrik van 5004 
Herberts, Wolter 1806 
Herbig, Amelia 5169 
- Joachim 5168 
- Casper 5170 
Herbrecht, Johan Diderik 
Godfried 5146 
Herdingh, Hendrick 2812 
- Jan 2813 
- Vincent 2811 
Herenbergh, Hendrick 3000 
- Jan van 's 2998, 2999 
Heringh, Evert 257 
Herkmans, Theodorus Philippus 6189 
Herll, Elisabeth van 209 
- Gossuinus van 206 
- Hans van 208 
- Johannes van 207 
- Christiaen van 210 
Hermanni, Johannes 55 
Hermans (Herman, Hermaneen, 
Hermansz, Hermensz, Hermesen), 
Aaltje 3868 
- Aernt 1464 
- Bastiaen2174 
- Bemdt 2085 
- Derrick 1784 
- Dionis2115 
- Gertgen 2088 
- Girrit 1715 
- Henderijck 450, 992, 2112 
- Herman 1888,2111,5145 
- J. C. 5421 
- Jacob 2316, 2796, 2832, 5994 
- Jantgen2087 
- Jan 446, 1451,1465, 2086, 2139, 
2842 
- Johannes Casparus 6424 
- Josephus Hendrikus 6423 
- Maria Catharina 4562 
- Nicolaes 1752 
- Peter 1814, 2210, 2216 
- Reiner 1497 
- Wamer2366 
Hermsen, Amoldus 5747 
- Gerardus 5748, 6354 
- Hendrikus 6353 
- Hermen 5627 
- Hester 5749 
- Johanna Maria 6355 
- Johannes 6352, 6356 
- Joh. Anth. 5746 
Hemen, Elisabeth van der 4741 
- Hendrik van der 4740 
- Johannes van der 4739 
Herold, Johan Christiaan 5595 
Herst, Henrijck van 1347 
Hert, Cornells de 1406 
Herten, Wolter van 2034 
Hertijn, Isaac 2142 
Herwaerden (Herwaarden), Gerrit 
van 2604 
- Jacoba van 2963 
- Laurens van 2605 
- Oth van 2962 
- Steven van 3497 
Herwijnen, Evert Hendriks van 3999 
- Comelis Evers van 3998 
Hes, Elysabeth Louijsa 2988 
- Helena 2984 
- Hendrick 2989 
- Isabella 2987 
- Jacobus 2986 
- Johannes 2985 
- Wanner 2983 
- Willem 2157 
Heshusius, Herman Jacob 4950 
Hesler, Christiaan 5433 
- Paulus Jacobus 5434 
- Susanna Maria 5435 
Hesseling, Hendrik Matthjjs 6222 
Hesseis, Peter 612 
Heuft, Mattheus 926 
Heuijers, Henrick 2533 
Heuck (Heucks), Abraham 1103 
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— Andiys 1106 
— Anneken 1110 
— Henrijck 1101,2933 
— Isack 1104 
— Jacobus 1105 
— Jan Henderijck 1102 
— Maria 1109 
— Zara 1111 
— Tijsken 1107 
— Tnjneken 1108 
Heuckelius, Johannes 2411 
Heuvel (Hoevel, Hoevell, Hovel), 
Franck van 646 
— Frans 3892 
— Gerit vandenn 251 
— Hugo de 1005 
— Jelis 2371 
Heuven, Adam van 2946 
Hien, Jan van 372 
— Derk van 5437 
Hierden, Derk Jacobs van 5007 
Hietbrink, Comelis ten 5348 
Hijselendoorn, Klaas van 5011 
Hildemeijer, Johan Daniel 4909 
Hille, Lambertus 4755 
Hillebrandt, Matthijs 892 
Hillincx, Nyclas 15 
Hiltrop, Gerardus van 3337 
Hiltz, Andreas 5653 
Hoeben, Leonardus 6105 
Hoedemakers (Hoedemaecker, 
Hoedemaakers, Hoemaecker), 
Arijaantje 5417 
— DeiTijck998 
— Frans 1520 
— Jan 999 
Hoeff, Steven van 1036 
Hoek (Hoeck), Abraham van der 2438 
— Johanna Elisabeth van 5086 
— Jan van 5392 
Hoeckebach (Hoeckeback), 
Herman 2299 
— Jan 1538 
Hoecken, Peter van 396 
Hoeclom, Daniel van 1721 
— Jacomintgen van 1723 
— Jenneken van 1722 
— Johan van 1719 
— Carel 1720 
Hoemen, Jan van 244 
Hoen, Jan 1703 
Hoest, Nicolaes de 3233 
Hoet, Goossen 246 
— Henrijck 248 
— Jan 247 
Hoetin, Franciscus Jacobus 4484 
— Jacobus 4483 
Hoeven (Houven), Anthoni ter 2836 
— Hendrick vander 2009 
Hofft, Jacob 941 
Hofman (Hoffman, Hofmans, 
Hofmans), Fredrik David 4670 
— Gerhard 5580 
— Jacob 5451 
— Johan Jurrien 4144 
— Johan Coenraad 5919 
— Johan Willem 5920 
— Catharina 5669 
— Lucia 4819 
— Matthias 5566 
Hofmeijer, Anneke 3293 
— Gemtie3290 
— Jan 3292 
— Peterke3291 
— Severyn 3289 
Hoghenhuijsen, Andries van 2262 
Hoy, Anna de 477 
— Arien de 475 
— Lambert de 476 
Hoising, Jacoba 4242 
— Johanna Jacoba 4243 
— Jan Joachim 4241 
Holleman, Jacobus 6344 
Hollenberg, Gesina 4705 
— Hendrik 4702 
— Jan 4703 
— Wemolt4704 
Höller, Johan Christoph 5085 
Hollers, Johan 3744 
Holt, Bemt van 220 
— Henrijck ten 1217 
— Jan van 1410 
— Comelis Woltersen ten 1376 
Holtappels, Bartholomeus 964 
— Derrick 967 
— Herman 965 
— Margriet 969 
— Maria 968 
— Wilhelm 966 
Holterman, Fredrick Gerrits 2894 
Holthuisen, Jan Reiners van 2715 
Holtman, Hendrick 2116 
— Jacob 235 
— Jan 599 
Homan, Aelbart Engbarts 4298 
Honeman, Hendrik 4759 
Honen, Christiaen 2456 
Hones, Henrik ten 3885 
— Jacob ten 3887 
— Jenneken ten 3886 
Honigh, Geurdt 2289 
Honnam, Henrijck 442 
Honneff, Geurdt van 2293 
Hooft (Hoofs, Hooffs, Hoofts), 
Girrit 1830 
— Hendrik 4150 
— Peter 1853 
Hoog (Hooch, Hoogh), 
Engelbart de 4069 
— Comelis de 2433 
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— Stoffel 1704 
— Willem de 2362, 4070 
Hoogers (Hoghers), Arndt 
Derricks 2146 
— Derrick Aemdts 2147 
Hoppen, Johanna Maria van 3747 
Horst, Derk Jan ter 4053 
— Henrijck van 106 
— Herman ter 4051 
— Herman van der 5358 
— Jacobus ter 4052 
— Jan op 1291 
— Janus ter 4054 
— Nicolaas ter 4050 
— Willem vander 3804 
Houdepael, Johan 759 
Heuser, Hendrikus 5574 
Houst, Gielis de 1553 
Hout, Gerardus in 't 6146 
Hove (Hoven), Gerrit ten 5024 
— Jacob vander 415 
— Laurens van 1242 
— Michiel van 1241 
— Rijk van 1243 
Hovin, François 4915 
Huberts (Hubers, Hueber, Huyberts, 
Huijbers, Huijberts), Anna 
Maria Barbara 5755 
— Amolda 5879 
— Derk 5459 
— Girrit2058 
— Jacobus 5809 
— Joseph Anthonij 5754 
— Claes 1499 
— Christiaen 2447 
— Maria Anna Lucia 5756 
— Simon 1002 
— Thomas 2759 
Huydenraedt, Derrick 1782 
Huijgen, Crijn 1630 
Huijgers, Peeter 1390 
Huijgingh, Steven 1532 
Huijp, Henderick 1792 
Huijsman (Huijsmans), Utjen 4045 
— Johannes 6084 
Huysen, Jacob van 1566 
Hucksteren, Gerardijn van 3140 
— Johannes van 3139 
Hul, Goossen Willmss van 't 5250 
— Jan Goosens van 't 5353 
Hulkens, Poppejus 2965 
Hulsbergen, Peter van 2858 
Hulsman, Jan 3751 
Hulspas, Derrick 1793 
Hulst, Bato van 4611 
— Derk van 4612 
— Hendrik van 5355 
— Hendrik Huijbert van 4613 
— Hendrik Johan van 4616 
— Jan van 554 
— Laurens van 3363 
— Metta van 4615 
— Toenis van 1628 
— Walraad Coenraad van 4530 
— Wendelina van 4614 
Hulstein (Hulsteijn), Brand van 4373 
— Jan van 4426 
Huître, Peter Jansen 1724 
Humble, Jan 1338 
Hunnen, Georg 5393 
Hunninck, Derck 3616 
Huser, Anna Barbara 6144 
— Anna Catharina 6143 
— Johan Jacob 6142 
— Rudolff6141 
Husman, Johan Hendrik 5077 
I (Y, U) 
Igelsfort, Wilhem 2240 
Igmans, Hilleke 5019 
Uselbagh, Mattheus 2612 
Usendoorn, Adrianus van 3713 
IJsseldijk, Adriaen van 3882 
— Johan van 3386 
— Jan Cornells van 3884 
— Margariet van 3885 
— Wouter van 3383 
lm, Benjamin vander 3522 
Immits, Goossen 2119 
Ingen (Ingh), Agnis van 4316 
— Geurt Jansen van 2877 
— Hendrik van 4314 
— Jan van 2635, 4315 
Ingenhaaf, Gerardus 6096 
— Matthias Lucas 6097 
Ingen Hage, Brun 1132 
— Jan 1133 
Ingenhause, Hendrick 2899 
— Thonis Hermans 2898 
Ingen Yll, Jaspar 1944 
Ingencamp, Rutger 3040 
Ingenool (Ingen Oell), Evert 1885 
— Jacob 2336 
Inckel, Johan Jacob 5207 
Ym, Ott 2457 
Isaacks, Jacob Moses 4360 
— Moses 4359 
Isbrucker, Johan Hendrick 5540 
Iseren, Hendrina 5918 
Israël, Anna Maria Elisabeth 5626 
— Elias 4262 
— Johan Fredrik Christiaan 5625 
— Johan Hendrik Christiaan 5624 
— Lambert 1833 
Issem, Joannes ab 650 
Isverdunck (Iserdunck), Girrit 1846 
— Henrijck 858 
— Maximiliaen 1845 
— Willem 1847 
Ivermans, Jan 4005 
J 
Jager, Arien de 3617 
- Derkde3618 
- Gertruijdt de 3619 
- Laurens Stephens de 2749 
Jacobs (Jacobsen, Jacobssz, 
Jacobsz), Abraham 269 
- Alart316 
- Arndt 1370, 1917 
- Bastiaen 571 
- Derrick 1581 
- Philips 1457 
- Gerhartt31 
- Girrit 420, 2613 
- Giesbrecht 102 
- Gijsbert 1569 
- Henderick 847, 1699, 2105, 5203 
- Herman 819 
- Hubert 1255 
- Jacob 891, 1236,6036 
- Jan 103, 296, 444, 681, 1289, 1682, 
1919, 2484, 2500 
- Christiaen 3043 
- Leenaert 546 
- Lijsbeth 2774 
- Michiel 1210,6117 
- Peter 1517 
- Pou weis 1303 
- Rochus 2378 
- Roloff 445, 820 
- Thijs 2027 
- Wessel419 
- Willemina 5204 
- Willem 1824, 2771 
Jamin, Benjamin 3512 
- Claude 3311 
- Jacoba Johanna 3511 
- Johanna 3514 
- Michiel 3509, 3513 
- Peter Samuel 3510 
Janicon, François Michel 3548 
Jansen (Jans, Janssen, Janssz, Jansz, 
Janszen), Abel 319 
- Abraham 5972 
- Arien (Adriaen) 1276, 1629, 2094 
- Adriana Sibilla 5690 
- Aelbert 1545 
- Aletta 5797 
- Aloff2516 
- Alijda 5692 
- Andries 1578 
- Andries Hendrik 5197 
- Anna Catharina 5329 
- Anthonij 2752 
- Amoldus 5798 
- Aemdt 787, 1967, 2358 
- Barber 4571 
- Bastiaen 572, 2159 
- Benjamin 5307 
- Bemdt 3, 863, 1017,1950, 2103, 
2150, 5337 
Daniel 2727, 3042 
Derick 725, 1200, 1808, 1860, 1965, 
2683 
Egbert 398 
Elbert 464 
Engel 46 
Engelbart 2381 
Evert 1377, 2863 
Evert Jan 5285 
Fijt 582 
Frans 1375, 1378, 4143, 4327 
Franciscus Xaverius 5973 
Fredrick 3535 
Geertruid 5796 
Geertruida Huberta 6434 
Gerit 109, 321, 506, 832,920,1114, 
1427, 2042, 2214, 3194, 4675 
Geritgen 111 
Gijsbert 6087 
Gossen 1199 
Gossuinus 48 
Govert 559 
Grietje 6, 467, 2826 
Heiliger 1234 
Hector 34 
Hendrik 280, 536, 1251, 1548, 1554, 
1759, 1848, 1852, 1980, 2407, 2488, 
2681, 3734, 5140, 5520, 5527 
Henricus Aloijsius 5974 
Henneken 538 
Herman 89, 2102, 2684 
Huibert 1819, 2227 
Jacob 61, 270, 271, 353, 461, 1224, 
1225, 1627, 1904, 1987, 2261 
Jenneken 466, 2956 
Jerephaes 1947 
Johan 5, 75, 76, 320, 354, 439, 455, 
460, 465, 491, 493, 537, 567, 574, 
751, 762, 796, 839, 841, 1115, 1270, 
1298, 1321, 1348, 1355, 1502, 1510, 
1685, 1686, 1690, 1767, 1873, 1971, 
1981, 2155, 2212, 2318, 2486, 2690, 
2706, 3562, 5390, 5619, 5620, 5691, 
5753, 5795, 5944, 5988 
Johan Frederik 3816 
Johannes Hendrikus 5995, 6041 
Johannes Jacobus 4693 
Johannes Peter 5141 
Joost 1352, 1582, 1731 
Jorien 64, 1656 
Joris 1817 
Catharina 4328 
Claes 1223, 1568, 1988, 2878 
Comelis 520, 856, 1727, 1925, 2399 
Christiaen 2707 
Lambert 512, 2682, 3936 
Leenaert 557 
Leonart 355 
Louis 2882 
416 
- Ludolph 1856 
- Margareta 4619 
- Marijcken 4, 272, 6433 
- Marinus 37 
- Matthijs 821, 2687 
- Metgen 77, 2688 
- Michiel 1936 
- Michiel Willem 3539 
- Nicolaes 1088 
- Otto 1183, 2047, 2184, 4379, 5273 
- Paul 3032 
- Peter 607, 1085, 1207, 1871, 2026, 
2057, 2130, 2187, 2455, 3180 
- Petronella 5989 
- Reijer2548 
- Reinder 5522 
- Reynier 753, 5689 
- Reyntgen 558 
- Roloff 263, 1488, 2479, 2885, 3545 
- Ruth 637 
- Rutger 1430 
- Sibertken 110 
- Steven 1087 
- Sweer 322 
- Theodorus 5752, 6214 
- Theodorus Gabriel 6213 
- Thijs 1100, 1205 
- Thomas 2122 
- Timen 1415 
- Trijntgen 7 
- Vincent 1730 
- Wessel 224, 226 
- Willem 108, 286, 323, 468, 564, 
1116, 1214, 1409, 1609, 1739, 1954, 
2468, 2705, 3286, 3935 
- Guilielmus Lambertus 6024 
- Wolter 2280 
Jaspars (Jaspers), Hendrick 1529 
- Herman 1414 
- Jan 1285 
Jegerlingh (Jegelinck, Jegerlincx), 
Derck 2664 
- Gerrit 1340 
- Pieter2837 
- Wolter 2663 
Jeij, Willem 565 
Jelis (Jeliss), Henrijck 1473 
- Herman 2167 
- Jan 1403 
- Claes942 
Jennet, Matthijs 3112 
Jensinck, Willem 3650 
Jentgens, Peter 2207 
Jeronimus, Bartholt 1504 
- Liesbet 1506 
- Wilhelm 1505 
Jeune, Uland Heburch Ie 874 
Jobs, Jan 1332 
Jode, Berndt 1267 
Jochum, Dominicus 459 
- Hendrick 3327 
Jong (Jongh), Aalbert de 4848 
- Geurdt Adriaens de 1903 
- Hermanus de 4849 
- Jacobus de 4851 
- Martinus de 4850 
- Willem de 4928 
Joolman, Jan 2340 
Joosten (Jost), Ariaen 1294 
- Hendrick 3253 
- Jan 2160, 3231 
- Joost 418 
- Comelis Gijsbert 3232 
- Leenart417 
Jordaens (Jordens), Hendrick 2891 
- Jan 137 
Joris (Jorissen), Jan 2389 
- Lenardt 1575 
- Marten 3121 
Josle, Peter 2082 
Josselet, Jan 4437 
Jöster, Johannes Hermanus 5213 
Jouly, Vincent 2314 
Junghert, Herman 1016 
- Jan 1015 
- Willhem 1014 
Juncknickel, Johannes Bemardus 4629 
Jurriens (Jeuriens, Juiriaensz), 
Anthonij 3424 
- Girrit 1593 
- Jacob 2784 
- Jacomina 3425 
- Jan 3423 
- Stoffel 2412 
К (С, Q) 
Caeller, Leenardt 62 
Caemerman, Jan 1893 
Kaart, Hendrina 6464 
Cable, Johannes la 6157 
Cableau, Jan van 1113 
Kaijser, Johan Georg 5243 
Call, Anthonis 140 
- Bartholomeus 142 
- Jan 138, 141 
- Michiel 142 
- Wilhem 143 
Calés, Antoine 3800, 3802 
- Jeremie 3801 
Calckar (Kalker), Jan van 2191 
- Peter van 2192 
- Wouter van 5009 
Cam, Elias 2097 
Cambel, Jan 2945 
Campagne, Jan 3808 
- Wouter 3825 
Campen, Alexander van 4188 
- Henrik van 4186, 4190 
- Isaak van 4191 
- Johanna van 4189 
417 
— Sara van 4187 
— Willem van 924 
Kampff, Johan Ernst 4831 
Camphausen, Adam 4643 
— Johan Peter 4901 
Camstee, Wolter 950 
Capelle (Capell, Capellen), Abraham 
Carel Lodewyk van 5068 
— Alexander van 5066 
— Hennette Margriette van 5070 
— Jan 3911 
— Johan Derek van der 4933 
— Juli) Hendrik van 5067 
— Theodorus Frederik van 5069 
Capitein, Andnes 1356 
Carnap, Abraham Peter van 5598 
Caron, Albert 670 
— Lowijs 723 
Carp, Cunigonda Margaretha 4078 
Karpentier, Andnes 740 
— Isaack2337 
— Jacques 741 
— Michiel739 
Casaner, Hans Martijn 4288 
Caspers (Caspars), Adolph 2741 
— Jan Everhart 5003 
— Leendert4071 
Cassehjck, Hendenjck 1487 
Casset, Pierre 3733 
Castanje (Castanien, Castanjen), 
Derk Jan 6216 
— Geurt 3826 
— Herbert 6219 
— Johannes 3677 
— Catharina Elisabeth 6218 
— Cathanna Magdalena 3827 
— Cornells Johannes 6217 
— Maaijke3828 
Kastele, Evert van 4944 
Gasteren, Marten van 32 
Kat, Jan de 5035 
— Rut de 5033 
— Theodora de 5034 
Cateau, Matthijs 4805 
Causenberch, Pauwel 925 
Kauwater, Frederick Jacobs 2527 
— Jacob 2528 
Kauwenberg, Lijsbet van 4547 
Keer, Jan Claes 2795 
Keij, Derck 3460 
— Judith 3461 
Keijaerts, Johannes Laurentius 6106 
Keijmer, Georgius 5357 
— Jurnen 5298 
Keil, Johan George 4550 
Keints, Jan 158 
— Lijsken 161 
— Manjcken 159 
— Peter 157 
— Peterken 162 
— Tnjneken 160 
Keyser, Mathijs 733 
— Michiel2817 
Kelder (Keller), Hendrick 2824, 
3564, 5083 
— Jan 5237 
— Justus Hendrik 4637 
— Kerst 3436 
Kelderman (Kellerman), Diederik 
Hendrik 5369 
— Elisabeth 191 
Kellenaar, Benedictus 3790 
— Jan 3791 
Kellendonk, Gradus 6235 
Kemp, Geertruyd de 4995 
Kempen, Derck van 2819 
— Michiel van 115 
Kempgens, Theodorus 2822 
Keppel, Henrick van 2514 
Kercke, Jehs vander 150 
Kerkhoff (KerckhofF), Hermanus 5791 
— Jan 1237 
— Rut Aerts van 1861 
— Sander vanden 1387 
— Willem van de 3855 
Kerckman (Kerckmann), Isaac 2418 
— Jacob de Veno 2419 
— Carli 29 
Kerckwijck, Jan van 2446 
Kerlen, Jan 5299 
Kerpen, Adolph van 2908 
Kerst, Hermanus 3348 
Kersten, Anna Margaretha 5682 
— Anna Mana 5681 
— Gerardus 5679 
— Christina 5683 
— Peter Stephanus 5680 
Kerstgens, Arndt 641 
— Girrit 1810 
— Jan 471 
— Marcehs 2029 
— Nicolaes 1574 
Kesemaecker, Herman 1437 
Kessel, Cornells van 2469 
Kesselaar, Anneke 4454 
— Henrik 3709 
Kesselburg, Andreas 3602 
Kesseler, Hans 1851 
Kesteren, Derck van 3281 
— Elisabeth van 5732 
— Geertruid van 5730 
— Herman van 3282 
— Jacoba van 5731 
— Johannes van 5729 
— Johannes Franciscus van 5733 
— Lijsbeth van 3283 
Keulen, Jacobus van 4551 
Kever, Hans 669 
Killemans, Catharina 5861 
— Maria 5862 
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- Theodora 5860 
Kils (Kiels), Abraham 2431 
- Philips 2170 
Cymp, Peeter 1368 
Kimpels, Fredrick 5589 
Kindt (Kint), Derck 3244 
- Fredrik3240 
- Gerrit 3246 
- Jenneken 3060 
- Jan 3057, 3241 
- Jan Willemsz 3055 
- Cathrijn 3245 
- Leendert 3243 
- Peter 3058 
- Willem 3056, 3239, 3242 
- Wolter 3059 
Kyns, Wolter 1526 
Kisrae, Caspar van 2259 
Kistemaker (Kistemaecker, 
Kistemakers), Jan 338, 339, 919 
- Maria Elisabeth 5946 
Kistenaer, Wolffgangh 2638 
Ciaer, Jelis de 2448 
Ciaassen (Claes, Claesen, Claess, 
Klaassen, Ciaessen, Classen), 
Anna 4185 
- Denijck 1354, 1556,1655 
- Gaert 1218 
- Hendrik 1821 
- Herman 716 
- Huijbert2290 
- Jan 414, 815, 1296, 1509, 2154 
- Lambert 330 
- Margaretha 5830 
- Peter 636 
- Simon 1131, 1190 
- Steven 1330, 5376 
- Trientgen 2758 
Klappers, Johan Hendrik 5436 
Clarenbeeck, Dominica Alijda 6076 
- Franciscus 6075 
- Henricus 6070 
- Hendrina En gel ina 6071 
- Jacoba Catherina 6073 
- Jan van 695 
- Michiel Gerardus 6072 
- Peter van 696 
- Petrus 6074 
Clausen, Coenraedt 1974 
Cleef, Johanna van 3693, 3694 
- Sara van 3695 
- Wessel van 3692 
Cleeker, Lambert 1007 
Kleijnpenninck, Arent 2587 
- Hendrick2586 
Klein (Clein), Matthijs 2944 
- Nicolaas Fredrik 5488 
Clemens, Marten 332 
Klerck (Clercq), Geurtje 3979 
- Jan 2054 
— Cathanna 1605 
— Coenraed 1607 
— Margaretha 1606 
— Willem 1604 
Klingeborch, Wijnant 2242 
Kloeke (Kloeck), Bartholomeus 4517 
— Jonen 114 
Cloens, Johan 2236, 2535 
— Peter 2237, 2505 
— Reinier 2168 
Klomp, Johannes 6094 
Kloosterman (Cloosterman), J. 5936 
— Johanna 5829 
— Christina 5828 
— Peter Michiel 5826 
— Teunis 4447 
— Wilhelmus 5827 
Clootwijk, J. D. van 4841 
Klopper, Johan Henrick 4413 
Cluijt, Caspar 2312 
Clumper, Egbert 2428 
Klute, Hendrina Elisabeth 5621 
— Johan Wilhelm 5623 
— Joost Henrik 5524 
— Catharina Magdalena 5622 
— Christoph Wilhelm 5465 
Knip, Hendrik Willem 5350 
Knippingh, Derk 1708 
Knipscheer, Gerrit 3824 
— Jacobus 4520 
— Catharina 4521 
— Willem 3786 
Knipschildt, Georg Frederik 5600 
Knispel, Christoph 4423 
Knist, Jan 3614 
Knokkers, Johannes 3749, 3750 
Knol, Johan Willem 4561 
Cnoop, Jan 1284 
Knodtsman, Erhardt 2526 
Knuijt, Antonis Fransen 1561 
Knuijver (Knuyver, Knuiver, 
Cnuyver), Agnita 4709 
— Arien 4758 
— Henrick 4448 
— Hermanus 4623 
— Jacomina 4708 
— Martin 4707 
Knurkens, Elisabeth 5720 
— Joannes 5719, 5721 
— Christianus 5722 
Cobelo, Johanna 4087 
Coegelen, Jan Louwijs 3355 
Koeck, Huybert Janse 3017 
— Jacob Janse 3015 
— Jan Janse 3013, 3014 
— Lambert Janse 3016 
— Marijken Janse 3018 
Koekenbakker, Arnoldus 4564 
Koenen (Coenen), Anthonis 2231, 2589 
— Gerhardt 1079 
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— Gijsbert2574 
— Henderick 1910 
— Isaac 2230, 2232 
— Johan 1080, 1698 
— Michiel 1081 
— Susanna 4587 
Coermans (Courmans), Albartus 5840 
— Dionis 993 
— Fijt 2211 
Coerpenning, Gijsbert 3757 
Coersen, Everhardus Comadus 
Ignatius 6043 
Coerten (Courten), Gerrit 3280 
— Herman 1737 
— Court 1738 
— Trijneken 3596 
Koeschee, Petrus 5150 
Coets (Coits), Abram 2450 
— Isaac 2451 
— Jacob 2452 
— Johannes 2454 
— Samuel 2453 
— Willem Hendrik 3651 
Coffers, Paulus Joseph 4432 
Cochleus, Abraham 482 
— Henricus 480 
— Cornelius 481 
Cohen, Goder Ezechiele 3910 
Kok (Cock, Kock), Abraham 1027 
— Abraham de 2294 
— Elisabeth 4545 
— Hendrick2588 
— Jan 2675, 4544, 5431 
— Johannes Bernard Arnold 5271 
— Johan Henrich 5101 
— Jan Walraven de 4128 
— Jan Willemssz 644 
— Willem 1028 
Koekers, Jacobus 3753 
Koll, Girrit 2764 
Colen (Coin), . . . van 1373 
— Johan van 427 
Kolenbrander, Evert 5029 
Colck (Colyck), Henrijck van 116 
— Jan van 1268 
Collaar, Nicolaas 4180 
Collet, Lambert 1535 
— Nicolaes 1534 
Cominoth, Bartholomeus 5566 
Compaen, Jan 1522 
König, Bernhard Rudolph 5371 
Koning, Adriaan de 5608 
Conincxvier, Severin 1035 
Conradi (Conradus), J. W. H. 5723 
— Jan 595 
— Johan Peter 4882 
Conradts (Conradtsz), Jaspar 463 
— Conradt 1137 
Constant, Johannes 3873 
Koocker, Girrit Peters 2580 
Cools, Benjamin 5128 
- PieterSm 
Coolwück, Petrus de Leeuw van '. 
Coopman, Anna Catharijn 3313 
- Derck3312 
- Johanna 3314 
Kopp, Jacob 6176 
- Wilhelmus Theodorus 6177 
Koplak, Helena 6359 
Kopper (Copper), Frederich Joha 
Henrich Jacobus 6308 
- Gerhardus 5550 
- Johan Derk 5457 
Koppers, H. 5948 
- Jan 5947 
Cops, Wilhem 2143 
Cordier, Peeter 812 
Comelissen (Comelis, Comeliss, 
Comelisz), Aeltje 3963 
- Arien 2400 
- Aemdt 456,1611,1916 
- Derrijck 1372, 1448 
- Evert 2061 
- Frans 750, 3026 
- Goerdt2195 
- Hans 36 
- Henderijck 1449, 2775, 3964 
- Jacob 748 
- Jan 593, 665, 1754, 2401, 3961 
- Jurrien 2402 
- Comelis 656, 749, 921, 1828, 
2440, 3962 
- Lüsbet 3965 
- Matthijs 1365 
- Peter 2048, 2060, 2279, 2376 
- Wolter 56 
Corstens, Rutger 1182 
Corstman, Leenaert 1013 
Kort, Peter 5603 
Korte, Jan 3746 
Cortenbosch, Jürgen Henrik 4170 
Korthals, Derk Adrianus 6474 
Cortman, Derck 2335 
Corttrick, Hans vann 38 
Cossou, Johan 2234 
Coster, Jacob 911, 1029, 1030 
- Comelis 6335 
- Willheml031 
Costerman, Jan 5884 
Costman, Aron 4342 
- Levi 4343 
Kottinger, Andreas 5012 
Cotton, Thomas 1911 
Courbois, Peter 3541 
Cousijne, Gertruijd 3712 
- Henrik 3711 
Kouten, Johan 1439 
Couwendael, Willem van 2491 
Craey, Jan van 1462 
Craeck, Abraham 1765 
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Kraekrugge, Albert Ulrich 3053 
Craan, Gijsbert 3372 
Craffer (Craffart, Craffert), Jan 517 
- Johannes Christoffel 5162 
- Robbert 1683 
Kraft, Johan Nicolaus 5216 
Krage (Craich), Jan 1753 
- Johan Wilhem 5470 
Krayevelt, Johannes 2415 
Kraijenhoff, Comelis Joh. 4691 
Kramer (Craemer, Cramer), 
Adam 4797 
- Hendrik Peter 4785 
- Jan 3288, 5515 
- Johan Diederich 5382 
- Carel Lodewijk Albert 4786 
- Christina Elizabeth 5602 
- Maria Agnes 4787 
- Suffridus 4610 
Kramp (Cramp), Johannes 
Frederick Lodewijck 4278 
- Johan Jacob 4277 
- Johan Matthijs 4806 
Cramwinkel, Amoldus 4843 
- Peter 4844 
Cranen, Martinus 2851 
Kranenburg (Cranenburgh), 
Frans 5327 
- Johannes van 5667 
Cranendonck, Peter Comelissz 709 
Crans, Derrick 1540 
Crasselt, Jan 1511 
Craus, Johan Philip 5659 
Crauthausen, Goert 1185 
Creffelt, Herman van 1734 
Creftens, Peter 594 
Creyffelt (Creyvelt), Jan Willem 
van 4668, 4669 
- Thonis van 720 
Kreij, Jacob 3144 
Cremer (Kremer, Cremers), 
Adriaen 484 
- Aemdt 2277 
- Gerard 5866 
- Peter 2420 
- Willem 1571 
Krens, Fredrik Adolph 4820 
Kresser, Christiaen 2990 
Kretzis, Johan 947 
Creuts (Creutz), Albertus 2149 
- Johan Hendrik 5387 
Crieck, Martinus 3525 
Crijnen, Bartholomeus 1654 
- Goerdt 1638 
- Jan 2721 
- Reinier 2247 
Grissen, Laurens 2083 
Christ, Daniel Michiel 4421 
- Johannes Christophorus 5284 
Christiaens, Philips 2477 
Christoffels, Jan 2847 
Croes (Crous), Bernardi 2696 
— Johan 2695 
— Maria 5402 
- Peter de 2596 
— Thomas 2694 
Croesen, Gerrit 3315 
Croin, Gerrit Willem 880 
Crock, Gerrid 3385 
Crol, Jacob Comelis 3649 
- Comelis 3648 
Cronenburch, Derrick van 1839 
Croonen, Johannes 3396 
- Leendert 3395 
Kropman, Albert 5950 
Crucius, Carel 2309 
Cruf, Maria 6436 
- Wilhelmus 6435 
Krug, Johannes Tobias 4440 
Kruger, Johannes 4842 
- Mentzo Daniel Wilhelm 4749 
Krugten (Cruchten), Jacob van 893 
- Rijk van 4303 
Cruijff (Cruijf, Cruyff), Amt 653 
— Aemdt Hendricx 2158 
— Beniamin 3582 
- Derrick Willems die 2128 
- Hendrick de 3504, 3505 
— Johannes 3455 
— Comelis Henricks 652 
Kruijssen, Isaak van der 4389 
— Margriet vanden 498 
— Michiel vanden 497 
Kruijswegh, Dirk 5649 
Kruijtman, Dirk Hendrik 3701 
- Hendrik 3700 
— Johanna Henrica 3703 
- Jan Daniel 3702 
Krul, Jan Pieter 5423 
Kruppe, Ferdinand 3591 
Crüse, Christoffel 5025 
Kruseman, Derk 5227 
— Hendrik George 5032 
Kuene (Kunen), Allegonda 6137 
— Peter Johannes 6136 
Cuchet, Arndt 3034 
— Bartholomeus 3033 
- Bartholt 3035 
Cuijks, Catharina 3577 
Cuijlenburg, Frans 4559 
- Willem 4560 
Kuijten, Johannes Coenradus van 3670 
Cuylen, Jan van 518 
Cuiper (Cuper), Derrijck 1485 
- Jan 3335 
Kuller, Ernst 4948 
Kusseck, Christoffel 4886 
Custer (Küster), Griet 82 
— Jan Gerritsz 80 
- Jan Godfried 4151 
421 
- Jenneken 83 
- Merrij 81 
- Rein 21 
Cuttel, Jacques 259 
Quadt, Willem Otto Fredrik van 5193 
Quack, Gerrit 3643 
Quant, Andreas 4224 
L 
Laen, Jan van der 4455 
Laer, Willem van 2665, 2712 
Labe, Adam 4370 
- David 4372 
- Huijbert4369 
- Jacobus 4371 
Labeen, Nicolaes 3209 
Lambers (Lambert, Lamberts, 
Lambertsz), Aemdt 1841 
- Bemdt448 
- Girrit2904 
- Hendrick 2040, 3508 
- Jochum 245 
- Jan 1293, 1320 
- Lambert 1878 
- Matthijs441 
- Peter 440, 1733 
- Pierre 995 
Lambregts, Gerardus 4624 
Lamers, Gerardt 2634 
- Hendrick 2685 
- Hermen 2676 
- Jan 2666, 2677 
- Peter 2686 
Lamken, Christiaen 388 
- Heyltgen 389 
Lande (Landen), Aert 916 
- Goert917 
- Jacob vanden 890, 915 
- Joanna Maria 5709 
Lange (Langen, Langhen), 
Adam de 2493 
- Alart van 1620 
- Isaac van 407 
- Peter 2800 
Langeraet, Henrijck 1257 
Langeveit (Langeveltt, Langhevelt), 
Jacob van 72 
- Lambert van 1787 
- Rutgher 1788 
- Wilhelm 72, 1798 
Lankhorst, Lodewijk 4973 
Laret, Jacobus 3530 
- Marcelis 3529 
Larcon, Nicola 1288 
Laroche, Johannes 4162 
Laskij, Christiaan 3798 
Lauran, Andries 6274 
Laurens (Laurense, Laurensen), 
Abraham 422 
- Anna Maria 6374 
— Helena Christina 6375 
- Hendrik 5443, 6372 
— Johanna Christina 6373 
- Christoffel 734, 2179 
- Peter 421, 2342 
Laurentius, Bareni 5552 
- Hendrik 5551 
— Johanna Maria 5553 
— Pieter5429 
Leecke, Wessel Henrick 3569 
Leempoel, Anthonij 4329 
Leenders (Leendertz), Hermma 4751 
- Jacobus 5280 
— Naleken4056 
- Willem 4580, 4750, 4752, 5751 
Leeuwen (Leuw, Leuwen, Leuwens), 
Arndt van 694 
- Jacob 1201 
- Jan de 2329 
— Johan van 2445, 2722 
— Cornells de 2330 
— Cornells van 2546 
— Reinier van 3462 
— Sadrag van 3896 
Leijdekker (Leijendekker), 
Geertruijd Gijsberta 4801 
— Hendrikus Frans 4804 
— Hendrina Christina 4800 
- Johanna 4799 
- Johannes 4803, 5661, 5922 
- Peter 5514 
- Steven 4802 
Leijen, Jan van 3967 
Leitz, Alexander 5943 
Leleu, Engelbertina Elisabeth 
Amorentia 4852 
Letnmen, Hendrick 2662 
- Jan 2661 
- Peter 2660 
Lenarts (Leenarts, Lenaerts, Lenars, 
Lenardtsz), Gabriel 1405 
- Christoffel 1333 
— Lucas 3145 
- Peter 1710, 2923 
- Sil 1274 
— Thijs 144 
- Toenis 1588 
— Wiricus5990 
Lennep, Johan van 1476 
Lensen, Jan 2275 
Leonart, Johan 2375 
Lerson, Henderijck 1469 
Lesier, Jacob 1908 
Leurs, Floris 4272 
— Gerhardus Hendricus 4275 
— Johannes 4271 
— Margaretha 4273 
- Wander Willem 4274 
Leuven, Derk van 6131 
— Gerrit Jan Simon van 5617 
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— Hendrik van 5391 
— Johanna van 6428 
— Johannes van 6130 
— Jan Adrianus van 5615 
— Catharina van 6427 
— Coenradus van 6135 
— Petronella Helena van 5616 
— Willem van 5464 
Levij, Simon 6259 
Levis, Claude 4496 
Levoldiger, Hendrick 2709 
Libberich, Wanner van 881 
— Jan van 882 
Liebert, Erasmus 120 
Liekkel, Adriaen 3581 
Liessei, Jan van 1996 
— Girrit van 1998 
— Isaac van 1997 
— Liesbetvan 1999 
— Matthijs van 2000 
Ligmont, Lambert Albert 2935 
— Maria Geertruijdt 2936 
Lichman, Pieter 2793 
Licht, Anthonij de 5379 
— Jacob de 4656 
— Johannes de 5377 
— Maria de 5378 
Lichtenberg, Hendrik 6252 
— Johannes Jacobus 6253 
— Theodora Wilhelmina 6254 
Lijberts, Paulus 5645 
Lüna. Philippina Wilhelmina 4930 
— Johanna Woltera 4929 
— Leonardus Rudolphus 5099 
— Martinus Gerhardus 5100 
Lijnden (Linden), Balthasar ter 3888 
— Frans Godard van 4706 
— Gijsbert van 3785 
— Johannes ter 5200 
— Otto Frederik van 5191 
— Willem van 5504 
Lijnden tot Blitterswijck, Adriaan 
Jacob van 4680 
— Derk Wolter van 4681 
— Goderda Adriana Cornelia 
van 5104 
— Jacob Derk van 4679 
— Johan Nicolaas Stephen van 5103 
— Stephen van 5105 
— Willem Carel Hendrik van 4682 
Lijnden tot de Рагск, Adriana 
Cornelia van 5102 
Lijottaar, Peter 3699 
Lijvelo, Hendrick 3133 
Limburch, Joost van 1273 
Lin, Abraham van 1041 
— Derrick van 1796 
— Henrijck van 1040 
— Johan van 1220 
— Peeter van 1042, 1913 
Linderhuijsen, Peter 4964 
Lingh, Johannes Hermanus 6268 
— Servaas 6267 
Linius, Johanna 6164 
— Johannes Georgius 6163 
Linnich, Engel van 552 
Lins, Anna Catharina 3393 
— Marcus 3392 
Linsen, Gerhardt 1083 
— Abraham 1084 
Lion, Jacob 689 
Lips, Beat 5006 
Listbergen, Agnis 4436 
— Johan Coenraad 4435 
Lith de Jeude, Johan Richard van 4606 
Livius, Gerhardus 478 
— Catharina 479 
Lobe, Johan Derk 5008 
Loberich, Anna 790 
— Jan 788 
— Jorien 789 
Lodenstein (Lodesteijn, Lodenstijn), 
Adrianus 6463 
— Gerardus 6462 
— Hendrikus 6460 
— Jacobus 6023 
— Johanna Catharina 6459 
— Johannes 6019 
— Christophorus Adrianus 6461 
— Paulus Sijlvester 6020 
— Petronella 6021 
— Petrus 6022 
Loderus, Francina WiUemina 5426 
— Gerrit 5247 
— Hendrik 5425 
— Jan 4701 
Lodowijcks, Aloff 640 
Loenen, Floris van 2938 
— Jan van 2939 
— Comelis van 2937 
— Peter van 2940 
Loers, Arnoldt 1057 
Locken, Willem 3515 
Lom, Jan van 374 
— Comelis van 4338 
Lommen, Peter 2785 
Londonck, Johannes 4528 
Löhners, Christiaen 3899 
Loogenraad (Loogenraadt), 
Arnoldus 5521 
— Jan Willem 5412 
Looijen, Arnoldus 3754 
— Herman 2368 
Loon (Lohn), Agnis van 3089 
— Derek van 3087 
— Gabriel van 1162 
— Hendrick van 831 
— Hendrijn van 3088 
— Jan van 3086 
— Peter van 3085 
423 
Loosschelders, Petrus 5935 
Lorang, Johannes Franciscus 6429 
- Johannes Hubertus 6430 
Lotichius, Philippus Ludovicus 4813 
- Johannes Ludovicus 4816 
- Magdalena 4815 
- Petrus Nicolaas 4814 
Louwen (Louwens), Girrit 2910 
- Jan 1292, 1615 
Loveris, Güsbert 2563 
Lubbers (Lubbertsen, Lubbertsz, 
Luberts), Arien 625 
- Jan 3934 
- Toenis 626, 1549 
- Wulffert473 
Luhrings, Fredrick 3319 
- Hendrick3317 
- Jan 3316 
- Claes3318 
Luijken, Adriana 3831 
Lucas, Frans 2492 
- Laurens 1386 
Lul, Matthijs 3366 
Lullevinck, Jan 3442 
Lünen, Reijer van 3418 
- Sander Cortman van 2109 
Lu ter bach, Gerhart 1151 
- Godart 1153 
- Henrijck 1149 
- Isaac 1154 
- Jacob 1148, 1150 
- Johannes 1152 
Lutz, Arndt 10 
Lutzelkerck, Hermen 1020 
- Steven 1019 
M 
Maalsen, Hendrik 5397 
Maas (Maes, Maessen, Masen), 
Evert 666 
- Philip 4698 
- Hans 216 
- Jacobus 4412 
- Jan 667 
- Martinus 5576 
- Mauris 668 
- Niclaes 628 
- Thomas 392 
- Willem 391, 1598 
Magdaubel, Sander 2470 
Magijn, Jan Anthonis 1815 
Maillait, Daniel 5176 
- Elisabeth Mariane 5179 
- Maria 5178 
- Peter 2507 
- Susanne 5177 
Maire, Benoy le 1138 
- Philippe le 1140 
- Jan le 1139 
- JellelelHl 
— Comille 1142 
Malus, Johannes 742 
Mackaij, Aeneas 5500 
— Bartholt Johan Christiaan 5503 
— Francis 5501 
— Françoise Elisabeth 6227 
— George 6225 
— John 6224 
— Johannes Matthijs 6226 
— Comelis Anne 5502 
— Petronella 6228 
— Wilhelmus 4235 
Macke, Jacob 2566 
Makkers, Johannes 4461 
— Comelis 4460 
— Margaretha 4462 
— Thomas 4458 
Mackrodt, Johan Benjamin 4981 
Macquetter, Anthonis 2536 
Maczedelar, Andries 2606 
Malbreck, Hugo 2385 
Mali (Malie), Adrianus 5763 
— Henricus 5698 
— Hubertus 5696 
— Joannes 5699 
— Joannes Henricus 5718 
— Maria 5765 
— Petrus Henricus 5697 
— Wilhelmina 5764 
— Wilhelmus Gerardus 5700 
Malsen, Hendrik van 4961 
— Jan van 4963 
— Steven van 4960 
— Willemina Hendrina van 4962 
Man, Diderik de 3740 
— Pieter de 3475, 3596 
Manders, Amoldus 5684 
— Joannes Jacobus 5686 
— Matthijs Anthonij 5685 
Mandeville, Aegidius 1166 
— Anna 1170 
— Daniel 1167 
— David 1169 
— Immanuel 1168 
— Joannes 1165 
— Michael 1164 
— Solomon 1168 
Manes, Theodorus 4754 
Manne, Comelis 3369 
Manssart, Hans 2435 
Mant, Derk van der 3762 
— Elisabeth van der 3764 
— Gerardus van der 3763 
— Wander van der 3761 
Marant, Geertruijd 4024 
— Peter Martijn 4023 
Marienhoff, Sander 1572 
Marinus, Adriaen 3114 
— Anna 3117 
— Bartje 3115 
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- Jodocus Hendrick 3116 
Mark Spier (Marck Spier), 
Anna Catharina 5976 
- Everhardus 5975 
- Hendrikus 5978 
- Hendrikus Hubertus 6386 
- Johanna Geertruijda 5977 
- Wilhelmus 6385 
Marcus, Derek 3179 
- Fijt 2209 
- Jacob 2220, 3005 
- Johanna 6295 
- Johan Amoldt 3414 
- Willem 3437 
Marret, Jan 3662 
- Steven 3661 
Mairiaans, Peter 3373 
Marcelis, Johannes 2327 
Marteluff genant Neeff, Rulandt 361 
- Philips 362 
Martens (Martensen), Faes 2460 
- Gijsbert 555 
- Goerdt2274 
- Hendrick 501, 2372 
- Jacob 600 
- Jan 238, 347, 515 
- Coen 500 
- Lucas 345, 348 
- Marijcken 502 
- Marten 346, 556 
- Theunis 2483 
- Willem 67 
Martin, Johannes 5175 
- Pieter 3051 
Martini, Albertus 2623 
- Ambrosius 2628 
- Anna Lutgardis 2630 
- Gertruijdt Barbara 2632 
- Johanna Teresa 2631 
- Cornells 5055 
- Maria Hester 2625 
- Theodora Margarita 2624 
- Theodorus 2626 
- Wijchman 2627 
- Wilhelm 2629 
Massink, Derk 5498 
Masson, Alijda 4892 
- Francijntje 3654, 4883 
- Geertruid 4893 
- Grada Catharina 4890 
- Hermen 4887 
- Johannes 3653 
- Jan Hendricks 3652 
- Lodewijk 4891 
- Louis 4203 
- Sibilla Catharina 4888 
- StijntjeSllO 
- Willem Philip 4204 
- Willem Jacob 4889 
Mastenbroek, J. 4167 
— Willemijn4168 
Maters, Albert 6357 
— Cornells Gerrit 6358 
Matthijsen (Mathijssz, Matthijs, 
Matthijss, Matthijssen), 
Frederik 3789 
— Herman 2215 
— Jacob 359 
— Jan 1404 
— Clasken 360 
— Nicolaes 1635 
— Peeter 800, 2879 
— Stoffel 687 
— Toenis 1973 
Maurits, Gabriel 1519 
— Jacob Benjamin 3778 
— Willhem 1196 
Max (Maecx), Abraham 2579 
— Jacob 2578 
— Jan 2422 
— Jan Hendricx 3065 
— Joseph 3067 
— Catharijn 3068 
— Noagh 3066 
Meer, Hessel van der 4632 
— Jacobus van der 4635 
— Jan de la 1334 
— Jan le 1453 
— Jan van der 4631 
— Jenneke van der 4463 
— Claes Jansen 801 
— Cornells van der 4630 
— Rijn van der 4633 
— Theodericus Fredericus 
van der 4634 
Meercamp, Anna Maria 4439 
— Amoldus 4438 
Mees, Jacob 2429 
Megen (Meghen), Derske van 3966 
— Girritje van 4140 
— Henderick van 1524 
— Jan van 275 
Meijde (Meijden), Adriaen vander 2437 
— Thonis Dercksz. van der 2532 
Meijer (Meijers, Meyer, Mijer), 
Anna Maria 4826 
— Emst Coenraad 4340 
— Philip Jacob 5282 
— Gerrit Willem 4829 
— Hendrik 5997 
— Hermanus 5328 
— Jacobus 4341 
— Johanna Elisabeth 5998 
— Johannes 5447 
— Johan Hendrick 3380, 4827 
— Johannes Hermanus 6095 
— Johan Jacob 5098 
— Caspar 5996, 6000 
— Catharina 3248, 4828 
— Christina Susanna 4830 
425 
- Laurens 2496 
- Maria 5999 
- Martíjn 3247 
- Peter 4825 
- Willem 4824 
Meijerinck (Meyerick, Meyerinck, 
Meyrick), Gerardus 3518 
- Gerrit 3516, 4808 
- Henderick van 1603 
- Hermanus 6336 
- Jan 3517 
- Willem 4807 
Meijland (Meyland), Andries 4015 
- Jan 4014 
- Jan Bernard 4013 
- Clara 4016 
- Simon 3708 
Meijs (Meys, Meijssen), Aeltgen 2075 
- Arent 4211 
- Gertruidt 2074 
- Geurt 1450 
- Johannes Jacobus 3124 
- Liesbet2073 
- Remigius 2071 
- Seger2070 
- Wilhem2072 
Meüsenheijm, Johan Adriaan 3213 
- Paulus Rudolphus 3211 
- Theodorus Gerardus 3212 
Meinhardt (Mijnhert), Jurrien 
Frederick 3615 
- Coenraad Jacob Hendrik 5590 
Mecke, Daniel 4282 
- Hermijn 4284 
- Johan Hendrick 4283 
- Christoffel 4286 
- Maria 4285 
Melen, Jerephaes van 2321 
Melchers, Derk 3680 
Melchior, Willem 2394 
Meisen, Antonis 1805 
- Aenit2306 
Mengsen, Alexander 5894 
Mens (Mensen), Bemt 2924 
- Hendrick 3465 
- Jochem 3463 
Menthen, Willem 4089 
Mersman, Hanrick 601 
Merts, Derrijck 1179 
Merven, Govert van 1764 
- Jan van 1762 
- Peter van 1763 
Merx, Johan 933 
Mess (Mez), Frederijck 914 
- Nicolaes932 
- Peeter913 
- Willem 912 
Messy, Guilliaume 1811 
Meteren, Bartholomeus van 4085 
Metman, Aemdt 994 
Meulen, Hendrick ter 2084 
- Carel 5333 
- Christiaen ter 4590 
— Margaretha ter 4591 
Meulenbroeck, Bemt 3646 
— Johannes 3645 
- Peter 3647 
Meullier, Thonis 1048 
Meurer, Johan Diederick 5389 
Meurs, Girrit van 2745 
- Otto van 1359 
Meussen (Meuss, Meusz), 
Grietgen 283 
- Henrijck948, 949, 2466,2711 
- Jan 282 
- Comelis281 
— Maria 4535 
Mewisse, Jan 3448 
Middeldorff (Middendorff), 
Anna Maria 4724 
— Gerarda 4725 
- Gerrit 3559 
- Gijsbert 5453 
— Johannes Godfried 4723 
— Judith Johanna Cornelia 5454 
Mierts, Girrit 1662 
Mignon, Wolter 1742 
Michels, Comelis 6134 
Michiels (Michielse, Michielsen), 
Hendrick 2064 
— Herman 1736 
- Jan 2065, 3540 
- Willem 5582 
Mijntjes, Wouter 5949 
Mill, Christiaen de 5925 
Milde, Elias 4538, 4684 
- Godfried 4539, 4683 
— Johannes 4686 
— Cornells Amoldus 4685 
Millij, Jacob 1915 
Milot, Hendrick 3038 
Misch, Mathies 1044 
Missio, Jan Louis 5189 
Mist, Amoldt de 2530 
Modderman, Johannes 3730 
Moeien, Amoldt van der 2875 
— Hendrick van der 2714 
— Johan van der 2874 
Moenen, Jacob 946 
Moenick, Jan de 2197 
Moersbach, Jan van 1872 
Moeselagen, Frederik 6003 
Mol (Moll), Gerrit 3142 
- Hendrik 3722 
— Herman 3143 
— Hermijn Johanna 3723 
- Silvester 2196 
Möhlenbeek, Peter Theodoor 5635 
Möller (Moller), Elisabeth 6331 
— Johannes Hendrikus 6330 
426 
- Malthus 952 
Mols, Jehs 1098 
Molster, Peter Ernest 2592 
Mom, Jan 397 
- Peeter 1158 
- Walraven 943 
Momma, Peter 2521 
Monen, Abraham 1077 
- Isack 1078 
- Jan 1075, 1076 
Moners, Hermen 1073 
Monot, Anthony 4148 
Monroij, Evert 3939 
- Hennck3937 
- Carel 3938 
- Cornells 3940 
- Sandrina3941 
Moor, Elsken 24 
- Joannes 25 
- Maria 23 
- Petrus 22 
Moorhoff, Casper 4699 
Moree (Marees), Diomjs 2205, 2667 
Morgenroodt, Johannes 5361 
Monaen, Derrick Willems 1930 
Monng (Monngh), Anna 2649 
- Anna Margareta 2644 
- Emerentiana 2646 
- Gijsbert2640 
- Henncus 2642, 2650, 4597 
- Jacob 2645 
- Johanna 2648 
- Johannes 2651 
- Johan Willem 4598 
- Maria 2647 
- Mana Theodora 2641 
- Theodorus 2643 
Moire, Johannes 2464 
Mos, Amoldus 4574 
- Eva 5208 
- Johannes Gijsbertus 5380 
- Maria 5523 
Most, Johan Georg 5312 
Motasset, Jan van 754 
Moulaert, Anneken 972 
- Jacob 971 
- Mattheus 970 
Moulées, Jean 3321 
Muybars, Jasper 1134 
Muijs, Johannis 3528 
Muijser (Muiser, Muser), 
Antomj 3796 
- Bemardus Johannes 3795 
- Jacob Jumens 2766 
- Johanna 4983 
- Johanna Berns 4570 
- Judith 3794 
- Jumaen 3792 
- Willemijn 3793 
Muijter (Muyters), Hendrick 2740 
— Jacob 2311 
Muinis, Peeter 399 
Muien, Jantje van 5349 
Mullem, Hendnjn van 5401 
Mullens, Johan Otto Cobanus 5411 
Muller (Mulder, Mulders), 
Adnanus Lourens 5895 
— Andnes 6198 
— Anna 5132 
— Anthonius Lucas 6199 
— Elisabeth 6277 
— Fnednca Wilhelma 4388 
— Gerarda Hennca 5688 
— Gerhardus 5530 
— Gradus6183 
— Hans Jumen 3995 
— Hennk 4449, 5687 
— Hentje4337 
— Hermanus 5887 
— Huijbert2092 
— Jacoba Maria Christina 6200 
— Jacobus 3866 
— Johanna Elizabeth 3867 
— Johannes 4678, 6276 
— Johannes Antonie 5893 
— Johan Diedenk 4881 
— Joannes Franciscus 5693 
— Johan Georg 4335, 5461, 5462 
— Johan Hendrik 4387, 5398 
— Johannes Jacobus 5477, 5568 
— Johan Carel 5388 
— Johan Nicolaas 4671 
— Johan Willem 5921 
— Cathanna4336 
— Cathanna Mana 6201 
— Coenraad 4121 
— Christina 5478 
— Mana Anna 5891 
— Maria Elisabeth 5890 
— Mana Geertrui) 5889 
— Mana Magdalena 5892 
— Maria Theodora 6278 
— Peter 5131 
— Peter Ferdinand 6269 
— Pouwels 2260 
— Theodorus 6275 
— Willemina 5888 
— Willem 5694 
Mullsen, Amoldus Mattheus 6346 
— Gertrudis 6347 
— Hendrik 6345 
— Mana 6348 
Munster, Agnes van 290 
— Alexander van 4810 
— Gertgen van 289 
— Hennk Hennksen van 4082 
— Jan van 287, 4179 
— Wessel van 1938 
— Willem van 288 
Murdel, Christina 5202 
427 
Muspas, Christiaen 1484 
Mutzhagen, Peter 1978 
— Simon 1976 
— Thomas 1977 
N 
N. N. 416 
Nab, Johannes 5593 
Naftger, Jacob 4220 
Nagell (Naegel), Johan 30, 2135 
Nagelkerck, Petronella van 4033 
Nagelmaker, Amoldus 5962 
— Roedolf Jacobus 5963 
Nas, Derek van 3431 
— Christina van 3433 
— Margareta van 3432 
Nebel, Just Henrick 5507 
Neeck, Abraham vanden 410 
— Güsbert vanden 412 
— Isack vanden 411 
— Jacques vanden 409 
— Peeler vanden 408 
Neer, Henrick ter 534 
Neerveen, Wilhelmus van 6342 
Negeren, Willem van 3365 
Neck, Jan vanden 413 
Netler, Nicolaes Coenraed 3994 
Neuss, Carel Friedrich 5272 
— Mathijs de 1975 
NeuschäfFer, Frans Adolf Ludwig 5549 
Neves, Laurens 3447 
Niebel, Johan Pieter 5041 
Niem (Niems), Jan 4083 
— Samuel Levij de 5088 
Niemans, Anna Marie 4202 
Nierhoff, Johan Hendrik 5448 
Niermeijer, Joost Herman 5562 
— Dorothea 5563 
Nieukirchen (Nieukercken), 
Jacob 1791 
— Peel van 499 
Nieuwbekker (Nieubekker), 
Johanna 4847 
— Jan 4846 
— Joost 4636 
Nieuwendam (Nijendam), Danieli 2543 
— Hendrick 2542, 2545 
— Jan 2544 
— Roeloff Steven van 4581 
Nieuwenhuysen (Nienhuys, 
Nienhuyss), Jan 1325 
— Jan ten 1689 
— Johannes Arend 4674 
Niftrick (Nifterick), Gerard van 4333 
— Hermen Henrick van 4414 
— Cornells van 4270 
Nijbacker, Jan 5618 
Nijhuys (Nijhuijs), Gerrit 4865 
— Grietje 4868 
— Hendrma4867 
— Jan 4863 
— Pieter 4866 
— Sara 4864 
Nijmegen, Adrianus Jacobus van 4638 
Nijs (Nijssen), Joachim 727 
— Jan 690 
— Nicolaes 2169 
Nijvenheim, Frederik Willem van 6172 
— Godfried Carel van 5256 
— Jacob Hendrick van 6175 
— Walter Godfried van 6173, 6174 
Nijwinkel, Willem 4152 
Nicolaesen, Steven 2941 
Noche, Peter Sacharías 2014 
Noenhuijs, Cornells van 3457 
Noest, Ariaen 2148 
Noetemans, Goert 954 
Nolde, Christiaan 4747 
Nolens (Nollens), Frederick 3151 
— Jacob 850 
— Peter 2943 
NoUée, Antonia 6470 
— Arnoldus 6473 
— Hendrina 6471 
— Johanna Petronella 6468 
— Johannes 6465 
— Johannes Caecilianus 6467 
— Cornelia 6466 
— Theodora 6472 
— Wilhelmus 6469 
Nooijel, Anna 4046 
— Jantje 4047 
Noordbeeck, Adrianus 4012 
Noorduin (Noorduijn), Adrianus 5438 
— Leendert 4672, 5439 
Noorman, Simon 883 
Noort, Cornells op de 2392 
— Lambert ter 1726 
Noot, Albert 1624 
— Henrijck 1252, 1625, 2144 
— Jan Willem 4060, 4811 
Noteier, Michiel 1235 
Nucella, Justina 3756 
Nuenum, Johan van 1855 
Nuijs, Gerrit 5323 
Nuland, Bemardus van 3993 
— Derk van 3992 
Nurfonteijne, Jan 693 
Nutzelaar, Anna Adriana 6234 
— Johannes 6233 
О 
Obijn, Abraham 2827 
Ochsener, Hans Jacob 4688 
Ochten, Peter Güsberts van 3275 
Oij (Oeyen, ОУеп), Hendrick 
Peters van 2693 
— Huybert van 1411 
— Jan van 2992 
Ocken, Anna Elisabeth 3920 
428 
— Gerrit 3919 
Olbers, Hendrika 6446 
— Johanna 6445 
— Johannes 6447 
— Johannes Hendrikus 6443 
— Cornells 6444 
Oldenburch, Meus van 2140 
Olderen, Gerrit Hendrick van 4208 
— Johanna Margarita van 4209 
Olijslager (Olyslager), Aletta 3119 
— Geurt 3118 
— Johan Michel 6002 
Oliviers (Oliphiers), Jacob 1795 
— Jan 678 
ÖUers, Paulus 5192 
Oloffs, Swem 1711 
Ölst, Barent van 4993 
Omeling (Ommelinghs), Johannes 3029 
— Melchior 3570 
Ommeren, Anthony van 2744 
— Engelbart van 4576 
— Hendrik van 4897 
— Laurens van 4913 
Onsenoort, Jan van 4663 
— Simon van 4546 
Oorschot, Gertruijdt van 3420 
— Usebrant van 3421 
— Thomas van 3419 
Oort, Arien van 2716 
— Ermgarda Louisa van 3486 
— Gerrit ten 1399, 3153 
— Johannes van 3482 
— Joannes Fredericus van 3484 
— Catarina Elisabet van 3485 
— Cornells Hendricksen op den 2403 
— Marcellis van 2476 
— Martinus van 3483 
— Wouther van 2881 
Oortwijn, Allegonda 5287 
— Jacoba 5288 
— Simon 5286 
Oost, Marcelis van 2476 
Oosterhoudt, Anthonij van 4764 
Oosterum, Wouter van 3561 
Opgen Camp, Kerst 2223 
Opsomer, Anna Catharina 5232 
— Lijda5233 
— Manuel 5230 
— Willem Hendrik 5231 
Opwürda, Gerrit 4924 
— Margarita 4923 
— Petrus 4922 
Ort, Johan Wilhelm 5476 
Orteling, Frederik 4505 
— Jan Peter 4506 
Ossenbergh, Assuer van 3148 
— Jacob van 3149 
— Winant van 3150 
Ossenbroek, Coenraad van 4057 
Otten, Alberdina 6419 
— Anna Maria 6418 
— Anthony 5800 
— Bor 3579 
— Elisabeth 4524 
— Henrick 1842 
— Johanna 5803, 6415 
— Jan 2017, 5804, 6416 
— Johannes Egbers 6124 
— Catharina 5802 
— Mechelina 6417 
— Peter 2598, 5801 
— Willem 2927 
Otterbein, David Frederik 
Wilhelmus 5983 
— Johanna Elisabeth 5982 
— Johannes Georges 5981 
Outleander, Joachim 2485 
Oven, Bernhard Benjamin van 4773 
— Johan Frederick Willem 
Henrick van 4650 
— Carel Christiaan van 4649 
Overhoevel, Henrick 680 
Overkamp, Johan Wilhelm 5651 
— Coenraat5138 
Overlander, Antony Hercules 3370 
— Peter 3586 
Ρ (PH zie F) 
Paecke, Thomas 875, 876 
— Justinus 877 
Paert, Jacob te 3287 
Paffenhoven, Elisabeth 4519 
— Willem 4518 
Pagniet, Barthold de 5195 
Pahn, Jacob 1586 
Pacquet, Benjamijn 2347 
— Christoffel 2346 
Palant, Goossen 2039 
Paldamus, Alyda Maragita 3846 
— Henriette Elisabeth 3847 
— Johan Frederik 3845 
— Jan Gebhard 3844 
Palmers, Gijsbert 255 
— Heymerick 253 
— Wessel254 
Pannekoeck (Pannekouck), 
Aemdt Maurissen 609 
— Geirdt Maurits 633 
Pansier, Jan Willemssz 1343 
Pas, Jan Willemse 4492 
Pasques de Chavonnes, Maurits 
Comelis 5242 
Pasman, Johannes Daniel 5054 
— Simon 4833 
Passier, Hendrik 5037 
Patin, François 1649 
Paton, Willem 2928 
Paulus (Poulus, Paulussen), 
Gerhard 5241 
— Johan Christoffel 4738 
429 
— Christiaen 5460 
— Memhard5130 
Pauw, Cornells 218 
Pauwels (Pouwels), Derrijck 406,1894 
— Frans 1816 
— Gerardus 5726 
— Heymerik4291 
— Jacob Jans 608 
— Jan 1516,1895, 4292 
— Christianus 6001 
Pavordt (Pavort), Bernardus 
Josephus van de 6283 
— Elias van de 2698 
— Hendrick van de 2699 
— Johannes van de 4910 
— Jordaen van de 2697 , 
— Maria van de 4£β7 4oSQL 
— Peter van de 3406, 3627 ' 
Pederzetti, Augustinus 6113, 6114 
— Elisabeth 6115 
— Catharina 6116 
Pequer, Ester 4260 
— François 4259 
— Jean François 4261 
Pelichy, A. de 6329 
Pels, Johannes 4665, 4666 
— Johannes Peter Willem 5407 
— Johannes Wilhelmus 5401 
— Wouter Hendricksen 3377 
Pelsser, Peter 1745 
Pelt, Alida Carolina 5474 
Peman, Peter 4899 
Pendel, Hans Georgh 2915 
Pendere (Panders), WUlhem 1374, 5310 
Penner, Johannes 2253 
Penton, Alexander 2883 
Peperzak (Peeperzak, Pepersak), 
Engelbertus 5915 
— Johannes 5833 
— Johannes Hend. 5834 
— Catharina 5835 
— Laurens Michiel 5831 
— Simon 5832 
Perder, Nijss 1382 
Peres, Johannes Ernestus 4210 
Perier, Jaques 6132 
Perijers, Paulus 3012 
Pemet, Moijse 4900 
Pemnjacquet, Pierre David 4390 
Pers, Wouter van der 5346 
Persoons, Gerrit 1480 
— Lambert 1760, 2292 
Peskens, Leonardus 5780 
Petere (Peetere, Peetersen, Peetersz, 
Peterse, Petersen, Peterss, 
Peterssen, Peterssz, Petersz), 
Adam 1537 
— Andries 74 
— Anthonij 2603, 5967 
— Ariaen 260 
- Arndt 530, 620, 784 
- Daem 1547 
- David 4503 
- Derryck 782 
- Egbert 516 
- Elisabeth 4419 
- Engel 937 
- Gerhard 277 
- Gerit 1443, 1907 
- Gijsbert3895 
- Hendrijck 544, 833, 1361, 1692, 
2271, 2373, 2417, 2559 
- Hendrikus Johannes 6223 
- Herman 2162 
- Huybert4493 
- Jacob 884,1006,1389,1898, 
2995, 5761 
- Jelis 2020 
- Jan 234, 816, 1175, 1238, 1278, 
1531, 1614, 1623, 1735, 2028, 2096, 
2395, 2996, 3378, 3976 
- Claes529,781 
- Cornells 2117 
- Christiaen 3094 
- Lambert 783 
- Mattheus 104,1687, 2668 
- Meus 565 
- Otth 276, 278 
- Peeter 222, 239, 241, 566, 683, 684, 
973, 1849, 2966, 3536, 5760 
- Peterken 785 
- Petemella 4912 
- Reinier 1958, 2016, 5762 
- Salomith2942 
- Simon 1046 
- Thijs 786 
- Thomas 1527 
- Tonis 221, 585 
- Willhem 1269, 1957 
Petri, Leoninus Leonis 1248 
- Marten 1250 
- Peter 1249 
Petser, Johannes 3324 
- Jan Hendricks 3325 
- Peterken 3326 
Peuskens, Johannes 6289 
Pfeiffer, Johan Georg 5082 
- Christiaan 3971 
Pfister, Johan Valentin 5395 
- Margaretha Barbara 5586 
Piaat, Peter 3125 
Pieck, Hendrick 3338 
- Hendrikus Johannes 6351 
- Johan 3533 
- Coenraad 3367 
Pier, Jacob de 1729 
Pietere, Hermanus 5196 
Pieterzon, Jacob Mulder 5575 
Figgere, Hendrik 5010 
Pignon, Jacques 834 
430 
Pijlaert, Hendrick 2246 
Pilgram, Franciscus Mattheus 5774 
— Johannes 5775 
— Johannes Wilhelmus 5773 
- Sophia 5776 
Pilgrom, Peeter 760 
Pillaar, Geertruij 6438 
Pineau, Roelandt 1541 
Place, Anthoni de la 1155 
Plante, Johannes Anthonius 4994 
Plass, Conraedt 230 
Platser, Abraham 2229 
Plaum, Mattheus 6152 
Ploch, Jan 1008 
- Peeter, 1009 
Ploos, Georgh van 2602 
Plueren, Jaspar van 2502 
Plueten, Amoldt 1906 
Pluijm, Johan2611 
Plum, Johannes Mattheus 6152 
Poel, Anthonij Leenders van de 3679 
Poelman, Hendrick 2872 
— Jacobus 4776 
- Claes823 
Poelwijck, Peter van 2503 
Pol, Amilia van de 3417 
— Jacomina van de 3416 
— Caspar Willemse van de 2459 
— Willem Gerritse van de 3415 
Polhuiser, Peeter 1024 
Pollick, Catharina Philippina 
Magdalena 5314 
Pols, Jan 1744 
Pommer, Jan Caspar 5053 
Ponten, Coenradus 3069 
Poor, Johannes van 2334, 4081 
- Willem van 2333 
Poortman, Henricus 3664 
Popinck, Derk Coenraat 5385 
Poppe, Poppe 606 
Porr, Reynier 717 
Post, Johan die 20 
Pothaeven, Reiner van 1552 
Pothoff, Anna Elisabeth 4783 
Prager, Hylena 5567 
- Johannes Lodewijk 5481 
Pregel, Gaert 1174 
- Hans 1173 
Preijers, David 5409 
Prell, MichieU 862 
Presburg, David van 6100 
- Fijtje van 6103 
— Henrietta van 6102 
— Isaak van 6098 
— Marcus van 6101 
Preustingh, Jan 1825 
Prignon, Johannes 2461 
Prins, Anna Maghdalena 3488 
- Evert 4311 
- Everhardus Jodocus 4573 
- Hendrik 4309 
- Johanna 3489 
- Johanna Jacoba 4310 
- Coenraedt 3487 
Pronck, Thonis Thonissen 1486 
Prouw, Willem Jacobus de 
(zie ook Brouw) 5343 
Puderbach, Johan Jacob 5646 
Puij, Jean du 5332 
Puijs, Lambert 2732 
Pulman, Veiten 764 
Puts, Amoldus 3834 
Q zie К 
R 
Raadgever, Frans 3860 
Raads, Jacob 3857 
Raeff, Jan 3803 
- Peter 3397 
- Thomas 1435 
- Willhem 1434 
Raeijen (Ray, Raeij), Jacobus van 2961 
- Jerifaes van 2959 
- Jan van 859, 2958 
- Cornells van 2960 
- Meinard van 2957 
- Thomas van 3725 
Raeijmaecker (Raymaecker), Jan 860 
- Mouws2069 
Raese, Herman 1311 
Rabelie, Amoldus Christianus 6242 
- Cornelia Ellarea 6243 
Rademaker (Raedemaecker, 
Rademacher), Elisabeth 6065 
- Hendrikus 6182 
- Jan 1874 
- Johan Andreas 5611 
- Jan Willem 5878, 6332, 6333 
Railleecq, Jacques de 1129 
- Peter de 1130 
Ram, Herman de 2405 
Ranitz, Johan Henrik 3833 
Rancke, Jacob 4715 
Rans, Hans 631 
- Martijn 632 
Rapholtz, Johanna Maria 
Catharina 4692 
Rappard (Rappart), Adam 3601 
- Bernhard 3631 
- Hendrik Matthias Michiel 5335 
- Henrik Wilhelm 5226 
- Hendrik Wilhelm Conrad 5334 
Raps, Henderijck 279 
Ras, Laurens 4956 
Rastenburg, Anna Catharina 4246 
- Jacob 4244 
- Christoffel 4245 
Rautert, Gabriel Adolph 5026 
Rauw (Rouw), Anna Sophia 6180 
431 
— Jan Jacob 5316 
— Wilhelmina Carolina 6181 
— Willem 6178 
Ravesteijn (Ravensteijn), 
Aletta van 2556 
— Elbertus van 2555 
— Gijsbert van 2551 
— Johanna van 5487 
— Johannes van 2554 
— Caspar van 2553 
— Nicolaas van 2552 
Rheden, Jan Geerling van 3982 
Rhee, Johannes van 3610 
— Willem van 4403 
Reep, Elisabeth 4154 
— Francis 4156 
— Johannes Willem 4153, 4157 
— Juliana 4155 
Rees, Henrik Derks van 4086 
— Jan van 1818, 3456 
— Jan Lodewick 4490 
— Lodewijk van 4163 
Reeselaar, Jan 5535 
Reesink (Reesinck), Anna Maria 5702 
— Geertruda 5707 
— Gerardus 5708 
— Helena Anthonia 5705 
— Hermanus 5701 
— Jacobus 5703 
— Joannes 5704 
— Paulus Martinus 5706 
Regh, Daniel 2512 
Rehns, Jan 1379 
Reydt, Johan van 803 
— Sybert van 802 
Reijers (Reyers, Reyersz), Albert 1530 
— Geurtgen 365 
— Jan 364 
— Cornells 4527 
— Wouter 3735 
Reijmer (Reimers), Georg 
Balthasar 4507 
— Georg Daniel 4508 
— Georg Willem 4431 
— Johan Willem 4429 
— Maria Elisabet 4430 
Reijmschussen, Christiaen 4718 
Reynartsz, Mattheus 1523 
Reinders (Reijnders, Reynders, 
Reiners, Reyners, Rijnders), 
Abraham 1126 
— Amoldt 1124 
— Engel 350, 2288 
— Evert 1886 
— Frans 1187 
— Henrick 1121, 2742, 2991, 5060 
— Jacob 352 
— Jan 1125, 2357 
— Joost 1371 
— Nicolaes 1026 
— Peeter 1093,1120 
— Reinier 351, 1122, 2081 
— Wilhem 1877 
— Wouter 3558 
Reinen (Reúnen), Amoldus 5739 
— Bemardus 5400 
— Jan 5986 
— Johannes Janssen 5738 
— Jonas 4032 
— Reünier 4142, 4516, 5375 
— Sibilla 5987 
— Theodorus 5740, 5985 
— Thonis3027 
Reintjes, Laurentius 5813 
— Wilhelmus 5781 
Reiske, Daniel 4501 
Remingh, Jan 662, 663 
Remmers, Amoldus 4212 
— Helena 3841 
— Hendrina3840 
— Casper 5368 
— Leonard 3879 
Remscheyt, Tilmannus 1946 
Rhenen, Jan van 3678 
Rengers, Eghbert Alexander de 3339 
— Egbert Jan Willem de 3341 
— Johanna Mechtelt Jacoba de 3340 
— Sophia Anna Gijsberta de 3342 
Rens (Rensen), Arien van 146 
— Frederick van 1128 
— Fredrick Hendrick 3206 
— Henderick 3204 
— Jacob 3207 
— Jan 3205 
— Reynnervan 1127 
Repelius, Henricus 3546 
Reselaar, Anthonie 6167 
— Jan Hendrik 6166 
— Comelis 6165 
Resselien, Sibil 4408 
Rethii, Johannes van 3727 
Retrouveij, Jan François 6237 
Reuser, Philips 1358 
Reuskens, Johannes 6306 
Richelle, Johannes Matthias 4731 
Ridder, Jacobus 6322 
— Jan Meinhard de 2951 
Riel, Johan Christiaan 5187 
— Coenraad 5186 
Rhienen, Cornells van 5472 
Rietschoten, Albertina Johanna 
van 6360 
— Johanna Catharina van 6364 
— Jan Jurrien van 6361 
— Maria Johanna van 6362 
— Pieter Jacob van 6363 
Rijbeeck, Bartholomeus 1716 
Rijff, Hendrick 2581 
Rijcken (Rijken), Anthony 2831 
— Aemt 1897 
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- Derrijck 1478 
- Girrit 1843 
- Hendrick 2298, 2830, 2953 
- Herman 2829 
- Jan 2176, 2954 
- Caspar 2932 
- Comelis Hendricx 2952 
- Oth4177 
Rockers, Michiel 1794 
RÜckland (Rijkland), Berhardina 4207 
- Hendrick 3131 
Rijckwyn, Gijsbert 2845 
- Johan 2181 
Rijnbergh (Rhijnberg), Peter 
van 3832, 4548 
Rijnberk, Johannes van 5610 
Ringenberch, Balthus 133 
- Hendrijck 134 
- Johan 131, 132 
- Marijken 135 
- Stijneken 136 
Rinck, Abraham 2747 
- Derek Frederick 4486 
Rinnen, Cathrijn Margriet van der 3004 
- Peter van der 3003 
Risbeeck, Andries van 313 
- Thomas van 314 
Ritmeijer, Anna Geertruijd 4766 
Ritmulder, Hendrik 4281 
Robbelo, Jan 1929 
- Willem Jansen 1928 
Robberts (Robbers, Robbert), 
Andries 2564 
- Aemdt2287 
- François 1684 
Rodenhuijs, Abraham van 2186 
Rodencamp gnt. Hermans, 
Jeurien 2134 
Roebach, Derk 3784 
Roef, Willem 3612 
Roelofs (Roeloffs, Roelofsen, 
Roloffs, Rolos), Andries 2133, 
3163, 5927 
- Bemdt299 
- DeiTiJck297 
- Genidt 298 
- Geurt 2814 
- Herman 300, 5630 
- Hendrick 732 
- Jan 736 
- Comelis 737 
- Michiel 301 
- Roeland 4932 
- Roeloff 738, 4141 
- Trientgen 302 
- Willem 5529 
Roemer, Abraham 1297 
Roepeling, Adam Dominicus 6139 
- Simon 6140 
Roeper, Joost Jansz. 2525 
Roennond, Hendrik Wilhelm 4079 
Roest, Antoni 3776 
- Gerardus 4500 
- Comelis 3777 
- Willem 3775 
Roeters, Peter Aloff 3357 
Roever, Philips 1501 
- Gerrit 1344 
- Jacob 724 
- Jan de 4319 
- Willhem 1253 
Rogh, Aemd Reyners 378 
- Leonart 379 
Rogge, Clais Thijssen van 3334 
- Mattìùjs van 3330 
Rogier, Anthonij 2870 
- Isaacq2906 
- Willem 2869 
Rocherts, Jan 2322 
Roij (Roy, Roijen), Anthonis la 2534 
- Arnoldus de 2297 
- Hans 2052 
- Jan van 1883 
Roijers, Hendricus 4105 
- Hendrina4103 
- Jacobus 4102 
- Johanna Maria 4104 
- Johannes 4101 
- Roeloff 4100 
- Wilhelmus 4106 
Rokens, Derrick 1952 
Rockigen, Albert 4044 
Rocques, Jean 4146 
Rolants (Roulants), Henrijck 1438 
- Ruloff550 
- Wynnandt549 
Rombach, Johannes Judocus 5294 
Romburch, Jacob 1643 
- Johan 1645 
- Peter 1644 
Romer, Adriaen 4017 
- Hendrick 3537 
Rommelsom, Steven van 2798 
Romwiel, Frans 4164 
Rons, Bertgen 577 
- Jan 575 
- Styntgen 576 
Ronstorff, Johan Hendrick 5254 
Roode, Jan Hendrik 4788 
Roock, Engel Engelsz. 2590 
Roos, Frans 2021 
- Coenraat5605 
- Christiaen de 4409 
Roosen (Rose), Jacob ter 2921 
- Joost 1089 
Roosterman, Arnolt 2369 
- TiUeman 2370 
Roots, Robbert 2185 
Ros, Andries 4263 
- Wessel3613 
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Rosa, August Johan 5604 
Rosecrans, Adolph 4112 
Rosenboom, Henrijck 205 
Rosendael, Elisabeth 3684 
— Jacob 3682 
— Johannes 3683 
Rosenstok, Hendrik 6407 
Rosier, Johanna 3930 
Rosmalen (Roosmalen), Adríaen 2867 
— Hendricus Franciscus van 6190 
— Jan Derk 3668 
— Johannes Hendricus Hubertus 
van 6191 
— Peter 2866 
— Wolter 2865 
Rossach, Anna Elisabeth 4572 
Rossum, Abraham van 3687 
— Adriaan van 4043 
— Hendrik van 3690 
— Hendrik Cornells van 4985 
— Jacob van 3691 
— Johannes Gerhardus van 3889 
— Catharina van 3689 
— Christina van 3869 
— Peter van 2517, 3688 
Rost, Jan 1287 
Rothbauer, Catharina Engelbarta 4640 
— Wilhelm Frederick 4639 
Routert, Anna Helena (zie ook 
Rautert) 5274 
Ruall, Judith 58 
Rudolph (Rodolph), Georg Ernst 5606 
— Judith 794 
— Olivier 793 
— Peter Anthoon 5607 
Ruegg, Johannes Felix 5518 
Ruelen, Johannes 1570 
Ruelingh, Georg 1770 
Ruijgers, Gerardus 5673 
— Hendrik 5671 
— Henrica 5672 
— Peter Hendrik 5674 
Ruijssingh, Peter 2204 
Ruiters (Ruijter), Anthonij de 2844 
— Gerhardus Wilhelmus 6369 
— Johanna Maria 6366 
— Johannes 6367 
— Carolus Theodorus 6370 
— Petrus 6368 
— Theodorus 6365 
Rulander, Johan Jürgen 4969 
Rumpff, Johan Diederik 4966 
Rutgers, Andries 868 
— Gossen 1408 
— Hendrick2126 
— Jacob 869 
— Jan 870 
Rutschman, Jacob 5048 
Rutten, Huijbert 2907 
S (Ζ, С) 
Saalman (Saalmans, Saelman), 
Diderich 1585 
— Girrit 1924 
— P. 5984 
Sabel, Johan Adam 4339 
Sablonière, Jan de la 3594 
Sacharías (Sacharij), Jan 1678 
— Melchior 1935 
Sachorst, Jan Roelofse 3626 
Sachten (Zachten), Gerarda van 6155 
— Maria Johanna van 6241 
Sahms, Christiaan 4917 
Sailem, Carel Lodewijk van 6215 
Salingen, Caspar van 2319 
Salms, Henrick 4502 
Salomons, Elisabeth 5570 
Salonthaij van Salontha, 
Alexander 5047 
Saltet, Henrik 4605 
Sam, Adriaan 5013 
— Derrijck Berbers 1441 
— Jacoba5015 
— Jannetje 5014 
— Jan 1362 
Sambeeck, Joris van 2931 
Samuel, Peterke 3663 
Sand (Sandt), Adolphus Henricus 
van 4771 
— Derek Herman van de 3660 
— Gerrit van de 2608 
— Hendrina Maria van 4772 
— Jacob van de 1667 
Sanderen, Engel Gerrits van 4485 
Sanders (Sanderssen), Georgh 
Andries 3491 
— Jan Malthus 5023 
— Zander 1514 
— Simon 3178 
Sandmann, Arnold Diderik 5486 
Santen, Jan van 237, 1001 
— Peter van 2480 
Sarzens, Jan Daniel de 5281 
Sasrath, Derk 4762 
— Hendrik 4761 
— Christiaan 4763 
— Laurens 4760 
Sausee, Aerdijn 3170 
— Anthonij 3168 
— Hillegonda 3171 
— Johanna 3172 
— Willem 3169 
Schae, Comelis van 1275 
Schaeff, Jan Jansen 1701 
Schaeckel, Hendrick 3105 
Schaap (Schaep), Philip 5841, 6238 
— Joanna Christina 5849 
— Joanna Theodora 5850 
— Joannes 5847 
— Joannes Anthonius 5845 
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— Johannes Franciscus 5843 
— Johannes Christianus 5842 
— Joannis Nicolaus 5846 
— Laurentius Simon Johannes 6239 
— Maria 6240 
— Martinus Christophorus 5848 
— Theodorus 5844 
Schaephuis, Hubert 214 
Schaats, Petrus 5246 
Schadborn, Amos 1870 
Schaft, Jelis van der 5584 
Schagh, Jeremías van 1326 
Schaik (Schaick), Gerrit van 5080 
— Willem van 5239 
Schacke, Johan Jacob 5347 
Schapman, Thomas 1636 
Scharschmidt, Johan Christoph 5525 
Schartz, Bernhard Hendrik 4903 
Schässer, Johan Godfried 4558 
Schattel, J. M. 5814 
— Johanna 5816 
— Johannes Hendrik Salomon 5815 
Schavot, Jacob 401 
Scheerboom, Frederik 4627 
Scheers, Hermen Comelissen 4744 
— Jacoba6197 
— Jenneken 4745 
— Johannes 6196 
— Jan Comelis 4746 
— Matthijs 1425, 1528 
— Reinier 3120 
Scheffer, Fredrik Godfried 4552 
— Frederick Henrick 4945 
— Johan Hendrick 4946 
Scheu, Willem Gerridts 857 
Schell, Matthijs 2320 
Schelbergen (Schelberch), Jan van 2557 
— Engel 196 
— Catharina 194 
— Christina 195 
— Margriet 197 
— Matthijs 192 
— Peter 193 
— Sara 198 
— Susanna 199 
Schelck, Henrück 1308,1309 
Schelkes, Anthonie 5665 
— Bartha4093 
— Everhardus 4097 
— Henricus4091 
— Johannes 5352 
— Jan Derk 4099 
— Johannes Henricus 4096 
— Jurriaan 4095 
— Michiel 4094 
— Simon 4098 
Schellebeeck, Christiaen Wybrand 
van 3923 
ScheUenbergh, Hans Jacob 5546 
Scherdeneel, Henderück 1066 
— Jorden 1067 
— Peeter 1065,1068 
Scheren, Johan 1380 
Scherer, Matthijs 1648 
Schertzer, Michiel 5038 
Scheusselaar, Hendrik 3990 
Scheuten, Adam 5017 
Schieffer, Wilhelmus Philippus 5670 
SchyfT(Scheyff), Jan 1394,1396 
— Leenart 1395 
— Willem 1074 
Schijn, Christina 4068 
Schüven, Hendrik 5629 
Schilling^, Abraham 308 
Schimmel, Johan Peter 5410 
Schindel, Arien van 2658 
Schinck, Johan Henrich Wolter 6211 
— Christina Catharina 6212 
Schipman, Willem 2880 
Schippers, Anthonis 2114 
Schlieber, Johan Balthasar 4600 
Schlaetmaecker, Lamberti 60 
Schmalbein, Johan Leopold 5512 
Schmit zie Smit 
Schmitshausen, Helena Wendelina 4943 
Schneider zie Snijder 
Schneltgens, Henricus 4768 
Schoeneck, Johan Daniel 5078 
Schoenmaecker (Schoemaker, 
Schumacher), Arijen 2391 
— Hendrina Wilhelmina 5644 
— aaes2482 
— Wilhelm Henrick 5641 
Schoepen, Willhem 1157 
Schoerer, Isaac 1446 
Schöler, Jacobus 5248, 5614 
Scholten, Anna Maria 4525 
— Egbert 5583 
— Henricus 6067 
— Hubert 4487 
— Jan 4579 
— Jurrien 4494 
— Jurrien Jacob 4495 
— Samuel Wilhelm Reinier 5408 
Schonbag (Schombach), Johan 
Christoff 3997 
— Christiaan Frederik 3829 
Schonck (Schoncken), Anna 3072 
— Amoldus 3076 
— Elisabeth 3073 
— Philip Casper 3368 
— Johanna Henderijn 3077 
— Johannes 3071 
— Jan Rabo 4949 
— Lambertus 3075 
— Maghteldis 3074 
Schoondermarck, Gabriel 3263 
— Giertruyt 3261 
— Jacomijn 3259 
— Cornelia 3262 
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- Marina 3260 
- Wolter 3257 
- Woltera3258 
Schoorman, Johan Hendrik 4854 
Schoot, Wolter 639 
Schöpplenberg, Frederik 
Lodewijk 5601 
Schops, Jacob 2710 
Schorr, Leopold 5441 
Schott, Elisabeth 5912 
- Franciscus 5909 
- Jacob 5908 
- Johannes 5911 
- Nicolaas 5907, 5910 
- Sibilla 5913 
Schoten, Jacob van 1192 
- Jurien van 1193 
- Pauwels van 1191 
Schouten, Hendricus 5031 
- Comelis 4790 
- Willemina 4406 
Schouwburg (Schouwburgh), 
Herman 4646 
- Paul van 4232 
Schouwhamerus, Christianus 2515 
Schraet, Wilhem Derricks 2266 
Schreuder, Jacob 1669 
Schrijver, Anthonia 6305 
Schroeff, Peter 223 
Schueckens, Klaes 3524 
Schuijlenburgh, Wilhelm van 2994 
Schuyrman, Geridt 630 
Schuil, Adam 3656 
- Anna Maria 3862 
- Jan Jacob 3864 
- Margaretha 3865 
- Peter Adriaan 4955 
- Sibilla 3863 
- Wouter 3861 
Schuler, Abraham 989 
- Isack 990 
- Jacob 991 
- Siberich 988 
- Willem 987 
Schulinck (Schuijling, Schuling), 
Adrianus 6051 
- Hendrikus 4061, 6052 
- Willem 5301 
Schulte, Hendrik Wilhelm 5577 
Schultze, Frans Adolph 5656 
Schummelketel, Abraham 5125 
- Hendrik Wilhelm 5126 
- Jan 5124 
- Cornelia Rijnira 5127 
Schutz, Johan Conrad 5548 
Schwartz (Schwartze), Philip 
Casper de 5115 
- Georg de 5111 
- Georg Caleb 5113 
- Hendrik WiUem 5290 
— Hercules de 5117 
— Isaak Wilhelm de 5114 
— Johanna Jacobina de 5112 
— Johannes Ciprianus de 5116 
— Magdalena Cecilia de 5118 
Schweig, Johan August 4967 
Schwintgens, Gabriel 1602 
Schwörer, Johan Christiaan 5224 
Zeelandt genant Triest, Derick van 28 
Zeelen, Reinier 1619 
Zeeuw, Elisabet de 3556 
— Hendrina de 3557 
— Johannes de 3554 
— Wilhelmus de 3555 
Segel (Seghel), Henderick 2180 
— Christophorus 4689 
Segers, Aert 531 
— Adrianus 3924 
— Frans 799 
— Gerrit 358 
— Henrik 3624 
— Rutger 532 
— Thomas 376 
Zeitungen, Burchard Ludwig 4596 
Zeitzen, Henricus 6210 
— Johannes 6209 
Zeckel, Johanna Cornelia 5519 
Seim, Paulus Jacobus van 3552 
Cemte, Hermen Jans 1431 
Sengers, Jan 6432 
Senten, Jurrien 3030 
Sepag, Johan Falencijn 3532 
Cemeau, Thomas 1047 
Serris, Lauwijck 232 
— Derrijck 233 
Cerutti, Anna Maria Elisabeth 6010 
— Franciscus Xaverius 6011 
— Johannes Baptista 6009 
— P. 6007 
— Petrus Nicolas Antonius 6008 
Servaas (Servaes), Geurt 2739 
— Jan 1786 
— Nicolaas 735 
Serve, Jean la 3521 
Selten (Zetten), Evert Willem van 4191 
— Frederick van 4473 
— Roeloff van 4197 
— Steven Jan van 4199 
— Willemina Christina van 4200 
Sevenaer, Willem van 543 
Sevenich, Henderick van 2272 
Sevenum, Petrus van 215 
— Thijs Jacobs van 780 
Severins, Marcus 580 
— Severijn 579 
— Sibert578 
Siberich, Willhem 1145 
Sibrandts, Vitus 443 
Sibrechts, Willem 2669 
Sieberts (Sijbers, Sybertsz, Siebert), 
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Adam 2386 
- Amoldt2222 
- Daniel 4954 
- Johannes 4181 
Siegman, Hendrick 3836 
Siepman (Sijpman), Johan 1896 
- Wiggher Jans Siepman 1820 
Sieverts, Fredrik Petrus Alcwinus 5278 
Zichem, Weinholt 3041 
Ziller, Johan Hendrik 5384 
Silwolt, Willem van 2421 
Simmerman, Martijn 3716 
Simons (Simon, Simonsz), Andries 4180 
- Anthonij 3020 
- Evert 838 
- Hans 1304 
- Jacobus 6154 
- Johan 2905 
- Levi) 6258, 6293 
- Peeter 940, 1299 
- Peretz6294 
- Simon 6292 
Sinapius, Hendrick Christiaen 4030 
Sinsich, Hanrijck van 123 
- Hermken van 124 
Sirkel, Jacobus 4229 
- Jan 4234 
Ziters (Citers), Jan 2846 
- Roeloff Jans 3274 
Sittert, Anthoni van 1011 
Zitzwitz, Caspar Ewald van 5236 
Slacht, Caspaer vander 1412 
Sleacker, Dionysius 1424 
- Johannes 1423 
- Comelis 1421, 1422 
Sleesman, Casparina 3445 
- Clara 3444 
- Paulus 3443 
SlechbU, Thonis Dercksz. 2890 
Sleman, Moersken den 486 
Slijcker, Bemdt 1319 
Slimbach, Christiaan 3531 
Slingervoet, Anthonij 4122 
- Derk Jacoba 4123 
- Thimotheus 4124 
Slotman, Willemina 4313 
Smal, Jan Gerritssen 2301 
Smelten, Hendrik Rutger 4321 
Smetius, Jan Peter 3571 
Smit (Schmit, Schmits, Smidt, Smith, 
Smits, Smitt), Abraham 907 
- Adriana 4126 
- Ariaen 2778 
- Adrianus 5190 
- Andries 4789 
- Anna Isabertha 4434 
- Anna Ludica 6179 
- Anna Catharina 3955 
- Bartholomeus 905 
- Derick 604, 4433 
— Elisabeth 2777 
— Gerrit 1384 
— Geurt 3155 
— Gijsbert775 
— Henderijck 776, 2276 
— Hendrickxken 2779 
— Johan 901, 902, 2577, 2776, 3630 
— Johan Diderich 5367 
— Johan Hendrick 4301 
— Johan Coenraad 5258 
— Johan Christoffel 4859 
— Jan Willem 4125 
— Joost 2780 
— Craft Hendrick 3590 
— Christiaen Lodewijk 4377 
— Christina 3954 
— Leendert Jan 6310 
— Lijsken 777 
— Maria 904 
— Pieter2478 
— Petrus Hendrikus 6309 
— Pieter Johannes 4302 
— Rijck 551 
— Sara 903, 3956 
— Sophia 4378 
— Susanna 906 
— Theodorus 6312 
— Thomas 1551 
Smitjes, Jan 5880 
Snibeli, Anna Maria 5899 
— Antonius 5898 
— Pieter Rudolf 5897 
Snijder (Schneider, Schneiders, 
Snieder), Elisabeth 4256 
— Jeurien 2049 
— Johanna Maria 4257 
— Johan 4254, 4255, 5609 
— Johan Gabriel 5183 
— Jan Hendrik 6413 
— Johannes Leenders 4116 
Snoeck, Adriaan 5536 
— Amoldus 3991 
— Jasper Jans 1948 
Sobroskij, Andries 4914 
Zoelen (Soelen), Gustavus van 4118 
— Joost Gerritzen van 4687 
— Maria Laveyne van 4119 
Soers, Rutger 1082 
Soest, Derk van 5180 
— Floris van 5245 
Soetekouw (Soetekauw, Soetekou), 
Abraham 6236 
— Giesbert5260 
— Hendrik 4673 
Sohns, Johan Christiaan 5658 
Solar, Marie Anna 4201 
Som, Herman 3759 
— Rijckske3760 
Someren (Soomeren), Evert van 5579 
— Johan van 2206 
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Somers, Goossen 2233 
Sommerhoff, Alexander 3636 
Sommerkamp, Franciscus 
Josephus 5497 
— Johan Frederik Antoon 6266 
Sonnien, Conraed 1483 
Sonnius, Hendrina 3174 
— Johannes 3173 
Souris, Jacob 1801 
Souters, Frans 1315 
— Jasper 1316 
— Comelis 1318 
— Wolter 1317 
Spar, Theodorus Henricus 5517 
Spieringh, Willem 3434 
Spiex, Lambert 1940 
Spiggers, Alexander 3878 
Spicker, Fredrik Daniel 5652 
Spickermann, Hendrik Willem 5261 
Spinös, Adriana 4873 
Spinraet, Hendrick 2884 
Splithoff, Johannes 6247 
Spoor, Michiel 2067 
Spreuwaerts, Lambert 2036 
Spristersbach, Henrietta 5134 
— Johan Adam 5135 
— Johan Andreas 5133 
Spuls, Gerardus 4869 
Stael, Hendrik 2050 
— Tilman2051 
Staats, Henrick 3922 
Stadelaar, Elisabeth 3916 
— Hendrick Samuel 3917 
— Casemier Frederick 3915 
— Willem Hendrick 3918 
Stalman, Johanna Christina 4782 
— Johan Derk 4780 
— Johannes Gregorius 3799 
— Wilhelm 4781 
Stappers (Stoppes), Hendrick 2022 
— Peter 2307 
Staub, Georg 5537 
Steeman, Johannes 4541 
Steen, Andries Wolferdus van der 6184 
— Arent François van der 5545 
— Derk van der 6185 
— François van der 3913 
— Henderick Jacob Carel van der 5235 
— Johan Frans van 4595 
— Comelis van der 6186 
Steenbeeck, Johan van 1778, 4879 
Steender, Nicoelas van 1295 
Steenhouwer, Herman 
Hermenssen 2444 
— Peter 2762 
Steenhuijsen, Derek van 3224 
— Gerrit van 3225 
— Hendrik Jans van 3219 
— Jan Hendrik van 3222 
— Lüsbeth van 3223 
— Malthus van 3221 
— Peter van 3220 
Steentgens, Aemdt 1864 
Stephani, Johannes Franciscus 4405 
Steifer, Thomas 5885 
Stegh, Roloff Claesen van de 400 
Steinbach, Johannes 6039, 6040 
Steinhoff (Steijnhoff ), Derck 2659 
— Hanrick vanden 14 
Sternberg, Barent 3854 
Stemmelers, Claes 627 
Stempel, Jan 703 
— Christoffel 702 
— Coenraad Willem 5253 
Stepraeij, Amoldt 2652 
— Johannes Jacobus 2653 
— Maria Justina 2654 
— Mechtildis 2655 
Ster, Ariaen Girrits van de 2108 
Sterck (Sterk), Daniel 2443 
— Jacob Coenraad 5120 
— Cunira4222 
— Peter 4223 
— Willem Arnold 4221 
Sterrenberg, Elias van 4297 
— Comelis van 4295 
— Pieter van 4296 
— Willemina van 4294 
Stetfeldt (Stettfeldt), Johannes 
Henricus Matthias 5194 
— Reinhard Willem 5336 
Steufkens, Arent 3731 
Steut, Derrick 1512 
Stevens (Stephens, Stevensz), 
Deoninus 41 
— Derk 3681 
— Gerit 1346 
— Henderick 1634 
— Comelis 1889 
— Thijs 2235 
Stiegler, Johan Nicolaas 4880 
Stiemes, Johanna Dina 5596 
— Maures Pieter 5295 
Stierholds, Jacobus Frederikus 6069 
— Johannes Christoffel 6068 
Stichman, Anna Ruth 3217 
— Jacob Comelissen 3215 
— Johanna Cornelia 3216 
— Theunis 3218 
Stijcker, Marten 454 
Styl, Gerrit Jans 1420 
— Hendrina 4617 
— Peeter Jans 1419 
Stillig, Johan David 3608 
Stint, Anna Catharina 4395 
— Hendrik 4393 
— Matthijs4394 
Stoff, Herman 3839 
Stoffels (Steffels), Elisabeth 3588 
— Gerrit 489 
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- Jan 1741 
- Willem 487, 1557 
- Wynnandt488 
Stoffers, Adam 3728 
Stokhoven, Jan Hendrik 4696 
Stockom, Wilhem van 2467 
Stoll, Jacob 3438 
Stolberg, Frans 4450 
Stoltenhoíf, Johan Godfnedt 4974 
Stommelen, Jan van 1213 
Stomp, Abraham 4860 
- Anthonetta 4978 
- Catharina 4977 
- Christina 4861 
Stomwel, Comelis 3655 
Stoppendaal, Gijsberta 3330 
- Jacobus 3331 
- Lambert 3329 
Stour, Herman 1323 
Straesburch, Marten van 504 
Straate, Johanna 4729 
- Johannes 4730 
- Johan Coerd 4728 
Straatmans, Hendrik 5264 
Straetsen, Jan 624 
Stracke, Johan George 5268 
Stralen, Herman van 8 
- Johan van 26 
Strengh, Herman 2848 
- Nicolaes 2849 
- Sibilla 2850 
Strievens, Jan 540 
Strijthagen, Peeter 846 
Strikkers, Adam Willem 3815 
- Anna Elisabeth 3813 
- Bartje Elisabeth 3814 
- Johannes Herman 3812 
Strobel, Johan Georg 4018 
Stroebe, Johan Hendrik 4117 
- Simon Frederik 4404 
Strux, Peter 1091 
Stubbe, Jan Willem 5564 
Stuijver, Hendrick 2897 
Stuijverts, Michiel 1932 
Stumphius, Christiaan 4059 
Suchtelen, François van 4918 
- Laurens Peters van 1838 
Surgh, Marcus 3375 
Suijdt, Frans de 2127 
Suylen (Suülens), Bartholomeus 2622 
- Willem 983, 984, 2621 
Swaen, Jacob 4504 
- Johan 3568 
- Johan Christiaan 4006 
- Mattheus 2506 
- Robbert 1955 
Swager, Johan 2746 
Sweers, Johannes 6159 
- Johannes Henricus 6158 
Sweerts de Landas, Lodewijck Jan 
Baptista 4662 
Sweickhardt, Johan Andries 4542 
Swellum (Swallum), D. van 5403 
— Johan van 3036 
Swenckens, Nicolaas 3625 
S wens, Henderick 1659 
— Johan 2031 
— Johannes Jacobus 5529 
— Naleken 2032 
Swerens, Martinus 5244 
Swerie, Jacob 4497 
Swierman, Girrit Jansen 1901 
— Jan 1902 
Swinderen, Aelbert Jan van 3129 
— Amilia van 3128 
— Jacobus van 3130 
— Johannes van 2857, 3127 
Swinck, Wessel 3609 
Swinkers, Susanna 4011 
Τ 
Taeben, Hendrick 2250 
- Herman 2249, 2251 
- Willem 2252 
Taats, Jan Willem 6220 
Tack, Hendrick 107 
Takoner, Nicolae 472 
Tap, Jan 2981, 3189 
- Jan Willemse 5446 
Tappe, Henricus 5109 
Taxis, Herman Alari 1985 
- Meynart 1983 
- Otto 1984 
Tedericks, Bernt 3309 
Teemans, Pieter 5533, 5534 
Teiller (Teiler, Teüler), Daniel 2350 
- Hendrick 2354 
- Jacob 2353 
- Jan 2351 
- Joseph 2145 
- Leender2352 
- Robbert 2044 
- Rutger2046 
- Steven 2045 
- Wilhem 2043 
Teimans, Johannes 3195 
Tempel, Derek van den 3771 
- Jacob Jan van den 3770 
- Jenneken van den 3772 
Tempelaar, Catharina 4312 
Terlet, Jan Janssen van 4326 
Termaat, Bernardina 3907 
- Henrik 3906 
- Jan 3909 
- Catharina 3908 
Teublinger, Peter 2041 
Teutenburg 3957 
Texel, Jacoba van 4269 
Text, Jan 513 
43!) 
Theunissen (Thonis, Thoniss, 
Thonissen, Thonisz, Toenis, 
Toenissen, Tonissen, Tunnissen, 
Tunnuse), Abraham 1562 
- Alard 2839 
- Antonia 5901 
- Bemt2430 
- Derick 90, 340 
- Evert 2972 
- Evert Jan 5440 
- Gerardus 5903 
- Gerrit 1694, 3578 
- Geurt 2475 
- Gijsbert 1186 
- Henrijck 885, 1272, 2243, 5056 
- Hermen 767, 4219 
- Hieronymus 1452 
- Hugo 744, 1766 
- Jacob 1840, 5900, 5905 
- Jan 1413, 1580, 1652, 2409, 2494, 
4115 
- Comelis2565 
- Loy384 
- Maria 5902 
- Peterken 91 
- Pouwels 1383 
- Theodorus 5904 
- Thonisken 92 
Theuwsen (Teuwsen, Teuwissen, 
Theuws), Fijt 2221, 2328 
- Mattheus 4233 
- Willem 1850 
Thiebout, Jan 5511 
- Machiel5366 
Thienen, Dionisius van 909 
- Jenneken van 910 
- Caspar van 908 
Thiesen, Bartholomeus 342 
Thijssen (Tijssen), Elisabeth 5736 
- Elisabeth Christina 5808 
- Everhardt405 
- Gerhardus 5961 
- Girrit2035 
- Hendrick2523 
- Ijda4976 
- Jacob 3302 
- Johanna 5782 
- Jan 674, 2173, 3738, 3975, 5805, 
5806, 5863 
- Jan Roeleven 3304 
- Lauwerens 591 
- Maria 5807 
- Marten 592 
- Paulus Johan Hendrik 5182 
- Peeter425 
- Roelof 3301 
- Simon 584 
- Tijs 3303 
- Willemina 5737 
- Willem 371 
Thimenssz, Sibrandt 679 
Thomassen (Thomas, Thomass, 
Thomasz, Tomassen), Albert 5724 
— Beradt 1823 
— Giirit 1728 
— Henrick2531 
— Heiman 404 
— Johanna 5837 
— Jan 2123, 5725 
— Comelis 804 
— Memard2950 
— Peter 2397 
— Wilhem 1626 
Thuül. Geurt van 3642 
Thuren, Christina Janszen van 5279 
Tybel, Denijck 817 
Tiboult, Jan 2013 
Tiele, Dirk van 5042 
Tier, Matthijs 3969 
— Peter 3589 
Tijps, Christina 3978 
Tillemans (Tilleman), Bemardus 5541 
— David 2269 
— Derk3948 
— Gerardus 3950 
— Hendrina5297 
— Jan 3996, 3949 
— Comelis 3876 
— Marten 618 
— Peter 2914, 3877, 3947 
— Tilleman 2733, 3946 
— Wijnand3945 
Tillen, Johan Samuel 5076 
Timmerman, Jacob 830 
— Johannes Theodorus 5877 
Timmers, Matthijs 3658 
Tinnegieter, Anthonis 2030 
Tites, Johan 1882 
Tits, Emondt 978 
— Johan 977 
Titsaert, Willem 86 
Toegoet, Willem 1970 
Toelaer, Adriaan 4267 
— Johannes Adriaan 4266 
— Christina 4268 
— Margaretha Christina 4265 
— Reinier 4264 
Tol, Berdtgen vanden 496 
— Dames vanden 495 
Tolberg, Christiaan 5158 
— Maria Christina 5159 
Toom, Derck van den 5040 
Toomberg, Jurrien 4467 
Toppen, Johan van Baten 4620 
— Pieter4621 
— Simon 4622 
Torquetijn, François 622 
Tossijn, Johannes 4609 
Trauterhoff, Johan 4161 
Triebels, Amoldus 5793 
440 
- Melchior 5794 
- Willem 5792 
Trier, Anna van 4479 
- Anna Sophia van 4480 
- Mattheus van 4477, 4478 
- Wilhelmus van 2770 
Triest (Trijst), Floris van 1432 
- Henderick Comelissen 
van 1576, 1676 
- Claes van 1546 
- Peter Floris van 1749 
Tricht, Anthonij van 1349 
Trips, Marten 1826 
Troijen (Troyen), Anthonius 2093 
- Hendrick2008 
- Johannes 1640 
- Michel 1147 
- Sander 1832 
Troost, Hendrick 3580 
- Cías 1327 
Tros, Abraham 171 
- Jan 169, 170 
Truymiet, Girrit Hermans 1836 
Truit, Jan van 4904 
Tuyl, Sander van 3208 
Tuckingh, Adam 71 
- Gonsaio 70 
- Marten 69 
- Peter 68 
Turenhout, Huibert 5354 
Tussenbroek, Derk 5633 
U 
Uflelhaven, Johannes Jacobus 4529 
Uytenbroek, Anna Adriana 4712 
- Gerrit Jan 4713 
- Casparus4711 
Usleber, Johan Georg 5252 
Ustick, Thomas 2332 
Utsch, Johan Hendrik 5386 
Utterbeeck, Johannes Albertus 
Jacobus 4084 
V 
Vaalman, Bernardus Josephus 
Ignatius 6153 
Vaasen (Vaassen), Petrus Mathias 6420 
- Petrus Wilhelmus 6421 
- Willem 5666 
Vaick, Derick 589 
Valck, Alberta Hendrica de 3629 
- Gerrit de 3628 
- Jan 1490 
Valckener, Willhem 1301 
Valman, Girrit 1045 
Valver, Nijs 887 
Vaske, Christiaan 5758 
- Peter Hermanus 5757 
Vatebender, Gerardus 4445 
- Henrietta Maria 4444 
Veen, Evert van 5074, 6422 
— Jacques van 437 
— Willem van 4474 
Veer (Vheer), Derk de 5030 
— Gerard de 4145 
— Hermanna Hendrica ter 4905 
— Jacob Arsen van der 4569 
Veert, Johann vann 54 
Veins, Henderijck 719 
— Jan 718 
Velge, Catrijn 3674 
— Leendertje 3676 
— MarUjntje 3675 
— Willem 3673 
Velp, Gerrit Claessen van 3387 
— Gijsberta Adriana van 3388 
Veiten, Hans 2267 
Veiters, Daniel 4258 
Veitcamp, Jan 2918 
Venlo (Venloe), Adriaentje 3974 
— Herman van 1286 
Veno, Jacob de 2107 
Verbeet, Johannes Gerhardus 5300 
— Mattheus 5234 
Verburg, Jacobus 5296 
— Maria 5444 
Verbürgt (Verborcht), Berent Jan 4677 
— Demjckll56 
Vereesen, Jan 573 
Vergeest (Vergeyst), Henryck 1188 
— Rutger503 
Verhaer (Verhaaren), Herman 3549 
— Johanna 6058 
Verhagen (Verhaeghen), Johannes 2303 
— Malthus 3953 
— Willem 3952 
Verheggen, Hendrick 2326 
— Jacob 2325 
Verheij, Hendrik 3830 
Verheijen (Verheyden), Abraham 1159 
— Jenneken 1161 
— Comelis5283 
— Peeter 1160 
Verhörst, Herman 1783 
Verkroeg, Johannes 3408 
— Wilhelmus 3407 
Verlengen, Maria Anna Catharina 6488 
Vermaesen (Vermaes, Vermasen), 
Goosen 1558 
— Hendrick 1559, 2504 
— Jan 1650 
— Jonas ЗОН 
— Lamert 563,1560 
— Mathijs 1180 
Vermeer (Vermher), Abraham 2973 
— Derck 2974 
— Hendrik 5275, 6187 
— Hendrik Reinier 6188 
— Herbert 2701 
— Jan 2489, 5144 
441 
- Comelis 2975 
- Leonard Henrick 3726 
- Sander 2840 
- Wijer3523 
Vermeulen, Herbert 5079 
Vermoeien, Amt 304 
- Jan 303 
Verschoor, Marcus 2570 
- N¡001338 2568,2571 
- Peter 2569 
- Reinier 2572 
Verschuijren, Jan 1857 
Verseveld, Derk 3766 
- Jacob 3767 
- Wilhelmus 3765 
Verspeck, Jan 853 
- LenartSSl 
- Peter Gerritse 377 
- Ruth 854 
- Thijs 852 
Verstegen (Versteegh), Gerrit 447 
- Hadwigh 4443 
- Jan 778, 2594, 2595 
- Wilhem Henrix 63 
Verwaijen, Johannes Coenradus 6006 
Verweij, Adrianus Anthonius 5767 
- Andreas Johannes 5766 
- Jan Philips 4432 
Verwer, Herman 2001 
Verwijl, Johannes 2825 
Verwins, Winandus 6339 
Verwoert (Vervurdtt, Verwordt), 
Everhardinus Comelis 5149 
- Gerrit 305 
- Hendricus Johannes 4958 
- Jan 1277 
- Comelis 307, 4645 
- Neesken 306 
Vetten, Peter 4399 
Vielhaber, Jan 3859 
Vieux, Andries Ie 3452 
- Jean le 3449, 3451 
- Maria le 3450 
- Mathijs le 3391 
Vieweg, Johan Carel 6147 
- Christiaan August 6148 
- Maria Jacoba 6149 
Vigelius, Johannes Franciscus 5087 
Vüg (Vijgh), Aletta 5419 
- Johan 2291 
- Nicolaas 1599 
Vicaire, Gabrielle 6381 
- Maria Magdalena 6378 
- Nicolaas 5875, 6377, 6380 
- Wilhelmina 6379 
Victoor, Sara 5542 
Vilet, Francis 6249 
- Hendrikus 6250 
- Johannes 6251 
- Wilhelm 6248 
Villain, Johan van 1493 
Villates, Diderik Bertram de 4726 
— Gerrit Willem Jacob des 5578 
— Hendrik de 4192, 4193 
Vinck (Vink), Albert 5215 
— Dirk 5184 
— Geertruida Johanna 6376 
— Hendrick3607 
— Johanna 3968 
— Jan 1639, 4428 
— Wilhelm 5172 
Vinckelman, Jan (zie ook 
Winckelman) 2248 
Vinceler (Vinseler), Jan van 1314 
— Jochum van 1313 
— Lubbert van 1312 
— Willem van 1341 
Visscben, Peter van 217 
Vissenigh, Matthijs 434 
Visser, Andries 3951 
— Eberhard 4769 
— Johannes 2600 
— Matthijs 5262 
Vlam, Anthonij 3914 
Vleeschouwer, Johannes 3458 
Vleuten, Johanna van 5557 
Vliet, Henderijck Comelis van de 1369 
Vlitingh, Jan 1307 
Vlittert, Johan van 42 
— Caspar van 44 
— Lodewijck van 43 
Vodin, Albert 3900 
Voerman, Christoffel 2743 
Vogel (Vogell), Aeldert 4250 
— Anthonis 4247 
— Hans 1705 
— Jacob 1702 
— Johanna Geertruijd 4249 
— Johan 3970 
— Willemijn 4248 
Voirdt, Claes vander 654 
Vollemer, Hendrik 2853 
— Johannes 2854 
— Carel 2855 
— Peter 2852 
Vollenhove, Derrijck van 1194 
Volmaer, Andries 343 
Vonders, Hendrik Jan 4885 
Vonk (Vonck), Hendrikus 
Albertus 6426 
— Hendrick Arents2911 
— Jan 1959, 1960 
— Johannes Albertus 6425 
— Comelis 1961 
— Peter 4212 
— Walraven 2912 
— Willem 3044, 6133 
Vooghdes, Derck 2930 
Vooght (Voigt), Johan 
Wolfgangh 3107 
442 
- Michiell3858 
Voorden, Andries van 699 
Voorst, Diderick Willem van de 4206 
Vorster, Matthüs 3843 
Vorstius, Herman 4001 
Vorstman, Jan 2815 
Vos (Voss), Ambrosius 2637 
- Bartholomeus 6341 
- Engelbertus 6050 
- Franciscus Xaverius 6078 
- GabryeUde603 
- Hans de 151 
- Heimerick Janssen 2462 
- Hubert 6168 
- Jacob 2636 
- Jacobus Hubertus 6171 
- Johannes 4727 
- Johannes Petrus Anthonius 6077 
- Johan Seger 3788 
- Caspar de 2495 
- Maria Anna Elizabeth 6170 
- Wilhelmus Augustinus 6079 
Vreggen, Anna Catharijn 3323 
- Gerardus 3322 
Vresen, Jeurien 1747 
- Jan 1992 
- Peter 1993 
Vriendt, Hendrick de 2730 
Vries (Vriess), Jan de 1146 
- Peter de 2408 
- Thonis Goosens de 825 
Vrij, Bemdt Janssz de 691 
- Johan Elisabet de 5516 
Vrijaldenhoven, Girrit van 4498 
- Henrik van 3904 
- Jantje van 3905 
- Johannes van 4499 
Vrijhof, Hendrik 4919 
- Willemijna 4920 
Vrijmoet, Thomas 4714 
Vroetsem, Derrijck 962 
- Floris 961 
- Jenneken 963 
Vrolickhart, Hermannus 2892 
- Sophia 2893 
Vromen, Laurens 539 
Vrundt, Wilhem 1712 
Vugt CVucht, Vught), Derek Martens 
van der 3272 
- Geertruyd Martens van der 3270 
- Johannes Martens van der 3271 
- Lambert Janssz. van der 2609 
- Martinus Martens van der 3273 
- Marten Willems van der 3269 
- Peter van 3106 
- Willem van 1095 
Vuur (Vuijr), Albert Willemsz. 3052 
- Jan 4062 
- Qaes Willemsz 2767 
- Peter 2977 
— Willem Janssen 2513 
W 
Waey, Hendrick ter 3104 
Waeijfort, Alexander van der 2510 
— Henderick vander 1943 
— Christiaen vander 1942 
— Nicolaes vander 1941 
Waal (Wael), Aart van de 3669 
— Aeradt de 154 
— Gerridtde 152 
— Henrisken de 153 
— Jan de 155 
— Conraedt de 156 
— Pieterde3398 
Waarden, Matthijs van der 3818 
Waerdenburg, Willem Roeloffsen 
van 4073 
Waardt, J. P. 5853 
— Joannis Petrus 5854 
— Willemina 5855 
Wagenaar (Wagener), Elisabeth 
Louisa 5155 
— Johanna Sophia 5154 
— Johan Christoffel 5164 
— Jurrien Willem 4230 
— Justus Christoffel 5163 
— Lambertus Henricus 5153 
— Michiel3659 
Wagner, Henricus 6054 
— Johannes 6053, 6056 
— Wilhelmus 6055 
Waghtendonck, Maties van 2509 
Wack, Hendrick Adriaen 3300 
— Jan Nicolaas 3299 
— Coenraedt 3296, 3297 
— Peter 3298 
Wall, Jan Jacob van de 4856 
— Jan Jacob Arnold vande 4857 
Walbeeck, Goert van 876 
Waldhauer, Carel Willem Hendrik 6138 
Walles, Denis 1447 
Walen (Waaien), Adriaen 95 
— Daniel 94 
— Elisabeth 4895 
— Gerardtt96 
— Claerken97 
— Theodora 4896 
— Willem 4894 
Walravens, Didrick 1099 
Walsum, Amoldus van 3472 
— Derek van 3471 
— Comelis van 5121 
Walters, Christiaan 5896 
Waltman, Anna Sibylla 5311 
Walwijcks, Adriaen 1440 
Wanem, Adriaan van 3585 
Wannentwetsch, Simon 5156 
Wanningh, Hendrick 2601 
Wanraeü (Wanry), Gerrit van 1966 
443 
— Gossen te 848 
— Claes van 1680 
Wardendorp, Elsken van 569 
— Joost van 568 
— Maríjcken van 570 
Wardt, Reijndert vander 4087 
Wamar, Fredrick 3543 
Warnier, Philip Fr. 5728 
Wassinck, Bemt 4418 
Water, Barbara 1673 
— Hamsken 1674 
— Phiübert 1675 
— Jacomijntgen 1671 
— Wilhem 1670, 1672 
Waterman, Joost 2748 
Watson, Thomas 1240 
Weber, Godfried 5308 
— Johan 5531 
Wedden, Anna van der 5228 
— Gerrit van der 4982 
Wede (Weden), Adriaen van 2423 
— Andries van der 2583 
Weekker, Johannes 3611 
Weeninck, Hendrik Johannes 5473 
Weerdt, Gradus van de 6012 
Wees, Ariaen Peters de 1758 
Weesel, Han van 249 
— Jan 250 
Wegener, Johan Lodewijk 5518 
Wechhuysen, Herman van 1474 
— Jelis van 1475 
Wegman, Elisabeth 5090 
— Johannes Hendrik 5091 
— Johan Koenraad 5089 
— Maria Elisabeth 5092 
Wehl, Hermen Otten van 2633 
Weijant, Valentijn 5331 
Weijden, Peter van der 3686 
Weijdman (Weidtman), Hendrik 4972 
— Wynandus5360 
Weijenhoven, Andries 5868 
— Amoldus5869 
— Johanna 5870 
— Johannes 5867 
Weijers (Wüer), Jacob 1945 
— Johannes Wilhelmus 5839 
— Petrus 5838 
Weijman, Franciscus Wilhelmus 4251 
Weijsten, Derek 3635 
Weyster, Jacob 3929 
Weitz, Johan Adam 4426 
Wei, Matthijs Claassen van 4239 
Weideren (Weelderen), Johan 
Batavus van 3706 
— Jonen van 619 
— Steven Adriaan van 3707 
Welij (Weli, Wely), Arie van 5225 
— Bemdtvan 1563 
— Frederick van 4475 
— Gerrit van 1385 
— Joest van 1564 
— Comelis van 3454 
— Peter van 4114 
— Willem Alarts van 2964 
Weling, Johan Diederik 4080 
Welcker (Welckers), Johannes 4471 
— Johan Adam 5046 
Welle (Wellen), Antonius 6035 
— Melchior 4120 
Wememrian, Jacobus 5442 
Wemmers, Aloff 2089 
Wenck, Amoldt 610 
Wennen, Elisabeth 4195 
Werdmuller, Jacob 5489 
Wemer (Werners), Johannes 483, 5263 
Weminck, Wermoldt 5214 
Wers, Johan 986 
Wessel (Wessels), Johan 560 
— Johan Georg Frederick 5081 
— Wessel 4386 
West, Derk te 4184 
— Hendrick te 4252 
Westen, Hendrick van 708 
Westenberg, Anton Frederick 
Koninck 5221 
— Bernardus Lambertus 5220 
— Henrik Albert 3850 
— Hermanna 4853 
— Jeanne Maria 3853 
— Jan 3849 
— Johan Henrik 3848 
— Catharina 4953 
— Louisa Albertina 3852 
— Theodorus Frederik 3851 
— Wesselus Frans Albert 
Koninck 5222 
Westerhoff, Herman 3214 
Westfelt, Christiaan Godfried 4420 
Weteringe, Heimerick Gideon Adolf 
vande 5161 
— Rudolf Ditmar vande 5160 
Wetfels, Peter 700 
Wever, Leendert 4557 
Weveringh, Philips 605 
Wiegand, Johan Hendrik 5293 
Wientjes, Antonia 5745 
— Daniel 5741 
— Hermanus 5743 
— Johanna Elisabeth 5742 
— Johannes 5727 
— Josepha Theodora 5744 
Wyerstraet, Wijnnandt 935 
Wiggers (Wickgers), Amoldus 5513 
— Johann 13 
— Wigger 1809 
Wgdemeijer, Sara 4022 
Wijdenes, Johan Herman 3538 
Wijdervelt, Andries van 6483 
— Evert Andries van 6485 
— Susanna Françoise van 6484 
444 
Wijck (Wijk), Bartholomeus van 1664 
- Goossen van 4452 
- Jan van 1822 
- Jan Willemsz. van 2838 
- Cornells Gijsbers van 5871 
- W. С van 5906 
- Willem van 3141 
WUnants (Wijnnants, Wynands), 
Adriaan 3782 
- Hendrick 1990, 2323 
- Herman 1989 
- Johanna 4397 
- Jan 1339 
- Wijnand 4396 
Wijnhardt, Nicolaes 1555 
Wijnnen, Gerrit 1283 
Wijnranck (Winranck), Evert 3500 
- Gerrit 3501 
- Hendrick 3502 
- Herman 3464, 3498 
- Maria 3499 
- Valentin 4214 
Wijntgens vanden Toll, Derrijck 1335 
Wijntjes, Peter 6475 
Wijs, Hendrick de 3389 
- Johanna Helena de 3390 
- Comelis de 3473 
- Lijsbet de 3474 
Wyting, Adrianus 3912 
Wilberts, Hendrikus 5928 
Wilde (Wild, Wilden, Wildt), 
Aeltgen de 1072 
- Hendrik de 5005 
- Jacob de 4465 
- Jan de 4464 
- Johan Christiaan 5305 
- Christiaen de 1071 
- Peter 1663 
- Rijnirus de 5945 
- Thonis de 1070 
Wildeboer, Johanna Petronella 6238 
Willebrand (Willebrants), 
Bernardus 4567 
- Christiaan 4565 
Willems (Wilhelmi, Wilhems, Willem, 
Willemse, Willemsen, Willemss, 
Willemssen, Willemssz, Willemsz), 
Abraham 386 
- Allert596 
- Antonis 1642, 5599 
- Arent2799 
- Bartholomeus 2772 
- Derrick 2183 
- Derrisken 3167 
- Evert 842, 1748 
- Fob 721 
- Gerrit 485, 931, 1228, 2010, 3090 
- Giesbert 688 
- Gilles 1266 
- Hendrick 2734, 6194 
- Herbert 1039 
- Herman 634 
- Jacobus 73, 337, 1331, 2257, 2773 
- Jerephaes 2823 
- Johan 9, 385,1743, 1829, 2284, 
2339, 2383, 3101, 3164, 3165, 
6192, 6193 
- Caspar 2152, 2728 
- Claes 849 
- Comelis 1900 
- Marü 3093 
- Maria Laurentia 6195 
- Mauris 519 
- Ott 1827 
- Peeter 1300, 2285, 3092 
- Sander 2753 
- Steven 3236 
- Willem 3091, 3166 
- Willemken 387 
Willich (Wylich), Goert van 553 
- Jan 1536 
Wilsen, Jan 660 
- Marijcken 661 
Wiltenborg, Johannes van de 5811 
Windels, Johan Hendrik 5592 
- Johan Christiaan 5591 
Winderberch, Abraham 1053 
- Isaac 1054 
- Jacob 1051 
- Johan 1055 
- Wijnnandt 1050,1056 
Wingerts, Adriana 4809 
Winkelman (Winckelman), Derck 2499 
- Henrick2497 
- Jan 2498 
- Otto Roeleman Fredrik 
Wilhelmus 4717 
Winckler, Lucia Abigaël 5485 
Winne, Hendrick 3381 
Winter, Fredrik 4911 
- Johan 1503 
- Witte Wittense 4205 
Wirdt, Aemdt van 1518 
Wirtz (Wirths), Hans Everhard 5482 
- Johan Jacob 5449 
Wissum, Wilhem van 1768 
Wit (With, Witt), David de 2889 
- François Bernhard de 2886, 2888 
- Jan de 658, 698, 2188 
- Jan Ariaensz de 936 
- Maria Catharina de 2887 
- Marten de 3354 
- Matthijs de 1345 
- Ott de 659 
Witman, Jürgen 5381 
Woerden, Derek van 2868 
Woerdenbagh, Derck 2763 
Woesick, Jan van 2925 
Wolf (Wolff), Adolf 3503 
- Bemt 3544 
445 
- Gerrardt 183 
- Gertruytt 189 
- Henderijck 184 
- Hester 190 
- Jan 186 
- Maijken 187 
- Marcelis 185 
- Peterken 188 
Wolfferen, Wilhem van 231 
Wolffert, Jacob 1381 
Wolsinck (Wolsingh), Jelis 3657 
- Johan 2296 
Wolterbeeck, Henrícus Philippus 3265 
- Johannes 3264 
Wolters (Woltersz), Abraham 1617 
- Arien 647, 648 
- Derick 1337,1515 
- Evert 2835 
- Girrit 1337,1774 
- Jacob 1143 
- Jan 285 
- Comelis 490 
- Marten 1433 
- Reinier 1658 
- Wolter 324 
Wortel, Abraham 2522 
Wouters (Wouterssen), Agneta 4237 
- Hermanus 4236 
- Jacobus Hendrikus 6125 
- Claes2487 
- Reynier 657, 4238 
Wuchter, Jan 1322 
Wuijst, Benjamin 2490 
Wuijt, Ariaentgen 2007 
- Jan 2002, 2003 
- Neesken 2006 
- Rutt2004 
- Segerken 2005 
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REGISTER OP DE PLAATSNAMEN 
(Voor verklaring: zie register op de persoonsnamen) 
Aalburg, bisdom 5158 
Aalten 5348, 5450 
Aerdt 2081, 4468 
Aereen 2639 
Adelhofen 5415 
Afferden 1710 
Aken 62, 338, 526, 542, 799, 862a, 871, 
887-892, 894, 901, 908, 911, 912, 
915, 918, 919, 922, 924-927, 932-
935, 938-941, 944-947, 951, 952, 
974, 979, 981, 983, 985-987, 993, 
995, 996, 1000, 1003, 1005, 1013, 
1018, 1026, 1027, 1029, 1032, 1035, 
1035a, 1040,1044,1047,1050,1057, 
1060, 1064, 1065, 1069, 1074, 1075, 
1079, 1082, 1083, 1088, 1091-
1094, 1098, 1099, 1120, 1145, 1155, 
1158, 1162, 1176, 1185, 1189, 1220, 
1253, 1271, 1276, 1297, 1322, 1328, 
1329,1347,1358,1358a, 1394,1412, 
1446, 1480, 1488, 1489, 1511, 1518, 
1520, 1550, 1555, 1565, 1660, 1712, 
1717, 1780, 1789, 1794, 1826, 1869, 
1872, 2018, 2024, 2038, 2066, 2935, 
4852 
Ackerlach 721 
Ackerleij 721 
Aldingen 5433 
Alphen 4717 
Alkmaar 4564, 5235, 6057 
Alpen 4948 
Altena 5382 
Altenahr 3967 
Altstadt 5186 
Ameln 2681 
Ameroy 359 
Amersfoort 239, 666,1275, 1326, 2509, 
4446 
Amsterdam 49, 404,1212,1212a, 1643, 
1831, 2363,2439a, 2485,2718, 2758, 
3001, 3106, 3162, 3431, 3443, 3456, 
3479, 3627, 3660, 3678, 3730. 3768, 
3835, 3894, 3923, 3990, 4062, 4087, 
4212,4307,4443,4474, 4483, 4483a, 
4528, 4544, 4918, 5050, 5157, 5425, 
5475, 5490a, 5509, 5519, 5649, 5853, 
5872, 6133, 6236, 6334, 6425 
Andelst 1848,4549,5446 
Andernach 1173 
Anholt 798, 1485 
Anrath 1523, 1986, 1989 
Anspach 5415 
Anthonis, St. 1810, 1884, 1941, 5866 
Antwerpen 34, 269, 390, 571, 734, 811, 
Apeldoorn 1694, 3103, 4959 
Appeltem 4485 
Appenrode 4971 
Arbedi 6113 
Arkel 1521a, 5354 
Armenkinderenhuis te Nijmegen 2180a, 
2487, 2487a, 2752a, 3868, 3966, 
3968, 4011, 4140, 4239, 4280, 4312, 
4406, 4408, 4419, 4451, 4487-4489, 
4515, 4522-4526, 4569, 4619, 4665, 
4883, 5122, 5230, 5286, 5291, 5471, 
5472, 5585, 5619, 5631, 5830, 5879, 
5915, 6086, 6087, 6104, 6154, 6305, 
6306 
Arnhem 55, 238, 253, 380, 397, 451, 
461, 619, 620, 630, 634, 645, 664, 
678, 840, 930, 931, 1217,1252,1254, 
1265, 1285, 1292, 1349, 1350, 1366, 
1425, 1425a, 1465,1476,1525,1533, 
1608, 1618, 1624, 1625, 1641, 1659, 
1689, 1690, 1706, 1748, 1811, 1868, 
1890, 1938, 1954, 2017, 2021, 2023, 
2031, 2105, 2160, 2163, 2167, 2222, 
2356, 2398, 2435, 2444, 2450, 2459, 
2759, 2765, 2814, 2823, 2954, 3005, 
3182, 3196, 3335, 3336, 3523, 3536, 
3568, 3648, 3720,4084, 4108,4108a, 
4178, 4326, 4373, 4398, 4574, 4578, 
4609, 4675, 4690, 4727, 4810, 4855, 
4873, 4884, 4925, 4965, 5060, 5093, 
5174, 5212, 5255, 5304, 5414, 5485, 
5520, 5535, 5547, 5566, 5579, 5580, 
5662, 5666, 5669, 6165, 6204, 6247, 
6252, 6336 
Arnsberg 1452 
Arcen 246 
Arthois 1453 
Aschersleben 3971 
Asperen 1390 
Assumburgh 3039 
Attendorn 1792 
Attenhoven 2244 
Azur, dep. de la cote d' 6244 
В 
Baelen 6134 
Baden-Durlach 4594 
Bagijnengas 4557 
Balgoy 5148 
Barkfeld 22, 5480 
Barneveld 473 
Bataafse Republiek 6329a 
Batavia 4042, 4753, 5242 
Batenburg 878,1840, 4776, 4950 
Bedburg 708 
Beek 332, 3880, 4574, 4660, 4696, 5927 
Beek, heerlijkheid 6376 
Beek, kerspel 5430 
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Beek bij Ruhrort 6345 
Beers 5215, 5490 
Beesd 5363 
Bechtheim 5455 
Beilstein, graafschap 4882 
Beckum 1491 
Bellingen 4842 
Bemmel 641, 846, 2316, 2697, 2907, 
2977, 3032, 3126, 3131, 3276, 3285, 
3562, 3895, 4171, 4530, 4611, 4676, 
4678, 4798, 4832, 5030, 5326, 5337, 
5355, 5397, 5856, 6343, 6357, 
Bennekom 4934 
Benthem, graafschap 2529, 4702, 5539 
Bereshausch 5085 
Berg, land van de 1700,1974, 2858 
Berg, graafschap 3286 
Bergh, hertogdom 4968, 6462 
Bergen 5510 
Bergen op Zoom 4338, 4467, 4601, 
4833, 5054, 5533, 5655, 5997 
Bergharen 368, 2847, 3094 
Berlijn 4279, 5460 
Bem, kanton 5136, 5137, 5281 
Bemsche, Walsch- 5371 
Beugen 1614, 3524, 5780 
Beuningen 1503, 3045, 3606, 4415, 
4448, 4623, 4821, 4982, 5094, 5152, 
5228, 5582, 5736, 5737, 5805 
Beverdt 843a 
Biedenkopf 5524 
BiUerbeck 117, 6462 
Bilt, de 3434 
Bislich 6330 
Blanckenabel 1002 
Blankenstein 3133 
Bleyckenrod 761 
Blitterswijk 2058 
Bloemerstraat 3586, 4498, 4499 
Boekholt651, 1512, 1923 
Boertang, schans 4620 
Bochum 5119, 5651 
Bohemen 2049 
Восхке 349 
Bömighausen 5507 
Boppard 1378, 2177 
Borckel 349 
Borculo 2084 
Börsen 108 
Bortschep 108 
Boskoop 5007, 5011 
Botschel 1044 
Bottelstraat 3969 
Bottendorf 4747 
Boudberg, Bas 6413 
Bourght 4968 
Boxmeer 1233,1797, 5741, 6025 
Brabant 157, 948, 4405, 5322 
Brakel 1685, 2669, 3295 
Brandenburg 3829, 4377, 4423 
Breda 507,1469,1728,2523,4958,5099, 
5149, 5644, 5896, 6125, 6224 
Bredevoort 2990 
Bremen, hertogdom 1538 
Breslau 5272 
Breugel 948 
BrieUe 677, 1758, 3885, 4719 
Brienen 4520 
Broekhuizen 27, 833, 1237 
Bromau 1253 
Bronkhorst 2918 
Brontzen2115 
Bruchem 5439, 5439a 
Brugge 723, 812 
Brummen 2475, 4086, 4989, 5630 
Brunswijk, graafschap 1360, 5367 
Brussel 29, 279, 4774 
Budberg 6413 
Buderich 3329, 5667 
Buch 6486 
Buckum 1512 
Bule 93 
Bulje 4494 
Burbach 5387 
Buren 676, 1699a, 5508 
Burchtstraat 3597, 3658, 4241, 4492 
Burchtstraat, Korte 3264 
Burck 4843 
Burtigni 5137 
Bussij 6237 
Butzbach 5436 
С 
Chantigne 3132 
Chatel St. Germain 6297 
Chevrigny 5875 
D 
Dayerten 5048 
Dalem 2434 
Dalen 342, 2230 
Dalserf 5199 
Darmstadt 5492, 5528 
Daverden 5648 
Deest 1957, 2749, 6012 
Deisden 2373 
Deckbergen-Schaumburg 5321 
Delfshaven 1466, 1617 
Delft 221, 508, 1227, 1516, 4184 
Denemarken 1711 
Dessau 4420 
Detershouve 6053 
Deume 3085 
Deutekom = Doetmchem 1017, 2966 
Deventer 512, 839, 863, 1987, 2174, 
2588, 3114, 3724, 4158, 4593, 4630, 
4905, 4916, 5024, 5171, 5319, 5327, 
5493, 6388, 6490 
Didam 6150 
Dielsdorf 5243 
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Dietz 5463 
Dijckwoude 581 
Diksmuiden 37 
Dilsom 1299 
Dmk]ar64 
Dinnensberg 1461 
Dinslaken 17, 760, 1628 
Dodewaard 2972, 3208, 4012, 4636, 
4846, 4862, 4879, 5080, 5083, 5239, 
5330, 5424, 5452, 5588 
Doesburg 46, 1295, 1311, 1842, 1912, 
3256, 3657, 3664, 3822, 3823,4117a, 
4986, 5285, 5289 
Doetinchem 2030, 2859, 3104 
Doom 3148 
Doomenburg 1377, 1889 
Doornik 603,4748,4807,4953,5238 
Dordrecht 94, 200, 615, 813, 816, 842, 
928,1113,1332,1394a, 1421, 1446a, 
1497, 1839, 2147, 2376, 2739, 2770, 
2799, 2911, 3013, 3105, 3138, 3320, 
3437, 3475, 3685, 3778, 3797, 3934, 
4026, 4309, 4427, 4645, 4856, 5309, 
5467, 5556 
Domen 1615 
Dorsten 226, 560, 835, 885, 1437, 1779 
Dortmund 534, 2111, 3355, 5577 
Douai 673 
Doubs, dep. des 6237 
Dougium 3893 
Dremmen 6209 
Dreumel 845, 5499 
Drevenack 4736, 6308 
Driel 4625 
Drouwershagen 1389 
Druten 1507, 1807, 2874, 3343, 3576, 
5278, 5687 
Duiffel 2056 
Duisburg 2012, 2392, 4652 
Duisburg a.d. Roer 4668, 5003 
Duisburg a.d. Rijn 5544, 5594, 5614, 
5614a, 6260 
Duitsland 5333 
Duivegas 4546 
Duiken 67,454,1400,1583,1910,1927, 
2090, 2506, 2657, 2933 
Dullen 1319 
Dülmen 257 
Düren 319,434, 535, 638, 670,701, 743, 
1304, 2149, 2798, 2833 
Düsseldorf 17, 527, 992, 1937, 3670 
Б 
Ebersberg 604 
Eberstadt 6307 
Ede 439 
Eerbeek 5964 
Ehe 436 
Ehrenburg 5591 
Eiberfeld 6349 
Eick 555 
Eimeren 5752, 5966, 6127, 6371 
Eindhoven 74 
Eysach4116 
Eisden 584, 1100, 1403, 2168, 2417 
Eyx 2149 
Eckerdom 116 
Elberberg 6255 
Eiberfeld 1567, 4811, 4812, 5598 
Elbigenall 5929 
Elburg 4993 
Eiden 1270, 1430, 6006 
Elendorp 799 
Ellekom 5530 
Eist 683, 856, 1276, 1504, 1630, 1658, 
1729, 1739, 1757, 1795, 1873, 1949, 
1952, 1964,2042, 2160, 2160a, 2183, 
2500, 2913, 2925, 3061, 3062, 3624, 
3665, 4330, 4645, 4796, 4942, 4992, 
5209, 5266, 5558, 5884, 6162, 6342, 
6483, 6483a 
Elten 1337, 6476 
Embrack 5166 
Emden 435, 564, 793, 5657 
Emmerich 11, 72, 407, 547, 795, 817, 
1135,1357,1387, 1425,1425a, 1562, 
1709a, 2050,2266, 2516, 2565, 3142, 
3593, 3601, 3779, 3866, 3892, 3906, 
4045, 4253, 4433, 4564, 4657, 4658, 
4757,5357,5399,5453,5652,5677 
Engeland 513,1955,1970, 2096,2097 
Engelraidt 694 
Engelskirchen 1073 
Engelsman 86, 264, 517a, 649, 697, 
1239, 1240, 1384, 1434, 1600, 1636, 
1642, 1740, 1770, 2054, 2124 
Engin 5175 
Enkhuizen 674 
Epe 5250, 5353 
Erfurt 315 
Erkelenz 846 
Erlekom 1861, 2100, 5578a 
Erlibach 5482 
Ermeland, bisdom 5263 
Erwitten 6489 
Eschbach 5449 
Esloe 2098 
Essen 414,1656,1852,2168, 3312, 5087, 
5261 
Est 1757,1952 
Eschweiler 223,1436,1602,1823, 2420, 
2456,4974 
Ewijk 1564, 1739, 1739a, 1968, 2693, 
3446,4415,5946 
F 
Philadelphia 5419 
Flacht, het 5398 
Franken, land van 1392 
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Frankfurt 612, 2041, 4596, 5461 
Frankfurt a.d. Main 3611,4771, 5282 
Frankfurt a.d. Oder 2052 
Frankrijk 1541, 2013, 2919, 3020, 3311, 
3521, 3632, 5332, 5445, 5875 
Fransman 457, 622 
Fridburgh 742 
Friedberg 4429 
Friemersheim 5248, 5399a 
Friesland 2107 
Frontheim 2694 
Fulda, bisdom 6349 
G 
Gadenstedt 5290 
Gahlen 1460 
Gameren 2735 
Ganzenheuvel 4164,4548 
Garlau 4767 
Geertniidenberg 324 
Geilenkirchen 1298, 1623, 2276, 2611, 
2621 
Geldermalsen 6187 
Geldern 216, 421, 800, 929, 1090,1924, 
2904, 2942, 5484, 5568 
Gelebbich 582 
Gellischen 4759 
Gelre, voogdy van 561 
Gelzelaar 5643 
Gemert 1175,1370,5684 
Gendringen 1893, 3575,4081 
Gennep 182, 182a, 260, 385, 388. 636, 
724, 767, 815, 1034, 1101, 1132, 
1175, 1184, 1188, 1201, 1218, 1251, 
1282, 1361, 1391, 1442, 1463, 1464, 
1494, 1495, 1632, 1702, 1724, 1768, 
1994, 2165, 2297, 2473a, 2663, 2837, 
2897, 3848, 4122, 4642, 4790, 6213, 
6382 
Gendt 1278, 1696, 2056, 4192, 5532, 
5578a, 5759, 5878, 6158 
Gent 151, 2329, 6329 
Georgenhausen 5224 
Gerabronn 6279 
Gehren 2023a 
Gexlau 4423 
Giengen 5156 
Giesen 1918 
Gildehaus 3854,4863,4702, 5214 
Ginkel 1949 
Gladbach 582, 955, 958, 964, 2048, 
2060, 2204, 2207-2215, 2221, 2223-
2229, 2235, 2238, 2240, 2269, 2313, 
2342, 2382, 2456, 2458a, 2751 
Glehn 5670 
Glogau 4537 
Glorus, kanton 5175 
Glowitz 5236 
Goch 26,114, 246, 484, 640, 830,1025. 
1327, 1390, 1399, 1428, 1456, 1537, 
1558, 1559, 1726, 1843, 1849, 1855, 
1857, 1896-1898, 1917, 1944, 1951, 
2120, 2433, 2768, 2803, 2806, 2811, 
2842, 2879, 4710, 5005, 5194, 6336, 
6248 
Godeswijkersham 6211 
Goeckraedt 2171 
Goer 483 
Goor 3196 
Gorinchem 349, 357, 544, 734, 833, 
1364, 1405, 1432, 1716, 1882, 4240, 
4638, 5323, 5429, 5551, 5817, 5819-
5825 
Gorredijk 4848 
Gouckenbach 6314 
Gouvemeursgas 4556 
Grave 261, 1034, 1183, 1320, 1491, 
1647, 2193, 2418, 3155, 3288, 3320, 
4207, 4271, 4418, 4334, 4438, 5010, 
5013, 5032, 5123, 5227, 5365, 5561, 
5810, 5930, 6047, 6202 
'sGravenhage 689, 726, 1713, 1870, 
1824a, 2063, 2186,2438, 2892, 3113, 
3544, 3656, 3994, 4148, 4183, 4529, 
4653, 4656, 5088, 5202, 5313, 5366, 
5406, 5466, 5511, 5543, 5578, 5612, 
5613, 5633, 5642, 5663, 5875a, 6123, 
6157 
's Gravenwaard 2179 
Grevenbroich 557 
Greverath 937,1638 
Grieth 720, 2660 
Griethen 6443 
Grimberg 5491 
Grimmelinghausen 234 
Grisons 5111 
Groenevelt 2678 
Groeninghen 85, 398, 567, 1666, 1858, 
1950,2016,2175,3127,5138 
Groesbeek 98, 493 
Groll 2103, 3037 
Groningen 562, 4441, 4714, 5467, 5637 
Grossaebe 4698 
Groszlindig 4777 
Grotherath 1648 
Grotestraat 3369 
Guyenne 3277 
Gulik (Jülich) 205, 624, 682, 728, 733, 
1304, 1358, 1380, 1454, 1460, 1473, 
1687, 1790, 1914, 1931-1934, 1980, 
2035, 2048, 2149-2157, 2171, 2220, 
2230, 2248, 2267, 2274, 2275, 2280, 
2282, 2283, 2285, 2288, 2382, 2420, 
2669, 2694, 2751, 2798, 2884, 2933, 
3012, 3080, 3180, 4974, 5130, 5182, 
5234, 6209, 6420 
Gulpen 5303 
Gummersbach 1401 
Gütersloh 5469 
450 
H 
Haarlem 2094,2143,2320, 3043, 5423 
Hagen 3195 
Hagenweil 5456 
Haina 5347 
Hackenberg, graafschap 5488, 5606 
Hackourt 1221 
Hall 2095, 3844 
Halberstadt 3264, 3971, 4449 
Halteren 5189 
Haltern 131, 654, 2062, 2102, 2374 
Hamm 4903, 5008, 5641 
Hamburg 318, 353, 3257, 4550, 5173 
Hamersleben 4449 
Hanau 4909, 5218 
Hannover 4969, 5163, 5648, 5757 
Hannover, graafschap 5591 
Hanselaer 5968 
Hanstedt 5605 
Harderwijk 273, 4229, 4234 
Harlingen 399 
Harpen 5369 
Hasselt 1733 
Hastenrath 505 
Hatert 3930a 
Hattorf 5611 
Hattum 459 
Have, op de 3751 
Haven, vander 212 
Hedel 4949 
Heenvordt 732 
Heerlen 5474 
Hees 1001a, 2170, 2708, 3230, 4120, 
6233 
Heest 884 
Heidelberg 669 
Heyen 1556, 2010 
Heinsberg 315, 549, 594, 961, 973, 998, 
1687,2131 
Hellevoetsluis 4990 
Helmarshausen 4954 
Helminghausen 5624 
Helmond 559, 646,1545 
Hemert 2355 
Hemkerck2169 
Hemmen 4706, 5267, 5356, 5504, 5645 
Henegouwen 2495 
Hengelo 3106, 5522 
Herborn 5308, 5418 
Herff735 
Herford 4854 
Herckshambert6168 
Herleshausen 5168, 5293 
Hemen 5651, 5945 
Herringen 4541, 5008 
Herstall 1534 
Herten 5371 
's Hertogenbosch 137, 345, 546, 607, 
2446, 2851, 2865, 2973, 3398, 4565, 
4869, 4922, 5009, 5051, 5142, 5162, 
5205, 5312, 5324, 5364, 5489, 5500. 
5518, 5574, 5782, 5984,6146, 6159a, 
6190, 6408 
Herveld 337, 637, 1077, 2270, 2885, 
4575, 4784, 4912, 5040, 5437, 5468, 
5529, 5650 
Herwaarden 3389, 4951 
Herwen 1680, 2840 
Herwijnen 1903, 2176, 3210,4928 
Herzberg 5611 
Herzogenrath 1571,1850 
Hessen, graafschap 616, 4689, 4788, 
4947, 5168, 5345a, 5347, 5480, 5526 
Hessen-Darmstad 4435, 4971, 5224, 
5491, 5524 
Hessen-Philipstal 5053 
Hessen-Kassel 4553, 4582, 4747, 4795, 
4931, 6255, 6486 
Hessenraedt 505 
Heteren 468, 475, 5165, 5396 
Heukelom 2076 
Heumen 1294, 5184, 5208, 5225, 5283, 
5380, 5457, 5523, 6437 
Heusden 1413, 1729, 2170, 2303, 3028, 
3309, 4305, 4527, 4673, 5110, 5128, 
6475 
Heusden, land van 5270 
Hiddesheim 5217 
Hien 490, 2195, 3046, 3208, 3642, 5237 
Hiesfeld 4780, 5101 
Hilaire, St. 1129 
Hildesheim, bisdom 5290 
Hirsfeldt 5101 
Hoeckenberch 2190 
Hoenberch 1705 
Hogeveen 5581 
Hohenlohe-Waldenburg 5479 
Hockdorf 5937 
Hocxbergen 765 
Holberg 4880 
Holland 4258 
Holt 2092 
Holtgenberch 401 
Holtzminden 5367 
Holtstein 3268 
Holtzweiler 16, 317 
Homberg, ambt 4788 
Homburg 5339 
Hominckel 1017 
Hommerbach 4518 
Homoet 3545 
Honnefeld 5646 
Hoogstraat 3692, 3790 
Hoom 3148, 6258, 6292 
Horssen 9, 752,1515,1578,1813,4307a 
Horst, vander 35, 84, 450, 618, 722, 
847, 1210, 1255, 1296, 1498, 1610, 
1661,1735,1894 
Horste 4728 
Horstmar 858, 858a 
451 
Houtstraat 3379, 3607, 3919 
Huissen 87, 535, 506, 717, 775, 879, 
1386, 1566, 1703, 1841, 1878, 1945, 
2040, 2586, 2658, 3967 
Hul 591 
Hulhuizen 6332 
Hüllhorst 5562 
Hulst 1695, 4820, 5197, 5402 
Hunsee 5550 
Hunte 4919 
I 
IJperen 3878 
Usems 2785 
Uzendoom 2379, 2937, 2981, 3054, 
3189,5084 
IJsselmuiden 4985 
Illnau 4688 
Imraet 2372 
Indoomik 5727, 6475, 6475a 
Ingen 4667 
Isenburgsche 5258 
Iserlohn 280, 5259, 5317 
Issequebo 4163 
Isselburg 3214 
Issem 4783, 5139 
Issingen 4542 
Italië 6113 
J 
Jaen de Chatel, St. 6132 
Jaarsveld 5560 
Jarszum 606 
Java 4042, 5405 
Jeuren 843 
Jever 843 
Jutland 5158 
К 
Kall 2053 
Kalbeck 5590 
Caldebeeck 821 
Kaldenkirchen 821,1046 
Kalitz 2337 
Kalkar 107, 597,1388,4215,5229,5271, 
5422, 5857, 6365, 6431 
Kalverbosch 4473 
Kamen 4898, 4966, 5097 
Kampen 363, 1059, 1310, 1875, 3231, 
4914, 4930, 5602 
Kannemarkt 3717 
Kapel-Avezaat 4775 
Kassei 616, 4637 
Gasteren 2023 
Katzenelnbogen 5314 
Keeken 2689, 3090 
Keysersweerd 1431 
Kekerdom 6401 
Kempen 1059, 2001 
Kempenland 4100a 
Keppel 2786, 5498 
Keppeln 5935 
Kercken 1380 
Kerkhof 4141 
Kerstheide 5097 
Kervendonk 2719 
Kessel 780 
Resteren 730 
Keulen 33, 341, 443, 545, 545a, 1148, 
1157, 1172, 1182, 1287, 1334, 1381, 
1570, 1613, 1639, 1732, 1791, 1972, 
2778,2447,4060,5051,5932,6129 
Keulen, bisdom 5670, 6489 
Keunen 5131 
Kinzweiler 728 
Kirchberg 2327 
Kitzingen-Wurtsburg 5395 
Claesberg 5163 
Claris, kanton 4655 
Kleef 105, 303, 675, 1143, 1291, 1340, 
1407, 1455, 1697, 1782, 1783, 1830, 
1908, 2104, 2239, 2396, 2731, 2746, 
2932, 3040, 3204, 3337, 3463, 3592, 
3595, 3631, 3842, 4206, 4276, 4308, 
4387, 4421, 4577, 4580, 4693, 4697, 
4697a, 4921, 4957, 4970, 5026, 5052, 
5167, 5274, 5280, 5334, 5335, 5389, 
5410, 5465, 5601, 5621-5623, 5659, 
5883, 5924, 5926, 6182 
Kleef, land van 2660, 2665, 2675, 2689, 
2712, 2801, 2824, 2976, 3892, 4595, 
4605, 4642, 4657, 4658, 4660, 4710, 
4749, 4757, 4780, 4919, 4948, 5194, 
5229, 5408, 5550, 5568, 5590, 5664, 
5667, 5857, 5880, 5935, 6183, 6248, 
6275, 6322, 6328, 6330, 6439, 6443 
Kleinem 5046 
Kleinlangeheim 5294 
Clermont 1815 
Kloppenheim 4552 
Koblenz 1048 
Coburg 4644 
Coepin 4994 
Coevorden 819, 4386 
Colenberch 239 
Königsberg 3858 
Coppenbrugge 4945 
Koppenhagen 4558 
Koppenheim 4558 
Korbach 3755, 4742 
Comelismunster 138, 227 
Kortrijk 3572 
Cranefeldt ambt 2858 
Kranenburg 263, 284, 426, 716, 796, 
826,831,849,1238,1331,1345,1468, 
2034, 2300, 2581a, 2668,2709, 3405, 
4151, 4976, 6139, 6340 
Krefeld 500, 3012, 5017, 5200, 5300, 
5360, 5409, 5443 
Krefeld, arr. 6413 
452 
Cremitten 5269 
Crevecoeur, Schans 3219 
Krombach 4553, 4582 
Kromme Elleboog 4213 
Kruchten 786, 786a 
Cruzenach 1899 
Cuijk 687,1427,1962,2821, 3627, 3782, 
4090,4768,5016,5121,5728,6309 
Cuijk, land van 1858, 5138, 5215, 5490, 
5780, 6414 
Culemborg 665, 762, 1346, 1372, 1441, 
1530, 1692, 1718, 1769, 1821, 2158, 
3875, 4205, 4991 
ChurSlll 
Chur-Saksen 4831 
L 
Laer 732, 732a 
Ladenwald 325, 325a 
Lagemarkt 3274, 4270,4306 
Lamrik 5199 
Landau 4542, 5082 
Langacker-schans 5188 
Langendonck 2584 
Langendreer 4161 
Langschede 5213 
Lanquedok, prov. 3800 
Laon, bisdom 4735 
Laubach 5413 
Laurbach4116 
Laurenzberch 624 
Lausanne 4697 
Leerdam 331 
Leeuwarden 1856 
Leeuwen 5260, 5545 
Uiden 679, 836, 850, 2741, 3125, 3233, 
3322, 3338, 4536, 4779, 5095, 6229 
Lelbach 5515 
Lent 1156,1234,2440,2462,2728,3565, 
3567, 4400, 4414, 4452, 4617, 4661, 
4749, 4980, 5145, 5251, 5349, 5352, 
5358, 5372, 5400, 5401, 5447, 5458, 
5665,5811,6124,6371 
Leun 5477, 5921, 6269 
Leur 5283 
Leuth 6149 
Leutingen 4600 
Lichtenvoorde 1379, 5325 
Lienden 490, 647, 657, 861, 921, 1276, 
5185 
Lignite 4538 
Limberich 1980 
Limburg 735, 874, 6134 
Lingen 262 
Lingen, graafschap 6153 
Lingolsheim 5038 
Lingsveld 4440 
Linnich 350, 5182 
Linnickhuijsen 691 
Lippe, graafschap 4728 
LippsUdt 5497, 6266 
Lith 613, 3457 
Lobberich 371, 375, 405, 855 
Lobith 2971, 3044 
Loer 575 
Lochum 2428 
Lommersum 406 
Londen 2054 
Lonnesoem 406 
Loon 1634 
Lorainen 864 
Lorbach 5656 
Louisendorf 5345 
Lo verinen 1290 
Lüdenscheid 3958, 5382 
Lufingen 4972 
Luik 58, 621, 1134, 1235, 1338, 1356, 
1438, 1499, 1553, 1678, 1922, 2082, 
2713, 3124 
Luik, bisdom 5715 
Luik, land van 5990 
Lünen 5394, 5483 
Lunenburg, graafschap 4767 
Lutgenholhausen 4588 
Lüttringhausen 4482 
M 
Maagdeburgsche 4732 
Maagdenburg 4244 
Maas en Waal 4717,5148, 5499 
Maasbommel 1734, 2002, 4481, 4701, 
5086, 5247, 5425 
Maaseik 356, 827, 866, 976,1402,1487, 
1691, 2702, 3038 
Maashees 471 
Maassluis 4421 
Maastricht 41, 887, 1002, 1089, 1365, 
1483, 1502, 2028, 2294, 2732, 3146, 
3168, 3459, 3673, 4033, 4317, 4699, 
5244, 5365, 5482, 5513, 5734, 5792, 
6105, 6168, 6169, 6230, 6407, 6407a 
Main, Frankfurt a.d. 3611,4771, 5282 
Malden 946 
Malvedurs 875 
Mansfeld, graafschap 5076 
Marburg 5345a 
Mark 4074, 4170, 4902, 5339 
Mark, graafschap 464, 3133, 3195, 
3958, 4368, 4541, 4898, 4964, 4966, 
5008, 5109, 5119, 5181, 5198, 5317, 
5369, 5394, 5430, 5470, 5483, 5510, 
5512, 5651 
Maurik 63, 635, 4897 
Medegael 177 
Meenen 4504 
Meeteren 5528 
Megen 1275 
Mehr 1940 
Meyburch 325 
Meyenfeld 5506 
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Meyerfelde 4648 
Мецегу van den Bosch 3085, 4100a, 
5189 
Meinertzhagen 5512 
Meissen 1360 
Meistern 5265 
Melder 1283 
Mengede 534 
Mengeringhausen 5305 
Meramon 3277 
Merlom 841 
Methler 4074 
Metz 864 
Meurs 610, 727, 744, 1359, 1415, 1484, 
1746, 1866, 2015, 5248, 5299 
Meurs, vorstendom 5399a 
Meurs, land van 340, 5589 
Middelaar 177, 5995, 6050 
Middelborgh4718 
Middelburg 1668, 3100, 5438, 5438a, 
5969 
Mill 1995 
Millingen 753,1485,1485a, 1589,1655, 
5876, 5878 
Minbilgard 696 
Minden 887, 2198, 4975, 5562 
Minnen 886 
Moezel, Winningen a.d. 5388 
Moyland 5223, 5664 
Molenstraat 4369 
MoUis 4655 
Momers 4144 
Mompelgard 692a 
Monheim 491 
Monyoijen 2173 
Monschau 515 
Monschau, land van 862 
Monsheim 5073 
Montreuil au Lion 5445 
Mook 1199, 1348, 2026, 5933 
Mormpter 5370 
Motgers 4881 
Moudon 5281 
Moulay 6244 
Mülheim 994, 1019, 1020-1024, 1049, 
1086,1144,1212,1212a, 1467,1585, 
1586, 1820, 1946, 3805, 3861 
Mülheim a.d. Roer 2891,5393 
Mülheim a.d. Ryn 4019,4111 
Muls 4538 
Münster 469, 474, 485, 1244 
Münster, land van 5459 
Münster, stift 788, 3070 
Mûrie 841 
Ν 
Naaldwijk 4944 
Namen 1681, 4374, 4379, 4458, 4756, 
5160, 5240 
Nancy 595 
Nassau, graafschap 401, 3438, 4552, 
5338,5411 
Nassau-Dietz 4277, 4817, 5398, 5605, 
5634 
Nassau-Dillenburg 5420, 5548 
Nassau-Isinge 4767, 5449 
Nassau-Saarbrücken 5133 
Nassau-Siegen 5386 
Nastädt 5314 
Nastätten 6486 
Neder-Betuwe 1312, 1413, 3028, 3741, 
4527, 4667, 4846, 5033, 5080, 5083, 
5185, 5237, 5330, 5588 
Neder-Hongaiije 5047 
Nederbudberg 5609 
Nederhemert 5191 
Nederlausnitz 4842 
Nedermaas, dep. 6267 
Nedemheim 5461 
Nederrijkswald 5789, 5881 
Nederwildungen 5268, 5476 
Neerbos 75,671,1584,2386,2860,3368, 
3585,4737,5729,5738,5751,6235 
Neerhues 1413a 
Neuhausen 4182 
Neukirchen 5130, 5589 
Neumark 4886 
Neunkirchen 5043, 5241 
Neuss 234, 598, 1196, 2141 
Neustadt 5430 
Neuweiler 5265 
Neuwied 3144,4471, 5646, 5658 
Niedershausen 4882 
Niel 1539,1755,1808,2114 
Nieuwenhagen 6289 
Nieuwenhuijsen 5792 
Nieuwpoort 3069 
Nieuwstraat 3422 
Niftrik 2187 
Nijdecken 1439 
Nijenbrecht 5339 
Nijkerk 10,499,666 
Nijmegen 163,223a, 236, 333,431,551, 
585, 589, 1112, 1117a, 1198, 1200, 
1267, 1305, 1336, 1353, 1355, 1368, 
1379, 1391, 1397, 1404, 1414, 1426, 
1450, 1457,1458, 1459, 1464, 1478, 
1481, 1492, 1509, 1530, 1540, 1546, 
1548, 1551, 1569, 1573, 1580, 1592, 
1593,1612,1616,1627,1640,1643a, 
1644-1646, 1650, 1651, 1657, 1670, 
1676, 1686, 1708, 1714, 1736, 1742, 
1759, 1760, 1772, 1787, 1798, 1836, 
1881, 1883, 1939, 1956, 1967, 1995, 
2020, 2057, 2059, 2064, 2067, 2093, 
2095, 2118, 2135, 2181, 2183, 2189, 
2306, 2308,2309a, 2311,2317, 2331, 
2336, 2343, 2364, 2365, 2391, 2407, 
2410, 2413, 2421, 2422, 2430, 2468, 
2469, 2487, 2490, 2503, 2510, 2530, 
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2557, 2577, 2640, 2700, 2705, 2752, 
2764, 2781, 2787, 2797, 2816, 2852, 
2914, 2922, 2929, 2964, 2991, 3099, 
3099, 3239, 3257, 3264, 3274, 3369, 
3379, 3382, 3422, 3458, 3492, 3522, 
3552, 3586, 3597, 3606, 3607, 3658, 
3692, 3717, 3751, 3769, 3784, 3790, 
3838, 3868, 3896, 3919, 3924, 3966, 
3968, 3969,4011, 4071, 4108a, 4117, 
4140, 4141, 4163, 4164, 4169, 4211, 
4213, 4232, 4239, 4241, 4270, 4280, 
4306, 4312, 4327, 4369, 4376, 4381, 
4393, 4403, 4404, 4406, 4407, 4408, 
4417, 4419, 4451, 4473, 4477, 4486-
4489, 4492, 4498, 4499, 4509, 4515, 
4517, 4522-4526, 4532, 4546, 4548, 
4556, 4557, 4560, 4570, 4618, 4619, 
4646,4647,4650a, 4664a, 4665,4670, 
4674, 4696, 4765, 4785, 4789, 4791, 
4797, 4809, 4819, 4822, 4860, 4861, 
4883, 4885, 4899, 4929, 4932, 4956, 
4973, 4975, 4977^1979, 5018, 5023, 
5028, 5037, 5045, 5057, 5071, 5075, 
5081, 5120, 5122, 5147, 5150, 5196, 
5210, 5211, 5220, 5230, 5262, 5286, 
5291, 5295, 5297, 5301, 5310, 5315, 
5316, 5319, 5328, 5331, 5340, 5343, 
5344, 5350, 5351, 5368, 5376, 5384, 
5385, 5391, 5404, 5412, 5416, 5417, 
5427, 5431, 5440, 5444, 5464, 5471, 
5472, 5514, 5517, 5521, 5541, 5542, 
5565, 5569, 5571, 5576, 5585, 5587, 
5593, 5596, 5615, 5619, 5628, 5631, 
5647, 5654, 5661, 5671, 5675, 5679, 
5689, 5693, 5695, 5696, 5709, 5710, 
5719, 5723, 5724, 5726, 5746, 5747, 
5750, 5758, 5760, 5763, 5766, 5768, 
5781, 5791, 5795, 5800, 5809, 5812, 
5813, 5818, 5826, 5830, 5831, 5834, 
5836, 5838, 5840, 5860-5863, 5867, 
5870, 5871, 5879, 5887, 5895, 5900, 
5915, 5916, 5918, 5922, 5925, 5931, 
5934, 5940, 5947, 5949, 5950, 5960, 
5961, 5962, 5967, 5972, 5985, 5988, 
5991, 5994, 5995, 6001, 6002, 6005, 
6013, 6019, 6024, 6031, 6034-6037, 
6041-6044, 6051, 6066-6068, 6080, 
6083, 6084, 6086, 6087, 6092, 6094, 
6104, 6107, 6108, 6111, 6121, 6130, 
6135, 6154-6156, 6161, 6178, 6184, 
6189, 6192, 6198, 6205, 6214, 6221, 
6223, 6231, 6238, 6241, 6284, 6290, 
6291, 6293-6296, 6300-6306, 6318, 
6337, 6351, 6351a, 6372, 6383, 6403, 
6411, 6412, 6414, 6422, 6427, 6428, 
6429, 6435, 6438, 6440, 6448, 6451, 
6455, 6463, 6465, 6481, 6488 
Nijmegen, Rijk van 629, 4758, 4821, 
4982,5056,5094,5152,5228 
Nikloos, St. 5047 
Nonnenstraat 223a, 4327 
Noordeloos 2729 
Noortfoort 1527 
Norden 4531 
Norwich 513 
Nottegas 3784 
Nütterden 5408, 6439 
O 
Ober-Hummerich 5646 
Ober-Schottike 5451 
Ober-Sein 5996 
Obertieffenbach 5133 
Odenkirchen 1936, 2011, 2241 
Oetzenraedt 2884 
Ochten 1343, 1963, 3275, 4995a, 5033 
Ohe 6267 
Ohrdruf 5479 
Oldenzaal 5172 
Olst 1630 
Ommeren 4500 
Onderen 4628 
Onnoy 4368 
Ooy 551,1117a, 2411,2745, 5144, 5275, 
5325 
Ooijen 1470, 5079 
Oost-Friesland 606, 844, 4531, 5066, 
5657 
Ooster-Bering 5183 
Ooster-Beeringen 4077 
Oosterhout 146,1408,1554,1754,2394, 
3042,4626,4876, 5777 
Oosterkerspel 4375 
Oostrum 5399 
Ootmarssum 805, 5031, 5583 
Ophemelt 5587 
Opheusden 5606 
Oranienstein 5441 
Oranje, prinsdom 3637 
Ormoni 1581, 3121 
Ormont-Dessus 4900 
Orsbeck519 
Orsoy 3079 
Oss 3651 
Ozeraet 2366 
Osnabrück 1487, 5858 
Osnabrück, stift van 1619, 2666, 4375 
Ossenberg 5897 
Ostendorf 5321 
Osterfeld 1577 
Ottenhausen 4831 
Oudekercke, vander 456 
Oudenaerde 590 
Oudeweert 4314 
Overasselt 45, 1667, 2874, 6352 
Over-Betuwe 258, 2742, 2913, 2925, 
3062, 3567, 3624, 4056, 4171, 4330, 
4400, 4414,4422,4452, 4468,4530a, 
4549, 4575, 4620, 4645, 4661, 4676, 
4678, 4744, 4748, 4750, 4784, 4796, 
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4845, 4876, 4942, 4980, 4992, 5040, 
5140, 5145, 5165, 5209, 5251, 5266, 
5273, 5279, 5307, 5326, 5329, 5337, 
5349, 5352, 5355, 5356, 5358, 5372, 
5375, 5390, 5396, 5397, 5400, 5401, 
5437, 5446, 5447, 5458, 5468, 5529, 
5532, 5558, 5559, 5618, 5645, 5650, 
5727, 5752, 5759, 5777, 5811, 5856, 
5876, 5884, 5966, 6006, 6124, 6158, 
6162, 6313, 6335, 6342, 6357, 6483 
Overijssel 751, 3196, 5031 
Overrule 5546 
Overschie 3147 
Ρ 
Paderborn 1751 
Palts 1522, 1851, 2169, 5041, 5082 
Palts bij Landau 4542 
Pannerden 2868, 4824, 5257 
Parijs 472, 754,1279, 3548 
Pepergas 3458 
Peter, St. 1483 
Picardie 4735 
Ploe 297 
Poederoyen 4006 
Pommeren 4886, 5603 
Pontlaville 781 
Pontoysen 472 
Pou 2013 
Pruisen 5269 
Pruisen, Pools 5263 
Puiflik 4887, 6344 
R 
Raey 1621 
Raesfeld 213, 419 
Raestrup 560 
Raden 4973 
Randwijk 1982 
Ransdorp 560a 
Ratingen 2670, 5025 
Ravensberg, graafschap 5486 
Ravenstein 1377, 1409, 1461, 1497a, 
1529, 4091 
Ravenswaay 3741 
Rhede 2946, 5469 
Reek 5930 
Rees 1920,2368,2573,3101,3392,3677, 
3897, 3973, 5880 
Reetz600 
Reijdt2162, 2742, 3333 
Reijerskerck 709 
Rheinen 1778 
Recklinghausen 224, 6038 
Recklinghausen, stift van 1367 
Rembang 5405 
Rhena 5600 
Rhenen 1900, 1947, 2132, 2955, 3648, 
5362 
Ressen 3648,4422, 5038,5559,6335 
Riemberg 5562 
Rijcxraedt 2404 
Rijn, Duisburg a.d 5544, 5594, 5614, 
5614a, 6260 
Rijn, Mulheim a.d. 4019,4111 
Rijnberk (Rheinberg) 1596, 2362, 2443, 
2606,5139 
Rijsden 3209 
Rijssen 2182 
Rindern 6275 
Ripprendorf 5395, 5586 
Roer 1323 
Roer, dep. 6152 
Roer, Duisburg a.d. 4668, 5003 
Roer, Mulheim a.d. 2891, 5393 
Roermond 183, 425, 578, 763, 802, 
802a, 1101, 1581, 1761, 1781, 1800, 
2943, 3071, 3151, 3247 
Rommelskirchen 2844 
Roosendaal 5527 
Rhörda 4689 
Rossum 3181 
Rotterdam 218, 404a, 748, 936, 1448, 
1926, 3321, 3490, 3748, 3786, 3879, 
3912, 4711, 4754, 5377-5379, 5392, 
5608, 5610a, 6040, 6220, 6274, 6474 
Rueren 428 
Ruhrort 1557, 4143, 5061, 5381, 6345, 
6359 
Ruppin, N.- 4654 
Rusicken 4699 
S 
Saarbrücken, land 6314 
Saijn, Rijksgraafschap 5606 
Saksen 3107, 4244, 4425, 4777, 4981, 
6138 
Saksen-Eisenach 5183 
Salingen 89, 510 
Zaltbommel 252, 276, 384, 417, 725, 
804, 1477, 1588, 1888, 2068, 2125, 
2256, 2436, 2521, 2734, 3036, 4455, 
5059, 5383, 5536, 5545, 6160 
Salzburg 4947 
Salzschlirf 5981 
Sambeek 245,1784,1837,1953 
Sandou 5603 
Zandwijk 2148 
Santbeeck 245 
Sarzens 5281 
Sauerland 1389 
Saventhem 5322 
Schapen 6153 
Schaumburg 5321 
Scheidemakersgas 4477 
Schenckenschans 2512, 2926, 5226, 
5302, 5473 
Schependom 1197, 3713, 5864, 5936, 
6145, 6196, 6283, 6317 
Schermbeek 2824 
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Schiedam 1266, 5013, 5346 
Schiefbahn 1771 
Schievelbein 4886 
Schilde 1293 
Schinnen 4894 
Schiphaegen 205 
Schleijden 1796, 1913 
Schleufingen 5333 
Schlitz, graafschap 4659, 5540 
Schmalförden 5591 
Schmalkalden 4671 
Schmitshausen 5062 
Schniehausen 5181 
Schnieckhausen 5181a 
Scholt 1293 
Schönhagen 4969 
Schönholzerwilen 5456 
Schoonebeek 736 
Schoonhoven 1521,1595 
Schophoven 205 
Schotland 639, 1136, 1239, 1240, 2122, 
2750, 5108, 5199 
Schotsman 259, 517, 718,1626, 1753 
Schult 1293 
Schwaben, graafschap 5156 
Schwalbach 5841, 5595 
Schwartsburg 5284 
Schwarzenberg 6215 
Schwarzenfels 4881 
Schweinsbühl 5549 
Schweinfurth 3742 
Schwelm 5537, 4964 
Schwere 3053 
Schwina 4425 
Zeeland 3100 
Zechin 4494 
Zetten 258,1905,5140,5279,5307,5618 
Zevenaar 3,118,1804,1925,2665,2712, 
2801, 2976, 3198, 3636 
Zevenhoven 1568 
Zevenhuizen 818, 4672 
Sevenum 3, 104, 1715 
Syburg 68, 68a, 791 
Siegen 5338, 5411 
Ziehen 5990 
Zijfflich 6341 
Silezië 3798, 4254, 4537, 4538, 4683, 
5272 
Silverberg 4254 
Sinthem 4788 
Sittard 890,954,1007,1008,1010,1014, 
1058,1085, 1096, 1443, 3111 
Zitum 258 
Sleburgh 3339 
Slijk-Ewük 1652, 1731, 1968, 3526, 
3970, 4744, 5273, 5329, 5375 
Sloetel 1499 
Sluis 6464 
Smitstraat 3492 
Sneek 316, 562 
Zoelen 1836 
Soest 759, 5201 
Soissons 5445 
Solde, bannerschap 5320 
Solingen 2097, 5993 
So 1ms, graafschap 5131, 6269 
Solms-Braunfels 5477, 5595, 5921 
Sommelsdijk 1733 
Sommerhausen 6215 
Son 157 
Sondershausen 4981 
Zonneberg 4967 
Sonsbeek 15, 1269, 2660, 2800 
Soppenbroek 2254, 2279, 2775 
Zottendorf 4795 
Spardorf 4738 
Spuk 2106a 
Spranken 5629 
Staelburgh 1717, 2322 
Stadtlohn 3070 
Steele 243 
Steenbergen 3759, 4582 
Steenderen 5701 
Steenre 4313, 6323 
Steenstraat 3239, 3257, 3522, 3896 
Steenweerden, graafschap 732a 
Steenwijk 5044 
Steün 6105 
Steinfurth 1779 
Stevenspoort 4381 
Stiepel 5109 
Stokkum 539, 539a, 660,1234,1307 
Stolpische Kreiz 5236 
Straatsburg 5207 
Straten 848, 1181, 1526, 1587, 1707, 
1747,1747a 2710, 6482,6 482a 
Strampraij 494 
Strausfurt 6138 
Strickherdicke 5198 
Stübach 5020 
Stukey 660 
Stuttgard 5249 
Sudendorf 5539 
Süchteln 1838,2035 
Sultzbach 4871 
Suriname 5979 
Susteren 976 
Suttorf 5539 
Zwartewaal 1935, 2014 
Zwartsluis 751 
Zweifel 4880 
Swinssen, vander 631 
Zwitserland 4648, 5456, 5537, 5604, 
5937, 6141, 6407 
Zwolle 1704,1774, 4563, 5923 
Zuhla 3107 
Zurich 5012, 5098 
Zurich, kanton 4699, 4972, 5006, 5048, 
5089, 5166, 5451, 5482, 5546, 5996 
Zutphen 680, 699, 1393, 1532, 1582, 
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2033, 2127, 2312, 2546, 2715, 3134, 
3466, 3650, 3749, 3991, 4002, 4858, 
5143, 5153, 5442 
Zutphen, graafschap 4313, 5325, 5348, 
5498, 5522, 5599. 5643, 6323 
Τ 
Tecklenburg 2776 
Terborg 5004 
Terlay 1856a 
Tets 1914 
Teveren 6152 
Tiel 115, 281, 358, 376, 520, 531, 565, 
611, 665, 688, 801, 822, 825, 857, 
868, 1195, 1277, 1339, 1344, 1351, 
1352, 1354, 1362, 1387, 1449, 1486, 
1531, 1576, 1579, 1597, 1611. 1620, 
1635, 1676, 1693, 1824, 1829, 1916, 
1928, 2037, 2047, 2134, 2144, 2148, 
2188, 2195, 2273, 2301, 2302, 2302a, 
2321, 2378, 2409, 2491, 2542, 2722, 
2753, 3078, 3332, 3747, 3825, 4043, 
4085, 4514, 4551, 4606, 4630, 4739, 
4764, 4933, 4955, 5049, 5151, 5245, 
5432, 5544, 5567, 5481, 5610, 5660 
Thienen 4405 
Till 6431 
Tolhuis 3044 
Tongeren 1493 
Thom 2028 
Trier, land van 3144, 6039 
Tricht 1349a 
Troij, St. 5532 
Tuil 167 
Thüringen, graafschap 5186 
Thussis 5604 
Twello 6270 
Twente 805a 
Twisteden 296 
Twistein 5525 
U 
Ubbergen 3843, 3901,4059, 4220,4428, 
5361, 6213а, 6351 
Uberfohren 764 
Udem 1619, 1991, 4749, 6322, 6328 
Udersleben 5284 
Udori 5006 
Uerdingen 1767 
Uckersdorf 5308 
Unna 4074, 5146, 5198. 5213, 5320, 
5470 
Unna-Marck 4902 
Untrop 4806, 5181, 5181a 
Utrecht 191, 265, 364, 400, 455, 463, 
576, 655, 1194, 1321, 1369, 1561, 
1699, 1865, 2791, 3413, 3833, 4172, 
4423a, 4600,4717, 4989, 5002, 5359, 
5516, 5564, 5584, 5906 
Utrecht, land 3148 
Uttenbach 4399 
V 
Valburg 1629, 1750, 3679, 4056, 5390, 
6313 
Valenciennes 739 
Valkenburg 36, 700 
Valkenburg, land 529, 1374, 1382 
Valkenswaard 4100, 4100a, 6163 
Varseveld 2843, 3351, 4536, 5029, 5264 
Veen, uit het 625, 818 
Veenendaal 3173, 3434, 5206, 5362, 
5538, 5557 
Veere 5042 
Veckerhagen 4947 
Velp 3952, 4426, 5253, 5627 
Veluwe 499, 2089, 5252, 5253, 5303, 
5353, 5527, 5530, 5627, 5629, 5630 
Venlo 30, 113, 374, 402, 442, 460, 514, 
514a, 516, 518, 563, 586, 587, 787, 
851, 860, 865, 872,1043,1087,1179, 
1180, 1224, 1236, 1256, 1258, 1274, 
1284, 1324, 1342, 1445, 1451, 1510, 
1528, 1558, 1575, 1609, 1662, 1665, 
1799, 1825, 1839, 1853, 1874, 1930, 
1973 ,1992, 2027, 2069, 2233, 2325, 
2326, 2504, 2920, 4030, 4755, 4940, 
5190, 5877, 6339, 6385, 6423 
Venray 1303, 1335, 1335a, 2711 
Verine 462 
Vemich 462 
Veur 6229 
Vianen 572 
Viersen 953, 953a, 1171, 1272, 1383, 
1904, 2022, 2307, 3180 
Vlaanderen 151, 2178, 2324, 6329 
Vlietingen 5715 
Vlissingen 4805, 5306, 5505, 5636 
Vlotho 5486 
Vollenhoven 1742, 1743 
Vooren, vande 1741, 2039, 2727 
Voorst 3163, 3982, 5191, 5599, 5603 
Voulpaix 4735 
Vreden 235, 2245 
Vuslens la Ville 5136 
W 
Waalre 4100,4100a 
Waar 5158 
Waardenburg 5276 
Waddinxveen 5607 
Wadenoyen 2076, 2927, 4127 
Wageningen 270, 372, 658, 1327, 1591, 
1766, 1806, 1819, 2408, 2744, 3026, 
3280, 3356, 3364, 3571, 4995, 5074, 
5246 
Wachtendonck 1090,1247,1280,1300, 
1574,1574a, 1622,1682,1917 
Wairde 1473, 2029a 
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Waldeck, graafschap 4715, 4742, 5046, 
5268, 5305, 5476, 5507, 5515, 5525, 
5549, 5600, 5624, 5656 
Waldenrode 1698 
Waldervangen 529 
Wallisellen 5089 
Wallrath 1698 
Waltniel 1547, 2597, 3080 
Waltvucht 1095, 1213, 1976 
Wamel 1549, 5180, 5859 
Wamelskirchen 1631 
Wanray 1871 
Waringsfelt 4854 
Wassenaar 4326 
Wassenberg 73, 1969, 5234 
Watting 4759 
Wauwenberch 318 
Weeren 2116 
Weert 1289 
Weesken 2085 
Wehr 5036 
Weimbsheim 5653 
Weinheim 5041 
Weissenhausen 5526 
Weisweiller 1823 
Wekersom 1392 
Well 484,1517 
Wellinghofen 5470 
Wenikendonk 6096 
Werden 2029 
Werdenberg 5537 
Wermelskirchen 2858 
Wertheim 5252 
Wesel 216, 545a, 599, 602, 1006, 1036, 
1045, 1131, 1187, 1190, 1474, 1496, 
1536,1536a, 1596,1812,1864,1901, 
2166, 2271, 2405, 2497, 2585, 2675, 
2815, 2820, 2836, 3537, 3546, 3601, 
3972, 4115, 4321, 4595, 4599, 4605, 
4627, 4649, 4769, 4773, 4917, 5039, 
5077, 5081, 5254, 5298, 5311, 5448, 
5597,6211 
West-Indië4163 
Westerholt 574 
Westervoort 4409, 5027 
Westfalen 2198, 2245, 3053, 4182, 5201 
Westig 4074 
Wetterau 4698, 5413 
Wetzlar 6129 
Wevelslecht 4550 
Wijchen 90, 1805, 1844, 2494, 6159, 
6432, 6441 
Wijck 681 
Wijk 5270 
Wijk bij Duurstede 169, 330,1375,1730, 
1828 
Wijier 1814, 6183 
Wijlich 553a 
Wijnoxbergen 834, 1241 
Wickrath 1725,1816, 2200, 3019, 3095, 
4760, 5193 
Wickrathberg 4760,4823,4901, 5192 
Wildershausen 5757 
Wilp 5318 
Wimpff 1522 
Winings 5258 
Winningen 5388 
Winssen 446, 688, 1359a, 1385, 1531a, 
2455, 2519, 2559, 2730, 2757, 2829, 
3154, 4758, 4913 
Winterswijk 2508, 4418 
Wipperen 5076 
Wissel 1268 
Wissenbach 5548 
Wittgenstein 5339 
Woerdt 596 
Woesen 5263 
WoUin 4718 
Wolvega 4620 
Wonrits, marktschap 5919 
Workum 4610 
Woude 1833 
Wuinen 446 
Wunchen-Bachsen 6141 
Wurden 492, 880 
Wurdt 628,1289 
Würgendorf 5387 
Wurtemberg, hertogdom 4230, 5073, 
5249, 5433 
Wurth 5459 
Würzburg 5395, 5586 
X 
Xanten 237, 1001, 1308, 1490, 1500, 
1598, 3743, 4943, 5635 
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OPGAVE JAARLUKSE TOTALEN 
kin- nor- vermin- gra- ver- geen 
jaar totaal deren aantal maal derd tis eert betaling 
1592 
1593 
1594 
1595 
1596 
1597 
1598 
1599 
1600 
1601 
1602 
1603 
1604 
1605 
1606 
1607 
1608 
1609 
1610 
1611 
1612 
1613 
1614 
1615 
1616 
1617 
1618 
1619 
1620 
1621 
1622 
1623 
1624 
1625 
1626 
1627 
1628 
1629 
1630 
1631 
1632 
,)24x 
59 
26 
23 
16 
39 
58 
8 
21 
56 
55 
54 
47 
54 
45 
36 
52 
26 
25 
43 
60 
25 
17 
28 
130 
127 
48 
19 
49 
21 
27 
26 
27 
21 
44 
41 
47 
52 
20 
21 
20 
12 
x is onger 
13 
12 
9 
4 
24 
34 
0 
7 
27 
24X1 
19 
10xJ 
17 
14 
9 
5 
6 
4 
14 
26 
8 
1 
6 
48 
54 
23 
2 
16 
8 
0 
7 
0 
0 
3 
6 
3 
6 
1 
0 
3 
46 
14 
14 
12 
15 
24 
8 
14 
29 
31 
35 
37 
37 
31 
27 
47 
20 
21 
29 
34 
17 
16 
22 
82 
73 
25 
17 
33 
13 
27 
19 
27 
21 
41 
35 
44 
46 
19 
21 
17 
0 12 
loemd aantal kinderen. 
33 
10 
9 
8 
6 
4 
5 
3 
2 
5 
13 
5 
8 
3 
11 
10 
4 
4 
6 
8 
5 
2 
8 
3 
4 
2 
3 
10 
6 
15 
19 
20 
17 
37 
25 
30 
34 
15 
18 
14 
11 
2) 10x 
4 
0 
0 
2 
2 
7 
2 
9 
22 
23 
12 
24 
21 
25 
16 
26 
14 
15 
18 
17 
7 
10 
12 
16 
7 
7 
8 
14 
3 
6 
0 
3 
0 
3 
1 
9 
5 
1 
0 
1 
6 
2 
2 
1 
5 
2 
0 
0 
0 
2 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
2 
0 
3 
0 
0 
1 
2 
53 
57 
8 
2 
2 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
8 
0 
0 
4 
0 
6 
3 
6 
1 
0 
1 
0 
1 
2 
7 
2 
3 
0 
7 
4 
8 
1 
5 
2 
3 
0 
1 
2 
0 
5 
2 
4 
3 
3 
2 
0 0 0 
χ is ongenoemd aantal ki 
3 
2 
2 
0 
2 
3 
1 
2 
1 
1 
3 
4 
2 
1 
0 
10 
0 
1 
0 
2 
3 
0 
0 
3 
1 
0 
3 
2 
1 
2 
0 
3 
2 
1 
3 
3 
3 
0 
0 
0 
1 
nden 
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kin- nor- vermin- gra- ver- geen 
jaar totaal deren aantal maal derd tis eert betaling 
1633 
1634 
1635 
1636 
1637 
1638 
1639 3 
1640 
1641 
1642 
1643 
1644 
1645 
1646 
1647 
1648 
1649 
1650 
1651 
1652 
1653 
1654 
1655 
1656 
1657 
1658 
1659 
16604 
1661 
1662 
1663 
1664 
1665 
1666 
1667 
1668 
1669» 
13 
22 
14 
49 
68 
35 
32 
26 
23 
26 
28 
19 
30 
14 
27 
26 
18 
17 
21 
24 
22 
19 
48 
29 
17 
15 
21 
13 
28 
27 
26 
21 
18 
9 
15 
22 
28 
0 
2 
5 
4 
7 
0 
5 
0 
4 
2 
6 
6 
12 
0 
5 
10 
3 
2 
3 
0 
0 
4 
8 
1 
0 
1 
2 
2 
7 
5x5 
4 
1 
4 
2 
0 
2 
4 
13 
20 
9 
45 
61 
35 
27 
26 
19 
24 
22 
13 
18 
14 
22 
16 
15 
15 
18 
24 
22 
15 
40 
28 
17 
14 
19 
11 
21 
22 
22 
20 
14 
7 
15 
20 
24 
12 
17 
8 
42 
56 
27 
18 
23 
15 
15 
18 
8 
17 
11 
16 
10 
11 
8 
7 
12 
9 
10 
12 
11 
6 
4 
10 
9 
14 
10 
8 
5 
8 
7 
8? 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
3 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
0 
0 
1 
1 
0 
1 
0 
1 
1 
3 
4 
0 
7 
0 
0 
1 
0 
0 
20 
0 
2? 
0 
0 
0 
1 
1 
5 
3 
0 
4 
9 
3 
4 
1 
2 
3 
2 
3 
5 
9 
12 
11 
5 
25 
14 
4 
0 
2 
1 
1 
2 
1 
0 
1 
2 
2 
2 
7 
1 
0 
1 
1 
3 
3 
3 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
4 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
2 
2 
3 
6 
4 
5 
7 
9 
5 
7 
4 
0 
3 
5 
5 
0 
2 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
3 
4 
2 
2 
2 
1 
10 
2 
6 
0 
г) verminderd bedrag vanaf hier 6.15.—.meestentijds in verband met een huwelijk 
met burgersdochter. 
4) rekeningen over 1660/61 en 1661/62 niet aanwezig. 
5) 5x χ is ongenoemd aantal kinderen. 
6) in rekening totaalpost 121.10.— ; 10zonder aangegeven betaling; vermoedelijk 
9 X 13.10.- ofwel 8 x 13.10.- en 2 x 6.15.-. 
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kin- nor- vermin- gra- ver- geen 
jaar totaal deren aantal maal derd tis eert betaling 
16707 
1671» 
1672 
1673 
1674 
1675 
1676 
1677 
1678 
1679 
1680 
1681 
1682 
1683 
1684 
1685 
1686 
1687 
1688 
1689 
1690 
1691 
1692 
1693 
1694 
1695 
1696 
1697 
1698 
1699 
1700 
1701 
1702 
1703 
1704 
38 
12 
64 
52 
23 
21 
11 
20 
10 
25 
13 
21 
28 
19 
10 
12 
18 
24 
18 
44 
12 
22 
24 
18 
22 
50 
20 
19 
33 
34 
24 
19 
15 
34 
14 
12x 
1 
27 
25 
2 
1 
0 
8 
2 
8 
2 
3 
7» 
6 
2 
3 
4 
10" 
5 
25 
211 
8 
14 
9 
7 
23 
9 
9 
20 
17 
13 
8 
4 
12 
0 
26 
11 
37 
27 
21 
20 
11 
12 
8 
17 
11 
18 
21 
13 
8 
9 
14 
14 
13 
19 
10 
14 
10 
9 
15 
27 
11 
10 
13 
17 
11 
11 
11 
22 
14 
6? 
2 
4 
15 
9 
10 
5 
5 
3 
10 
4 
8 
12 
7 
3 
6 
10 
10 
9 
9 
3 
10 
5 
3 
8 
14 
5 
4 
1 
4 
5 
7 
4 
12 
14 
4? 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
14 
6 
10 
6 
6 
6 
4 
7 
4 
6 
6 
7 
5 
6 
4 
3 
4 
4 
4 
6 
6 
3 
3 
6 
6 
9 
6 
4 
8 
3 
2 
4 
4 
4 
0 
3 
2 
13 
6 
4 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
1 
1 
0 
0 
3 
0 
2 
2 
10 
1 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
10 
0 
2 
0 
2 
0 
0 
1 
1 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
3 
0 
3 
1 
0 
, ) in rekening totaalpost 396.—.—; 6 grootburgers ad 48. — ; 10 zonder aangegeven 
betaling; vermoedelijk 6 x 13.10 en 4 x 6.15. 
B) inrekening totaalpost 40.10. — ; 2 zonder aangegeven betaling, waarvan 1 met 
zoon;3 χ 13.10. 
9) kinderen 2855-2857 gratis. 
1 0) 1 x 13.10.-voor kinderen 2948-2949. 
" ) kinderen 3034-3035 gratis. 
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kin- nor- vermin- gra- ver- geen 
jaar totaal deren aantal maal derd tis eert betaling 
1705 
1706 
1707 
1708 
1709 
1710 
1711 
1712 
1713 
1714 
1715 
1716 
1717 
1718 
1719 
1720 
1721 
1722 
1723 
1724 
1725 
1726 
1727 
1728 
1729 
1730 
1731 
1732 
1733 
1734 
1735 
1736 
1737 
1738 
36 
50 
50 
10 
11 
19 
15 
6 
19 
14 
26 
18 
17 
31 
17 
8 
9 
35 
21 
11 
45 
34 
41 
37 
18 
21 
44 
28 
34 
31 
22 
15 
25 
25 
17» 
20 
26 
1 
1 
3 
1 
0 
2 
0 
12 
5 
7 
14 
6 
0 
1 
12 
5 
2 
15 
14" 
10 
21 
3 
5 
17 
11 
16 
16" 
4 
6 
10 
10 ï0 
19 
30 
24 
9 
10 
16 
14 
6 
17 
14 
14 
13 
10 
17 
11 
8 
8 
23 
16 
9 
30 
20 
31 
16 
15 
16 
27 
17 
18 
15 
18 
9 
15 
15 
11 
15 
12 
5 
6 
9 
6 
4 
7 
11 
3 
2 
1 
5 
5 
5 
3 
4/3 » 
4/1 
1/2 
11/1 
11 
5/6/3 " 
4/3 
3/1 
3/3 
11 
4 
4/1»· 
2/1 
7/1 
3/1 
4/1 
9/1 
0 
7/1" 
1/1 
/1 
5/1 
3/1 
3/1 
1/1 
0 
2 
8 
8 
3 
2 
5 
4 
0 
3 
0 
2 
1 
0 
3 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
1 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
2 
3 
1 
0 
1 
0 
3 
0 
0 
0 
4 
7 
4 
5 
4 
2 
1 
7 
5 
4 
13 
8 
13" 
4 
6 
2 
11 
7 
9 
7 
5 
2 
8 
5 
4 
3 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
2 
3 
0 
2 
2 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
») 1 χ 13.10.-voor kinderen 3510-3514. 
1 3) normaal bedrag 315.—.—. 
14) verminderd bedrag 250.—.—. 
" ) 1 χ 13.10.- voor kind 3877. 
" ) normaal bedrag 5 χ 13.10.-, 6 x 25.—.—. 
" ) verminderd bedrag van nu af 12.10.—. 
" ) normaal bedrag 1 χ 450.—.—. 
" ) 1 χ 2 5 . - . - voor kinderen 4123-4126. 
2 0) 1 χ 2 5 . - . - voorkinderen 4216-4218. 
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kin- nor- vermin- gra- ver- geen 
jaar totaal deren aantal maal derd tis eert betaling 
1739 
1740 
1741 
1742 
1743 
1744 
1745 
1746 
1747 
1748 
1749 
1750 
1751 
1752 
1753 
1754 
1755 
1756 
1757 
1758 
1759 
1760 
1761 
1762 
1763 
1764 
1765 
1766 
1767 
1768 
1769 
1770 
1771 
1772 
31 
42 
15 
14 
57 
20 
27 
35 
31 
40 
22 
23 
29 
31 
31 
31 
37 
29 
46 
26 
51 
34 
38 
21 
37 
19 
28 
23 
45 
16 
32 
26 
28 
18 
14 
21 
5 
4" 
33 
4 
6 
11 
5 
12 
4/1" 
7 
12 
8 
3 
12 
17 
6 
19 
13" 
22 
8x" 
11 
3 
9 
2 
9 
4 
18 
3 
8 
lx" 
5 
0 
17 
21 
10 
10 
24 
16 
21 
14 
26 
28 
18 
16 
17 
23 
28 
19 
20 
23 
27 
13 
29 
26 
27 
18 
28 
17 
19 
19 
27 
13 
24 
25 
23 
18 
5/2 
2/1 
2 
/1 
5/5 
3 
3 
6/2 
2/1 
3/2" 
1 
6 
2 
7 
7 
3 
2 
4 
6 
3 
4 
8 
10 
3 
5 
6 
5 
7 
5 
3 
6 
11 
6 
7 
2/1 
4/1" 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
2/2» 
7 
2 
4 
2 
2 
0 
0 
2 
6 
1 
1 
2 
0 
0 
1 
3 
1 
1 
0 
2 
3 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
2 
1 
4 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
12 
6 
7 
9 
5 
17 
13 
21 
17 
4 
5 
7 
10 
16 
16 
15 
16 
15 
9 
23 
13 
17 
14 
21 
8 
13 
11 
20 
7 
15 
10 
17 
9 
0 
1 
1 
0 
2 
6 
0 
1 
1 
2 
2 
1 
3 
0 
2 
0 
3 
0 
0 
0 
1 
3 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
2 
1 
0 
3 
0 
1 
" ) verminderd bedrag 1 χ 100.—.—. 
" ) 1 X 2 5 . - . - voor kinderen 4315-4316. 
" ) normaal bedrag 1 χ 450.—.—. 
" ) verminderd bedrag 2 X 157.10.—. 
" ) niet opgenomen moeder 4547. 
" ) 2 χ 2 5 . - . - voor kinderen 4825-4830. 
a 7) 8x χ is ongenoemd aantal kinderen ; 1 χ 25.—. — voor kinderen 4904,1 χ 25.—. — 
voor kinderen 4926-4927. 
" ) χ χ is ongenoemd aantal kinderen. 
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kin- nor- vermin- gra- ver- geen 
jaar totaal deren aantal maal derd tis eert betaling 
2 
4 
1 
7 
4 
5 
4 
8 
7 
9 
4 
5 
3 
6 
7 
10 
7 
4 
9 
4 
6 
5 
16 
4 
1 
1 
2 
1 
1 
4 
0 
0 
1 
4 
4 
6 
5 
3 
4 
0 
1 
1 
2 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
7 
4 
5 
7 
9 
13 
12 
11 
14 
6 
15 
5 
3 
8 
3 
10 
9 
5 
17 
10 
7 
6 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
40 
1773 
1774 
1775 
1776 
1777 
1778 
1779 
1780 
1781 
1782 
1783 
1784 
1785 
1786 
1787 
1788 
1789 
1790 
1791 
1792 
1793 
1794 
1795 
14 
12 
8 
16 
15 
21 
20 
27 
23 
21 
26 
15 
15 
23 
14 
26 
20 
10 
33 
21 
13 
12 
160 
1 
2 
1 
0 
1 
2 
0 
4 
1 
4 
2 
1" 
3 
3 
1 
2 
3 
0 
5 
5 
0 
0 
100 
13 
10 
7 
16 
14 
19 
20 
23 
22 
17 
24 
14 
12 
20 
13 
24 
17 
10 
28 
16 
13 
12 
60 
") 1 X 2 5 . - . - v o o r kind 5478. 
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to- km- aan- gra- ver- zon-
taal deren tal 90 75 45 25 12.10 8.8 4 tis eert der 
1796 3° 
1797 
1798 
1799 
1800 
1801 » 
1802 м 
1803" 
1804" 
1805" 
1806 
1807 
1808" 
1809" 
1810" 
53 
35 
8 
14 
-
67 
131 
23 
59 
109 
7 
5 
62 
78 
10 
22 
21 
1 
2 
-
26 
69 
8 
33 
58 
2 
1 
40 
46 
3 
31 3 
14 
7 
12 
-
41 
62 
15 
26 
51 
5 
4 
22 
32 
7 
2 21 
1 4 
5 
9 
27 
1 49 
8 
18 
42 
5 
1 
13 
16 
2 
2 
3 
6 
5 
2 
4 
5 
3 
3 
6 
2 
9 
2 
24 
34 
1 
12 
26 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
0 
0 
1 
9 
4 
1 
3 
0 
0 
4 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
2 
0 
0 
0 
1 
5 
2 
8 
8 
2 
0 
2 
2 
2 
3 
13 
0 
0 
4 
1 
1 
3 0 ) vanaf 1796 kinderen meestal niet inbegrepen; 
5 kinderen ad 25.—.—. 
2 kinderen ad 12.10.—. 
3 1 ) 7 kinderen inbegrepen. 
" ) 26 kinderen en 2 vrouwen inbegrepen; 
2 X 25.—.— voor 3 kinderen. 
" ) 6 kinderen inbegrepen. 
3 4 ) 17 kinderen en 2 vrouwen inbegrepen. 
" ) 3 χ 2 5 . — . - voor 13 kinderen; 
7 kinderen inbegrepen. 
зе) 23 kinderen gratis; 
13 kinderen inbegrepen. 
3 7 ) 9 kinderen gratis; 
37 kinderen inbegrepen. 
" ) 3 kinderen gratis. 

STELLINGEN 
I 
De inneming van Nijmegen in november 1591 door stadhouder Mau-
rits heeft een einde gemaakt aan de in staatkundig opzicht vooraanstaan-
de en in economisch opzicht gunstige positie der stad. 
II 
In de eerste helft van de zeventiende eeuw oefende de kerkeraad van 
de Nederduits Gereformeerde Gemeente te Nijmegen belangrijke invloed 
uit op de interne stedelijke politiek. 
III 
Het katholicisme te Nijmegen heeft zich in de eerste helft van de zeven-
tiende eeuw gedeeltelijk kunnen handhaven door het in stand blijven van 
de Commanderie van St. Jan, het voortbestaan van enkele kloosters, een 
vroegtijdige missionering en zekere geestelijke verzorging vanuit enkele 
nabijgelegen plaatsen, welke niet tot de Geünieerde Provinciën behoor-
den, zoals Hulhuisen, Gendt en Velp bij Grave. 
IV 
De geschiedenis van het achttiende-eeuwse Nijmegen werd beheerst 
door de tegenstelling tussen de stedelijke regering en het college van ge-
meenslieden, waarbij de eerste zich door zekere zelfzucht kenmerkte en 
het tweede de beïnvloeding openbaarde van nieuwe staatkundige ideeën. 
V 
Voor een goed begrip van de persoon van ds. Johannes Smetius sr. en 
zijn invloed op stad en gewest is een bestudering van diens theologische 
werkzaamheden belangrijker dan die van zijn historische aktiviteiten. 
VI 
Het is aannemelijk dat er een directe relatie bestaat tussen de gegoed-
heid van de in de zeventiende en de achttiende eeuw te Nijmegen aange-
nomen burgers en het in de negentiende eeuw in die stad hoge aantal be-
deelden. 
VII 
De immigratie in de stad Nijmegen is, zoals de burgerlijst aantoont, 
eenzijdig geweest, doordat zij hoofdzakelijk uit de directe omgeving en 
de nabijgelegen duitse grensstreken geschiedde. 
VIII 
Een nadere bestudering van de burgerlijst, gecombineerd met die van 
de stadsrekeningen, kan een voldoend inzicht geven in de economische 
positie in de stad Nijmegen. 
IX 
Een vergelijkende studie van de burgerlijsten van Nederlandse en bui-
tenlandse steden kan een goed inzicht geven in de bevolkingsbeweging in 
en naar de Geünieerde Provinciën. 
X 
Een demografìe van het middeleeuwse Nijmegen wordt ernstig bemoei-
lijkt, doordat de stad was vrijgesteld van het betalen van de gewone schat-
tingen in het Hertogdom Gelre. (zie H. Piones: Die direkten Staats-
steuem unter den Grafen und Herzögen von Geldern bis zur Zeit des 
Venloer Traktats, Münster, 1909, pag. 16) 
XI 
De in Staatsblad 313 van 23 augustus 1962 gepubliceerde Archiefwet 
zal zo spoedig mogelijk in werking moeten treden, wil de met die wet be-
oogde uitwerking nog bereikt kunnen worden. 
XII 
De gemeente-archieven zullen, na de inwerkingtreding van de Archief-
wet 1962, nog meer dan tot nu toe reeds het geval is, centra van docu-
mentatie betreffende de gemeente, haar taak en geschiedenis worden; 
naarmate het besef daarvan toeneemt, zullen gemeentebesturen deze ar-
chieven meer gaan gebruiken en waarderen. 
XIII 
Dat het Vijfheuvelenplan zoals het ten dele reeds gereahseerd is, het 
meest essentiële kenmerk van de Nijmeegse benedenstad, namelijk het 
unieke karakter van tegen de heuvels aangelegd te zijn, goeddeels teniet 
doet, is onnodig en dient betreurd te worden. 
XIV 
De huidige ontwikkeling, die de jeugdbeweging in Nederland door-
maakt, zal het aanstellen van zogenaamde vrijgestelde krachten noodza-
kelijker maken. 
XV 
De nieuwe structuur van de Nijmeegse Jeugdraad zal slechts vruchten 
kunnen afwerpen, wanneer aan de in de jeugdraad zitting krijgende ver-
tegenwoordigers bepaalde sociale en intellectuele eisen gesteld worden; 
een bundeUng van krachten in gelijksoortige bewegingen lijkt hiertoe 
noodzakelijk. 
